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Població
i demografia
El Departament d’Estadística i Difusió de Dades de l’Oficina Municipal de Dades (OMD) de 
l’Ajuntament de Barcelona presenta, un any més, l’Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelo-
na. L’edició del 2020 dona continuïtat a una llarga sèrie iniciada el 1902, i com en edicions an-
teriors, té per objectiu contribuir al coneixement de la realitat territorial, demogràfica, social, 
cultural i econòmica de la ciutat. 
Enguany l’Anuari incorpora importants diferències de disseny i continguts en relació amb les 
edicions anteriors. Pel que fa als continguts, s’ha realitzat un important esforç de síntesi i 
compactació de la informació, atès que no pretén ser un banc de dades i que el gruix de la 
informació -cada cop més inabastable- es troba a disposició dels usuaris a la web oficial del 
Departament d’Estadística i Difusió de Dades (www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm). 
S’ha prioritzat oferir taules que descriguin numèricament la situació de l’any analitzat (2019), 
bé temàticament o bé territorialment (per districtes, perquè la informació d’unitats territori-
als més petites es troba al web). També s’ha intentat fer un esforç de contextualització de les 
dades i per això, quan ha estat possible, s’han incorporat referències anteriors (des del 2000 
en talls quinquennals, més els darrers cinc anys). La idea és oferir de cada temàtica una fo-
tografia estilitzada de la ciutat de l’any en qüestió emmarcada en el context temporal recent. 
No acaben aquí les novetats de continguts. Tot i que el nucli de l’Anuari continuen sent les 
taules estadístiques (més de 400) distribuïdes en vint capítols, enguany es completa amb un 
breu text descriptiu que introdueix i una succinta visió gràfica que tanca cada capítol. Això 
facilita una triple lectura: descriptiva, estadística i gràfica, que, a més, per primer cop es pot 
seguir també en castellà i anglès. 
Aquest Anuari es presenta en PDF al web d’Estadística i Difusió de Dades de l’OMD de 
l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat/estadistica) i al repositori institucional BCNROC 
(www.bcnroc.ajuntament.barcelona.cat), on trobareu totes les edicions impreses des de 1902. 
Per acabar, volem expressar un agraïment molt sincer a totes les persones i entitats que han 
col·laborat de forma desinteressada en l’elaboració d’aquest Anuari.
Un darrer apunt. Les pàgines d’aquest Anuari permeten recórrer la ciutat veient com era l’any 
2019. L’equip que ha treballat en la seva elaboració al llarg del 2020 és conscient que l’ex-
cepcional situació derivada de l'expansió de la pandèmia de la Covid-19 i de les mesures de 
contenció adoptades han provocat una gran crisi sanitària, social i econòmica que ha trasbal-
sat completament la vida ciutadana, aquí i arreu, capgirant en molts aspectes la ciutat que 
coneixíem. Serveixi aquest Anuari com a testimoni de com era la ciutat abans de la Covid-19, 
i esperem que la propera edició reculli no només l’impacte de la pandèmia sinó també els 
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Barcelona s’ubica a la costa de la Mediterrània entre els deltes del riu Llobregat al sud-oest, i 
del Besòs al nord-est, i limita al sud-est amb el litoral i al nord-oest amb la Serra de Collserola. 
Compta amb deu turons: els més coneguts són el Tibidabo (a 512 m d’altitud) i Montjuïc (a 178 
m). Les deu platges de la ciutat ocupen 4,8 Km lineals de litoral, i entre maig i setembre reben 
uns 3,8 milions de banyistes.
L’actual divisió territorial de la Ciutat es basa en la divisió de deu districtes municipals de l’any 
1984. En el Plenari del Consell Municipal del 22 de desembre de 2006 es va aprovar la divisió 
de la ciutat en 73 Barris, a l’empara de l’article 21 de la Carta Municipal de Barcelona. A més 
dels 10 districtes i 73 barris, la ciutat es divideix en 233 Àrees Estadístiques Bàsiques (AEB) i 
en 1.068 Seccions Censals.
Els districtes més extensos són Sants-Montjuïc (amb 2.268 ha) i Sarrià-Sant Gervasi (1.992 
ha). Els més petits, Ciutat Vella i Les Corts, amb poc més de 400 ha cadascú. Els usos residen-
cials són els més abundants a la ciutat (2.747 ha), seguits pels destinats a la xarxa viària (2.127 
ha) i a parc forestal (1.487 ha).
La climatologia de la ciutat és la pròpia d’una ciutat mediterrània, amb temperatures suaus 
a l’hivern i molt càlides a l’estiu. La temperatura mitjana se situa a l’entorn dels 18,4°C a l’ob-
servatori Can Bruixa (al centre de la ciutat) i als 16,6ºC a l’Observatori Fabra (situat a 408 m 
d’altitud, a Collserola). Gener és el mes més fred (8,1ºC de mitjana a l’Observatori Fabra) i juliol 
i agost els més calorosos (25,4º i 25,2º, respectivament). Al centre de la ciutat, els mesos amb 
més precipitacions són setembre (136,9mm) i desembre (107,5mm), mentre que a Collserola 
els registres més alts són al desembre (119,2mm) i el maig (109,0 mm). La humitat mitjana rela-
tiva se situa sobre 65-70%: la registrada el 2019 (65%) és la més baixa dels darrers anys. L’any 
2019 es van comptabilitzar 100 dies de pluja i 81 dies de fort vent. Les nevades són esporàdi-
ques: el 2019 no es va registrar cap dia de neu, si bé l’any anterior se n’havien registrat 7 dies.
Des del punt de vista ambiental, la qualitat de l’aire de la ciutat no és bona. Les dades de 2019 
palesen que es continua superant els nivells de referència de l’OMS i el límit legal de la UE per 
l’NO2 (40 μg/m3) a les estacions representatives de les zones de trànsit de la ciutat (Eixample 
i Gràcia-Sant Gervasi), i el nivell guia de l’OMS per a les partícules PM10 (20 μg/m3) i PM2,5 (10 
μg/m3) a totes les estacions de la ciutat. Quant a la resta de contaminants, superen els nivells 
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Altura d'un punt de referència respecte al nivell del mar.
És el format per arbres plantats al llarg dels carrers.
Part central d'un carrer entre les voreres o andanes, destinada a la circu-
lació de vehicles.
La Llei 34/2007 de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'at-
mosfera, la defineix com "La presència en l'atmosfera de matèries, subs-
tancies o formes d'energia que comportin risc, mal o molèstia greu per a 
les persones, el medi ambient o béns de qualsevol naturalesa".
Són les diferents classes de matèries causants de la contaminació at-
mosfèrica
Benzè: és un hidrocarbur aromàtic de fórmula molecular C6H6. És un com-
post orgànic volàtil líquid incolor a temperatura ambient. Les principals 
fonts antropogèniques són el trànsit, la producció d’energia i la calefacció 
domèstica.
Benzo(a)pirè: és un hidrocarbur aromàtic policíclic format íntegrament 
per carboni i hidrogen. Principalment prové del trànsit i de la crema de 
combustibles com ara fusta o carbó.
Diòxid de nitrogen (NO2): és un gas de color marronós i d’olor irritant que 
és tòxic a altes concentracions. Intervé en la formació de la boira fotoquí-
mica i és generat pel transport i la combustió de carburants entre d’altres. 
L’OMS recomana com a màxim mitjà anual els 40 μg/m³.
Diòxid de Sofre (SO2): és un gas incolor i d’olor forta i sufocant que en una 
atmosfera humida es transforma en àcid sulfúric i causa la deposició àci-
da. Quan es troba en concentracions majors a 0,1ppm es produeix una re-
ducció important de la visibilitat. És generat pel transport, les centrals 
tèrmiques, la combustió de carburants i incineradores, entre d’altres. 
L’OMS recomana que per a exposicions prolongades de més de 24 hores 
no se superin els 20 μg/m³.
Monòxid de carboni (CO): és un gas inodor i incolor que és tòxic a altes 
concentracions i a exposicions curtes de temps. És un gran indicador del 
trànsit en ser generat en gran mesura per la combustió de carburants.
Ozó (O3): és un gas incolor i d’olor agradable, molt oxidant i irritant. És un 
contaminant secundari ja que no és emès per cap focus, sinó que té un 
origen fotoquímic, és a dir, es forma per l’acció de la llum solar i en pre-
sència d’òxids de nitrogen i hidrocarburs. El nivell màxim recomanat per 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és de 100 μg/m³ de mitjana en 
vuit hores.
Partícules en suspensió: són partícules sòlides o líquides que entren a 
l’atmosfera procedents de fonts naturals i antropogèniques:
PM10:  és una fracció de la matèria particulada en suspensió que passa 
a través d’un capçal selectiu de mida amb una eficiència de tall del 
50% per un diàmetre aerodinàmic de 10 μm. El valor màxim anual re-
comanat per l’OMS és de 20 μg/m³.
PM2,5: és una fracció de la matèria particulada en suspensió que passa 
a través d’un capçal selectiu de mida amb una eficiència de tall del 
50% per un diàmetre aerodinàmic de 2,5 μm. El valor màxim anual re-
comanat per l’OMS és de 10 μg/m³.
Altitud     
Arbrat viari     
Calçada   
 
Contaminació  
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En l’actualitat la ciutat de  Barcelona es divideix en:
10 Districtes: 1.Ciutat Vella,  2.L'Eixample, 3.Sants-Montjuïc, 4.Les Corts, 
5.Sarrià-Sant Gervasi, 6.Gràcia, 7.Horta-Guinardó, 8.Nou Barris,  9.Sant 
Andreu, 10.Sant Martí.
73 Barris
233 Àrees Estadístiques Bàsiques (AEB)
1.068 Seccions Censals (SC)
Es dóna en percentatge respecte a la de saturació (màxima possible se-
gons la temperatura).
Distància angular entre el punt de referència i l'equador.
 
Distància angular entre el punt de referència i el meridià de Greenwich.
És la superfície de la zona de saturació d’un aqüífer lliure sotmesa a la 
pressió atmosfèrica.
 
Zona verda destinada a l'ús públic.
Aparell emprat per a mesurar el nivell piezomètric, i així determinar les 
variacions de nivell de les aigües subterrànies.
 
Tota l'aigua que cau procedent dels núvols, ja sigui en forma de pluja o 
neu.
La unitat emprada per al seu mesurament és  l'hectopascal, essent   1hPa 
= 1 mb   i   1.013mb = 760mm de Hg 
Agregació de la superfície del sòl segons qualificacions urbanístiques del 
PGM i els seus instruments derivats. 
 És el format per àrees boscoses situades a la perifèria de les àrees urba-
nes, amb predomini i vocació de conservar el seu caràcter d'espai natural.
És el format per aquells espais verds incorporats a la trama urbana que 
s'han originat per una creació de l'espai, transformant, sovint, el seu estat 
natural.
Part lateral d'un carrer, generalment més alta que la calçada que és des-
tinada al pas de vianants.
Espai viari en què durant unes hores al dia, en uns casos, o durant tot el 
dia en altres, els vehicles tenen prohibit el pas, o circulen a baixa velocitat. 
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1.1. Dades generals | 2019
 Datos generales. General data
1. Territori  
 Territorio. Territory
Font:  Instituto Nacional de Metereología. Centro Meteorológico Territorial en Cataluña. 
 Instituto Geográfico Nacional.





Longitud 02º 07'59'' E
Latitud 41º 23' 02'' N
 Observatori Fabra (1)
Altitud 408 m
Longitud 02º 07' 27'' E
Latitud 41º 25' 06'' N
Vèrtex Geodèsic del Castell de Montjuïc 
Altitud 192 m
Longitud 02º 10' 02'' E
Latitud 41º 21' 52'' N
Altitud Turons (3)
El Tibidabo 512 m
El Turó de Monterols 126 m
El Turó del Putxet 182 m
La Creueta del Coll 246 m
El Carmel 266 m
El Turó de la Rovira 261 m
El Turó de la Peira 138 m
Montjuïc 178 m
El Coll dels Penitents 170 m
El Mont Tàber 17 m
Longitud de les platges 4.780 m
Sant Sebastià 660 m
Sant Miquel 440 m
Barceloneta 400 m
Somorrostro 500 m
Nova Icària 400 m
Bogatell 700 m
Mar Bella 500 m
Nova Mar Bella 420 m
Llevant 375 m
Fòrum 385 m
Perímetre Port autònom 29,3 km
Perímetre Port Olímpic 2,6 km
Perímetre Fòrum 1,9 km
11
Nota:  seccionat vigent a partir de l'1 de gener de 2014.
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades.




Barcelona 73 233 1.068
1. Ciutat Vella 4 19 54
2. L’Eixample 6 36 173
3. Sants-Montjuïc 8 21 117
4. Les Corts 3 14 57
5. Sarrià-Sant Gervasi 6 23 98
6. Gràcia 5 21 87
7. Horta-Guinardó 11 22 123
8. Nou Barris 13 25 117
9. Sant Andreu 7 19 95
10. Sant Martí 10 33 147
1.2. Divisió territorial de la ciutat | 2019
 División territorial de la ciudad. Territorial division of the city
1. Territori, clima i medi ambient
1.3. Mapes de les divisions territorials de Barcelona




















  Sant Martí
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➊ el Raval 001-008
➋ el Barri Gòtic 009-012
➌ la Barceloneta 013-015
➍ Sant Pere, Santa Caterina
i la Ribera 016-019
Barris AEB
➎ el Fort Pienc 020-022
➏ la Sagrada Família 023-027
➐ la Dreta de l'Eixample 028-036
➑ l'Antiga Esquerra de
 l'Eixample 037-043
➒ la Nova Esquerra de
 l'Eixample 044-050































































11  el Poble Sec 056-059
12  la Marina del Prat Vermell 060
13  la Marina de Port 061-064
14  la Font de la Guatlla 065
15  Hostafrancs 066-067
16  la Bordeta 068-069
17  Sants-Badal 070-071
18  Sants 072-076
Barris AEB
19  les Corts 077-084
20 la Maternitat i Sant Ramon 085-087
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22  Vallvidrera, el Tibidabo
 i les Planes
091-092
23  Sarrià 093-096
42  les Tres Torres 097-099
52  Sant Gervasi-la Bonanova 100-103
26 Sant Gervasi-Galvany 104-110


























28 Vallcarca i els Penitents 114-117
29 el Coll 118
30 la Salut 119-120
31   la Vila de Gràcia 121-130
32  el Camp d'en Grassot






33  el Baix Guinardó 135-137
34  Can Baró 138
35 el Guinardó 139-143
36  la Font d'en Fargues 144-145
37  el Carmel 146-148
38 la Teixonera 149
39  Sant Genís dels Agudells 150
40  Montbau 151
41  la Vall d'Hebron 152
42 la Clota 153
43  Horta 154-156
Barris AEB
44  Vilapicina i la Torre Llobeta 157-160
45  Porta 161-163
46 el Turó de la Peira 164-165
47  Can Peguera 166
48  la Guineueta 167-168
49  Canyelles 169
50 les Roquetes 170-171
51  Verdun 172-173
52  la Prosperitat 174-177
53  la Trinitat Nova 178
54  Torre Baró 179
55  Ciutat Meridiana 180
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10   Sant Martí
➒ Sant Andreu
AEB
57  la Trinitat Vella 182
58  Baró de Viver 183
95  el Bon Pastor 184-185
60 Sant Andreu 186-192
61  la Sagrera 193-196
62  el Congrés i els Indians 197-198







































64 el Camp de l'Arpa del Clot 201-204
65  el Clot 205-207
66  el Parc i la Llacuna del
Poblenou 208-209
67   la Vila Olímpica del 
Poblenou 210-211
68  el Poblenou 212-215
69  Diagonal Mar i el Front
Marítim del Poblenou 216-218
70  el Besòs i el Maresme 219-222
71  Provençals del Poblenou 223-225
72  Sant Martí de Provençals 226-229
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1.4. Superfície per ús del sòl i districte | 2017–2019
 Superficie según uso del suelo por distrito. Land use area (ha) by district
Districte Total
(ha)








2017 10.215,9 2.590,0 1.027,3 1.342,1 1.365,3 2.261,3 1.629,8
2018 10.135,3 2.747,7 1.024,8 1.360,5 1.387,8 2.128,0 1.486,5
2019 10.135,8 2.746,5 1.027,3 1.361,4 1.386,9 2.127,1 1.486,5
1. Ciutat Vella 412,1 129,6 52,1 69,0 56,2 105,1 0,0
2. L’Eixample 746,4 372,1 55,8 54,0 1,2 263,4 0,0
3. Sants-Montjuïc 2.267,6 251,5 205,1 433,9 1.055,0 322,1 0,0
4. Les Corts 601,1 178,0 150,6 67,2 1,2 157,9 46,1
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.991,6 610,9 151,9 99,8 6,2 237,0 885,8
6. Gràcia 422,4 202,5 45,9 51,9 0,7 106,7 14,7
7. Horta-Guinardó 1.191,9 289,8 146,0 179,4 3,3 196,7 376,8
8. Nou Barris 805,1 232,8 81,0 123,6 18,8 185,8 163,1
9. Sant Andreu 658,9 190,6 51,7 96,8 108,7 210,9 0,0
10. Sant Martí 1.038,6 288,8 87,2 185,8 135,5 341,4 0,0
(1) Inclou les següents qualificacions urbanístiques del PGM : Parcs, jardins urbans i transformació de l'ús existent a parc  
Nota:  els conceptes fan referència a l'agregació de la superfície del sòl segons qualificacions urbanístiques  
 del PGM i els seus instruments derivats.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat.
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1.5. Superfície i longitud de carrers, calçades i voreres 
 per districte | 2000–2019
 Superficie y longitud de calles, calzadas y aceras por distrito. Pedestrian's priority streets area,   
 roadways, pavements and streets length by district










2000 - 1.079 566 1.293.018 4.391
2010 73,0 1.099 845 1.342.159 4.006
2015 123,5 1.131,8 981,0 1.367.967 4.027
2016 125,6 1.131,5 985,0 1.376.434 4.034
2017 126,8 1.129,9 983,5 1.376.751 4.033
2018 129,2 1.130,0 987,7 1.377.442 4.032
2019 131,4 1.130,0 987,6 1.377.442 4.033
1. Ciutat Vella 28,6 37,4 64,4 87.268 602
2. L’Eixample 9,9 155,3 133,0 115.600 88
3. Sants-Montjuïc 13,8 177,5 120,1 193.338 508
4. Les Corts 2,8 85,9 75,8 78.575 214
5. Sarrià-Sant Gervasi 9,9 145,8 79,6 214.041 588
6. Gràcia 15,2 54,8 48,5 84.049 314
7. Horta-Guinardó 7,6 111,6 90,9 152.989 466
8. Nou Barris 10,7 88,7 79,2 120.640 365
9. Sant Andreu 18,3 96,6 93,2 105.867 335
10. Sant Martí 14,6 176,4 202,9 177.685 387
Carrers que pertanyen
a més d'un districte - - - 47.389 166
Nota:  la superfície de calçades i voreres a les Rondes i túnels no estan incloses.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat.
 Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà.
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1.6. Superfície de parcs urbans, arbrat, verd urbà i 
 forestal per districte | 2000–2019 
 Superficie de parques urbanos, arbolado, verde urbano y forestal por distrito. Urban parks area,  
 urban green, forest and urban woodland by district
1.7. Ocupació de les platges | 2010–2018 
 Ocupación de las playas. Beaches Occupation
Nota:  estimació de l'afluència a les platges durant la totalitat de la temporada d'estiu.  
 Dades recollides presencialment a les platges entre maig i setembre.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Estudi Platges de Barcelona.










2000 517,7 149.466 203.709 983,7 1.795,0
2010 559,5 156.933 75.220 1.081,7 1.795,0
2015 583,6 158.616 81.557 1.128,5 1.698,7
2016 583,6 157.671 82.414 1.130,6 1.698,7
2017 583,6 157.098 83.160 1.135,6 1.698,7
2018 583,6 156.477 84.779 1.145,4 1.698,7
2019 583,6 157.405 85.384 1.165,0 1.698,7
1. Ciutat Vella 37,3 6.966 - 63,0 0
2. L’Eixample 11,1 22.658 - 54,0 0
3. Sants-Montjuïc 263,0 16.571 - 326,0 0
4. Les Corts 28,3 13.332 - 80,1 45,9
5. Sarrià-Sant Gervasi 40,2 14.351 - 93,4 1.063,2
6. Gràcia 19,3 7.593 - 42,9 12,7
7. Horta-Guinardó 52,2 13.725 - 140,2 394,3
8. Nou Barris 44,3 15.471 - 118,3 182,7
9. Sant Andreu 14,6 16.255 - 63,4 0
10. Sant Martí 73,2 30.483 - 183,8 0
(1)   L'any 2008 es va realitzar un nou inventari del arbrat de tots el espais verds i carrers de la ciutat amb la excepció de les zones forestals.
(2)  Superfície facilitada pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, aquesta dada correspon a la superfície del parc dins del terme  
 municipal de Barcelona, l'any 2014 es va realitzar una medició més precisa.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Estudi Platges de Barcelona.
2010 2012 2014 2016 2018
Total 3.446.000 3.752.874 3.802.641 4.739.271 3.844.029
Maig 417.000 359.500 135.836 499.586 332.667
Juny 637.000 874.069 892.396 1.012.059 853.709
Juliol 1.112.000 1.022.621 1.221.243 1.383.947 1.216.758
Agost 937.000 1.167.192 1.079.678 1.231.115 1.008.245
Setembre 343.000 329.492 473.488 612.564 432.650
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Font:  Agencia Estatal de Meteorología. Delegación Territorial en Cataluña.
Observatori Can Bruixa Observatori Fabra
Mitjanes  ºC Extremes ºC Mitjanes  ºC Extremes ºC
Mitjana Màxima Mínima Màxima Mínima Mitjana Màxima Mínima Màxima Mínima
2000 18,3 21,2 15,3 36,9 2,9 15,9 19,6 12,2 35,6 0,0
2010 17,2 20,0 14,3 38,2 0,4 15,1 18,9 11,2 37,9 -2,9
2015 18,4 21,5 15,4 34,7 2,1 16,6 20,6 12,7 35,0 -1,3
2016 18,4 21,4 15,4 32,6 3,9 16,5 20,6 12,4 32,4 0,6
2017 18,4 21,5 15,3 34,2 1,6 16,4 20,3 12,5 33,8 -0,8
2018 18,5 21,5 15,5 37,8 0,9 16,3 20,1 12,5 37,2 -2,4
2019 18,4 21,5 15,3 35,4 3,4 16,6 20,6 12,4 37,7 -0,7
Gener 10,7 14,0 7,4 18,3 3,4 8,1 11,7 4,4 15,5 -0,7
Febrer 13,2 17,0 9,3 22,7 5,3 11,9 16,3 7,5 22,2 3,1
Març 14,9 18,2 11,5 23,7 8,5 13,5 18,3 8,7 23,6 5,4
Abril 15,4 18,1 12,6 22,3 7,2 13,4 17,6 9,2 21,5 3,2
Maig 17,4 20,6 14,2 25,5 10,8 15,7 19,8 11,5 23,8 7,8
Juny 23,0 26,3 19,5 35,4 12,9 22,0 26,6 17,2 37,7 9,9
Juliol 26,6 29,6 23,6 32,9 18,4 25,4 30,2 20,6 33,7 15,6
Agost 26,8 29,7 23,9 32,7 20,3 25,2 29,6 20,7 32,7 16,4
Setembre 23,7 26,6 20,8 29,2 15,2 21,8 26,0 17,6 29,6 12,3
Octubre 20,6 23,5 17,7 26,8 14,4 18,5 22,1 15,0 26,7 11,2
Novembre 14,5 17,7 11,2 26,0 6,8 11,9 15,4 8,3 23,0 3,9
Desembre 14,0 16,6 11,4 20,4 7,7 11,3 13,9 8,6 17,8 5,5
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2.2. Pressió | 2000–2019 
 Presión. Pressure
Nota:  les dades corresponen a l'Observatori Fabra
Font:  Agencia Estatal de Meteorología. Delegación Territorial en Cataluña.
Mitjana hPa Màxima hPa Mínima hPa
2000 968,2 986,6 940,7
2010 965,0 980,7 937,5
2015 970,2 989,7 937,6
2016 968,7 988,1 939,5
2017 969,6 985,6 941,3
2018 966,8 986,7 941,0
2019 967,7 984,9 941,6
Gener 967,0 982,2 946,9
Febrer 974,0 984,9 941,8
Març 972,7 981,0 958,0
Abril 963,9 976,0 948,2
Maig 966,3 976,3 953,9
Juny 967,6 974,5 959,0
Juliol 967,0 974,5 956,3
Agost 968,5 973,4 963,1
Setembre 969,9 982,6 959,6
Octubre 967,8 974,4 955,1
Novembre 959,3 971,8 941,6
Desembre 968,1 983,8 946,9
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Font:  Agencia Estatal de Meteorología. Delegación Territorial en Cataluña.
2.3. Precipitació | 2000–2019 
 Precipitación. Rainfall 






màxima en un dia
2000 368,0 469,2 36,3
2010 699,0 720,6 57,0
2015 316,9 346,2 47,0
2016 438,5 480,2 66,0
2017 478,9 518,4 115,1
2018 996,6 988,0 96,8
2019 648,0 599,8 100,9
Gener 23,1 18,2 9,1
Febrer 1,4 4,6 4,5
Març 0,1 0,3 0,3
Abril 18,4 36,2 9,0
Maig 82,1 109,0 35,0
Juny 24,7 19,3 17,5
Juliol 60,4 75,8 52,5
Agost 40,9 23,1 12,9
Setembre 136,9 71,5 44,6
Octubre 105,8 83,2 65,5
Novembre 46,7 39,4 21,1
Desembre 107,5 119,2 100,9
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A B C D E F G H I J
2000 54 231 81 97 3 1 15 48 11 70 69 2.590,5
2010 67 206 92 132 1 8 15 42 28 41 70 2.597,7
2015 74 226 65 95 1 4 15 27 52 35 70 2.867,5
2016 75 228 63 119 4 0 19 26 46 36 72 2.853,5
2017 86 218 61 109 0 2 17 24 49 36 72 2.924,8
2018 53 241 71 133 5 7 28 43 27 45 71 2.725,8
2019 86 219 60 100 4 0 17 33 44 81 65 2.954,3
Gener 10 16 5 6 0 0 0 1 1 15 61 216,4
Febrer 14 13 1 1 1 0 1 2 7 5 60 249,4
Març 7 20 4 3 0 0 0 1 4 3 58 259,7
Abril 2 16 12 13 3 0 4 2 1 9 67 187,1
Maig 4 22 5 14 0 0 1 6 0 1 69 281,9
Juny 11 16 3 5 0 0 0 2 1 0 56 339,2
Juliol 12 16 3 8 0 0 4 0 2 6 62 339,8
Agost 9 18 4 7 0 0 2 3 3 0 65 313,2
Setembre 4 22 4 11 0 0 1 4 5 5 67 230,9
Octubre 4 16 11 13 0 0 3 5 8 5 74 175,7
Novembre 5 23 2 10 0 0 1 4 1 15 64 199,5
Desembre 4 21 6 9 0 0 0 3 11 17 72 161,5
Nota:   les dades corresponen a l'Observatori Fabra. 










J Vent fort  >55 km/h
2.4. Dies de precipitació, vent, humitat relativa 
  i hores de sol | 2000–2019 
 Días de precipitación, viento, humedad relativa y horas de sol. Days of rainfall, wind, relative 
 humidity and hours of sunlight
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3.1. Control ambiental de l'aire. Estacions de mostratge 
 | 2019
 Control ambiental del aire. Estaciones de muestreo. Air parameters control. Monitoring Stations
3. Medi ambient
 Medio ambiente. Environment
CO  Monòxid de carboni
O3  Ozó
NOX  Òxids de nitrogen
SO2  Diòxid de sofre
PM10  Partícules en suspensió < 10μm
HAP's Hidrocarburs Aromàtics Policíclics, inclòs benzo(a)pirè
PM2,5  Partícules en suspensió < 2,5μm
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental.
Estacions Nom i adreça Paràmetres
Suburbanes de fons
IES Goya Parc del Guinardó. c/Garriga i Roca s/n PM10-Pb-metalls-HAP-PM2,5
Urbanes de fons
Ciutadella Parc de la Ciutadella NO2-O3
IES Verdaguer Parc de la Ciutadella PM10-Pb-metalls-HAP
Vall d’Hebron
Parc de la Vall d’Hebron.  




Av. Diagonal, 643. Camps experimentals 
de Biològiques PM10-Pb-metalls-HAP-PM2,5




Jardins de Can Mantega (Joan Güell/ 
Violant d’Hongria) NO2-PM10-Pb-metalls-HAP
Palau Reial c/John Maynard Keynes / c/de Jordi Girona SO2-NO2-PM10(TEOM) -CO-O3-PM2,5(1)
Urbanes de trànsit








Plaça Universitat c/Balmes / Gran Via de les Corts Catalanes PM10-Pb-metalls-HAP-PM2,5
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3.2. Qualitat de l'aire | 2019 
 Calidad del aire. Quality of the air
(1)  NO2 nivell guia OMS: 40 μg/m³; VLa UE: 40 μg/m³
(2) NO2 nivell guia OMS: 200 μg/m³; VLh UE: 200 μg/m³. Segons (RD 102/2011), es permet superar 18 hores a l'any
(3)  PM10 nivell guia OMS: 20 μg/m³; VLa UE: 40 μg/m³
(4)  PM10 nivell guia OMS: 50 μg/m³; VLd UE: 50 μg/m³. Segons (RD 102/2011), es permet superar 35 dies a l'any
(5)  PM2,5 nivell guia OMS: 10 μg/m³; Valor objectiu UE: 25 μg/m³
(6)  PM2,5 nivell guia OMS: 25 μg/m³
(7) O3 nivell guia OMS: 100 μg/m³; Valor objectiu UE: 120 μg/m³
(8)  O3 Mitjana de nombre de dies amb superacions (2017-2019). Segons (RD 102/2011) no podrà superar-se més de 25 dies per any,  
 com a mitjana d'un període de tres anys
(9)  O3 Llindar informació població: 180 μg/m³
(10)  O3 Llindar alerta població: 240 μg/m³
(11)  benzè, nivell guia OMS: 1,7 μg/m³; Valor límit UE: 5 μg/m³
(12) benzo(a)pirè, nivell guia OMS: 0,12 μg/m³; Valor objectiu UE: 1 ng/m³
(13)  Arsènic (As), nivell guia OMS: 6,6 ng/m³; Valor objectiu (2013): 6 ng/m³
(14)  Cadmi (Cd), nivell guia OMS: 5 ng/m³; Valor objectiu (2013): 5 ng/m³
(15)  Níquel (Ni), nivell guia OMS: 25 ng/m³; Valor objectiu (2013): 20 ng/m³
 
Trànsit Fons urbà
A B C D E F G H I J K
Nivells de NO2 (μg/m³)
Màxim anual (1) 50 44 - 37 31 28 32 29 - - -
Màxim horari (2) 207 233 - 154 146 134 216 181 - - -
Núm. hores que supera VLh (2) 2 3 - 0 0 0 1 0 - - -
Nivells de PM10 (μg/m³)
Mitjana anual (3) 29 27 30 29 26 20 - 23 30 23 23
Màxim diari (4) 90 96 107 82 87 - - 95 99 94 100
Núm. dies que supera VLd (4) 17 9 15 15 14 3 - 7 17 9 7
Nivells de PM2,5(μg/m³)
Mitjana anual (5) 21 16 21 21 - - - 15 - 15 16
Màxim diari (6) 54 39 49 50 - - - 51 - 43 41
Dies de superacions Màxim diari 63 21 64 70 - - - 22 - 16 16
Nivells d'O3 (μg/m³)
Mitjana anual 39 43 - - - 53 43 56 - - -
Màxim 8-horari (7) 144 149 - - - 170 140 169 - - -
Dies amb superacions màxim 8-horari (8) 1 1 - - - 6 2 7 - - -
Màxim horari 211 176 - - - 229 190 196 - - -
Superacions llindar horari d'informació (9) 2 0 - - - 1 2 2 - - -
Superacions llindar horari d'alerta (10) 0 0 - - - 0 0 0 - - -
Nivells de benzè(μg/m³)
Mitjana anual (11) 2,9 2,6 - 2,0 - - - 1,3 - - -
Nivells de benzo(a)pirè(ng/m³)
Mitjana anual (12) 0,13 0,10 0,12 0,14 0,08 - - 0,08 0,09 0,06 0,08
Nivells de metalls pesants (ng/m³)
Arsènic. Mitjana anual (13) 1,01 1,00 1,01 1,00 1,01 - - 1,00 1,00 1,00 1,00
Cadmi. Mitjana anual (14) 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 - - 0,40 0,40 0,41 0,40
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Trànsit Fons urbà
A B C D E F G H I J K
→
Nivells de Pb (μg/m³)
Mitjana anual (16) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Nivells de CO (mg/m³)
Mitjana anual 0,4 0,4 - - - 0,3 - 0,3 - - -
Màxim 8-horari (17) 1,9 2,1 - - - 1,4 - 1,0 - - -
Màxim horari (18) 3,7 3,9 - - - 2,5 - 1,2 - - -
Nivells de SO2 (μg/m³)
Mitjana anual 2 2 - - - 2 - 1 - - -
Màxim diari (19) 6 14 - - - 5 - 4 - - -
Dies amb superacions VLd (20) 0 0 - - - 0 - 0 - - -
Màxim horari (21) 54 26 - - - 15 - 13 - - -












(16)  Plom (Pb), nivell guia OMS: 0,5 μg/m³; Valor límit UE: 0,5 μg/m³
(17)  CO, nivell guia OMS: 10  mg/m³; Valor límit UE: 10 mg/m³
(18)  CO, nivell guia OMS: 30 mg/m³
(19) SO2, nivell guia OMS: 20 μg/m³; Valor límit UE: 125 μg/m³
(20)   SO2, el VLd Segons (RD 102/2011) no podrà superar-se més de 3 dies per any
(21)   SO2, VLh UE: 350 μg/m³ . Segons (RD 102/2011) no podrà superar-se més de 24 hores per any
Nota:  VLa: valor límit anual; VLd: valor límit diari; VLh: valor lìmit horari
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona. Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona. Informe 2019.
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Nota:  Seguiment atent: NO2: 140 μg/m³de mitjana horària en una estació de la ciutat. PM10: 50 μg/m³ de mitjana 24h mòbil en una estació de 
 la ciutat. El responsable de l'activació és l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
 Avís preventiu: NO2: 160 μg/m³ de mitjana horària en més d'una estació i que la previsió no indiqui millora dels nivells. PM10: 50 μg/m³ de 
 mitjana diària en més d'una estació i la previsió indiqui que els nivells es mantindran elevats i es seguirà superant el VL diari. 
 El responsable de l'activació és el Dep. Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 Episodi ambiental per contaminació: NO2: 200 μg/m³de mitjana horària en més d'una estació i que la previsió no indiqui millora 
 dels nivells. PM10: 80 μg/m³ de mitjana diària en més d'una estació i la previsió indiqui que els nivells es mantindran elevats i es seguirà 
 superant el VL diari. 50 μg/m³de mitjana diària en més d'una estació durant més de 3 dies i la previsió indiqui que els nivells es mantindran 
 elevats i es seguirà superant el VL diari. El responsable de l'activació és el Dep. Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona. Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona. Informe 2019.
Data Contaminant Escenari
25/01/2019 NO2 Seguiment atent
15/2/2019 i 22/02/2019 NO2 Seguiment atent
22/02/2019 PM10 Avís preventiu i Episodi ambiental 
26/02/2019 NO2 i PM10 Seguiment atent
25/03/2019 NO2 i PM10 Seguiment atent
31/05/2019 NO2 Seguiment atent
18/6/2019 i 25/6/2019 NO2 Seguiment atent
25/06/2019 PM10 Avís preventiu i Episodi ambiental
27/06/2019 NO2 Avís preventiu
06/07/2019 PM10 Avís preventiu
09/08/2019 PM10 Seguiment atent
18/09/2019 NO2 Seguiment atent
08/10/2019 PM10 Seguiment atent
17/10/2019 i 30/10/2019 NO2 Seguiment atent
21/11/2019 NO2 Seguiment atent
15/12/2019 PM10 Episodi ambiental
3.3. Qualitat de l'aire. Episodis de contaminació | 2019 
 Calidad del aire. Episodios de contaminación. Quality of the air. Episodes of pollution | 2019
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(1)  IC95%: interval de confiança al 95%. 
(2)  Mortalitat total (excloent causes externes) en residents de 30 anys o més, atribuïbles a la superació de 10 μg/m³ de PM2,5 en la mitjana anual. 
 Mitjana anual de PM2,5 ponderada per població.
(3)  Mortalitat total (excloent causes externes) en residents de totes les edats, atribuïbles a la superació de 20 μg/m³ de NO2 en la mitjana anual. 
 Mitjana anual de NO2 ponderada per població.
Nota:  Les dades del 2018-19 han patit una millora metodològica, pel que són poc comparables amb els anys anteriors. Veure Informe Avaluació de
 qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona, 2019.
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona. Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona. Informe 2019.
2018-2019
TOTAL (PM2,5 i NO2)









Mitjana anual (μg/m³) 17
NO2 (3)




Mitjana anual (μg/m³) 39
3.4. Qualitat de l'aire. Mortalitat atribuïda en superar 
 els nivells anuals recomanats | 2018-2019 
 Calidad del aire. Mortalidad atribuida al superar los niveles anuales recomendados. Quality  
 of the air. Mortality attributed to surpassing the annual levels recommended
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Font:  BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua, sa).
Piezòmetre Cota terreny Valors a final d'any Valors extrems a l'any 2019
2018 2019 Cota màxima Cota mínima
Hospital Militar 92,7 80,2 79,8 80,0 79,7
Joan XXIII / Arístides Maillol 54,9 34,2 34,2 34,3 33,9
C. C. Cotxeres de Sants (3) 33,3 9,4 9,4 9,6 9,4
Nus de la Trinitat 26,1 7,0 6,8 7,0 6,7
Prim / Cantàbria 15,1 3,4 3,2 3,4 2,8
Urgell / Floridablanca 15,1 3,8 3,5 3,8 3,4
Liceu (Arc Sant Agustí) 8,0 0,6 0,5 0,6 0,2
Lluís Companys / Pujadas 7,1 -1,2 -1,6 -1,2 -1,7
Pla Central del Raval 5,4 1,2 1,1 2,4 0,9
Acer / Arnés (BCASA) 5,5 0,3 0,0 0,3 -0,1
Lluís Dalmau 5,9 1,2 1,1 1,2 0,9
Lope de Vega/ Pallars 3,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,8
Dipòsit Urgell 29,9 11,9 11,7 12,1 11,3
Torre Llobeta 54,9 - 40,0 40,0 39,7
Burgos 21,1 - 9,1 9,7 9,1
3.5. Nivell freàtic | 2018–2019 
 Nivel freático. Phreatic level
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(1) Habitatges reformats i de nova construcció per 1.000 habitants.
(2)  % Consum d'aigua del freàtic / consum d'aigua anual per a serveis municipals.
(3)  S'han reconvertit les sèries segons la nova comptabilització dels residus sòlids urbans. Terminologia PMGRM: Pla Metropolità de Gestió  
 de Residus Municipals.
(4)  Empreses que han obtingut certificació EMAS o el Distintiu de Garantia i Qualitat Ambiental.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Estratègia i Cultura de Sostenibilitat.
3.6. Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat | 2010–2019 
 Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad. Citizen Commitment to Sustainability
Unitats 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Territori
Superfície verda/habitant m²/hab 17,7 17,6 17,6 17,5 17,5 17,5
Índex de renovació urbana (1) hab/ 
1.000 habitants 1,6 1,1 1,9 1,8 - 2,3
Qualitat de l'aire
Mitjana anual de ciutat NO2 μg/m³ 47,0 43,0 39,0 42,0 37,9 35,8
Mitjana anual de ciutat PM10 μg/m³ 29,0 28,0 23,7 25,4 24,1 26,7
Mitjana anual de ciutat PM2,5 μg/m³ - 17,1 13,8 15,5 15,6 17,7
Consum d'aigua per habitant
Consum d'aigua total / habitant l/hab per dia 164,8 159,2 162,5 162,5 161,2 161,5
Consum d'aigua domèstica / habitant l/hab per dia 109,8 105,5 107,5 107,6 107,0 107,5
Consum públic d'aigua freàtica
Consum d'aigua freàtica mil m³ 949 1.422 1.273 1.307 1.111 1.265
% consum d'aigua freàtica (2)  
per a serveis municipals % 16,6 20,2 17,8 18,4 16,4 18,6
Residus urbans
Generació de residus sòlids urbans kg/hab per dia 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Recollida de matèria orgànica t/any 140.427 118.261 117.444 119.456 125.309 126.713
Recollida selectiva de residus (3) % 39,5 36,3 35,9 36,4 37,7 38,8
Escoles que participen en projectes 
d'educació ambiental Nombre 283 351 361 352 352 358
Nombre d'organitzacions amb 
certificació ambiental  
Empreses públiques o privades
amb certificació (4) Nombre 80 292 327 339 323 382
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3.7. Energia i canvi climàtic | 2010–2018 
 Energía y cambio climático. Energy and climate change
Unitats 2010 2015 2016 2017 2018
Energia i emissions de gasos  
d'efecte hivernacle (1)
Consum d'energia primària GWh/any 31.714 27.972 27.624 27.031 26.704
Consum d'energia final GWh/any 18.037 15.840 15.616 14.995 15.583
Consum d'energia primària per habitant MWh/any per hab. 19,6 17,4 17,2 16,7 16,5
Consum d'energia final per habitant MWh/any per hab. 11,1 9,9 9,7 9,3 9,6
Distribució del consum d'energia
final per sectors
Domèstic % 30,8 28,0 27,2 29,0 31,4
Comercial i serveis % 28,8 34,0 34,0 35,2 36,4
Indústria i altres (2) % 16,8 11,7 11,5 10,3 9,8
Transport % 23,6 26,3 27,3 24,9 25,7
Intensitat energètica (Consum per PIB) (3) MWh/Meuro 291,3 214,3 203,8 190,3 191,7
Emissions de CO2 equivalent per habitant (4) TnCO2equiv/any
per hab. 2,5 2,2 2,2 2,1 2,2
Energia renovable
Percentatge d'energia primària 
consumida d'origen renovable (5) % 1,2 1,9 2,0 1,9 2,0
Percentatge d'electricitat consumida 
generada a partir de fonts renovables (7) % 3,9 6,9 7,1 7,1 7,5
Producció local d'ER (6) MWh/any 134.090 153.890 146.500 139.380 146.903
Producció local d'ER per habitant (6) MWh/habitant 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Distribució per tipologies de la producció
local d'ER   
Biogas (Ecoparc + Garraf) (8) % 40,0 27,9 26,2 25,3 27,1
Minihidràulica % 2,4 2,8 0,6 0,0 0,0
Solar tèrmica (10) % 48,1 50,7 56,6 58,3 57,0
Fotovoltaica (11) % 9,5 10,5 11,3 12,0 11,6
Ecoenergies (12) % 0,0 8,2 5,3 4,5 4,3
(1) El concepte energia inclou electricitat, gas i combustibles fòssils.
(2)  No inclosos en el sector serveis: garatges i aparcaments, sales culturals i de festes, biblioteques, hospitals, edificis singulars, ...
(3)  Considerant el PIB següent: a partir del PIB de Barcelona de 1999 i en base 2008 a partir d'aquell any i aplicant l'increment del PIB interanual de  
 la comarca del Barcelonès de l'Anuari Comarcal de la Caixa de Catalunya. A partir de 2014 el PIB és en base a 2010.
(4)  S'han considerat els següents gasos: CO2, NOx, N2O, SO2, CH4 i fent l'equivalència a CO2.
(5)  Considerant els R.S. Urbans, els R.S. Industrials i la gran Hidràulica com a fonts d'energia no renovable.
(6)  Considerant la desgasificació del Garraf, la producció de l'Ecoparc, la minihidraulica i la solar, tèrmica (tramitada) i fotovoltaica (instal·lada i  
 legalitzada).
(7)  Renovables en àmbit mix elèctric català. No es considera renovable: R.S. Urbans i Industrials ni gran hidràulica.
(8)  Tot i la clausura de l'abocador el 31/12/2006, s'ha atribuït una part de la producció de biogàs de l'abocador del Garraf a Barcelona a partir de la  
 proporció mitjana d'abocament de residus atribuïbles a Barcelona al llarg dels anys de servei de mateix. Endògena + exògena.
(9)  A partir de 2008, canvi de metodologia de càlcul que produeix una reducció tècnica dels valors.
(10) A partir de projectes tramitats a l'Agència d'Energia de Barcelona.
(11)  A partir dels valors de RIPRE (Registre instal·lacions producció règim especials)_instal·lacions FV legalitzades.
(12) electricitat i calor + fred
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Agència d'Energia de Barcelona.
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Superfície segons ús del sòl per districte | 2020 
Superficie segun uso del suelo por distrito. Land use area by district
Síntesis gráfica. Graphic summary
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Temperatura a l'Observatori Fabra | 2019 Temperatura en el Observatori Fabra. 
Temperature at Fabra Observatory
Precipitació i hores de sol | 2019 Precipitación y horas de sol. Rainfall and hours of sunlight
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1. Territori, clima i medi ambient
 Mitjana trànsit    Mitjana fons    VL UE    VL OMS








Mitjana anual agregada de PM2,5 en estacions de trànsit i de fons. 
| 2010–2019 Promedio anual agregado de PM2,5 en estaciones de tráfico y de fondo. 
Annual average aggregated of PM2,5 by Traffic and Urban background stations
 Mitjana trànsit    Mitjana fons    VL UE/OMS









Mitjana anual agregada de NO2 en estacions de trànsit i de fons 
| 2010–2019 Promedio anual agregado de NO2 en estaciones de tráfico y de fondo. 







Arbres al carrer per districte | 2019 Árboles en la calle por distrito. Trees on the street by district




4. Les Corts: 13.332
5. Sarrià-Sant Gervasi: 14.351 
6. Gràcia: 7.593
10. Sant Martí: 30.483
9. Sant Andreu: 16.255
8. Nou Barris: 15.471
7. Horta-Guinardó: 13.725
La població de Barcelona s’emmarca en una trajectòria de moderat creixement des de fa un 
quinquenni. Amb el darrer augment de l’1% durant 2019, la lectura de la població empadrona-
da a Barcelona a 1 de gener de 2020 situa en 1.666.530 persones els residents a la ciutat, la 
xifra més elevada des de l’any 1990. 
El desplaçament a l’alça de la població és generalitzat per districtes i barris, i prové de l’im-
puls de la població de nacionalitat estrangera que creix un 8,2%. L’estructura per sexes és 
similar a la d’anys anteriors, amb una lleugera superioritat femenina global i molt accentuada 
en les edats avançades. L’estructura per edats segueix avançant cap a l’envelliment, amb una 
edat mitjana de la població de al llindar dels 44 anys. El nombre de persones centenàries a la 
ciutat assoleix un màxim històric: 863 persones, un 10,8% més que un any enrere. 
Pel que fa a l’origen de la població, més de la meitat dels residents de Barcelona ha nascut 
fora de la ciutat. Alhora, l’augment del nombre de residents empadronats de nacionalitat es-
trangera (360.970) impulsa el seu pes relatiu, i ja suposen un 21,6% del total de la població. 
La diversitat de procedències continua sent un tret distintiu: hi resideixen persones de 179 
nacionalitats, a banda de l’espanyola. 
Dos de cada cinc estrangers que viuen a Barcelona tenen estudis universitaris o un cicle for-
matiu de grau superior. Per continents, els estrangers més nombrosos són europeus i ameri-
cans. Les nacionalitats més representades són la italiana, la pakistanesa i la xinesa.
Els 1.666.530 barcelonins empadronats a la ciutat viuen en 664.476 domicilis. Un 30,9% 
d’aquests domicilis està ocupat només per una persona, i en un 76,8% no viu cap menor de 
18 anys. 
El moviment demogràfic al llarg del 2019 torna a ser positiu, resultat d’un saldo natural ne-
gatiu (-1.841 persones) i d’un de migratori i administratiu positiu (+18.445 persones). El saldo 
vegetatiu és negatiu a tot arreu, amb l’excepció de Ciutat Vella, mentre que el moviment mi-
gratori aporta residents a tots els districtes i a la pràctica totalitat dels barris.
Natalitat i mortalitat mantenen el to descendent de l’any anterior, però mentre que els nai-
xements contenen el ritme de la davallada i se situen en 12.560, les defuncions l’accentuen i 
cauen fins les 14.400. La taxa de natalitat cau fins el 7,7‰, la més baixa des de 1995. 
El perfil majoritari d’immigrant correspon a un adult jove que ha nascut a l’estranger, mentre 
que el dels emigrants correspon a persones joves que se’n van  majoritàriament a la resta de 
Catalunya i a la resta d’Espanya.  Les migracions internes segueixen a l’alça: el 2019 gairebé 
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Nombre de persones registrades al padró municipal que arriben a un mu-
nicipi per establir-hi la residència. 
Correccions al padró municipal d’errades materials i de les decretades 
d’ofici per l’Alcalde/essa en virtut de l’article 83 del Reglament de Pobla-
ció.
Són les produïdes en detectar-se, bé per part dels Ajuntaments o de l’INE, 
repeticions en inscripcions padronals o inscripcions considerades impro-
cedents per incompliment dels requisits establerts en les disposicions 
reguladores del Padró.
 
Nombre de persones registrades al padró municipal que deixen el seu mu-
nicipi de residència per instal·lar-se en un altre.
 
Relació entre el nombre d'habitants i la superfície d’un territori, expressa-
da en habitants per quilòmetre quadrat.
Es considera l'adreça de l'habitatge com a domicili on hi estan empadro-
nades les persones que hi resideixen.
Nombre mitjà d’anys que s’espera que un individu visqui des del moment 
del seu naixement, si es manté el patró de la mortalitat.
Es tracta d’aquells canvis de residència interns en un municipi, inclosos 
els que es produeixen dins d’una mateixa secció censal.
 
Vincle jurídic particular entre un individu i el seu Estat, adquirit mitjan-
çant naixement, naturalització, declaració, opció, matrimoni i d’altres fór-
mules acords amb la legislació nacional.
Quocient entre la xifra total d'habitants que viuen en habitatge familiar i el 
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Taxa (bruta)  
de mortalitat
Taxa (bruta)  
de natalitat 
Taxa (bruta)  
de nupcialitat
És un registre administratiu on consten les persones de nacionalitat es-
panyola (tant si és la seva única nacionalitat com si no) inscrites com re-
sidents habituals en el Registre de Matrícula de l’Oficina Consular corres-
ponent a la seva residència, i que la seva inscripció ha estat comunicada a 
l’INE mitjançant el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
És el registre administratiu on consten els veïns del municipi. La seva for-
mació, manteniment, revisió i custòdia correspon als respectius ajunta-
ments i de la seva actualització s’obté la Revisió del Padró municipal amb 
referència a 1 de gener de cada any. L’any 1996 es va dur a terme una mo-
dificació de la normativa padronal que va deixar establert un nou sistema 
de gestió contínua i informatitzada dels Padrons municipals, basat en la 
coordinació de tots ells per part de l’INE.
Les xifres oficials de població provinents de la revisió del Padró són 
declarades oficials en cada un dels municipis espanyols, pel Govern mit-
jançant Reial Decret. L’INE procedeix a la seva difusió un cop publicat al 
BOE. Són les xifres de població que s’utilitzen de cara a tots els organis-
mes internacionals.
Total de defuncions al llarg d’un any concret de persones que pertanyen a 
un determinat àmbit per cada 1.000 habitants d’aquest àmbit.
Total de naixements de mare que pertany a un determinat àmbit en un any 
concret per cada 1.000 habitants d’aquest àmbit.
Total de matrimonis constituïts al llarg d’un any concret, que pertanyen a 
un determinat àmbit per cada 1.000 habitants d’aquest àmbit.
2. Població i demografia
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Districte 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona 1.496.266 1.619.337 1.604.555 1.608.746 1.620.809 1.620.343 1.636.762
1. Ciutat Vella 84.356 104.507 100.115 100.070 101.387 100.714 103.429
2. L’Eixample 246.428 265.785 263.558 264.305 266.416 264.874 265.910
3. Sants-Montjuïc 165.657 182.914 180.757 180.977 181.910 181.303 184.091
4. Les Corts 82.366 82.883 81.530 81.642 82.033 81.755 81.974
5. Sarrià-Sant Gervasi 131.866 144.537 146.834 148.026 149.279 149.112 149.260
6. Gràcia 114.006 122.990 120.401 120.918 121.347 121.005 121.798
7. Horta-Guinardó 166.503 170.795 166.559 167.268 168.751 169.520 171.495
8. Nou Barris 165.463 167.949 164.648 164.881 166.579 167.868 170.669
9. Sant Andreu 134.896 146.844 146.494 146.731 147.594 148.232 149.821
10. Sant Martí 204.725 230.133 233.659 233.928 235.513 235.960 238.315
Font: Instituto Nacional de Estadística. Censos. Padrons i Rectificacions padronals. 
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Rectificacions padronals.
Any Població Any Població
31/12/1900 Cens 537.354 →
19/03/1905 Padró 561.755 31/12/1975 Padró 1.751.136
31/12/1910 Cens 587.411 01/03/1981 Cens/Padró 1.752.627
31/12/1915 Padró 619.083 01/04/1986 Padró 1.701.812
31/12/1920 Cens/Padró 710.335 01/03/1991 Cens/Padró 1.643.542
31/12/1924 Padró 812.787 01/05/1996 Padró 1.508.805
31/12/1930 Cens/Padró 1.005.565 01/11/2001 Cens 1.503.884
31/12/1940 Cens/Padró 1.081.175 01/01/2005 Revisió padronal 1.593.075
31/12/1945 Padró 1.205.509 01/01/2010 Revisió padronal 1.619.337
31/12/1950 Cens/Padró 1.280.179 01/01/2015 Revisió padronal 1.604.555
31/12/1955 Padró 1.403.028 01/01/2016 Revisió padronal 1.608.746
31/12/1960 Cens/Padró 1.557.863 01/01/2017 Revisió padronal 1.620.809
31/12/1965 Padró 1.655.603 01/01/2018 Revisió padronal 1.620.343
31/12/1970 Cens/Padró 1.745.142 01/01/2019 Revisió padronal 1.636.762
→
1.2. Població per districte | 2000–2019
 Población por distrito. Population by district
1.1. Població de Barcelona | 1900–2019
 Población de Barcelona. Barcelona Population
1. Xifres oficials de població
 Cifras oficiales de población. Official figures of population
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2.2. Població per districte, sexe, densitat, edat mitjana, 
 domicilis i ocupació mitjana | 2020
 Población por distrito, sexo, densidad, edad media, domicilios y ocupación media.
 Population by district, sex, density, average age, domiciles and average occupancy
Font: Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants de cada any.
2000 2010 2016 2017 2018 2019 2020
Total 1.512.971 1.630.494 1.610.427 1.625.137 1.628.936 1.650.358 1.666.530
Sexe
Dones 805.188 853.436 848.031 856.266 858.604 867.803 874.423
Homes 707.783 777.058 762.396 768.871 770.332 782.555 792.107
Grups d’edat 
De 0 a 14 anys 175.541 197.779 203.063 205.871 205.911 205.838 204.741
De 15 a 24 anys 176.140 147.323 142.154 145.349 147.407 151.967 156.838
De 25 a 39 anys 352.261 420.166 364.615 365.182 363.676 371.042 377.056
De 40 a 64 anys 477.364 530.953 552.530 559.603 562.509 570.718 575.596
De 65 anys i més 331.665 334.273 348.065 349.132 349.433 350.793 352.299
Nacionalitat
Espanyola 1.438.890 1.335.190 1.342.637 1.336.462 1.327.310 1.316.842 1.305.560
Estrangera 74.105 295.358 267.790 288.675 301.626 333.516 360.970
Població que viu sola 154.936 200.897 201.161 203.074 205.715 205.243 205.157
Domicilis 594.452 658.622 654.979 658.375 660.816 662.787 664.476
Ocupació mitjana (persones/domicili) 2,53 2,48 2,46 2,47 2,47 2,49 2,51
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020. 








Barcelona 1.666.530 874.423 792.107 16.442 43,9 664.476 2,51
1. Ciutat Vella 108.331 50.134 58.197 26.288 39,3 41.203 2,63
2. L’Eixample 270.694 144.056 126.638 36.267 44,6 112.526 2,41
3. Sants-Montjuïc 187.584 97.469 90.115 8.272 43,7 74.622 2,51
4. Les Corts 82.635 44.202 38.433 13.747 45,8 33.061 2,50
5. Sarrià-Sant Gervasi 151.157 81.679 69.478 7.590 43,1 56.813 2,66
6. Gràcia 123.651 66.826 56.825 29.273 44,0 53.139 2,33
7. Horta-Guinardó 174.799 92.732 82.067 14.666 45,1 70.477 2,48
8. Nou Barris 174.012 92.318 81.694 21.614 44,3 67.312 2,59
9. Sant Andreu 151.976 79.738 72.238 23.065 44,2 59.998 2,53
10. Sant Martí 241.691 125.269 116.422 23.271 43,7 95.325 2,54
2.1. Població per sexe, edat, nacionalitat 
 i domicilis | 2000–2020
 Población por sexo, edad, nacionalidad y domicilios. Population by sex, age, nationality and  
 domiciles 
2. Padró Municipal d'Habitants
 Padrón Municipal de Habitantes. Municipal Register of Inhabitants
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2.3. Població per edat quinquennal i sexe | 2020
 Población por edad quinquenal y sexo. Population by age quinquennial and sex
Font: Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants  a 1 de gener de 2020. 
Edat quinquennal Total Dones Homes
Barcelona 1.666.530 874.423 792.107
De 0 a 4 anys 65.570 32.046 33.524
De 5 a 9 anys 68.752 33.426 35.326
De 10 a 14 anys 70.419 34.098 36.321
De 15 a 19 anys 70.819 34.199 36.620
De 20 a 24 anys 86.019 42.575 43.444
De 25 a 29 anys 120.908 61.916 58.992
De 30 a 34 anys 127.059 63.722 63.337
De 35 a 39 anys 129.089 64.053 65.036
De 40 a 44 anys 134.024 66.242 67.782
De 45 a 49 anys 125.071 62.760 62.311
De 50 a 54 anys 113.880 58.788 55.092
De 55 a 59 anys 106.603 56.813 49.790
De 60 a 64 anys 96.018 52.470 43.548
De 65 a 69 anys 82.839 46.398 36.441
De 70 a 74 anys 81.472 46.434 35.038
De 75 a 79 anys 67.394 39.129 28.265
De 80 a 84 anys 50.508 31.105 19.403
De 85 a 89 anys 42.918 28.257 14.661
De 90 a 94 anys 20.631 14.814 5.817
De 95 a 99 anys 5.674 4.442 1.232
De 100 anys i més 863 736 127
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2.4. Població per lloc de naixement i sexe | 2020
 Población por lugar de nacimiento y sexo. Population by place of birth and sex 
Font: Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants  a 1 de gener de 2020. 
Lloc de naixement Total Dones Homes
Total 1.666.530 874.423 792.107
Barcelona ciutat 821.041 420.070 400.971
Resta Catalunya 119.326 64.368 54.958
Andalusia 69.025 39.294 29.731
Aragó 28.444 17.150 11.294
Principat d’Astúries 4.450 2.509 1.941
Illes Balears 3.875 2.087 1.788
Canàries 2.460 1.254 1.206
Cantàbria 2.488 1.458 1.030
Castella i Lleó 38.415 23.022 15.393
Castella-la Manxa 18.570 10.485 8.085
Comunitat Valenciana 18.493 10.445 8.048
Extremadura 13.918 7.913 6.005
Galícia 26.043 15.372 10.671
Comunitat de Madrid 13.997 7.660 6.337
Regió de Múrcia 6.648 3.865 2.783
Comunitat Foral de Navarra 3.474 2.100 1.374
País Basc 7.451 4.103 3.348
Rioja, La 2.318 1.387 931
Ceuta 773 409 364
Melilla 1.464 834 630
Estranger 463.857 238.638 225.219
2.5. Població per districte i nacionalitat | 2020
 Población por distrito y nacionalidad. Population by district and nationality 
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants  a 1 de gener de 2020. 




Barcelona 1.666.530 1.305.560 360.970
1. Ciutat Vella 108.331 52.498 55.833
2. L’Eixample 270.694 204.755 65.939
3. Sants-Montjuïc 187.584 142.937 44.647
4. Les Corts 82.635 70.659 11.976
5. Sarrià-Sant Gervasi 151.157 129.705 21.452
6. Gràcia 123.651 99.240 24.411
7. Horta-Guinardó 174.799 145.823 28.976
8. Nou Barris 174.012 138.670 35.342
9. Sant Andreu 151.976 128.856 23.120
10. Sant Martí 241.691 192.417 49.274
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2.6. Població per principals nacionalitats i sexe | 2020
 Población por principales nacionalidades y sexo. Population by main nationalities and sex 
País de nacionalitat Total Dones Homes
Total 1.666.530 874.423 792.107
Espanyola 1.305.560 695.362 610.198
Estrangera 360.970 179.061 181.909
Europa 125.459 63.458 62.001
Itàlia  39.863 18.511 21.352
 França  17.433 8.636 8.797
Regne Unit  9.025 3.817 5.208
Rússia  7.960 5.299 2.661
Alemanya  7.788 3.909 3.879
Romania  7.581 4.173 3.408
Portugal  5.672 2.683 2.989
Ucraïna  5.312 3.050 2.262
Polònia  3.280 2.104 1.176
Països Baixos  3.237 1.468 1.769
Resta Europa 18.308 9.808 8.500
Àfrica 24.601 9.222 15.379
Marroc, el  15.659 6.257 9.402
Algèria  2.096 706 1.390
Senegal  1.717 316 1.401
Nigèria  1.029 497 532
Resta Àfrica 4.100 1.446 2.654
Amèrica 123.223 69.730 53.493
Colòmbia  15.215 8.209 7.006
Hondures  14.140 9.770 4.370
Veneçuela  13.073 7.202 5.871
Perú  12.399 6.900 5.499
Argentina  9.203 4.821 4.382
Bolívia  8.382 4.902 3.480
Brasil  7.933 4.446 3.487
Equador  7.631 3.797 3.834
República Dominicana  5.842 3.118 2.724
Estats Units, els  5.795 2.995 2.800
Mèxic  4.664 2.692 1.972
Xile  4.635 2.376 2.259
Paraguai  4.323 2.965 1.358
Resta Amèrica 9.988 5.537 4.451
Àsia 86.843 36.239 50.604
Pakistan  22.749 5.851 16.898
Xina  22.477 11.879 10.598
Filipines  9.656 5.577 4.079
Índia  8.174 2.544 5.630
Bangladesh  6.142 1.621 4.521
Geòrgia  4.006 2.105 1.901
Resta Àsia 13.639 6.662 6.977
Oceania 612 273 339
Apàtrides/no consta 232 139 93
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020. 
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2.7. Població per país de naixement i nacionalitat | 2020
 Población por país de nacimiento y nacionalidad. Population by country of birth and nationality 




Total 1.666.530 1.305.560 360.970
Espanya 1.202.673 1.177.443 25.230
Estranger 463.857 128.117 335.740
Argentina  30.379 11.125 19.254
Perú  27.994 15.222 12.772
Colòmbia  26.559 10.827 15.732
Veneçuela  24.760 8.001 16.759
Pakistan  23.614 2.827 20.787
Equador  23.571 16.086 7.485
Itàlia  21.762 619 21.143
Xina  20.044 1.508 18.536
Marroc, el  19.065 5.191 13.874
Francia  17.933 3.996 13.937
Hondures  15.134 1.620 13.514
Bolívia  14.014 6.226 7.788
Brasil  13.409 3.267 10.142
Filipines  13.401 4.873 8.528
República Dominicana  12.688 7.091 5.597
Rússia  9.040 1.230 7.810
Regne Unit  8.408 959 7.449
Xile  8.332 3.131 5.201
Índia  8.185 578 7.607
Mèxic  7.778 2.872 4.906
Alemanya  7.532 1.727 5.805
Estats Units, els  7.015 1.432 5.583
Romania  6.856 231 6.625
Bangladesh  5.827 358 5.469
Cuba  5.613 3.114 2.499
Ucraïna  5.473 396 5.077
Uruguai  5.348 2.532 2.816
Paraguai  5.239 843 4.396
Portugal  3.798 377 3.421
Geòrgia  3.694 62 3.632
El Salvador  2.912 733 2.179
Polònia  2.870 102 2.768
Països Baixos  2.799 236 2.563
Algèria  2.418 425 1.993
Armènia  2.101 124 1.977
Suïssa  2.060 1.074 986
Resta països 46.232 7.102 39.130
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020 
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2.8. Rànquing dels 25 noms més freqüents de dones 
 i d'homes de Barcelona | 2020 
 Ranking de los 25 nombres más frecuentes de mujeres y de hombres de Barcelona.  
 Top 25 woman and man most frequent names in Barcelona
Nom de dona Nombre Nom d'home Nombre
MARIA 18.129 ANTONIO 15.728
MONTSERRAT 15.683 JOSE 14.500
MARTA 12.600 JORDI 13.369
CARMEN 11.394 DAVID 12.266
NURIA 10.884 MANUEL 11.759
LAURA 10.566 FRANCISCO 11.346
M CARMEN 9.877 CARLOS 10.527
CRISTINA 9.516 MARC 10.174
ISABEL 8.243 JUAN 9.992
ANNA 7.602 DANIEL 9.687
ANA 7.502 JAVIER 8.218
JOSEFA 7.128 JORGE 7.828
M TERESA 6.896 JOAN 6.975
MERCEDES 6.678 ALEJANDRO 6.773
PILAR 6.353 ALBERT 6.127
SILVIA 6.110 MIGUEL 6.114
ANA MARIA 5.821 RAMON 6.001
JULIA 5.771 LUIS 5.781
ROSA 5.581 XAVIER 5.763
FRANCISCA 5.161 VICTOR 5.753
ELENA 5.020 PEDRO 5.632
SARA 5.006 ALBERTO 5.509
TERESA 4.914 SERGIO 5.504
LAIA 4.883 JOSEP 5.101
ANTONIA 4.805 OSCAR 4.928
Nota: atès que la font utilitzada conté els noms en lletres majúscules sense accentuació, els noms no s'han accentuat.
Font: Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020.
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2.9. Població que viu sola per districte i grups d'edat 
 | 2020
 Población que vive sola por distrito y grupos de edad. Population living alone by district and age  
 group
Districte Total Fins a
 29 anys
De 30 a 
39 anys
De 40 a 
49 anys
De 50 a 
59 anys
De 60 a 
69 anys
De 70 a 
79 anys
De 80 a 
89 anys





Barcelona 205.157 13.957 29.768 29.324 27.186 29.477 33.702 31.004 10.463 276
1. Ciutat Vella 15.557 2.113 3.499 2.657 2.045 1.779 1.571 1.408 473 12
2. L’Eixample 37.394 3.007 5.836 5.044 4.678 5.433 5.992 5.177 2.157 70
3. Sants-Montjuïc 23.251 1.594 3.662 3.497 3.214 3.331 3.520 3.370 1.034 29
4. Les Corts 9.721 654 1.259 1.054 1.137 1.474 1.972 1.590 565 16
5. Sarrià-Sant Gervasi 16.905 1.176 2.140 2.016 2.200 2.602 3.091 2.600 1.030 50
6. Gràcia 18.575 1.453 3.303 2.857 2.309 2.518 2.834 2.407 873 21
7. Horta-Guinardó 20.829 1.106 2.539 2.933 2.874 2.958 3.676 3.688 1.036 19
8. Nou Barris 19.201 749 1.784 2.639 2.599 2.813 3.655 3.849 1.100 13
9. Sant Andreu 16.630 750 2.030 2.394 2.271 2.610 2.939 2.748 874 14
10. Sant Martí 27.094 1.355 3.716 4.233 3.859 3.959 4.452 4.167 1.321 32
Nota: població classificada de 16 i més anys que viu sola.
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020.
2.10. Domicilis per districte segons estructura | 2020
 Domicilios por distrito según estructura. Domiciles by district according to structure
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020. 
Districte Total A B C D E F G H I J K L
Barcelona 664.476 57.254 57.419 68.717 21.719 84.678 59.228 37.149 124.301 16.529 3.403 85.548 48.531
1. Ciutat Vella 41.203 4.989 6.263 2.885 1.416 7.623 1.496 1.767 7.478 801 124 3.191 3.170
2. L’Eixample 112.526 10.841 10.314 12.377 3.853 15.198 9.403 6.357 22.086 2.365 538 12.403 6.791
3. Sants-Montjuïc 74.622 6.937 6.708 7.198 2.404 10.406 6.147 4.135 14.214 1.713 341 8.509 5.910
4. Les Corts 33.061 2.502 2.230 3.853 1.134 3.214 3.787 2.138 6.586 811 189 4.417 2.200
5. Sarrià-
 Sant Gervasi 56.813 4.586 4.193 6.323 1.797 5.210 4.912 3.256 10.601 1.744 516 8.872 4.803
6. Gràcia 53.139 6.049 5.077 5.771 1.676 7.319 4.216 2.793 9.028 1.357 304 6.833 2.716
7. Horta-Guinardó 70.477 5.371 5.565 7.604 2.284 8.803 7.208 3.946 13.085 1.839 357 9.487 4.928
8. Nou Barris 67.312 4.436 4.776 7.638 2.346 7.416 7.118 4.115 12.113 1.913 258 8.921 6.262
9. Sant Andreu 59.998 4.260 4.457 6.020 1.890 7.295 6.127 3.401 11.166 1.531 278 8.967 4.606
10. Sant Martí 95.325 7.283 7.836 9.048 2.919 12.194 8.814 5.241 17.944 2.455 498 13.948 7.145
A.  Una dona sola de 18 a 64 anys
B.  Un home sol de 18 a 64 anys
C.  Una dona sola de 65 anys i més
D.  Un home sol de 65 anys i més
E.  Dues persones de 18 a 64 anys
F.  Dues persones de 65 anys i més
G.  Dues persones, una de 18-64 anys i l'altra de 65 anys i més
F. Dues persones o més, totes majors de 18 anys 
I. Dues persones o més: una dona de 18 anys i més amb altres menors de 18 anys
J. Dues persones o més: un home de 18 anys i més amb altres menors de 18 anys
K. Tres persones o més: dues de 18 anys i més i la resta menors de 18 anys
L. Altres domicilis amb una o més persones menors de 18 anys
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2.11. Domicilis per districte segons nacionalitat dels 
 residents | 2020
 Domicilios por distrito según nacionalidad de los residentes. Domiciles by district according to  
 nationality of inhabitants
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020. 






Barcelona 664.476 510.651 76.275 77.550
1. Ciutat Vella 41.203 19.809 13.875 7.519
2. L’Eixample 112.526 82.255 15.714 14.557
3. Sants-Montjuïc 74.622 56.272 8.626 9.724
4. Les Corts 33.061 27.461 2.589 3.011
5. Sarrià-Sant Gervasi 56.813 45.909 5.166 5.738
6. Gràcia 53.139 40.807 6.440 5.892
7. Horta-Guinardó 70.477 58.089 5.126 7.262
8. Nou Barris 67.312 54.669 5.027 7.616
9. Sant Andreu 59.998 50.583 3.604 5.811
10. Sant Martí 95.325 74.797 10.108 10.420
2.12. Domicilis per districte i nombre de persones | 2020 
 Domicilios por distrito según número de personas. Domiciles by district according to number  
 of people
Font: Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2020. 
















9 i més 
 persones
Barcelona 664.476 205.394 193.761 122.137 90.369 29.792 11.354 5.199 2.688 3.782
1. Ciutat Vella 41.203 15.576 11.541 5.943 3.760 1.941 934 558 329 621
2. L’Eixample 112.526 37.433 32.870 19.960 14.260 4.560 1.736 785 396 526
3. Sants-Montjuïc 74.622 23.266 22.062 13.712 9.429 3.117 1.425 673 369 569
4. Les Corts 33.061 9.741 9.718 6.211 4.870 1.623 517 191 80 110
5. Sarrià-Sant Gervasi 56.813 16.939 14.582 9.655 9.086 4.179 1.304 509 261 298
6. Gràcia 53.139 18.596 15.430 9.339 6.723 1.923 610 245 116 157
7. Horta-Guinardó 70.477 20.844 21.404 13.609 9.897 2.729 1.031 470 221 272
8. Nou Barris 67.312 19.219 20.023 12.903 9.176 3.148 1.377 663 352 451
9. Sant Andreu 59.998 16.652 18.010 11.993 8.990 2.473 921 434 228 297
10. Sant Martí 95.325 27.128 28.121 18.812 14.178 4.099 1.499 671 336 481
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País de residència Total Dones Homes
2015 121.888 61.495 60.393
2016 129.566 65.355 64.211
2017 136.868 68.891 67.977
2018 143.407 72.039 71.368
2019 147.742 74.171 73.571
Argentina 15.472 6.345 6.187
Mèxic 13.410 6.627 6.783
França 12.532 6.345 6.187
Estats Units, els 11.745 5.928 5.817
Regne Unit 9.580 4.865 4.715
Brasil 8.893 4.329 4.564
Alemanya 7.869 4.019 3.850
Veneçuela 6.940 3.421 3.519
Suïssa 6.664 3.424 3.240
Xile 5.888 2.968 2.920
Equador 4.909 2.494 2.415
Colòmbia 4.041 2.004 2.037
Andorra 3.836 1.877 1.959
Perú 3.688 1.857 1.831
Itàlia 2.485 1.565 920
Uruguai 1.986 1.005 981
Països Baixos 1.909 1.044 865
Bèlgica 1.857 935 922
República Dominicana 1.761 867 894
Bolívia 1.594 810 784
Canadà 1.507 714 793
Cuba 1.484 785 699
Austràlia 1.438 708 730
Costa Rica 1.407 680 727
Turquia 1.046 532 514
Panamà 1.024 496 528
Resta països 12.777 7.527 8.190
Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Padró d'habitants residents a l'estranger.
3.1. Espanyols inscrits a Barcelona residents a 
 l'estranger per país de residència i sexe | 2015–2019
 Españoles inscritos en Barcelona residentes en el extranjero por país de residencia y sexo
 Spaniards registered in Barcelona living abroad by country of residence and sex
3. Padró d'espanyols residents a l'estranger
 Padrón de españoles residentes en el extranjero. Municipal Register of Spaniard residents abroad
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Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Altes al padró
Naixement 12.573 14.297 13.510 13.630 13.526 12.889 12.560
Immigració 23.650 91.672 88.982 85.172 97.327 102.314 115.308
Omissió 36.272 22.367 16.610 15.238 18.703 14.399 16.727
Baixes al padró
Defunció 15.459 14.623 15.478 15.183 15.574 15.238 14.401
Emigració 39.092 59.055 54.109 50.274 52.652 59.475 61.664
Inscripció indeguda o caducitat - 58.818 43.782 33.746 56.981 32.810 51.926
Canvis de domicili al padró 58.645 115.203 98.811 81.197 85.898 92.410 99.199
Canvis de nacionalitat al padró - - 9.267 7.231 6.003 5.307 6.939
Esperança de vida
Ambdós 79,1 82,8 83,9 84,2 83,9 - -
Dones 82,6 85,9 86,6 86,9 86,7 - -
Homes 75,3 79,3 80,8 81,2 80,7 - -
Taxes 
Natalitat (‰ habitants) 8,3 8,8 8,4 8,5 8,3 8,0 7,7
Mortalitat (‰ habitants) 10,3 9,0 9,6 9,4 9,6 9,4 8,8
Altes per immigració i omissió (‰ habitants) 40,0 70,4 65,8 62,4 71,6 72,0 80,7
Baixes per emigració i inscripció indeguda 
o caducitat (‰ habitants) 26,1 72,8 61,0 52,2 67,6 57,0 69,4
Defuncions de menys d'un any  
(% nascuts vius) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
4.1. Indicadors demogràfics | 2000–2019




2. Població i demografia
4.2. Moviment natural | 1900–2019
 Movimiento natural. Natural movement
Any Dades absolutes Taxes  ‰ habitants
Naixements Defuncions Matrimonis Natalitat Mortalitat Nupcialitat
1900 12.734 13.523 5.024 25,0 26,5 9,9
1905 13.405 13.966 4.731 24,0 25,0 8,5
1910 13.385 13.546 4.790 22,9 23,2 8,2
1915 14.111 14.468 5.020 23,0 23,6 8,2
1920 16.554 16.601 7.801 23,3 23,4 11,0
1925 18.817 15.108 7.556 23,0 18,5 9,2
1930 18.754 13.768 8.342 18,7 13,7 8,3
1935 16.419 14.681 7.903 15,8 14,2 7,6
1940 18.377 13.690 10.004 16,9 12,6 9,2
1945 18.424 12.739 8.277 16,3 11,3 7,3
1950 18.616 12.897 9.921 14,5 10,1 7,7
1955 22.792 12.240 11.635 16,7 9,0 8,6
1960 23.869 12.263 11.464 15,4 7,9 7,4
1965 30.362 13.537 10.799 18,5 8,2 6,6
1970 29.941 14.808 11.399 17,3 8,6 6,6
1975 30.237 16.046 12.166 17,0 9,0 6,8
1980 20.311 14.134 9.187 11,1 7,7 5,0
1985 15.190 16.057 7.489 8,6 9,1 4,2
1990 12.689 16.919 8.233 7,5 9,9 4,8
1995 12.122 16.917 6.533 7,5 10,5 4,1
2000 12.573 15.459 6.873 8,3 10,3 4,6
2005 14.164 16.018 6.852 8,9 10,1 4,3
2010 14.297 14.623 6.148 8,8 9,0 3,8
2015 13.510 15.478 5.786 8,4 9,6 3,6
2016 13.630 15.183 6.162 8,5 9,4 3,8
2017 13.526 15.574 6.351 8,3 9,6 3,9
2018 12.889 15.238 5.648 7,9 9,3 3,5
2019 12.560 14.401 - 7,7 8,8 -
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
 Registre Civil de Barcelona fins el 1995 i INE a partir del 2000. Estadística de matrimonis.
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4.3. Naixements per sexe, nacionalitat, districte 
 i mes | 2000–2019 
 Nacimientos por sexo, nacionalidad, distrito y mes.  
 Births by sex, nationality, district and month
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 12.573 14.297 13.510 13.630 13.526 12.889 12.560
Sexe
Nenes 6.086 6.913 6.547 6.701 6.548 6.375 6.112
Nens 6.487 7.384 6.963 6.929 6.978 6.514 6.448
Nacionalitat
Espanyola 11.682 11.598 10.857 10.899 10.465 9.809 9.237
Estrangera 891 2.699 2.653 2.731 3.061 3.080 3.323
Districte
1. Ciutat Vella 717 942 796 815 892 790 783
2. L’Eixample 2.053 2.081 2.143 2.068 2.067 2.067 1.924
3. Sants-Montjuïc 1.393 1.607 1.477 1.547 1.487 1.448 1.471
4. Les Corts 628 637 661 631 644 614 570
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.371 1.319 1.313 1.326 1.273 1.178 1.226
6. Gràcia 910 1.066 1.044 1.124 1.057 1.058 977
7. Horta-Guinardó 1.289 1.447 1.307 1.414 1.327 1.343 1.252
8. Nou Barris 1.279 1.570 1.428 1.396 1.476 1.302 1.350
9. Sant Andreu 1.087 1.446 1.241 1.273 1.264 1.151 1.167
10. Sant Martí 1.846 2.182 2.100 2.034 2.039 1.938 1.840
No consta 0 1 0 2 0 0 0
Mes
Gener 1.064 1.142 1.094 1.157 1.145 1.084 1.094
Febrer 993 1.110 1.005 1.127 1.037 989 939
Març 1.039 1.197 1.160 1.107 1.181 1.060 1.027
Abril 1.038 1.115 1.031 990 1.025 1.098 997
Maig 1.127 1.177 1.153 1.173 1.100 1.022 1.058
Juny 1.012 1.171 1.144 1.167 1.122 1.084 988
Juliol 1.052 1.222 1.188 1.128 1.244 1.124 1.211
Agost 991 1.130 1.156 1.180 1.090 1.123 1.032
Setembre 1.059 1.253 1.146 1.225 1.191 1.104 1.095
Octubre 1.069 1.265 1.149 1.146 1.228 1.111 1.072
Novembre 1.089 1.213 1.132 1.109 1.125 1.014 1.000
Desembre 1.040 1.302 1.152 1.121 1.038 1.076 1.047
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4.4. Rànquing dels 25 noms més freqüents  
 dels nadons a Barcelona | 2019
 Ranking de los 25 nombres más frecuentes de los recién nacidos en Barcelona. 
 Top 25 most frequent infant/baby names in Barcelona
Nom de nena Nombre Taxa ‰ Nom de  nen Nombre Taxa ‰
JÚLIA/JULIA              112 18,3 MARC                127 19,7
EMMA                104 17,0 JAN                 100 15,5
MARTINA             87 14,2 ÀLEX/ÁLEX                93 14,4
SOFIA/SOFÍA 87 14,2 LEO                 93 14,4
ONA                 81 13,3 LUCAS               82 12,7
AINA                78 12,8 POL                 81 12,6
MIA                 77 12,6 ERIC/ÈRIC/ÉRIC               79 12,3
LAIA                75 12,3 NIL                 77 11,9
LUCÍA 75 12,3 PAU                 77 11,9
PAULA               70 11,5 BRUNO               76 11,8
CHLOE       58 9,5 MATEO               74 11,5
OLÍVIA/OLIVIA              58 9,5 BIEL                65 10,1
ABRIL               57 9,3 MARTÍ        65 10,1
MARIA/MARÍA               57 9,3 HUGO                63 9,8
ALBA                55 9,0 GAEL                61 9,5
CARLA               55 9,0 MAX                 57 8,8
CLÀUDIA/CLAUDIA            55 9,0 ARNAU               55 8,5
CLARA               52 8,5 ARAN/ARÁN       52 8,1
NOA                 49 8,0 GERARD              52 8,1
SARA                49 8,0 ENZO                48 7,4
VALENTINA           48 7,9 LIAM                48 7,4
ARLET               45 7,4 DANIEL              47 7,3
NORA                43 7,0 LUCA                47 7,3
CARLOTA             37 6,1 TEO                 44 6,8
GALA                37 6,1 ALEIX               43 6,7
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
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4.5. Defuncions per sexe, edat, nacionalitat, districte
 i mes| 2000–2019 
 Defunciones por sexo, edad, nacionalidad, distrito y mes.
 Deaths by sex, age, nationality, district and month
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 15.459 14.623 15.478 15.183 15.574 15.238 14.401
Sexe
Dones 7.832 7.562 8.266 8.053 8.178 8.077 7.565
Homes 7.627 7.061 7.212 7.130 7.396 7.161 6.836
Grups d'edat
De 0 a  4 anys 27 37 34 7 23 30 29
De 5 a  14 anys 11 9 17 12 13 7 7
De 15 a  24 anys 75 28 30 21 22 19 17
De 25 a  34 anys 160 71 60 59 41 59 51
De 35 a  44 anys 283 201 168 162 151 149 120
De 45 a  54 anys 601 516 468 437 438 404 420
De 55 a  64 anys 1.121 1.085 945 987 1.008 1.030 891
De 65 a  74 anys 2.944 1.908 1.773 1.875 1.885 1.835 1.726
De 75  anys i més 10.237 10.768 11.983 11.623 11.993 11.705 11.140
Nacionalitat
Espanyola 15.334 14.395 15.221 14.891 15.300 14.924 14.066
Estrangera 125 228 257 292 274 314 335
Districte 
1. Ciutat Vella 1.235 936 830 792 813 708 672
2. L’Eixample 3.074 2.748 2.730 2.660 2.738 2.669 2.524
3. Sants-Montjuïc 1.677 1.546 1.690 1.603 1.760 1.648 1.534
4. Les Corts 688 751 769 762 765 763 777
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.251 1.303 1.401 1.393 1.362 1.394 1.369
6. Gràcia 1.335 1.132 1.229 1.205 1.176 1.183 1.018
7. Horta-Guinardó 1.602 1.660 1.798 1.841 1.806 1.876 1.703
8. Nou Barris 1.593 1.513 1.679 1.622 1.749 1.719 1.603
9. Sant Andreu 1.125 1.156 1.290 1.288 1.326 1.269 1.253
10. Sant Martí 1.879 1.877 2.062 2.017 2.069 2.009 1.948
No consta 0 1 0 0 10 0 0
Mes
Gener 1.901 1.470 1.613 1.454 1.865 1.703 1.593
Febrer 1.357 1.303 1.598 1.302 1.334 1.355 1.343
Març 1.262 1.342 1.497 1.452 1.300 1.434 1.234
Abril 1.257 1.247 1.158 1.194 1.218 1.309 1.224
Maig 1.211 1.192 1.186 1.249 1.257 1.146 1.183
Juny 1.150 1.086 1.129 1.164 1.160 1.041 1.099
Juliol 1.216 1.229 1.351 1.169 1.163 1.145 1.210
Agost 1.295 1.094 1.125 1.166 1.236 1.363 1.129
Setembre 1.051 1.053 1.037 1.147 1.089 1.088 948
Octubre 1.257 1.073 1.181 1.231 1.163 1.187 1.030
Novembre 1.213 1.200 1.198 1.250 1.253 1.257 1.153
Desembre 1.289 1.334 1.405 1.405 1.536 1.210 1.255
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
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4.6. Esperança de vida en néixer per districte i sexe
 | 2000–2017
 Esperanza de vida al nacer por distrito y sexo. Life expectancy at birth by district and sex
Districte Ambdós Dones Homes
2000 79,1 82,6 75,3
2010 82,8 85,9 79,3
2013 83,8 86,6 80,7
2014 83,9 86,7 80,5
2015 83,9 86,6 80,8
2016 84,2 86,9 81,2
2017 83,9 86,7 80,7
1. Ciutat Vella 80,3 84,4 76,7
2. L’Eixample 84,8 87,1 81,9
3. Sants-Montjuïc 83,9 86,7 80,9
4. Les Corts 86,5 89,3 83,3
5. Sarrià-Sant Gervasi 85,2 87,9 82,1
6. Gràcia 84,7 86,7 81,9
7. Horta-Guinardó 83,8 86,7 80,6
8. Nou Barris 83,5 86,3 80,3
9. Sant Andreu 84,6 87,4 81,5
10. Sant Martí 84,3 86,8 81,4
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei de Sistemes d'Informació Sanitària.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de matrimonios.
2014 2015 2016 2017 2018
Total 5.654 5.786 6.162 6.351 5.648
Tipus de celebració
Catòlic 1.012 1.003 939 923 782
Altres religions 83 92 110 103 87
Exclusivament civil 4.559 4.691 5.113 5.325 4.779
Sexe 
Diferent sexe 5.382 5.492 5.800 5.963 5.305
Entre dones 102 103 145 165 146
Entre homes 170 191 217 223 197
Nacionalitat 
Espanyola-espanyola 3.923 4.171 4.271 4.430 4.014
Estrangera-estrangera 368 348 372 406 324
Espanyola-estrangera 1.363 1.267 1.519 1.515 1.310
4.7. Matrimonis de residents a Barcelona per tipus, 
 sexe i nacionalitat dels cònjuges | 2014–2018 
 Matrimonios de residentes en Barcelona por tipo, sexo y nacionalidad de los cónyuges.
 Marriages of residents in Barcelona by type, sex and nationality of the spouses
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4.8. Matrimonis civils celebrats a l'Ajuntament 
 de Barcelona | 2000–2019
 Matrimonios civiles celebrados en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 Civil marriages celebrated in the City Council of Barcelona
Districte 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona 870 1.152 1.001 939 938 854 715
Saló de Cent de 
 l'Ajuntament de Barcelona 
90 215 175 166 182 189 141
1. Ciutat Vella 17 37 29 44 42 35 34
2. L’Eixample 95 48 58 64 54 48 47
3. Sants-Montjuïc 57 84 77 74 78 79 71
4. Les Corts 91 83 52 55 53 53 43
5. Sarrià-Sant Gervasi 90 79 102 44 48 51 49
6. Gràcia 71 118 87 115 117 77 51
7. Horta-Guinardó 80 103 101 111 104 72 42
8. Nou Barris 40 93 92 86 89 90 85
9. Sant Andreu 95 189 131 78 83 81 69
10. Sant Martí 144 103 97 102 88 79 83
Font:  Ajuntament de Barcelona. Secretaria General. 
4.9. Moviment migratori | 2000–2019
 Movimiento migratorio. Migratory movement 
(1)  A partir del 2005 canvia el criteri per donar d'alta un ciutadà no espanyol procedent de l'estranger, per tant les dades no són
 comparables amb els altres anys. La modificació legislativa introduïda per la Llei Orgànica 14/2003 d'estrangeria estableix que 
 els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la seva inscripció padronal 
 cada dos anys, i en cas de no fer-ho els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció. 
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants.
Any Altes al padró per Baixes al padró per Diferència 
Altes/Baixes
Total Immigració Omissió Total Emigració Inscripció
indeguda/
caducitat
2000 59.922 23.650 36.272 39.092 39.092 - 20.830
2005 (1) 104.327 70.360 33.967 86.407 60.947 25.460 17.920
2010 114.039 91.672 22.367 117.873 59.055 58.818 -3.834
2015 105.592 88.982 16.610 97.891 54.109 43.782 7.701
2016 100.410 85.172 15.238 84.020 50.274 33.746 16.390
2017 116.030 97.327 18.703 109.633 52.652 56.981 6.397
2018 116.713 102.314 14.399 92.285 59.475 32.810 24.428
2019 132.035 115.308 16.727 113.590 61.664 51.926 18.445
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4.10 Immigrants per sexe, edat, nacionalitat, districte, 
 mes i procedència | 2000–2019 
 Inmigrantes por sexo, edad, nacionalidad, distrito, mes y procedencia.  
 Immigrants by sex, age, nationality, district, month and origin 
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 23.650 91.672 88.982 85.172 97.327 102.314 115.308
Sexe
Dones 12.226 43.507 44.498 43.502 49.464 51.063 56.644
Homes 11.424 48.165 44.484 41.670 47.863 51.251 58.664
Grups d'edat
De 0 a 14 anys 2.938 9.530 8.872 9.081 9.182 9.545 10.422
De 15 a 24 anys 3.560 16.478 13.927 15.051 17.456 18.765 21.245
De 25 a 39 anys 10.518 45.683 42.439 40.413 47.186 49.506 56.316
De 40 a 64 anys 4.712 16.542 19.462 16.858 19.329 20.327 22.784
De 65 anys i més 1.922 3.439 4.282 3.769 4.174 4.171 4.541
Nacionalitat
Espanyola 20.569 35.034 38.026 33.050 35.354 33.407 33.635
Estrangera 3.081 56.638 50.956 52.122 61.973 68.907 81.673
Districte d'alta
1. Ciutat Vella 2.034 11.501 11.645 11.099 12.611 13.665 15.626
2. L’Eixample 4.113 12.490 17.018 16.635 19.047 19.671 22.256
3. Sants-Montjuïc 2.957 9.083 11.179 10.263 11.683 13.077 14.839
4. Les Corts 1.450 3.238 4.203 3.992 4.375 4.443 4.908
5. Sarrià-Sant Gervasi 2.501 5.100 7.071 6.556 7.227 7.224 7.700
6. Gràcia 1.758 5.143 6.734 6.180 7.254 7.195 8.124
7. Horta-Guinardó 1.962 5.118 6.778 6.732 7.799 8.410 9.631
8. Nou Barris 2.060 5.351 7.098 7.188 8.274 9.061 10.282
9. Sant Andreu 1.909 4.900 5.869 5.505 6.335 6.684 7.513
10. Sant Martí 2.906 8.436 11.381 11.013 12.720 12.884 14.429
No consta 0 0 6 9 2 0 0
Mes
Gener 2.070 7.283 6.951 5.731 7.771 8.437 10.698
Febrer 2.361 7.543 6.972 6.479 7.623 8.370 10.420
Març 2.674 7.698 7.570 6.351 8.721 8.143 10.206
Abril 1.653 6.990 6.572 7.060 6.563 8.307 9.059
Maig 2.105 7.688 6.724 6.578 8.002 7.265 9.580
Juny 1.979 7.510 6.962 6.159 7.398 8.323 7.467
Juliol 1.717 7.254 7.149 6.310 7.222 7.036 8.222
Agost 1.657 7.193 6.595 6.696 6.730 7.239 6.545
Setembre 1.946 9.216 9.872 9.074 10.013 9.561 9.866
Octubre 2.038 9.306 10.398 9.359 11.330 11.824 13.400
Novembre 1.861 7.474 8.238 8.722 10.203 11.199 11.875
Desembre 1.589 6.517 4.979 6.653 5.751 6.610 7.970
Procedència
Catalunya 15.543 39.171 35.095 28.108 28.781 29.802 31.469
Resta d'Espanya 6.468 17.025 16.393 14.215 15.461 14.366 15.003
Estranger 1.639 35.476 37.494 42.849 53.085 58.146 68.836
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4.11 Emigrants per sexe, edat, nacionalitat, districte, 
 mes i destinació | 2000–2019 
 Emigrantes por sexo, edad, nacionalidad, distrito, mes y destino. 
 Emigrants by sex, age, nationality, district, month and destination
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 39.092 59.055 54.109 50.274 52.652 59.475 61.664
Sexe
Dones 19.967 28.989 27.081 25.563 27.064 30.545 31.058
Homes 19.125 30.066 27.028 24.711 25.588 28.930 30.606
Grups d'edat
De 0 a 14 anys 5.161 6.779 6.451 6.045 6.436 7.577 7.454
De 15 a 24 anys 4.731 6.533 4.836 4.755 5.132 5.853 6.169
De 25 a 39 anys 15.521 27.375 22.497 20.428 21.215 23.995 25.544
De 40 a 64 anys 9.128 13.297 14.770 13.885 14.520 16.444 17.298
De 65 anys i més 4.551 5.071 5.555 5.161 5.349 5.606 5.199
Nacionalitat
Espanyola 36.640 36.934 36.651 35.174 36.224 39.283 38.632
Estrangera 2.452 22.121 17.458 15.100 16.428 20.192 23.032
Districte de baixa
1. Ciutat Vella 2.741 5.567 5.032 4.510 4.629 5.070 5.349
2. L’Eixample 6.096 9.229 8.899 8.280 8.883 9.975 10.736
3. Sants-Montjuïc 4.881 7.892 7.758 6.925 7.136 8.061 8.593
4. Les Corts 2.166 2.973 2.666 2.486 2.659 3.046 3.022
5. Sarrià-Sant Gervasi 3.056 4.378 4.248 4.094 4.037 4.782 4.853
6. Gràcia 2.832 4.354 3.667 3.535 3.807 4.066 4.115
7. Horta-Guinardó 4.094 5.661 4.658 4.418 4.860 5.693 5.678
8. Nou Barris 4.499 6.034 5.093 4.648 5.061 5.662 5.898
9. Sant Andreu 3.463 5.035 4.278 4.071 4.214 4.787 4.814
10. Sant Martí 5.264 7.932 7.806 7.302 7.362 8.333 8.606
No consta 0 0 4 5 4 0 0
Mes
Gener 3.013 4.657 4.426 4.038 4.148 5.170 5.278
Febrer 3.188 4.734 4.094 4.269 3.982 4.538 4.928
Març 3.826 5.097 4.857 4.475 4.790 4.938 5.419
Abril 2.713 4.799 4.308 4.235 3.803 5.264 5.062
Maig 3.173 5.101 4.453 4.541 4.458 5.040 5.399
Juny 3.277 5.022 4.843 4.259 4.658 4.878 5.083
Juliol 3.345 4.927 4.999 4.028 4.456 5.235 5.388
Agost 3.913 4.972 4.259 4.142 4.170 5.028 4.682
Setembre 3.659 5.561 5.130 4.708 4.848 5.251 5.482
Octubre 2.929 4.709 4.810 3.820 4.814 5.482 5.598
Novembre 2.947 4.562 4.103 4.155 4.850 4.770 4.745
Desembre 3.109 4.914 3.827 3.604 3.675 3.881 4.600
Destinació
Catalunya 32.074 41.968 35.625 32.921 35.040 39.923 41.354
Resta d'Espanya 6.916 13.933 12.414 11.574 12.127 14.390 15.205
Estranger 102 3.154 6.065 5.779 5.485 5.162 5.105
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4.12 Altes per omisió per sexe, edat, nacionalitat, 
 districte i mes | 2000–2019 
 Altas por omisión por sexo, edad, nacionalidad, distrito y mes.
 Entries due to omission by sex, age, nationality, district and month 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 36.272 22.367 16.610 15.238 18.703 14.399 16.727
Sexe
Dones 17.489 9.497 7.136 6.944 8.621 6.389 7.614
Homes 18.783 12.870 9.474 8.294 10.082 8.010 9.113
Grups d'edat
De 0 a 14 anys 4.319 2.544 2.044 2.042 2.374 1.749 1.876
De 15 a 24 anys 6.514 3.007 1.821 1.677 2.043 1.599 1.779
De 25 a 39 anys 17.165 10.736 6.614 6.213 7.601 5.769 6.675
De 40 a 64 anys 7.321 5.555 5.452 4.673 5.847 4.560 5.485
De 65 anys i més 953 525 679 633 838 722 912
Nacionalitat
Espanyola 7.901 4.040 5.585 5.646 7.591 5.820 6.882
Estrangera 28.371 18.327 11.025 9.592 11.112 8.579 9.845
Districte d'alta
1. Ciutat Vella 8.285 3.794 2.769 2.460 2.841 2.129 2.331
2. L’Eixample 6.396 3.250 2.541 2.385 3.007 2.215 2.741
3. Sants-Montjuïc 4.344 3.134 2.305 1.982 2.275 1.958 2.127
4. Les Corts 1.197 652 505 459 618 436 499
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.946 1.167 1.011 927 1.286 1.001 1.346
6. Gràcia 2.282 1.227 976 869 1.195 931 1.083
7. Horta-Guinardó 2.875 1.557 1.276 1.307 1.626 1.314 1.483
8. Nou Barris 3.050 2.842 1.708 1.690 2.083 1.669 1.820
9. Sant Andreu 2.209 1.821 1.233 1.093 1.346 928 1.160
10. Sant Martí 3.688 2.923 2.286 2.065 2.419 1.818 2.137
No consta 0 0 0 1 7 0 0
Mes
Gener 1.881 3.393 1.553 1.327 1.274 1.817 1.739
Febrer 3.375 2.203 1.359 1.136 1.339 1.378 1.566
Març 3.980 3.042 1.917 1.344 2.164 1.402 1.476
Abril 2.574 1.974 1.414 1.440 1.414 1.311 1.327
Maig 3.600 1.681 1.404 1.251 1.867 1.167 1.788
Juny 3.308 1.771 1.332 1.357 1.378 1.136 1.058
Juliol 3.077 1.415 1.312 1.403 1.458 907 1.092
Agost 2.566 1.245 1.133 1.207 1.223 824 845
Setembre 2.754 1.349 1.271 1.224 1.724 1.099 1.036
Octubre 3.460 1.189 1.451 1.352 1.711 1.249 1.778
Novembre 3.174 1.227 1.301 1.275 1.929 1.222 1.745
Desembre 2.523 1.878 1.163 922 1.222 887 1.277
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
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Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
4.13 Baixes per inscripción indeguda o caducitat per  
 sexe, edat, nacionalitat i districte | 2005–2019 
 Bajas por inscripción indebida o caducidad por sexo, edad, nacionalidad y distrito.
 Deregister by undue register or expiry date by  sex, age, nationality and district
2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 25.460 58.818 43.782 33.746 56.981 32.810 51.926
Sexe
Dones 10.541 25.341 19.941 15.256 26.746 15.697 24.958
Homes 14.919 33.477 23.841 18.490 30.235 17.113 26.968
Grups d'edat
De 0 a 14 anys 2.790 5.688 4.165 3.092 5.241 2.721 4.187
De 15 a 24 anys 3.283 7.188 4.682 3.438 6.283 3.984 5.697
De 25 a 39 anys 12.357 31.170 21.384 15.703 26.794 15.964 24.796
De 40 a 64 anys 5.889 12.994 11.844 9.898 15.868 8.418 14.346
De 65 anys i més 1.141 1.778 1.707 1.615 2.795 1.723 2.900
Nacionalitat
Espanyola 5.387 7.102 9.690 11.613 15.369 9.007 13.505
Estrangera 20.073 51.716 34.092 22.133 41.612 23.803 38.421
Districte de baixa
1. Ciutat Vella 5.859 9.871 7.560 5.977 9.550 5.230 8.617
2. L’Eixample 3.940 9.995 7.940 6.005 10.945 6.665 10.425
3. Sants-Montjuïc 3.300 7.526 5.391 4.232 6.867 4.024 6.251
4. Les Corts 997 2.388 1.663 1.273 2.237 1.330 2.181
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.684 3.853 3.078 2.052 4.349 2.603 3.658
6. Gràcia 1.382 4.522 3.003 2.367 4.050 2.311 3.956
7. Horta-Guinardó 1.699 3.780 3.144 2.600 4.135 2.321 3.661
8. Nou Barris 2.168 5.472 3.793 2.859 4.493 2.560 3.911
9. Sant Andreu 1.511 3.892 2.718 2.092 3.284 1.790 2.812
10. Sant Martí 2.920 7.518 5.473 4.287 7.071 3.976 6.454
No consta 0 1 19 2 0 0 0
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4.14 Migració interna per sexe, edat, nacionalitat 
 i districte | 2000–2019 
 Migración interna por sexo, edad, nacionalidad y distrito. 
 Internal migration by sex, age, nationality and district 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 58.645 115.203 98.811 81.197 85.898 92.410 99.199
Sexe
Dones 30.527 57.215 49.645 41.680 44.209 47.563 50.899
Homes 28.118 57.988 49.166 39.517 41.689 44.847 48.300
Grups d'edat
De 0 a 14 anys - - 14.931 12.686 13.546 14.305 14.863
De 15 a 24 anys - - 9.154 7.674 8.455 9.236 9.965
De 25 a 39 anys - - 42.339 33.951 35.879 38.876 42.537
De 40 a 64 anys - - 26.680 21.973 22.969 24.652 26.477
De 65 anys i més - - 5.707 4.913 5.049 5.341 5.357
Nacionalitat
Espanyola 52.184 58.673 57.638 49.010 51.183 52.335 53.570
Estrangera 6.461 56.530 41.173 32.187 34.715 40.075 45.629
Districte d'alta
1. Ciutat Vella 4.809 13.760 10.981 8.939 8.915 9.411 10.293
2. L’Eixample 9.094 17.926 15.422 12.451 13.161 13.941 15.867
3. Sants-Montjuïc 6.436 13.652 11.639 8.995 9.434 10.726 11.144
4. Les Corts 2.173 4.367 3.702 3.010 3.372 3.714 3.851
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.371 8.538 8.217 6.946 7.486 7.895 8.474
6. Gràcia 4.154 8.252 7.232 5.780 6.111 6.568 7.335
7. Horta-Guinardó 6.848 10.845 9.960 8.537 8.937 9.616 10.370
8. Nou Barris 6.342 12.495 10.913 8.975 9.570 10.419 10.775
9. Sant Andreu 5.851 9.882 8.132 6.514 7.554 7.808 7.814
10. Sant Martí 8.567 15.486 12.607 11.042 11.324 12.312 13.276
No consta 0 0 6 8 34 0 0
Districte de baixa
1. Ciutat Vella 6.152 15.040 12.561 10.219 10.324 11.236 11.841
2. L’Eixample 9.271 18.384 16.547 13.868 15.031 16.147 17.444
3. Sants-Montjuïc 6.322 13.615 11.381 8.815 9.212 10.152 11.020
4. Les Corts 2.346 4.494 3.794 3.069 3.328 3.613 3.787
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.315 8.218 7.558 6.642 7.381 7.843 8.097
6. Gràcia 4.363 8.716 7.444 6.169 6.510 6.866 7.599
7. Horta-Guinardó 6.626 10.616 8.855 7.505 7.802 8.521 9.340
8. Nou Barris 6.546 12.067 10.254 8.268 8.518 9.485 10.043
9. Sant Andreu 5.244 9.512 7.881 5.947 6.780 6.965 7.044
10. Sant Martí 7.460 14.541 12.525 10.684 10.999 11.582 12.984
No consta 0 0 11 11 13 0 0
Font: Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments al Padró Municipal d'Habitants. 
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Població de Barcelona | 1900–2020 Población de Barcelona. Population of Barcelona
Piràmide de la població de Barcelona | 01.01.2020 Pirámide de la población de 
 Barcelona. Pyramid of the population of Barcelona
Saldos dels moviment demogràfics per districte | 2019 Saldos de los movimientos 
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Població estrangera per AEB (%) | 01.01.2020 Población extranjera por AEB (%).  
Foreign population by AEB (%). 
Nacionalitat més freqüent (després de l'espanyola) per AEB | 01.01.2020 
Nacionalidad más frecuente (después de la española) por AEB. Most frequent nationality  
(after Spanish) by AEB
   < 10% (14)
   De 10,1 a 20% (127)
   De 20,1 a 30% (61)
   De 30,1 a 40% (12)
   40,1 i més % (19)
  Itàlia [140]
  Xina [33]
  Hondures [20]
  Pakistan [12]
  França [7]
  Filipines [5]
  Marroc, el [4]
  Colòmbia [3]
  Veneçuela [2]
  Bolívia [2]
  Estats Units, els [1]
  Bangladesh [1]
  Japó [1]
  Perú [1]




Sanidad y salud pública
Health and Public Social Care
La població assegurada amb targeta sanitària individual a Barcelona continua la tendència a 
l’alça i ja se situa en xifres similars a l’any 2015: són 1.622.144 persones, el 52,7% de les quals 
són dones. Per districtes, la població assegurada augmenta en tots els districtes tret de l’Ei-
xample i les Corts, on disminueix lleument.
També augmenten les visites a l’Atenció primària respecte el 2018 (+1,3%). Del total de 
8.570.705 visites, un 52,0% han estat a medicina de família, un 34,0% a infermeria i un 8,0% a 
pediatria, mentre que el 6% restant han estat visites a altres tipus de professionals.
Pel que fa a l’oferta hospitalària d’aguts dels centres, s’ha mantingut el nombre de llits dis-
ponibles en 7.684, estabilitzant-se, així, la tendència a la baixa dels últims dos anys. Els llits 
es troben repartits en hospitals generals (87,8%), centres de salut mental (6,7%) i hospitals 
específics (5,5%). Un 60,7% dels llits es troba en centres pertanyents al Sistema Sanitari 
Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). Els contactes de malalts residents als 
hospitals d’aguts corresponen en un 53% a dones, i el segment de pacients de 70 anys i més 
representa el 49,4% del total. Dins de l’atenció hospitalària, els grups de diagnòstic que han 
comportat més ingressos són les malalties de l'ull i els annexos oculars (amb una edat mit-
jana dels pacients de 73 anys i una estada mitjana a l’hospital de 0,1 dies); les malalties de 
l’aparell circulatori (74 anys d’edat i 6,3 dies d’estada); les malalties de l’aparell digestiu (58 
anys d’edat i 3,9 dies d’estada); i les neoplàsies (65 anys d’edat i 4,7 dies).
Les interrupcions voluntàries de l’embaràs de residents a Barcelona disminueixen l’any 2018 
un 3,4% en relació amb el 2017. Del total de 5.294 interrupcions registrades, un 7,3% van rea-
litzar-se en adolescents menors de 19 anys; un 45,0% en dones d’entre 20 i 29 anys, un 39,4% 
en dones d’entre 20 i 39 anys i un 8,3% en majors de 40 anys.
En relació al control d’animals de companyia, l’any 2019 ha disminuït tant la recollida de gos-
sos (-16,0%) com de gats al carrer (-10,2%). Així mateix, també han disminuït, per tercer any 
consecutiu, el nombre de nous registres de gossos i gats (-22,2%). El cens dels animals de 
companyia supera els 67.400 animals, un 7,1% més que un any enrere. 
Als cementiris de Barcelona les inhumacions segueixen la tendència negativa dels últims 
anys i cauen un 6,8% respecte l’any 2018. Les incineracions, malgrat caure un 9,0% respecte 
l’any 2018, es mantenen per davant les inhumacions per quart any consecutiu.
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És aquell que presta un servei permanent, en règim d'internat, amb aten-
ció mèdica i d'infermeria i proveït de llits amb atenció continuada.
Base de dades on es registren les informacions relatives al moviment hos-
pitalari. Aquestes dades estan recollides en les taules 3.1 a 3.9 de l'apar-
tat 3 d'aquest capítol.
Cada vegada que un malalt accedeix a un hospital d'aguts per rebre qual-
sevol tipus d'assistència.
     
Confiscació. Conjunt de béns o gèneres comissats.
     
Nombre de dies que un ingressat està en un centre hospitalari a comptar 
des de la data d'admissió fins la data d'alta.
Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments, basat en 
l'estudi dels diferents aliments que es troben a disposició del consumidor 
als establiments alimentaris de la ciutat.
L’harmonització de la Unió Europea en matèria de vigilància de malalties i 
brots epidèmics ha obligat als Estats membres a modificar el sistema de 
malalties de declaració obligatòria.
L’Estat Espanyol per complir el mandat comunitari va publicar un de-
cret de bases, on es canviava el procediment de notificació i també el llis-
tat de malalties a declarar. Posteriorment, la Generalitat de Catalunya ha 
publicat un nou decret (Decret 203/ 2015), que desenvolupa el decret es-
tatal i dicta quines modalitats de notificació seran vigents a Catalunya a 
partir de 2016. A partir del nou decret, s’elimina la modalitat de notificació 
numèrica i s’incorporen al Sistema de Notificació Obligatòria de Malalties 
els professionals dels laboratoris de microbiologia, la majoria dels quals 
ja col·laboraven, de manera voluntària en la vigilància a través del Sistema 
de Notificació Microbiològica de Catalunya (SNMC). Algunes malalties de 
declaració obligatòria s’han de declarar exclusivament per aquesta mo-
dalitat. Per altra banda, algunes malalties que fins ara es declaraven de 
manera numèrica, passen a declarar-se en la modalitat individualitzada.
Format per personal administratiu, zeladors, etc.
Format per metges de medicina general, metges d'urgències o pediatres - 
puericultors i especialistes.
Centre  
hospitalari    
Conjunt Mínim  
Bàsic de Dades 




Contacte       
 
Decomisos 
     
Estada      
  
IQSA      
 
 
Nou sistema  
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Format per ATS - diplomats d'infermeria, llevadores i auxiliars d'infer-
meria.
Servei orientat a donar atenció al ciutadà per tal d'assessorar-lo en as-
pectes referents a la seva salut i al sistema sanitari de Catalunya. A càrrec 
de professionals d'infermeria i teleoperació.
 
Amb capacitat per atendre situacions de risc vital. Assistència especialit-
zada i intensiva. Tècniques de reanimació avançada. Tècniques de suport 
vital avançat.
 
Amb un equip assistencial format per un metge, un infermer i un tècnic de 
transport sanitari.
 
Amb un equip assistencial format per un infermer i un o dos tècnics de 
transport sanitari.
Assistència in situ tècnico-sanitària, maniobres de reanimació bàsica 
instrumentada + DEA (desfibril·lador automàtic). Control de les funcions 
vitals.
   
Són aquelles malalties que es poden transmetre directament o indirecta 
entre animals i éssers humans; precisament, l’única característica comu-
na d’aquestes malalties és que poden afectar els animals i els humans. 
Poden ser malalties molt diverses provocades per virus, bacteris o parà-
sits i amb diferents vies de transmissió.
Personal sanitari 







Suport Vital  
Avançat  
medicalitzat 
Suport Vital  
Avançat  
sanitaritzat     
Suport Vital  
Bàsic     
 
Zoonosi   
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(1)  Informació declarada pels centres vacunals públics
(2) Carnets tramesos de l'1 de gener de 2019 a l'1 de juliol de 2019. A partir d'aquesta data es van deixar d'enviar  
(3)  Hexavalent inclou: DTP, Polio, Hib i HB
(4) Vacuna anti-meningocócica C conjugada: Primovacunació a l'any de vida
(5)  Informació declarada pels centres vacunals públics 
(6)  En base a població atesa als Centres d'Atenció Primària
Nota:  dades en base al calendari de juliol de 2016.
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei de Programes i Intervencions Preventives.
Activitats Carnets de 
vacunació 
tramesos










dosis als 12 
anys a dones)
MC (4) 
(4 i 12 
 mesos)
Total activitats dels serveis públics 12.129 7.887 8.718 8.717 2.914 8.803
Activitats realitzades pels serveis 
municipals 12.129 337 47 47 128 158
Activitats realitzades per altres 
serveis públics - 7.550 8.671 8.670 2.786 8.645
Serveis teòricament necessaris (2) 12.129 9.059 9.059 9.059 3.854 9.059
% cobertura assolida pels serveis
municipals 100,0 3,7 0,6 0,6 3,3 1,7
% cobertura assolida pels serveis
públics 100,0 83,3 95,7 95,7 72,3 95,4
1.1. Immunització de la infància | 2019
 Inmunización de la infancia. Infancy Immunisation 
1. Estat de salut  
 Estado de salud. Health Status
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1.2. Malalties de declaració obligatòria individualitzada 
 | 2016–2018
 Dolencias de declaración obligatoria individualizada. Notifiable Diseases
Tipus de malaltia 2016 2017 2018
Total declaracions 12.161 11.638 10.376
Botulisme  1 1 3
Brucel·losis  2 2 2
Còlera   4 0 0
Dengue  108 86 125
Diftèria   2 2 0
Febre del Nil occidental  0 0 2
Febre exantemàtica mediterrània (febre botonosa) 4 14 13
Febre tifoide/febre paratifoide   14 11 15
Grip humana per un nou subtipus de virus 131 199 96
Hepatitis A  39 222 88
Hepatitis B  73 57 49
Hepatitis C  45 52 21
Hidatidosis 19 10 3
Infecció gonocòccia  1.218 2.237 2.260
Infecció per clamídies 2.078 2.108 2.580
Infecció per E. coli 11 4 11
Legionel·losis 73 87 107
Leishmaniosi  22 40 22
Lepra  1 3 2
Leptospirosi  2 0 1
Limfogranuloma veneri  121 192 207
Malaltia meningocòccia  32 39 41
Malaltia pel virus del chikungunya  36 20 9
Malaltia per Haemophilus influenzae tipus b  2 10 5
Notificació de VIH   379 319 228
Paludisme   89 109 106
Parotiditis  791 874 543
Rubèola   3 1 1
Shigel·losis 64 89 106
Sida  43 46 34
Sífilis  920 1.033 1.062
Sífilis congènita 0 2 1
Tos ferina  994 850 645
Toxoplasmosis congènita  0 0 2
Triquinosis 0 1 0
Tuberculosis 513 512 403
Varicel·la 4.310 2.337 1.546
Xarampió  17 69 37
Nota:  malalties que s'han de declarar de manera obligatòria individualitzada (MDI) pels metges en el moment que la malaltia és detectada.
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei d'Epidemiologia. 
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1.3. Malalties de declaració obligatòria al Sistema
 de Notificació Microbiològica | 2016–2018 
 Enfermedades de declaración obligatoria al Sistema de Notificación Microbiológica. 
 Notifiable Diseases at the System of Microbiological Notification 
1.4. Serveis d'atenció a les drogodependències 
 | 2010–2018
 Servicios de atención a las drogodependencias. Drug dependence services
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona. Prevenció i Atenció a les Drogodependències.
Nota: malalties que s'han de declarar exclusivament pel Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya pels microbiòlegs.
 Malalties que fins el 2016 eren de declaració voluntària, i a partir del Decret 203/2015 passant a ser de declaració obligatòria.
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei d'Epidemiologia.
Tipus de malaltia 2016 2017 2018
Total declaracions 1.781 1.676 1.484
Campilobacteriosis 970 868 866
Criptosporidiosis 2 4 32
Febre Q  4 17 47
Giardiosis 42 26 189
Herpes zòster  28 34 7
Listeriosis 28 17 18
Malaltia invasora per Haemophilus 116 97 1
Malaltia pneumocòccica invasora 427 368 41
Salmonel·losis 151 236 265
Tularèmia  0 0 0
Yersiniosis 13 9 18
Concepte 2010 2015 2016 2017 2018
Inicis de tractament
Pacients alcoholisme 2.163 2.152 1.912 1.794 1.975
Pacients tabac 453 256 325 259 237
Pacients addictes a drogues
no institucionals 2.222 2.037 2.005 2.005 2.271
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2.1. Centres d'atenció primària per districte | 2019
 Centros de atención primaria por distrito. Primary Health Care Units by district
2. Atenció primària
 Atención primaria. Primary Health Care
Districte Nom del CAP Tipus d'activitat
1. Ciutat Vella Barceloneta 1 EAP + especialistes + ASSiR
Casc Antic 1 EAP + especialistes + ASSiR
Gòtic 1 EAP + especialistes
Drassanes 1 EAP + especialistes + DI + MTS + MTI +MT
+ Rehab.+ ASSiR + línia pediàtrica
Dr. Lluís Sayé 1 EAP + especialistes
2. L’Eixample Manso 4 EAP + DI + especialistes + PASSiR
Comte Borrell 1 EAP + especialistes
Casanoves 1 EAP
Pg. Sant Joan - Carles I 1 EAP + especialistes
Roger de Flor 2 EAP + Especialistes + ASSIR
Sagrada Família 2 EAP
3. Sants-Montjuïc Numància 1 EAP + especialistes + DI + ASSiR
Carreras Candi (1) 1 EAP
Dr. Carles Ribas 1 EAP + especialistes
Les Hortes 1 EAP + ASSiR + especialistes
Sants (1) 1 EAP + especialistes
Bordeta-Magòria (2) 1 EAP + especialistes
La Marina del 
Prat Vermell
1 EAP + ASSiR + especialistes
4. Les Corts Montnegre 2 EAP+Salut Mental
Hèlios (Les Corts) 1 EAP + especialistes + ASSiR
5. Sarrià-Sant Gervasi Sarrià 2 EAP + especialistes + Salut Mental
Adrià 2 EAP + ASSiR + especialistes
Vallvidrera-Les Planes Suport EAP a Sarrià
6. Gràcia Pare Claret 2 EAP + DI + ASSiR + especialistes + línia pediàtrica
Larrard 2 EAP + especialistes
Vallcarca-Sant Gervasi 2 EAP
7. Horta-Guinardó Travessera de Gràcia Especialistes Sant Pau 
El Carmel 1 EAP
Sant Rafael 1 EAP
Horta 2 EAP + especialistes + ASSiR + Rehabilitació
Guinardó 1 EAP + ASSiR + especialistes
Sanllehy 1 EAP + Salut Mental + especialistes
Sardenya 1 EAP + Rehabilitació + especialistes
8. Nou Barris La Guineueta 1 EAP + ASSiR
Turó 2 EAP + ASSiR
Roquetes 1 EAP + ASSiR
Cotxeres 1 EAP + DI + Salut Mental + rehabilitació
Ciutat Meridiana 1 EAP + ASSiR
Chafarinas 1 EAP + especialistes + ASSiR
Rio de Janeiro 3 EAP + ASSiR + especialistes
→
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Districte Nom del CAP Tipus d'activitat
→
9. Sant Andreu La Sagrera 1 EAP + especialistes + ASSiR 
Sant Andreu 1 EAP + especialistes + DI + Rehabilitació + ASSiR
Bon Pastor 1 EAP
Trinitat Vella 1 EAP
Casernes 1EAP + línia pediàtrica + DI + especialistes pediatria
 + Salut Mental
10. Sant Martí Vila Olímpica 1 EAP + especialistes + ASSiR + Rehabilitació 
Ramon Turró 1 EAP + especialistes + ASSiR + Salut Mental 
Poblenou 1 EAP + DI + especialistes + ASSiR 
Besòs 1 EAP + especialistes + ASSiR 
El Clot 1 EAP + ASSiR + especialistes + Salut Mental
 + línia pediàtrica
Sant Martí 2 EAP + ASSiR + especialistes
La Pau 1 EAP + especialistes + ASSiR 
Maragall 3 EAP + especialistes + ASSiR + línia pediàtrica
(1) (2): Equips d'atenció primària (EAP) que presten els seus serveis, distribuint la seva activitat entre els dos CAP.
DI: Diagnòstic per la imatge. MTS: Malalties transmissió sexual. MTI: Malalties tropicals importades. MT: Malalties tòrax. 
PASSiR: Programa d'atenció salut sexual i reproductiva.
Font:  Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
2.2. Targetes sanitàries individuals per districte 
 | 2010–2019 
 Tarjetas sanitarias individuales por distrito. Individual Health Insurance cards by district
Font:  Consorci Sanitari de Barcelona. Registre central de persones assegurades (RCA). 
Districte 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona 1.703.695 1.621.835 1.615.620 1.612.273 1.616.086 1.622.144
1. Ciutat Vella 114.779 104.005 102.170 100.603 100.447 100.623
2. L’Eixample 284.957 269.731 268.374 267.113 266.824 266.718
3. Sants-Montjuïc 195.200 182.478 181.293 180.781 181.420 182.792
4. Les Corts 85.238 81.759 81.254 81.082 80.859 80.619
5. Sarrià-Sant Gervasi 147.586 142.413 142.375 142.656 143.199 143.296
6. Gràcia 126.431 121.670 121.628 121.171 121.342 121.579
7. Horta-Guinardó 179.187 168.389 168.556 168.640 169.401 170.491
8. Nou Barris 178.004 168.339 167.944 168.313 169.758 171.148
9. Sant Andreu 152.708 148.379 147.961 148.229 148.496 149.267
10. Sant Martí 239.605 234.672 234.065 233.685 234.340 235.611
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2.3. Llocs de treball per 10.000 habitants segons
 tipus de professional | 2015–2019 
 Puestos de trabajo por 10.000 habitantes según tipos de profesional. Number of  
 health professionals by category per 10.000 inhabitants
Nota: lloc de treball equivalent a 36 h. setmanals. 
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
Tipus de professional 2015 2016 2017 2018 2019
Metges/metgesses de família
Barcelona ciutat 6,8 7,0 7,1 6,8 6,9
Barcelona dreta 6,7 7,0 7,1 6,6 6,9
Barcelona esquerra 6,3 6,6 6,5 6,3 6,7
Barcelona litoral mar 7,3 7,4 7,5 7,8 7,2
Barcelona nord 7,2 7,5 7,4 7,2 7,1
Odontòlegs/odontòlogues
Barcelona ciutat 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Barcelona dreta 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
Barcelona esquerra 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
Barcelona litoral mar 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5
Barcelona nord 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Metges/metgesses pediatria
Barcelona ciutat 9,0 9,4 9,3 9,2 9,3
Barcelona dreta 9,1 9,6 9,5 9,3 9,5
Barcelona esquerra 7,3 7,7 7,7 7,3 8,1
Barcelona litoral mar 10,9 10,6 11,4 11,3 11,0
Barcelona nord 9,3 10,3 9,4 9,7 9,4
Infermers/Infermeres
Barcelona ciutat 6,7 6,9 7,1 6,7 6,9
Barcelona dreta 6,2 6,4 6,4 6,2 6,5
Barcelona esquerra 6,3 6,2 6,5 6,0 6,3
Barcelona litoral mar 7,7 7,8 8,1 7,8 7,8
Barcelona nord 7,1 7,7 7,7 7,4 7,3
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Sexe Edat
Total Dones Homes Total De 0 a 14 
anys
De 15 a 44 
anys




Població assegurada 1.622.144 854.769 767.375 1.622.144 201.355 623.551 442.880 354.358
1. Ciutat Vella 100.623 47.461 53.162 100.623 11.207 51.368 24.834 13.214
2. L’Eixample 266.718 142.529 124.189 266.718 28.766 104.998 72.319 60.635
3. Sants-Montjuïc 182.792 95.480 87.312 182.792 21.452 73.485 50.799 37.056
4. Les Corts 80.619 43.336 37.283 80.619 9.261 27.995 21.589 21.774
5. Sarrià-Sant Gervasi 143.296 77.962 65.334 143.296 21.081 49.505 39.494 33.216
6. Gràcia 121.579 66.007 55.572 121.579 14.473 48.582 31.584 26.940
7. Horta-Guinardó 170.491 90.705 79.786 170.491 20.998 61.044 47.128 41.321
8. Nou Barris 171.148 90.695 80.453 171.148 22.616 63.497 46.427 38.608
9. Sant Andreu 149.267 78.282 70.985 149.267 19.736 54.675 42.121 32.735
10. Sant Martí 235.611 122.312 113.299 235.611 31.765 88.402 66.585 48.859
Pacients 1.224.243 679.173 545.070 1.224.243 166.784 407.617 313.489 336.353
1. Ciutat Vella 77.263 38.301 38.962 77.263 9.851 35.722 19.054 12.636
2. L’Eixample 190.202 107.810 82.392 190.202 22.194 63.989 47.703 56.316
3. Sants-Montjuïc 143.671 78.976 64.695 143.671 18.030 51.055 38.369 36.217
4. Les Corts 54.542 31.004 23.538 54.542 6.601 15.177 13.148 19.616
5. Sarrià-Sant Gervasi 84.746 49.055 35.691 84.746 13.041 22.495 21.041 28.169
6. Gràcia 88.443 50.596 37.847 88.443 11.882 30.298 20.858 25.405
7. Horta-Guinardó 135.711 76.186 59.525 135.711 18.756 41.697 34.719 40.539
8. Nou Barris 144.603 80.453 64.150 144.603 21.197 47.630 37.475 38.301
9. Sant Andreu 119.174 65.449 53.725 119.174 17.452 38.250 31.619 31.853
10. Sant Martí 185.782 101.293 84.489 185.782 27.766 61.261 49.472 47.283
Sense especificar 106 50 56 106 14 43 31 18
Visites 8.409.716 4.854.309 3.555.407 8.409.716 1.109.779 1.886.983 1.923.227 3.489.727
1. Ciutat Vella 565.843 299.748 266.095 565.843 71.614 187.221 138.102 168.906
2. L’Eixample 1.247.038 734.734 512.304 1.247.038 131.769 281.796 278.794 554.679
3. Sants-Montjuïc 1.037.866 594.302 443.564 1.037.866 120.803 248.253 252.104 416.706
4. Les Corts 355.176 207.926 147.250 355.176 37.330 64.868 73.505 179.473
5. Sarrià-Sant Gervasi 435.597 259.580 176.017 435.597 52.463 83.466 98.562 201.106
6. Gràcia 538.836 321.610 217.226 538.836 74.036 123.384 109.731 231.685
7. Horta-Guinardó 921.388 533.815 387.573 921.388 131.893 181.738 202.254 405.503
8. Nou Barris 1.095.852 638.489 457.363 1.095.852 155.201 233.762 255.014 451.875
9. Sant Andreu 844.082 484.040 360.042 844.082 127.799 177.288 196.012 342.983
10. Sant Martí 1.367.830 780.001 587.829 1.367.830 206.841 305.107 319.100 536.782
Sense especificar 208 64 144 208 30 100 49 29
Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD-AP. 
2.4. Població assegurada, pacients i visites per districte,
 sexe i edat | 2019 
 Población asegurada, pacientes y visitas por distrito, sexo y edad. Population insured, patients and   
 visits by district, sex and age
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2.5. Visites segons lloc de visita per districte | 2019 
 Visitas según lugar de visita por distrito. Health visits according to facility typology by district
2.6. Visites segons tipus de professional per districte
 | 2019 
 Visitas según tipos de profesional por distrito. Health visits according to professional category  
 typology by district
Districte Total Centre 
de salut
Domicili Telèfon
Barcelona 8.409.716 7.311.145 418.453 680.118
  1. Ciutat Vella 565.843 487.806 31.098 46.939
  2. L'Eixample 1.247.038 1.082.942 68.559 95.537
  3. Sants-Montjuïc 1.037.866 928.096 44.177 65.593
  4. Les Corts 355.176 306.771 17.559 30.846
  5. Sarrià-Sant Gervasi 435.597 385.611 20.127 29.859
  6. Gràcia 538.836 459.193 31.082 48.561
  7. Horta-Guinardó 921.388 786.183 59.394 75.811
  8. Nou Barris 1.095.852 965.053 50.475 80.324
  9. Sant Andreu 844.082 735.447 37.078 71.557
10. Sant Martí 1.367.830 1.173.852 58.897 135.081
Sense especificar 208 191 7 10
Font:  Consorci Sanitari de Barcelona. Registre central de persones assegurades (RCA). 









Barcelona 8.409.716 4.554.982 659.673 204.622 2.853.707 136.730 2
1. Ciutat Vella 565.843 305.509 37.850 20.013 192.325 10.146 0
2. L’Eixample 1.247.038 707.876 82.561 19.164 415.627 21.809 1
3. Sants-Montjuïc 1.037.866 567.383 66.932 23.689 364.866 14.996 0
4. Les Corts 355.176 201.834 21.243 5.941 120.117 6.041 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 435.597 245.886 32.933 8.017 143.704 5.057 0
6. Gràcia 538.836 283.383 47.892 13.586 187.655 6.320 0
7. Horta-Guinardó 921.388 486.689 82.276 22.446 315.580 14.397 0
8. Nou Barris 1.095.852 581.662 91.050 32.285 369.633 21.222 0
9. Sant Andreu 844.082 447.764 72.137 23.566 285.463 15.152 0
10. Sant Martí 1.367.830 726.880 124.774 35.897 458.688 21.590 1
Sense especificar 208 116 25 18 49 - 0
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2.7. Pacients i visites per grans grups de diagnòstic, 
 edat i sexe | 2019 
 Pacientes y visitas por grandes grupos de diagnóstico, edad y sexo. Patients and health   
 visits by diagnostic area, age and sex
(1)  CIM-10-MC: Classificació internacional de malalties, 10a revisió, Modificació clínica.
Nota:  les visites i els pacients no es poden sumar. Es compta el nombre de visites o pacients amb un motiu determinat. 
 En una mateixa visita hi pot haver més d'un motiu. En el cas dels pacients, un pacient pot haver consultat per diversos motius.
 L'any 2019 no s'han comptabilitzat les visites fetes mitjançant les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).
Font:  Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD-AP.
Grans grups de
diagnòstic (1)
Pacients de 0 a 14 anys Pacients de 15 anys i més Visites de 0 a 14 anys Visites de 15 anys i més
Total Dones Homes Total Homes Dones Hotal Homes Dones Total Homes Dones
A 86.948 41.906 45.042 282.095 155.518 126.577 48.022 23.362 24.660 156.772 89.281 67.491
B 5.976 3.319 2.657 361.362 184.966 176.396 3.152 1.711 1.441 123.690 67.343 56.347
C 4.512 2.096 2.416 211.220 146.935 64.285 2.164 1.035 1.129 76.229 54.297 21.932
D 26.453 13.058 13.395 1.662.796 976.747 686.049 11.199 5.463 5.736 411.840 247.469 164.371
E 17.629 6.396 11.233 800.965 479.333 321.632 10.397 3.817 6.580 273.497 163.705 109.792
F 4.433 2.090 2.343 324.432 193.428 131.004 2.170 981 1.189 112.356 68.894 43.462
G 35.824 17.114 18.710 170.087 102.014 68.073 21.968 10.662 11.306 110.621 66.823 43.798
H 44.550 22.109 22.441 172.902 100.801 72.101 24.617 12.352 12.265 96.037 55.940 40.097
I 2.390 1.183 1.207 1.627.949 887.201 740.748 1.110 541 569 328.005 177.331 150.674
J 221.066 99.869 121.197 907.957 514.046 393.911 74.447 35.276 39.171 325.728 189.756 135.972
K 50.006 24.444 25.562 563.422 314.960 248.462 26.295 12.750 13.545 234.624 131.723 102.901
L 67.509 33.470 34.039 381.375 214.290 167.085 34.685 17.347 17.338 153.774 88.190 65.584
M 26.002 12.879 13.123 1.170.878 804.469 366.409 16.699 8.178 8.521 393.832 254.287 139.545
N 15.180 6.803 8.377 667.418 320.935 346.483 9.695 3.991 5.704 218.905 117.496 101.409
O 18 11 7 15.572 15.529 43 14 9 5 5.784 5.761 23
P 5.424 2.233 3.191 333 226 107 2.428 1.009 1.419 209 148 61
Q 14.377 6.421 7.956 18.839 11.113 7.726 7.311 3.273 4.038 10.633 6.369 4.264
R 98.640 47.846 50.794 1.099.535 703.685 395.850 50.875 24.573 26.302 414.042 252.419 161.623
S 37.419 16.480 20.939 385.576 216.750 168.826 22.502 10.043 12.459 138.963 78.745 60.218
T 5.730 2.757 2.973 35.228 20.533 14.695 4.554 2.202 2.352 20.160 12.611 7.549
U 446.762 217.799 228.963 1.364.812 800.962 563.850 130.407 63.850 66.557 534.540 310.633 223.907
V 201.484 99.312 102.172 388.444 216.673 171.771 80.957 40.141 40.816 186.067 106.453 79.614
W 190.324 91.291 99.033 1.281.379 768.321 513.058 85.636 41.246 44.390 510.671 298.267 212.404
A Determinades malalties infeccioses i parasitàries 
B Neoplàsies
C Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats
 trastorns que afecten el mecanisme immunitari 
D Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 
E Trastorns mentals, del comportament i del neurodesenvolupament 
F Malalties del sistema nerviós 
G Malalties de l'ull i els annexos oculars 
H Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide 
I Malalties de l'aparell circulatori 
J Malalties de l'aparell respiratori 
K Malalties de l'aparell digestiu 
M Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu 
N Malalties de l'aparell genitourinari 
O Embaràs, part i puerperi 
P Determinades afeccions originades en el període perinatal 
Q Malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies
 cromosòmiques congènites   
R Signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats
 a cap altre lloc 
S Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes
T Causes externes de morbiditat 





3. Sanitat i salut pública
3.1. Oferta hospitalària d'aguts a Barcelona | 2010–2019
 Oferta hospitalaria de agudos en Barcelona. Acute hospital care offer in Barcelona
3. Atenció hospitalària
 Atención hospitalaria. Hospital Care








Centre Mèdic Delfos 264 Hospitals Generals Societat No
Centre d'Oftalmologia Barraquer 70 Monogràfic (Hospitals




Hospitals Generals Societat No
Centre Integral de Serveis en 
Salut Mental Comunitària
25
Salut Mental - Internament Societat No
Centre Mèdic Sant Jordi de 
Sant Andreu
57
Hospitals Generals Societat No
Centro Médico Teknon,  
Grupo Quironsalud
285
Hospitals Generals Societat No
Clínica Corachan 162 Hospitals Generals Societat No
Clínica Coroleu - SSR Hestia. 74 Salut Mental - Internament Societat No
Clínica Creu Blanca 51 Hospitals Generals Societat No
Clínica Galatea 22 Salut Mental - Internament Societat No
Cínica Llúria 40 Salut Mental - Internament Societat No
Clínica MC Copèrnic 60 Hospitals Generals
Mútues Col·laboradores
 amb la SS No
Clínica MC Londres 22 Hospitals Generals
Mútues Col·laboradores
 amb la SS No
Clínica Nostra Senyora del Remei 134 Hospitals Generals Església No
Clínica Planas 26
Monogràfic (Hospitals
 Especialitzats) Societat No
Clínica Sagrada Família 150 Hospitals Generals Societat No
Clínica Tres Torres 64 Hospitals Generals Societat No
Fundació Puigvert - IUNA 124
Monogràfic (Hospitals
 Especialitzats) Fundació Privada Sí
Hospital  de  Barcelona 350 Hospitals Generals
Cooperativa 
(Amb ànim de lucre) No
Hospital  Sanitas CIMA 83 Hospitals Generals Societat No
Hospital Clínic de Barcelona 844 Hospitals Generals Consorci Sí
Hospital Clínic de Barcelona, 
seu Sabino de Arana 130
Maternal (Hospitals
 Especialitzats) Consorci Sí
→
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Centre Llits Finalitat assistencial Dependència funcional Pertany a
SISCA (1)
→
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 644 Hospitals Generals Fundació Privada Sí
Hospital de l'Esperança. 161 Hospitals Generals Consorci Sí
Hospital de Nens de Barcelona 18
Pediàtric (Hospitals
 Especialitzats) Fundació Privada No
Hospital del Mar. 470 Hospitals Generals Consorci Sí
Hospital Dos de Maig 229 Hospitals Generals Consorci Sí
Hospital EGARSAT Sant Honorat 14 Hospitals Generals
Mútues Col·laboradores
 amb la SS No
Hospital El Pilar 186 Hospitals Generals Societat No
Hospital FREMAP Barcelona 62 Hospitals Generals
Mútues Col·laboradores
 amb la SS No
Hospital Mare de Déu de la Mercè 113
Salut Mental 
- Internament Església No
Hospital Plató 168 Hospitals Generals Fundació Privada Sí
Hospital Quirónsalud Barcelona 192 Hospitals Generals Societat No
Hospital Sant Rafael 213 Hospitals Generals Església Sí
Hospital Universitari Quirón Dexeus 170 Hospitals Generals Societat No
Hospital Universitari Sagrat Cor 367 Hospitals Generals Societat Sí
Hospital Universitari Vall d'Hebron 1.315 Hospitals Generals
Institut Català
 de la Salut Sí
ITA MARESME 56
Monogràfic 
(Hospitals Especialitzats) Societat No
Parc Sanitari Sant Joan
de Déu - Numància 159
Salut Mental -




 Internament Església No
Unitat Terapèutica-
Educativa Acompanya'm 30
Salut Mental - 
Internament Església No
(1)  Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).
Nota:  Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.
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Nota:  contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Font:  Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD dels hospitals d'aguts.
Nota:  contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Font:  Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD dels hospitals d'aguts.
3.2. Contactes als hospitals de Barcelona per lloc
 de residència del malalt | 2010–2019 
 Contactos en los hospitales de Barcelona por lugar de residencia del enfermo. Contacts at  
 Barcelona's hospitals by place of residence of the patient
3.3. Contactes de malalts residents a Barcelona
 per regió sanitària de l'hospital | 2010–2019 
 Contactos de enfermos residentes en Barcelona por región sanitaria del hospital. Contacts of  
 resident patients at Barcelona by hospital's sanitary region
Lloc de residència del malalt 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 357.861 374.624 378.587 394.405 315.039 409.477
Barcelona ciutat 205.738 225.421 228.224 242.727 173.332 190.132
Resta província de Barcelona 99.427 85.438 92.700 92.970 69.909 117.459
Resta de Catalunya 39.333 29.885 21.335 33.448 57.656 17.968
Fora de Catalunya o
residència desconeguda 13.363 33.880 36.328 25.260 14.142 83.918
Regió sanitària de l'hospital 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 219.253 238.601 241.885 256.572 185.015 202.353
Barcelona ciutat 205.738 225.421 228.224 242.727 173.332 190.132
Resta província de Barcelona 11.847 11.700 12.276 12.300 10.700 11.135
Resta de Catalunya 1.668 1.480 1.385 1.545 983 1.086
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Nota:  contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Font:  Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD dels hospitals d'aguts.
3.4. Contactes de malalts residents a Barcelona
 per edat i sexe | 2010–2019 
 Contactos de enfermos residentes en Barcelona por edad y sexo. Contacts of resident patients at  
 Barcelona by age and sex
Grups d'edat Total Dones Homes No consta
2010 219.253 122.189 97.008 56
2015 238.601 131.502 107.025 74
2016 241.885 133.101 108.691 93
2017 256.572 140.948 115.577 46
2018 185.015 98.460 86.536 19
2019 202.353 107.997 94.347 9
Menys d'1 any 2.284 1.005 1.279 0
D'1 a 4 anys 3.402 1.378 2.024 0
De 5 a 9 anys 2.648 1.056 1.592 0
De 10 a 14 anys 1.969 776 1.193 0
De 15 a 19 anys 2.722 1.316 1.406 0
De 20 a 24 anys 3.479 1.995 1.483 1
De 25 a 29 anys 5.162 3.309 1.852 1
De 30 a 34 anys 6.989 4.686 2.301 2
De 35 a 39 anys 8.422 5.646 2.774 2
De 40 a 44 anys 8.202 4.832 3.370 0
De 45 a 49 anys 7.978 4.145 3.832 1
De 50 a 54 anys 9.633 4.790 4.842 1
De 55 a 59 anys 11.401 5.480 5.921 0
De 60 a 64 anys 13.032 6.165 6.867 0
De 65 a 69 anys 14.989 7.055 7.934 0
De 70 a 74 anys 20.542 9.774 10.768 0
De 75 a 79 anys 22.522 11.437 11.085 0
De 80 a 84 anys 21.123 11.273 9.849 1
De 85 a 89 anys 20.824 11.975 8.849 0
De 90 a 94 anys 11.327 7.234 4.093 0
De 95 anys i més 3.703 2.670 1.033 0
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3.5. Contactes, estada mitjana i edat mitjana de
 malalts residents a Barcelona per grans grups
 de diagnòstic i sexe | 2010–2019 
 Contactos, estancia mediana y edad mediana de enfermos residentes en Barcelona por grandes  
 grupos de diagnóstico y sexo. Contacts, average stay and average age of resident patients at  
 Barcelona by diagnosis area and sex
Grans grups de
diagnòstic (1)
Contactes Estada mitjana (dies) Edat mitjana (anys)
Total Dones Homes Ambdós Dones Homes
2010 219.253 4,9 4,5 5,5 57,7 - -
2015 238.601 4,4 4,1 4,8 58,9 - -
2016 241.885 4,0 3,9 4,6 59,3 - -
2017 256.572 4,2 3,8 4,7 59,3 58,9 59,8
2018 185.015 4,5 4,1 5,0 62,4 62,6 62,1
2019 202.344 4,2 3,8 4,6 62,7 63,2 62,2
A 3.297 8,3 7,5 8,9 58,6 61,2 56,3
B 22.118 4,7 4,0 5,4 64,9 62,8 67,0
C 1.653 5,0 4,5 5,7 66,4 67,9 64,5
D 3.624 3,7 3,6 3,9 64,4 65,2 63,6
E 3.475 9,4 9,0 9,7 50,1 53,3 46,9
F 5.106 3,8 3,3 4,6 59,7 60,6 58,6
G 24.664 0,1 0,1 0,1 73,5 74,1 72,6
H 1.032 1,5 1,3 1,7 41,1 43,9 38,2
I 22.987 6,3 5,8 6,8 73,5 76,4 70,8
J 20.686 5,5 5,4 5,6 65,0 67,3 63,1
K 22.161 3,9 3,9 3,8 57,9 59,3 56,9
L 4.055 3,4 3,0 3,6 54,4 58,2 51,0
M 14.952 2,8 2,6 3,2 62,5 65,1 58,4
N 14.666 3,2 2,8 3,6 59,8 60,4 59,1
O 8.883 2,8 2,8 - 32,7 32,7 -
P 1.409 10,0 10,2 9,7 0,8 0,0 1,4
Q 1.621 4,0 3,1 4,5 18,5 22,4 15,8
R 6.365 3,4 3,3 3,5 63,0 63,7 62,4
S 15.564 6,9 6,9 6,9 63,7 69,4 57,0
T 3.857 2,8 2,1 3,6 53,7 51,8 56,1
U 169 3,5 4,9 10,9 61,5 - -
(1)  CIM-10-MC: Classificació internacional de malalties, 10a revisió, Modificació clínica.
Nota:  contactes d'hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (CMA).
Font:  Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD-AP.
A Determinades malalties infeccioses i parasitàries 
B Neoplàsies
C Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats
 trastorns que afecten el mecanisme immunitari 
D Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 
E Trastorns mentals, del comportament i del neurodesenvolupament 
F Malalties del sistema nerviós 
G Malalties de l'ull i els annexos oculars 
H Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide 
I Malalties de l'aparell circulatori 
J Malalties de l'aparell respiratori 
K Malalties de l'aparell digestiu 
L Malalties de la pell i el teixit subcutani 
M Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu 
N Malalties de l'aparell genitourinari 
O Embaràs, part i puerperi 
P Determinades afeccions originades en el període perinatal 
Q Malformacions congènites, deformitats congènites i anomalies
 cromosòmiques congènites   
R Signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats
 a cap altre lloc 
S Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes
T Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els 
 serveis sanitaris 
U Altres i sense especificar 
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3.6. Interrupcions voluntàries de l'embaràs de
 residents a Barcelona per edat i setmanes 
 de gestació | 2010–2018 
 Interrupciones voluntarias del embarazo de residentes en Barcelona por edad y semanas de  
 gestación. Barcelona residents abortion by age and weeks of gestation
Font:  Agència de Salut Pública de Barcelona.
4.1. Urgències segons dispositiu i lloc de residència
 del pacient | 2019
 Urgencias según dispositivo y lugar de residencia del paciente. Emergencies by health   
 facility typology and patient place of residence
4. Atenció a les urgències
 Atención a las urgencias. Emergency Health Care
2010 2014 2015 2016 2017 2018
Total 6.800 5.678 5.171 5.268 5.482 5.294
Edat de la mare
Menys de 15 anys 11 17 6 15 14 0
De 15 a 19 anys 652 472 393 402 382 386
De 20 a 24 anys 1.464 1.004 1.022 1.102 1.142 1.148
De 25 a 29 anys 1.720 1.252 1.204 1.219 1.299 1.231
De 30 a 34 anys 1.521 1.362 1.232 1.184 1.142 1.164
De 35 a 39 anys 1.025 1.117 912 951 1.042 924
De 40 a 44 anys 376 424 368 373 433 412
De 45 anys i més 31 30 34 22 28 29
Setmanes de gestació
D'1 a 8 setmanes 4.934 4.330 4.051 3.981 4.219 4.029
De 9 a 12 setmanes 1.400 929 729 830 812 883
De 13 a 16 setmanes 309 270 262 310 266 252
De 17 a 22 setmanes 155 135 119 135 166 129
No consta 2 14 10 12 19 1
Residència dels pacients Dispositius d'urgències 
Total Barcelona Altres residències
Barcelona 1.259.276 885.417 373.859
Resta Catalunya 4.961.516 219.042 4.742.474
Font:  Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD-UR. 
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Nota:  per l'any 2019 hi ha 541 urgències que no tenen informada l'edat o el sexe.
Font:  Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD-UR.
4.2. Urgències de residents a Barcelona per sexe, 
 edat, dispositiu i nivell de triatge | 2017–2019
 Urgencias de residentes en Barcelona por sexo, edad, dispositivo y nivel de triaje.  
 Barcelona residents emergencies by sex, age, health facility typology and admission triage
Tipus de professional 2017 2018 2019
Total 1.120.734 1.156.478 1.258.735
Sexe
Dones 621.057 639.184 689.433
Homes 499.677 516.583 569.302
Grups d'edat
Menors d'1 any  10.807 9.774 10.266
D'1 a 14 anys  131.423 127.297 134.747
De 15 a 29 anys  141.419 152.347 189.042
De 30 a 44 anys  208.924 216.752 242.235
De 45 a 64 anys  223.186 234.974 253.063
De 65 a 79 anys  180.232 186.193 197.601
De 80 anys i més  224.713 228.430 231.781
No consta 30 711 0
Tipus de dispositiu
Hospital 615.643 617.276 679.876
Centres d'Urgències d'Assistència Primària (CUAP) 272.748 274.834 311.475
Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) 232.313 263.657 267.384
No consta 30 711 0
Nivell de triatge a l'entrada
Situacions que requereixen ressuscitació 
amb risc vital immediat (atenció immediata)
2.188 2.069 2.286
Situacions molt urgents, de risc vital previsible 47.470 47.815 52.316
Situacions d'urgència, de potencial risc vital 238.672 240.694 263.025
Situacions de menor urgència, però sense risc vital 439.533 451.131 500.256
Situacions no urgents, que permeten una demora 
en l'atenció i ser programades
145.638 135.229 158.871
Sense especificar triatge o erronis 247.203 278.829 281.981
No consta 30 711 0
3. Sanitat i salut pública
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4.3. Urgències de residents a Barcelona per grans
 grups de diagnòstic | 2018–2019 
 Urgencias de residentes en Barcelona por grandes grupos de diagnóstico. Barcelona residents  
 emergencies by diagnosis area
(1)  CIM-10-MC: Classificació internacional de malalties, 10a revisió, Modificació clínica.
Nota:  per l'any 2019 hi ha 541 urgències que no tenen informada l'edat o el sexe.
Font:  Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD-UR. 
Grans grups de diagnòstic (1) 2018 2019
Total 1.156.478 1.258.735
Determinades malalties infeccioses i parasitàries  35.147 43.554
Neoplàsies 5.071 5.246
Malalties de la sang i els òrgans hematopoètics i determinats
trastorns que afecten el mecanisme immunitari  3.277 3.525
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques  4.979 6.299
Trastorns mentals, del comportament i del neurodesenvolupament  25.966 46.303
Malalties del sistema nerviós  13.162 15.339
Malalties de l'ull i els annexos oculars 44.531 47.224
Malalties de l'orella i l'apòfisi mastoide 22.283 25.277
Malalties de l'aparell circulatori  31.680 49.630
Malalties de l'aparell respiratori 100.545 117.444
Malalties de l'aparell digestiu 42.427 52.478
Malalties de la pell i el teixit subcutani  29.968 33.553
Malalties del sistema musculoesquelètic i el teixit connectiu 88.512 114.798
Malalties de l'aparell genitourinari  51.485 60.158
Embaràs, part i puerperi  12.307 14.040
Determinades afeccions originades en el període perinatal   968 967
Malformacions, deformitats i anomalies cromosòmiques congènites  803 825
Signes, símptomes i resultats anòmals d'anàlisis no classificats a cap altre lloc   127.867 223.527
Lesions, intoxicacions i altres conseqüències de causes externes   139.768 195.551
Causes externes de morbiditat   0 0
Factors que influeixen en l'estat de salut i contacte amb els serveis sanitaris   43.933 77.296
Altres   239.977 31.792
Sense especificar   91.111 93.909
No consta 711 0
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4.4. Urgències de residents a Barcelona per hores
 i dies de la setmana d'entrada | 2017–2019
 Urgencias de residentes en Barcelona por horas y días de la semana de entrada. Barcelona  
 residents emergencies by hour and admission per day of the week
Tipus de professional 2017 2018 2019
Total 1.120.734 1.156.478 1.258.735
Hores d'entrada
Nit - Matinada (0-6 hores) 113.543 116.795 125.619
Matí - Migdia (7-14 hores) 495.854 513.345 559.462
Tarda (15-19 hores) 317.413 328.308 361.987
Vespre (20-23 hores) 193.920 197.317 211.667
Sense especificar 4 2 0
No consta 0 711 0
Dies de la setmana d'entrada
Dilluns 169.358 176.303 189.597
Dimarts 152.600 157.638 172.487
Dimecres 149.438 153.670 168.679
Dijous 146.099 153.666 167.725
Divendres 150.337 155.583 171.525
Dissabte 172.709 177.180 193.758
Diumenge 180.193 181.727 194.964
No consta 0 711 0
Nota:  per l'any 2019 hi ha 541 urgències que no tenen informada l'edat o el sexe.
Font: Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. Registre del CMBD-UR. 
3. Sanitat i salut pública
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4.5. Activitat del Sistema d'Emergències Mèdiques 
 (SEM) a Barcelona | 2015–2019
 Actividad del Sistema de Emergencias Médicas en Barcelona.  Activity of the Health Emergency   
 System (SEM) at Barcelona
5. Atenció sociosanitària
 Atención sociosanitaria. Social healthcare services
2015 2016 2017 2018 2019
Total incidents (1) 435.035 449.672 498.007 506.068 506.390
Tipus incident
061 432.222 446.585 494.711 502.442 -
Interhospitalari 2.813 3.087 3.296 3.626 -
Resposta a l'incident
Sense mobilització de recursos 205.224 210.376 256.118 262.079 258.252
  Derivació 3.978 4.096 7.097 6.938 4.584
  Consulta sanitària 111.614 115.124 134.987 133.139 121.821
  Informativa 71.004 71.134 90.085 96.238 104.606
  Altres 18.628 20.022 23.949 25.764 27.241
Amb mobilització de recursos 229.811 239.296 241.889 243.989 248.138
Tipus demanda d'incident
Accident / traumatisme 61.332 63.676 67.535 69.931 73.819
Malaltia lloc públic 38.267 41.998 45.798 47.621 49.254
Malaltia en domicili 199.368 203.459 215.610 211.931 201.727
Altres 136.068 140.539 169.064 176.585 181.590
Mobilitzacions (2) 263.400 274.658 275.794 272.993 277.910
Suport Vital Bàsic 176.037 183.811 187.520 189.702 200.962
Suport Vital Avançat (amb ambulàncies) 46.451 49.370 49.218 45.025 42.579
Suport Vital Avançat (amb helicòpters) 4 5 3 8 4
Atenció domiciliària continuada (ACD) 40.908 41.472 39.027 38.253 34.361
Atenció primària - - 26 5 4
5.1. Activitat sociosanitària: pacients | 2015–2019
 Actividad sociosanitaria: pacientes. Social healthcare services activity: patients
Concepte       2015 2016 2017 2018 2019
Internament 14.434 15.620 16.973 17.548 20.173
Llarga estada  4.413 5.639 5.432 5.699 5.382
Convalescència (1) 7.585 7.685 8.916 9.538 9.462
Cures pal·liatives  2.261 2.050 2.286 2.311 2.355
Mitja estada psicogeriatria 175 246 339 - -
Altres          
Hospital de dia  1.381 1.261 1.256 1.420 -
(1)  Per l'any 2018 inclou la mitja estada psicogeriatria.
Font:  Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
(1)  Qualsevol situació que dóna lloc a un contacte amb el SEM. 
(2)  Activació d'algun dels recursos assistencials del SEM per realitzar atenció in situ. 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Sistema d'Emergències Mèdiques.
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5.2. Recursos sociosanitaris | 2010–2019













2010 1.261 892 104 396 30 38 17 10
2015 1.054 791 125 401 19 83 24 9
2016 1.062 793 115 408 19 82 25 9
2017 1.071 834 111 398 19 43 48 8
2018 1.105 852 111 399 19 25 45 8
2019 1.105 852 111 399 19 25 45 8
Clínica Barceloneta - - - - - - 2 -
Parc de Salut Mar -  
Centre Fòrum 48 70 14 28 - - 1 2
Isabel Roig 96 111 16 - - - - -
Centre Collserola  
MUTUAL 7 18 - - - - -
Clínica Sant Antoni 144 80 - - - - - -
Dolors Aleu 113 50 10 - - - - -
Fundació ACE - - - 52 - - - -
Fundació Esclerosi  
múltiple - - - 44 - - - -
Hospital Clínic - - - 36 - - - 1
Parc Sanitari Pere Virgili 27 277 19 33 - - 3 -
Serveis Clínics (ETODA) 48 - - - 19 - 2 -
Hestia Palau 106 90 18 41 - - 1 -
Hospital Sant Pau - - - - - - - 2
Hospital Evangèlic 62 20 11 22 - - - -
Mutuam Güell 75 48 23 23 - - 34 -
Hestia Gràcia 101 49 - - - - - -
SAR Regina - 12 - 23 - - - -
SAR La Salut - 27 - - - - - -
Hospital Vall d'Hebron - - - - - - - 2
ICS SAP Muntanya - - - - - - 1 -
CIS Cotxeres 199 - - 46 - - - -
Ntra. Sra. Mercè 23 - - 51 - 25 1 1
HSS Caixa Catalunya  
Vall d'Hebron -  
CS Sant Jordi 56 - - - - - - -
(1) Inclou recursos de geriatria i psicogeriatria.
(2)  PADES: Programa d'atenció domiciliària equip de suport.
(3)  UFISS: Unitat funcional interdisciplinària sociosanitària.
Font:  Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
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6.1. Llits/places segons centres d'hospitalització 
 | 2015–2019
 Camas/plazas según centros de hospitalización. Beds/places by centres of hospitalisation
6. Atenció a la salut mental
 Atención a la salud mental. Mental Healthcare
Centres 2015 2016 2017 2018 2019
Total 913 927 1.036 1.036 1.036
Hèstia Gràcia 109 109 109 109 109
Clínica Ntra. Sra. de la Mercè 55 55 55 55 55
Centre Psicoteràpia de Barcelona 38 40 40 40 40
Psiquiatria Hospitals XHUP     
Vall d'Hebron 6 6 6 6 6
Hospital Clínic 46 50 50 50 50
Hospital Sant Pau 44 46 46 46 46
Parc de Salut Mar- Hospital del Mar 75 62 80 80 80
Hospital Sant Rafael 42 42 42 42 42
Sant Joan de Déu CSM (Unitat polivalent - Numància) 151 151 151 151 151
Unitat Polivalent Barcelona Nord 49 49 49 49 49
HD Parc de Salut Mar - - 11 11 11
HD Centre Psicoteràpia de Barcelona 61 61 61 61 61
HD Llúria 61 76 82 82 82
HD Hospital de la Mercè 14 14 33 33 33
HD Sant Rafael - - 15 15 15
HD Adolescents Clínic 40 40 60 60 60
HD Adolescents Sant Pere Claver 30 30 30 30 30
HD Sant Pau 39 40 60 60 60
HD IJ Nou Barris 29 32 32 32 32
HD IJ Les Corts 24 24 24 24 24
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
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6.2. Centres de consulta ambulatòria | 2019
 Centros de consulta ambulatoria. Outpatient centres
Centres Àmbit territorial
Centres de salut mental d'adults
Sant Joan de Déu Serveis salut mental Ciutat Vella
Hospital Clínic Esquerra Eixample
Centre Psicoteràpia de Barcelona Dreta Eixample
Sant Pere Claver Sants
Sant Pere Claver Poble Sec
Associació CHM Les Corts Les Corts
Associació CHM Les Corts Sarrià-Sant Gervasi
Hospital Mare de Déu de la Mercè Gràcia
Associació de salut mental Horta
Associació de salut mental Guinardó
CHM Nou Barris Nou Barris-Nord
CHM Nou Barris Nou Barris-Sud
Fundació Vidal i Barraquer Sant Andreu
Parc de Salut Mar Sant Martí-Sud
Parc de Salut Mar Sant Martí-Nord
Centres de salut mental infantil i juvenil
Parc de Salut Mar Ciutat Vella
Hospital Clínic Eixample
Sant Pere Claver Sants-Montjuïc
Associació CHM Les Corts Les Corts-Sarrià-Sant Gervasi
Fundació Eulàlia Torres de Beà Gràcia
Fundació Eulàlia Torres de Beà Sant Andreu
Hospital Sant Rafael Horta-Guinardó
Fundació Nou Barris Nou Barris
Parc de Salut Mar Sant Martí-Sud
Parc de Salut Mar Sant Martí-Nord
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
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6.3. Places de rehabilitació als centres de dia 
 | 2015–2019 
 Plazas de rehabilitación en los centros de día. Rehabilitation availability places at daytime centers
Centres de dia 2015 2016 2017 2018 2019
Total 885 885 822 822 822
Centres de salut mental d'adults 673 673 683 683 683
Ciutat Vella 27 27 27 27 27
Esquerra Eixample - SEPTIMÀNIA 29 29 29 29 29
Dreta Eixample - CPB 33 33 33 33 33
Unitat Polivalent Numància 33 33 34 34 34
Sants - JOIA 33 33 35 35 35
Sarrià - Sant Gervasi 24 24 24 24 24
Les Corts 24 24 24 24 24
Gràcia - ARAPDIS 58 58 58 58 58
Gràcia - JOIA 33 33 35 35 35
Horta-Guinardó - Tres Turons 62 62 62 62 62
Tres Turons inserció laboral 24 24 24 24 24
Pi i Molist 99 99 99 99 99
Sant Andreu - AREP 65 65 68 68 68
Sant Andreu - FVB 24 24 24 24 24
Sant Martí - JOIA 33 33 35 35 35
Septimània Pinel 24 24 24 24 24
Septimània Pisos 24 24 24 24 24
Residència Llúria 24 24 24 24 24
Centres de salut mental infantil i juvenil 212 212 139 139 139
CDIJ Balmes  73 73 - - -
GURU 40 40 40 40 40
CARRILET 48 48 48 48 48
CDIJ ALBA 51 51 51 51 51
Font: Consorci Sanitari de Barcelona. Memòria CatSalut.
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7.1. Vigilància i control sanitari als mercats centrals
 i escorxador | 2010–2019 
 Vigilancia y control sanitario a los mercados centrales y matadero. Surveillance and sanitary
 control at the central markets and abattoir
7. Seguretat i higiene dels aliments
 Seguridad e higiene de los alimentos. Hygiene & food safety
Font: Agència Salut Pública de Barcelona. Direcció de Seguretat Alimentària.
7.2. Vigilància i control als establiments alimentaris 
 | 2010–2019 
 Vigilancia y control a los establecimientos alimentarios. Surveillance and control at food
 establishments
Font: Agència Salut Pública de Barcelona. Direcció de Seguretat Alimentària.







Inspeccions d'indústries alimentàries 1.273
Inspeccions establiments minoristes 1.153
Inspeccions establiments de restauració col·lectiva social
Menjadors escolars 560
Menjadors geriàtrics 216
Altres menjadors socials 46
Menjadors hospitalaris 88
Inspeccions establiments de restauració col·lectiva comercial 1.642
Inspeccions menjadors d'hotels 57
Certificacions sanitàries 636
Actuacions motivades per alertes 148
Actuacions motivades per denuncies 196
Invest. establiments implicats en Toxiinfeccions Alimentàries TIAs 25
Tipus vigilància i control 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Animals inspeccionats a l'escorxador. Tones 26.966 22.010 22.567 21.576 21.248 20.166
Animals inspeccionats a l'escorxador. Caps 480.557 389.105 406.085 386.823 409.329 369.269
Animals amb retirada de Material Específic de Risc 
(protecció contra la EEB)
477.695 387.099 404.193 385.088 281.445 63.378
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8.1. Control d'animals i de plagues a la via pública  
 | 2010–2019
 Control de animales y de plagas en la vía pública. Animal and pets control at public road
8. Control de zoonosi i vectors
 Control de zoonosis y vectores. Control of zoonosis and vectors
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Vigilància i control d'animals a la via pública
Assessoraments sobre mètodes de control de coloms (1) 292 205 293 324 209 -
Actuacions de captura de coloms a via pública (1) 558 403 51 5 0 -
Coloms recollits (1) 43.836 19.648 1.330 1.117 0 -
Actuacions de retirada d'ous i/o captura de polls de gavians 114 231 296 282 274 272
Control ambiental de plagues via pública
Desratització. Incidències múrids (2) 512 1.549 1.928 1.838 2.141 2.323
Inspeccions inicials i de seguiment múrids 7.570 13.707 12.613 15.599 13.626 12.706
Plans especials per a múrids engegats 498 549 541 585 801 816
Desinsectació. Incidències paneroles (2) 250 700 939 925 1.042 840
Inspeccions inicials i de seguiment paneroles 689 1.407 2.584 3.320 3.620 2.614
Plans especials per a paneroles 255 395 489 420 446 413
Incidències mosquits - 159 142 123 334 162
Inspeccions inicials i de seguiment mosquits - 898 1.170 912 1.273 1.673
Plans especials per a mosquits - 192 220 183 211 264
Incidències altres plagues 362 179 268 289 348 323
Inspeccions inicials i de seguiment altres plagues - 279 394 436 443 406
Plans especials per a altres plagues 124 20 38 33 32 67
Desinfecció per ordre judicial 1 2 0 2 1 0
Inspeccions inicials i de seguiment per ordre judicial 1 5 0 3 3 0
Plans especials per ordre judicial 0 4 0 1 1 0
Control ambiental de plagues en edificis municipals
Edificis municipals coberts 796 667 675 688 709 727
Incidències en edificis 920 885 855 870 962 914
Plans d'actuació engegats 755 518 537 492 616 619
Visites d'inspecció i seguiment realitzades 3.617 3.106 3.215 3.245 3.664 3.657
Estudi i autorització de tractaments 565 652 597 412 521 522
(1)  L'1 de juliol de 2018 es traspassa la gestió a la Direcció de Serveis de Drets dels Animals.
(2)  Des de 2011, casos oberts i incidències associades.
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes. 
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8.2. Control d'animals de companyia | 2010–2019 
 Control de animales de compañía. Pets Control
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Control d'animals de companyia perduts/abandonats
Gossos recollits al carrer 1.274 1.491 1.245 1.383 1.240 1.041
Gats recollits al carrer 535 684 739 781 758 681
Vigilància i control d'animals a la via pública
Gats sotmesos a control en colònies estables 7.638 9.057 9.598 8.418 9.099 -
Gestió registre censal i gossos perillosos
Registres cens de gossos i gats tramitats 4.122 4.760 5.148 5.855 5.742 4.465
Llicències de gossos potencialment perillosos tramitades 205 519 398 694 744 710
Gestió i seguiment d'episodis d'agressivitat de gossos 51 12 11 35 16 28
Al·legacions per expedients sancionadors gestionades 769 176 306 286 494 185
Font:  Ajuntament de Barcelona. Oficina de protecció dels animals. 
8.3. Animals de companyia censats per districte
 | 2016–2019
 Animales de compañía censados por distrito. Pets registered by district
Districte 2016 2017 2018 2019
Barcelona 51.393 57.248 62.990 67.455
1. Ciutat Vella 2.870 3.124 3.334 3.585
2. L’Eixample 7.577 8.308 8.987 9.474
3. Sants-Montjuïc 6.778 7.364 7.990 8.490
4. Les Corts 2.707 2.991 3.261 3.543
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.441 4.923 5.410 5.716
6. Gràcia 3.827 4.422 4.906 5.338
7. Horta-Guinardó 5.555 6.179 6.843 7.360
8. Nou Barris 5.682 6.485 7.177 7.765
9. Sant Andreu 4.829 5.487 6.310 6.806
10. Sant Martí 7.127 7.965 8.772 9.378
Font:  Ajuntament de Barcelona. Oficina de protecció dels animals.
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9.1. Mostres i paràmetres analitzats  
 | 2010–2019
 Muestras y parámetros analizados. Samples and parameters analysed
9. Activitats analítiques de control alimentari,  
 ambiental i epidemiològic
 Actividades analíticas de control alimentario, ambiental y epidemiológico. Analytic  








Control d'aliments 18.974 370.492
Control d'aigües de consum i continentals 5.949 62.701
Suport a programes de control ambiental 10.331 126.906
Suport a la investigació epidemiològica 571 1.477
Control de plagues urbanes 363 3.714
Preparacions farmacològiques - -
Font: Agència Salut Pública de Barcelona. Laboratori. 
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10.2. Inhumacions i incineracions per mes | 2019
 Inhumaciones e incineraciones y mes. Burials and cremations by cemetery and month 
10. Cementiris
 Cementerios. Cemeteries
Cementiri Total gn fb mç ab mg jn jl ag st oc nv ds
Total 14.304 1.622 1.400 1.249 1.232 1.093 1.007 1.209 1.097 920 1.059 1.156 1.260
Inhumacions 6.885 788 673 587 556 517 494 568 522 466 527 568 619
Collserola 1.729 205 164 149 141 129 124 144 145 104 124 136 164
Montjuïc 2.917 336 280 258 239 218 201 236 216 209 227 239 258
Les Corts 642 67 61 53 50 51 49 58 51 49 47 52 54
Sant Gervasi 95 9 8 7 10 4 9 11 6 7 6 9 9
Sarrià 58 8 5 2 5 7 3 8 2 3 9 4 2
Sants 130 11 13 14 13 11 7 7 11 9 11 8 15
Sant Andreu 586 70 59 44 41 39 41 47 46 43 42 54 60
Horta 25 3 2 2 2 1 2 2 3 2 4 1 1
Poblenou 703 79 81 58 55 57 58 55 42 40 57 65 56
Incineracions 7.419 834 727 662 676 576 513 641 575 454 532 588 641
Collserola 913 290 247 234 142 0 0 0 0 0 0 0 0
Montjuïc 6.506 544 480 428 534 576 513 641 575 454 532 588 641
Font: Cementiris de Barcelona, SA.
10.1. Sepultures, inhumacions i incineracions | 2010–2019 
 Sepulturas, inhumaciones e incineraciones. Sepultures, burials and cremations
Cementiris Sepultures Inhumacions Incineracions
Superfície (m²) Nombre
2010 2.425.581 336.590 9.938 7.010
2015 2.425.581 337.700 8.191 8.021
2016 2.425.581 337.899 7.715 7.817
2017 2.425.581 338.511 7.782 8.022
2018 2.425.581 338.634 7.387 8.083
2019 2.425.581 338.216 6.885 7.419
Collserola 1.700.000 86.777 1.729 913
Montjuïc 560.000 152.499 2.917 6.506
Les Corts 34.417 28.967 642 0
Sant Gervasi 16.239 4.702 95 0
Sants 11.003 2.182 58 0
Sarrià 4.569 5.584 130 0
Sant Andreu 39.021 24.988 586 0
Horta 3.700 1.495 25 0
Poblenou 56.632 31.022 703 0
Font: Cementiris de Barcelona, SA.
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Atenció primària. Visites per professionals i districte | 2019 Atención primaria. 
Visitas por profesionales y distrito. Health visits according to professional category typology by district
Atenció hospitalària. Contactes als hospitals de Barcelona per lloc de 
residència del malalt | 2010–2019 Atención hospitalaria. Contactos en hospitales de 
Barcelona por lugar de residencia del paciente. Contacts at Barcelona's hospitals by place of residence 
of the patient
Interrupcions voluntàries de l'embaràs per edat | 2018 Interrupciones voluntarias de 
embarazo por edad. Abortion by age
 Metge/essa de família    Pediatre/a    Odontòleg/odontòloga  
    Infermer/a    Treballador/a social
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De 15 a 19 anys: 386
De 20 a 24 anys: 1.148
De 25 a 29 anys: 1.231
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Síntesis gráfica. Graphic summarySíntesi gràfica
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Contactes hospitalaris i edat mitjana de malalts per diagnòstic | 2019  
Contactos hospitalarios y edad media de los enfermos por diagnóstico. Contacts and average age 








Inhumacions i incineracions als cementiris de Barcelona | 2010–2019  
Entierros y cremaciones en los cementerios de Barcelona. Burials and cremations in the cemeteries 
 of Barcelona
  Inhumacions    Incineracions
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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L’atenció social és un dels pilars de l’actuació de les administracions públiques per millorar la 
vida dels ciutadans. L’estructura d’edats de la població i els efectes de la crisi  han derivat en 
una utilització intensiva dels serveis d’atenció social. Durant l’any 2019, el nombre de perso-
nes ateses als centres de serveis socials disminueix un 5,2%, trencant la tendència sostingu-
da a l’alça de la dècada. Els districtes que encapçalen el nombre de serveis prestats  són Nou 
Barris (15,3% sobre el total), Sant Martí (15,0%) i Sants-Montjuïc (13,1%); per contra, Gràcia 
(6,2%), Sarrià-St. Gervasi (4,3%) i Les Corts (3,8%) són els districtes amb menys atencions.
Una tendència similar és observable en les persones ateses pels serveis d’ajuda a domicili 
que integra els serveis d’atenció personal, neteja i àpats a domicili. En aquest cas, les perso-
nes ateses han estat 24.499 (-3,1%), el 87,9% de les quals tenien 65 anys o més.
Quant a la teleassistència, les persones usuàries del servei augmenten, com han fet cada any 
des de l’inici del servei. Les 91.841 persones usuàries suposen un augment del 3,2% en relació 
amb l’any anterior.
Pel que fa als serveis d’inclusió social per a persones sense sostre, als sis centres de dia 
específics que hi ha a la ciutat s’han atès a 3.328 persones (un 1,3% més que un any abans). 
Quant els menjadors socials, els divuit existents a la ciutat han atès 14.002 persones i han 
servit prop de mig milió d’àpats (479.731, un 1,3% menys que el 2018). 
Dels serveis per a la infància destaca l’augment dels participants en les vacances d’estiu 
d’infants i adolescents, que se situen en els 126.292, un 0,6% més que l’any 2018. Per contra, 
les beques concedides han disminuït un 1,6%, situant-se en les 18.697.
L’atenció a dones als centres de serveis socials (individual o familiar) ha disminuït en relació 
amb el 2018, tot situant-se en 51.747 dones ateses (-4,9%). Aquests serveis representen el 
65,0% sobre el total d’usuaris atesos.
Els usuaris de la Targeta Rosa disminueixen respecte a 2018, consolidant la tendència a la 
baixa que succeeix des de 2008, i se situen en 204.202. D’aquests, un 41,2% disposa de tar-
geta gratuïta.
Pel que fa a l’atenció als centres de serveis socials per a la gent gran, les persones ateses 
l’any 2019 són 26.956, un 8,8% menys que l’any anterior. Aquestes prestacions a persones de 
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Espai de participació i cooperació publico-privada compartit entre el 
govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social. Treballa per 
construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a 
tothom.
Servei municipal adscrit a la Direcció de Feminismes i LGTBI de l'Àrea de 
Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Bar-
celona.
Desenvolupa un treball específic d'anàlisi, diagnòstic, intervenció di-
recta i coordinació, des de l’any 2006, en l’abordatge del treball sexual a 
la ciutat de Barcelona. El seu objectiu és atendre les dones cis i les dones 
trans que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona perquè puguin 
conèixer i exercir els seus drets en igualtat de condicions
Ofereix un servei d'atenció psicosocial permanent i atén qualsevol situ-
ació d'urgència i d'emergència social a la ciutat, durant les 24 hores dels 
dia, els 365 dies de l'any.
És un servei que ofereix suport a la integració laboral de les persones amb 
discapacitat al mercat ordinari de treball treballant com a agent d'inter-
mediació laboral per promoure la igualtat d'oportunitats davant l'accés 
al treball.
Observació dels assentaments i les seves dinàmiques per tal de disse-
nyar projectes d'intervenció. Ofereix el Programa de Recursos a persones 
i col·lectius vulnerables i tracta les necessitats detectades amb un Pla de 
Treball Socioeducatiu. Desenvolupa tasques comunitàries en l'entorn per 
facilitar la convivència i la cohesió social.
Es defineixen com un procés públic d’acció comunitària, amb una forta 
dimensió en el terreny educatiu i dels valors, que a partir d’una visió global 
persegueix un ventall de transformacions i millores d’un territori, amb la 
finalitat d’augmentar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.
És un servei d'acció socioeducativa creat per treballar amb els grups 
d'adolescents i joves que fan del carrer el seu espai prioritari de relació.
Els educadors i educadores de carrer entren en contacte amb els 
infants i joves a l'espai públic, a fi d'acostar-los a la xarxa de serveis i 
d'equipaments de proximitat. Es treballa individualment, en grup i en co-
munitat, posant atenció, segons el cas, en aspectes escolars, laborals, de 
salut, de lleure, de relacions veïnals...
Programa impulsat per l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. Té 
la missió de promoure la incorporació de l’enfocament intercultural en les 
polítiques públiques de l’Ajuntament de Barcelona i d’impulsar accions, 
en col·laboració amb altres actors, en els àmbits de ciutat, de districte i 
de barri, en el marc dels principis de la interculturalitat: reconeixement 
de la diversitat, igualtat de drets i equitat, i interacció positiva/diàleg in-
tercultural.
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Programa d’ajuts econòmics per millorar la qualitat de vida de les perso-
nes cuidadores i de les persones grans de qui tenen cura al seu domicili.
Facilita als usuaris de la Targeta Rosa Gratuïta tot un paquet d’activitats 
específiques per a ells relacionades amb el turisme. L’objectiu és promou-
re que la gent gran més vulnerable tingui l’opció de viatjar, i que ho faci de 
manera sostenible, segura i saludable.
Prestació social, periòdica i de naturalesa econòmica,  a través de la qual 
s’asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars 
que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autono-
mia i participació activa en la societat. 
Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament de Barcelona per a famílies rom 
(SISFA rom) amb infants a càrrec, que ofereix atenció social a l’espai pú-
blic, primera acollida i seguiment social (educatiu, mèdic i pediàtric, for-
matiu i laboral).
Servei ambulatori d’àmbit ciutat i de titularitat municipal que ofereix 
atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de vio-
lència masclista (dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, o perso-
nes del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència).
Té com objectiu promoure la vida independent de persones amb discapa-
citat que reuneixin una sèrie de requisits previs. La figura de l’assistent 
personal esdevé un suport per tal que aquestes persones puguin dur a 
terme el seu projecte de vida.
Dedicat a la prevenció, contenció, tractament i resolució de situacions de 
conflictes a l'espai públic i/o que generen alarma social.
Dedicat a l’atenció social a les persones i col·lectius amb vulnerabilitat 
social que viuen a l'espai públic. Observació del sensellarisme i fenòmens 
d'exclusió social amb anàlisi orientada a la prevenció i millora de les polí-
tiques d'atenció social.
Servei públic de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona complementari al transport públic i pensat 
per ser utilitzat únicament quan no hi ha transport públic regular adap-
tat. El poden demanar les persones amb mobilitat reduïda que tenen la 
targeta blanca.
Títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual 
es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda en diferents serveis 
de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari 
integrat.
Proporciona allotjament a joves estudiants en el domicili de persones 
grans en situació de soledat o que tinguin necessitat de companyia. 
D’aquesta manera, es promou l’intercanvi solidari i no lucratiu basat en la 
convivència entre les dues generacions.
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1.1. Indicadors socials | 2019
 Indicadores sociales. Social indicators
1. Dades bàsiques
 Datos básicos. Basic data
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
Indicadors Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Índex 
d'envelliment (1) 159,8 117,6 191,8 161,8 193,1 128,5 167,9 178,7 160,1 153,6 143,5
Dones 197,2 144,4 242,3 198,1 230,4 160,1 214,0 221,6 195,4 187,1 173,8
Homes 124,4 92,7 144,2 127,5 157,5 98,2 124,4 138,2 125,9 122,2 114,8
Índex de sobre-
envelliment (2) 52,9 53,0 53,5 52,0 50,1 54,5 52,6 54,8 55,7 49,8 51,4
Dones 55,7 58,3 56,9 55,0 51,5 57,1 55,8 57,0 57,7 52,7 54,1
Homes 48,7 45,4 48,2 47,6 48,0 50,4 47,3 51,6 52,6 45,7 47,4
Índex de solitud
65 anys i més (3) 25,7 32,3 27,5 26,0 23,1 24,9 27,8 24,5 25,5 23,9 24,4
Dones 33,0 37,0 34,0 33,0 30,0 32,0 35,0 31,0 33,0 31,0 31,0
Homes 15,3 25,5 16,5 15,9 13,2 14,3 16,3 14,1 14,9 13,7 14,3
Índex de 
solitud 75 anys
i més (4) 31,2 37,0 32,8 32,0 28,5 29,1 33,4 29,9 31,2 30,6 30,1
Dones 40,0 43,0 41,0 40,0 38,0 37,0 41,0 38,0 40,0 39,0 39,0
Homes 17,0 26,0 17,8 18,5 14,5 15,0 18,2 16,1 17,2 16,1 15,8
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 gener de 2019.
(1) Índex d'envelliment = (Població de 65 i més anys / població de 0-15 anys) x 100.
(2) Índex de sobreenvelliment = (Població de 75 i més anys / població de 65 i més anys)
 x 100.
(3) Índex de solitud 65 i més anys = (Població de 65 i més anys que viu sola / població total
 de 65 i més anys) x 100.
(4) Índex de solitud 75 i més anys = (Població de 75 i més anys que viu sola / població total 
 de 75 i més anys) x 100.
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2.1. Per a la infància i adolescència | 2019
 Para la infancia y adolescencia. For childhood and adolescence
2. Establiments d'atenció social 
 Establecimientos de atención social. Social care establishments
Indicadors Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Equips d'atenció
Establiments 12 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1
I. pública 12 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Centres
d'acolliment
Establiments 6 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
I. pública 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I. social 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Places 166 0 26 25 30 30 28 27 0 0 0
I. pública 27 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0
I. social 139 0 26 25 30 30 28 0 0 0 0
Centres resid. 
d'acció educativa
Establiments 23 3 1 3 1 2 2 3 3 4 1
I. pública 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
I. social 21 3 0 3 1 2 2 3 3 4 0
Places 414 24 12 47 29 44 71 71 38 62 16
I. pública 28 0 12 0 0 0 0 0 0 0 16
I. social 386 24 0 47 29 44 71 71 38 62 0
I.= Iniciativa
Font:  Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc









2.2. Per a la gent gran | 2019
 Para la gente mayor. For the elderly
Establiment Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Places de 
residència (1) 14.489 330 3.305 837 683 1.924 1.248 3.609 779 449 1.325
I. pública 2.215 154 203 340 85 0 66 500 333 188 346
I. social 2.230 25 352 76 128 681 235 287 120 182 144
I. mercantil 10.044 151 2.750 421 470 1.243 947 2.822 326 79 835
Centres de dia
Establiments 177 6 36 10 7 26 18 32 13 13 16
I. pública 27 3 1 5 1 0 1 2 6 4 4
I. social 19 2 4 0 0 6 1 1 2 2 1
I. mercantil 131 1 31 5 6 20 16 29 5 7 11
Places 3.639 194 534 315 249 534 168 556 309 406 374
I. pública 829 132 30 158 30 0 14 54 171 123 117
I. social 401 60 68 0 0 121 20 8 59 45 20
I. mercantil 2.409 2 436 157 219 413 134 494 79 238 237
Centres 
sociosanitaris
Establiments 36 1 5 3 0 5 10 6 2 2 2
I. pública 7 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1
I. social 6 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0
I. mercantil 23 1 5 1 0 3 3 5 2 2 1
Places 3.948 150 442 542 0 648 847 459 307 325 228
I. pública 903 0 0 0 0 396 299 0 0 0 208
I. social 693 0 0 318 0 0 327 48 0 0 0
I. mercantil 2.352 150 442 224 0 252 221 411 307 325 20
I.= Iniciativa
(1)  Inclou dues modalitats: serveis de llar residència i serveis de residència assistida. 
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
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2.3. Per a persones amb discapacitat | 2019
 Para personas con discapacidad. For people with disability
Establiment Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Residències
Establiments 20 2 1 3 0 5 1 2 0 1 5
I. pública 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
I. social 15 2 1 2 0 4 1 0 0 1 4
I. mercantil 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Places 664 75 36 126 0 132 157 64 0 12 62
I. pública 131 0 0 27 0 48 0 32 0 0 24
I. social 501 75 36 99 0 84 157 0 0 12 38
I. mercantil 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
Llars 
residències (1)
Establiments 48 4 6 9 1 6 3 0 2 6 11
I. pública 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I. social 46 4 6 9 1 6 3 0 1 5 11
Places 554 30 46 110 7 165 22 0 38 36 100
I. pública 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
I. social 530 30 46 110 7 165 22 0 14 36 100
Llars residències
malalts mentals
Establiments 14 0 1 1 2 1 3 2 1 2 1
I. pública 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
I. social 13 0 1 1 1 1 3 2 1 2 1
Places 497 0 52 53 71 18 93 68 33 64 45
I. pública 47 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0
I. social 450 0 52 53 24 18 93 68 33 64 45
Llars residències 
amb suport (2)
Establiments 61 0 8 6 0 3 11 8 10 11 4
I. pública 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
I. social 59 0 8 6 0 3 11 8 10 9 4
Places 211 0 36 13 0 11 42 25 24 47 13
I. pública 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
I. social 203 0 36 13 0 11 42 25 24 39 13
Centres de dia 
d'atenció 
especialitzada
Establiments 14 0 1 4 0 3 1 4 0 0 1
I. pública 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
I. social 10 0 1 3 0 3 1 2 0 0 0
I. mercantil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Places 427 0 24 211 0 45 35 100 0 0 12
I. pública 76 0 0 12 0 0 0 52 0 0 12
I. social 351 0 24 199 0 45 35 48 0 0 0









Establiments 47 4 5 5 2 8 2 5 3 5 8
I. pública 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I. social 45 3 5 5 2 8 2 5 2 5 8
Places 2.156 133 195 370 98 329 75 290 112 200 354
I. pública 112 45 0 0 0 0 0 0 67 0 0




Establiments 30 2 2 5 1 5 2 2 3 4 4
I. social 30 2 2 5 1 5 2 2 3 4 4
Places 666 46 34 129 12 76 53 27 89 102 98
I. social 666 46 34 129 12 76 53 27 89 102 98
Serveis 
d'atenció 
precoç 12 1 3 1 1 0 2 0 1 2 1
I. pública 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
I. social 9 0 2 1 1 0 2 0 0 2 1
Serveis de 
valoració 7 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0
I. pública 7 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0
Serveis 
d'orientació 5 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0
I. pública 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
I. social 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I.= Iniciativa
(1)  No inclou persones amb malalties mentals.
(2)  Per a persones amb discapacitat i persones amb malalties mentals.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
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2.4. Per a la població en general | 2019
 Para la población en general. For the general public
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
I.= Iniciativa
(1)  Inclou dues modalitats: serveis de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació i serveis d'acolliment 
 residencial d'urgències.
(2)  Pisos amb suport per a dones maltractades.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.
Establiment Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Residències  
d'estada limitada (1)
Establiments 40 4 2 8 1 2 3 7 4 6 3
I. pública 6 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1
I. social 33 4 2 7 1 2 3 5 3 4 2
I. mercantil 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Places 922 105 17 221 4 115 48 88 76 182 66
I. pública 424 0 0 120 0 0 0 40 64 150 50
I. social 485 105 17 101 4 115 48 35 12 32 16
I. mercantil 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Cases d'acolliment
i pisos (2)
Establiments 11 1 1 0 0 0 0 1 4 3 1
I. pública 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I. social 9 0 1 0 0 0 0 1 3 3 1
Places 110 30 8 0 0 0 0 4 42 20 6
I. pública 57 30 0 0 0 0 0 0 27 0 0
I. social 53 0 8 0 0 0 0 4 15 20 6
Serveis de Menjador
Establiments 13 2 1 3 0 2 1 0 1 1 1
I. pública 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
I. social 9 2 1 2 0 2 1 0 0 0 1
I. mercantil 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Places 470 35 12 222 20 14 15 0 0 152 0
I. pública 302 0 0 150 0 0 0 0 0 152 0
I. social 148 35 12 72 0 14 15 0 0 0 0
I. mercantil 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
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3.1. Participació social | 2015–2019
 Participación social. Social participation
3. Serveis per a la població en general i famílies
 Servicios para la población en general y familias. Services for the general public and families
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Consells i Òrgans de Participació Social (1)
Persones assistents a activitats 11.260 8.051 7.541 7.796 7.089
Entitats membres 879 863 917 974 983
Consell Municipal de Benestar Social   
Persones assistents a activitats 961 981 1.070 732 650
Entitats membres 150 154 164 159 150
Consell Assessor de la Gent Gran
Persones assistents a activitats 1.337 1.411 735 1.355 1.360
Entitats membres 57 57 58 62 64
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (ACBI)
Persones assistents a activitats 6.425 5.659 5.736 5.709 5.079
Entitats membres 615 652 695 730 769
Plans i processos de desenvolupament
comunitari (PPDC) 
Nombre plans 13 13 12 14 13
Nombre projectes (2) 122 119 235 320 322
(1) No s'inclouen els quatre Consells Municipals (Immigració, Dones, Poble Gitano i LGTBI) que han passat a dependre d'altres Àrees.  
(2)  El valor de l'any 2017 correspon a les activitats de les línies d'actuació dels PPDC.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
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3.2. Serveis socials bàsics | 2015–2019
 Servicios sociales básicos. Basic social services
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Renda mínima d'Inserció (RMI) (1) 
Beneficiaris 5.893 5.681 5.424 - -
Dones 3.853 3.737 2.682 - -
Homes 2.039 1.944 2.742 - -
No consta 1 0 0 - -
Expedients en actiu a final d'any 2.822 2.779 3.005 - -
Dones 1.542 1.520 1.595 - -
Homes 1.279 1.259 1.410 - -
No consta 1 0 0 - -
Renda garantida de ciutadania (RGC) (2)
Destinataris vigents a final d'any - - 6.029 6.859 8.507
Dones - - 2.953 3.398 4.299
Homes - - 3.076 3.461 4.208
Expedients vigents a final d'any - - 3.051 3.489 4.436
Dones - - 1.598 1.880 2.425
Homes - - 1.453 1.609 2.011
Atenció persones en situació de dependència (3)
Programes individuals d'atenció inicials
finalitzats 4.190 5.207 7.614 12.441 9.952










2015 40 74.237 190.329 62 217
2016 40 77.737 192.824 51 171
2017 40 81.638 193.386 63 223
2018 40 83.967 198.981 76 244
2019 40 79.575 184.344 76 249
1. Ciutat Vella 5 8.621 23.841 2 20
2. L'Eixample 5 9.647 23.159 9 22
3. Sants-Montjuïc 5 10.422 21.408 9 34
4.  Les Corts 2 3.063 6.849 5 11
5.  Sarrià-Sant Gervasi 2 3.451 9.061 5 17
6.  Gràcia 3 4.972 11.230 5 23
7.  Horta-Guinardó 5 9.642 21.433 5 31
8.  Nou Barris 5 12.147 26.721 20 32
9.  Sant Andreu 3 6.970 15.317 10 33
10.  Sant Martí 5 11.974 25.325 6 26
(1)  Dades de la Base de dades RMI de la Generalitat de Catalunya.
(2)  Les dades de la RGC per l'any 2017 son referides a partir del període 15/09/2017 fins finals d'any. Els expedients per sexe inclou la suma 
 d'homes i dones que són titulars i de la resta de la unitat familiar. Els destinataris: els titulars i els beneficiaris.
(3)  Les sol·licituds no son només les registrades a Centres de Serveis Socials sinó les de Barcelona en general, les que informa el Consorci
 de Serveis Socials de Barcelona.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
(1)  El total de Barcelona no correspon a la suma per districtes. Una mateixa persona pot haver estat atesa a més d'un districte.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
3.3. Serveis socials bàsics per districte | 2015–2019 
 Servicios sociales básicos por distrito. Basic social services by district
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3.4. Centre d'urgències i emergències socials
 de Barcelona | 2015–2019
 Centro de urgencias y emergencias sociales. Barcelona Social Emergencies Centres
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Centre d'urgències i emergències socials (CUESB)
Unitats d'atenció realitzades 28.348 28.994 29.237 27.414 22.340
Unitats d'atenció a domicili 5.237 5.625 6.491 5.174 3.929
Allotjaments (estances) (1) 1.781 1.798 1.579 1.092 6.373
Ajuts econòmics concedits 596 752 884 1.220 1.277
Emergències socials
Actuacions dels plans d'emergència activats 180 160 169 156 134
Actuacions ordinàries 55 37 68 79 81
Persones ateses en sinistres 2.080 1.505 2.986 2.301 1.496
Persones allotjades 288 89 347 742 274
Altres serveis d'emergència social
Habitatges d'emergència social
Pisos atorgats per la mesa d'emergències 319 363 213 201 202
Magatzem de guardamobles i trasllat de mobles
Trasllat de mobles 888 978 1,107 1,320 1,137
Nombre de magatzematges 575 638 850 1,026 1,050
Import econòmic del servei (€) 790.257 789.862 904.818 1.115.028 1.045.009
(1)  A partir del 2019 els allotjaments són el sumatori del nombre de nits en pensió, habitacions CUESB, CEB i CANE (operació Fred).
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
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3.5. Serveis d'atenció social domiciliària per 
 districte | 2015–2019 
 Servicios de atención social domiciliaria por distrito. Home social care services by district
(1)  Aquest indicador es refereix al servei d'ajuda a domicili, que integra els serveis d'atenció personal, neteja i àpats a domicili. 
 Les dades de les persones ateses amb servei actiu a 31 de desembre s'han extret de l'informe SAD -Informe resum mensual per districtes 
 - desembre 2019 del Departament de Gestió Sistemes d'Informació (GSI).
Nota:  les xifres de Barcelona poden no coincidir amb la suma de les dels districtes. Una mateixa persona pot haver estat atesa a més d'un districte.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
















 majors de 
65 anys 
2015 20.534 85,3 16.050 1654 1.540 77.311 64.818
2016 21.810 86,0 17.050 1911 1.510 81.239 66.216
2017 24.122 86,0 18.667 2034 1.641 85.528 71.357
2018 25.284 86,0 19.546 2329 1.480 88.967 72.153
2019 24.499 87,9 19.401 1761 1.587 91.841 74.266
1. Ciutat Vella 1.890 77,7 1.403 96 363 3.821 3.206
2. L'Eixample 3.063 89,8 2.426 242 224 14.493 11.955
3. Sants-Montjuïc 2.500 86,5 1.963 230 174 9.879 8.020
4.  Les Corts 999 88,4 779 35 35 4.652 3.783
5.  Sarrià-Sant Gervasi 982 85,2 753 79 30 6.070 5.053
6.  Gràcia 1.966 88,4 1.561 94 144 6.364 5.319
7.  Horta-Guinardó 3.097 85,8 2.460 198 32 10.977 8.781
8.  Nou Barris 3.606 92,4 2.909 297 103 12.666 10.022
9.  Sant Andreu 2.264 90,3 1.791 132 180 8.829 7.058
10.  Sant Martí 4.214 86,8 3.365 358 302 14.090 11.069
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Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Cooperació i suport a entitats (1)
Entitats de pobresa amb suport
Nombre subvencions, convenis i concerts 69 94 62 54 56
Quantia atorgada entitats pobresa (€) 6.634.393 6.673.407 9.115.937 10.496.164 11.802.058
Centres de dia
Punts de prestació 6 6 6 6 6
Places 275 275 275 275 275
Persones ateses 2.603 2.615 2.747 3.285 3.328
Menjadors socials
Punts de prestació 18 18 18 18 18
Places 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567
Persones ateses 10.854 11.001 12.234 13.420 14.002
Àpats servits 512.441 504.929 520.294 486.079 479.731
Dutxes i rober
Serveis 29.443 33.866 33.459 39.739 41.202
Persones ateses 2.425 2.567 3.049 3.368 2.921
(1) Durant l’any 2017 va haver-hi un descens en el nombre de subvencions, convenis i concerts perquè el criteri per concedir subvencions
 a les entitats (convocatòria ordinària) es va ajustar al col·lectiu de persones sense llar. També es va incrementar la quantia perquè 
 es van establir concerts per la gestió de centres que tenien un import més elevat.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i  LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement. 
4.1. Atenció social primària | 2015–2019
 Atención social primaria. Primary social care
4. Serveis d'inclusió social per a persones
 sense sostre
 Servicios de inclusión social para personas sin techo. Home social care services
4.2. Atenció social a l'espai públic | 2015–2019  
 Atención social en el espacio público. Social care at the public space
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Servei d'inserció social (SIS) 3.934 3.809 4.621 4.884 4.477
Persones ateses per SIS detecció 1.603 1.674 2.278 2.452 2.476
Persones ateses per SIS tractament 2.331 2.135 2.343 2.432 2.001
Servei d'atenció a persones itinerants (SISFA rom)
Persones usuàries d'origen galaicoportuguès 318 263 198 173 154
Persones usuàries amb origen en països de l'Est d'Europa 169 218 396 484 479
Servei de gestió de conflictes (SGC)
Espais intervinguts 43 39 41 41 42
Servei d'atenció a menors no acompanyats (SDI)
Nombre de menors atesos 122 146 291 555 591
Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI)
Assentaments (mitjana anual) 56 62 68 82 80
Persones que resideixen en assentaments 
(mitjana anual) 463 419 438 534 469
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement. 
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4.3. Serveis d'acolliment residencial | 2015–2019 
 Servicios de acogida residencial. Residential reception services 
(1)  Comprèn els 4 centres d'acolliment residencial + hotels i pensions + Centres Materno infantils. A partir de gener 2013 
 es posa en marxa el CATF, al maig de 2013 el Centre d´Acolliment temporal Hort de la Vila.
(2)  A partir de 2016, es comencen a comptabilitzar els 12  pisos de Sant Pere més Baix.
(3)  Entra en funcionament els allotjaments individuals Tànger.
(4)  Primer la Llar "Housing First"  és un model d´intervenció amb persones sense llar que posa la provisió d’un habitatge
 com a primer nivell d´intervenció socioeducativa. Inclou la posta en marxa de 10 places de Housing First amb l´entitat Rais i les 
 15 places de Primer la Llar (HousingFirst). En el 2016 l'Ajuntament disposa de 50 pisos i Rais continua amb 10 pisos.  
Nota:  places = estades realitzades/dies any.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement. 
Centres 2015 2016 2017 2018 2019
Primera acollida
Punts de prestació 3 3 3 3 3
Places 255 255 255 255 255
Persones acollides 1.476 1.305 1.329 1.319 1.119
Estades realitzades 91.546 93.084 92.650 92.859 92.675
Mitjana estades per persona 62,0 71,3 69,7 70,4 82,8
Atencions bàsiques
Punts de prestació 2 2 2 3 3
Places 75 75 75 96 96
Persones acollides 154 162 174 218 183
Estades realitzades 26.524 26.973 27.046 32.800 34.903
Mitjana estades per persona 172,2 166,5 155,4 150,5 190,7
Inserció (1)
Punts de prestació 8 8 9 9 9
Places 461 461 502 512 512
Persones acollides 1.451 1.494 1.625 1.799 1.442
Estades realitzades 159.897 190.849 207.577 266.234 267.052
Mitjana estades per persona 110,2 127,7 127,7 148,0 185,2
Habitatges d'inclusió amb suport socioeducatiu (2)
Punts de prestació 50 62 62 62 63
Places 221 269 305 305 311
Persones acollides 282 308 349 454 442
Estades realitzades 65.901 69.934 85.749 100.722 95.306
Mitjana estades per persona 233,7 227,1 245,7 221,9 215,6
Allotjaments Individuals temporals (3)
Punts de prestació - - - - 1
Persones acollides - - - - 19
Estades realitzades - - - - 3.612
Primer la Llar "Housing First Barcelona" (4)
Punts de prestació 25 61 65 65 65
Persones ateses 25 61 65 68 66
Estades realitzades 5.030 16.349 23.725 22.875 22.412
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Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
5.1. Promoció social per districte | 2015–2019
 Promoción social por distrito.  Social promotion by district
5. Serveis per a la infància
 Servicios para la infancia. Childcare services











2015 229.848 92.325 40,2 10.922 44 4.576
2016 232.136 102.920 44,3 15.186 46 5.586
2017 257.394 114.767 44,6 18.021 46 4.449
2018 317.520 125.499 39,5 20.664 46 4.628
2019 345.975 126.292 36,5 18.697 - -
1. Ciutat Vella 17.810 9.803 55,0 1.387 - -
2. L'Eixample 34.423 15.842 46,0 1.700 - -
3. Sants-Montjuïc 29.087 10.201 35,1 2.173 - -
4.  Les Corts 14.970 5.927 39,6 397 - -
5.  Sarrià-Sant Gervasi 13.729 5.070 36,9 384 - -
6.  Gràcia 29.746 10.049 33,8 919 - -
7.  Horta-Guinardó 37.357 13.325 35,7 2.492 - -
8.  Nou Barris 31.543 11.491 36,4 3.319 - -
9.  Sant Andreu 42.076 15.712 37,3 2.401 - -
10.  Sant Martí 95.234 28.872 30,3 3.523 - -
Fora del territori - - - 2 -
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
5.2. Atenció social | 2015–2019
 Atención social. Social care
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Atenció individual i familiar als CSS
Joves (15-25 anys) atesos 5.340 5.588 6.021 6.015 5.716
% s/total usuaris atesos 7,9 8,8 8,4 8,2 8,5
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5.3 Atenció social per districte | 2015–2019
 Atención social por distrito. Social care by district
(1)  Comptabilitzats els menors atesos als centres oberts amb convenis + 2 centres oberts
(2)  L'EAIA Sarrià - Les Corts està compartit per ambdós districtes. El total d'usuaris figura al districte de Sarrià-Sant
(3)  El nombre de professionals inclouen els corresponents al Servei d'Integració en Famílies Extenses (SIFE) de Ciutat Vella, Sants, 
 Sant Andreu i Eixample - Les Corts a més dels 5 directors dins de la classificació “sense vincle territorial”
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
Serveis Centres oberts 
conveniats (1)
Atenció infància i adolescència
en alt risc social (EAIA) (2)














2015 23 2.025 13 97 3.485 113 82 2.265
2016 24 2.309 13 112 3.530 75 73 1.593
2017 25 2.519 13 122 3.767 76 52 916
2018 26 2.810 13 126 3.919 78 65 1.011
2019 28 2.997 13 131 4.016 78 99 1.501
1. Ciutat Vella 8 1.077 4 24 562 4 16 -
2. L'Eixample 2 129 1 11 322 16 7 -
3. Sants-Montjuïc 2 217 1 15 461 9 8 -
4.  Les Corts 1 189 - - - 2 8 -
5.  Sarrià-Sant Gervasi 0 0 1 6 195 6 1 -
6.  Gràcia 0 0 1 6 176 7 7 -
7.  Horta-Guinardó 2 323 1 12 457 7 11 -
8.  Nou Barris 6 465 1 17 629 2 14 -
9.  Sant Andreu 4 196 1 15 472 4 5 -
10.  Sant Martí 3 401 1 14 535 5 22 -
Sense vincle territorial - - 1 11 210 16 - -
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(1)  Aquest portal web passa a ser del servei exclusivament, al posar-se en marxa el portal web de Joventut i el portal web de la xarxa PIJ.
(2)  El CIAJ ha estat afectat a partir de l’agost de 2018 a causa d’una inundació, les dades de la xarxa PIJ també s’han vist afectats. 
 Durant el 2019 està tancat de gener a març i passa de ser CIAJ a ser el Punt infoJOVE Paral·lel integral a la xarxa de Punts InfoJOVE
 de la ciutat.
(3) L'any 2016 va haver una davallada en el nombre de visites degut al canvi de gestor de continguts que durant uns mesos han mantingut 
 el web pràcticament sense activitat.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
6.1. Promoció social | 2015–2019
 Promoción social. Social promotion
6. Serveis per a la joventut
 Servicios para la juventud. Youth services
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Casals i espais joves i adolescents
Punts de prestació 17 17 17 16 17
Centre Recursos Associacions Jove
Usos realitzats 13.634 15.432 12.770 11.258 9.966
Suport a entitats juvenils
Entitats joventut amb subvenció 83 78 80 86 94
Quantitat atorgada (€) 179.125 180.000 180.000 180.000 177.000
Centre d'informació i assessorament
per a joves (CIAJ)
Consultes directes 30.003 31.475 23.432 18.032 10.632
Visites web (1) 19.563 15.997 14.171 10.782 6.760
Punts informació i assessorament
Punts d'informació 11 11 11 11 11
Consultes ateses (2) 32.521 27.088 29.267 35.884 63.478
Servei per a adolescents i famílies - 3.180 10.741 13.716 16.653
Portal web Adolescència i Joventut
Visites web (3) 372.353 149.048 120.439 252.207 366.585
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6.2.  Atenció social per districte | 2015–2019
 Atención social por distrito. Social care by district
(1)  El total de Barcelona no correspon a la suma per districtes. Una mateixa persona pot haver estat atesa a més d'un districte.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
Atenció individual i familiar als CSS Programa a partir del carrer (APC)
Joves atesos







2015 5.340 7,2 2.568 2.245
2016 5.588 7,0 3.115 2.867
2017 6.021 7,4 3.075 2.827
2018 6.015 7,2 2.553 2.423
2019 5.716 7,2 2.307 2.162
1. Ciutat Vella 605 7,0 212 202
2. L'Eixample 493 5,1 142 128
3. Sants-Montjuïc 757 7,3 274 270
4.  Les Corts 190 6,2 149 136
5.  Sarrià-Sant Gervasi 199 5,8 53 52
6.  Gràcia 282 5,7 205 197
7.  Horta-Guinardó 685 7,1 247 228
8.  Nou Barris 1.289 10,6 267 226
9.  Sant Andreu 641 9,2 250 238
10.  Sant Martí 872 7,3 508 485
Sense vincle territorial 186 - 0 0
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7.1. Atenció social | 2015–2019
 Atención social. Social care
7. Serveis per a la dona
 Servicios para la mujer. Services for women
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Punts d'informació a les dones (PIAD)
Dones ateses 2.718 2.667 2.517 2.780 2.867
Dones ateses (primera entrevista) 2.056 2.005 1.840 2.114 2.219
Dones participants en intervencions grupals 1.037 1.176 1.277 1.066 1.155
Dones participants en intervencions comunitàries 10.218 11.591 8.215 22.689 13.185
Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)
Dones ateses 1.483 1.673 1.570 1.491 1.345
Dones ateses per la via d'urgència 190 252 177 148 175
Atenció directe a nens i nenes (1) 299 304 261 352 376
Servei de teleassistència mòbil (ATENPRO)
Dones amb ATENPRO 373 302 378 413 438
Acolliment d'urgència per violència masclista
Dones acollides d'urgència (2) 141 147 157 137 104
Centre municipal acolliment urgència violència
masclista (CMAU-VM)
151 148 147 137 133
Dones acollides 82 78 75 66 58
Infants i adolescents diferents acollits i altres familiars 69 70 72 71 75
Dones acollides llarga estada 111 102 99 74 114
Infants i adolescents acollits llarga estada 113 117 86 78 114
Servei d'atenció a homes promoció relacions no violentes (SAH)
Homes atesos presencialment 171 154 156 290 375
Circuit Barcelona contra violència vers les dones 
Accions formatives adreçades
a professionals
2 0 9 16 5
Professionals formats 29 29 288 715 308
Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones
Noves entitats adherides 72 27 31 37 24
Activitats realitzades 85 85 68 60 45
Participants en les activitats 1.939 1.626 1.580 1.159 843
Agència ABITS
Dones ateses 414 356 440 438 426
Nombre de contactes (3) 26.098 18.762 18.222 17.516 18.222
Nombre d'atencions 9.557 7.608 12.891 12.381 11.729
(1)  Són els atesos directament. Les dades anteriors a 2014 corresponen a infants i adolescents directament o indirecta. 
(2) Inclou dones ateses pel CMAU-VM i dones ateses en recursos d'urgències privats (amb conveni o no).
(3) Nombre acumulatiu de contactes establerts a la via pública que poden implicar o no atenció
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
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7.2. Atenció social per districte | 2015–2019
 Atención social por distrito. Social care by district
(1)  El total de Barcelona no correspon a la suma per districtes. Una mateixa persona pot haver estat atesa a més d'un districte.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
8.1. Promoció social | 2015–2019
 Promoción social. Social promotion
8. Serveis per a la gent gran
 Servicios para la gente mayor. Services for the elderly
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Programa Viatjar per Créixer (1)
Sol·licituds rebudes 2.463 2.210 2.209 2.410 2.377
Places ocupades 1.585 1.292 1.417 1.838 1.640
Convenis
Nombre convenis signats 8 9 9 11 11
Quantia atorgada (€) 116.011 343.024 319.297 408.588 1.229.354
Subvencions
Nombre de projectes presentats 56 47 46 56 74
Nombre de projectes subvencionats 41 38 39 39 49
Quantia atorgada (€) 105.000 74.000 99.933 130.000 100.000
(1)  Anteriorment aquest indicador era el de vacances de gent gran. Són campanyes bianuals. 
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
Districte Atenció individual i familiar als CSS






1. Ciutat Vella 5.078 58,9
2. L'Eixample 6.741 69,9
3. Sants-Montjuïc 6.995 67,1
4.  Les Corts 2.059 67,2
5.  Sarrià-Sant Gervasi 2.311 67,0
6.  Gràcia 3.336 67,1
7.  Horta-Guinardó 6.495 67,4
8.  Nou Barris 8.130 66,9
9.  Sant Andreu 4.654 66,8
10.  Sant Martí 7.820 65,3
Sense vincle territorial 1.609 -
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(1) Comprèn el col·lectiu de persones de 60 anys i més.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
Districte Casals
gent gran








persones grans i joves
2015 53 219.000 92.531 126.469 67
2016 53 218.608 91.605 127.003 63
2017 54 211.411 88.291 123.120 58
2018 57 208.568 86.394 122.174 58
2019 58 204.202 84.179 120.023 65
1. Ciutat Vella 5 9.613 5.039 4.574 5
2. L'Eixample 7 25.859 10.368 15.491 20
3. Sants-Montjuïc 5 26.073 11.164 14.909 7
4.  Les Corts 3 8.473 3.211 5.262 4
5.  Sarrià-Sant Gervasi 3 8.200 3.426 4.774 9
6.  Gràcia 5 12.703 5.090 7.613 3
7.  Horta-Guinardó 6 26.875 11.024 15.851 1
8.  Nou Barris 8 30.531 12.957 17.574 5
9.  Sant Andreu 7 22.192 8.406 13.786 5
10.  Sant Martí 9 33.679 13.492 20.187 6
Sense vincle territorial 0 4 2 2 -
8.2. Promoció social per districte | 2015–2019
 Promoción social por distrito. Social promotion by district
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8.3. Atenció social | 2015–2019 
 Atención social. Social care
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Atenció individual i familiar als CSS
Persones ateses de 65 i més anys 25.896 27.953 29.720 29.548 26.956
% sobre total usuaris atesos  34,9 35,3 36,4 35,2 33,9
Centres de Dia municipals per a gent gran
Punts de prestació 2 2 2 2 2
Places 68 68 68 68 68
Persones grans acollides 105 105 122 87 75
Estades 15.789 14.602 16.879 16.054 16.147
Taxa d'ocupació (1) 94,4 94,1 97,0 100,0 100,0
Acolliment urgències vellesa (SAUV)
Persones grans acollides 1.171 1.241 1.106 1.048 889
Estades 168.219 187.353 157.772 161.033 143.904
Ingressos realitzats durant l'any 777 704 653 678 494
Centres residencials municipals per a gent gran
Punts de prestació 4 4 4 4 4
Places (2) 295 298 298 298 298
Persones grans acollides 399 402 375 382 368
Estades 114.921 117.541 108.770 106.464 106.959
Taxa d'ocupació (1) 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Apartaments tutelats municipals per a gent gran
Apartaments tutelats 87 68 87 92 93
Persones grans acollides 99 106 91 94 107
Habitatges amb serveis municipals per a la gent gran
Equipaments en funcionament 20 20 22 24 24
Habitatges disponibles 1.206 1.206 1.311 1.384 1.384
Persones grans acollides 1.334 1.323 1.437 1.495 1.480
Taxa d'ocupació (1) 96,9 98,0 97,0 97,0 96,1
Estades temporals (Programa RESPIR i RESPIR Plus)
Nombre persones ingressades 1.134 1.129 1.075 1.025 849
Sol·licituds Programes 1.746 2.106 2.098 2.020 1.777
(1)  La taxa d'ocupació està referida al mes de desembre de cada any.
(2) Inclouen les 27 places de més del Molí.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
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8.4. Atenció social per districte | 2019 
 Atención social por distrito. Social care by district 
(1)  A partir del 2019 el Programa Interculturalitat ja no és responsabilitat de la Direcció d'Immigració i Refugi.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
(1)  El total de Barcelona no correspon a la suma per districtes. Una mateixa persona pot haver estat atesa a més d'un districte.
(2)  Aquest indicador es refereix al servei d'ajuda a domicili, que integra els serveis d'atenció personal, neteja i àpats a domicili.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
9.1. Promoció social i comunitària | 2015–2019
 Promoción social y comunitaria. Social and community promotion
9. Interculturalitat
 Interculturalidad. Interculturality
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Servei de mediació intercultural i traduccions 
Nombre de mediacions interculturals 2.579 2.095 2.824 2.804 1.641
Nombre traduccions presencials 4.479 3.153 3.593 4.232 2.513
Estrangers inscrits a cursos del Consorci 
Normalització Lingüística (CNL)
Persones inscrites a cursos 26.170 26.997 28.423 27.796 27.875
Persones inscrites a cursos nivell bàsic i 
elemental 12.406 13.052 14.380 13.305 13.585
Programa Interculturalitat (1)
Assistents activitat espai Avinyó 2.205 2.042 2.643 2.442 -
Persones participants activitats 
Catàleg Antirumors 4.671 6.032 4.794 4.739 -
Districte Atenció individual i
familiar als CSS
Serveis ajuda a 
domicili (SAD) (2)
Persones ateses




 65 anys i més
% majors 
de 65 anys
Barcelona 26.956 33,9 21.548 87,9
1. Ciutat Vella 2.270 26,3 1.471 77,7
2. L'Eixample 4.814 49,9 2.753 89,8
3. Sants-Montjuïc 3.592 34,5 2.164 86,5
4.  Les Corts 1.588 51,8 883 88,4
5.  Sarrià-Sant Gervasi 1.819 52,7 837 85,2
6.  Gràcia 2.249 45,2 1.740 88,4
7.  Horta-Guinardó 3.364 34,9 2.656 85,8
8.  Nou Barris 1.813 14,9 3.335 92,4
9.  Sant Andreu 1.258 18,0 2.047 90,3
10.  Sant Martí 4.468 37,3 3.662 86,8
Sense vincle territorial 792 - 0 -
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9.2. Atenció social | 2015–2019
 Atención social. Social care
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Atenció persones al SAIER (1)
Persones ateses 11.369 13.347 16.936 19.422 20.620
Unitats d'atenció 43.307 46.340 55.780 72.663 80.179
Informes habitatge per reagrupació familiar
Instàncies rebudes 2.620 2.462 2.107 2.183 2.171
Informes d'arrelament social
Instàncies rebudes 4.684 3.426 3.352 3.794 4.576
Programa noves famílies per al 
Reagrupament Familiar 
Persones ateses 1.439 1.473 1.507 1.470 1.491
Servei d'Orientació i Acompanyament
per a Persones Immigrades (SOAPI) 
Persones assistents 4.938 4.938 5.351 6.498 6.912
(1)  Servei d'Atenció als Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER).
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
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10.1. Atenció i promoció | 2015–2019
 Atención y promoción. Attention and promotion
10. Serveis per a persones amb discapacitat
 Servicios para personas con discapacidad. Services for people with disabilities
Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Atenció al públic per a persones amb discapacitat
Persones ateses 5.116 7.402 7.556 8.728 7.547
Targetes de transport especial adaptats
 atorgades 2.944 3.242 3.212 3.510 4.428
Targetes de tolerància d'aparcament sol·licitades 3.257 3.820 4.352 4.742 5.178
Targetes Rosa discapacitats (1) 26.990 28.117 28.331 29.558 28.727
Atenció precoç de discapacitats (EIPI)
Nens/es atesos/es 774 815 913 1.066 1.179
Integració laboral (EAL)
Valoracions i orientacions laborals 287 299 278 238 326
Inscripcions en cursos de formació 225 217 317 295 245
Contractes laborals aconseguits 272 264 301 302 245
Persones en itineraris individuals - 348 325 373 499
Assessoraments legals 181 179 163 169 178
Servei públic de transport especial adaptat (STE)
Viatges realitzats 331.055 358.747 348.012 347.975 348.238
Serveis fixos 158.147 162.852 172.770 180.003 179.317
Serveis esporàdics 172.908 195.895 175.242 167.972 168.921
Persones que fan ús 5.064 5.608 5.692 6.225 6.932
Servei Municipal d'Assistent Personal (SAP-BCN)
Persones usuàries 32 51 51 56 57
Nombre d'hores 66.377 90.646 86.878 99.705 109.065
(1)  Targetes per a persones amb discapacitat. Dades referides a febrer de cada any, excepte pel 2016 que està referida al novembre del 2015.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
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10.2. Atenció social per districte | 2015–2019
 Atención social por distrito. Social care by district
(1)  El total de Barcelona no correspon a la suma per districtes. Una mateixa persona pot haver estat atesa a més d'un districte.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. Departament de Recerca i Coneixement.
Districte Atenció individual i familiar als CSS






1. Ciutat Vella 1.284 14,9
2. L'Eixample 2.263 23,5
3. Sants-Montjuïc 1.892 18,2
4.  Les Corts 870 28,4
5.  Sarrià-Sant Gervasi 893 25,9
6.  Gràcia 1.081 21,7
7.  Horta-Guinardó 1.638 17,0
8.  Nou Barris 1.124 9,3
9.  Sant Andreu 731 10,5
10.  Sant Martí 2.471 20,6
Fora del territori 280 -
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Serveis 2015 2016 2017 2018 2019
Total 129.971 132.666 137.832 144.138 151.846
Sexe
Dones 69.869 71.476 74.655 78.439 83.354
Homes 60.102 61.190 63.177 65.699 68.492
Edat
De 0 a 15 anys 3.191 3.262 3.438 3.783 4.117
De 16 a 44 anys 18.066 18.105 18.151 18.517 18.556
De 45 a 64 anys 42.087 43.531 44.570 46.146 47.423
De 65 a 74 anys 26.872 27.624 28.853 29.649 30.637
75 anys i més 39.755 40.144 42.820 46.043 51.113
Tipus de discapacitat
Física motòrica 46.011 47.098 49.112 50.412 52.011
Física no motòrica 30.347 30.584 31.536 33.160 36.118
Visual 9.473 9.300 9.280 9.230 9.256
Auditiva 7.172 7.293 7.464 7.608 7.877
Intel·lectual 9.497 9.671 9.932 11.768 12.173
Físics-intel·lectuals - - - - 1.379
Trastorns mentals 26.746 27.518 28.822 29.694 30.641
No consta 725 99 99 - 191
Invalidesa - 1.103 1.587 2.248 2.200
Grau de discapacitat
Entre 33 i 64% 66.437 68.587 70.967 73.879 76.348
Entre 65 i 74% 36.360 37.359 38.911 40.886 42.453
75 i més % 27.174 26.720 27.954 29.373 33.045
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
10.3. Perfil persones amb reconeixement legal 
 de discapacitat | 2015–2019
 Perfil persones con reconocimiento legal de discapacidad. People profile with legal recognition 
 of disability 
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11.1. Prestacions socials realitzades | 2015–2019 
 Prestaciones sociales realizadas. Social benefits performed
11. Acció social de Càritas
 Acción social de Cáritas. "Caritas" social action
Tipus de prestació 2015 2016 2017 2018 2019
Total famílies ateses 5.814 5.833 6.685 7.916 10.143
Total persones ateses 10.049 10.167 11.085 15.622 18.939
Atenció familiar
Famílies ateses amb ajuda econòmica 1.642 1.867 1.916 2.094 2.554
Famílies ateses amb ajudes en aliments 899 745 501 716 657
Serveis a domicili per famílies 47 52 36 58 44
Atenció integral a les famílies. Paidos 205 256 298 295 354
Habitatge 607 482 834 627 607
Famílies ateses amb habitatges socials 265 262 466 408 416
Famílies al Servei de mediació de l'habitatge 264 148 279 141 103
Pisos compartits 78 72 89 78 88
Assessorament jurídic 237 181 163 117 106
A la família i penal 62 52 51 35 38
Per l'habitatge 52 43 35 28 16
Temes laborals 73 58 41 36 40
Altres consultes 50 28 36 18 12
Activitats realitzades per infants i joves 674 572 652 710 678
Casals infantils 178 165 209 254 241
Casals d'adolescents 205 129 140 173 184
Activitats de lleure 94 109 71 139 118
Suport mares i fills 197 169 232 144 135
Salut 318 292 320 351 334
Psicoteràpia, reeducació 198 220 203 209 209
Trastorns mentals severs 120 72 117 142 125
Dones 130 114 141 169 129
Espais grupals per a dones - - -  - -
Cases d'acollida 130 114 141 169 129
Activitats realitzades per a la gent gran 244 235 418 437 478
Acompanyament 113 105 274 317 360
Vacances i activitats col·lectives 32 29 48 41 42
Serveis a domicili 57 56 48 35 39
Serveis centres de dia - - -  - -
Unitat de convivència Sant Camil 32 37 40 38 33
Pisos compartits per a gent gran 10 8 8 6 4
Inserció laboral 3.887 3.813 4.009 4.450 6.551
Formació sociolaboral 1.101 1.263 1.815 1.163 1.618
Orientació laboral i borsa de treball 2.786 2.550 2.194 3.287 4.933
Atenció als immigrants
Immigrants atesos 5.537 5.837 6.779 8.071 10.520
Assessoria i documentació 437 592 604 645 909
Espais d'acollida grupal 139 176 248 308 481
Cursos de llengua 464 446 573 556 651
Voluntariat en actiu 2.414 2.212 2.709 2.320 2.566
Escola de formació
Cursets realitzats 31 55 92 86 89
Participants 1.155 1.232 2.328 3.052 2.204
Font: Càritas Diocesana de Barcelona. 
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12.1. Perfil de les trucades ateses | 2015–2019
 Perfil de las llamadas atendidas. Calls answered according to support requested
12. Telèfon de l'Esperança 
 Teléfono de la Esperanza. Line of Hope
Perfil 2015 2016 2017 2018 2019
Total 21.373 22.614 23.071 25.003 31.506
 Sexe
Dones 15.985 15.757 16.077 17.167 21.572
Homes 5.388 6.857 6.994 7.836 9.934
Edat
Menys de 40 anys 2.191 1.644 1.716 1.742 2.059
De 41 a 60 anys 9.599 9.367 10.417 12.585 14.396
Més de 60 anys 5.963 6.388 6.164 5.232 7.119
No consta 3.620 5.215 4.774 5.444 7.931
Estat civil
Solter/a 8.889 8.774 10.012 12.322 16.727
Casat/da / Parella estable 1.923 2.265 2.545 2.297 2.400
Separat/da / Divorciat/da 4.634 4.721 4.272 3.613 4.419
Vidu/a 2.242 3.147 2.564 2.289 1.771
No consta 3.685 3.707 3.678 4.482 6.189
Procedència
Barcelona ciutat 6.600 6.929 7.216 7.697 9.854
Resta d'Espanya 11.309 11.919 12.301 13.271 17.262
No consta 3.464 3.766 3.554 4.035 4.390
Durada
30 minuts o menys 14.981 16.465 17.213 19.019 -
30:01 minuts o més 6.392 6.149 5.858 5.984 -
Franges horàries
De 0 a 8h 3.883 3.934 3.946 4.797 -
De 8:01 a 16h 8.378 9.024 9.087 9.479 -
De 16:01  a 20h 4.517 4.903 5.070 5.351 -
De 20:01 a 23:59 h 4.595 4.753 4.968 5.376 -
Problemàtica/motiu de la trucada
Personals 4.360 5.478 4.556 4.361 5.404
Relacionals 2.630 2.838 2.767 2.792 2.152
Econòmics-laborals 844 667 673 630 644
Salut Mental 10.098 10.081 11.249 13.710 18.603
Altres/no consta 3.441 3.550 3.826 3.510 4.703
Font: Telèfon de l'Esperança de Barcelona (93.414.48.48). 
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2015 2016 2017 2018 2019
Quilos repartits 5.084.620 5.023.831 4.573.642 5.045.038 4.879.431
Persones beneficiàries 36.528 29.898 27.781 27.097 30.138
Entitats receptores 130 115 109 101 106
Tones recuperades d'excedents alimentaris (1) 7.874 8.533 8.456 9.161 8.114
Tipus de pensió 2016 2017 2018 2019
Incapacitat permanent
Nombre 26.608 26.125 25.657 24.806
Import mitjà anual (€/mes) 1.131 1.133 1.152 1.175
Jubilació
Nombre 266.630 267.745 269.099 270.422
Import mitjà anual (€/mes) 1.199 1.223 1.267 1.307
Viduïtat
Nombre 95.716 94.597 93.401 92.601
Import mitjà anual (€/mes) 723 734 769 808
Orfenesa
Nombre 9.996 10.035 10.040 10.214
Import mitjà anual (€/mes) 430 435 451 466
Favor familiars
Nombre 508 475 465 453
Import mitjà anual (€/mes) 562 583 610 641
(1)  A la província de Barcelona en el marc de l'activitat contra el malbaratament d'aliments.
Font: Fundació Banc dels Aliments de Barcelona.
Nota:  dades a 31 de desembre de cada any. 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya, a partir de dades del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
13.1. Resum d'activitats a Barcelona | 2015–2019
 Resumen de actividades en Barcelona. Barcelona activities Summary 
14.1. Pensions contributives de la Seguretat Social 
 | 2016–2019
 Pensiones contributivas de la Seguridad Social.  Social Security contributory pensions
13. Banc dels aliments  
 Banco de los alimentos. Food bank




14.2. Pensions no contributives de la Seguretat Social
 | 2015–2019
 Pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Non-contributory Social Security pensions
Tipus de pensió 2015 2016 2017 2018 2019
Invalidesa
Nombre 9.054 9.246 9.279 9.337 9.289
Import anual (€) 48.956.006 49.891.071 50.958.717 53.111.881 53.819.996
Jubilació
Nombre 7.239 7.275 7.284 7.332 7.370
Import anual (€) 36.112.604 35.891.659 36.430.809 38.144.227 38.943.213
Subsidi garantia d'ingressos mínims (1)
Nombre 103 96 87 78 76
Import anual (€) 223.772 191.689 186.906 165.627 153.938
(1)  Subsidi per a persones disminuïdes.
Nota:  dades a 31 de desembre de cada any.  
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
(1)  Inclou els beneficiaris de renda activa d'inserció.
Nota: Dades a 31 de desembre de cada any.
Font:  Consell Econòmic i Social de Barcelona. Memòria Socioeconòmica de Barcelona.
2013 2014 2015 2016 2017
Total 69.291 60.480 51.752 46.410 42.945
Nivell contributiu 40.171 33.303 28.414 26.330 25.335
Nivell assistencial (1) 29.120 27.177 23.338 20.080 17.610
14.3. Beneficiaris de les prestacions d'atur | 2013–2017
 Beneficiarios de las prestaciones de paro. Beneficiaries of unemployment benefits
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Índex de solitut de la població de 75 anys i més per sexe i districte | 2019 
Índice de soledad de la población de 75 años y más por sexo y distrito. Loneliness rate of the population of  
75 years and more by sex and district
Places en establiments d'atenció social per a la gent gran per districte | 
2019 Plazas en centros de atención social para mayores por distrito. Post in social care centres for the 
elderly by district
Places en establiments d'atenció social per a persones amb discapacitat 
per districte | 2019 Plazas en establecimientos de atención social para personas con discapacidad 
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Un dels trets que caracteritzen l’evolució de la població de Barcelona en els darrers anys és la 
millora progressiva del nivell acadèmic dels seus residents. En la darrera dècada, la població 
de setze i més anys que té titulació universitària o un cicle formatiu de grau superior ha pas-
sat del 24% al 33%, i ho han fet tant els homes com les dones en una trajectòria ascendent 
ininterrompuda, amb un diferencial positiu el 2019 de dos punts a favor de les dones. 
Pel que fa a l’ensenyament no universitari, el curs 2018-2019 palesa una gran estabilitat en 
relació amb els cursos precedents: tant el nombre de centres (1.224), com de professors 
(20.134) i d’alumnes (257.441) es mantenen en nivells semblants als dels cursos anteriors. 
Del total d’alumnes, un 14% té nacionalitat estrangera i un 42% està matriculat en un  centre 
públic.
Quant a l’ensenyament universitari, els 226.448 alumnes matriculats en el curs 2018-2019 
–dels quals un 54% són dones- representen un augment del 2,7% en relació amb el curs an-
terior. Tant els alumnes de Grau (170.829) com els de Màster (41.238) i els de Doctorat (14.381) 
augmenten en relació amb el curs anterior. Els estudis preferits pels estudiants són els de 
Ciències Jurídiques i Socials (un 45% del total), els d’Enginyeria i arquitectura (20%) i els de 
Ciències de la Salut (19%). A les universitats de Barcelona, hi ha matriculats 26.589 estudi-
ants que no tenen nacionalitat espanyola, un 11,7% del total. La Universitat de Barcelona 
és la que concentra més alumnes de Grau (26%) i Doctorat (35%), mentre que la Universitat 
Oberta de Catalunya (a distància) és la preferida per un 43% del total d’alumnes matriculats 
en un Màster. En tancar-se el curs 2018-2019 van obtenir un títol de grau 24.451 estudiants, 
es van acabar 16.871 màsters i es van llegir 1.796 tesis doctorals. En tots tres segments el 
nombre de dones  supera el dels homes. 
A banda d’aquests estudis, durant el darrer curs, 35.609 estudiants cursaven Ensenyament 
de règim especial i 12.655 persones rebien formació per a persones adultes. 
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Comprèn dos cursos i es desenvolupa en modalitats diferents; la supera-
ció d’aquests cursos capacita els alumnes per a accedir a l’Educació Su-
perior. Per accedir-hi cal tenir el títol de Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria.
Denominació que rebia l'educació secundària d'acord amb la Llei General 
d'Educació de 1970. Consistia de tres cursos que, un cop superats, perme-
tien l'accés al Curs d'Orientació Universitària (COU).
Conjunt d’estudis que, per la seva homogeneïtat, formen una àrea temà-
tica. 
Centres de titularitat privada -laics o religiosos- i poden ser concertats i 
no concertats.
Centres que depenen de l'Administració Pública. 
S'efectua a partir dels 16 anys i per poder-lo cursar s'ha de tenir el títol de 
Graduat en Educació Secundària. Tenen durada  variable segons l'especi-
alitat, i s’orienten a preparar l'alumne per a una professió. S'obté el títol 
de Tècnic en la professió escollida.
Per accedir-hi s'ha d'estar en possessió del títol de Batxiller o equiva-
lent. Presenten una durada variable i permet als alumnes que superin els 
estudis integrar-se al món laboral. S'obté el títol de Tècnic superior que 
habilita per l'exercici de la professió; també permet l'accés als estudis 
universitaris de primer cicle del corresponent sector professional.
Antic curs d'ensenyament no obligatori regulat per la Llei General d'Edu-
cació de l'any 1970. Es podia cursar un cop acabat el BUP i permetia rea-
litzar les Proves d'Accés a la Universitat.
Estudis universitaris oficials que condueixen a l'adquisició de les compe-
tències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El 
títol acadèmic que s'obté en finalitzar aquests estudis és el de doctor/a.
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Antiga Educació General Bàsica (EGB) regulada per la Llei General d'Edu-
cació de l'any 1970. Posteriorment a la realització de l'EGB es podia acce-
dir al Batxillerat Unificat Polivalent (BUP). 
Constitueix l’etapa educativa amb identitat pròpia que atén els nens i ne-
nes des del naixement fins els sis anys d’edat; té caràcter voluntari i la 
finalitat de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lec-
tual dels infants.
 
És una etapa educativa que comprèn sis cursos acadèmics, ordinària-
ment entre els sis i els dotze anys d’edat.
Comprèn quatre cursos que se segueixen ordinàriament entre els dotze i 
setze anys d’edat. L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria es divideix 
en dos cicles: el primer de tres anys i el segon d’un.
 
No estan integrats al règim general. Tenen la seva estructura i nivells pro-
pis, i poden anar des dels ensenyaments elementals fins a estudis equiva-
lents a diplomatura o llicenciatura. Són ensenyaments de règim especial: 
Arts Plàstiques i Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, 
Música, Dansa, Art Dramàtic i Ensenyament d'Idiomes.
  
Procés educatiu estructurat, mitjançant el qual s'obté una titulació ofi-
cial.
 
Espai impulsat per la majoria de països europeus, que promou la con-
vergència dels diferents sistemes d'educació a fi de millorar la qualitat, 
transparència i compatibilitat dels estudis, títols i diplomes. El procés de 
creació de l'EEES s'inicià amb la declaració de Bolonya de 1999.
 
Té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el pro-
grés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat 
s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la uni-
versitat). També és possible accedir-hi des de CFGS o superant la prova 
d’accés per a majors de 25 anys.
L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques 
superiors consta de tres cicles: estudis de primer, segon i tercer cicle. 
Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials 
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Activitats d’aprenentatge que permeten que les persones adultes desen-
volupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin 
les seves competències tècniques i professionals amb l'objectiu d'obtenir 
una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.
 
Estudi que té com a objectiu la formació orientada a la preparació per a 
l'exercici d'activitats professionals d’una o diferents disciplines. El títol 
acadèmic que s'obté en finalitzar aquests estudis és el de graduat/ada. 
Els estudis de grau donen accés als estudis de màster universitari.
Estudi que té com objectiu la formació avançada, de caràcter especia-
litzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o pro-
fessional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. El títol 
acadèmic que s'obté en finalitzar aquests estudis és el de màster univer-
sitari o universitària. 
 
Programes voluntaris pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han dei-
xat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema 
educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI és pro-
porcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu 
(a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per 
accedir al mercat de treball.
Aquest programa té per objectiu posar en contacte persones que volen 
practicar el català amb persones que volen dedicar unes hores del seu 
temps a ajudar-les a practicar-lo.
Formació  
permanent  



























Total A B C D E F (1)
2015 1.393.946 60.653 283.969 290.644 348.685 409.585 410
2016 1.394.404 43.493 264.901 294.229 352.987 418.050 20.744
2017 1.406.490 39.392 252.973 301.764 355.735 434.910 21.716
2018 1.409.783 35.722 243.057 306.006 354.116 449.864 21.018
2019 1.430.821 32.306 236.734 305.397 358.888 469.557 27.939
Sexe
Dones 761.039 23.285 133.686 155.014 178.463 257.659 12.932
Homes 669.782 9.021 103.048 150.383 180.425 211.898 15.007
Grups d'edat
De 16 a 24 anys 138.268 169 11.960 39.722 46.825 12.928 26.664
De 25 a 39 anys 371.042 277 29.642 70.022 83.698 186.469 934
De 40 a 64 anys 570.718 272 66.041 125.887 171.937 206.467 114
De 65 anys i més 350.793 31.588 129.091 69.766 56.428 63.693 227
Districte
1. Ciutat Vella 94.375 1.719 21.042 20.344 19.407 30.514 1.349
2. L’Eixample 238.294 3.174 26.152 39.269 61.832 104.081 3.786
3. Sants-Montjuïc 162.511 4.078 33.165 38.470 39.194 44.699 2.905
4. Les Corts 71.488 988 7.342 11.155 19.001 31.618 1.384
5. Sarrià-Sant Gervasi 125.228 713 6.997 14.405 35.020 64.596 3.497
6. Gràcia 107.151 1.692 11.990 17.828 27.741 46.114 1.786
7. Horta-Guinardó 149.874 4.892 27.617 37.054 38.905 38.354 3.052
8. Nou Barris 147.015 6.310 38.353 43.921 33.191 22.077 3.163
9. Sant Andreu 128.930 3.226 25.340 33.342 33.710 30.500 2.812
10. Sant Martí 205.955 5.514 38.736 49.609 50.887 57.004 4.205
A.  Sense estudis
B. Estudis primaris / certificat d'escolaritat / EGB
C. Batxillerat elemental / graduat escolar / ESO / FPI
D. Batxillerat superior / BUP / COU / FPII / CFGM grau mitjà
E. Estudis universitaris / CFGS grau superior
F. No consta
(1)  L'augment dels no consta és degut a l'adaptació del nivell formació de la població de 16 anys i més a les codificacions de l'INE i que es 
 troba en fase d'actualització.
Nota:  població classificada de 16 anys i més segons el nivell acadèmic que consta al Padró.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 30 juny  
 del 2000 al 2015 i a 1 gener del 2016 al  2019.
1. Nivell acadèmic de la població de Barcelona 
 Nivel académico de la población de Barcelona. Barcelona population educational level
1.1. Nivell acadèmic de la població per sexe,  
 edat i districte | 2015–2019
 Nivel académico de la población por sexo, edad y distrito. Population educational level by
 sex, age and district
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Total Infantil Primària (1) ESO Batxillerat CFGM CFGS Especial PFI (2)
Curs 2014-2015 1.217 272 346 212 154 67 81 33 52
Curs 2015-2016 1.220 268 339 214 166 68 80 33 52
Curs 2016-2017 1.213 264 340 215 157 70 84 33 50
Curs 2017-2018 1.248 261 373 217 157 73 84 34 49
Curs 2018-2019 1.224 261 344 218 159 74 88 34 46
1. Ciutat Vella 76 9 18 12 10 9 12 0 6
2. L’Eixample 179 40 45 29 24 14 20 1 6
3. Sants-Montjuïc 120 32 35 17 12 8 9 2 5
4. Les Corts 80 18 20 16 11 5 5 3 2
5. Sarrià-Sant Gervasi 168 31 43 35 32 6 8 10 3
6. Gràcia 87 23 27 14 9 3 5 3 3
7. Horta-Guinardó 132 25 38 24 17 6 7 7 8
8. Nou Barris 123 22 35 26 16 8 7 3 6
9. Sant Andreu 102 23 33 20 12 5 5 2 2
10. Sant Martí 157 38 50 25 16 10 10 3 5
Centres públics 432 103 172 70 63 - - 7 17
1. Ciutat Vella 30 7 11 5 6 - - 0 1
2. L’Eixample 39 9 16 5 6 - - 0 3
3. Sants-Montjuïc 53 12 21 9 8 - - 0 3
4. Les Corts 18 4 8 3 3 - - 0 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 22 6 7 4 4 - - 1 0
6. Gràcia 30 9 15 3 3 - - 0 0
7. Horta-Guinardó 53 13 21 7 7 - - 2 3
8. Nou Barris 66 14 21 13 11 - - 3 4
9. Sant Andreu 42 10 20 8 4 - - 0 0
10. Sant Martí 79 19 32 13 11 - - 1 3
Centres privats 630 158 172 148 96 - - 27 29
1. Ciutat Vella 25 2 7 7 4 - - 0 5
2. L’Eixample 106 31 29 24 18 - - 1 3
3. Sants-Montjuïc 50 20 14 8 4 - - 2 2
4. Les Corts 52 14 12 13 8 - - 3 2
5. Sarrià-Sant Gervasi 132 25 36 31 28 - - 9 3
6. Gràcia 49 14 12 11 6 - - 3 3
7. Horta-Guinardó 66 12 17 17 10 - - 5 5
8. Nou Barris 42 8 14 13 5 - - 0 2
9. Sant Andreu 50 13 13 12 8 - - 2 2
10. Sant Martí 58 19 18 12 5 - - 2 2
2.1. Centres per nivell educatiu i sector
 | Cursos 2015–2019
 Centros por nivel educativo y sector. Centers by educational level and sector
2. Ensenyament no universitari
 Enseñanza no universitaria. Non-university education
(1)  Inclou els centres d'educació infantil de 2n cicle.
(2)  Programes de formació i inserció.
Nota:  no s'hi han inclòs els alumnes matriculats en centres que cursen plans d'estudis estrangers. No es disposa de dades desagregades per sector 
 de CFGM i CFGS, per tant els subtotals dels centres privats i públics no coincideix amb el total de centres.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament. 
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5. Ensenyament
2.2. Professors per nivell educatiu i sector  
 | Cursos 2015–2019 
 Profesores por nivel educativo y sector. Professors by educational level and sector




Curs 2014-2015 18.638 2.238 3.591 9.403 500 2.906
Curs 2015-2016 19.033 2.294 3.655 9.515 518 3.051
Curs 2016-2017 19.135 2.265 3.627 9.670 544 3.029
Curs 2017-2018 19.912 2.415 3.838 10.040 547 3.072
Curs 2018-2019 20.134 2.411 3.842 10.292 564 3.025
1. Ciutat Vella 1.287 114 207 818 0 148
2. L’Eixample 3.015 303 506 1.803 18 385
3. Sants-Montjuïc 1.706 218 318 872 29 269
4. Les Corts 1.435 188 303 684 53 207
5. Sarrià-Sant Gervasi 3.356 397 587 1.697 145 530
6. Gràcia 1.217 189 277 498 31 222
7. Horta-Guinardó 2.013 232 425 946 116 294
8. Nou Barris 1.953 210 365 1.011 67 300
9. Sant Andreu 1.598 225 341 745 39 248
10. Sant Martí 2.554 335 513 1.218 66 422
Centres públics 8.549 1.056 1.719 4.304 153 1.317
1. Ciutat Vella 749 65 126 459 0 99
2. L’Eixample 957 118 163 559 0 117
3. Sants-Montjuïc 1.010 119 203 534 0 154
4. Les Corts 380 55 71 191 0 63
5. Sarrià-Sant Gervasi 395 40 66 214 25 50
6. Gràcia 429 88 130 115 0 96
7. Horta-Guinardó 976 114 201 485 34 142
8. Nou Barris 1.319 121 231 718 67 182
9. Sant Andreu 715 129 197 244 0 145
10. Sant Martí 1.619 207 331 785 27 269
Centres privats 11.585 1.355 2.123 5.988 411 1.708
1. Ciutat Vella 538 49 81 359 0 49
2. L’Eixample 2.058 185 343 1.244 18 268
3. Sants-Montjuïc 696 99 115 338 29 115
4. Les Corts 1.055 133 232 493 53 144
5. Sarrià-Sant Gervasi 2.961 357 521 1.483 120 480
6. Gràcia 788 101 147 383 31 126
7. Horta-Guinardó 1.037 118 224 461 82 152
8. Nou Barris 634 89 134 293 0 118
9. Sant Andreu 883 96 144 501 39 103
10. Sant Martí 935 128 182 433 39 153
(1)  Inclou ESO. Batxillerat. CFM i CFS.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament. 
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2.3. Alumnes per nivell educatiu, curs i sector 
 | Cursos 2015–2019 
 Alumnos por nivel educativo, curso y sector. Students by educational level and sector
Curs Primària ESO Batxillerat C. formatius
1r 2n 3r 4t 5è 6è 1r 2n 3r 4t 1r 2n GM GS
2014-15 14.164 13.514 13.607 13.459 13.419 13.324 13.758 13.691 13.540 12.952 11.321 10.629 12.197 21.705
2015-16 13.505 13.566 14.069 13.561 13.750 13.622 14.122 13.877 13.435 13.131 11.667 10.579 12.905 22.112
2016-17 13.509 13.570 14.075 13.568 13.752 13.624 14.259 14.259 13.759 12.985 11.826 10.745 12.394 21.943
2017-18 13.567 13.543 13.556 14.087 13.620 13.778 14.421 14.387 14.154 13.326 11.704 10.851 12.968 22.703
2018-19 13.600 13.577 13.561 13.656 14.112 13.730 14.398 14.568 14.473 13.626 11.915 10.828 13.312 22.831
1. 610 598 597 602 589 579 548 575 560 533 580 526 1.517 3.222
2. 1.809 1.786 1.799 1.853 1.895 1.822 1.842 1.914 1.962 1.880 2.177 2.030 2.066 5.605
3. 1.122 1.093 1.099 1.094 1.118 1.049 1.131 1.176 1.232 1.119 865 728 1.234 2.021
4. 1.026 1.031 1.050 1.034 1.071 1.045 1.232 1.183 1.251 1.116 851 738 509 859
5. 2.014 2.082 2.007 2.097 2.192 2.178 2.581 2.624 2.681 2.632 2.955 2.800 1.220 1.885
6. 1.038 985 987 975 1.042 966 792 816 777 729 483 449 369 1.245
7. 1.474 1.475 1.518 1.484 1.531 1.506 1.520 1.568 1.581 1.452 1.047 915 1.284 1.616
8. 1.227 1.262 1.263 1.267 1.358 1.303 1.415 1.497 1.403 1.319 847 677 1.614 1.814
9. 1.319 1.277 1.336 1.343 1.334 1.382 1.337 1.256 1.174 1.180 935 879 1.261 1.720
10. 1.961 1.988 1.905 1.907 1.982 1.900 2.000 1.959 1.852 1.666 1.175 1.086 2.238 2.844
C. públics 6.191 6.009 6.002 5.951 6.233 5.860 5.419 5.451 5.259 4.835 4.470 3.798 5.812 9.486
1. 367 343 340 340 341 313 257 282 256 235 261 209 504 1.586
2. 641 616 620 622 648 580 442 468 459 439 742 703 1.086 2.173
3. 674 662 637 641 655 590 609 648 690 618 468 371 722 1.265
4. 296 281 295 299 315 299 328 322 350 291 303 218 112 211
5. 251 249 255 255 274 256 377 366 379 354 422 420 0 0
6. 528 478 484 444 497 431 199 218 211 210 162 140 0 0
7. 668 641 660 627 647 629 498 525 537 491 476 382 789 1.157
8. 725 747 757 759 837 773 852 901 821 771 600 431 1.293 1.278
9. 742 690 735 735 753 757 599 516 444 454 236 190 0 0
10. 1.299 1.302 1.219 1.229 1.266 1.232 1.258 1.205 1.112 972 800 734 1.306 1.816
C. privats 7.409 7.568 7.559 7.705 7.879 7.870 8.979 9.117 9.214 8.791 7.445 7.030 7.500 13.345
1. 243 255 257 262 248 266 291 293 304 298 319 317 1.013 1.636
2. 1.168 1.170 1.179 1.231 1.247 1.242 1.400 1.446 1.503 1.441 1.435 1.327 980 3.432
3. 448 431 462 453 463 459 522 528 542 501 397 357 512 756
4. 730 750 755 735 756 746 904 861 901 825 548 520 397 648
5. 1.763 1.833 1.752 1.842 1.918 1.922 2.204 2.258 2.302 2.278 2.533 2.380 1.220 1.885
6. 510 507 503 531 545 535 593 598 566 519 321 309 369 1.245
7. 806 834 858 857 884 877 1.022 1.043 1.044 961 571 533 495 459
8. 502 515 506 508 521 530 563 596 582 548 247 246 321 536
9. 577 587 601 608 581 625 738 740 730 726 699 689 1.261 1.720
10. 662 686 686 678 716 668 742 754 740 694 375 352 932 1.028
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí i
Nota:  no s'hi ha inclòs l'alumnat matriculat en centres que cursen
  plans d'estudis estrangers.
Font:    Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.  
  Estadística de l'Ensenyament. 
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2.4. Alumnes per nivell educatiu, sexe i sector 
 | Cursos 2015–2019 
 Alumnos por nivel educativo, sexo y sector. Students by educational level, sex and sector
Infantil Primària ESO Batxillerat Cic. Formatius Especial
Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home
Curs 2014-2015 27.853 29.293 39.813 41.674 26.593 27.348 11.477 10.473 14.709 19.193 766 1.391
Curs 2015-2016 27.988 29.381 40.172 41.901 26.910 27.655 11.805 10.441 15.019 19.998 767 1.390
Curs 2016-2017 28.061 29.349 40.182 41.916 27.141 28.121 12.207 10.364 14.849 19.488 757 1.391
Curs 2017-2018 28.993 30.074 40.217 41.934 27.680 28.608 12.273 10.282 20.127 15.544 729 1.370
Curs 2018-2019 28.022 29.159 40.319 41.917 27.961 29.104 12.430 10.313 15.858 20.285 719 1.354
1. Ciutat Vella 1.133 1.189 1.734 1.841 1.056 1.160 650 456 2.370 2.369 - -
2. L’Eixample 3.893 4.059 5.268 5.696 3.760 3.838 2.449 1.758 3.316 4.355 - -
3. Sants-Montjuïc 2.548 2.706 3.191 3.384 2.298 2.360 893 700 1.084 2.171 - -
4. Les Corts 2.024 2.032 3.050 3.207 2.399 2.383 897 692 487 881 - -
5. Sarrià-Sant Gervasi 4.140 4.117 6.353 6.217 5.227 5.291 3.021 2.734 1.077 2.028 - -
6. Gràcia 2.153 2.370 2.913 3.080 1.476 1.638 478 454 771 843 - -
7. Horta-Guinardó 2.807 2.926 4.361 4.627 2.883 3.238 1.014 948 1.465 1.435 - -
8. Nou Barris 2.543 2.531 3.855 3.825 2.770 2.864 812 712 1.791 1.637 - -
9. Sant Andreu 2.676 2.830 3.906 4.085 2.414 2.533 1.011 803 862 2.119 - -
10. Sant Martí 4.105 4.399 5.688 5.955 3.678 3.799 1.205 1.056 2.635 2.447 - -
Centres públics 13.216 13.919 17.603 18.643 10.140 10.824 4.705 3.563 7.140 8.158 107 230
1. Ciutat Vella 733 770 1.002 1.042 485 545 308 162 1.185 905 - -
2. L’Eixample 1.517 1.638 1.797 1.930 887 921 897 548 962 2.297 - -
3. Sants-Montjuïc 1.392 1.482 1.903 1.956 1.258 1.307 494 345 471 1.516 - -
4. Les Corts 670 625 841 944 639 652 277 244 32 291 - -
5. Sarrià-Sant Gervasi 589 624 722 818 691 785 472 370 0 0 - -
6. Gràcia 1.108 1.226 1.399 1.463 419 419 151 151 0 0 - -
7. Horta-Guinardó 1.459 1.595 1.812 2.060 919 1.132 451 407 1.148 798 - -
8. Nou Barris 1.583 1.522 2.291 2.307 1.661 1.684 567 464 1.332 1.239 - -
9. Sant Andreu 1.544 1.645 2.141 2.271 982 1.031 243 183 0 0 - -
10. Sant Martí 2.621 2.792 3.695 3.852 2.199 2.348 845 689 2.010 1.112 - -
Centres privats 14.806 15.240 22.716 23.274 17.821 18.280 7.725 6.750 8.718 12.127 612 1.124
1. Ciutat Vella 400 419 732 799 571 615 342 294 1.185 1.464 - -
2. L’Eixample 2.376 2.421 3.471 3.766 2.873 2.917 1.552 1.210 2.354 2.058 - -
3. Sants-Montjuïc 1.156 1.224 1.288 1.428 1.040 1.053 399 355 613 655 - -
4. Les Corts 1.354 1.407 2.209 2.263 1.760 1.731 620 448 455 590 - -
5. Sarrià-Sant Gervasi 3.551 3.493 5.631 5.399 4.536 4.506 2.549 2.364 1.077 2.028 - -
6. Gràcia 1.045 1.144 1.514 1.617 1.057 1.219 327 303 771 843 - -
7. Horta-Guinardó 1.348 1.331 2.549 2.567 1.964 2.106 563 541 317 637 - -
8. Nou Barris 960 1.009 1.564 1.518 1.109 1.180 245 248 459 398 - -
9. Sant Andreu 1.132 1.185 1.765 1.814 1.432 1.502 768 620 862 2.119 - -
10. Sant Martí 1.484 1.607 1.993 2.103 1.479 1.451 360 367 625 1.335 - -
Nota:  no s'hi han inclòs els alumnes matriculats en centres que cursen plans d'estudis estrangers.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament. 
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Infantil Primària ESO Batxillerat Cic. Formatius Especial
Esp. Estr. Esp. Estr. Esp. Estr. Esp. Estr. Esp. Estr. Esp. Estr.
Curs 2014-2015 50.202 6.944 72.940 8.547 46.881 7.060 20.046 1.904 30.437 3.465 1.765 392
Curs 2015-2016 49.897 7.472 72.023 10.050 47.870 6.695 20.315 1.931 31.362 3.655 1.790 358
Curs 2016-2017 49.696 7.714 72.047 10.051 48.773 6.489 20.794 1.777 30.719 3.618 1.836 263
Curs 2017-2018 50.993 8.074 70.724 11.427 49.249 7.039 20.659 1.896 31.649 4.022 1.718 299
Curs 2018-2019 48.756 8.425 69.467 12.769 49.683 7.382 20.725 2.018 31.821 4.322 1.747 326
1. Ciutat Vella 1.248 1.074 1.903 1.672 1.470 746 876 230 4.206 533 - -
2. L’Eixample 6.763 1.189 9.267 1.697 6.719 879 3.911 296 6.631 1.040 - -
3. Sants-Montjuïc 4.288 966 5.023 1.552 3.718 940 1.355 238 2.887 368 - -
4. Les Corts 3.711 345 5.771 486 4.416 366 1.493 96 1.258 110 - -
5. Sarrià-Sant Gervasi 7.638 619 11.978 592 9.927 591 5.541 214 2.985 120 - -
6. Gràcia 4.063 460 5.292 701 2.845 269 870 62 1.517 97 - -
7. Horta-Guinardó 4.991 742 7.820 1.168 5.339 782 1.730 232 2.470 430 - -
8. Nou Barris 3.918 1.156 5.744 1.936 4.458 1.176 1.263 261 2.827 601 - -
9. Sant Andreu 4.935 571 6.988 1.003 4.330 617 1.663 151 2.778 203 - -
10. Sant Martí 7.201 1.303 9.681 1.962 6.461 1.016 2.023 238 4.262 820 - -
Centres públics 21.797 5.338 27.544 8.702 16.639 4.325 7.023 1.245 12.724 2.574 222 115
1. Ciutat Vella 767 736 871 1.173 581 449 339 131 1.878 212 - -
2. L’Eixample 2.622 533 3.011 716 1.504 304 1.274 171 2.694 565 - -
3. Sants-Montjuïc 2.170 704 2.669 1.190 1.859 706 655 184 1.731 256 - -
4. Les Corts 1.140 155 1.572 213 1.153 138 483 38 281 42 - -
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.115 98 1.430 110 1.277 199 772 70 0 0 - -
6. Gràcia 2.051 283 2.385 477 721 117 263 39 0 0 - -
7. Horta-Guinardó 2.514 540 3.027 845 1.599 452 709 149 1.606 340 - -
8. Nou Barris 2.256 849 3.050 1.548 2.537 808 833 198 2.052 519 - -
9. Sant Andreu 2.730 459 3.586 826 1.622 391 355 71 0 0 - -
10. Sant Martí 4.432 981 5.943 1.604 3.786 761 1.340 194 2.482 640 - -
Centres privats 26.959 3.087 41.923 4.067 33.044 3.057 13.702 773 19.097 1.748 1.525 211
1. Ciutat Vella 481 338 1.032 499 889 297 537 99 2.328 321 - -
2. L’Eixample 4.141 656 6.256 981 5.215 575 2.637 125 3.937 475 - -
3. Sants-Montjuïc 2.118 262 2.354 362 1.859 234 700 54 1.156 112 - -
4. Les Corts 2.571 190 4.199 273 3.263 228 1.010 58 977 68 - -
5. Sarrià-Sant Gervasi 6.523 521 10.548 482 8.650 392 4.769 144 2.985 120 - -
6. Gràcia 2.012 177 2.907 224 2.124 152 607 23 1.517 97 - -
7. Horta-Guinardó 2.477 202 4.793 323 3.740 330 1.021 83 864 90 - -
8. Nou Barris 1.662 307 2.694 388 1.921 368 430 63 775 82 - -
9. Sant Andreu 2.205 112 3.402 177 2.708 226 1.308 80 2.778 203 - -
10. Sant Martí 2.769 322 3.738 358 2.675 255 683 44 1.780 180 - -
Nota: no s'hi han inclòs els alumnes matriculats en centres que cursen plans d'estudis estrangers.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament. 
2.5. Alumnes per nivell educatiu, nacionalitat i sector 
 | Cursos 2015–2019 




2.6. Avaluació dels alumnes: repetidors 
 | Cursos 2015–2019 
 Evaluación de los alumnos: repetidores. Evaluation of the students: repeaters
Primària ESO Batxillerat
Repetidors Matriculats Repetidors Matriculats Repetidors Matriculats
Curs 2014-2015 763 81.487 2.708 53.941 1.660 21.950
Curs 2015-2016 622 82.073 2.362 54.565 1.480 22.246
Curs 2016-2017 632 82.098 2.348 55.262 1.858 22.571
Curs 2017-2018 717 82.151 3.094 56.288 2.467 22.555
Curs 2018-2019 596 82.236 2.595 57.065 2.512 22.743
1. Ciutat Vella - 3.575 183 2.216 230 1.106
2. L’Eixample - 10.964 311 7.598 359 4.207
3. Sants-Montjuïc - 6.575 409 4.658 295 1.593
4. Les Corts - 6.257 149 4.782 132 1.589
5. Sarrià-Sant Gervasi - 12.570 220 10.518 292 5.755
6. Gràcia - 5.993 79 3.114 111 932
7. Horta-Guinardó - 8.988 293 6.121 223 1.962
8. Nou Barris - 7.680 352 5.634 287 1.524
9. Sant Andreu - 7.991 221 4.947 227 1.814
10. Sant Martí - 11.643 378 7.477 356 2.261
Centres públics 281 36.246 1.396 20.964 1.483 8.268
1. Ciutat Vella - 2.044 100 1.030 100 470
2. L’Eixample - 3.727 107 1.808 187 1.445
3. Sants-Montjuïc - 3.859 292 2.565 219 839
4. Les Corts - 1.785 53 1.291 72 521
5. Sarrià-Sant Gervasi - 1.540 64 1.476 97 842
6. Gràcia - 2.862 41 838 52 302
7. Horta-Guinardó - 3.872 121 2.051 168 858
8. Nou Barris - 4.598 232 3.345 220 1.031
9. Sant Andreu - 4.412 120 2.013 78 426
10. Sant Martí - 7.547 266 4.547 290 1.534
Centres privats 315 45.990 1.199 36.101 1.029 14.475
1. Ciutat Vella - 1.531 83 1.186 130 636
2. L’Eixample - 7.237 204 5.790 172 2.762
3. Sants-Montjuïc - 2.716 117 2.093 76 754
4. Les Corts - 4.472 96 3.491 60 1.068
5. Sarrià-Sant Gervasi - 11.030 156 9.042 195 4.913
6. Gràcia - 3.131 38 2.276 59 630
7. Horta-Guinardó - 5.116 172 4.070 55 1.104
8. Nou Barris - 3.082 120 2.289 67 493
9. Sant Andreu - 3.579 101 2.934 149 1.388
10. Sant Martí - 4.096 112 2.930 66 727
Nota: no s'hi ha inclòs l'alumnat matriculat en centres que cursen plans d'estudis estrangers.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament. 
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2.7. Avaluació dels alumnes: graduats i titulats 
 | Cursos 2015–2019 
 Evaluación de los alumnos: graduados y titulados. Evaluation: graduated students and with
  a degree
4t ESO 2n Batxillerat Cicles formatius
Avaluats Aprovats Avaluats Aprovats Graduats GM Graduats GS
Curs 2014-2015 12.242 10.934 9.908 8.538 3.335 6.960
Curs 2015-2016 12.762 11.505 10.129 9.309 3.616 7.768
Curs 2016-2017 12.886 11.746 10.053 8.815 3.350 6.176
Curs 2017-2018 12.799 12.049 10.380 9.216 3.551 6.680
Curs 2018-2019 13.158 12.507 10.314 9.161 4.021 8.171
1. Ciutat Vella 539 475 548 431 533 1.273
2. L’Eixample 1.778 1.710 1.892 1.710 541 1.558
3. Sants-Montjuïc 1.130 1.026 756 616 590 1.175
4. Les Corts 1.140 1.102 735 682 185 353
5. Sarrià-Sant Gervasi 2.532 2.458 2.629 2.503 441 716
6. Gràcia 722 694 437 397 150 455
7. Horta-Guinardó 1.334 1.260 839 749 363 549
8. Nou Barris 1.209 1.139 581 452 251 483
9. Sant Andreu 1.089 1.046 877 776 442 727
10. Sant Martí 1.685 1.597 1.020 845 525 882
Centres públics 4.793 4.429 3.728 3.076 1.507 3.292
1. Ciutat Vella 258 222 242 197 135 530
2. L’Eixample 403 386 625 513 235 654
3. Sants-Montjuïc 639 557 389 291 392 891
4. Les Corts 287 277 259 237 23 46
5. Sarrià-Sant Gervasi 339 318 354 310 0 0
6. Gràcia 210 195 149 132 0 0
7. Horta-Guinardó 445 407 389 326 224 378
8. Nou Barris 770 719 427 338 174 216
9. Sant Andreu 411 382 217 188 0 0
10. Sant Martí 1.031 966 677 544 324 577
Centres privats 8.365 8.078 6.709 6.196 2.514 4.879
1. Ciutat Vella 281 253 306 234 398 743
2. L’Eixample 1.375 1.324 1.267 1.197 306 904
3. Sants-Montjuïc 491 469 367 325 198 284
4. Les Corts 853 825 505 473 162 307
5. Sarrià-Sant Gervasi 2.193 2.140 2.275 2.193 441 716
6. Gràcia 512 499 315 290 150 455
7. Horta-Guinardó 889 853 450 423 139 171
8. Nou Barris 439 420 200 156 77 267
9. Sant Andreu 678 664 681 604 442 727
10. Sant Martí 654 631 343 301 201 305
Nota:  no s'hi ha inclòs l'alumnat matriculat en centres que cursen plans d'estudis estrangers.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament. 
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3.1. Alumnes matriculats de grau, màster i  
 doctorat per sexe | Cursos 2015–2019
 Alumnos matriculados de grado, máster y doctorado por sexo.  
 Students enrolled of degree, master and doctorate by sex
3. Ensenyament universitari 
 Enseñanza universitaria. University Education
Universitat Total Dones Homes
Curs 2014-2015 207.962 109.037 98.925
Curs 2015-2016 213.059 112.528 100.531
Curs 2016-2017 (1) 218.109 115.360 101.316
Curs 2017-2018 220.592 118.517 102.075
Curs 2018-2019 226.448 122.386 104.062
Grau 170.829 91.971 78.858
Barcelona 44.427 27.516 16.911
Autònoma de Barcelona 30.894 18.513 12.381
Politècnica de Catalunya 22.278 5.843 16.435
Pompeu Fabra 15.800 8.898 6.902
Oberta de Catalunya 39.895 21.354 18.541
Ramon Llull 12.336 6.561 5.775
Internacional de Catalunya 3.634 2.294 1.340
Abat Oliba CEU 1.565 992 573
Màster 41.238 23.080 18.158
Barcelona 7.538 4.659 2.879
Autònoma de Barcelona 3.690 2.232 1.458
Politècnica de Catalunya 5.126 1.592 3.534
Pompeu Fabra 3.160 1.755 1.405
Oberta de Catalunya 17.884 10.984 6.900
Ramon Llull 3.134 1.435 1.699
Internacional de Catalunya 374 228 146
Abat Oliba CEU 332 195 137
Doctorat 14.381 7.335 7.046
Barcelona 5.031 2.799 2.232
Autònoma de Barcelona 4.866 2.656 2.210
Politècnica de Catalunya 2.172 657 1.515
Pompeu Fabra 1.327 702 625
Oberta de Catalunya 279 131 148
Ramon Llull 420 237 183
Internacional de Catalunya 234 134 100
Abat Oliba CEU 52 19 33
(1) Per al curs 2016-2017 hi ha 1.433 alumnes per als quals no consta sexe.
Font:  Generalitat de Catalunya. Universitats i Recerca. Universitats i Recerca en Xifres.
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Curs 2014-2015 207.962 21.056 13.396 36.786 91.788 44.936
Curs 2015-2016 213.059 21.958 13.750 38.905 93.853 44.593
Curs 2016-2017 (1) 218.109 22.351 13.741 40.053 97.513 43.419
Curs 2017-2018 220.592 22.505 13.760 40.904 99.596 43.827
Curs 2018-2019 226.448 24.009 13.994 42.159 101.816 44.470
Grau 170.829 18.314 9.753 32.786 76.280 33.696
Barcelona 44.427 7.286 5.267 10.066 20.346 1.462
Autònoma de Barcelona 30.894 4.571 4.045 8.002 11.625 2.651
Politècnica de Catalunya 22.278 83 184 386 1.300 20.325
Pompeu Fabra 15.800 1.799 0 1.801 9.843 2.357
Oberta de Catalunya 39.895 4.181 0 8.035 22.707 4.972
Ramon Llull 12.336 321 257 2.275 7.761 1.722
Internacional de Catalunya 3.634 73 0 2.038 1.316 207
Abat Oliba CEU 1.565 0 0 183 1.382 0
Màster 41.238 3.509 1.780 4.945 22.527 8.477
Barcelona 7.538 1.610 1.123 983 3.625 197
Autònoma de Barcelona 3.690 531 356 867 1.713 223
Politècnica de Catalunya 5.126 0 112 51 856 4.107
Pompeu Fabra 3.160 200 47 191 2.589 133
Oberta de Catalunya 17.884 1.162 0 2.458 11.017 3.247
Ramon Llull 3.134 6 142 209 2.248 529
Internacional de Catalunya 374 0 0 130 203 41
Abat Oliba CEU 332 0 0 56 276 0
Doctorat 14.381 2.186 2.461 4.428 3.009 2.297
Barcelona 5.031 1.166 908 2.037 856 64
Autònoma de Barcelona 4.866 722 1.119 1.796 1.038 191
Politècnica de Catalunya 2.172 0 408 0 82 1.682
Pompeu Fabra 1.327 298 0 462 395 172
Oberta de Catalunya 279 0 0 0 224 55
Ramon Llull 420 0 26 0 293 101
Internacional de Catalunya 234 0 0 133 69 32
Abat Oliba CEU 52 0 0 0 52 0
(1)  Per al curs 2016-2017 hi ha 1.433 alumnes per als quals no consta sexe.
Font:  Generalitat de Catalunya. Universitats i Recerca. Universitats i Recerca en Xifres.
3.2. Alumnes matriculats de grau, màster i doctorat  
 per branca d'estudi | Cursos 2015–2019 
 Alumnos matriculados de grado, máster y doctorado por rama de estudio. 
 Students enrolled of degree, master and doctorate by branch of study 
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3.3. Alumnes matriculats de grau, màster i doctorat 
 per nacionalitat segons regions geogràfiques 
 | Cursos 2018–2019 
 Alumnos matriculados de grado, máster y doctorado por nacionalidad según regiones   
 geográficas. Students enrolled of degree, master and doctorate by nationality according to   
 geographic regions 















Curs 2017-2018 221.544 197.068 6.737 2.195 1.173 9.840 591 3.937 ...
Curs 2018-2019 226.943 200.354 6.991 2.164 1.330 11.094 651 4.356 ...
Grau 170.970 160.931 3.474 1.499 924 2.589 92 1.460 ...
Barcelona 44.437 41.813 651 368 267 824 15 499 0
Autònoma de Barcelona 30.927 29.078 593 217 202 500 9 328 0
Politècnica de Catalunya 22.360 20.971 335 163 197 363 9 322 0
Pompeu Fabra 15.801 15.075 268 159 37 123 8 131 0
Oberta de Catalunya 39.895 38.509 565 219 111 427 7 57 0
Ramon Llull 12.345 11.156 585 253 47 205 23 76 0
Internacional de Catalunya 3.637 2.908 431 79 61 98 18 41 ...
Abat Oliba CEU 1.568 1.421 46 41 ... 49 ... 6 0
Màster 41.582 30.501 2.163 457 255 5.989 431 1.786 0
Barcelona 7.606 4.225 354 89 46 2.416 95 381 0
Autònoma de Barcelona 3.766 2.344 273 56 37 521 36 499 0
Politècnica de Catalunya 5.213 3.412 319 63 54 979 56 330 0
Pompeu Fabra 3.193 1.831 410 66 58 458 125 245 0
Oberta de Catalunya 17.891 16.540 236 86 24 974 12 19 0
Ramon Llull 3.199 1.704 480 86 22 528 100 279 0
Internacional de Catalunya 382 195 82 8 ... 59 6 30 0
Abat Oliba CEU 332 250 9 ... 12 54 ... ... 0
Doctorat 14.391 8.922 1.354 208 151 2.516 128 1.110 ...
Barcelona 5.031 3.446 424 58 34 859 29 181 0
Autònoma de Barcelona 4.866 3.105 361 55 48 886 32 377 ...
Politècnica de Catalunya 2.172 992 248 39 38 485 9 361 0
Pompeu Fabra 1.327 679 245 44 15 170 34 140 0
Oberta de Catalunya 279 179 27 4 5 39 10 15 0
Ramon Llull 427 311 27 ... ... 48 10 25 0
Internacional de Catalunya 234 166 20 5 8 22 ... 11 0
Abat Oliba CEU 55 44 ... 0 0 7 ... 0 0
Nota:  inclou matriculats en titulacions de 1r i 2n cicle a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 El total d'alumnes per nacionalitat pot no coincidir amb el total per branques d'estudi. sexe o altres. per esmenes posteriors  
 en les dades facilitades per cada universitat.
Font:  Generalitat de Catalunya. Universitats i Recerca. Universitats i Recerca en Xifres.
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3.4. Alumnes matriculats de grau, màster i doctorat 
 per universitat  | Cursos 2015–2019 
 Alumnos matriculados de grado, máster y doctorado por universidad. Students enrolled of degree,  
 master and doctorate by university
Nota:  inclou matriculats en titulacions de 1r cicle. 1r i 2n cicle. i 2n cicle anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior.











Total 207.962 213.075 218.109 220.592 226.448
Grau 171.638 168.228 168.005 167.561 170.829
Barcelona 45.938 45.344 45.074 44.636 44.427
Autònoma de Barcelona 33.785 32.439 31.848 31.101 30.894
Politècnica de Catalunya 27.582 25.823 23.600 22.579 22.278
Pompeu Fabra 13.260 14.060 14.851 15.503 15.800
Oberta de Catalunya 33.484 34.030 35.843 37.158 39.895
Ramon Llull 13.111 12.113 12.271 11.982 12.336
Internacional de Catalunya 3.029 3.112 3.169 3.335 3.634
Abat Oliba CEU 1.449 1.307 1.349 1.267 1.565
Màster 22.766 30.140 35.417 39.032 41.238
Barcelona 5.468 7.116 7.074 7.004 7.538
Autònoma de Barcelona 2.711 3.481 3.762 3.690 3.690
Politècnica de Catalunya 3.114 4.109 5.299 5.233 5.126
Pompeu Fabra 2.687 3.091 3.147 3.005 3.160
Oberta de Catalunya 5.691 8.755 12.109 16.150 17.884
Ramon Llull 2.517 2.933 3.261 3.245 3.134
Internacional de Catalunya 288 302 353 345 374
Abat Oliba CEU 290 353 412 360 332
Doctorat 13.558 14.707 14.687 13.999 14.381
Barcelona 5.196 5.397 5.317 4.832 5.031
Autònoma de Barcelona 4.084 4.767 4.910 4.807 4.866
Politècnica de Catalunya 2.061 2.203 2.151 2.165 2.172
Pompeu Fabra 1.255 1.344 1.344 1.335 1.327
Oberta de Catalunya 196 230 235 252 279
Ramon Llull 363 387 389 376 420
Internacional de Catalunya 287 276 235 180 234
Abat Oliba CEU 116 103 106 52 52
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3.5. Titulats de grau, màster i doctorat per sexe 
 | Curs 2018–2019 
 Titulados de grado, máster y doctorado por sexo. Titled of degree, máster and doctorate 
  by sex
Universitat Total Dones Homes
Curs 2018-2019 43.118 24.616 18.502
Grau 24.451 13.931 10.520
Barcelona 7.758 5.049 2.709
Autònoma de Barcelona 5.374 3.345 2.029
Politècnica de Catalunya 3.383 880 2.503
Pompeu Fabra 2.827 1.689 1.138
Oberta de Catalunya 2.035 1.066 969
Ramon Llull 2.235 1.332 903
Internacional de Catalunya 609 406 203
Abat Oliba CEU 230 164 66
Màster 16.871 9.736 7.135
Barcelona 4.201 2.651 1.550
Autònoma de Barcelona 2.502 1.579 923
Politècnica de Catalunya 1.736 541 1.195
Pompeu Fabra 1.844 1.036 808
Oberta de Catalunya 4.418 2.877 1.541
Ramon Llull 1.788 807 981
Internacional de Catalunya 228 150 78
Abat Oliba CEU 154 95 59
Doctorat (tesis llegides) 1.796 949 847
Barcelona 599 351 248
Autònoma de Barcelona 684 389 295
Politècnica de Catalunya 276 79 197
Pompeu Fabra 191 101 90
Oberta de Catalunya 6 6 0
Ramon Llull 34 17 17
Internacional de Catalunya 6 6 0
Abat Oliba CEU 0 0 0
Font: Generalitat de Catalunya. Universitats i Recerca. Universitats i Recerca en Xifres.
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3.6. Titulats de grau, màster i doctorat per  
 branca d'estudis | Curs 2018–2019 
 Titulados de grado, máster y doctorado por rama de estudios. Titled of degree, máster and  
 doctorate by branch of studies
Font:  Generalitat de Catalunya. Universitats i Recerca. Universitats i Recerca en Xifres.









Curs 2018-2019 43.118 3.901 3.253 7.692 21.044 7.228
Grau 24.451 2.257 1.750 4.823 11.148 4.473
Barcelona 7.758 1.103 904 1.910 3.650 191
Autònoma de Barcelona 5.374 722 790 1.412 2.129 321
Politècnica de Catalunya 3.383 0 0 87 173 3.123
Pompeu Fabra 2.827 292 0 307 1.766 462
Oberta de Catalunya 2.035 88 0 330 1.436 181
Ramon Llull 2.235 45 56 394 1.552 188
Internacional de Catalunya 609 7 0 383 212 7
Abat Oliba CEU 230 0 0 0 230 0
Màster 16.871 1.393 1.161 2.253 9.590 2.474
Barcelona 4.201 633 706 661 2.104 97
Autònoma de Barcelona 2.502 355 290 530 1.232 95
Politècnica de Catalunya 1.736 0 46 24 226 1.440
Pompeu Fabra 1.844 123 46 127 1.460 88
Oberta de Catalunya 4.418 282 0 664 2.955 517
Ramon Llull 1.788 0 73 127 1.391 197
Internacional de Catalunya 228 0 0 95 93 40
Abat Oliba CEU 154 0 0 25 129 0
Doctorat (tesis llegides) 1.796 251 342 616 306 281
Barcelona 599 140 112 276 66 5
Autònoma de Barcelona 684 82 167 252 150 33
Politècnica de Catalunya 276 0 63 0 0 213
Pompeu Fabra 191 29 0 82 58 22
Oberta de Catalunya 6 0 0 0 6 0
Ramon Llull 34 0 0 0 26 8
Internacional de Catalunya 6 0 0 6 0 0
Abat Oliba CEU 0 0 0 0 0 0
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3.7. Titulats de grau, màster i doctorat per universitat 
 | Cursos 2015–2019 












Total 41.319 43.349 42.736 42.826 43.118
Grau 28.908 27.203 25.229 24.204 24.451
Barcelona 7.936 7.830 7.835 7.589 7.758
Autònoma de Barcelona 6.533 6.053 5.911 5.794 5.374
Politècnica de Catalunya 5.443 5.180 4.022 3.473 3.383
Pompeu Fabra 2.340 2.411 2.435 2.670 2.827
Oberta de Catalunya 3.309 2.563 2.103 1.964 2.035
Ramon Llull 2.454 2.351 2.066 2.001 2.235
Internacional de Catalunya 556 618 565 522 609
Abat Oliba CEU 337 197 292 191 230
Màster 10.368 12.921 14.779 16.915 16.871
Barcelona 3.408 3.653 3.400 3.845 4.201
Autònoma de Barcelona 1.881 2.410 2.533 2.447 2.502
Politècnica de Catalunya 827 1.232 1.964 1.757 1.736
Pompeu Fabra 1.670 1.928 2.065 2.142 1.844
Oberta de Catalunya 1.207 1.844 2.576 4.442 4.418
Ramon Llull 1.097 1.516 1.773 1.835 1.788
Internacional de Catalunya 162 204 240 236 228
Abat Oliba CEU 116 134 228 211 154
Doctorat (tesis llegides) 2.043 3.225 2.728 1.707 1.796
Barcelona 742 1.158 1.183 458 599
Autònoma de Barcelona 734 1.072 833 707 684
Politècnica de Catalunya 335 528 306 269 276
Pompeu Fabra 178 266 224 225 191
Oberta de Catalunya 7 9 0 11 6
Ramon Llull 23 138 62 30 34
Internacional de Catalunya 19 44 77 7 6
Abat Oliba CEU 5 10 43 0 0
Nota:  inclou matriculats en titulacions de 1r cicle, 1r i 2n cicle, i 2n cicle anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
Font:  Generalitat de Catalunya. Universitats i Recerca. Universitats i Recerca en Xifres.
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Total 458.182 466.109 471.886 419.274 425.708
Educació infantil 57.146 57.369 57.410 59.067 57.181
Educació primària 81.487 82.073 82.098 82.151 82.236
Educació especial 2.157 2.148 2.099 2.017 2.073
Ensenyament secundari 109.793 111.828 112.170 114.514 114.951
Ensenyament universitari 207.599 212.691 218.109 220.592 226.448
Nota:  l'ensenyament universitari inclou alumnes de grau -i  els matriculats en titulacions anteriors a l'EEES-. màster i doctorat.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament.
  Generalitat de Catalunya. Universitats i Recerca. Universitats i Recerca en Xifres.
4.1. Centres, alumnes i professorat | Cursos 2015–2019
 Centros, alumnos y profesorado. Centers, students and faculty
5.1. Per tipus d'ensenyament | Cursos 2015–2019
 Por tipos de enseñanza. By types of education
4. Ensenyaments de règim especial 
 Enseñanzas de régimen especial. Special regime education
5. Evolució alumnes
 Evolución alumnos. Students Figures
(1)     Centres que imparteixen estudis superiors de disseny i també d'arts plàstiques i disseny. El professorat imparteix tots dos ensenyaments.
Font: Generalitat de Catalunya. Universitats i Recerca. Universitats i Recerca en Xifres.
Centres Alumnes Professors
Total Públic Privat Total Públic Privat Total Públic Privat
Curs 2014-2015 96 27 69 36.659 22.093 14.566 2.514 928 1.586
Curs 2015-2016 100 28 72 38.354 23.221 15.133 3.007 1.108 1.899
Curs 2016-2017 90 22 68 35.925 21.627 14.298 2.296 789 1.507
Curs 2017-2018 101 29 72 36.371 20.472 15.899 2.309 807 1.502
Curs 2018-2019 112 31 81 35.609 22.064 13.545 2.319 811 1.508
Idiomes (Escoles Oficials) 6 6 0 15.945 15.945 0 180 180 0
Música 44 6 38 11.685 2.674 9.011 1.049 188 861
Dansa 14 1 13 2.816 173 2.643 129 25 104
Arts Plàstiques 
i Disseny 29 11 18 2.104 1.684 420 644 258 386
Ensenyaments  
Superiors de  
Disseny (1) 4 2 2 1.782 881 901 - - -
Esports 12 3 9 683 263 420 109 24 85
Art Dramàtic 2 1 1 454 304 150 182 110 72
Conservació i  
Restauració Béns  
Culturals 1 1 0 140 140 0 26 26 0
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6.1. Centres, alumnes i professorat per sectors
 | Cursos 2015–2019
 Centros, alumnos y profesorado por sectores. Centers, students and faculty  
 by sectors
6. Formació de persones adultes 
 Formación de personas adultas. Adult people training
Centres Alumnes Professors/res
Total Dones Homes
Curs 2014-2015 42 13.983 8.270 5.713 418
Curs 2015-2016 45 14.095 8.181 5.914 404
Curs 2016-2017 45 12.492 7.588 4.904 403
Curs 2017-2018 42 11.468 7.306 4.162 425
Curs 2018-2019 37 12.655 8.171 4.484 359
Sector públic 26 12.190 7.928 4.262 230
1. Ciutat Vella 5 2.693 1.667 1.026 57
2. L’Eixample 3 1.578 1.061 517 38
3. Sants-Montjuïc 1 402 267 135 6
4. Les Corts 1 406 291 115 7
5. Sarrià-Sant Gervasi 0 0 0 0 0
6. Gràcia 1 726 515 211 8
7. Horta-Guinardó 2 1.022 668 354 15
8. Nou Barris 5 2.060 1.311 749 37
9. Sant Andreu 3 1.513 980 533 23
10. Sant Martí 5 1.790 1.168 622 39
Sector privat 11 465 243 222 129
1. Ciutat Vella 1 31 10 21 62
2. L’Eixample 2 15 8 7 14
3. Sants-Montjuïc 4 97 44 53 20
4. Les Corts 1 16 5 11 4
5. Sarrià-Sant Gervasi 0 0 0 0 0
6. Gràcia 1 146 80 66 10
7. Horta-Guinardó 0 0 0 0 0
8. Nou Barris 0 0 0 0 0
9. Sant Andreu 0 0 0 0 0
10. Sant Martí 2 160 96 64 19
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament.  
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Nota:  no s'han inclòs els ensenyaments a distància. 
(...)  Dada inferior a 4.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament.  
Grup de llengües For. bàsica Proves i cursos d'accés
Total A B C D E F G H I J K
Curs 2014-2015 13.983 1.378 1.391 2.733 111 937 1.547 178 239 1.887 664 2.918
Curs 2015-2016 14.095 1.270 1.400 2.639 123 817 1.440 263 179 1.631 622 2.603
Curs 2016-2017 12.492 1.046 1.597 2.932 194 789 1.235 77 129 1.178 596 2.719
Curs 2017-2018 11.468 1.025 1.720 2.835 190 778 1.017 77 70 815 585 2.356
Curs 2018-2019 12.655 1.111 2.059 3.229 219 837 982 83 69 769 609 2.688
Centres públics 12.190 1.074 2.022 3.205 219 800 898 83 69 624 519 2.677
  1. Ciutat Vella 2.693 175 720 716 146 81 168 27 0 121 157 382
  2. L'Eixample 1.578 119 95 398 73 0 85 0 9 230 182 387
  3. Sants-Montjuïc 402 66 62 98 0 44 54 0 0 0 0 78
  4. Les Corts 406 36 65 151 0 0 34 0 0 17 11 92
  5. Sarrià-
  Sant Gervasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. Gràcia 726 25 114 316 0 0 52 0 0 0 0 219
  7. Horta-Guinardó 1.022 105 177 245 0 91 91 0 16 29 0 268
  8. Nou Barris 2.060 204 323 417 0 211 120 29 43 66 47 600
  9. Sant Andreu 1.513 195 289 312 0 315 68 0 0 32 29 273
10. Sant Martí 1.790 149 177 552 0 58 226 27 ... 129 93 378
Centres privats 465 37 37 24 0 37 84 0 0 145 90 11
  1. Ciutat Vella 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0
  2. L'Eixample 15 0 0 0 0 0 6 0 0 9 0 0
  3. Sants-Montjuïc 97 0 0 0 0 0 48 0 0 49 0 0
  4. Les Corts 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
  5. Sarrià-
  Sant Gervasi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6. Gràcia 146 37 37 24 0 37 0 0 0 0 0 11
  7. Horta-Guinardó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8. Nou Barris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9. Sant Andreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Sant Martí 160 0 0 0 0 0 30 0 0 40 90 0
6.2. Alumnes per ensenyaments | Cursos 2015–2019





E.  Formació instrumental
F.  Adaptació de l'ESO
G.  Curs específic d'accés als CF Grau mitjà 
H.  Accés CF Grau mitjà
I.  Accés CF Grau superior
J.  Accés Universitat majors 25
K. Informàtica nivell usuari
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7.1. Activitat del CNL: cursos i voluntariat per la 
 llengua | 2015–2019
 Actividad del CNL: cursos y voluntariado por la lengua. Activity of the CNL: courses and language  
 volunteering
7. Consorci per a la Normalització Lingüística 
 de Barcelona
 Consorcio para la Normalización Lingüística de Barcelona. Consortium for the   
 Linguistic Normalization of Barcelona CNL
Nota:  cada nivell correspon als diferents certificats emesos per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Font: Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona. 
Nivell curs 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre cursos per nivell 26.170 26.997 28.423 27.796 27.875
Bàsic B1 i inicial 12.406 13.052 14.380 13.305 13.585
Bàsics B2 i B3 (A bàsic) 5.949 6.363 6.832 6.987 6.780
Elemental (A elemental) 2.023 1.940 1.935 2.294 2.140
Intermedi (B) 2.471 2.186 2.090 1.971 2.185
Suficiència (C) 1.912 2.051 1.931 1.974 2.021
Superior (D) 450 427 408 424 507
Altres 959 978 847 841 657
Nombre parelles lingüístiques (VxL) 2.049 2.079 2.227 2.154 2.259
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Alumnes d'ensenyament no universitari per districte dels centres | 2019
Alumnos de educación no universitaria por distrito de los centros. Students of non-university education 
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Alumnes matriculats per universitat i nivell | Curs 2018–2019  
Alumnos matriculados por universidad y nivel. Students enrolled by university and level
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Titulados universitarios por rama de estudio y nivel. University graduates by branch of studiy and level
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Alumnes matriculats per sexe i nivell educatiu | Curs 2018–2019
Alumnos matriculados por sexo y nivel educativo. Students enrolled by sex and educational level
Les infraestructures culturals de la ciutat abracen des de grans equipaments de projecció inter-
nacional fins a una xarxa de espais de proximitat disseminats pels diferents barris. 
A més de la Biblioteca de Catalunya, d’entre les gairebé dues-centes biblioteques de la ciutat 
126 són especialitzades,  40 són públiques, 29 pertanyen a centres d’ensenyament superior i tres 
són específiques. Les biblioteques públiques disposen d’un fons documental superior a 2,5 mili-
ons d’unitats; segons les dades del Consorci de Biblioteques de Barcelona, reben més de 6,7 mi-
lions de visites i gestionen gairebé 3,5 milions de préstecs. Per primer cop, el 2019 el nombre de 
titulars del carnet de biblioteques depassa el milió de persones, un 3,7% més que un any enrere. 
Als museus de Barcelona s’hi apropen 12,7 milions de visitants (un 1,6 % més que un any abans), 
alhora que els espais d’interès arquitectònic atreuen més de 11,7 milions de visitants (4,1% més 
que l’any anterior). 
En el terreny dels audiovisuals, el nombre de sales, de sessions i de butaques de cinema conti-
nua lentament a la baixa: les 163 sales van realitzar 204.679 sessions amb un aforo de 40,7 mili-
ons de butaques que va atreure 6,0 milions d’espectadors. El nombre de pel·lícules exhibides va 
revifar fins a 1.050, un 8,7% més que un any enrere. Barcelona continua sent un preuat escenari 
de rodatges, especialment Ciutat Vella, Sant Martí i l’Eixample, amb filmacions de molts tipus 
entre les que destaquen especialment les publicitàries i els curtmetratges.
Les arts escèniques presenten un perfil molt estable en relació amb l’any anterior: als 55 espais 
actius han acollit poc més de 12.000 funcions a les que han assistit 2,5 milions d’espectadors 
(un 3,5% més que l’any anterior). Quant a l’esfera musical, els tres grans auditoris (Gran Teatre 
del Liceu, L’Auditori i el Palau de la Música) atreuen més d’1,1 milions d’espectadors, alhora que 
els concerts oferts per les formacions musicals (Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya i la Banda Municipal de Música), a les sales de música en viu, i als espais de concerts 
(Estadi Olímpic, Palau Sant Jordi i Sant Jordi Club) atreuen en conjunt al voltant d’1,8 milions 
d’espectadors.
A més del Grec Festival de Barcelona –amb 92 espectacles i 125.000 espectadors-, es van cele-
brar 230 festivals i 11 fires. Entre les festes i tradicions, la Festa de la Mercè va atreure a la ratlla 
d’1,4 milions de persones en les diferents activitats programades. També la Cavalcada de Reis 
(750.000), la Nit dels Museus(170.000) i la Festa de la Ciència (15.000) consoliden el seu atractiu 
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Capacitat d’un cinema, d’un teatre o d’una sala d’espectacles, normal-
ment expressada pel nombre de butaques de què disposa.
Centre que disposa d'un fons històric, un responsable efectiu i que té or-
denat i reglamentat l'accés i la consulta dels seus fons al servei dels in-
vestigadors, sigui quina en sigui la dependència administrativa.
Col·lecció organitzada de llibres i publicacions periòdiques impreses o de 
qualsevol altre document, en especial gràfics i audiovisuals, i el servei del 
personal que facilita als usuaris la utilització d'aquests documents, amb 
finalitats informatives, d'investigació, d'educació o recreatives. 
Tipus de biblioteca que està al servei d'una comunitat, especialment 
d'una comunitat local, per atendre el públic en general (no s'hi inclouen 
les biblioteques militars). 
Els centres cívics de Barcelona són espais oberts a tothom i propers als 
ciutadans. Ofereixen cursos i tallers, i també activitats culturals de tot ti-
pus: música, cinema, teatre, literatura, dansa, ciència, exposicions...
Edifici o local de concurrència pública, de titularitat pública o privada, re-
conegut, declarat o certificat per l'església, la confessió o la comunitat 
religiosa respectiva reconeguda legalment d'acord amb la Llei orgànica 
de llibertat religiosa, i destinat principalment i de manera permanent a 
l'exercici col·lectiu d'activitats de culte.
L'enquesta de Serveis Municipals entrevista cada any 6.000 barcelonins 
amb l'objectiu de conèixer la seva opinió sobre la ciutat i sobre la gestió 
municipal. L'àmbit territorial són els 10 districtes i també els barris. Les 
persones entrevistades tenen 18 anys i més. En aquest capítol es presen-
ten els resultats de l’enquesta sobre la cultura i el lleure de la població.   
Institució permanent, sense finalitat de lucre i obert al públic, que reuneix 
un conjunt de béns culturals mobles i immobles, per tal de conservar-los, 
documentar-los, estudiar-los, exhibir-los i difondre'ls.
Inclou les publicacions no periòdiques editades a l’Estat espanyol i posa-
des a disposició del públic.
Espai que permet la realització de muntatges escènics o d'altres actes 
que no requereixin infraestructures estables. En aquest cas, no sempre 
disposen de caixa escènica, ni d'un sistema fix d'acollida de públic.
Equipament permanent amb les condicions tècniques necessàries per a 
la representació d’obres teatrals, que té com a ús principal la programa-
ció d’espectacles escènics i que programa anualment un mínim de cinc 
representacions repartides al llarg de l’any. Disposa de caixa, infraestruc-
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6. Cultura
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre biblioteques públiques 36 40 40 40 40 40
Visites 5.982.936 6.207.187 6.376.796 6.306.868 6.401.065 6.729.140
Prèstecs 4.439.460 3.900.314 3.774.189 3.533.276 3.481.663 3.436.920
Nous carnets 70.616 50.256 49.537 49.142 51.006 50.432
Usuaris inscrits 810.431 934.728 944.538 957.795 967.769 1.003.188
Usos d'ordinadors i Wi-Fi 898.096 1.378.529 1.371.457 1.320.236 1.240.123 1.266.142
Fons documentals 1.942.233 2.412.488 2.461.529 2.493.832 2.526.272 2.506.339
Nombre d'activitats culturals i
difusió de la lectura - 2.630 2.739 3.012 3.466 3.813
Assistents activitats culturals i 
difusió de la lectura - 82.413 81.078 88.083 107.606 99.008
Nombre d'activitats 
d'alfabetització digital - 2.675 2.802 3.512 3.131 3.012
Assistents activitats 
d'alfabetització digital - 18.147 18.297 21.685 17.661 17.034
Nombre de sessions als clubs 
de lectura - 1.294 1.348 1.428 1.485 1.584
Assistents als clubs de lectura - 17.300 19.061 19.076 20.351 19.622
Nombre de visites escolars - 1.743 1.882 2.095 2.380 2.452
Assistens visites escolars - 38.978 43.230 48.897 56.750 58.240
1.2. Biblioteques públiques. Dades globals | 2010–2019
 Bibliotecas públicas. Datos globales. Public libraries. Global data
1.1. Biblioteques segons tipologia i titularitat | 2010–2018
 Bibliotecas según tipología y titularidad. Libraries by typology and ownership
1. Biblioteques i publicacions
 Bibliotecas y publicaciones. Libraries and publications
2010 2012 2014 2016 2018 
Tipologia 213 210 208 208 199
Biblioteca de Catalunya 1 1 1 1 1
Públiques 38 39 40 40 40
Grups específics usuaris 5 6 5 4 3
Ensenyament superior 30 29 29 29 29
Especialitzades 139 135 133 134 126
Titularitat 213 210 208 208 199
Administració Generalitat 48 51 51 49 44
Administració estatal 5 3 3 7 7
Administració local 56 56 55 56 54
Privada 73 69 67 65 62
Universitària 19 17 18 18 18
Altres 12 14 14 13 14
Font:   Idescat. Estadística de biblioteques. 
Font:   Ajuntament de Barcelona. Consorci de Biblioteques de Barcelona.
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Font:   Ajuntament de Barcelona. Consorci de Biblioteques de Barcelona.
1.3. Biblioteques públiques. Dades per centre | 2019
 Bibliotecas públicas. Datos por centro. Public libraries. Data by centre






Total 6.729.140 3.436.920 1.266.142 2.506.339 50.432
Bibl. Barceloneta - La Fraternitat 1.  Ciutat Vella 65.186 40.704 13.066 49.068 757
Bibl. Francesca Bonnemaison 1.  Ciutat Vella 152.084 104.934 27.064 79.127 1.046
Bibl. Gòtic - Andreu Nin 1.  Ciutat Vella 67.135 45.987 21.437 48.136 651
Bibl. Sant Pau i Santa Creu 1.  Ciutat Vella 150.858 76.489 35.834 66.082 3.384
Bibl. Esquerra de l'Eixample 
-Agustí Centelles 2.  L'Eixample 344.659 192.354 79.686 88.838 2.927
Bibl. Fort Pienc 2.  L'Eixample 170.908 83.721 26.438 63.808 998
Bibl. Joan Miró 2.  L'Eixample 182.465 85.924 22.576 63.407 1.692
Bibl. Sagrada Família 2.  L'Eixample 477.563 236.225 96.421 95.302 3.644
Bibl. Sant Antoni - Joan Oliver 2.  L'Eixample 134.682 76.217 25.517 47.537 1.258
Bibl. Sofia Barat 2.  L'Eixample 79.965 55.753 9.997 48.500 643
Bibl. Francesc Candel 3.  Sants-Montjuïc 95.504 58.008 16.959 70.075 653
Bibl. Poble Sec - Francesc Boix 3.  Sants-Montjuïc 77.020 51.888 18.794 42.342 1.042
Bibl. Vapor Vell 3.  Sants-Montjuïc 355.244 155.255 68.676 106.883 2.293
Bibl. Les Corts - Miquel Llongueras 4.  Les Corts 89.426 66.681 14.888 75.691 875
Bibl. Montserrat Abelló 4.  Les Corts 429.401 126.404 61.892 44.465 2.309
Bibl. Clarà 5.  Sarrià-St. Gervasi 67.383 53.285 7.460 52.883 762
Bibl. Collserola - Josep Miracle 5.  Sarrià-St. Gervasi 27.037 20.038 2.782 27.086 109
Bibl. Sant Gervasi - Joan Maragall 5.  Sarrià-St. Gervasi 233.996 102.857 40.145 60.988 1.547
Bibl. Jaume Fuster 6.  Gràcia 745.478 261.433 109.786 114.538 3.307
Bibl. Vallcarca i els Penitents 6.  Gràcia 52.741 31.647 10.072 34.321 306
Bibl. Vila de Gràcia 6.  Gràcia 260.190 100.662 34.695 50.937 1.904
Bibl. El Carmel - Juan Marsé 7.  Horta-Guinardó 120.295 82.866 29.055 98.100 1.002
Bibl. Guinardó - Mercè Rodoreda 7.  Horta-Guinardó 205.684 124.723 43.870 91.927 1.274
Bibl. Horta - Can Mariner 7.  Horta-Guinardó 120.589 85.525 18.610 54.137 892
Bibl. Montbau - Albert Pérez Baró 7.  Horta-Guinardó 57.507 31.376 7.615 42.270 306
Bibl. Canyelles 8.  Nou Barris 17.502 11.214 2.096 31.621 103
Bibl. Les Roquetes 8.  Nou Barris 75.929 35.476 17.231 39.989 916
Bibl. Nou Barris 8.  Nou Barris 186.060 111.724 52.875 90.651 2.096
Bibl. Vilapicina i la Torre Llobeta 8.  Nou Barris 140.544 89.238 22.066 44.363 1.086
Bibl. Zona Nord 8.  Nou Barris 71.110 29.480 22.883 45.318 594
Bibl. Bon Pastor 9.  Sant Andreu 78.252 31.795 13.952 52.172 369
Bibl. Ignasi Iglésias - Can Fabra 9.  Sant Andreu 444.615 230.179 112.099 135.418 1.993
Bibl. La Sagrera - Marina Clotet 9.  Sant Andreu 145.547 63.967 19.402 52.562 645
Bibl. Trinitat Vella - J. Barbero 9.  Sant Andreu 73.797 15.586 18.302 26.768 444
Bibl. Camp de l'Arpa - Caterina Albert 10.Sant Martí 161.574 106.758 38.201 61.361 1.506
Bibl. El Clot - Josep Benet 10.Sant Martí 152.783 89.488 34.434 46.199 1.398
Bibl. Poblenou - Manuel Arranz 10.Sant Martí 213.602 112.066 30.298 59.780 1.248
Bibl. Ramon d'Alòs-Moner 10.Sant Martí 29.853 21.480 8.030 37.497 707
Bibl. Sant Martí de Provençals 10.Sant Martí 54.193 39.359 7.563 32.338 965
Bibl. Xavier Benguerel 10.Sant Martí 120.779 98.154 23.375 133.854 781
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1.4. Biblioteques patrimonials i de museus.  
 Usuaris presencials | 2010–2019
 Bibliotecas patrimoniales y de museos. Usuarios presenciales. Heritage and museum libraries.  
 Face-to-face users
1.5. Publicacions ISBN inscrites a Barcelona | 2015–2019
 Publicaciones ISBN registradas en Barcelona.ISBN publications registered in Barcelona 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Biblioteques patrimonials
Biblioteca de Catalunya (nacional) - 46.992 45.057 63.687 68.971 66.160
Biblioteca Pública Arús 1.823 4.906 6.554 7.149 7.518 7.599
Biblioteca Ateneu Barcelonès - - 122.412 127.087 121.148 112.391
Centre de Documentació i Museu 
Arts Escèniques - 10.732 9.945 9.532 7.635 7.285
Biblioteques de museus 
Biblioteca Museu Història de 
Barcelona. MUHBA 1.791 1.674 1.517 1.426 1.436 1.008
Biblioteca Museu Frederic Marès 172 153 170 138 22 19
Biblioteca Museu Etnològic i  
de Cultures del Món 324 7 35 281 323 278
Centre de Documentació del 
Museu del Disseny - 6.758 7.834 7.630 10.852 8.383
Biblioteca Museu de Ciències  
Naturals de Barcelona 2.991 17.334 22.086 18.424 679 641
Biblioteca Museu Picasso 1.137 785 1.173 811 515 831
Museu Marítim de Barcelona. MMB 3.504 2.007 1.707 2.116 1.410 1.853
Museu de la Música 426 413 654 451 132 120
Fundació Joan Miró 3.358 2.279 2.294 1.708 1.230 1.647
Museu Nacional d'Art de Catalunya. 
MNAC 4.238 3.635 2.998 3.097 3.178 2.875
Museu d'Art Contemporani de  
Barcelona. MACBA 4.405 4.380 3.927 4.492 3.852 3.825
Museu Olímpic i de l'Esport Joan 
Antoni Samaranch - - - - 1 55
Fundació Antoni Tàpies 681 684 647 686 250 346
2015 2016 2017 2018 2019
Total 19.431 22.966 29.507 17.175 23.294
Català 4.888 5.364 7.260 3.910 4.511
Suport paper 3.791 3.772 5.072 3.367 3.754
Suport digital 1.097 1.592 2.188 543 757
Castellà 12.643 15.304 20.212 12.165 16.865
Suport paper 8.958 11.231 11.529 9.246 12.327
Suport digital 3.685 4.073 8.683 2.919 4.538
Altres llengües 1.900 2.298 2.035 1.100 1.918
Suport paper 1.124 1.828 1.348 695 1.257
Suport digital 776 470 687 405 661
Font:   Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
Font:   Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Ministerio de Cultura y Deporte.
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2015 2016 2017 2018 2019
Nombre de centres civics 51 51 52 52 52
Activitats de formació 10.616 11.322 11.308 11.642 11.684
Inscripcions a les activitats de formació 136.827 143.154 146.910 146.778 148.799
Activitats de difusió cultural 6.105 6.898 6.652 5.824 5.720
Assistents a activitats de difusió cultural 463.385 499.629 468.575 430.076 388.699
Entitats usuàries dels equipaments 4.020 5.069 4.179 5.477 4.954
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
2.1. Centres cívics. Dades globals | 2015–2019
 Centros cívicos. Datos globales. Civic centres. Global data 
2. Centres cívics
 Centros cívicos. Civic centres
2.2. Centres cívics. Dades per centre | 2019
 Centros cívicos. Datos por centro. Civic centres. Data by centre
Activitats formació Activitats difusió cultural Entitats
Centre cívic Districte Nombre Inscripcions Nombre Assistents usuàries
Total 11.684 148.799 5.720 388.699 4.954
CC Barceloneta 1.Ciutat Vella 282 3.443 154 12.703 326
CC Convent de Sant Agustí 1.Ciutat Vella 205 1.804 209 6.575 249
CC Drassanes 1.Ciutat Vella 130 1.303 123 5.410 291
CC Pati Llimona 1.Ciutat Vella 314 3.334 316 13.958 158
CC Cotxeres Borrell 2.L'Eixample 219 2.283 90 7.419 234
CC Fort Pienc 2.L'Eixample 283 3.767 99 11.601 140
CC Golferichs 2.L'Eixample 506 8.937 123 6.607 76
CC La Casa Elizalde 2.L'Eixample 733 14.733 133 11.579 115
CC Sagrada Familia 2.L'Eixample 509 5.620 92 5.853 58
CC Urgell 2.L'Eixample 533 8.831 140 18.157 196
CC Casa del Rellotge 3.Sants-Montjuïc 117 815 54 3.123 35
CC El Sortidor 3.Sants-Montjuïc 186 2.615 72 2.079 96
CC Font de la Guatlla 3.Sants-Montjuïc 242 2.363 48 1.926 0
C Cultural Albareda 3.Sants-Montjuïc 122 1.262 103 8.051 0
CC La Cadena 3.Sants-Montjuïc 113 788 27 788 12
CC Cotxeres de Sants/
Casinet d'Hostafrancs 3.Sants-Montjuïc 1.114 12.313 702 44.695 369
CC Can Deu 4.Les Corts 323 3.104 66 2.346 22
CC Joan Oliver - Pere Quart 4.Les Corts 642 8.756 107 6.829 114
CC Josep M. Trias i Peitx - Riera Blanca 4.Les Corts 387 4.356 76 4.287 36
CC Tomasa Cuevas - Les Corts 4.Les Corts 144 2.070 82 5.680 82
CC Can Castelló 5.Sarrià-St. Gervasi 62 784 35 766 47




Activitats formació Activitats difusió cultural Entitats
Centre cívic Districte Nombre Inscripcions Nombre Assistents usuàries
→
CC L'Elèctric 5.Sarrià-St. Gervasi 30 360 44 1.026 17
CC Pere Pruna 5.Sarrià-St. Gervasi 50 781 71 5.847 8
CC Sarrià 5.Sarrià-St. Gervasi 152 1.884 81 3.467 84
CC Vallvidrera Vázquez Montalbán 5.Sarrià-St. Gervasi 65 1.017 39 3.118 58
CC Vil·la Urània 5.Sarrià-St. Gervasi 291 2.996 136 4.277 134
CC Vil·la Florida 5.Sarrià-St. Gervasi 250 3.547 60 2.084 57
CC La Sedeta 6.Gràcia 489 8.521 151 23.237 167
CC El Coll - La Bruguera 6.Gràcia 51 989 55 2.580 34
CC Casa Groga 7.Horta-Guinardó 48 589 57 5.591 50
CC El Carmel 7.Horta-Guinardó 90 1.157 39 3.807 71
CC Guinardó 7.Horta-Guinardó 148 1.404 97 3.481 78
CC Matas i Ramis 7.Horta-Guinardó 161 1.893 93 4.801 56
CC Teixonera 7.Horta-Guinardó 156 1.988 85 3.844 45
CC Can Basté 8.Nou Barris 213 2.379 51 5.954 23
CC Can Verdaguer 8.Nou Barris 221 2.424 137 3.730 81
CC Torre Llobeta 8.Nou Barris 116 1.430 178 8.961 80
CC Zona Nord 8.Nou Barris 125 902 141 17.443 47
CC Baró de Viver 9.Sant Andreu 86 1.014 153 7.350 57
CC Can Clariana Cultural 9.Sant Andreu 56 764 131 8.108 121
CC La Sagrera 9.Sant Andreu 172 2.176 83 4.731 24
CC Navas 9.Sant Andreu 539 5.815 89 7.943 116
CC Sant Andreu 9.Sant Andreu 96 1.368 105 4.967 11
CC Bon Pastor 9.Sant Andreu 47 663 55 3.049 32
CC Trinitat Vella 9.Sant Andreu 49 305 27 3.430 63
CC Can Felipa 10.Sant Martí 155 1.724 95 7.679 102
CC del Parc - Sandaru 10.Sant Martí 133 1.595 110 9.566 136
CC Sant Martí 10.Sant Martí 123 1.651 130 25.988 191
C Cultural la Farinera del Clot 10.Sant Martí 138 1.626 92 9.332 154
CC Besòs 10.Sant Martí 118 1.001 68 3.254 72
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
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Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
3.1. Arxius històrics i patrimonials segons titularitat.
 Usuaris presencials | 2010–2019
 Archivos históricos y patrimoniales según titularidad. Usuarios presenciales. Historical and 
 heritage archives by ownership. Face-to-face users
3. Arxius
 Archivos. Archives
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 50.209 52.146 56.907 58.196 64.051 52.824
Ajuntament de Barcelona
Arxiu Històric de la Ciutat de  
Barcelona 12.474 8.552 7.423 5.683 5.895 4.596
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 1.493 1.868 1.942 1.867 1.373 1.210
Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona 28.621 25.802 33.587 35.693 30.894 32.285
Arxius Municipals de Districte 5.694 11.390 11.138 12.117 14.291 12.125
Públics no municipals
Arxiu de la Corona d'Aragó - - - - 2.624 -
Centre Doc. de l'Autoritat  
Portuària de Barcelona - - - 151 7.635 -
Privats
Arxiu Històric de Protocols de 
Barcelona 1.927 2.733 - 2.592 - 2.498
Arxiu Fotogràfic Centre  
Excursionista de Catalunya - 1.667 2.737 - 955 -
Arxiu Històric Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau - 134 80 93 119 193
Arxiu Històric Centre 
Excursionista de Catalunya - - - - 265 -
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4.1. Museus segons titularitat. Visitants | 2010–2019
 Museos según titularidad. Visitantes. Museums by ownership. Visitors
4. Museus i espais d'exposicions
 Museos y salas de exposiciones. Museums and exhibition halls
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 10.665.966 12.915.619 12.866.659 12.760.029 12.499.989 12.700.769
Ajuntament de Barcelona
El Born Centre de Cultura i  
Memòria (1) - 1.486.228 1.306.230 1.190.762 1.080.079 1.161.755
Museu d'Història de Barcelona.  
MUHBA 514.037 916.517 926.571 926.184 816.989 926.235
Castell de Montjuïc 1.200.000 670.526 734.460 761.729 831.210 881.215
Zoo de Barcelona 1.054.885 1.004.069 965.292 834.885 785.992 722.029
Museu del Disseny de Barcelona 101.864 216.792 117.267 234.676 169.293 146.139
Museu dels Autòmats del Tibidabo 99.939 140.221 139.761 134.028 105.527 116.944
Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes - 76.351 71.141 66.764 74.898 83.552
Museu Etnològic i de Cultures 
del Món 20.448 101.739 63.502 61.420 61.016 53.789
Museu Frederic Marès - 38.707 37.825 54.165 55.947 50.723
Museu Olímpic i de l'Esport Joan  
Antoni Samaranch 63.882 57.504 64.545 59.316 44.586 46.590
Espai Bombers Parc de la Prevenció - - - 17.994 19.177 13.074
Consorcis i fundacions amb presència 
municipal
Museu Picasso 1.065.388 1.008.125 954.895 1.046.190 978.483 1.072.887
Museu Nacional d'Art de Catalunya. 
MNAC 456.059 717.211 820.516 866.271 891.346 837.694
Fundació Joan Miró 561.217 451.559 425.067 377.768 352.903 364.514
Museu d'Art Contemporani de  
Barcelona. MACBA 369.918 321.366 324.584 259.679 331.694 357.029
Museu Marítim de Barcelona. MMB 181.737 219.115 300.339 292.907 301.836 265.459
Museu de Ciències Naturals de  
Barcelona 81.208 180.237 232.306 237.171 238.848 246.687
Fundació Antoni Tàpies 81.727 70.174 62.450 54.858 43.582 44.290
Museu de la Música 33.823 66.092 54.546 34.398 39.248 42.403
Generalitat de Catalunya
Museu d'Història de Catalunya 254.285 147.207 142.601 148.093 131.855 147.565
Museu d'Arqueologia de Catalunya 26.012 35.351 36.555 35.028 40.003 37.205
Privats
Museu del Futbol Club Barcelona 1.311.638 1.785.903 1.947.014 1.848.198 1.730.335 1.661.156
L'Aquàrium 1.514.570 1.549.480 1.587.828 1.626.193 1.631.108 1.609.373
CosmoCaixa 721.337 733.778 757.245 884.636 1.045.961 1.002.965
Museu Egipci de Barcelona 305.128 253.931 264.088 267.521 270.097 269.230
Fundació Fran Daurel 237.971 212.358 214.481 216.624 218.790 220.977
Museu de la Xocolata 141.292 138.335 135.344 140.787 132.758 124.745
Museu de l'Eròtica 28.727 69.643 83.070 - - 60.443
Museu de la Cera 198.972 189.320 - - - 44.906
→
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4.2. Espais d'interès arquitectònic segons titularitat.  
 Visitants | 2010–2019 
 Espacios de interés arquitectónico según titularidad. Visitantes 
 Spaces of architectural interest by ownership. Visitors
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 4.821.035 9.751.113 10.071.769 11.143.506 11.192.148 11.657.779
Ajuntament de Barcelona
Park Güell - 2.761.436 2.958.901 3.120.733 3.136.973 3.154.349
Espais patrimonials del MUHBA (1) 328.401 379.434 399.719 418.436 395.998 411.726
Pavelló Mies van der Rohe 83.560 86.488 105.069 99.494 85.993 93.890
Consorcis i fundacions amb presència
municipal
Recinte Modernista de Sant Pau - 235.207 259.330 279.930 276.358 332.158
Diputació de Barcelona
Palau Güell 62.103 261.167 250.815 257.978 205.169 204.744
Privats
Basílica de la Sagrada Família 2.317.349 3.722.540 4.561.848 4.527.427 4.661.770 4.717.796
La Pedrera 943.782 990.112 1.207.087 972.508 934.524 1.080.519
Casa Batlló 673.786 992.126 - 1.136.000 1.062.863 1.065.222
Casa Museu Gaudí 412.054 322.603 329.000 331.000 293.000 412.498
Casa Vicens - - - - 139.500 163.096
Casa Amatller - - - - - 21.781
(1)  Els espais patrimonials del MUHBA són el Temple d’August i Santa Caterina. 
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
(1)  A la dada de visitants que dóna el sistema automàtic de recompte a l'entrada del Born s'hi ha aplicat una correcció del 15% que, segons 
 l'estudi de públic del Born, és el percentatge aproximat de persones que passen per aquest espai sense fer-ne cap ús cultural (persones que 
 travessen de pas, subministraments, serveis, etc.).
Nota:  relació de museus amb més de 5.000 visitants.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
→
Fundació Foto Colectania - 8.931 24.230 23.899 25.020 34.507
Museu del modernisme de  
Barcelona 13.000 21.805 40.771 30.852 19.985 30.219
Hash Marihuana Cáñamo &  
Hemp Museum - 12.558 12.825 13.933 15.653 13.136
Can Framis. Fundació Vila Casas 16.902 14.486 19.310 13.100 15.770 11.334
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4.3. Espais d'exposicions temporals segons titularitat.  
 Visitants | 2010–2019
 Espacios de exposición temporal según titularidad. Visitantes. Temporary exhibition halls by 
 ownership. Visitors
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 1.830.347 2.224.213 2.281.497 2.235.715 2.652.784 2.536.064
Ajuntament de Barcelona
La Virreina Centre de la Imatge 84.775 155.358 92.772 79.825 235.492 108.405
La Capella 55.628 57.025 50.782 56.549 73.338 38.438
Fabra i Coats - Centre d'Art  
Contemporani - 8.337 8.519 12.244 16.133 13.619
Consorciats amb l'Ajuntament 
de Barcelona
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona. CCCB 201.524 185.396 231.081 166.207 223.278 291.616
Generalitat de Catalunya
Palau Robert 715.000 827.957 865.776 976.276 909.898
Arts Santa Mònica. Centre de 
la Creativitat 246.848 133.951 - 68.910 43.805 37.275
Privats
CaixaForum 1.241.572 965.779 897.791 880.077 986.530 1.050.068
Fundación Mapfre Casa 
Garriga i Nogués - - 172.595 77.010 97.932 76.587
Espais VolART i VolART2.
Fundació Vila Casas 3.367 - 29.117 - 10.158
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
(1)  Capacitat total per al conjunt de les sessions. 
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.




2010 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre de sales 194 187 172 172 165 163
Butaques (1) 58.734.004 48.680.135 46.163.815 44.812.792 42.999.742 40.668.338
Pel·lícules exhibides 706 1.070 1.033 979 966 1.050
Sessions              260.176 233.666 224.460 218.702 212.578 204.679
Taquillatge (€) 58.734.004 48.680.135 45.759.452 44.020.129 39.212.913 40.833.057
Espectadors 7.494.529 6.254.724 6.302.844 6.153.031 5.818.970 6.035.480
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5.2. Rodatges a Barcelona | 2010–2019
 Filmaciones en Barcelona. Filming in Barcelona 
5.3. Permisos de rodatge tramitats per districte 
 | 2015–2019
 Permisos de filmación por distrito. Filming licences by district
Tipus produccions 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 1.682 3.311 3.127 3.223 3.175 2.768
Llargmetratges 39 48 66 66 70 50
Curtmetratges 235 490 493 489 705 581
Programes entreteniment televisiu 154 349 214 240 221 227
Reportatges i documentals 154 255 239 277 365 269
Rodatges publicitaris 287 586 576 526 963 893
Fotografia 446 942 1.004 832 - -
Altres filmacions 367 641 535 793 851 748
Districte 2015 2016 2017 2018 2019
1. Ciutat Vella 828 741 814 582 630
2. L’Eixample 492 492 543 575 519
3. Sants-Montjuïc 424 387 543 433 401
4. Les Corts 91 95 135 105 85
5. Sarrià-Sant Gervasi 286 232 356 235 228
6. Gràcia 225 183 200 145 95
7. Horta-Guinardó 172 113 206 109 79
8. Nou Barris 39 31 40 40 26
9. Sant Andreu 64 55 54 19 42
10. Sant Martí 793 540 767 648 596
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
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2010 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre d'espais 49 55 54 53 55 55
Espectacles 880 1.152 1.135 1.110 1.150 1.183
Funcions 11.405 12.334 12.042 11.922 12.069 12.088
Aforament 4.749.507 4.108.194 3.963.971 4.206.957 4.235.233 4.143.399
Entrades venudes 2.290.028 2.159.566 2.209.322 2.189.958 2.215.819 2.307.416
Espectadors 2.538.896 2.421.229 2.466.355 2.448.261 2.457.697 2.543.028
Espectacles Funcions Espectadors % ocupació
Total 1.183 12.088 2.543.028 61,4
Ajuntament de Barcelona
saT! Sant Andreu Teatre 63 278 47.071 65,7
Sala Beckett 28 325 41.326 82,1
Teatre Grec 16 21 32.584 87,1
Teatre Tantarantana (sala planta baixa) 36 343 20.019 56,4
Escenari Joan Brossa 31 399 19.232 61,8
Teatre Tantarantana (Àtic 22) 27 172 5.049 72,2
Nau Ivanow 4 16 284 35,4
Consorciats amb l'Ajuntament de Barcelona
Gran Teatre del Liceu 28 133 249.376 83,9
Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver) 16 128 43.565 73,7
Teatre Lliure (Espai Lliure) 14 157 19.755 82,7
Teatre Lliure (Gràcia) 14 156 27.036 87,9
Mercat de les Flors (Sala Maria Aurèlia Capmany) 39 109 26.329 78,9
Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) 8 20 4.353 73,7
Mercat de les Flors (Pina Bausch) 17 37 2.830 88,6
Mercat de les Flors (altres espais) 2 5 332 85,1
Públics no municipals
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Gran) 9 134 82.722 80,6
Biblioteca de Catalunya 6 153 28.861 75,7
→
Font:  ADETCA. 
6.1. Espais d'arts escèniques. Dades globals 
 | 2010–2019
 Espacios de artes escénicas. Datos globales. Performing arts venues. Global data
6.2. Espais d'arts escèniques segons titularitat | 2019
 Espacios de artes escénicas según la titularidad. Performing arts venues by ownership
6. Arts escèniques
 Artes escénicas. Performing arts
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Espectacles Funcions Espectadors % ocupació
→
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita) 7 97 24.363 87,7
Teatre Nacional de Catalunya (Sala Tallers) 8 96 18.019 78,9
Teatre Nacional de Catalunya (altres espais) 1 19 556 65,8
Privats
El Victòria 10 254 233.297 79,1
Teatre Tívoli 24 260 231.608 65,2
Teatre Poliorama 25 431 151.373 50,0
Coliseum 15 246 147.302 53,3
Teatre Borràs 15 253 107.360 60,7
Teatre Condal 45 340 102.992 52,4
Teatre Romea 18 315 99.009 59,4
Teatre Goya 14 311 93.252 59,4
Club Capitol (Sala Pepe Rubianes) 22 348 80.168 52,2
La Villarroel 14 345 78.298 59,8
Teatreneu (Sala Xavier Fàbregas) 14 443 77.696 49,9
Barts. Sala gran 19 139 65.331 69,2
Eixample Teatre 23 477 59.561 41,6
Club Capitol (Sala 2) 14 346 52.460 52,8
Aquitània Teatre 26 300 38.119 48,0
Jove Teatre Regina 24 226 34.160 55,9
Sala Ars Teatre 60 653 33.706 38,1
Teatreneu (Sala Cafè Teatre) 29 448 21.272 43,0
Teatre Gaudí Barcelona (Sala Gran) 20 339 17.330 42,3
Teatre del Raval 30 229 12.563 39,5
Sala Versus Glòries 17 267 12.135 55,0
El Maldà 29 305 11.355 75,0
Teatre Apolo 8 64 11.126 21,0
Teatre Akadèmia 17 176 10.475 82,7
Almeria Teatre 24 198 8.344 44,9
La Puntual 19 229 8.328 72,7
Sala Flyhard 7 205 7.718 85,2
Antic Teatre 50 170 6.842 61,3
Porta 4 61 203 5.683 56,9
La Gleva 15 133 5.630 82,6
Sala Fènix 20 137 5.495 78,4
Sala Atrium 14 181 5.286 54,1
Barts. Espai Club 16 88 4.371 63,2
Altres espais escènics 8 47 4.199 87,0
Teatre Eòlia 17 67 2.544 62,7
La Badabadoc 14 81 1.973 49,3
Hiroshima 4 8 515 75,7




Font:   Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals. 
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Grans Auditoris
L'Auditori
Concerts 507 476 534 518 557 494
Espectadors 431.409 341.121 392.741 377.437 399.673 381.863
Gran Teatre del Liceu
Concerts 134 141 125 139 222 160
Espectadors 246.500 247.852 241.153 248.303 328.884 322.852
Palau de la Música Catalana
Concerts 511 600 566 615 538 613
Espectadors 403.572 419.727 442.284 466.256 393.063 445.946
Formacions musicals
Orquestra Simfònica de Barcelona
 i Nacional de Catalunya. OBC
Concerts 165 78 84 86 110 -
Espectadors 154.978 158.280 142.273 138.475 145.789 -
Banda Municipal de Barcelona
Concerts 72 59 37 38 58 -
Espectadors 57.167 46.306 35.130 33.664 48.417 -
Sales de música en viu
Concerts 3.799 2.375 2.630 5.046 4.371 -
Espectadors 1.069.371 817.281 978.149 869.728 933.289 -
Espais de concerts
Estadi Olimpic
Espectadors - 58.296 155.721 110.566 145.705 -
Palau Sant Jordi
Espectadors - 296.700 291.112 187.908 446.347 -
Sant Jordi Club
Espectadors - - 36.532 74.245 56.319 -
7.1. Espais de concerts. Concerts i espectadors 
 | 2010–2019
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8.1. Festivals i fires a Barcelona. Nombre i assistents
 | 2010–2019
 Festivales y ferias en Barcelona. Número y asistentes. Festivals and fairs in Barcelona.  
 Amount and attendees
8. Festivals, fires i festes
 Festivales, ferias y fiestas. Festivals, fairs and feasts
Font:   Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Grec Festival de Barcelona
Espectacles 79 94 99 102 84 92
Aforament 140.778 123.600 150.055 151.275 153.744 167.594
Entrades venudes 68.590 76.083 90.532 99.435 94.910 108.243
Espectadors/ores 80.635 88.556 102.555 113.541 109.868 124.594
Festivals d'Arts escèniques
Nombre 18 20 18 22 25 28
Assistents 201.172 507.272 254.134 353.838 327.462 327.123
Festivals d'Arts visuals
Nombre 9 12 11 13 14 12
Assistents 63.239 226.366 341.349 352.239 266.139 271.512
Festivals d'Audiovisuals
Nombre 34 44 45 51 55 59
Assistents 168.741 214.441 233.514 185.615 206.008 292.854
Festivals de Lletres
Nombre 8 12 12 12 15 14
Assistents 30.670 54.303 45.009 60.870 52.529 69.854
Festivals de Música
Nombre 48 59 54 55 56 75
Assistents 718.527 763.933 804.485 844.819 957.038 993.492
Festivals Multidisciplinaris
Nombre 25 30 28 32 35 42
Assistents 180.026 304.308 193.570 388.977 663.761 674.260
Fires 
Nombre 5 8 9 8 11 11
Assistents 194.857 286.000 293.000 318.120 351.850 323.324
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8.2. Festes i tradicions a Barcelona. Assistents  
 | 2010–2019 
 Fiestas y tradiciones en Barcelona. Asistentes. Feasts and traditions in Barcelona. Attendees
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Festa La Mercè 1.418.292 1.808.304 1.263.005 1.491.846 1.393.067 1.371.757
Piromusical 150.000 106.000 90.000 95.000 90.000 90.000
Correfoc 80.000 80.000 80.000 90.000 90.000 78.000
Exhibició pirotècnica 42.000 35.800 30.400 42.000 30.000 22.500
Cavalcada de la Mercè 110.000 90.000 80.000 80.000 65.000 70.000
MAC. Mercè Arts de Carrer 153.084 484.805 228.946 333.523 290.522 273.262
BAM. Barcelona Acció Musical 167.920 76.750 56.950 70.990 79.438 94.150
Altres concerts 257.646 223.348 214.432 309.231 268.150 305.040
Mappings i projeccions de gran 
format 33.350 69.600 50.640 61.078 85.369 88.275
Portes obertes museus i altres
centres 145.469 178.103 167.192 155.975 132.745 120.243
Resta d'espais i altres activitats 155.673 396.148 208.547 193.799 187.443 162.387
Itineràncies tradicionals 123.150 67.750 55.898 60.250 74.400 67.900
Altres festes
Cavalcada de Reis 350.000 600.000 600.000 600.000 600.000 750.000
Festa de la Ciencia 14.000 15.000 11.000 15.000 20.000 15.000
Nit dels Museus 93.403 137.363 179.066 159.209 180.899 170.000
Font:   Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
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9.1. Relació de guardonats/ades | 2019
 Lista de ganadores. List of winners
9. Premis i medalles culturals atorgats per   
 l'Ajuntament de Barcelona
 Premios y medallas culturales otorgados por el Ayuntamiento de Barcelona. 
 Awards and cultural medals awarded by the Barcelona City Council
Guardonat/ada
Premis Ciutat de Barcelona
Teatre Silvia Delagneau i Max Glaenzel
Dansa Guy Nader i Maria Campos
Circ Baró d’Evel
Arts visuals Mireia Sallarès
Audiovisuals Dones Visuals
Música Chicuelo i Marco Mezquida
Cultura popular i comunitària Carabutsí
Traducció en llengua catalana Arnau Barios
Literatura en llengua catalana Serem Atlàntida, Joan Benesiu
Literatura en llengua castellana Una cita con la Lady, Mateo García Elizondo
Mitjans de comunicació La cobertura de betevé de les mobilitzacions a Barcelona
arran de la sentència del judici del procés.
Agustí Duran i Sanpere d'Història de Barcelona Ximena Illanes Zubieta
Disseny Sara González de Ubieta
Arquitectura i urbanisme Anna Noguera i Javier Fernández
Ciències de la vida Antonella Consiglio i Ángel Raya
Ciències ambientals i de la Terra Valentí Sallarès i César R. Ranero
Assaig, Ciències Socials i Humanitats Marta Marín-Dòmine
Ciències experimentals i tecnologia Juan Carlos Morales
Educació Antoni Benaiges
Jocs Florals de Barcelona David Caño





Font:   Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
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10.1. Pressupost en cultura de les administracions 
 públiques | 2019
 Presupuesto en cultura de las administraciones públicas. Culture budget of public administrations
10.2. Aportacions, subvencions i transferències de
 l'Institut de Cultura de Barcelona | 2019
 Aportacions, subvencions i transferències de l'Institut de Cultura de Barcelona.  
 Contributions, grants and transfers from the Institute of Culture of Barcelona 
10. Despesa pública en cultura
 Gasto público en cultura. Public expenditure on culture
Total (€) Transferències 
corrents (cap. 4)
Transferències
 de  capital (cap. 7)
Aportacions a consorcis i fundacions 51.081.875 50.422.151 659.723
Biblioteca Pública Arús 320.450 268.665 51.785
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 2.367.068 2.330.068 37.000
Consorci Biblioteques de Barcelona 13.518.884 13.519.006 -122
Consorci de les Drassanes Reials i Museu
 Marítim de Barcelona 134.103 74.103 60.000
Consorci per a la Normalització Lingüística 1.359.399 1.359.399 -
Consorci del Gran Teatre del Liceu 100.000 - 100.000
Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de
 Teatres de Barcelona 112.000 - 112.000
Fundació Antoni Tàpies 529.410 529.410 -
Fundació BCD, Barcelona Centre de Disseny 205.000 205.000 -
Fundació del Gran Teatre del Liceu 2.373.104 2.323.104 50.000
Fundació Joan Miró 490.559 490.559 -
Fundació Julio Muñoz i Ramonet 532.266 532.266 -
Fundació Orfeó Català - Palau de la Música 497.200 457.200 40.000
Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona 3.645.049 3.563.049 82.000
L'Auditori 8.655.685 8.615.685 40.000
Mercat de les Flors. Dansa i Arts de Moviment 2.985.175 2.985.175 -
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 4.413.970 4.413.970 -
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 7.798.432 7.697.740 100.693
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 1.006.875 1.006.875 -
Museu Picasso 37.247 50.879 -13.633
→
Pressupost total (€) (2) Pressupost cultura (€) % pressupost cultura 
Ajuntament de Barcelona 2.902.264.128 149.986.908 5,2
Diputació de Barcelona 859.634.446 96.966.793 11,3
Generalitat de Catalunya (1) 28.790.712.164 244.889.256 0,9
(1)  El pressupost de la Generalitat de Catalunya no té en compte el capítol 9.
(2) Fa referència al pressupost inicial consolidat.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Cada administració.
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Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura. Observatori de Dades Culturals.
Total (€) Transferències 
corrents (cap. 4)
Transferències
 de  capital (cap. 7)
→
Subvencions per convocatòria 5.663.531 5.138.500 525.031
General per a projectes, activitats i serveis 4.783.125 4.783.125 -
Ajuts IBI 199.218 199.218 -
Projectes de caràcter puntual 69.158 69.158 -
Pluriennal per a projectes, activitats i serveis 87.000 87.000 -
Inversions TIC 99.863 - 99.863
Inversions establiments de música en viu 207.348 - 207.348
Rehabilitació i dotació equipament tècnic d'espais de  
creació, llibreries i sales de cinema 217.819 - 217.819
Subvencions per conveni 3.484.826 3.426.591 58.235
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11.1. Centres de culte per districte | 2010–2019 
 Centros de culto por distrito. Worship centres by district
11. Comunitats de culte
 Comunidades de culto. Worship communities
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts 
5. Sarrià-Sant Gervasi
Nota:  la reducció del nombre de centres és degut a que fins l'any 2018 comptàvem per separat comunitats que compartien el mateix 
 centre de culte i actualment diferenciem entre comunitats (congregacions de persones) i centres de culte (espais físics), reflectits 
 els darrers en el quadre.




9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
Comunitats Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2010 464 54 58 52 20 53 43 58 45 35 46
2015 513 60 62 60 18 58 44 54 57 41 59
2016 542 62 63 64 17 58 45 57 57 50 69
2017 563 63 66 68 17 59 46 60 63 52 69
2018 569 65 66 68 18 60 46 60 64 53 69




240 31 33 17 10 43 24 36 16 11 19
Cristianisme evangèlic 
(esglésies) 163 8 10 30 2 6 7 9 34 33 24
Cristianisme ortodox 
(comunitats) 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Església Adventista
del Setè Dia 
(esglésies)
3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Testimonis Cristians de  
Jehovà (salons del Regne) 16 1 2 4 0 1 1 3 2 1 1
Església de Jesucrist del Sants
dels Darrers Dies(capelles) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Budisme (centres) 22 2 7 1 1 1 6 3 0 0 1
Hinduisme (centres) 6 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1
Fe Bahá'í (centres) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Islam (oratoris) 33 12 0 5 0 0 1 1 5 3 6
Judaisme (sinagogues) 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Sikhisme (temples) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taoisme (centres) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Església de Scientology
(centres) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Altres 7 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0
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12.1. Enquesta sobre la cultura i el lleure per districte 
 | 2019
 Encuesta sobre cultura y ocio por distrito. Survey on culture and leisure by district 
12. Enquesta de Serveis Municipals
 Encuesta de Servicios Municipales. Municipal Services Survey
Total enquestats Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
% llengua habitual 6.000 615 923 615 434 462 462 615 615 490 769
Català 39,2 18,7 43,1 36,8 56,1 48,5 59,4 40,3 21,4 39,8 35,0
Castellà 54,8 66,1 49,7 56,7 38,0 46,2 35,7 55,0 75,4 56,9 59,2
Altres 5,9 14,7 7,1 6,6 5,7 5,2 4,6 4,5 3,0 3,2 5,9
No contesta 0,1 0,4 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0
% entén el català 95,4 84,5 95,0 94,8 96,6 96,7 97,4 97,3 95,1 97,5 96,5
% parla el català 61,9 37,4 61,5 60,0 72,3 72,1 73,5 65,6 51,4 64,7 61,6
% escriu el català 77,2 51,4 76,1 74,9 86,6 83,9 85,4 81,2 71,2 83,0 77,7
% no entén, ni parla, ni escriu
 català 4,6 15,5 5,0 5,2 3,4 3,3 2,6 2,7 4,9 2,5 3,5
% entén el castellà 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% parla el castellà 98,6 95,0 99,1 98,2 98,7 99,4 98,6 99,1 98,5 99,7 98,7
% escriu el castellà 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% entén l'anglès 62,2 71,0 69,7 60,6 66,9 77,9 70,1 55,9 42,2 54,5 59,4
% parla l'anglès 49,2 63,0 57,8 46,6 55,9 65,7 58,1 42,7 29,2 39,9 42,8
% escriu l'anglès 51,4 65,9 59,8 48,9 58,1 68,0 62,8 45,0 28,1 42,2 46,1
% no entén, ni parla, ni escriu
anglès 37,8 29,0 30,3 39,4 33,1 22,1 29,9 44,1 57,8 45,5 40,6
% llegeix premsa diàriament 57,4 47,2 59,5 57,5 66,0 67,8 62,9 54,0 44,7 63,0 55,2
% premsa que llegeix (1)
La Vanguardia 40,8 31,9 41,4 45,4 48,2 58,5 41,7 42,2 30,2 38,5 34,8
El Periódico 22,4 17,0 20,6 27,9 19,2 14,4 15,9 23,7 22,9 29,9 25,6
El País 13,5 15,4 17,8 14,7 12,9 16,3 14,1 10,0 7,2 11,4 13,3
Ara 11,7 4,1 12,8 10,4 14,5 15,9 19,8 14,6 5,4 10,9 10,2
El punt avui 4,0 2,5 4,5 2,9 5,3 3,8 9,0 4,0 2,3 5,2 2,8
El Mundo/ABC/La Razón 4,0 3,3 4,0 4,4 4,8 6,4 2,1 3,4 3,6 4,1 3,7
Diaris digitals purs 12,0 8,8 11,5 10,8 11,7 13,5 20,5 13,3 6,5 12,1 12,7
Diari paper gratuit 7,7 6,8 4,7 7,1 4,1 1,8 6,3 10,0 16,6 9,0 8,6
Diaris esportius 7,6 6,4 5,2 7,8 8,8 7,2 4,9 7,2 12,1 9,0 8,4
Altres 7,9 11,1 10,1 9,3 5,9 11,8 10,2 5,5 3,7 5,2 6,6
NS-NC 4,0 3,3 4,7 3,2 3,9 1,5 2,5 6,1 4,9 4,6 4,2
No llegeixen premsa 17,4 30,5 17,1 13,9 16,9 10,6 12,8 15,5 26,0 14,1 18,7
% canal TV que mira (1)
La 1 21,1 17,4 16,6 22,4 19,5 24,8 15,9 20,2 29,7 23,5 21,0
La 2 7,8 8,3 7,9 5,6 5,7 9,6 9,3 8,2 9,3 5,9 7,6
TV3/Canal 3-24 48,1 30,5 47,9 49,4 52,7 50,6 61,2 51,6 38,0 53,1 46,4
Canal 33/Canal Súper 3 4,0 3,0 3,5 3,3 2,5 4,9 8,0 5,0 3,2 3,7 3,4
Antena 3 22,5 20,0 17,8 23,6 15,9 20,6 11,7 24,9 33,7 25,5 25,8




Total enquestats Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
→
Cuatro 9,7 11,7 6,6 8,9 6,0 5,1 9,1 11,2 16,6 12,2 9,9
La Sexta 23,7 20,3 23,0 22,9 24,4 22,9 23,0 25,8 26,9 25,1 22,7
Canals 
d'entreteniment/sèries 32,2 30,5 34,1 32,1 31,3 36,8 32,9 32,7 27,4 30,9 31,8
Altres 24,5 24,3 22,2 25,4 23,1 27,4 23,9 25,8 26,6 22,4 24,5
No mira la televisió 5,6 9,5 8,4 4,4 7,4 5,3 5,2 4,0 1,9 3,6 6,6
No té televisió 1,6 5,3 1,4 2,6 0,0 1,1 1,6 1,3 0,3 0,6 1,7
NS-NC 0,6 0,5 1,0 0,2 0,9 0,9 1,3 0,5 0,8 0,5 0,2
% respecte a la religió
Catòlic practicant 11,5 6,9 12,5 11,1 12,5 17,8 7,6 13,1 10,8 10,5 10,7
Catòlic no practicant 29,3 26,3 25,5 27,8 36,4 30,9 23,2 28,7 34,8 31,4 31,3
Altres confessions 
cristianes 4,8 6,2 3,3 4,3 3,0 3,1 3,0 5,6 9,7 5,0 4,8
Musulmà 2,7 13,8 0,7 4,3 0,5 0,2 1,0 1,2 3,1 1,8 3,2
Religions orientals 1,1 2,2 1,0 1,0 0,0 1,6 1,8 1,2 0,6 0,0 1,5
No creient/ateu/agnòstic 47,4 40,7 53,0 48,6 44,5 43,2 58,8 47,3 37,9 47,6 46,9
Altres              1,2 2,0 1,8 0,6 0,5 0,8 2,7 0,5 1,7 1,0 0,6
NS-NC 2,0 2,0 2,1 2,4 2,7 2,4 1,9 2,2 1,4 2,6 1,0
(1)  Multiresposta.
Nota:  l'enquesta està referida a la població resident a Barcelona de 18 anys i més.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Departament d'Estudis d'Opinió. Enquesta de Serveis Municipals.
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
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Biblioteques segons titularitat | 2010–2018 Bibliotecas según titularidad.  
Libraries according to ownership
  Administració Generalitat    Administració estatal    Administració local    Privada    Universitària    Altres







Visites a les biblioteques públiques per districte | 2019  
Visitas a las bibliotecas públicas por distrito. Visits to public libraries by district
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Visitants a museus i a espais d'interès arquitectonic | 2015–2019   
Visitantes a museos y espacios de interés arquitectónico. Visitors to museums and spaces of  
architectural interest
 Museus    Espais d'interès arquitectònic
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6. Cultura
Permisos de rodatge tramitats per districte | 2019 
Permisos de rodaje tramitados por distrito. Filming licences by district
Espectadors a sales de cinema i a espais d'arts escèniques | 2015–2019 
Espectadores en salas de cine y en espacios de artes escénicas. Spectators in cinemas and performing 
 arts spaces
Centres de culte per districte | 2019 
Centros de culto por distrito. Worship centres by district





10. Sant Martí: 596
9. Sant Andreu: 42
8. Nou Barris: 26
7. Horta-Guinardó: 79
6. Gràcia: 95
5. Sarrià-Sant Gervasi: 228
4. Les Corts: 85
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Barcelona disposa de més de 1.900 espais esportius públics. L’oferta està repartida pels deu 
districtes i és molt diversificada i la formen, entre d’altres espais, 102 pistes poliesportives des-
cobertes, 125 pistes de tennis, 37 camps de futbol, 72 piscines cobertes i 24 a l’aire lliure, 245 
sales polivalents especialitzades i 17 espais d’atletisme. 
A les instal·lacions esportives municipals hi estan abonats prop de 200 mil barcelonins, una 
dada que suposa un màxim històric de la sèrie després de sis anys de creixement ininterromput. 
També els usuaris –sense comptar els abonats- segueixen a l’alça, i el 2019 s’han situat a la 
ratlla dels 850.000.
Les curses atlètiques són la modalitat que aglutina més participants a les activitats esportives 
organitzades o promogudes per l’Institut Barcelona Esports, superant els 218 mil participants, 
destacant cada any en dos actes:  la cursa d’El Corte Inglés (46.283 participants el 2019) i la 
Cursa de les dones (38.467).
La participació al Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) ha anat guanyant participants 
femenines a cada nou curs escolar i el darrer 2018-2019 ha suposat un 72% més de noies parti-
cipants en relació amb el Curs 2009-2010. Els esports preferits per les noies són el bàsquet (amb 
3.433 noies) i el voleibol (3.050), mentre que els preferits pels nois són el futbol 5, amb gairebé 
11.100 nois participants, i el bàsquet (4.122). Natació, bàsquet i atletisme estan entre els esports 
amb una presència més igualitària entre nois i noies. Per contra, gimnàstica, patinatge artístic, 
futbol o handbol són poc igualitaris: als dos primers  abunden les noies i als dos darrers els nois. 
Segons la darrera enquesta d’hàbits esportius als barcelonins de 17 anys i més, un 71,6% de 
la població practica una activitat física o esportiva. El que té més adeptes és caminar com a 
exercici físic (37% dones i 23% homes), seguit de la natació (22% dones i 17,7% homes) i de la 
utilització d’aparells cardiovasculars (15% ambdós sexes). Córrer pel carrer és la quarta pràctica 
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Centre esportiu municipal que consta de diferents espais esportius (pis-
cina, sala de fitness, sala cardiovascular, etc.) que permeten l'ús individual 
o col·lectiu.
Té com a principal objectiu conèixer en profunditat la població barceloni-
na de 17 anys i més en relació a l’esport i la seva pràctica. L'any 2017 és la 
sisena i última edició de l'Enquesta.
  
És la unitat bàsica d'anàlisi utilitzada pel Cens d’instal·lacions esportives, 
i és la zona específica on es realitza la pràctica esportiva.  En funció de les 
seves característiques s'agrupa en tipologies, diferenciant les instal·la-
cions específiques esportives dels espais en centres d'ensenyament que 
configuren una oferta exclusiva per a la població escolar. Quan es tracta 
d'equipaments en escoles que tenen una utilització oberta a tota la po-
blació (com una instal·lació específica esportiva), no es comptabilitzen 
com a escolars.
  
És el conjunt esportiu format per un o més espais esportius, físicament 
continus i depenent d'una gestió única. 
Instal·lacions especialitzades (Centre Municipal de Vela, Base Nàutica de 
la Mar Bella, Centre Esportiu Municipal Olímpia, Centre Municipal de Ten-
nis de la Vall d'Hebron, Centre Municipal de Tennis Montjuïc).
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1.1. Espais esportius públics per tipologies i districtes 
 | 2000–2019
 Espacios deportivos públicos por tipologías y distritos. Public sports facilities by typologies and  
 districts
1. Equipaments esportius 
 Instalaciones deportivas. Sports facilities 
(1)       Amb coberta lleugera i frontons coberts.
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Cens d'instal·lacions esportives.
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts 
5. Sarrià-Sant Gervasi
Espais esportius Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2000 3.407 199 371 410 413 482 270 444 255 252 311
2010 1.809 160 131 193 91 93 140 296 190 206 309
2015 1.904 167 142 195 88 101 128 292 245 217 329
2016 1.897 174 142 194 87 95 129 298 248 217 313
2017 1.890 175 142 194 87 84 129 300 249 217 313
2018 1.912 176 142 193 88 98 129 300 249 221 316
2019 1.924 176 142 194 97 98 129 300 251 221 316
Pistes poliesportives 
i frontons descoberts 102 12 9 7 10 4 5 14 10 14 17
Pistes tennis 
i pàdel tennis 125 12 2 12 11 9 4 37 6 8 24
Camps de futbol 37 2 2 5 2 2 2 5 8 3 6
Altres camps grans 28 0 0 12 2 0 0 10 1 1 2
Espais d'atletisme 17 0 0 8 4 1 0 1 2 0 1
Pavellons i pistes 
poliesportives (1) 63 7 8 6 2 1 6 10 6 7 10
Sales polivalents 
i especialitzades 245 39 26 21 16 14 24 30 16 16 43
Piscines a l'aire lliure 24 7 0 6 1 0 2 2 1 3 2
Piscines cobertes 72 11 8 5 2 5 6 8 9 5 13
Pistes de petanca 812 48 42 53 15 33 58 149 145 141 128
Espais no 
convencionals 298 21 38 31 25 24 21 25 38 18 57
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1.2. Abonats a les instal·lacions esportives 
  municipals per districte | 2015–2019
 Abonados a las instalaciones deportivas municipales por distrito. Municipal sports facilities  
 memberships by district
Districte Instal·lació 2015 2016 2017 2018 2019
Bcn 182.230 187.721 190.110 192.897 197.645
1. CEM Sant Sebastià 9.686 9.939 11.173 11.395 11.705
1. CEM Marítim 6.163 6.114 6.122 6.241 6.379
1. CEM El Raval-Can Ricart 4.954 5.036 4.540 4.369 4.342
1. CEM Frontó Colom 1.339 1.362 1.241 1.218 1.312
1. CEM Parc de la Ciutadella 2.536 2.578 2.388 2.227 2.213
1. CEM Sagrada Família 8.141 8.780 8.837 8.981 8.922
2. CEM Aiguajoc- Borrell 3.956 3.968 4.184 4.278 4.290
2. CEM Estació del Nord 4.361 4.626 4.333 4.148 4.134
2. CEM Joan Miró 5.088 5.590 5.734 5.643 6.048
2. CEM Piscina Sant Jordi 2.916 2.989 3.000 2.839 2.786
3. CEM Espanya Industrial 7.227 7.297 6.947 6.341 6.292
3. CEM Piscines Bernat Picornell-Montjuïc 6.215 6.341 6.040 6.047 5.965
3. CEM La Bordeta 3.008 3.319 3.372 3.342 3.213
3. Pistes Municipals de Tennis de Montjuïc 447 521 449 436 439
3. Estadi Municipal d'Atletisme Joan Serrahima 70 67 63 63 83
3. Centre Municipal d'Escalada La Foixarda 530 397 487 584 678
3. Pista Municipal d'Aeromodelisme - 222 239 378 384
4. CEM Les Corts 9.449 9.749 10.793 11.130 10.830
5.            CEM Can Caralleu 7.447 7.752 7.834 8.026 8.215
5.         CEM Putget 3.941 4.297 4.011 3.992 3.962
5.            Centre Municipal d'Esgrima Reina Elisenda 344 364 366 366 366
5.            Centre Municipal de Tennis de Taula Reina Elisenda - - - 85 86
6. CEM Perill 6.179 6.215 6.280 6.553 6.454
6. CEM Claror 7.575 7.706 7.809 8.066 8.133
6. CEM Sardenya 6.477 6.997 6.949 6.857 6.796
6. CEM Can Toda 4.792 4.811 4.965 4.842 4.925
7. CEM Guinardó 3.683 4.194 4.749 4.745 5.042
7. CEM Carmel 2.462 2.218 2.334 2.542 2.333
7. CEM Horta 3.179 2.959 3.021 3.671 4.284
7. CEM Olímpics Vall d'Hebron 1.535 1.706 1.734 1.893 2.088
7. Centre Municipal de Tennis de la Vall d'Hebron 945 1.032 1.157 1.226 1.146
7. CEM Mundet 528 463 441 664 812
8. CEM Can Dragó 6.276 6.442 6.682 7.210 7.732
8. CEM Can Cuyàs 621 716 840 977 1.271
8 CEM Artesania 2.222 2.244 2.332 2.477 2.440
8. CEM Turó de la Peira (1) 319 - - - 807




1.3. Instal·lacions esportives municipals. Unitats gestió, 
 abonats i usuaris per districte | 2000–2019
 Unitats de gestió, abonats i usuaris a les instal·lacions esportives municipals per districte. 
 Management units, memberships and users in municipal sports facilities by district
Districte Unitats gestió Abonats (1) Usuaris (2)
2010 122 187.144 -
2015 116 182.230 713.239
2016 115 187.721 644.765
2017 114 190.110 697.837
2018 114 192.897 829.629
2019 112 197.645 847.219
1. Ciutat Vella 9 25.951 86.596
2. L’Eixample 9 26.180 71.625
3. Sants-Montjuïc 14 17.054 99.807
4. Les Corts 4 10.830 4.485
5. Sarrià-Sant Gervasi 5 12.629 26.124
6. Gràcia 9 26.308 43.284
7. Horta-Guinardó 13 15.705 198.229
8. Nou Barris 15 20.997 166.088
9. Sant Andreu 10 6.164 28.522
10. Sant Martí 24 35.827 122.459
(1)  Abonats de les instal·lacions adscrites a l'Institut Barcelona Esports. 
(2) Usuaris de les IEM adscrites a l'IBE, exclosos els abonats. 
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Districtes.
Districte Instal·lació 2015 2016 2017 2018 2019
→
9. CEM Sant Andreu - Sagrera 2.770 3.020 3.061 2.847 3.070
9. CEM Trinitat Vella 956 1.126 1.022 1.533 1.703
9. CEM Bon Pastor 1.080 1.087 1.101 1.178 1.391
10. CEM Bac de Roda 10.324 10.481 10.762 11.014 11.004
10. CEM Can Felipa 4.831 5.043 4.967 5.016 5.167
10. CEM Nova Icària 3.716 4.081 4.115 4.061 4.165
10. CEM Vintró 3.695 3.658 3.613 3.461 3.860
10. CEM Maresme 3.407 3.396 3.436 3.616 3.923
10. CEM Júpiter 3.786 3.898 4.046 4.113 4.435
10. CEM La Verneda 1.920 2.105 2.249 2.223 2.025
10. Centre Municipal de Vela 1.353 1.323 817 758 873
10. Base Nàutica Municipal de la Mar Bella 198 206 201 174 176
10. Complex Esportiu Municipal Mar Bella 111 128 158 183 199
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





(1)  El 2016, el CEM Turó de la Peira es va enderrocar per construir un nou equipament.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. 
9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
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2.1. Actes i participants a Barcelona amb suport  
 municipal | 2010–2019
 Actos y participantes en Barcelona con apoyo municipal. Events and participants in 
 Barcelona with municipal support
2. Participació, promoció i activitats 
 esportives organitzades o promogudes per   
 l'Institut Barcelona Esports
 Participación, promoción y actividades deportivas organizadas o promovidas por el 
 Institut Barcelona Esports. Participation, promotion and sports activities organized or
  promoted by the Institut Barcelona Esports
Àmbit ciutat










Ciutats de Barcelona 29 12.566
Internacionals 22 49.256
Tipus d'esport





(1) Actes recollits en el catàleg.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports.
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2.2. Rànquing dels actes esportius populars 
 al carrer amb més de 2.000 participants 
 | 2015–2019
 Ránking de los actos deportivos populares en la calle con más de 2.000 participantes. 
 Ranking of popular street sport events above 2,000 participants
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. 
Actes esportius populars 2015 2016 2017 2018 2019
Cursa d’El Corte Inglés 81.014 64.656 58.870 49.965 46.283
Cursa de les dones 22.000 35.000 34.000 35.000 38.467
Mitja marató de Barcelona 13.951 16.500 17.780 16.300 19.000
Marató de Barcelona 19.333 20.385 20.127 17.123 17.465
Nadal a Plaça Catalunya - - - 2.500 17.396
Cursa de bombers 16.750 14.200 13.022 13.978 14.558
Barcelona Magic Line 10.150 10.000 12.000 13.250 13.324
Cursa de la Mercè 14.000 12.300 12.290 11.549 11.095
Sant Silvestre - Cursa dels nassos 10.397 11.200 11.104 10.513 10.332
Cursa Dir - Guàrdia Urbana 8.000 8.613 6.844 10.200 8.500
Jean Bouin (diverses curses atlètiques) 10.170 12.533 9.714 10.000 7.952
Festa de la Bici - 3.000 2.500 2.500 6.000
Caminada internacional de Barcelona 4.569 5.756 4.216 6.257 5.271
Fitness day 4.700 5.677 4.000 4.550 4.720
Cursa de Sant Antoni 3.147 4.326 4.269 4.447 4.426
Unirun 2.549 3.203 2.898 4.260 4.400
TICB triatló 3.894 3.440 3.200 4.100 4.000
Cursa Barça - - - 3.500 3.500
Caminada d'Horta 3.025 3.248 3.149 3.103 3.008
Caminada de Nadal 2.709 3.050 3.072 3.074 3.184
Caminada Sant Andreu 3.331 3.554 3.782 3.055 3.069
Caminada de Sants 2.681 2.412 2.645 3.017 2.857
Caminada Ronda-Collserola / Llobregat-Besós 3.036 2.535 3.023 2.283 2.832
Caminada Nocturna 2.173 3.171 3.693 2.643 2.751
Cursa Correbarri 4.300 4.071 3.489 2.300 2.558
Salomon Run 1.600 2.000 2.145 2.600 2.500
Buff Epic Run / Salomon Run 3.700 3.500 2.100 2.500 2.500
Pedalada Barcelona - Sitges 3.000 3.000 - - 2.500
Run for the Oceans - - - - 2.478
Caminada de Barcelona 3.660 4.154 - 2.094 2.444
Caminada del Dia Olímpic 3.025 3.171 1.705 2.213 2.217
Caminada de Montjuïc 3.013 3.162 3.397 1.824 2.146
The Family Run 1.590 1.250 2.727 1.883 2.058
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2.3. Participants al Consell de l'Esport Escolar de 
 Barcelona (CEEB) per tipus d'esport
 | Cursos 2015–2019 
 Participantes en el Consejo Deportivo Escolar de Barcelona (CEEB) por tipo de deporte. 
 Barcelona School Sports Council (CEEB) participants by sport
Tipus d'esport Total Noies Nois
Curs 2014-15 36.809 14.673 22.136
Curs 2015-16 39.798 16.691 23.107
Curs 2016-17 40.757 17.795 22.962
Curs 2017-18 40.294 17.646 22.648
Curs 2018-19 40.507 17.881 22.626
Arts marcials 0 0 0
Atletisme 229 104 125
Bàdminton 211 99 112
Bàsquet 7.555 3.433 4.122
Criquet 159 61 98
Comitè de Valoració 158 95 63
Cros 2.121 884 1.237
Curses d'orientació 408 176 232
Dansa 1.320 1.234 86
Escacs 519 72 447
Esports sense barreres (Bàsquet) 60 20 40
Esports sense barreres (Futbol 5) 66 9 57
Esquí 4 0 4
Formació 749 357 392
Futbol 5 12.136 1.040 11.096
Futbol 7 1.182 28 1.154
Futbol 11 445 3 442
Gimnàstica artística 720 718 2
Gimnàstica estètica de grup 223 222 1
Gimnàstica rítmica 1.961 1.949 12
Handbol 523 65 458
Hoquei patins 334 56 278
Hoquei sala 221 63 158
Judo 467 101 366
Multiesport 783 382 401
Natació 656 346 310
Natació artística 754 749 5
Patinatge artístic 2.132 2.035 97
Pla Català Esport a l'escola 219 93 126
Taekwondo 8 2 6
Tamborí 28 20 8
Tennis Taula 82 9 73
Temps de Joc 81 36 45
Trampolí 155 110 45
Ultimate frisbee 152 34 118
Vòlei platja 234 226 8
Voleibol 3.452 3.050 402
Font: Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. CEEB.
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2.4. Activitats esportives als jocs esportius
 escolars | Cursos 2015–2019 
  Actividades deportivas en juegos deportivos escolares. Activities in school sports games
Activitats Escoles/centres Participants
Curs 2014-2015 1.391 119.936
Curs 2015-2016 1.565 130.207
Curs 2016-2017 - 130.132
Curs 2017-2018 - 146.131
Curs 2018-2019 - 147.122
L'Esport en curs - 71.801
Aprèn a pedalar! 11 100
Bàdminton 37 1.493
Beach Tennis 15 635
Beisbol 11 404
Biatló 92 3.531
Campionat del Món de Pilota 10 466
Corfbol 39 1.592
Críquet 13 578
Curses d'orientació per a Secundària i Batxillerat 155 6.804
Dansa ara 224 8.967




Espectacles IT Dansa 28 1.185
Esports d'hivern. Curling 7 186
Esports d'hivern. Esquí de fons 17 527
Esports d'hivern. Esquí & Snow 15 489
Esports d'hivern. Patinatge sobre gel 34 1.007
Flic-Flac Circ 29 782
Gimnàstica (per a primer de primària) 47 1.580
Golf 24 959
Handbol 25 1.023
Ja nedo 211 7.824
Ja nedo - A l'aigua! 24 1.188
Joc perdut 143 5.367
Judo 14 531
Làser Run 41 1.637
Pedala 15 767
Pentatló. Coneix el… 9 385
Percussió corporal 6 295
Pilota basca 27 928
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Tennis de taula 10 728
Triatló escolar 47 2.912
Voleibol 47 1.822
Waterpolo 1 10
Escala de valors - 1.213
Esports de pel·lícula: "Propietarios de sueños" 4 195
Esports de pel·lícula: "Town of runners" 7 343
La competició en + 65 675
Reptes esportius de la ciutat - 7.579
Barcelona Equestrian Challenge. Cavall i Esport 12 271
Barcelona World Race. Rem 10 263
Barcelona World Race. Surf 10 296
Barcelona World Race. Vela col·lectiva 7 300
Barcelona World Race. Vela lleugera 12 768
World Roller Games. Esports d'acció 64 2.803
World Roller Games. Patina amb ritme 14 522
World Roller Games. Hoquei patins 10 402
World Roller Games. Patinatge de velocitat 10 580
Reptes saludables: Tomando consciencia 36 1.374
Activitats fora de l'horari lectiu - 66.529
Campus Olímpia - 26.056
Jocs escolars de Barcelona (CEEB) - 40.473
Nota:  les dades són la suma dels valors de cada activitat, per la qual cosa en els totals es poden repetir escoles 
 i participants en diferents activitats.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Direcció de Promoció Esportiva.
2.5 Actes esportius i espectadors a les instal·lacions 
 olímpiques | 2015–2019
 Actos deportivos y espectadores en las instalaciones olímpicas. Sports events and spectators  
 at the Olympic facilities
2015 2016 2017 2018 2019
Actes 12 17 14 21 33
Palau Sant Jordi 3 5 4 3 5
Estadi Olímpic 6 10 8 16 26
Esplanada Anella 3 2 2 2 2
Espectadors 124.768 148.363 96.953 86.136 176.064
Palau Sant Jordi 25.112 39.050 24.853 16.596 106.834
Estadi Olímpic 91.017 105.269 66.000 62.740 65.130
Esplanada Anella 8.639 4.044 6.100 6.800 4.100
Font:  Barcelona de Serveis Municipals, SA-Divisió Anella Olímpica (Per Palau Sant Jordi i Estadi Olímpic).
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2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Pressupost (milers €) 798,8 4.598,0 7.459,2 7.785,2 8.865,3 8.771,0 5.917,3
2.6. Ingressos, despeses i pressupost dedicat a 
 promoció esportiva a les instal·lacions 
 esportives municipals | 2010–2019
 Ingresos, gastos y presupuesto dedicados a la promoción deportiva en instalaciones deportivas  
 municipales. Revenues, expenses and budget allocated to sports promotion at municipal sports  
 facilities
2.7. Pressupost de l'Àrea d'Esports destinat a ajuts
 i subvencions a clubs i entitats esportives 
 | 2000–2019
 Presupuesto del Àrea d'Esports para ayudas y subvenciones a clubes y organizaciones deportivas.  
 Sports area budget allocated to subsidies and grants to clubs and sports organizations
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Instal·lacions esportives municipals 49 55 58 57 57 58
Ingressos (milers €) 87.772 97.004 101.452 104.880 108.873 109.734
Despeses (milers €) 86.781 95.704 98.563 101.208 105.449 107.302
Resultat (milers €) 991 1.300 2.889 3.672 3.424 2.432
Pressupost dedicat a promoció esportiva (milers €) 8.394 10.401 10.113 9.154 11.052 11.511
% pressupost sobre ingressos 9,6 10,7 10,2 8,7 10,2 10,6
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Direcció de Promoció Esportiva.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Direcció de Promoció Esportiva.
3.1. Índex de pràctica esportiva | 2006–2017
 Índice de práctica deportiva. Sports practice index
3. Enquesta d'hàbits esportius a Barcelona
 Encuesta de hábitos deportivos en Barcelona. Barcelona sports habits survey
Nota:  enquesta quadriennal a partir de 2013.
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Enquesta d'Hàbits Esportius a Barcelona.
Edat de les persones enquestades
De 15 a 69 anys De 15 a 74 anys De 15 anys i més De 17 anys i més
2006
Sí que practica activitat física o esport % 64,8 64,6 - -
No practica cap activitat física ni esport % 35,2 35,4 - -
2013
Sí que practica activitat física o esport % 57,1 57,2 55,6 -
No practica cap activitat física ni esport % 42,9 42,8 44,4 -
2017
Sí que practica activitat física o esport % - - - 71,6
No practica cap activitat física ni esport % - - - 28,4
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3.2. Índex de pràctica esportiva per sexe, edat, 
 districte i motivació | 2017
 Índice de práctica deportiva por sexo, edad, distrito y motivación. Sports practice index 
  by sex, age, district and motivation 
Sí que practica 
activitat física o esport %
No practica cap 





De 17 a 24 anys 83,5 16,5
De 25 a 34 anys 81,0 19,0
De 35 a 44 anys 73,9 26,1
De 45 a 54 anys 72,8 27,2
De 55 a 64 anys 68,4 31,6
De 65 a 74 anys 69,5 30,5
De 75 anys i més 53,4 46,6
Districte
1. Ciutat Vella 73,0 27,0
2. L’Eixample 71,3 28,7
3. Sants-Montjuïc 73,0 27,0
4. Les Corts 65,2 34,8
5. Sarrià-Sant Gervasi 77,1 22,9
6. Gràcia 74,3 25,7
7. Horta-Guinardó 59,7 40,3
8. Nou Barris 71,7 28,3
9. Sant Andreu 74,3 25,7
10. Sant Martí 74,9 25,1
Motivació
Per mantenir o millorar la salut 70,9 -
Per fer exercici físic/mantenir-me en forma 61,7 -
Perquè m'agrada 49,4 -
Per evadir-me, escapar de la rutina 32,7 -
Per diversió, passar el temps 27,3 -
Per mantenir-me en un pes adequat 22,5 -
Per trobar-me amb els amics 18,0 -
No tinc temps - 51,2
Per motius de salut - 32,6
Surto cansat de la feina/estudi - 29,4
Per l'edat - 28,6
No m'agrada fer esport - 22,5
Per motius econòmics - 20,1
No li veig la utilitat - 7,8
Manca d'accessibilitat a les instal·lacions esportives - 6,7
Nota:  enquesta quadriennal. La pregunta sobre la motivació per fer o no activitat física o esportiva és multiresposta.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Enquesta d'Hàbits Esportius a Barcelona.
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3.3. Principals pràctiques esportives per sexe i edat
 | 2017 
 Principales prácticas deportivas por sexo y edad. Main sports practices by sex and age
Nota:  enquesta quadriennal. La pregunta sobre la motivació per fer o no activitat física o esportiva és multiresposta.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Enquesta d'Hàbits Esportius a Barcelona.
Sexe Edat
Total Dones Homes De 17 a 
24 anys
De 25 a 
34 anys
De 35 a 
44 anys
De 45 a 
54 anys
De 55 a 
64 anys




Caminar com a  
exercici físic 30,3 37,1 23,1 8,9 9,3 17,5 30,1 45,6 52,3 71,3
Natació 20,1 22,3 17,7 17,6 22,7 20,8 22,0 19,3 18,7 15,6
Córrer pel carrer 16,5 12,1 21,1 21,8 26,3 24,1 18,3 8,4 3,1 0,2
Aparells Cardiovasculars 15,2 15,2 15,1 16,9 17,5 16,7 15,1 13,1 14,9 9,2
Musculació 8,8 4,8 13,1 15,5 15,4 9,4 7,7 4,1 4,5 1,8
Excursionisme 6,9 7,1 6,8 4,9 6,0 6,8 9,0 8,7 8,7 3,1
Ioga 6,8 11,3 2,0 3,1 8,6 7,8 7,7 7,2 6,0 4,2
Futbol 6,8 1,1 12,8 18,7 12,1 10,2 2,2 1,7 0,4 0,0
Ciclisme 6,5 2,1 11,2 7,0 7,5 77,0 8,3 7,4 2,3 1,1
Activitats dirigides 
 aeròbiques 5,8 9,3 2,2 5,2 8,0 8,0 8,4 3,1 2,7 0,9
Anar en bicicleta 
com a exercici físic 5,3 5,3 5,3 6,7 7,8 5,6 5,5 6,4 2,2 0,2
Gimnàstiques
de manteniment 5,2 5,4 5,0 4,6 4,7 4,3 4,3 5,4 7,8 7,1
Spinning 4,3 4,8 3,6 4,1 6,7 5,3 5,6 3,2 1,6 0,0
Pàdel 4,1 2,2 6,0 2,0 6,0 6,9 4,8 2,2 1,8 0,6
Pilates 4,0 6,7 1,1 1,8 4,7 3,3 4,9 6,1 5,0 0,6
Bicicleta 3,0 2,8 3,3 2,7 5,0 3,1 3,6 2,4 2,7 0,0
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Espais esportius públics per districte | 2019 Espacios deportivos públicos por distrito. 
Number of public sports venues by district
Abonats i usuaris a les instal·lacions esportives municipals per districte 
| 2019 Abonados y usuarios en las instalaciones deportivas municipales por distrito. Subscribers and users 
in municipal sports facilities by district
Participants en esdeveniments esportius amb suport municipal | 2019  
Participantes en actos deportivos con soporte municipal. Participants in sporting events with municipal 
support
1. Ciutat Vella: 176 
2. L'Eixample: 142
3. Sants-Montjuïc: 194
4. Les Corts: 97
5. Sarrià-Sant Gervasi: 98
6. Gràcia: 129
7. Horta-Guinardó: 300
10. Sant Martí: 316
9. Sant Andreu: 221
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 Dones    Homes
Participants al Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEB) per sexe 
| Cursos 2009-2019 Participantes en el Consejo del Deporte Escolar de Barcelona (CEB) por sexo. 
Participants in the Barcelona School Sports Council (CEB) by sex
Principals pràctiques esportives segons sexe | 2017 
Principales prácticas deportivas según sexo. Main sports practices according to sex





































 Noies    Nois
Al llarg del 2019, Bombers de Barcelona ha actuat en un total de 20.971 intervencions, un 4,6% 
més que l’any anterior. Les més nombroses són les operacions de salvament (7.098) i les as-
sistències tècniques (6.963). Entre les primeres, a més de la meitat (3.702) es van auxiliar 
i socórrer persones, mentre que a 1.854 es van efectuar rescats en ascensors. La resta de 
salvaments corresponen a rescats de persones, falses alarmes, rescats d’animals, i de per-
sones mortes.  A un 57% dels serveis els bombers van arribar en cinc  minuts o menys. 
Les principals assistències tècniques estan relacionades amb temporals de pluja o fuites 
d’aigua, així com a consolidació i retirada d’objectes i arbrat. Pel que fa als incendis, el foc 
directe i l’associat a l’energia elèctrica són les causes més freqüents.  
Pel que fa a la Guàrdia Urbana, les actuacions d’ajut i assistència i les denúncies de policia 
administrativa s’han mantingut força estables durant l’any; per contra, les denúncies de la 
policia de circulació han augmentat un 14% en relació amb l’any anterior. 
Els fets delictius consignats pels Mossos d’Esquadra palesen un augment del 3% en relació 
amb el 2018. Tot i que retrocedeixen lleugerament, els furts –gairebé 130.000- encapçalen els 
delictes, seguits per estafes i robatoris amb violència i intimidació.
Segons l’Enquesta de Victimització, un 30,9% dels ciutadans declaren haver estat víctimes 
d’un o més fets delictius al llarg del 2019, una taxa lleugerament inferior al de l’any 2018, 
quan s’assolí el màxim de les darreres dècades. La diferència entre homes i dones no és sig-
nificativa, i, de fet, el 2019 la taxa masculina torna a situar-se al capdavant després de dos 
anys en què la femenina era superior. L’índex de denúncia –ciutadans que manifesten haver 
denunciat els fets delictius- augmenta gairebé un punt en relació amb l’any anterior i se situa 
en el 19,5%. 
Les dades de l’Enquesta assenyalen que els barcelonins aproven el nivell de seguretat tant a 
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 L’Enquesta de Victimització de Barcelona és un estudi que recull de ma-
nera periòdica informació sobre la seguretat a la ciutat. Es realitza anu-
alment des de l’any 1984, donant lloc a una de les sèries analítiques més 
àmplies sobre l’estat de la seguretat urbana a nivell local. Té com a finali-
tat principal subministrar dades sobre l’estat de la seguretat a Barcelona 
per tal d’orientar adequadament la gestió municipal de la seguretat i la 
convivència.
L’EVB se centra en dos grans àmbits; d'una banda, la dimensió objecti-
va de la seguretat, recollint els principals fenòmens delictius que afecten 
la població barcelonina i aportant informació tant de les característiques 
dels fets delinqüencials com de les seves víctimes; de l'altra banda, la 
dimensió subjectiva, recollint les opinions de la ciutadania sobre aspec-
tes bàsics com el grau de seguretat percebut en els entorns quotidians o 
l’eficàcia de l’acció policial.
Calcula el nombre de fets que s'han denunciat firmant un document (fets 
denunciats en relació a tots els fets explicats per les víctimes).
Calcula el nombre de persones entrevistades que han estat víctimes d’un 
o més fets que han considerat delictius i les posa en relació percentual 
amb totes les persones entrevistades. Indica el nombre de víctimes per 
cada cent barcelonins/ines de 16 i més anys.
L'enquesta analitza la percepció del nivell i evolució de la seguretat a la 
ciutat. Es planteja a partir de la doble percepció territorial, la del barri on 
es viu i la de la resta de la ciutat. Es puntua el nivell de seguretat i es dóna 
el percentatge de com veuen els entrevistats l'evolució d'aquesta durant 
el darrer any.
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1.1. Tipus de serveis per districte | 2010–2019
 Tipos de servicios por distrito. Types of services by district   
1. Cos de Bombers
 Cuerpo de Bomberos. Fire Brigade
Font:  Ajuntament de Barcelona. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. 






2010 15.415 4.065 5.010 3.564 2.776
2015 15.755 4.505 5.912 3.748 1.590
2016 16.914 5.096 6.101 4.060 1.657
2017 18.474 5.890 6.798 3.964 1.822
2018 20.053 6.584 7.420 4.252 1.797
2019 20.971 7.098 6.963 4.954 1.956
1. Ciutat Vella 1.908 622 655 441 190
2. L’Eixample 4.041 1.463 1.032 1.206 340
3. Sants-Montjuïc 2.909 859 1.289 517 244
4. Les Corts 904 298 262 226 118
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.935 559 843 327 206
6. Gràcia 1.359 485 471 276 127
7. Horta-Guinardó 1.623 612 480 348 183
8. Nou Barris 1.755 755 420 443 137
9. Sant Andreu 1.462 516 401 405 140
10. Sant Martí 2.748 903 849 746 250
Fora del terme municipal 327 26 261 19 21
Font:  Ajuntament de Barcelona. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament. 
1.2. Tipus de serveis segons temps d'arribada en 
 minuts | 2019
 Tipos de servicios según tiempo de llegada en minutos. Services type by arrival 
 reaction time in minutes






Total 20.971 7.098 6.963 4.954 1.956
De 0 a 1 minut 1.440 340 389 514 197
D' 1 a  2 minuts 1.468 588 203 428 249
De 2 a 3 minuts 2.776 1.147 410 902 317
De 3 a 4 minuts 3.344 1.439 548 1.052 305
De 4 a 5 minuts 2.977 1.279 608 843 247
De 5 a 7 minuts 3.401 1.292 1.051 782 276
De 7 a 10 minuts 2.447 581 1.404 252 210
De 10 a 15 minuts 1.855 310 1.332 109 104
De 15 minuts i més 1.263 122 1.018 72 51
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1.3. Tipus de serveis segons lloc on es realitzen | 2019
 Tipos de servicios según lugar donde se realizan. Services type by performance place   
Font: Ajuntament de Barcelona. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.




Total 19.015 7.098 6.963 4.954
Habitatges. Alçada <=14 m 6.358 3.576 1.637 1.145
Exterior. Via pública: carrer o carretera 4.906 501 2.097 2.308
Habitatges. 14 m < alçada <= 28 m 3.811 2.189 1.015 607
Exterior. Platja, escullera o al mar 500 34 462 4
Exterior. Zona forestal 449 26 363 60
Indústria. Naval i activitats portuàries 336 2 331 3
Comercial. Alçada <=14 m 321 43 154 124
Habitatges. A planta soterrani 267 92 107 68
Bars, restaurants, espectacles. Alçada <=14 m 258 59 96 103
Habitatges. Alçada > 28 m 229 124 76 29
Aparcament. A soterrani 161 34 72 55
Administratiu. Alçada <=14 m 120 26 52 42
Residencial públic. Alçada <=14 m 111 49 40 22
Exterior. Solar 105 10 41 54
Comercial. A planta soterrani 101 18 43 40
Resta de llocs 982 315 377 290
1.4. Tipus de salvament | 2010–2019
 Tipos de salvamento. Rescue types
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 4.065 4.505 5.096 5.890 6.584 7.098
Auxili a persones 2.122 2.299 2.681 3.115 3.460 3.702
Rescat en ascensor 1.315 1.136 1.155 1.414 1.669 1.854
Rescat de persones 399 426 527 586 624 698
Falsa alarma salvament - 353 401 441 494 479
Rescat d'animals 198 285 327 328 332 362
Rescat de cadàvers 31 6 5 6 5 3
Font:  Ajuntament de Barcelona. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.
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1.5. Tipus d'assistència tècnica | 2010–2019
 Tipos de asistencia técnica. Technical assistance types
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 5.010 5.912 6.101 6.798 7.420 6.963
Assistència tècnica
Temporal de pluja o fuita d'aigua 983 1.208 1.294 1.343 1.542 1.293
Consolidació, retirada d'objectes 
i arbrat 895 833 722 1.074 1.324 1.289
Reconeixement de construccions 429 428 433 487 558 466
Sanejament de construccions 453 317 369 374 434 417
Subministrament electricitat o  
il·luminació 172 110 155 145 160 200
Col·laboració amb institucions 164 152 123 179 167 187
Desconnectar alarma 178 142 104 128 163 166
Falsa alarma d'assistència  
tècnica - 92 89 85 104 112
Retirar vehicles 99 70 62 38 36 49
Apuntalament 28 9 18 17 18 26
Serveis d'escala 7 0 0 0 0 0
Productes perillosos i 
altres vessaments
Fuita de gasos 278 204 221 273 306 355
Reconeixement de productes 193 215 216 245 246 204
Falsa alarma de prod. perillosos
 i altres vessaments - 134 143 201 239 188
Vessament de líquids 36 23 30 40 38 27
Neteja calçada - no perillós 32 7 10 10 4 8
Prevenció
Prevenció operativa 580 992 1.099 1.128 1.033 1.102
Reconeixement d'itineraris 166 574 557 568 613 432
Pràctiques i maniobres 68 109 160 235 180 148
Revisió d'equipament  
contra incendis
8 22 40 5 101 99
Reforç de prevenció 133 203 168 112 69 88
Reconeixement i avaluació 
de situacions 87 34 49 72 48 53
Simulacres 20 29 37 34 33 52
Aplicació d'ordenances 0 5 2 4 2 1
Informació i educació ciutadana 1 0 0 1 2 1
Font:  Ajuntament de Barcelona. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.
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1.6. Incendis segons causa d'inici | 2010–2019
 Incendios según causa de inicio. Fires by starting cause
1.7. Personal del cos de bombers per sexe i edat
 | 2015–2019
 Personal del cuerpo de bomberos por sexo y edad. Fire brigade personnel by sex and age
Causa d'inici 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 3.564 3.748 4.060 3.964 4.252 4.954
Foc directe 1.173 1.003 882 885 999 992
Energia elèctrica 548 442 442 444 460 468
Causes diverses 496 381 387 331 285 419
Instal·lacions i aparells productors
de calor 174 155 201 190 167 205
Energia mecànica 96 74 113 114 104 85
Inflamació sense aportació de calor 4 3 6 7 7 9
Causes de la natura 3 3 3 3 5 8
No es poden determinar 1.070 1.687 2.026 1.990 2.225 2.768
Font:  Ajuntament de Barcelona. Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.
Font:   Ajuntament de Barcelona. Gerència de Recursos Humans i Organització. 
2015 2016 2017 2018 2019
Total 615 620 622 604 682
Dones 20 18 18 19 16
Menys de 25 anys 0 0 0 0 0
De 25 a 29 anys 1 1 0 1 0
De 30 a 34 anys 7 5 3 4 1
De 35 a 39 anys 4 5 6 6 6
De 40 a 44 anys 1 2 5 5 6
De 45 a 49 anys 0 0 0 0 1
De 50 a 54 anys 1 0 0 0 0
De 55 a 59 anys 4 4 3 3 1
De 60 a 64 anys 2 1 1 0 1
De 65 anys i més 0 0 0 0 0
Homes 595 602 604 585 666
Menys de 25 anys 0 0 0 0 1
De 25 a 29 anys 21 25 15 7 14
De 30 a 34 anys 100 98 88 65 84
De 35 a 39 anys 194 200 191 180 159
De 40 a 44 anys 81 123 159 185 222
De 45 a 49 anys 15 17 24 36 73
De 50 a 54 anys 63 53 51 40 23
De 55 a 59 anys 107 77 60 57 64
De 60 a 64 anys 14 9 16 15 25
De 65 anys i més 14 9 16 15 1
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Districte 2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona 463.406 433.836 470.270 659.132 751.275
1. Ciutat Vella 87.844 74.982 55.105 69.457 3.008
2. L’Eixample 49.038 47.305 44.639 59.564 44.382
3. Sants-Montjuïc 66.775 63.620 53.381 123.001 36.465
4. Les Corts 38.373 44.497 49.611 119.441 23.449
5. Sarrià-Sant Gervasi 35.764 45.948 47.619 66.374 15.338
6. Gràcia 15.020 14.970 15.613 16.373 23.300
7. Horta-Guinardó 22.522 20.752 22.475 25.608 13.674
8. Nou Barris 59.987 46.423 77.609 66.110 12.827
9. Sant Andreu 21.903 22.821 24.584 37.392 20.530
10. Sant Martí 58.170 46.375 77.120 71.378 16.533
Districte desconegut 8.010 6.143 2.514 4.434 33.354
No classificat - - - - 508.415
2.1. Denúncies de la policia de circulació per  
 districte | 2015–2019
 Denuncias de la policía de circulación por distrito. Traffic police report by district
2. Guàrdia Urbana
 Guardia Urbana. Urban Police
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció. Galileo/Sistemes d'Informació.
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Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció. Galileo/Sistemes d'Informació. 
Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DD
2015 133.446 64.627 16.610 9.910 1.801 4.697 9.094 1.729 2.509 3.126 18.946 397
2016 151.700 77.245 16.623 8.988 1.408 5.454 9.692 1.740 2.428 3.469 24.216 437
2017 105.748 49.149 12.005 7.805 929 5.030 7.708 1.624 3.248 3.319 14.271 660
2018 96.221 51.156 8.244 5.307 729 3.049 6.282 1.219 1.765 2.824 15.441 205
2019 92.297 45.728 9.845 6.304 671 2.538 5.427 1.097 2.241 1.799 16.246 401
A 73.870 40.814 5.606 4.859 274 1.571 4.356 382 656 522 14.479 351
B 6.478 1.440 1.405 540 109 361 414 342 618 497 733 19
C 4.410 2.138 696 195 118 185 143 93 170 211 452 9
D 2.405 380 763 256 55 158 125 48 298 114 208 0
E 1.501 222 272 112 63 88 67 90 290 163 113 21
F 740 154 157 112 19 62 46 58 24 40 68 0
G 631 90 252 52 8 25 91 16 38 32 27 0
H 536 149 191 28 8 19 47 4 37 26 27 0
I 443 22 169 62 9 11 19 25 37 44 45 0
J 222 76 86 14 1 4 13 1 5 8 14 0
K 1.061 243 248 74 7 54 106 38 68 142 80 1
A Ordenança mesures fomentar garantir la convivència ciutadana      
B Ordenança general del medi ambient 
C Ordenança sobre l'us de les vies i espais públics                                                                                                    
D Llei 11_2009 regulació administrativa espectacles públics i activitats recreatives                                                                   
E Ordenança protecció, tinença i venda d'animals                                                                                                       
F Ordenança metropolitana d'edificació                                                                                                                 
G  Ordenança establiments i centres comerç alimentari
H Ordenança de condicions de protecció contra incendis en els edificis                                                                                 
I Ordenança de terrasses                                                                                                                                
J Llei 20_2009 Prevenció i control ambiental                                                                                                            
K Altres
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí 
DD Districte desconegut
2.2. Denúncies de la policia administrativa per  
 districte | 2015–2019
 Denuncias de la policía administrativa por distrito. Administrative police report by district
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Punt Beta:  vigilància dels espais públics en l'àmbit de civisme i seguretat ciutadana.
Punt Metro:  són els patrullatges que es fan en estacions de metro.
Font: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció. Galileo/Sistemes d'Informació.
Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DD
2015 334.911 59.756 61.070 35.351 16.821 28.028 21.393 23.308 23.190 22.519 40.276 3.199
2016 346.825 56.230 57.753 33.692 15.707 26.527 20.255 21.942 22.668 21.562 38.309 2.186
2017 359.827 62.922 64.520 37.881 16.560 29.904 22.629 26.127 27.829 24.263 44.810 2.382
2018 355.292 65.475 64.285 37.202 14.436 27.035 22.638 24.623 25.761 22.963 44.024 6.850
2019 350.816 62.826 65.916 38.408 15.203 26.714 22.338 24.970 26.033 22.805 44.411 1.192
A 25.232 6.572 3.548 2.776 804 1.430 1.710 1.337 2.049 1.618 3.370 18
B 19.724 3.119 3.923 2.204 601 1.555 1.589 1.557 1.965 1.142 2.066 3
C 16.790 4.850 3.367 643 553 1.133 1.263 1.052 866 1.356 1.689 18
D 10.384 1.873 2.144 1.166 434 733 638 738 735 602 1.297 24
E 9.593 4.724 2.611 644 176 73 128 61 108 217 838 13
F 8.274 2.370 1.706 799 242 379 384 487 442 421 1.007 37
G 8.217 394 2.633 975 577 826 353 487 383 505 1.025 59
H 8.165 1.261 1.299 1.206 291 688 636 446 722 556 1.059 1
I 7.221 594 1.653 1.026 496 758 316 501 443 572 803 59
J 7.204 334 1.373 852 309 593 481 687 1.021 585 969 0
K 7.130 202 1.095 985 361 925 496 786 760 616 904 0
L 6.548 1.708 920 667 216 335 459 481 573 436 737 16
M 6.251 737 1.292 672 229 625 555 521 377 411 830 2
N 6.244 1.707 725 314 349 693 220 537 547 455 688 9
Ñ 5.549 978 1.593 412 365 512 278 347 303 251 510 0
O 5.114 2.149 1.987 267 16 7 181 30 243 33 199 2
P 4.688 421 236 843 370 626 231 449 439 518 471 84
Q 4.627 1.361 754 613 94 149 271 164 323 394 486 18
R 4.582 435 429 242 588 18 655 344 156 367 1.346 2
S 4.453 1.217 942 457 180 213 220 199 248 230 537 10
T 4.426 317 288 648 144 663 532 535 495 281 522 1
U 4.204 1.034 814 336 103 423 131 179 249 261 656 18
V 4.082 406 411 543 161 460 315 431 524 264 565 2
X 4.027 254 367 590 153 572 334 626 436 339 354 2
Y 158.087 23.809 29.806 18.528 7.391 12.325 9.962 11.988 11.626 10.375 21.483 794
A Molèsties per persones en espais públics
B Molèsties produïdes per sorolls/música
C Punts BETA                                                                                          
D Assistència o auxili al ciutadà                                                        
E Furt                                                                                                
F Persona que causa inseguretat                                                                                                    
G  Col·lisió de vehicles (amb ferits)
H Molèsties produïdes pel soroll de locals                                     
I Col·lisió de vehicles (sense ferits)                                                       
J Vehicle/s estacionat en reserva de minusvàlid                 
K Vehicle/s estacionat en gual
L Col·laboració amb altres serveis
M Molèsties produïdes per obres
N Protecció escolar                                                               
Ñ Vehicle/s estacionat en altres zones reservades              
O Venda ambulant d'altres tipus                                                                           
P Vehicle avariat                                                                                                   
Q  Identificació policial
R Punts METRO
S Persona ferida/malalta en espai públic                                                         
T Vehicle/s estacionat dificultant trànsit de vianants 
U Conduir en estat etílic
V Vehicle/s estacionat en altres llocs prohibits
X Vehicle/s estacionat dificultant trànsit de vehicles
Y Altres
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
DD Districte desconegut
2.3. Actuacions d'ajut i assistència per districte
 | 2015–2019
 Actuaciones de ayuda y asistencia por distrito. Help and assistance interventions by district
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2015 2016 2017 2018 2019
Total 110.834 81.514 76.194 67.264 49.054
Districte
1. Ciutat Vella 9.458 7.657 8.699 6.777 4.880
2. L’Eixample 17.739 13.251 9.916 8.201 6.852
3. Sants-Montjuïc 14.182 10.065 8.224 8.610 6.435
4. Les Corts 6.224 5.226 3.581 2.628 2.659
5. Sarrià-Sant Gervasi 13.144 8.534 12.643 10.542 5.952
6. Gràcia 7.131 3.547 2.856 3.094 2.938
7. Horta-Guinardó 7.753 4.128 4.439 5.090 3.589
8. Nou Barris 6.940 6.697 4.460 3.908 1.714
9. Sant Andreu 8.874 5.154 5.271 7.036 3.470
10. Sant Martí 19.333 15.915 12.286 11.025 9.523
Dte. desconegut 56 1.340 3.819 353 1.042
Motiu de la prova
Per control preventiu 102.632 72.540 66.969 57.122 40.595
Per una infracció 1.086 1.723 2.245 5.555 4.447
Per símptomes 6.136 6.213 5.190 3.038 2.893
Accident 980 1.038 1.790 1.549 1.119
2.4. Proves d'alcoholèmia per districte i motiu
 | 2015–2019
 Pruebas de alcoholemia por distrito y motivo. Breath test by district and motivation
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció. Galileo/Sistemes d'Informació. 
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2015 2016 2017 2018 2019
Total 2.162 3.042 3.964 5.149 3.615
Districte
  1. Ciutat Vella 179 357 501 676 395
  2. L'Eixample 191 397 455 657 471
  3. Sants-Montjuïc 108 115 703 1.059 901
  4. Les Corts 132 133 98 135 131
  5. Sarrià-Sant Gervasi 54 127 277 420 240
  6. Gràcia 105 168 205 238 182
  7. Horta-Guinardó 262 184 289 372 214
  8. Nou Barris 309 581 285 263 161
  9. Sant Andreu 642 732 395 477 250
10. Sant Martí 109 171 588 823 593
Dte. desconegut 71 77 168 29 77
Motiu de la prova
Per control preventiu 1.421 1.884 2.671 3.403 2.386
Per una infracció 461 745 767 1.049 729
Per símptomes 238 331 409 542 386
Accident 42 82 117 155 114
Font:  Ajuntament de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció. Galileo/Sistemes d'Informació. 
2.5. Proves drogo test per districte i motiu
 | 2015–2019
 Pruebas drogo test por distrito y motivo. Drug test by district and motivation
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2.6. Personal de la guàrdia urbana per sexe i edat
 | 2015–2019
 Personal de la guardia urbana por sexo y edad. Urban police personnel by sex and age
2015 2016 2017 2018 2019
Total 3.029 2.964 3.056 3.125 3.099
Dones 352 342 380 402 423
Menys de 25 anys 0 0 0 0 1
De 25 a 29 anys 28 20 27 33 26
De 30 a 34 anys 59 48 56 55 71
De 35 a 39 anys 79 81 86 91 97
De 40 a 44 anys 34 46 58 71 90
De 45 a 49 anys 21 18 20 21 36
De 50 a 54 anys 70 45 31 26 21
De 55 a 59 anys 52 74 89 87 68
De 60 a 64 anys 9 10 13 18 13
De 65 anys i més 0 0 0 0 0
Homes 2.677 2.622 2.676 2.723 2.676
Menys de 25 anys 0 0 0 0 16
De 25 a 29 anys 142 103 117 126 109
De 30 a 34 anys 457 386 327 282 248
De 35 a 39 anys 659 621 630 614 581
De 40 a 44 anys 372 469 567 658 702
De 45 a 49 anys 251 250 238 255 335
De 50 a 54 anys 347 330 329 287 257
De 55 a 59 anys 244 251 258 274 333
De 60 a 64 anys 205 212 210 227 89
De 65 anys i més 0 0 0 0 6
Font:  Ajuntament de Barcelona.Gerència de Recursos Humans i Organització. 
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3.1. Tipus de fets coneguts per districte | 2015–2019
 Tipo de hechos conocidos por distrito. Type of facts known by district  
3. Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.   
 Regió Policial Metropolitana Barcelona
 Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. Región Policial Metropolitana Barcelona.   
 Police of the Generalitat-Mossos d'Esquadra. Barcelona Metropolitan Police Region
Tipus 
de fets 
Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DD
2015 171.721 38.581 41.118 20.085 6.826 8.806 7.609 7.606 8.513 10.024 20.377 2.176
2016 173.284 40.822 41.726 18.984 7.244 9.042 7.205 7.701 8.512 9.652 20.409 1.987
2017 186.829 44.241 46.210 20.219 7.444 9.252 7.731 7.871 8.627 10.657 22.417 2.160
2018 219.521 54.056 56.231 24.065 7.794 10.231 10.300 8.852 8.865 11.406 25.650 2.071
2019 226.150 50.436 59.552 25.658 8.627 11.118 9.722 9.996 9.226 12.017 27.481 2.317
A 129.713 35.271 41.065 14.527 4.506 4.082 4.612 2.927 2.813 5.378 12.801 1.731
B 18.512 1.579 3.857 2.072 941 1.869 1.522 1.534 1.294 1.367 2.405 72
C 15.489 4.130 3.121 1.695 529 767 507 586 743 845 2.401 165
D 13.290 1.484 2.403 1.390 588 944 740 1.275 883 1.132 2.387 64
E 11.753 1.349 1.707 1.557 634 482 390 1.081 634 850 2.953 116
F 11.275 1.507 2.544 1.084 489 1.303 763 870 637 633 1.439 6
G 5.738 1.047 1.015 830 181 307 258 384 538 452 699 27
H 4.665 222 942 432 288 794 362 365 262 312 672 14
I 4.448 1.685 1.199 421 120 128 102 104 102 210 367 10
J 2.901 389 384 439 94 100 129 297 406 273 376 14
K 1.615 307 127 218 13 65 52 157 318 176 182 0
L 1.053 552 97 128 25 11 17 30 59 29 103 2
M 663 61 129 99 22 40 41 54 71 45 101 0
N 622 73 88 110 20 8 26 31 83 76 107 0
Ñ 516 67 114 90 28 30 25 24 31 28 65 14
O 469 75 89 71 17 35 20 35 40 21 56 10
P 329 24 61 46 24 33 31 39 22 28 21 0
Q 262 47 40 33 5 13 13 23 24 12 43 9
R 262 64 51 57 4 4 8 14 9 12 39 0
S 181 40 37 31 5 5 7 9 26 7 14 0
T 140 12 15 13 6 7 5 18 44 10 10 0
U 134 17 14 23 2 9 6 9 32 11 10 1
V 133 8 22 12 1 4 18 21 11 10 26 0
X 1.987 426 431 280 85 78 68 109 144 100 204 62
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.
A Furt
B Estafes
C Robatori amb violència i/o intimidació                    
D Danys                                                               
E Robatori amb força interior vehicle                                  
F Robatori amb força                                                                                                           
G  Lesions
H Robatori i furt d'us de vehicle                                      
I Apropiació indeguda                                                                                                         
J Amenaces                                                                                                      
K Ocupació immobles
L Contra la salut pública
M Coaccions
N Trencament de condemna                                                               
Ñ Falsedats documentals                                                     
O Abusos sexuals                                                                                          
P Descobriment i revelació de secrets                          
Q  Agressions sexuals
R Receptació i altres conductes afins
S Entrada a domicili aliè                                                                                                                
T Contra els drets i deures familiars                                 
U Tracte degradant/vexatori
V De la usurpació de l'estat civil
X Altres fets
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc
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3.2. Tipus de fets coneguts resolts per districte
 | 2015–2019
 Tipos de hechos conocidos resueltos por distrito. Types of facts known solved by district
Tipus 
de fets 
Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DD
2015 42.069 10.795 8.850 4.478 1.783 1.931 1.591 1.989 2.504 2.524 5.503 121
2016 41.542 11.866 8.911 4.243 1.794 1.746 1.357 1.671 2.347 2.290 5.204 113
2017 41.473 11.405 9.184 4.285 1.588 1.594 1.298 1.642 2.376 2.549 5.439 113
2018 45.310 12.699 10.297 4.891 1.633 1.613 1.653 1.659 2.308 2.558 5.862 137
2019 46.938 12.863 10.972 5.134 1.717 1.594 1.487 1.890 2.613 2.623 5.899 146
A 18.775 6.615 5.496 1.653 771 251 340 177 281 777 2.370 44
B 4.576 776 795 662 143 221 215 333 466 388 558 19
C 3.752 1.480 1.058 345 102 106 71 76 74 127 307 6
D 2.852 1.055 536 287 84 83 80 102 152 119 344 10
E 2.574 353 347 378 78 84 117 261 376 240 334 6
F 2.094 298 568 205 92 141 134 105 133 150 260 8
G 1.883 131 390 215 82 209 117 145 115 138 334 7
H 1.670 309 390 163 60 160 85 106 87 83 227 0
I 1.314 223 245 145 77 67 55 94 115 101 187 5
J 1.302 250 88 163 12 58 45 125 271 134 156 0
K 998 534 89 119 26 10 15 28 50 27 99 1
L 618 73 89 110 20 8 25 30 80 75 108 0
M 545 46 103 89 15 36 26 42 65 40 83 0
N 522 63 84 65 25 16 15 42 27 38 147 0
Ñ 428 55 97 75 28 26 21 18 21 26 53 8
O 340 52 61 58 10 25 16 32 27 18 36 5
P 255 63 46 59 4 3 8 14 8 13 37 0
Q 186 30 30 24 2 10 10 16 22 9 29 4
R 161 39 33 26 5 4 6 8 21 6 13 0
S 133 10 14 12 6 7 5 18 43 9 9 0
T 133 13 25 20 4 8 8 16 12 13 14 0
U 126 16 12 23 1 9 6 7 32 10 10 0
V 1.701 379 376 238 70 52 67 95 135 82 184 23
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.
A Furt
B Lesions
C Apropiació indeguda                                                                                        
D Robatori amb violència i/o intimidació                
E Amenaces                                                                                           
F Estafes                                                                                                       
G  Robatori i furt d'us de vehicle
H Robatori amb força                                                                         
I Danys                                                                                                     
J Ocupació immobles                                                                                                      
K Contra la salut pública
L Trencament de condemna
M Coaccions
N Robatori amb força interior vehicle                              
Ñ Falsedats documentals                                                    
O Abusos sexuals                                                                                          
P Receptació i altres conductes afins                                  
Q  Agressions sexuals
R Entrada a domicili aliè
S Contra els drets i deures familiars                                   
T Descobriment i revelació de secrets                             
U Tracte degradant / vexatori
V Altres fets
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí 
DD Districte desconegut
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3.3. Tipus de detencions per districte | 2015–2019
 Tipos de detenciones por distrito. Arrest types of by district
Tipus de  
detencions
Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DD
2015 12.511 3.588 2.498 1.650 702 478 300 517 686 407 1.627 58
2016 11.976 3.426 2.361 1.606 689 445 289 538 552 421 1.589 60
2017 12.326 3.454 2.623 1.646 529 398 252 425 642 432 1.866 59
2018 14.972 4.768 3.455 1.819 582 394 304 505 677 493 1.882 93
2019 17.171 5.844 3.964 2.115 684 421 351 507 754 531 1.905 95
A 6.110 2.323 2.135 626 192 66 81 33 50 105 455 44
B 3.025 1.389 525 294 128 66 48 55 100 70 339 11
C 1.424 288 244 178 90 100 43 85 77 77 239 3
D 1.187 634 102 148 28 11 14 42 65 25 109 9
E 1.113 253 186 159 30 35 40 85 118 66 137 4
F 668 122 106 109 21 16 24 50 92 33 92 3
G 475 63 82 78 35 12 7 20 24 11 140 3
H 338 46 66 79 18 4 9 14 41 30 30 1
I 297 57 60 53 27 27 8 6 13 11 34 1
J 207 34 25 28 10 10 13 18 10 14 45 0
K 170 29 33 32 5 13 6 10 13 8 21 0
L 156 90 23 7 0 1 2 2 0 3 26 2
M 148 49 14 47 3 2 8 5 3 4 13 0
N 144 27 18 9 8 5 0 25 7 10 31 4
Ñ 126 22 17 28 3 6 7 13 6 6 17 1
O 119 24 16 28 13 13 2 3 5 3 10 2
P 102 25 24 20 4 0 0 2 13 3 11 0
Q 100 22 19 13 4 4 3 7 11 2 15 0
R 1.262 347 269 179 65 30 36 32 106 50 141 7
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.
A Furt
B Robatori amb violència i/o intimidació
C Robatori amb força                                                                                                 
D Contra la salut pública                                                              
E Lesions                                                                                          
F Amenaces                                                                                                         
G  Robatori amb força interior vehicle
H Trencament de condemna                                                                          
I Estafes                                                                                                       
J Robatori i furt d'us de vehicle                                                   
K Danys
L Apropiació indeguda
M Receptació i altres conductes afins
N Organitzacions i grups criminals                                
Ñ Abusos sexuals                                                 
O Falsedats documentals                                                                                        
P Entrada a domicili aliè
Q  Agressions sexuals
R Altres fets
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí 
DD Districte desconegut
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3.4. Personal de la Policia de la Generalitat- 
 Mossos d'Esquadra per sexe i edat | 2015–2019
 Personal de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra por sexo y edad. Generalitat-Mossos  
 d'Esquadra personnel by sex and age
2015 2016 2017 2018 2019
Total 3.126 3.087 3.036 2.888 2.853
Dones 590 614 587 565 552
De 25 a 29 anys 69 50 30 20 9
De 30 a 34 anys 160 149 121 96 75
De 35 a 39 anys 202 211 196 164 159
De 40 a 44 anys 98 133 156 180 186
De 45 a 49 anys 41 43 56 69 78
De 50 a 54 anys 15 17 16 19 28
De 55 a 59 anys 5 11 11 16 15
De 60 a 65 anys 0 0 1 1 2
Homes 2.536 2.473 2.449 2.323 2.301
De 25 a 29 anys 294 199 128 58 30
De 30 a 34 anys 552 481 448 383 318
De 35 a 39 anys 753 708 646 583 528
De 40 a 44 anys 506 599 658 657 678
De 45 a 49 anys 238 270 314 356 424
De 50 a 54 anys 87 115 141 153 178
De 55 a 59 anys 84 87 83 85 80
De 60 a 65 anys 22 14 31 48 65
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.
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4.1. Indicadors de seguretat | 2015–2019
 Indicadores de seguridad. Security indicators  
4. Sistema de seguretat pública a Barcelona
 Sistema de seguridad pública en Barcelona. Barcelona Public Security System
2015 2016 2017 2018 2019
Resolució de delictes conjunts de la policia (%) 25,7 25,2 23,2 21,8 21,8
Operatius conjunts de la policia (accions) 2.045 1.965 1.506 775 854
Contactes de PG-ME-GUB amb col·lectius i entitats ( ‰ habitants) 11,75 15,55 12,84 13,55 13,72
Ràtio agents GUB (‰ habitants) 1,82 1,84 1,81 1,80 1,84
Denúncies per infracció de l’ordenança de convivència ciutadana 
 (% habitants)
7,01 8,33 6,67 4,97 5,18
Incidents per degradació de l'espai públic (‰ habitants) 1,60 1,90 2,01 1,91 2,25
Incidents en la convivència veïnal (‰ habitants) 21,95 22,93 23,85 22,65 22,66
Incidents per activitats molestes a l’espai públic (‰ habitants) 23,29 25,98 26,86 27,06 27,67
Incidents per activitats indegudes a l'espai públic (‰ habitants) 4,70 4,52 5,11 4,88 5,71
Nota: PG Policia de la Generalitat, ME Mossos d'Esquadra, GUB Guàrdia Urbana de Barcelona.  
Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència de Seguretat i Prevenció.
4.2. Indicadors de seguretat per districte | 2019
 Indicadores de seguridad por distrito. Security indicators by district 























 a l’espai públic
 (‰ habitants)
Barcelona 5,18 2,25 22,66 27,67 5,71
1. Ciutat Vella 44,68 5,11 52,09 106,70 34,25
2. L’Eixample 2,83 3,03 27,42 24,07 8,44
3. Sants-Montjuïc 2,95 2,06 22,91 28,91 4,63
4. Les Corts 0,48 1,87 15,02 18,46 2,35
5. Sarrià-Sant Gervasi 1,42 1,66 19,15 17,93 2,01
6. Gràcia 3,94 1,61 24,10 24,82 2,12
7. Horta-Guinardó 0,46 1,65 17,94 14,80 1,83
8. Nou Barris 0,74 1,61 20,52 21,78 2,88
9. Sant Andreu 0,65 2,02 15,59 19,66 1,59
10. Sant Martí 6,69 2,20 18,01 26,30 3,99
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5.1. Índex de victimització per sexe, edat, àmbit, 
 nacionalitat i districte | 2015–2019
 Índice de victimización por sexo, edad, ámbito, nacionalidad y distrito. Victimisation rate by  
 sex, age, field, nationality and district
5. Enquesta de victimització de Barcelona
 Encuesta de victimización de Barcelona. Survey of victimization of Barcelona
2015 (1) 2016 2017 2018 (1) 2019
Índex global de victimització 23,3 24,9 25,6 31,8 30,9
Sexe
Dones 24,9 24,4 25,2 32,7 30,3
Homes 21,4 25,4 26,0 30,8 31,6
Edat
De 16 a 29 anys 27,6 33,0 33,3 45,5 38,1
De 30 a 44 anys 28,9 29,0 31,2 35,6 38,0
De 45 a 64 anys 21,8 22,2 22,6 30,9 30,5
De 65 anys i més 16,2 17,8 17,8 19,3 18,4
Àmbit
Seguretat personal 15,5 16,8 18,5 23,8 23,7
Vehicle 7,5 7,8 7,2 9,3 8,2
Domicili 2,8 3,4 3,4 4,6 3,5
Segona residència 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9
Botiga/negoci 0,9 0,7 0,6 1,2 0,9
Nacionalitat
Espanyola 21,8 24,7 24,7 30,4 29,2
Unió Europea 22,4 33,6 30,8 39,7 40,9
Extracomunitaris 34,9 21,6 29,3 38,1 36,4
Districte
1. Ciutat Vella - 25,6 36,6 - 45,2
2. L’Eixample - 25,5 28,2 - 33,4
3. Sants-Montjuïc - 27,8 24,7 - 26,0
4. Les Corts - 24,9 20,1 - 26,2
5. Sarrià-Sant Gervasi - 26,0 25,7 - 29,8
6. Gràcia - 21,6 22,7 - 33,1
7. Horta-Guinardó - 20,0 21,2 - 31,6
8. Nou Barris - 24,3 24,1 - 25,5
9. Sant Andreu - 26,7 26,1 - 27,6
10. Sant Martí - 25,1 25,8 - 32,0
(1)  Les enquestes referides a aquest any consten de 1.000 entrevistes i no permeten oferir resultats a nivell de districte.
Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència de Seguretat i Prevenció. Enquesta de victimització de Barcelona.
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2015 (1) 2016 2017 2018 (1) 2019
Índex global de denúncia 21,5 22,7 22,4 18,4 19,5
Sexe
Dones 20,7 23,6 21,9 16,8 19,8
Homes 22,9 21,7 23,0 20,0 19,2
Edat
De 16 a 29 anys 16,7 20,6 17,5 22,5 15,4
De 30 a 44 anys 19,0 19,1 18,0 12,9 16,6
De 45 a 64 anys 21,2 21,4 24,0 17,3 19,3
De 65 anys i més 35,1 38,9 43,5 34,6 42,3
Àmbit
Seguretat personal 23,0 20,1 19,6 14,7 17,1
Vehicle 15,4 18,3 18,4 20,2 17,1
Domicili 32,3 42,7 45,5 38,0 38,4
Segona residència 23,4 42,4 61,6 - 54,2
Botiga/negoci 23,1 31,7 11,3 22,9 24,7
Nacionalitat
Espanyola 22,6 23,1 23,8 21,2 21,4
Unió Europea 14,4 20,1 10,8 5,4 16,0
Extracomunitaris 17,7 20,8 22,3 - 13,6
Districte
1. Ciutat Vella - 13,7 15,1 - 12,0
2. L’Eixample - 19,4 17,4 - 22,1
3. Sants-Montjuïc - 21,6 22,6 - 20,8
4. Les Corts - 25,8 23,4 - 23,9
5. Sarrià-Sant Gervasi - 31,9 34,6 - 19,0
6. Gràcia - 23,8 22,4 - 20,5
7. Horta-Guinardó - 35,1 24,1 - 27,9
8. Nou Barris - 24,0 21,9 - 17,7
9. Sant Andreu - 24,8 29,4 - 19,4
10. Sant Martí - 18,3 21,8 - 16,3
(1)  Les enquestes referides a aquest any consten de 1.000 entrevistes i no permeten oferir resultats a nivell de districte.
Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència de Seguretat i Prevenció. Enquesta de victimització de Barcelona.
5.2. Índex de denúncia per sexe, edat, àmbit,  
 nacionalitat i districte | 2015–2019
 Índice de denuncia por sexo, edad, ámbito, nacionalidad y distrito. Report rate by sex, age, field,  
 nationality and district
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5.3. Percepció de la seguretat a la ciutat i al barri  
 per sexe, edat, nacionalitat i districte | 2016–2020
 Percepción de la seguridad en la ciudad y en el barrio por sexo, edad, nacionalidad y distrito.  
 Security perception of the city and of the neighbourhood by sex, age, nationality and district 
Nivell de seguretat a la ciutat 
(puntuació de 0 a 10)
Nivell de seguretat al barri 
(puntuació de 0 a 10)
2016 (1) 2017 2018 2019 (1) 2020 2016 (1) 2017 2018 2019 (1) 2020
Total 6,2 6,3 6,2 5,2 5,2 6,3 6,5 6,4 5,9 5,9
Sexe
Dones 5,9 6,2 6,0 5,1 5,2 6,0 6,4 6,3 5,9 5,8
Homes 6,5 6,5 6,4 5,3 5,3 6,5 6,6 6,5 5,9 5,9
Edat
De 16 a 29 anys 6,5 6,5 6,4 5,4 5,3 6,3 6,6 6,6 5,9 6,0
De 30 a 44 anys 6,3 6,4 6,3 5,5 5,2 6,3 6,6 6,4 5,9 5,9
De 45 a 64 anys 6,1 6,1 6,1 4,9 5,0 6,1 6,4 6,2 5,5 5,6
De 65 anys i més 6,0 6,2 6,1 5,2 5,4 6,3 6,5 6,5 6,3 6,1
Nacionalitat
Espanyola 6,0 6,1 6,0 5,0 5,0 6,0 6,3 6,2 5,7 5,7
Unió Europea 6,6 6,7 6,4 5,6 5,5 7,2 7,1 6,7 6,4 6,3
Extracomunitaris 7,4 7,6 7,5 6,7 6,3 7,5 7,7 7,5 6,8 6,7
Districte
1. Ciutat Vella - 6,6 6,2 - 5,4 - 5,7 5,2 - 4,1
2. L’Eixample - 6,3 6,3 - 5,1 - 7,1 6,9 - 6,2
3. Sants-Montjuïc - 6,1 6,1 - 5,3 - 6,1 6,2 - 5,6
4. Les Corts - 6,2 6,4 - 5,2 - 7,3 7,3 - 6,8
5. Sarrià-Sant Gervasi - 6,2 6,0 - 4,8 - 7,0 6,8 - 6,5
6. Gràcia - 6,2 6,3 - 5,5 - 6,9 7,0 - 6,8
7. Horta-Guinardó - 6,4 6,2 - 5,1 - 6,5 6,3 - 5,8
8. Nou Barris - 6,3 6,2 - 5,4 - 5,7 5,9 - 5,4
9. Sant Andreu - 6,5 6,2 - 5,2 - 6,3 6,3 - 6,0
10. Sant Martí - 6,4 6,2 - 5,2 - 6,4 6,1 - 5,5
(1)  Les enquestes referides a aquest any consten de 1.000 entrevistes i no permeten oferir resultats a nivell de districte.
Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència de Seguretat i Prevenció. Enquesta de victimització de Barcelona.
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5.4. Percepció dels serveis que donen els cossos 
 policials per districte | 2016–2020
 Percepción de los servicios que dan los cuerpos policiales por distrito. Police services
 perception by district
Districte Serveis dels Mossos d'esquadra 
(puntuació de 0 a 10)
Serveis de la Guàrdia Urbana
(puntuació de 0 a 10)
2016 (1) 2017 2018 2019 (1) 2020 2016 (1) 2017 2018 2019 (1) 2020
Barcelona 6,8 7,2 7,1 6,8 6,7 6,3 6,5 6,7 6,3 6,3
1. Ciutat Vella - 6,9 7,0 - 6,4 6,2 - 6,5 - 6,1
2. L’Eixample - 7,4 7,1 - 6,7 6,5 - 6,8 - 6,2
3. Sants-Montjuïc - 7,1 7,2 - 6,7 6,2 - 6,5 - 6,3
4. Les Corts - 7,1 7,2 - 6,9 6,6 - 6,7 - 6,5
5. Sarrià-Sant Gervasi - 7,3 7,0 - 6,6 6,2 - 6,8 - 6,2
6. Gràcia - 7,1 7,0 - 6,5 6,1 - 6,5 - 6,2
7. Horta-Guinardó - 7,3 7,3 - 6,5 6,1 - 6,8 - 6,3
8. Nou Barris - 7,3 7,3 - 6,9 6,5 - 6,9 - 6,5
9. Sant Andreu - 7,3 7,2 - 6,7 6,2 - 6,8 - 6,4
10. Sant Martí - 7,3 7,1 - 6,7 6,4 - 6,9 - 6,3
(1)  Les enquestes referides a aquest any consten de 1.000 entrevistes i no permeten oferir resultats a nivell de districte.
Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència de Seguretat i Prevenció. Enquesta de victimització de Barcelona.
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Serveis del Cos de Bombers de Barcelona | 2010–2019  
Servicios del Cuerpo de Bomberos de Barcelona. Services of the Barcelona Fire Brigade
Serveis del Cos de Bombers de Barcelona per districte | 2019  
Servicios del Cuerpo de Bomberos de Barcelona por distrito. Barcelona Fire Brigade services by district
Denúncies i actuacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona | 2013–2019   
Denuncias y actuaciones de la Guardia Urbana de Barcelona. Reports and actions of the Barcelona Guardia 
Urbana
  Assistència tècnica    Salvament    Incendi/explosió    Sense actuació
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Assistència tècnica    Salvament    Incendi/explosió    Sense actuació
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
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    Denúncies de la Policia administrativa
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 Furt   Robatori amb violència, força i/o intimidació    Contra la salut pública    Lesions    Amenaces  
Principals detencions dels Mossos d'Esquadra per districte | 2019  
Principales detenciones de los Mossos d'Esquadra por distrito. Main arrests of the Mossos d'Esquadra by district
Índex de victimització de Barcelona | 2010–2019  
Índice de victimización de Barcelona. Rate of victimization of Barcelona 
Índex de victimització (%) per districte | 2019 Índice de victimización (%) por distrito.
Rate of victimization (%) by districte
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500
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 < 30 (5)
 De 30,1 a 35 (4)
 De 35,1 a 40 (0) 
 De 40,1 a 45 (1)
 45,1 i més (0) 
D’entre els 201 Òrgans unipersonals del partit judicial de Barcelona, els Jutjats de Primera 
Instància dedicats als assumptes Civils són els que han signat més resolucions (57.493) al 
llarg del 2019. Encara dins de la Primera Instància, els jutjats de Família s’han ocupat prin-
cipalment de resoldre divorcis, incidents i assumptes relacionats amb mesures no consen-
suades, coetànies i relacionades amb guàrdia, custòdia o aliments de fills menors.  Fora de 
la Primera Instància, els Jutjats Socials, els Penals i els del Contenciós administratiu són els 
que concentren més causes. Pràcticament tots els jutjats han tancat l’any amb més causes 
de les que tenien pendents a l’inici de l’any.
Els Jutjats de Violència sobre la dona palesen un augment dels delictes el 2019 del 5,7%. 
Principalment, han augmentat els delictes contra la llibertat i els associats a trencament de 
condemna i de mesures, si bé els més nombrosos –les lesions- han disminuït un 1,2%. Pel que 
fa als delictes lleus (injúries i vexacions), han repuntat a l’alça. Per contraposició a l’augment 
dels delictes, les denúncies han retrocedit, i ho han fet en totes les modalitats:  presentades 
per les víctimes, pels familiars, per atestats policials i per serveis d’assistència. Els llança-
ments d’habitatges han seguit l’estela ascendent de l’any anterior, en línia amb les dificultats 
d’accés i conservació de l’habitatge que pateix una part significativa de la població.  
Quant a la població reclusa, les xifres de 2019 presenten xifres i perfils similars als de l’any 
anterior: es detecta una moderada reducció del nombre d’empresonats –torna a situar-se 
per sota de les mil persones-, amb un perfil majoritàriament masculí (un 75%) de nacionalitat 
espanyola (62%). Als dos centres penitenciaris que resten actius a la ciutat, els penats són 
majoritàriament adults d’entre 26 i 60 anys (84%), compleixen una pena de fins a vuit anys 
(80%) i majoritàriament estan empresonats per robatoris i delictes relacionats amb el tràfic 
de drogues i contra la salut pública. 
En l’àmbit de la justícia juvenil, 2019 encadena tres anys d’ascens del nombre   de menors ate-
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Conjunt d'actuacions processals del Secretari Judicial que formen part 
del procediment.
Primeres investigacions que es fan en un jutjat quan entra un assumpte, 
abans de decidir quin tipus de procediment concret es seguirà.
Especialitat dins del procediment abreujat per aconseguir l'imminent en-
judiciament de delictes flagrants, i amb alarma social, quan es compleixin 
els requisits fixats legalment per a això.
Procediment judicial que es segueix contra els actes de l'Administració 
Pública i contra les disposicions amb categoria inferior a Llei.
Procediment civil que es segueix per a decidir assumptes en els quals s'ha 
donat contraposició d'interessos entre dues parts.
 
Procediment civil que es segueix per a decidir en assumptes en els quals 
una persona demanda la declaració d'un dret sense oposició de part.
De caràcter rotatori entre els diversos Jutjats del Penal, assegura la pres-
tació dels serveis judicials d'instrucció amb caràcter permanent i ininter-
romput.
 
Òrgan unipersonal que s'ocupa dels processos civils de la ciutat de Bar-
celona.
 
De caràcter electiu per períodes de quatre anys, acompleix funcions re-
presentatives, atén les queixes formulades pels interessats en un plet, 
vetlla pel funcionament del servei de guàrdia i el repartiment dels as-
sumptes, així com dels locals i mitjans materials de les oficines judicials.
 




Tenen competències dels delictes o faltes comesos pels menors d'edat 
penal. 
Enjudicien i sentencien els delictes castigats amb penes no superiors a 
presó menor.
Diligència   
  
Diligències  
prèvies   





administrativa   
Jurisdicció  
contenciosa   
  
Jurisdicció  
voluntària   
Jutjat de  
Guàrdia    
 
Jutjat de  
Primera Instància 
de Barcelona 
Jutjat Degà  
de Barcelona   
 
 
Jutjat del  




Jutjats del  
Penal de  
Barcelona    
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Òrgans unipersonals que s'ocupen dels processos penals de la ciutat de 
Barcelona.
És aquell menor que ha comès fets qualificats en el Codi Penal com a de-
licte o falta i ha estat posat a disposició del jutjat de menors o d'altres 
òrgans jurisdiccionals penals, els quals li han imposat una mesura educa-
tiva a aplicar en medi obert o en centres d'internament.
Pena per als delictes; pot anar d'un mes i un dia a sis mesos privat de 
llibertat.
Pena per a les faltes; pot anar  d'un a trenta dies privat de llibertat.
 
 
Pot anar de sis anys i un dia a dotze anys de presó.
 
 
Pot anar de sis mesos i un dia a sis anys de presó.
 
Pot anar de vint anys i un dia a trenta anys de presó.
És el col·lectiu processat i condemnat penalment.
 
 
És el col·lectiu processat que està privat de llibertat durant la tramitació 
de la causa.
Conjunt d'actuacions judicials que realitza un Tribunal per a poder jutjar 
un cas determinat.
 
Procediment judicial penal que es realitza per a enjudiciar delictes casti-
gats amb penes no superiors a presó major o d'altres de distinta natura-
lesa (multes, retirada permís de conducció, etc.).
És el conjunt de normes que regulen els tràmits que ha de seguir la ju-
risdicció contenciosa i la jurisdicció voluntària; és a dir, les normes que 
regulen les relacions jurídiques dels particulars entre ells, protegint la 
persona i els seus interessos d'ordre moral i patrimonial.
És el conjunt de normes que regulen els tràmits que ha de seguir un tribu-
nal per jutjar la comissió d'un delicte o falta tipificats en el Codi Penal; és 
a dir, les normes que fixen les accions i omissions considerades nocives a 
l'ordre establert, determinades i castigades en exercici de la potestat que 
l'estat té atribuïdes legalment.
Declaració del judici i resolució del Jutge o Tribunal posant fi a la causa, 
absolent o condemnat.
Òrgan col·legiat constituït el 23 de maig de 1989 encarregat de resoldre 
tot el dret de la Comunitat Autònoma de Catalunya, sense perjudici de la 
jurisdicció del Tribunal Suprem. Té competència en matèria social, con-
tenciosa administrativa civil i penal, i és l'última instància en matèria de 
cassació i revisió del dret civil català.
Jutjats  
d'Instrucció  
de Barcelona   
 
Menor atès per 
la Direcció  
General de 
Justícia Juvenil   
Pena d’arrest 
major 
Pena d’arrest  
menor     
 
Pena de presó  
major  
Pena de presó  
menor   
Pena de reclusió 
major   
Població reclusa  
penada   
 
Població reclusa 
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1.1. Òrgans unipersonals del partit judicial de  
 Barcelona | 2019
 Órganos unipersonales del partido judicial de Barcelona. Single-member bodies of 
 the judicial district of Barcelona
1. Jutjat Degà de Barcelona
 Juzgado Decano de Barcelona. Dean court of Barcelona
(1)  Segons Llei de demarcació i de planta judicial.
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.








1a Instància (família) 8
Menors 6
Vigilància penitenciària 5
Violència sobre la dona 5
Penals (d'execucions) 4






Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.








Civils 56.805 63.360 57.493 63.072
Verbals arrendaticis 1.149 4.381 4.327 1.234
Verbals possessoris 622 1.297 1.170 763
Mesures cautelars 219 978 985 226
Canviaris 161 174 166 175
Monitoris europeus 150 1.069 955 265
Processos europeus d'escassa quantia 78 263 224 117
Divisió de patrimonis 60 25 29 55
Fallides i concursos de creditors 10 0 1 9
Incidents de l'art. 241.1 LOPJ 9 115 108 16
Verbals possessoris ocupació 
il·legal de vivendes 8 6 10 4
Suspensions de pagament 
i quitament i espera 0 0 0 0
Resta monitoris 5.550 20.476 19.508 6.609
Resta ordinaris 39.827 15.596 11.812 43.698
Altres processos 8.962 18.980 18.198 9.901
Família 3.073 8.370 8.532 2.973
Divorcis consensuats 287 2.249 2.309 227
Incidents 305 1.106 998 422
Divorcis no consensuats 527 839 893 473
Modificació mesures no consensuades 487 743 779 506
Mesures coetànies 294 791 810 286
Guarda, custòdia o aliments de fills 
menors no matrimonials consensuats 122 735 741 116
Guarda, custòdia o aliments de fills 
menors no matrimonials no consensuats 427 586 619 394
Modificació mesures consensuades 63 441 450 56
Oposició a resolucions administratives 
sobre protecció de menors 206 255 303 158
Mesures prèvies 46 194 201 39
Judicis verbals 115 130 114 131
Separació consensuada 45 87 77 54
Mesures cautelars 15 66 62 6
Altres processos 134 148 176 105
Estat civil i capacitat 1.115 1.708 1.973 851
Sobre la capacitat de les persones 1.018 1.105 1.430 693
Mesures coetànies 58 338 269 127
Mesures prèvies 22 177 177 22
Judicis ordinaris 0 0 0 0
Judicis verbals 0 1 0 1
Resta d'incidents 8 50 55 4
Altres processos 9 37 42 4
1.2. Jutjats de Primera Instància | 2019 
 Juzgados de Primera Instancia. First instance Civil Courts
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1.3. Jutjats Mercantils de Barcelona | 2019 
 Juzgados Mercantiles de Barcelona. Business Courts of Barcelona
1.4. Jutjats del Penal de Barcelona | 2019 
 Juzgados de lo Penal de Barcelona. Barcelona Criminal Court




Pendents de l'any anterior 3.626





Pendents al finalitzar l'any 4.200
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.
Moviment d'assumptes Pendents 
inici d'any
Ingressats Reoberts Resolts Pendents a 
final d'any
Jutjats penals (sentenciadors)
Moviment gral. assumptes fins a sentència 8.345 12.783 1.129 14.878 8.626
Processos sobre violència domèstica 232 295 6 332 192
Procediment oral 95 160 6 162 89
Judicis ràpids 137 135 0 170 103
Processos violència sobre la dona LO 1/04 714 2.131 65 2.038 1.009
Procediment oral 218 999 61 977 371
Judicis ràpids 496 1.132 4 1.061 638
Jutjats penals (executòries)
Moviment d'executòries 14.932 12.437 10.740 22.628 15.481
De jutjats penals 9.814 8.413 7.536 15.784 9.979
De jutjats d'instrucció 4.755 3.869 2.883 6.486 5.021
De jutjats de violència sobre la dona 363 155 321 358 481
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1.5. Jutjats Socials de Barcelona | 2019 
 Juzgados Sociales de Barcelona. Barcelona Labour Court
1.6. Jutjats de Vigilància Penitenciària | 2019 
 Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Prison Supervision Court
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.
Nota: Jutjats 1, 2, 4, 5 i 6 de Vigilància Penitenciària amb seu a Barcelona.
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.
Concepte Pendents 
any anterior
Ingressats Resolts Pendents a 
final d'any
Permisos de sortida 405 7.782 7.677 366
Recursos contra sancions disciplinàries 135 1.459 1.425 67
Recursos sobre classificació en grau 151 1.644 1.622 152





Ingressats Demandants Reiniciats Acumulats Resolts Pendents a 
final d'any
Total 27.743 33.025 36.426 122 347 31.878 28.658
Acomiadaments 6.632 12.583 13.575 23 147 11.434 7.657
Seguretat Social 9.202 8.670 8.694 14 69 8.748 9.069
Quantitats 9.172 8.903 10.938 21 96 8.844 9.185
Impugnació actes administratius 
matèria laboral i seguretat social 761 618 664 14 13 588 769
Modificacions substancials de
les condicions de treball 260 533 559 10 3 578 220
Accidents treball, malalties 
professionals i prevenció
riscos laborals 679 363 363 5 7 316 724
Conflictes col·lectius 84 164 245 8 4 178 73
Drets fonamentals i 
llibertats públiques 93 133 188 2 0 117 101
Matèria Electoral 30 39 40 2 1 46 23
Altra índole 830 1.019 1.160 23 7 1.029 837
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1.7. Jutjats de Menors | 2019 
 Juzgados de Menores. Juvenile Court
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.
Moviment d'assumptes fins a sentència Pendents 
any anterior
Ingressats Reoberts Remesos 
durant l'any
Resolts Pendents a 
final d'any
Àrea penal 2.059 3.550 106 3 3.401 2.649
Violència domèstica 134 119 10 0 125 138
Violència de gènere 7 19 1 0 21 6
Resta 1.918 3.412 95 3 3.255 2.505
Àrea civil 0 0 0 0 0 0
Moviment d'assumptes per matèria Pendents 
any anterior
Ingressats Reoberts Acumulats Resolts Pendents a 
final d'any
Total 7.994 8.747 94 17 8.016 8.815
Drets fonamentals 24 88 2 0 63 51
Relatius a estrangers 1.520 2.780 24 3 2.276 2.051
Activitat administrativa 767 972 3 3 850 899
Responsabilitat patrimonial 952 1.058 13 0 911 1.112
Dret tributari 1.108 1.025 9 1 919 1.222
Funció Pública 1.256 928 5 5 828 1.356
Urbanisme i ordenació territorial 930 483 22 3 562 873
Administració Laboral i Seguretat Social 453 261 2 1 355 370
Autorització d'entrada en un domicili 23 284 0 0 281 23
Contractació administrativa 174 156 3 0 114 220
Domini públic i propietats especials 11 4 0 0 2 13
Expropiació forçosa 30 14 0 0 21 25
Medi ambient 15 0 0 0 0 13
Electoral 1 12 0 0 12 1
Disciplina esportiva en matèria de dopatge 0 0 0 0 0 0
Altres 730 682 11 1 822 586
1.8. Jutjats Contenciosos Administratius | 2019 
 Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Administrative Litigation Courts
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1.9. Jutjats d'Instrucció | 2015–2019 
 Juzgados de Instrucción. Examining Magistrate's Court
(1)  Inclou Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional, etc. 
(2) Inclou les presons de Can Brians, Quatre Camins, Dones, Homes i Ponent.
(3)  Una diligència pot fer referència a diversos delictes.
Nota:  la nova regulació de l'any 2016 ha fet que s'hagi reduït el nombre de procediments penals que tenen entrada als jutjats d'instrucció, 
 reforma comporta que els sobreseïments provisionals per falta d'autor conegut que s'arxivaven als jutjats ara estiguin als arxius policials.
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.
2015 2016 2017 2018 2019
Origen de les diligències de guàrdia 288.673 119.536 116.351 117.726 139.431
Diligències policíaques  (1) 202.302 64.246 63.445 68.487 83.968
Informes d'hospitals i clíniques 35.548 34.911 36.916 37.324 41.452
Denúncies de particulars 12.353 7.824 7.158 5.367 7.200
Crida i cerca 4.542 4.580 4.461 4.512 5.113
Inhibicions 32.527 6.381 3.031 1.085 1
Querelles 697 772 818 648 665
Diligències dels centres penitenciaris (2) 304 335 204 135 186
Comunicació d'altres organismes 86 90 98 55 0
Ministeri fiscal, menors i fiscalia de menors 80 211 152 34 402
Altres 234 186 68 79 444
Diligències de guàrdia segons delictes (3) 287.932 115.908 115.516 108.948 120.725
Lesions 44.888 39.893 39.089 37.206 37.574
Furt 97.705 12.719 12.211 11.574 12.614
Robatori 46.637 10.630 9.938 11.439 13.267
Estafa 16.284 5.579 4.956 5.066 4.045
Diligències judicials diverses 11.487 7.861 7.192 4.921 563
Crida i cerca 4.614 4.649 4.462 4.512 5.113
Apropiació indeguda 2.785 1.872 2.133 3.011 0
Contra la seguretat vial 2.681 2.917 2.786 2.189 29
Danys 14.041 2.373 2.558 2.177 1.855
Amenaces 2.633 2.011 1.914 1.935 2.508
Intervenció centre psiquiàtric 21 18 1.850 1.862 2.715
Defunció 1.889 1.745 1.723 1.839 1.650
Usurpació 3.524 3.316 3.052 1.689 613
Salut pública 1.765 1.674 1.786 1.592 241
Agressió sexual 886 959 943 1.235 1.242
Falsedat 1.173 1.108 1.007 1.000 1.008
Altres 34.919 16.584 17.916 15.701 35.688
Persones detingudes que 18.739 17.694 17.211 22.230 21.095
ingressen a presó 1.599 1.480 1.497 1.576 1.821
queden en llibertat 9.824 9.696 10.298 12.679 14.932
no passen al Jutjat de Guàrdia 7.316 6.518 5.416 7.975 4.342
Persones detingudes per 18.739 17.694 17.211 22.230 21.095
Policia Nacional 2.829 2.370 1.717 2.731 2.903
Mossos d'Esquadra 15.723 15.182 15.317 19.379 18.096
Guàrdia Civil 187 142 177 120 96
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1.10. Jutjats de Violència sobre la dona.  
 Per tipus de delictes i faltes | 2015–2019 
 Juzgados de Violencia sobre la mujer. Por tipo de delitos y faltas. Violence against woman court.
 By crimes and misdemeanor
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.
Tipus 2015 2016 2017 2018 2019
Delictes 6.519 6.667 6.386 6.029 6.373
Homicidi 7 6 6 6 3
Avortament 0 0 1 0 2
Lesions al fetus 0 0 0 0 0
Lesions 5.347 5.070 4.877 4.240 4.189
Contra la llibertat 529 652 531 708 959
Contra la llibertat i indemnitat sexuals 49 83 99 110 115
Contra la intimitat i dret a la pròpia imatge 0 0 33 51 76
Contra l'honor 0 0 22 29 31
Contra la integritat moral 48 49 50 45 59
Contra drets i deures familiars 37 54 30 30 24
Trencament de condemna 76 193 198 229 262
Trencament de mesures 137 345 354 411 443
Altres 289 215 185 170 210
Delictes lleus 150 117 119 109 183
Injúries 91 71 79 61 111
Vexacions 52 46 33 42 64
Altres 7 0 7 6 8
Denúncies 5.142 5.188 5.555 5.083 4.095
Presentada directament per la víctima 78 76 954 400 94
Presentada directament per els familiars 12 22 69 56 20
Per atestats policials 4.337 4.444 4.067 4.073 3.469
Part de lesions rebut directament en el jutjat 685 625 437 491 476
Serveis d'assistència/tercers en general 30 21 28 63 36
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1.11. Jutjats del Registre Civil | 2015–2019 
 Juzgados del Registro Civil. Civil Register Court
2015 2016 2017 2018 2019
Certificacions 453.074 441.968 412.584 392.771 372.717
Naixement 291.544 290.074 290.307 291.597 287.293
Matrimoni 16.770 20.332 18.963 19.410 18.607
Defunció 127.419 105.762 77.969 50.816 38.655
Fes de vida 8.549 7.879 6.871 12.305 11.573
Llibres de família 8.792 17.921 18.474 18.643 16.589
Inscripcions 74.116 71.346 79.783 76.228 80.650
Naixement 16.778 18.128 18.610 18.528 17.335
Matrimoni 3.745 4.615 4.785 4.290 4.192
Defunció 16.995 16.600 17.115 16.982 16.372
Naixement. nacionalitat 14.508 12.849 12.309 11.669 21.314
Adopcions internacionals 53 42 37 27 21
Marginals 21.906 18.982 26.822 24.615 21.316
Fetus 131 130 105 117 100
Expedients 21.562 16.627 14.480 11.817 12.341
Nacionalitats 12.297 7.318 5.844 3.774 4.133
Matrimonis 6.142 6.283 6.060 5.482 5.506
Altres 652 685 605 583 546
Fora de termini 148 134 131 112 128
Amb errors 2.323 2.207 1.840 1.866 2.028
Actes. exhorts i actes d'auxili registral 41.821 56.159 60.515 57.952 44.688
Actes 0 10.673 11.064 10.798 10.705
Exhorts i comunicacions 41.540 45.187 49.174 46.965 33.863
Auxili registral 281 299 277 189 120
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019
1.12. Llançaments | 2016–2019 
 Desalojos. Eviction
2016 2017 2018 2019
Llançaments 3.957 3.598 4.880 4.770
Habitatge 3.024 2.783 3.990 4.010
Locals 492 425 534 527
Hipotecari habitatge 369 355 333 208
Hipotecari local 72 35 23 25
Tipus llançaments 3.957 - 4.880 4.770
Positius 2.049 - 2.197 2121
Resta 1.908 - 2.683 2649
Assistits per Serveis Socials 587 843 1.018 1.446
Font:  Jutjat Degà de Barcelona. Memòria 2019.
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
2.1. Població reclusa per sexe, situació processal-penal
 i nacionalitat | 2010–2019
 Población reclusa por sexo, situación procesal-penal y nacionalidad. Inmate population by sex,  
 criminal-process situation, and nationality
2. Població reclusa en centres penitenciaris
 Población reclusa en centros penitenciarios. Inmate population at penitentiary facilities 




CP Obert 1 CP Obert 2 
(Trinitat)
2010 2.730 534 1.754 217 225
2015 1.853 543 871 140 299
2016 1.881 557 924 123 277
2017 948 558 - - 390
2018 1.009 589 - - 420
2019 981 553 - - 428
Sexe
Dones 249 174 - - 75
Homes 732 302 - - 430
Situació processal-penal
Penats 904 476 - - 428
Preventius 77 77 - - 0
Nacionalitat
Espanyola 611 183 - - 58
Estrangera 370 228 - - 142
Marroc 82 42 - - 40
R. Dominicana 47 23 - - 24
Colòmbia 34 24 - - 10
Equador 26 13 - - 13
Perú 26 19 - - 7
Brasil 23 23 - - 0
Nigèria 16 8 - - 8
Bolívia 14 9 - - 5
Altres 102 67 - - 35
Permisos concedits als interns
2n grau 31 20 - - 11
3r grau 1.102 358 - - 744
Extraordinari 30 28 - - ...
Programat 2 ... - - ...
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2.2. Població penada per sexe, edat, durada i grau de 
 condemna i delictes | 2010–2019 
 Población penada por sexo, edad, duración y grado de condena y delitos. Inmate population  
 by gender, age, length of the sentence and degree of conviction and crimes
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.




CP Obert 1 CP Obert 2 
(Trinitat)
2010 1.469 424 603 217 225
2015 1.281 476 207 299 299
2016 1.272 473 245 277 277
2017 891 501 - - 390
2018 922 502 - - 420
2019 904 476 - - 428
Sexe
Dones 174 174 - - 0
Homes 730 302 - - 428
Edat
De 18 a 25 anys 79 30 - - 49
De 26 a 40 anys 381 211 - - 170
De 41 a 60 anys 379 205 - - 174
Més de 60 anys 65 30 - - 35
Durada de condemna
Fins a 3 anys 344 173 - - 171
De 4 a 8 anys 379 204 - - 175
De 9 a 15 anys 113 62 - - 51
De 16 a 20 anys i de 21 a 30 anys 48 31 - - 17
Sense qualificar i codi penal derogat 20 6 - - 14
Grau de classificació
1r grau 0 0 - - 0
2n grau 31 31 - - 0
3r grau 847 420 - - 427
4t grau 26 25 - - ...
Segons delictes
Robatoris 215 106 - - 109
Robatori 15 9 - - 6
Robatori amb violència i intimidació 125 59 - - 66
Robatori amb força en les coses 49 20 - - 29
Robatori en casa habitada 26 18 - - 8
Contra la salut pública 89 50 - - 39
Contra elaboració tràfic drogues 147 77 - - 70
Homicidi 41 34 - - 7
Furt 44 33 - - 11
Lesions 42 34 - - 8
Assassinat 42 36 - - 6
Estafa 33 23 - - 10
Falsificació documents (codis 9395 i 9392) 19 7 - - 12
Altres 232 76 - - 156
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. 
3.1. Menors atesos segons sexe i edat | 2015–2019
 Menores atendidos según sexo y edad. Juvenile population attended by sex and age
3. Justícia Juvenil. Jurisdicció de menors
 Justicia Juvenil. Jurisdicción de menores. Juvenile Justice. Jurisdiction for minors
Edat Total Noies Nois
2015 871 186 685
2016 819 177 642
2017 813 152 661
2018 852 144 708
2019 880 127 753
De 14 anys 44 8 36
De 15 anys 119 19 100
De 16 anys 174 27 147
De 17 anys 247 44 203
De 18 anys 210 19 191
De 19 anys 65 9 56
De 20 anys 13 1 12
De 21 anys 2 0 2
De 22 anys 3 0 3
De 23 anys 0 0 0
De 24 anys 2 0 2
De 25 anys 1 0 1
3.2. Menors atesos per districte de residència 
 | 2015–2019 







1. Ciutat Vella 79
2. L’Eixample 53
3. Sants-Montjuïc 107
4. Les Corts 7
5. Sarrià-Sant Gervasi 38
6. Gràcia 67
7. Horta-Guinardó 94
8. Nou Barris 84
9. Sant Andreu 76




3.3. Delictes o faltes comesos | 2019 
 Delitos o faltas cometidos. Crimes or misdemeanor committed
Nota: delictes i faltes anuals acompanyen les demandes d'aplicació de programes o mesures  de la DGEPCJJ segons la Llei Orgànica 5/00
 de Responsabilitat penal dels menors.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
Tipus Delictes Faltes
Total 1.437 13
Contra la vida 8 0
Lesions 268 7
Contra la llibertat 83 0
Contra la integritat moral 27 0
Contra la llibertat sexual 49 0
Contra la intimitat 10 0
Contra l'honor 2 0
Contra el patrimoni 823 6
Contra la seguretat col·lectiva 58 0
Falsedats documentals 3 0
Contra l'administració de justícia 16 0
Contra els drets fonamentals 11 0
Contra l'ordre públic 73 0
Altres delictes o faltes 6 0
Nota: el nombre total d'intervencions és superior al nombre de menors i joves perquè n'hi ha que passen per més d'un programa d'intervenció.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
3.4. Intervencions de la Direcció General | 2019 
 Intervenciones de la Dirección General.  General Direction Interventions





Informes d'assessorament sobre mesures cautelars 236 183
Informes d'assessorament tècnic 908 413
Programes de mediació i reparació 232 209
Execució de mesures judicials
Convivència amb altres persones 5 5
Convivència cautelar amb altres persones 4 4
Llibertat vigilada 370 353
Llibertat vigilada cautelar 95 95
Permanència de cap de setmana en domicili 2 2
Règim internament en llibertat vigilada 10 10
Realització tasques socioeducatives 35 34
Prestacions en benefici de la comunitat 39 39
Tractament terapèutic ambulatori 5 5
Internament en un centre 108 89
Internament cautelar en centre 123 111
Internament en centre terapèutic 10 8
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Moviments d'assumptes per jutjats | 2019 
Movimientos de asuntos por juzgados. Movements of matters by courts
Tipus de delictes als Jutjats de Violència sobre la dona | 2010–2019  
Tipo de delitos en los Juzgados de Violencia sobre la mujer. Types of crimes in the Courts of Violence on Women
Població reclusa a Barcelona per sexe | 2010–2019  
Población reclusa en Barcelona por sexo. Imprisoned population by sex
 Pendents de l'any anterior    Ingressats durant l'any    Resolts durant l'any    Pendents a final d'any   
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
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Població reclusa a Barcelona per centre penitenciari |  2010–2019   
Población reclusa en Barcelona por centro penitenciario. Imprisoned population by centre
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Menors atesos per edat i sexe | 2019  
Menores atendidos por edat y sexo. Juvenile attended according sex and age
 Noies     Nois









Menors atesos per districte de residència | 2019
Menores atendidos por distrito de residencia. Juvenile attended by district of residance
 < 25 [1]
 De 26 a 50 [1]
 De 51 a 75 [2] 
 De 76 a 100 [4]
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El manteniment de la trajectòria expansiva de l’economia al llarg del 2019 té un reflex  directe 
en la creació d’ocupació i en la reducció de l’atur. Un impuls que -tot i apuntar senyals d’alenti-
ment del creixement-, enllaça un quinquenni de creixement que situa les xifres de treballadors 
afiliats al sistema de la seguretat social en màxims històrics: el conjunt de persones afiliades a 
tots els règims assoleix 1.151.665 persones, un 1,1 % més que un any enrere. Els dos règims que 
concentren més treballadors (Règim general i autònoms) augmenten un 1,3% els seus afiliats en 
relació amb l’any anterior.
La distribució sectorial dels treballadors en alta a la seguretat social reflecteix el pes dels prin-
cipals sectors econòmics de l’economia de Barcelona i, en especial, l'absolut protagonisme del 
sector serveix en aplegar un 90,7% dels treballadors. Dins d’aquests, destaquen els epígrafs que 
contenen les activitats relacionades amb el comerç, el transport i l’hostaleria (amb un 27,6% dels 
treballadors), l’administració pública, educació, sanitat i serveis socials (24,0%) i les activitats 
professionals, científiques i administratives (21,5%). 
Les dades de l’enquesta de població activa ofereixen una visió de la situació laboral de la pobla-
ció, amb marcades diferències per dones i homes: les taxes globals d’activitat (55,7%) i d’ocu-
pació (51,4%) de les dones són més baixes que les dels homes (66,6% i 60,5% respectivament). 
També ho és la taxa d’atur (7,8% per les dones i 9,1% pels homes). 
En sintonia amb la creació d’ocupació, els registres d’aturats evolucionen a la baixa i se situen 
en la xifra més baixa dels darrers anys (69.047 persones, un 0,4% menys que un any enrere). 
D’aquestes persones, un 54% són dones, un 60% té com a màxim estudis secundaris i un 78% 
és de nacionalitat espanyola. La distribució d’aquests aturats per barris segueix el patró de de-
sigualtat territorial conegut, molt relacionat amb el de la renda.
Les dades de contractes laborals registrats reflecteixen l’enorme rotació i precarietat existent 
al mercat de treball.  Al llarg del 2019 s’han signat 1,2 milions de contractes laborals, dels quals 
només un 13,9% eren indefinits i un 43,4% eren de durada inferior a un mes.  Les dones signen 
menys contractes indefinits i més temporals que els homes.  
De mitjana, els residents a Barcelona han rebut uns ingressos salarials de 30.807 € bruts durant 
2018, un 1,8% nominal més que un any enrere. Com és habitual, els salaris mitjans de les dones 
(27.203 euros) són inferior als dels homes (34.534): la bretxa salarial per sexes se situa a l’entorn 
del 21,2%, a l’entorn de la de l’any anterior. Aquesta bretxa és generalitzada, i es reprodueix pràc-
ticament a tots els nivells educatius, edats, nacionalitats, categories professionals i sectors. A 
banda del sexe, l’edat, el sector en el què es treballa, el tipus de contracte i de jornada marquen 
enormes diferències salarials: els joves, les persones de nacionalitat estrangera que treballen a 
l’hostaleria o als serveis socials, i els que tenen contractes temporals o a jornada parcial reben 
uns salaris força per sota de la mitjana.
 
Treball i  
teixit productiu
10.
Trabajo y tejido productivo
Employment and Business Environment
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Resultat de la suma de les demandes d'ocupació pendents del mes ante-
rior i de les registrades durant el mes en curs, menys les baixes de deman-
des en el mes en curs i les demandes de no aturats.
  
Es considera aturat tota persona que no té feina i n'està buscant.
Agrupa els col·lectius de treballadors d'una empresa, homogenis respec-
te de la cotització de cada província. La informació es refereix als centres 
de cotització inscrits i en alta del Règim General i del Règim especial de la 
mineria del carbó. La realització per branca d'activitat es realitza seguint 
la CCAE-93 fins l'any 2008 i a partir de 2009 la nova CCAE-09. L'any 2008 
s'han refet les sèries amb la nova CCAE-09, i està associada al col·lectiu 
de treballadors per centre de cotització i no per empresa o establiment.
El DIRCE (Directori Central d'Empreses) reuneix en un sistema d'informa-
ció únic, a totes les empreses espanyoles i als seus establiments ubicats 
en el territori nacional. El responsable d'aquesta informació és l'INE i a 
petició del Departament d'Estadística de l'Ajuntament ha realitzat per 
Barcelona una explotació específica pel municipi. Cal advertir i així ho fa 
constar l'INE del caràcter no oficial d'aquestes dades a més de la menor 
fiabilitat de les dades per àmbits territorials inferiors al provincial.
 
Estimació del salari brut anual per treballador resident a la ciutat segons 
un conjunt de característiques dels treballadors i dels contractes. La in-
formació s'obté a partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL), 
amb una mostra aleatòria del 4% del total de registres anonimitzats pro-
cedents del creuament de les dades de la Seguretat Social amb dades 
fiscals i padronals. 
La Companyia mercantil és un contracte en el qual dues o més persones 
tenen la obligació de posar en un fons comú béns amb la finalitat d'obtenir 
lucre. La seva constitució es realitza per escriptura pública davant notari. 
Les societats mercantils poden adoptar alguna de les següents formes: 
Anònimes, de responsabilitat limitada, regular col·lectiva, comanditària 
simple o per accions.
0. Notes aclaridores
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Es recull el nombre de societats inscrites en el Registre Mercantil en el 
mes de referència independentment de la data en què es varen començar 
les operacions comercials. L'explotació estadística pel municipi de Barce-
lona l'ha realitzada l'INE com a comanda a mida.
És la relació percentual entre la població activa i la població de 16 a 64 
anys.
 
És la relació percentual entre l'atur total registrat i la població activa de 
16 a 64 anys.
 
És la relació percentual entre la població ocupada i la població de 16 a 64 
anys.
És la relació percentual entre la població activa i la població de 16 anys 
i més.
És la relació percentual entre l'atur total registrat i la població activa de 
16 anys i més.






Taxa específica  
d'activitat   
Taxa específica 
d'atur   
Taxa específica 




Taxa global  
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1.1. Treballadors del règim general per secció 
 econòmica | 2010–2019
 Trabajadores del régimen general por sección económica. General regime  
 occupied by economic section
1. Afiliació a la Seguretat Social
 Afiliación a la Seguridad Social. Registered in Social Security
Secció econòmica (CCAE-2009) 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 874.976 876.369 908.135 934.389 965.851 978.275
A. Agricultura, ramaderia i pesca 261 247 282 235 242 264
B. Indústries extractives 55 29 29 32 53 52
C.  Indústries manufactureres 65.373 55.327 55.985 56.946 56.810 54.774
D.  Energia elèctrica i gas 2.403 2.271 2.182 2.111 2.034 1.899
E.  Aigua, sanejament, residus 10.385 9.386 9.822 9.953 9.893 4.895
F.  Construcció 37.165 22.312 23.343 24.778 25.550 25.652
G.  Comerç i reparacions 132.169 126.930 130.782 133.441 135.006 136.579
H.  Transports i emmagatzematge 40.340 37.595 37.350 39.958 43.478 42.860
I.  Hostaleria 58.243 68.352 73.152 74.625 77.919 79.498
J.  Informació i comunicacions 45.844 51.895 55.581 59.776 63.637 69.162
K.  Activitats financeres i d’assegurances 40.051 35.375 33.348 32.957 33.331 33.181
L.  Activitats immobiliàries 9.429 11.421 11.795 11.728 12.292 12.670
M.  Activitats professionals, tècniques 69.070 70.668 75.462 80.456 84.938 89.147
N.  Activitats administratives i serveis auxiliars 93.696 103.725 108.276 116.268 119.979 118.637
O.  Administració pública 77.134 81.045 84.375 74.311 77.124 79.570
P.  Educació 60.602 63.988 66.112 68.830 70.688 71.895
Q.  Activitats sanitàries i serveis socials 82.199 87.023 90.008 96.388 99.736 103.110
R.  Activitats artístiques, recreatives 20.039 20.154 21.061 21.725 22.879 24.033
S.  Altres serveis 25.612 23.678 24.353 25.135 25.602 25.731
T.  Llars que ocupen personal domèstic 4.589 4.581 4.458 4.344 4.236 4.166
U.  Organismes extraterritorials 317 367 379 392 424 500
Nota:  treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social al 4t trimestre de l'any. 
 La secció A correspon al sector Agricultura; de la B a la E corresponen a Indústria; la F a Construcció i de la F a la U a Serveis.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Nota:  treballadors afiliats al Règim d'autònoms de la Seguretat Social al 4t trimestre de l'any. 
 La secció A correspon al sector Agricultura; de la B a la E corresponen a Indústria; la F a Construcció i de la F a la U a Serveis.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nota:  dades corresponents al quart trimestre de cada any. 
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
        MUFACE, MUGEJU i ISFAS. 
1.2. Treballadors del règim d'autònoms per secció 
 econòmica | 2010–2019
 Trabajadores del régimen de autónomos por sección económica. Self-employed regime workers by  
 economic section
1.3. Treballadors afiliats al sistema de la seguretat 
 social | 2010–2019
 Trabajadores afiliados al sistema de la seguridad social. Social security system affiliated workers
Secció econòmica (CCAE-2009) 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 114.151 116.998 119.217 120.333 123.260 124.905
A. Agricultura, ramaderia i pesca 156 183 191 175 200 191
B. Indústries extractives 7 16 23 22 33 49
C.  Indústries manufactureres 7.304 6.076 6.063 5.966 5.867 5.696
D.  Energia elèctrica i gas 23 27 34 26 26 29
E.  Aigua, sanejament, residus 32 46 58 57 51 54
F.  Construcció 9.012 7.920 7.922 8.133 8.308 8.529
G.  Comerç i reparacions 28.030 27.402 27.250 26.579 26.116 25.626
H.  Transports i emmagatzematge 8.392 7.507 7.797 8.290 8.842 9.219
I.  Hostaleria 10.275 10.705 10.759 10.857 10.911 11.029
J.  Informació i comunicacions 4.242 5.197 5.403 5.574 6.004 6.136
K.  Activitats financeres i d’assegurances 2.003 2.107 2.182 2.143 2.214 2.202
L.  Activitats immobiliàries 2.228 2.519 2.686 2.801 2.990 3.103
M.  Activitats professionals, tècniques 16.076 19.544 20.408 20.781 21.788 22.396
N.  Activitats administratives i serveis auxiliars 6.513 6.638 6.784 7.042 7.129 7.147
O.  Administració pública 17 38 42 51 61 74
P.  Educació 2.787 3.466 3.723 3.827 4.034 4.307
Q.  Activitats sanitàries i serveis socials 4.578 5.532 5.752 5.829 5.956 6.149
R.  Activitats artístiques, recreatives 4.523 4.540 4.553 4.493 4.822 4.800
S.  Altres serveis 7.947 7.511 7.558 7.653 7.871 8.129
T.  Llars que ocupen personal domèstic 6 12 11 15 14 11
U.  Organismes extraterritorials 0 12 18 19 23 29
Seguretat social 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 1.042.897 1.049.662 1.082.082 1.106.768 1.139.559 1.151.665
Règim general 874.976 876.369 908.135 934.389 965.851 978.275
Règim E. autònoms 114.151 116.998 119.217 120.333 123.260 124.905
Sistema E. Treb. Llar 23.261 32.061 31.561 30.348 29.393 28.093
Sistema E. Agrari 766 111 136 138 134 148
Règim E. del Mar 1.853 1.916 2.122 2.136 2.099 2.121
Funcionaris civils estat (MUFACE) 22.759 17.553 16.397 15.515 15.016 14.316
Funcionaris justícia (MUGEJU) 3.782 3.445 3.359 2.819 2.718 2.757
Funcionaris militars (ISFAS) 1.349 1.209 1.155 1.090 1.088 1.050
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2.1. Situació laboral de la població per trimestre | 2019
 Situación laboral de la población por trimestre. Population labour situation by quarter
2.2. Taxes globals d'activitat, d'ocupació 
 i d'atur per sexe | 2019
 Tasas globales de actividad, de ocupación y de paro por sexo. Global rates of activity, occupation  
 and unemployment by sex
2.3. Taxes específiques d'activitat, d'ocupació 
 i d'atur per sexe | 2019
 Tasas específicas de actividad, de ocupación y de paro por sexo.  Specifics rates of activity,
 occupation and unemployment by sex
2. Enquesta de Població Activa (EPA) 
 Encuesta de Población Activa (EPA). Labor Force Survey EPA
Situació laboral 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes
Total (milers) 1.352,1 709,5 642,6 1.359,7 716,1 643,6 1.362,8 719,1 643,7 1.365,3 723,4 641,9
Població activa 811,8 397,7 414,1 827,6 404,6 423,0 833,9 410,9 423,0 830,6 403,2 427,4
Població ocupada 735,7 360,6 375,1 747,1 363,9 383,2 755,7 364,3 391,4 760,3 371,8 388,5
Població aturada 76,1 37,1 39,0 80,5 40,7 39,8 78,2 46,6 31,6 70,3 31,4 38,9
Població no activa 540,3 311,8 228,5 532,1 311,5 220,6 528,9 308,2 220,7 534,7 320,2 214,5
Nota:  població classificada de 16 anys i més. 
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa.
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes
Taxa d’activitat % 60,0 56,1 64,5 60,9 56,1 64,5 61,2 57,1 65,7 60,8 55,7 66,6
Taxa d’ocupació % 54,4 50,8 58,4 55,0 50,8 59,6 55,5 50,7 60,8 55,7 51,4 60,5
Taxa d’atur % 9,4 9,3 9,4 9,7 10,1 9,4 9,4 11,3 7,5 8,5 7,8 9,1
Nota: les taxes globals fan referència a la població de 16 anys i més.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa.
Nota:  les taxes específiques fan referència a la població de 16 a 64 anys.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa.
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre
Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes
Taxa d’activitat % 74,6 69,7 79,5 75,1 70,1 80,0 75,1 70,1 80,1 75,1 70,4 79,8
Taxa d’ocupació % 63,6 58,0 69,2 64,5 59,0 70,0 64,5 58,8 70,3 64,7 59,4 70,0
Taxa d’atur % 14,8 16,8 13,0 14,1 15,9 12,6 14,0 16,0 12,3 13,9 15,7 12,3
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3.1. Atur registrat per secció econòmica  
 i mes | 2010–2019
 Paro registrado por sección económica y mes. Registered unemployment by economic 
  section and month
3. Atur registrat




gn fb mç ab mg jn jl ag st oc nv ds
2010 105.073 106.961 108.292 106.836 103.907 101.089 99.844 102.648 101.972 102.704 102.364 100.868
2015 105.456 107.928 109.153 108.203 106.774 104.784 104.929 107.625 108.250 109.266 109.265 108.624
2016 112.747 113.736 113.528 113.402 112.585 110.521 110.675 112.381 112.088 112.479 113.319 112.192
2017 79.302 79.093 79.056 76.784 74.511 71.871 71.357 72.805 71.660 73.061 74.642 73.752
2018 75.081 74.155 74.239 71.859 70.078 67.983 68.069 70.161 68.759 69.808 69.782 69.316
2019 70.591 70.352 70.988 69.353 67.785 65.832 66.678 68.547 67.638 69.006 69.693 69.047
A 297 296 305 301 283 277 265 265 273 289 285 284
B 16 17 20 22 23 20 18 18 20 19 19 16
C 4.702 4.666 4.657 4.579 4.489 4.462 4.500 4.615 4.590 4.541 4.587 4.598
D 44 50 49 46 42 40 42 47 50 47 49 51
E 569 555 538 481 430 387 383 374 398 533 539 481
F 4.278 4.176 4.247 4.305 4.217 4.126 4.112 4.247 4.152 4.151 4.145 4.226
G 11.490 11.551 11.668 11.500 11.314 10.962 10.773 10.910 10.960 11.170 11.033 10.946
H 2.261 2.390 2.446 2.306 2.253 2.113 1.975 2.003 2.153 2.245 2.344 2.285
I 8.882 8.721 8.606 8.177 7.771 7.444 7.517 7.587 7.604 8.109 8.596 8.466
J 2.600 2.626 2.613 2.607 2.618 2.548 2.742 2.834 2.691 2.635 2.745 2.818
K 856 838 844 858 862 846 863 876 857 861 894 904
L 817 813 804 815 799 802 806 826 822 824 848 862
M 5.799 5.799 5.855 5.722 5.595 5.468 5.552 5.753 5.596 5.581 5.584 5.609
N 11.155 11.050 11.313 10.958 10.616 10.157 10.100 10.287 10.288 10.783 10.961 10.922
O 656 620 650 621 681 627 670 730 669 634 663 665
P 3.288 3.201 3.089 2.979 2.916 3.069 3.880 4.425 3.587 3.273 3.308 3.308
Q 3.804 3.770 3.817 3.741 3.733 3.581 3.557 3.692 3.687 3.870 3.866 3.668
R 1.595 1.505 1.507 1.443 1.421 1.428 1.610 1.831 1.646 1.684 1.692 1.656
S 2.500 2.465 2.470 2.420 2.425 2.327 2.351 2.419 2.399 2.355 2.352 2.309
T 1.536 1.585 1.629 1.642 1.561 1.498 1.401 1.356 1.521 1.602 1.619 1.537
U 21 21 22 21 19 25 26 28 28 30 32 31
SA 3.425 3.637 3.839 3.809 3.717 3.625 3.535 3.424 3.647 3.770 3.532 3.405
A.  Agricultura, ramaderia i pesca
B.  Indústries extractives
C.  Indústries manufactureres
D.  Energia elèctrica i gas
E.  Aigua, sanejament, residus
F.  Construcció
G.  Comerç i reparacions
H. Transports i emmagatzematge
I.  Hostaleria
J.  Informació i comunicacions
K.  Activ. financeres i assegurances
L.  Activitats immobiliàries
M.  Activ. professionals, tècniques
N.  Activ. administr. i serv. auxiliars
O.  Administració pública
P. Educació
Q.  Activ. sanitàries i serveis socials
R.  Activ. artístiques, recreatives
S.  Altres serveis
T. Llars ocupen personal domèstic
U. Organismes extraterritorials
SA. Sense ocupació anterior
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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3.2. Atur registrat per nivell d'estudi i mes | 2019
 Paro registrado por nivel de estudio y mes. Registered unemployment by educational level and month
3.3. Atur registrat per nacionalitat i mes | 2019
 Paro registrado por sección económica y mes. Registered unemployment by nationality  and month
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
Nacionalitat gn fb mç ab mg jn jl ag st oc nv ds
Total 70.591 70.352 70.988 69.353 67.785 65.832 66.678 68.547 67.638 69.006 69.693 69.047
Espanyola 56.097 55.929 56.200 55.110 53.951 52.426 53.239 55.135 54.050 54.705 54.937 54.452
Estrangera 14.494 14.423 14.788 14.243 13.834 13.406 13.439 13.412 13.588 14.301 14.756 14.595
Nota:  estimació per districtes a partir de dades facilitades per codis postals.  
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
3.4. Atur registrat per districte i mes | 2019
 Paro registrado por distrito y mes. Registered unemployment by district and month   
Districte gn fb mç ab mg jn jl ag st oc nv ds
Total 70.591 70.352 70.988 69.353 67.785 65.832 66.678 68.547 67.638 69.006 69.693 69.047
1 6.573 6.528 6.547 6.266 6.045 5.854 5.929 5.939 5.939 6.109 6.337 6.290
2 9.565 9.496 9.508 9.261 9.144 8.834 9.005 9.307 9.164 9.271 9.394 9.326
3 8.487 8.476 8.618 8.356 8.184 7.874 7.976 8.156 8.131 8.218 8.256 8.162
4 2.773 2.750 2.781 2.726 2.673 2.567 2.572 2.696 2.655 2.688 2.694 2.708
5 3.476 3.448 3.432 3.372 3.290 3.226 3.342 3.504 3.390 3.445 3.454 3.480
6 4.538 4.525 4.544 4.408 4.329 4.248 4.380 4.594 4.501 4.534 4.627 4.617
7 7.602 7.531 7.530 7.400 7.268 7.027 7.174 7.404 7.318 7.451 7.531 7.454
8 9.518 9.605 9.751 9.548 9.335 9.081 9.004 9.046 8.999 9.374 9.451 9.297
9 6.985 7.013 7.091 7.076 6.836 6.717 6.784 6.985 6.826 6.975 6.972 6.828
10 11.059 10.969 11.175 10.926 10.666 10.390 10.500 10.905 10.700 10.915 10.952 10.862
No consta 15 12 12 14 14 14 12 12 14 27 26 23
1.  Ciutat Vella
2.  L'Eixample
3.  Sants-Montjuïc
4.  Les Corts




Nivell d’estudi gn fb mç ab mg jn jl ag st oc nv ds
Total 70.591 70.352 70.988 69.353 67.785 65.832 66.678 68.547 67.638 69.006 69.693 69.047
A 247 242 252 262 249 244 226 219 227 234 244 236
B 1.232 1.207 1.240 1.225 1.183 1.143 1.090 1.066 1.085 1.116 1.132 1.123
C 2.640 2.646 2.676 2.624 2.575 2.517 2.478 2.442 2.463 2.474 2.543 2.515
D 6.090 6.077 6.119 5.993 5.872 5.734 5.779 5.916 5.853 6.028 6.034 5.944
E 42.768 42.782 43.324 42.392 41.144 39.849 39.640 39.917 40.046 41.391 41.915 41.461
F 5.511 5.598 5.601 5.397 5.340 5.125 5.315 5.696 5.492 5.618 5.635 5.566
G 2.406 2.396 2.390 2.334 2.281 2.244 2.379 2.542 2.434 2.347 2.324 2.329
H 9.552 9.273 9.244 8.999 8.972 8.813 9.621 10.602 9.900 9.660 9.727 9.738
I 145 131 142 127 169 163 150 147 138 138 139 135
A.  Sense estudis
B.  Estudis primaris incomplets
C.  Estudis primaris complets
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
D.  Programes formació professional
E.  Educació general - Estudis secundaris
F.  Tècnics - professionals superiors
G.  Universitaris primer cicle
H. Universitaris segon cicle
I.  Altres estudis post-secundaris
9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
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4.1. Tipologia dels contractes de treball registrats | 2019
 Tipología de los contratos de trabajo registrados. Labour contracts registered typology
4. Contractació laboral
 Contratación laboral. Labor contracts
Tipologia 2015 2016 2017 2018 2019
Total 927.498 1.033.074 1.114.736 1.199.330 1.203.337
Indefinits 123.231 142.179 156.664 173.054 167.691
Ordinaris 88.988 100.948 111.099 125.496 118.833
Convertits en indefinits 32.091 38.119 41.718 2.789 356
Foment de la contractació indefinida 1.679 2.460 3.226 671 606
Persones amb discapacitat 473 652 621 44.098 47.896
Temporals 804.267 890.895 958.072 1.026.276 1.035.646
Obra o servei 288.122 318.620 360.920 392.776 371.337
Eventuals circumstàncies producció 344.532 402.252 436.068 465.598 512.627
Interinitat 157.741 155.967 147.612 154.126 141.650
Temporals bonificats persones amb 
discapacitat
1.034 1.171 1.318 1.057 1.098
Inserció 178 233 259 109 121
Relleu 1.272 1.364 1.218 1.580 684
Jubilació parcial 1.420 1.716 1.738 2.224 857
Substitució jubilació 64 anys 28 27 23 14 13
Pràctiques 5.502 6.964 5.996 6.042 4.834
Formació 2.943 700 960 743 554
Altres 1.495 1.881 1.960 2.007 1.871
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
4.2. Característiques dels contractes de treball
 registrats | 2019
 Características de los contratos de trabajo registrados. Labour contracts registered
 characteristic
Total Indefinits Temporals
Total 1.203.337 167.691 1.035.646
Sexe
Dones 606.887 81.354 525.533
Homes 596.450 86.337 510.113
Edat
De 16 a 19 anys 67.205 5.212 61.993
De 20 a 24 anys 247.545 25.878 221.667
De 25 a 29 anys 218.767 35.057 183.710
De 30 a 44 anys 436.456 68.019 368.437
De 45 anys i més 233.364 33.525 199.839
Sector activitat
Agricultura 680 94 586
Indústria 29.428 5.223 24.205
Construcció 30.772 5.838 24.934
Serveis 1.142.457 156.536 985.921
Nacionalitat
Espanyola 912.527 113.504 799.023
Estrangera 290.810 54.187 236.623
Mes
Gener 102.251 14.482 87.769
Febrer 92.518 13.832 78.686
Març 94.939 14.405 80.534
Abril 95.835 13.864 81.971
Maig 109.830 14.484 95.346
Juny 105.609 12.340 93.269
Juliol 117.007 14.531 102.476
Agost 72.623 9.142 63.481
Setembre 111.178 16.912 94.266
Octubre 116.079 18.249 97.830
Novembre 98.319 14.344 83.975
Desembre 87.149 11.106 76.043
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5.1. Salaris mitjans | 2010–2018
 Salarios medianos. Average wages   
5. Salaris
 Salarios. Wages
(1)  Funcionaris afiliats a la Seguretat Social i d'altres, que no estan obligats a informar de la seva situació contractual.
(…)  Dades poc significatives amb menys de 100 observacions.
Nota:  dades corresponents als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social amb contracte vigent a final d'any.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Elaboració de l'OMD a partir de la Mostra contínua de vides laborals de l'INSS.
2010 2014 2015 2016 2017 2018
Total (€/any) 28.444 28.649 28.861 29.176 30.263 30.807
Sexe
Dones 24.486 24.618 25.191 25.669 26.579 27.203
Homes 32.454 32.868 32.615 32.819 34.017 34.534
Edat
Fins a 24 anys 10.174 8.336 8.554 8.536 10.066 10.418
De 25 a 29 anys 18.476 16.998 16.916 17.849 19.535 20.248
De 30 a 34 anys 24.474 23.333 22.889 23.298 24.801 25.534
De 35 a 39 anys 28.834 27.719 28.098 27.978 29.158 29.742
De 40 a 44 anys 31.259 31.049 32.237 33.103 33.350 33.620
De 45 a 49 anys 33.700 33.543 33.564 33.910 35.869 35.733
De 50 a 54 anys 37.619 35.896 35.705 36.058 35.383 36.173
De 55 a 59 anys 35.494 36.706 37.817 36.705 36.313 36.721
De 60 a 64 anys 29.660 33.386 33.984 32.434 32.712 35.084
De 65 anys i més 37.948 37.240 … 45.590 47.668 46.231
Tipus de contracte
Contracte indefinit 30.148 30.581 30.761 30.888 31.826 32.083
Contracte temporal 16.849 16.188 16.808 18.038 19.194 20.302
Altres situacions (1) 40.546 36.352 38.755 38.370 38.897 39.619
Tipus de jornada
Jornada completa 32.134 33.029 33.369 33.594 34.303 34.697
Jornada parcial 14.323 14.353 14.472 15.208 16.134 16.543
Districte
1. Ciutat Vella - - - 20.969 22.244 22.405
2. L’Eixample - - - 31.930 33.959 34.576
3. Sants-Montjuïc - - - 25.967 26.983 27.357
4. Les Corts - - - 36.834 37.899 38.575
5. Sarrià-Sant Gervasi - - - 46.093 46.022 47.396
6. Gràcia - - - 30.088 31.214 32.302
7. Horta-Guinardó - - - 27.594 28.342 28.834
8. Nou Barris - - - 21.034 22.247 22.445
9. Sant Andreu - - - 25.962 27.038 27.716
10. Sant Martí - - - 28.997 29.998 30.556
Àmbit
Barcelona 28.444 28.649 28.861 29.176 30.263 30.807
Catalunya 24.830 25.016 25.192 25.491 26.526 27.148
Espanya 23.162 23.322 23.320 23.677 24.416 24.909
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(1)  Funcionaris afiliats a la Seguretat Social i d'altres, que no estan obligats a informar de la seva situació contractual.
(…)  Dades poc significatives amb menys de 100 observacions.
Nota:  dades corresponents als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social amb contracte vigent a final d'any.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Elaboració de l'OMD a partir de la Mostra contínua de vides laborals de l'INSS.
5.2. Característiques dels salaris per sexe | 2018
 Características de los salarios por sexo. Wages characteristics by sex
Total Dones Homes
Total (€/any) 30.807 27.203 34.534
Edat
Fins a 24 anys 10.418 9.800 11.042
De 25 a 29 anys 20.248 19.612 20.900
De 30 a 34 anys 25.534 23.734 27.362
De 35 a 39 anys 29.742 27.230 32.125
De 40 a 44 anys 33.620 29.952 37.217
De 45 a 49 anys 35.733 31.150 40.624
De 50 a 54 anys 36.173 30.943 42.182
De 55 a 59 anys 36.721 31.029 42.672
De 60 a 64 anys 35.084 28.857 42.337
De 65 anys i més 46.231 ... ...
Tipus de contracte
Contracte indefinit 32.083 27.781 36.298
Contracte temporal 20.302 19.943 20.740
Altres situacions (1) 39.619 37.729 42.497
Tipus de jornada
Jornada completa 34.697 31.414 37.545
Jornada parcial 16.543 16.476 16.678
Secció econòmica CCAE-2009
Indústria 40.260 35.651 42.586
Construcció 27.196 27.884 27.006
Venda i reparació vehicles 33.378 ... 34.655
Comerç a l’engròs 39.226 36.912 41.094
Comerç al detall 20.045 17.994 23.158
Transport 33.363 30.456 34.431
Hosteleria 17.268 16.062 18.176
Informació i comunicacions 38.282 34.503 40.406
Financeres i assegurances 55.720 42.182 71.179
Activitats immobiliàries 28.605 26.024 32.989
Activitats professionals, científiques i tècniques 34.208 29.232 39.727
Activitats administratives i auxiliars 21.374 18.910 24.104
Administració pública 35.740 33.436 39.196
Educació 28.302 26.861 31.074
Sanitat 37.304 34.163 45.073
Serveis socials 17.751 16.141 21.780
Artístiques, de lleure i serveis a les persones 20.578 18.518 23.265
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6.1. Representants elegits a Barcelona actius a  
 31 de desembre | 2000–2019
 Representantes elegidos en Barcelona activos a 31 de diciembre. Union representatives chosen in  
 Barcelona active as of 31 December
6. Eleccions Sindicals
 Elecciones Sindicales. Union elections
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 12.072 15.449 13.037 13.202 13.249 13.495 13.014
CCOO 5.260 6.848 5.207 5.357 5.349 5.495 5.392
UGT 4.095 5.887 4.703 4.680 4.681 4.756 4.614
USO 517 589 712 713 721 686 701
CGT 381 387 493 519 540 533 540
Altres 1.095 1.236 1.484 1.491 1.538 1.623 1.413
No afiliats 724 502 438 442 420 402 354
Nota:  representants del personal al que li són d'aplicació l'Estatut dels treballadors i la normativa de funcionaris.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Observatori del Treball i Model Productiu. 
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7.1. Característiques dels treballadors afiliats 
 per lloc de treball i lloc de residència | 2018
 Características de los trabajadores afiliados por puesto de trabajo y lugar de residencia.  
 Affiliated worker's characteristics  by place of work and place of residence
7. Perfil dels treballadors afiliats a la 
 Seguretat Social de Barcelona
 Perfil de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social de Barcelona.  
 Worker's profile affiliated to the Social Security of Barcelona 
(…)  Dades poc significatives amb menys de 50 observacions. 
Nota: les dades fan referència a l'últim dia de l'any. 
Font:  Ajuntament de Barcelona. Elaboració de l'OMD a partir de la Mostra contínua de vides laborals de l'INSS.






De 16 a 24 anys 85.150 46.125
De 25 a 29 anys 121.450 77.650
De 30 a 44 anys 471.225 298.150
De 45 anys i més 465.575 316.800









Nota:  les dades fan referència a l'últim dia de l'any.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Elaboració de l'OMD a partir de la Mostra contínua de vides laborals de l'INSS.
Lloc de Residència Lloc de treball






Total Espanya 18.768.650 1.143.500 473.525 1.758.900 15.392.725
Residents a Barcelona 738.775 556.150 89.450 78.275 14.900
Residents a la resta AMB 552.300 229.600 230.275 84.525 7.900
Residents a la resta de Catalunya 2.042.325 316.025 135.975 1.551.375 38.950
Residents a la resta d'Espanya 15.435.250 41.725 17.825 44.725 15.330.975
7.2. Relació lloc de residència-lloc de treball dels  
 afiliats a la seguretat social | 2018
 Relación lugar de residencia-puesto de trabajo de los afiliados a la seguridad social.
 Relation beetween residence place & working place of the social security affiliated
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7.3. Relació lloc de residència-lloc de treball  
 dels principals municipis amb origen-destinació 
 Barcelona | 2018
 Relación lugar de residencia-puesto de trabajo de los principales municipios con origen-destino   
 Barcelona. Relation beetween residence place & working place of the main municipalities with   
 origin-destination Barcelona




Hospitalet de Llobregat 85.400 58.925 26.475
Badalona 48.400 39.600 8.800
Sant Cugat del Vallès 28.100 14.950 13.150
Santa Coloma de Gramenet 25.400 23.250 2.150
Cornellà de Llobregat 25.000 16.650 8.350
Terrassa 24.450 20.175 4.275
Sabadell 23.700 18.725 4.975
Prat de Llobregat 19.925 11.050 8.875
Sant Boi de Llobregat 15.825 12.600 3.225
Mataró 15.400 11.450 3.950
Esplugues de Llobregat 14.825 9.625 5.200
Cerdanyola del Vallès 13.075 8.225 4.850
Viladecans 12.825 10.400 2.425
Castelldefels 11.675 10.275 1.400
Rubí 11.325 8.925 2.400
Madrid 10.650 4.350 6.300
Sant Feliu de Llobregat 10.025 7.650 2.375
Gavà 8.575 6.400 2.175
Mollet del Vallès 8.175 6.750 1.425
Granollers 7.975 5.275 2.700
Vilanova i la Geltrú 7.775 7.275 500
Manresa 4.925 4.025 900
Vic 3.250 2.650 600
Tarragona 3.025 2.275 750
Girona 2.975 2.100 875
Lleida 2.625 1.950 675
Nota:  s'han inclòs els municipis de més de 40.000 habitants i que tenen més de 2.000 persones d'interrelació amb Barcelona.
 Les dades poden estar afectades per l'efecte seu del centre de cotització.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Elaboració de l'OMD a partir de la Mostra contínua de vides laborals de l'INSS.
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8.1. Centres i treballadors segons sector | 2010–2019
 Centros y trabajadores por sector. Contributions centres and wokers by sectors
8. Centres de cotització i treballadors
 Centros de cotización y trabajadores. Contributions centres and workers 
Barcelona Àmbit Metropolità Província Barcelona Catalunya
Centres Treballadors Centres Treballadors Centres Treballadors Centres Treballadors
2010 72.124 874.976 163.859 1.756.551 180.165 1.882.340 251.014 2.439.995
2015 72.846 876.369 156.803 1.699.733 179.938 1.873.828 248.678 2.415.835
2016 74.627 908.135 160.946 1.776.896 184.495 1.960.417 254.286 2.523.977
2017 75.372 934.389 162.404 1.850.440 185.945 2.044.049 255.943 2.631.811
2018 76.018 965.851 163.829 1.917.383 187.380 2.119.732 257.812 2.728.019
2019 75.807 978.275 163.867 1.956.060 187.513 2.163.217 258.030 2.789.412
Agricultura 47 264 273 1.045 810 2.856 2.589 9.372
Indústria 2.817 61.620 14.616 262.734 18.260 325.559 24.888 443.576
Construcció 4.646 25.652 14.429 82.625 16.803 93.838 24.875 136.060
Serveis 68.297 890.739 134.549 1.609.656 151.640 1.740.964 205.678 2.200.404
Nota:  les dades corresponen al 4t trimestre de cada any.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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8.2. Centres i treballadors segons grandària i sector  
 a Barcelona | 2010–2019
 Centros y trabajadores según tamaño y sector en Barcelona. Centres and workers according 
 to size and sector in Barcelona
Grandària/sectors Centres Treballadors Treballadors/centre
2010 72.124 874.976 12
2015 72.846 876.369 12
2016 74.627 908.135 12
2017 75.372 934.389 12
2018 76.018 965.851 13
2019 75.807 978.275 13
d' 1 a 10 treballadors 64.511 170.709 3
d'11 a 100 treballadors 10.030 278.176 28
de 101 a 1.000 treballadors 1.182 305.423 258
més de 1.000 treballadors 84 223.967 2.666
Agricultura 47 264 6
d' 1 a 10 treballadors 43 82 2
d'11 a 100 treballadors 4 182 46
Indústria i construcció 7.463 87.272 12
d' 1 a 10 treballadors 6.484 17.456 3
d'11 a 100 treballadors 878 23.352 27
de 101 a 1.000 treballadors 94 22.313 237
més de 1.000 treballadors 7 24.151 3.450
Serveis 68.297 890.739 13
d' 1 a 10 treballadors 57.984 153.171 3
d'11 a 100 treballadors 9.149 254.743 28
de 101 a 1.000 treballadors 1.087 283.009 260
més de 1.000 treballadors 77 199.816 2.595
Nota:  les dades corresponen al 4t trimestre de cada any.
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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9.1. Empreses i establiments per assalariats | 2019
 Empresas y establecimientos según asalariados. Companies and commercial establishments by  
 stratum of employees
9. Directori Central de Empreses (DIRCE) 
 Directori Central de Empreses (DIRCE). Central Business Directory (DIRCE) 
Barcelona Província Barcelona Catalunya Espanya
Empreses 183.284 470.067 620.031 3.363.197
Sense assalariats 110.188 276.572 357.803 1.882.745
De 1 a 2 assalariats 43.474 115.698 157.768 905.013
De 3 a 5 assalariats 14.552 38.421 52.864 302.375
De 6 a 9 assalariats 6.280 16.633 22.335 123.424
De 10 a 19 assalariats 4.473 11.622 15.140 79.393
De 20 a 49 assalariats 2.462 6.765 8.763 45.082
De 50 a 99 assalariats 829 2.094 2.629 12.625
De 100 a 199 assalariats 487 1.173 1.443 6.658
De 200 a 499 assalariats 338 708 862 3.789
500 i més assalariats 201 381 424 2.093
Establiments 225.829 537.395 710.916 3.853.124
Sense assalariats 135.685 313.703 408.412 2.174.243
De 1 a 2 assalariats 50.827 124.713 170.659 976.292
De 3 a 5 assalariats 17.842 45.366 62.335 349.596
De 6 a 9 assalariats 8.437 21.594 28.591 152.451
De 10 a 19 assalariats 6.478 16.065 20.893 105.749
De 20 a 49 assalariats 4.003 10.135 12.821 61.985
De 50 a 99 assalariats 1.441 3.190 3.965 17.879
100 i més assalariats 1.116 2.629 3.240 14.929
Nota:  les dades de Barcelona poden estar sotmeses a errors més grans de geocodificació que la resta d'àmbits territorials.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE.
Barcelona Província Barcelona Catalunya Espanya
Empreses 183.284 470.067 620.031 3.363.197
Persones físiques 85.349 248.470 328.039 1.847.996
Societats anònimes 5.512 12.281 15.248 67.546
Societats limitades 73.468 166.934 217.345 1.154.289
Altres formes 18.955 42.382 59.399 293.366
Establiments 225.829 537.395 710.916 3.853.124
Persones físiques 101.888 250.906 38.075 1.854.288
Societats anònimes 10.996 29.176 280.434 178.460
Societats limitades 92.754 212.610 329.453 1.504.238
Altres formes 20.191 44.703 62.954 316.138
Nota:  les dades de Barcelona poden estar sotmeses a errors més grans de geocodificació que la resta d'àmbits territorials.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE.
9.2. Empreses i establiments per condició jurídica | 2019
 Empresas y establecimientos según situación jurídica. Companies and commercial establishments  
 by legal status
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9.3. Empreses i establiments per secció CAAE | 2019
 Empresas y establecimientos por sección CAAE2009. Companies and commercial 
 establishments by section CAAE2009
(CCAE2009) Barcelona Província 
Barcelona
Catalunya Espanya
Empreses 183.284 470.067 620.031 3.363.197
Indústries extractives (05-09) 18 - 168 2.060
Indústries manufactureres (10-33) 5.109 - 34.045 178.280
Energia elèctrica. gas. vapor i aire condicionat (35) 213 - 1.024 11.847
Aigua. sanejament. residus i descontaminació (36-39) 131 - 889 6.889
Construcció (41-43) 14.884 - 76.072 422.350
Comerç i reparacions (45-47) 31.572 - 124.089 741.357
Transports i emmagatzematge (49-53) 9.178 - 39.195 194.244
Hostaleria (55-56) 11.185 - 43.970 280.079
Informació i comunicacions (58-63) 7.306 - 15.294 68.158
Activitats financeres i d'assegurances (64-66) 4.040 - 12.813 77.396
Activitats immobiliàries (68) 15.070 - 45.156 179.484
Activitats professionals. científiques i tècniques (69-75) 35.754 - 81.235 423.805
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) 14.657 - 39.391 198.210
Educació (85) 6.297 - 18.536 106.434
Activitats sanitàries i serveis socials (86-88) 12.519 - 34.239 165.690
Activitats artístiques. recreatives i  d'entreteniment (90-93) 5.942 - 18.182 101.346
Altres serveis (94-96) 9.409 - 35.733 205.568
Establiments 225.829 537.395 710.916 3.853.124
Indústries extractives (05-09) 16 156 304 3.111
Indústries manufactureres (10-33) 6.000 29.988 39.746 204.797
Energia elèctrica. gas. vapor i aire condicionat (35) 169 696 1.597 19.777
Aigua. sanejament. residus i descontaminació (36-39) 125 923 1.533 9.869
Construcció (41-43) 18.763 59.746 84.479 457.929
Comerç i reparacions (45-47) 42.749 116.083 155.961 916.234
Transports i emmagatzematge (49-53) 13.768 34.513 42.822 213.025
Hostaleria (55-56) 13.457 33.542 50.032 315.940
Informació i comunicacions (58-63) 8.782 14.860 17.183 77.588
Activitats financeres i d'assegurances (64-66) 6.002 13.674 18.265 111.497
Activitats immobiliàries (68) 17.186 38.294 50.506 204.605
Activitats professionals. científiques i tècniques (69-75) 40.666 71.475 87.403 455.031
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) 17.986 35.702 45.927 232.769
Educació (85) 7.612 16.401 20.801 120.004
Activitats sanitàries i serveis socials (86-88) 14.554 29.340 36.808 180.418
Activitats artístiques. recreatives i d'entreteniment (90-93) 6.783 14.556 19.747 112.633
Altres serveis (94-96) 11.211 27.446 37.802 217.897
Nota:  les dades de Barcelona poden estar sotmeses a errors més grans de geocodificació que la resta d'àmbits territorials.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE.
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10.1. Societats constituïdes per mes | 2010–2019
 Sociedades constituidas por mes. Companies constituted by month
10. Societats mercantils




2010 6.094 11.381 14.384 79.963
2015 7.707 15.276 18.883 94.594
2016 8.755 17.478 21.781 101.011
2017 7.998 14.923 18.512 94.380
2018 7.351 14.231 17.563 95.153
2019 7.703 14.699 18.143 93.943
Gener 792 1.534 1.869 8.991
Febrer 672 1.296 1.651 9.386
Març 717 1.432 1.808 9.439
Abril 706 1.391 1.696 8.681
Maig 805 1.547 1.870 8.583
Juny 577 1.094 1.383 7.433
Juliol 693 1.259 1.510 7.820
Agost 476 872 1.085 5.366
Setembre 391 741 946 5.787
Octubre 653 1.244 1.497 8.029
Novembre 596 1.124 1.380 7.331
Desembre 625 1.165 1.448 7.097
Nota:  dades provisionals.
 El nombre de societats creades inclou les societats comanditaries i col·lectives.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Sociedades Mercantiles.
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10.2. Capital subscrit en les societats constituïdes 
 per mes | 2010–2019
 Capital suscrito en las sociedades constituidas por mes. Capital subscribed in the companies  
 incorporated by month
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total (€) 318.454.030 376.640.646 446.259.287 491.644.741 314.724.778 745.244.369
Gener 27.347.176 26.568.228 22.260.782 59.387.599 38.426.611 91.425.490
Febrer 7.082.776 110.067.256 34.228.765 47.270.632 7.553.198 388.022.241
Març 24.268.400 22.375.836 33.796.172 36.161.666 36.896.605 47.661.890
Abril 26.085.520 18.547.923 26.723.607 19.838.424 37.703.794 16.654.204
Maig 20.245.969 59.405.905 25.285.202 66.297.569 25.503.884 39.065.879
Juny 12.254.763 9.436.097 38.200.016 61.149.026 61.217.445 14.778.618
Juliol 6.324.238 30.697.305 23.467.937 20.795.528 11.564.502 11.954.095
Agost 34.804.599 10.139.887 99.545.279 59.182.198 12.043.190 17.495.859
Setembre 37.889.741 9.514.066 46.585.291 6.174.343 10.819.225 4.757.855
Octubre 23.101.002 38.777.830 46.317.890 71.437.741 18.026.479 13.286.924
Novembre 88.173.323 27.246.327 21.780.312 20.355.067 37.745.702 44.575.800
Desembre 10.876.523 13.863.986 28.068.034 23.594.948 17.224.142 55.565.515
Nota:  dades provisionals.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Sociedades Mercantiles.
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Treballadors afiliats als règims de seguretat social a Barcelona |  
2010–2019 Trabajadores afiliados a la seguridad social en Barcelona. Workers affiliated to the Social 
Security of Barcelona
Distribució sectorial dels treballadors en alta a la Seguretat Social |  
4t trim. 2019 Distribución sectorial de los trabajadores en alta en la Seguridad Social.  
Workers by sector
Atur registrat per sexe | 2010–2019 Paro registrado por sexo.  
Registered unemployment by sex
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  Dones: c.indefinits     Homes: c.indefinits    Dones: c.temporals    Homes: c.temporals 















Atur registrat sobre població de 16 a 64 anys per barris (%) Paro registrado 
sobre población de 16 a 64 años por barrios (%). Registered unemployment on populations from 16 to 64 years 
by neighborhood (%)
Contractes de treball registrats per sexe i tipologia | 2015–2019   
Contratos de trabajo registrados por sexo y tipología. Labour contracts by sex and typology
Salaris mitjans per sector d'activitat i sexe | 2018 
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 De 5 a 7 [35]
 De 7,01 a 9 [22]
 De 9,01 a 11 [2]
 11,01 i més [5]
L’activitat econòmica a Barcelona presenta al llarg del 2019 un perfil de creixement sostingut 
que, tot i desaccelerar-se en relació amb el quadrienni precedent, es manté lleugerament per 
sobre de les taxes de creixement de Catalunya i Espanya. Aquest to de moderació del creixement 
s’emmarca en l’alentiment general de les economies mundial, europea i espanyola, altament in-
terrelacionades.
La taxa de creixement del PIB de Barcelona s’ha situat el 2019 en un 2,3%, cinc dècimes menys 
que un any enrere. L’impuls del creixement s’ha recolzat principalment en l’evolució moderada-
ment expansiva de la demanda interna i també de la demanda externa. Mentre inversió i consum 
privat han frenat les importacions, les vendes a l’estranger han resistit força bé tenint en comp-
te l’afebliment de l’impuls del comerç internacional, en part perquè l’estructura productiva de 
Barcelona és menys depenent de l’activitat manufacturera en estar altíssimament enfocada als 
serveis.
Aquesta especialització productiva –que té el corresponent reflex en el mercat de treball- es 
concreta en que el sector dels serveis genera un 89,3% del PIB de Barcelona. L’impuls d’aquest 
sector al llarg del 2019 ha estat del 3%, el més alt del conjunt dels sectors. Dins del terciari, les 
activitats financeres i assegurances (amb una taxa del 6,9%), les activitats professionals cientí-
fiques i administratives (5,3%), i les activitats immobiliàries (3,4%) són les que han registrat un 
major dinamisme. 
En el terreny empresarial, l’enquesta de clima empresarial es fa ressò també de la moderació de 
creixement que afecta el conjunt de l’activitat econòmica. Els empresaris enquestats mantenen 
el seu optimisme en relació amb la marxa dels negocis, però amb l’excepció del sector de la 
construcció, aquest optimisme s’ha apaivagat en comparació a l’expressat un any  abans. 
Pel que fa al sistema financer, mentre el nombre d’entitats de crèdit segueix a la baixa, el volum 
de dipòsits del sector privat en el sistema bancari amb seu a Catalunya es recupera al llarg del 
2019 i retorna al nivell previ al del bienni 2016-2017. Aquests dipòsits es veuen condicionats per 
la contracció del saldo viu del crèdit i per la baixa remuneració del passiu provocada per l’ex-
pansiva política monetària aplicada pel BCE. El volum de crèdit es manté al nivell del bienni 
precedent. Per últim, al llarg del 2019 segueix la davallada del volum negociat al mercat borsari 
de la ciutat, imputable en part a la baixa capitalització de la majoria de les societats cotitzades; 
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Cada una de les parts en què es divideix el capital d'una societat anònima. 
El propietari de les accions, o accionista, adquireix la qualitat de soci i, 
com a tal, té dret a participar, en proporció a la seva aportació, en el re-
partiment de beneficis i en la part que li corresponguin cas de liquidació.
Enquesta realitzada gracies a un conveni de col·laboració entre l'Ajunta-
ment, la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Idescat. Recull l'opinió dels 
representants de les empreses, amb activitat a Catalunya, sobre l'evo-
lució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el 
desenvolupament econòmic de l'empresa a fi de detectar canvis de ten-
dència en el cicle econòmic. 
 
Part alíquota d'un préstec a una entitat pública. El propietari té caràcter 
de prestador i com a tal té dret a la percepció d'interessos i al reembossa-
ment del capital manllevat en una data determinada.
 
El Departament d'Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament 
de Barcelona elabora el PIB de Barcelona amb l'objectiu de disposar d'una 
aproximació sistemàtica, actualitzada i detallada de la macroeconomia 
de la ciutat. En el PIB de Barcelona anual es presenta l'evolució en termes 
nominals i reals, les primeres estimacions i avanços dels anys més re-
cents, l'estructura productiva del VAB -a 10 sectors i a 39 branques d'ac-
tivitat- i els índexs d'especialització sectorial en relació amb Catalunya. 
Les diferents sèries de PIB que es presenten en aquest capítol s’han 
calculat a partir de la nova metodologia afectada per la revisió de la 
Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta per l’oficina estadísti-
ca d’Europa i aplicada també per l’INE i l’Idescat.
PIB: Valoració del resultat final de l’activitat productiva en el territori. Es 
calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els con-
sums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes. 
Des del punt de vista de l’oferta, avalua l’aportació dels principals sectors 
productius al conjunt de l’economia.
Valor afegit brut (VAB): Saldo comptable que es calcula com a resultat de 
minorar de la producció d’una branca o del total de l’economia els con-
sums intermedis corresponents, es a dir, els béns i serveis consumits en 
el procés de producció.
Preus corrents: Mesura econòmica d’una variable monetària en un mo-
ment concret i que reflecteix els creixements deguts a la variació real i a 
la variació de preus.
Índex en volum: Índex que s’utilitza en comptabilitat nacional per avaluar 
les variacions en les quantitats produïdes i intercanviades de béns i ser-
veis al llarg del temps.
Preus constants: Preus referits a un any base pres com a referència.
És el total de les transaccions portades a terme en una borsa com a resul-
tat dels valors intercanviats segons el seu valor efectiu o nominal.
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1.1. PIB a Barcelona. Oferta. Preus corrents | 2015–2019
 PIB en Barcelona. Oferta. Precios corrientes. GDP in Barcelona. Supply. Current prices 
1. Producte Interior Brut (PIB). 
 Producto Interior Bruto (PIB). Gross Domestic Product (GDP) 
Sector d'activitat 2015 2016 P 2017 P 2018 A 2019 1E
PIB (milions €) 74.168 77.075 80.969 84.012 87.404
Impostos 5.970 6.279 6.677 7.142 7.315
Valor Afegit Brut (VAB) 68.199 70.796 74.292 76.870 80.089
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 41 43 46 45 47
Indústria 4.965 5.009 5.243 5.327 5.243
Construcció 2.656 2.810 3.042 3.128 3.289
Serveis 60.536 62.934 65.961 68.370 71.511
Comerç, transport i hostaleria 17.259 18.064 19.006 19.613 20.240
Informació i comunicacions 4.671 5.051 5.598 5.917 6.014
Activitats financeres i assegurances 3.914 3.961 3.907 4.067 4.261
Activitats immobiliàries 8.269 8.430 8.712 8.984 9.429
Activitats professionals, científiques
i administratives 9.043 9.568 10.212 10.983 11.755
Administració pública, educació, 
sanitat i serveis socials 13.109 13.441 14.023 14.407 15.394
Activitats artístiques, recreatives
i altres serveis 4.272 4.419 4.504 4.400 4.417
Nota:  P: Provisional, A: Avanç, 1E: Primera Estimació
 La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta
 per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Anàlisi.
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Sector d'activitat 2015 2016 P 2017 P 2018 A 2019 1E
PIB (%) 3,2 3,2 3,8 2,7 2,3
Impostos 10,3 5,9 3,7 3,0 -0,1
Valor Afegit Brut (VAB) 2,6 2,9 3,8 2,7 2,5
Agricultura. ramaderia. silvicultura i pesca -2,3 1,7 -7,2 -2,3 -3,6
Indústria 2,7 1,0 4,9 0,6 -2,7
Construcció 2,0 4,6 6,6 1,4 0,7
Serveis 2,6 3,0 3,6 3,0 3,0
Comerç. transport i hostaleria 2,7 3,0 3,4 3,0 2,2
Informació i comunicacions 13,3 8,4 12,1 6,5 1,6
Activitats financeres i assegurances -9,1 -1,5 -4,2 0,6 6,9
Activitats immobiliàries 0,2 0,6 2,9 2,0 3,4
Activitats professionals. científiques
i administratives 3,6 7,1 6,2 6,9 5,3
Administració pública. educació. 
sanitat i serveis socials 3,3 1,1 2,3 1,7 2,9
Activitats artístiques. recreatives
i altres serveis 4,0 3,1 0,8 -2,8 -1,0
Nota:   P: Provisional, A: Avanç, 1E: Primera Estimació
 La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, 
 establerta per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades.
1.2. PIB a Barcelona. Oferta. Taxes de variació en volum.
 Preus constants | 2015–2019
 PIB en Barcelona. Oferta. Tasas de variación en el volumen. Precios constantes. GDP in Barcelona.
 Supply. Volume variation rates. Constant prices
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1.3. Valor Afegit Brut. Pes de Barcelona sobre  
 Catalunya | 2015–2019
 Valor añadido bruto. Peso de Barcelona sobre Cataluña. Gross added value. Barcelona share 
  on Catalonia
Sector d'activitat Pes de Barcelona sobre Catalunya (%)
2015 2016 P 2017 P 2018 A 2019 1E
Valor Afegit Brut (VAB) 34,7 34,6 34,7 34,8 34,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Indústria 12,6 12,3 12,2 12,2 11,8
Construcció 28,3 27,7 28,3 27,3 26,9
Serveis 41,5 41,5 41,6 41,7 41,8
Comerç, transport i hostaleria 35,0 34,9 34,9 35,0 35,1
Informació i comunicacions 67,8 67,8 68,0 67,9 69,0
Activitats financeres i assegurances 56,4 57,8 56,2 55,7 55,4
Activitats immobiliàries 34,3 34,5 34,7 34,9 35,2
Activitats professionals, científiques
i administratives 48,0 48,5 48,6 49,2 49,3
Administració pública, educació, 
sanitat i serveis socials 42,2 42,0 42,5 42,2 42,3
Activitats artístiques, recreatives
i altres serveis 48,5 47,6 46,8 45,0 45,0
Nota:  P: Provisional, A: Avanç, 1E: Primera Estimació
 La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta
 per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Anàlisi.
1.4. PIB a Barcelona. Oferta. Estructura sectorial.  
 Preus corrents | 2019 1E
 PIB en Barcelona. Oferta. Estructura sectorial. GDP in Barcelona. Supply. Sectoral structure. 
 Current prices
Branca d'activitat PIB (milions €) %
PIB 87.404
Impostos 7.315
Valor Afegit Brut (VAB) 80.089 100,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 47 0,1
Indústria 5.243 6,5
Indústries extractives 4 0,0
Indústries alimentació, begudes i tabac 274 0,3
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat 176 0,2
Indústries fusta i paper 141 0,2
Arts gràfiques i suports enregistrats 121 0,2
Indústries químiques i refinació petroli 301 0,4
Fabricació productes farmacèutics 807 1,0
Fabricació productes cautxú, plàstics i altres no metàl·lics 123 0,2
→
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Branca d'activitat PIB (milions €) %
→
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (excepte maquinària) 336 0,4
Fabricació productes  informàtics, electrònics i elèctrics 277 0,3
Fabricació maquinària i equips ncaa 94 0,1
Fabricació material de transport 612 0,8
Mobles i indústries manufactureres diverses 138 0,2
Reparació i instal·lació maquinària i equips 134 0,2
Energia elèctrica, gas, vapor 571 0,7
Captació, potabilització i distribució d'aigua 341 0,4
Sanejament, gestió residus i descontaminació 794 1,0
Construcció 3.289 4,1
Serveis 71.511 89,3
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 900 1,1
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 5.356 6,7
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 3.950 4,9
Transport terrestre, marítim i aeri 1.815 2,3
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals 1.876 2,3
Serveis d'allotjament, menjar i begudes 6.343 7,9
Edició i serveis audiovisuals 1.175 1,5
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació 4.839 6,0
Activitats financeres i assegurances 4.261 5,3
Activitats immobiliàries 9.429 11,8
Activitats immobiliàries (sense rendes imputades) 3.282 4,1
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics 3.891 4,9
Recerca i desenvolupament 824 1,0
Publicitat; altres activitats professionals i tècniques; activitats veterinàries 2.340 2,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 4.701 5,9
Administració pública, Defensa i SS obligatòria 5.088 6,4
Educació 5.206 6,5
Activitats sanitàries 4.033 5,0
Activitats serveis socials 1.067 1,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.824 2,3
Altres serveis i activitats llars 2.593 3,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.824 2,3
Altres serveis i activitats llars 2.593 3,2
Nota:  1E: Primera Estimació
 La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta
 per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Anàlisi.
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2.1. Situació de la marxa dels negocis. Comparació  
 amb període anterior. Saldos | 2015–2019
 Funcionamiento de los negocios. Comparación con el período anterior. Saldos.  
 Companies progress situation. Comparision with previous period. Balances
2.2. Preus de venda. Comparació amb període
 anterior. Saldos | 2015–2019
 Precios de venta. Comparación con el período anterior. Saldos. Selling prices. Comparison
 with previous period. Balances
2. Enquesta de Clima Empresarial a l'Àrea  
 Metropolitana de Barcelona
 Encuesta de Clima Empresarial en el Área Metropolitana de Barcelona. Business enviroment
 survey in the Metropolitan Area of Barcelona
Total Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta serveis
2015 11 11 -5 8 34 12
2016 15 14 1 13 39 14
2017 13 4 8 14 23 16
2018 11 8 6 10 13 13
2019 8 5 15 1 12 11
1r trimestre 3 -2 9 -1 9 8
2n trimestre 13 12 13 11 9 15
3r trimestre 7 8 10 -1 13 8
4t trimestre 8 3 28 -4 17 14
Total Indústria Construcció Comerç Hostaleria Resta serveis
2015 -6 -5 -13 -7 15 -8
2016 -3 -5 -5 -5 12 -4
2017 -1 -3 -1 -2 1 1
2018 0 0 0 -2 -10 4
2019 1 0 1 -4 8 2
1r trimestre 5 5 5 0 1 9
2n trimestre 3 1 0 -2 33 2
3r trimestre -2 -5 -2 -6 15 0
4t trimestre -5 -2 0 -8 -16 -3
Nota: període observat comparat amb l'anterior. Els saldos fan referència a les diferències entre les respostes (en %) 'més gran que el període 
 anterior' i 'més baix que el període anterior'.
 Sectors no inclosos a Enquesta Clima Empresarial seccions A, O-U de la CCAE-09.
Font:  Cambra de comerç de Barcelona.
 Institut d'Estadística de Catalunya.
Nota:   període observat comparat amb l'anterior. Els saldos fan referència a les diferències entre les respostes (en %) 'més gran que el període 
 anterior' i 'més baix que el període anterior'.
 Sectors no inclosos a Enquesta Clima Empresarial seccions A, O-U de la CCAE-09.
Font:  Cambra de comerç de Barcelona.
 Institut d'Estadística de Catalunya.
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3.1. Crèdits, dipòsits i oficines a caixes i bancs
 | 2015–2019
 Créditos, depósitos y oficinas en cajas y bancos. Loans, deposits and branches
4.1. Volum efectiu negociat a la Borsa de Barcelona
 | 2015–2019
 Volumen efectivo negociado en la Bolsa de Barcelona. Volume traded in cash at the Barcelona  
 Stock Exchang
3. Sistema financer
 Sistema financiero. Banking system
4. Mercat de renda variable
 Mercado de renta variable. Barcelona Stock Exchange
2015 2016 2017 2018 2019
Crèdits (milions €) (1) 209.906 184.540 166.797 161.410 160.059
Dipòsits (milions €) (2) 152.170 141.233 114.191 123.046 131.753
Entitats de crèdit 1.276 1.086 974 917 821
(1)  Els crèdits corresponen al total de crèdits al Sector Públic i a d'altres sectors residents. 
(2)  Els dipòsits corresponen al total de dipòsits del Sector Públic i d'altres sectors residents. 
Nota:  dades de l'últim trimestre de la província de Barcelona.
Font:  Banco de España. Boletín Estadístico.
Total (milions €) Accions (1) Obligacions Fons públics
2015 210.787,5 188.038,4 154,9 22.594,2
2016 149.143,7 144.836,7 590,6 3.716,4
2017 169.985,8 168.174,4 43,6 1.767,9
2018 167.718,8 167.195,9 - 457,1
2019 117.621,1 117.156,9 - 464,2
1r trimestre 23.671,0 23.596,0 - 75,0
2n trimestre 40.173,1 40.112,3 - 60,8
3r trimestre 21.519,0 21.337,0 - 182,0
4t trimestre 32.258,0 32.111,6 - 146,4
(1)  Inclou el volum negociat del MAB (Sicav's)+ Corros+Latibex+Warrants+Drets+ETF's.
Font:  Borsa de Barcelona. Departament d'Informació. 
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5. Finances derivades del joc
 Finanzas derivadas del juego. Finance due to gambling
5.1. Cupó de l'Organització Nacional de Cecs. ONCE 
 | 2015–2019
 Cupón de la Organización Nacional de Ciegos. ONCE
 National Organization of the Blind ticket. ONCE
5.2. Loteries de Catalunya, bingos i casino | 2015–2019
 Loterías de Catalunya, bingos y casino. Lotteries of Catalonia, bingos and casino
2015 2016 2017 2018 2019
Cupons venuts 23.825.869 27.028.868 28.331.199 29.414.893 28.636.871
Quantitat jugada (milions €) 58,4 57,9 53,5 55,3 53,9
Premis repartits (milions €) (1) 27,7 32,5 32,4 29,3 36,7
Punts de venda 596 619 618 542 554
Quioscos                              449 446 445 387 361
Altres (2) 147 173 173 155 193
(1)  Import aproximat. 
(2)  Venedors distribuïts en estands i a les entrades de metro, mercats i a diferents llocs de la via pública.
Nota:  el nombre de cupons es refereix a cupons, bonocupons, combos, loteria instantània, 7/39, eurojackpot.
Font:  Organització Nacional de Cecs. ONCE. Delegació Territorial de Catalunya.
2015 2016 2017 2018 2019
Loteries de Catalunya
Vendes (milions €) 73,1 79,8 68,2 55,3 78,7
Import premis adjudicats (milions €) (1) 63,9 69,7 56,8 46,9 48,1
Bingos
Cartrons venuts 64.609.875 62.749.097 62.484.872 61.288.424 58.154.833
Quantitat jugada (milions €) 134,8 131,5 131,2 128,9 122,6
Sales 17 17 17 17 17
Gran casino de Barcelona
Visitants 1.086.464 1.107.548 1.075.662 1.056.251 1.010.672
Quantitat jugada (milions €) 1.028,0 1.187,0 1.220,0 1.258,0 1.241,0
(1)  La xifra de premis adjudicats és una variable estimativa amb relació al % mitjà de premis per cada joc.
Font:  Generalitat de Catalunya. Direcció General de Tributs i Joc. 
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PIB de Barcelona i VAB per grans sectors d'oferta a preus corrents |  
2010–2019 PIB de Barcelona y VAB por grandes sectores de oferta a precios corrientes.  
GDP in Barcelona  by sector structure at current prices
VAB de Barcelona a 10 branques d'activitat (%) | 2019  VAB de Barcelona a  
10 ramas de actividad (%). Barcelona gross added valued by branches of activity (%) 
Evolució del PIB. Taxes interanuals en volum (%) | 2015–2019 Evolución del PIB. 
Tasas anuales en volumen. GDP: volume variation rates 
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Valoració de la situació de la marxa dels negocis | 2015–2019   
Funcionamiento de los negocios. Companies progress situation
Volum efectiu negociat a Borsa de Barcelona | 2010–2019   
Volumen efectivo negociado en Borsa de Barcelona. Volume traded in cash at the Barcelona Stock Exchang
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Crèdits i dipòsits bancaris a la província de Barcelona | 2010–2019   
Créditos y depósitos bancarios en la provincia de Barcelona. Bank credits and deposits in the province 
 of Barcelona
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Segons la darrera estimació oficial, la renda familiar disponible bruta (macromagnitud que 
mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o 
a l'estalvi) va créixer l’any 2017 un 0,5% a Barcelona, completant un quinquenni de creixement. 
Pel mateix any, la RFDB de Barcelona se situa un 22,1% per sobre de la de Catalunya. 
La distribució territorial de la renda dins de Barcelona manté alguns dels trets característics 
que l’han perfilat en la història recent de la ciutat, entre els quals destaquen que Barcelona 
era i continua sent una ciutat de rendes mitjanes i que la major part dels barris orbiten en 
posicions properes a les que ocupaven els darrers anys. El 2017 es constata un nou avanç de 
les rendes mitjanes: per primer cop des de 2009, més de la meitat dels residents de Barcelona 
viuen en un barri de renda mitjana. Tant en posicions com en valors la classificació dels dis-
trictes segons nivell de renda és molt estable: Sarrià-Sant Gervasi l’encapçala i Nou Barris la 
tanca. Les dades palesen una reducció de la dispersió, en tancar-se per segon any consecutiu 
la distància entre els barris situats als extrems, Pedralbes en la banda alta i Ciutat Meridiana 
en la baixa.
Segons l’enquesta de pressupostos familiars, la despesa mitjana de les llars barcelonines va 
ser el  2019 de 35.713 euros, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any anterior. La despesa 
mitjana per persona va ser de 16.254 euros, un 3,1% més que el 2018, mentre que la despesa 
per unitat de consum va augmentar un 1,5%. 
L’evolució registrada per l’índex de confiança del consumidor a finals del 2019 palesa un de-
teriorament en relació amb el repunt que s’havia detectat a la primavera. Tant en l’àmbit de 
l’economia de la ciutat, com de les llars i en el del mercat de treball, els valors dels índexs 
respectius retrocedeixen i palesen un cert pessimisme tant en la valoració de la situació en el 
moment de la realització de l’enquesta (finals d’any) com de cara a les expectatives futures. 
En l’àmbit del sector comercial, les dades del darrer cens de locals comercials de 2019 indi-
quen que el nombre d’establiments actius en planta baixa s’eleva fins als 61.558, un 2,2% més 
que el 2016, mentre que el percentatge de locals buits disminueix del 6 al 4%. L’estructura del 
teixit comercial es manté estable, amb una densitat elevada (de mitjana, gairebé quatre co-
merços per cada cent habitants i quinze establiments a cada hectàrea), una rotació estable, 
una bona ocupació i una gran diversitat de comerços. El sector dels serveis manté un pes molt 
important dins l’estructura comercial de la ciutat, i representa més de la meitat dels establi-
ments (el 54,2%). La restauració, ja siguin restaurants, bars, gelateries, hotels o altres serveis 
d’allotjament, és l’activitat principal del 18% dels locals de Barcelona, alhora que un 36,1% 
es dedica a serveis diversos com financers, immobiliaris, culturals, recreatius, educatius o 
de reparació d’objectes. Un de cada tres establiments es dedica al comerç al detall, amb una 
preeminència del comerç no alimentari (23%) en relació amb l’alimentari (12,8%).
Quant a l’evolució del preus de consum, 2019 ha tancat amb un perfil molt menys inflacionista 
que el del bienni precedent i amb molta proximitat entre els índex de la província de Barcelona, 
de Catalunya i d’Espanya. Ara bé, les evolucions mes a mes registren marcades oscil·lacions 
per components derivades, principalment, de la volatilitat del preu del petroli, resta d’energi-
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Les dades provenen de la Enquesta de pressupostos familiars base 2016 
(EPF) que elabora l'INE amb periodicitat anual.
L'objectiu principal de l'enquesta és produir informació estadística 
sobre la magnitud, l'estructura i la distribució de les despeses en consum 
que realitzen les llars.
L'IDESCAT a petició del Departament d'Estadística i Difusió de Dades 
de l'Ajuntament realitza una explotació específica pel municipi de Bar-
celona, tot i que adverteix que aquesta enquesta no està dissenyada per 
oferir resultats a nivell municipal i per tant els resultats han de ser inter-
pretats amb cautela.
El Cens de locals de la ciutat de Barcelona té l'objectiu d'identificar tots 
els locals en planta baixa de la ciutat, amb o sense activitat econòmica. 
El cens 2019 és una evolució del cens 2016 i ambdues bases de dades són 
comparables. Per contra, per raons metodològiques no és comparable al 
de 2014. Tots els locals censats el 2019 mantenen el vincle amb el codi de 
classificació del 2016 per poder disposar dels valors agregats i comparats 
amb el valor afegit que cada local incorpora un identificador alfanumèric 
únic i s’adequa la geolocalització del local amb el parcel·lari i carrerers 
vigents, assignant una adreça i una posició georeferenciada a cada unitat.
Índex d’abastiment comercial: nombre de locals amb ús comercial per 
cada 100 habitants.
Índex d’aprofitament comercial: percentatge de locals ocupats respecte 
del total de locals amb ús comercial o activitat econòmica.
Índex de comerç ocasional: comerços d’equipament per a la llar, persona, 
cultural i lleure respecte del total de locals amb ús comercial o activitat 
econòmica.
Índex de restauració: percentatge d’establiment de serveis de restauració 
respecte del total de locals amb possible ús o activitat econòmica.
Enquesta realitzada pel Departament d'Estudis d'Opinió de l’Oficina Mu-
nicipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona als següents sectors co-
mercials: alimentació, equipament personal, decoració de la llar, farmà-
cia-drogueria-perfumeria, oci-cultura, vins-tabac, automoció.
   
Enquesta realitzada pel Departament d'Estudis d'Opinió de l’Oficina Mu-
nicipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona als establiments de res-
tauració: bars, bars-restaurants, restaurants mitjançant entrevista perso-
nal a la persona propietària/responsable de l'establiment de restauració.
L’Índex de Confiança del Consumidor (ICC-Llars) és un indicador avançat 
de la conjuntura econòmica. Per a Barcelona es calcula a partir dels resul-
tats del Baròmetre semestral de l’Oficina Municipal de Dades. L’ICC-Llars 
és una mitjana entre la valoració retrospectiva (darrers dotze mesos) i les 
expectatives (propers dotze mesos) de les llars de Barcelona respecte la 
seva economia familiar. Aquestes valoracions s’obtenen com a diferencia 
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resposta negativa. Al saldo així calculats se li suma 100, als efectes que la 
valoració en el cas d’empat (entre optimistes i pessimistes) tingui el valor 
de referència 100.
Índex de Situació de les llars:  (% valoracions positives - %valoracions ne-
gatives de la situació de la llar en passat) + 100. 
Índex d'Expectatives de les llars: (% valoracions optimistes - % valoraci-
ons pessimistes de les expectatives de la llar pel futur ) + 100.
Mesura la variació de preus que paguen els consumidors pels diversos 
béns i serveis que constitueixen el seu consum respecte a un any base en 
què tots els preus tenen un nivell de referència igual a 100.
L'actual IPC pren com a any base 2016.
Conjunt d'activitats de compra i venda de mercaderies dutes a terme per 
dues categories de subjectes econòmics, oferents i demandants.
Parada: és la unitat comercial més petita del mercat.
Establiment: lloc on es realitza l'activitat comercial al detall i es ven di-
rectament al consumidor final. Pot estar compost d'una o més parades.
Consultes: quan el consumidor o usuari acudeix a l'oficina per assaben-
tar-se d'un assumpte relacionat amb el consum d'algun producte o l'ús 
d'algun servei.
Reclamacions: quan el consumidor o usuari sol·licita la protecció d'uns 
interessos econòmics.
La Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els 
ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al 
consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies 
directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat 
productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però 
també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant 
els impostos i les prestacions socials.
La Revisió estadística 2019 és una actualització dels comptes eco-
nòmics duta a terme per incorporar noves fonts d’informació i millorar els 
procediments d’estimació del conjunt de variables. La Revisió estadísti-
ca 2019 està impulsada per Eurostat, per homogeneïtzar els canvis dels 
comptes nacionals de tots els estats membres de la Unió Europea. L'Ides-
cat elabora aquesta sèrie, coherent amb les dades dels comptes de renda 
de les llars de la Comptabilitat regional d'Espanya de l'INE.
L'indicador de RFD per districtes i barris es presenta en índex i procedeix 
d'un model estadístic basat en la combinació de variables relatives al ni-
vell d'estudis de la població resident, la situació laboral, les caracterís-
tiques del parc de turismes i els preus del mercat residencial. Elaborat 
per  l'OMD  de l'Ajuntament de Barcelona, s'actualitza anualment i permet 
conèixer la posició relativa de cadascun dels barris i districtes de la ciutat 
en relació amb la mitjana de la ciutat, fixada en un valor igual a 100.
Explotació estadística de l'Agència Tributària dels registres administra-
tius, a partir dels models 100 i 190 de les declaracions. Es presenta de 
forma individualitzada pels municipis de més de 1.000 habitants i de for-
ma agregada per la resta. Així mateix, es presenta de forma agregada per 
províncies i Comunitats Autònomes. Periodicitat anual.
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2010 2013 2014 2015 2016 2017 (1)
Barcelona
Total (milions €) 33.163,6 30.576,5 30.781,4 32.179,0 33.354,0 33.785,3
Per habitant (milers €) 20,6 19,3 19,5 20,3 20,9 21,0
Índex de Catalunya=100 122,7 121,7 121,6 121,9 122,9 122,1
Recursos 
Remuneració d'assalariats (milions €) 26.163,4 23.179,9 23.351,3 24.389,8 24.673,4 25.472,9
Excedent brut d'explotació (milions €) 8.282,9 8.589,3 8.637,8 9.013,3 9.737,4 10.272,1
Prestacions socials (milions €) 8.827,2 8.761,5 8.770,9 8.612,0 8.672,0 8.611,0
Usos 
Cotitzacions socials (milions €) 7.256,3 6.663,7 6.750,5 6.812,2 6.950,9 7.254,7
Impostos (milions €) 5.154,6 5.449,2 5.624,1 5.666,5 5.845,2 6.384,6
Catalunya
Total (milions €) 125.513,9 117.976,5 118.908,3 123.798,4 126.913,9 129.395,9
Per habitant (milers €) 16,8 15,8 16,0 16,6 17,0 17,2
Índex de Catalunya=100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Recursos 
Remuneració d'assalariats (milions €) 100.297,3 88.786,6 89.974,5 94.026,0 96.570,9 100.404,0
Excedent brut d'explotació (milions €) 33.108,0 34.758,9 34.653,5 35.757,9 37.023,2 38.378,5
Prestacions socials (milions €) 32.673,1 33.430,3 33.271,6 32.614,4 33.058,9 33.143,6
Usos 
Cotitzacions socials (milions €) 29.088,9 26.428,0 26.755,4 26.845,2 27.697,4 28.999,1
Impostos (milions €) 16.282,2 17.281,3 17.664,2 17.708,2 18.266,3 19.655,9
(1) Dades provisionals.
Nota: sèrie 2010-2017, actualitzada a la Revisió 2019.
Font: Institut d'Estadística de Catalunya.
1.1. Renda familiar disponible bruta (macromagnitud) 
 |  2010–2017   
 Renta familiar disponible bruta (macromagnitud). Gross disposable income
  (macro magnitude)
1. Renda i despesa familiar
 Renta y gastos familiares. Income and and family expenses
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1.2. Distribució territorial de la renda familiar  
 disponible per càpita | 2000–2017
 Distribución territorial de la renta familiar disponible per cápita. Disposable household income
 per capita territorial distribution
Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades.
Índex RFD Barcelona=100
Districte 2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017
Barcelona 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Ciutat Vella 61,8 75,2 77,2 79,7 85,5 86,9 84,3
2. L'Eixample 116,3 114,4 116,4 115,9 115,8 119,3 122,4
3. Sants-Montjuïc 80,0 76,1 75,3 75,8 78,1 79,1 84,6
4. Les Corts 137,0 140,7 140,3 139,7 138,3 136,0 137,3
5. Sarrià-Sant Gervasi 168,4 186,2 186,7 184,3 188,0 182,4 182,8
6. Gràcia 98,5 102,5 105,2 108,5 105,8 105,4 105,3
7. Horta-Guinardó 80,9 80,7 77,9 77,7 79,6 79,2 78,0
8. Nou Barris 65,5 63,2 56,2 53,7 53,8 55,0 55,0
9. Sant Andreu 78,6 74,5 74,4 73,0 72,8 74,5 74,6
10. Sant Martí 79,0 81,5 80,6 85,6 86,5 87,1 88,1
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1.3. Estadística de declarants/tes de l'IRPF | 2013–2018 
 Estadística de declarantes del IRPF. Statistics of IRPF taxpayers
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Barcelona
Renda bruta tributària (milers €) 26.920.815 27.499.562 28.546.655 29.752.871 31.076.738 33.056.685
Rendes  tributàries del treball 20.230.948 20.403.186 21.029.462 21.829.363 22.733.931 23.847.767
Rendes tributàries del capital mobiliari 1.676.975 1.576.207 1.565.046 1.581.185 1.506.161 1.670.376
Rendes de béns immobles no afectats 
a act. econòmiques 1.467.187 1.503.760 1.598.920 1.706.492 1.830.285 1.962.952
Rendes tributàries d'activitats econòmiques 1.505.926 1.809.805 2.071.491 2.195.776 2.320.791 2.445.923
Altres rendes tributàries 186.080 5.145 2.656 2.463 4.357 11.652
Guanys patrimonials nets 709.523 1.156.989 1.342.493 1.538.679 1.878.452 2.074.520
Rendes exemptes 1.144.176 1.044.470 936.587 898.913 802.760 1.043.495
Cotitzacions socials a la SS (milers €) 876.832 901.414 903.282 932.987 984.458 1.027.477
Quota resultant autoliquidació (milers €) 4.859.486 5.003.670 4.953.128 5.288.013 5.650.633 6.062.994
Renda tributària disponible (milers €) 21.184.497 21.595.424 22.691.360 23.533.074 24.442.800 25.967.238
Declaracions         
Nombre 816.913 822.605 823.406 825.322 837.111 854.270
Renda bruta tributària mitjana (€) 32.954 33.430 34.669 36.050 37.124 38.696
Renta tributària disponible mitjana (€) 25.932 26.252 27.558 28.514 29.199 30.397
Catalunya
Renda bruta tributària (milers €) 93.061.660 96.284.029 99.599.272 99.599.272 107.768.487 116.187.216
Rendes  tributàries del treball 73.791.474 75.817.050 77.970.357 81.373.366 84.702.833 89.609.091
Rendes tributàries del capital mobiliari 4.444.318 4.156.653 3.954.773 3.826.138 3.626.747 3.976.118
Rendes de béns immobles no afectats
a act. econòmiques 3.992.783 4.193.809 4.468.022 4.773.289 5.129.183 5.543.217
Rendes tributàries d'activitats econòmiques 4.637.649 5.851.704 6.547.142 6.692.403 7.040.717 7.448.768
Altres rendes tributàries 587.978 14.397 14.952 7.041 8.680 17.320
Guanys patrimonials nets 1.549.941 2.467.677 3.114.643 3.261.228 4.052.960 5.536.440
Rendes exemptes 4.057.518 3.782.738 3.529.384 3.531.896 3.207.368 4.056.263
Cotitzacions socials a la SS (milers €) 3.576.262 3.736.368 3.753.517 3.920.939 4.125.709 4.362.691
Quota resultant autoliquidació (milers €) 14.410.238 14.996.243 14.816.971 15.743.600 16.884.784 18.452.429
Renda tributària disponible (milers €) 75.075.161 77.554.113 81.031.871 83.803.975 86.761.115 93.375.077
Declaracions         
Nombre 3.379.104 3.479.147 3.474.254 3.502.447 3.541.476 3.655.487
Renda bruta tributària mitjana (€) 27.540 27.675 28.668 29.541 30.430 31.784
Renta tributària disponible mitjana (€) 22.217 22.291 23.324 23.927 24.499 25.544
Nota: es tracta d'informació derivada de les declaracions fiscals IRPF i que a efectes tributaris, són expedients en els que, en   
algunes ocasions, s'acumula la renda de diferents persones integrades a una unitat familiar.
Font: Agència Estatal de Administración Tributaria. Estadística de los declarantes del IRPF.
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2016 2017 2018 2019
Barcelona
Despesa total (milions €) 23.030 24.462 25.865 28.109
Despesa mitjana anual (€)   
per llar 31.686 32.240 35.651 35.713
per persona 13.859 14.413 15.770 16.254
per unitat de consum 19.996 20.577 22.714 23.064
Catalunya
Despesa total (milions €) 90.344 94.648 98.871 100.970
Despesa mitjana anual (€)   
per llar 30.446 31.619 32.586 32.916
per persona 12.309 12.833 13.270 13.414
per unitat de consum 18.297 19.028 19.626 19.833
Espanya
Despesa total (milions €) 520.119 540.347 556.433 566.815
Despesa mitjana anual (€)  
per llar 28.200 29.288 29.871 30.243
per persona 11.312 11.726 12.019 12.152
per unitat de consum 16.803 17.400 17.814 18.006
1.4. Enquesta de pressupostos familiars (EPF).  
 Despesa anual | 2016–2019
 Encuesta de presupuestos familiares (EPF). Gasto anual. Family Budget Survey (EPF).  
 Annual expenditure. 
Nota: Base 2016. La EPF no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un 
marge d'error més gran.
Per Barcelona i Catalunya explotació realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de presupuestos familiares.
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Font: Endesa, Operaciones y Servicios comerciales.
2.2. Gas | 2000–2019 
 Gas. Gas
Consum (kwh) Clients
Total Domèstic Comercial Industrial/
gran 
comercial
Total Domèstic Comercial Industrial/
gran 
comercial
2000 3.622.682.134 - - - - - - -
2010 6.513.513.275 3.818.381.030 (1) 2.695.132.245 623.283 620.859 (1) 2.424
2015 5.189.439.968 3.156.375.536 (1) 2.033.064.432 621.363 621.055 (1) 308
2016 4.908.668.533 2.173.582.746 769.436.811 1.965.648.976 621.630 616.819 4.506 305
2017 4.872.889.539 2.232.531.822 780.123.937 1.860.233.780 621.889 617.043 4.543 303
2018 5.352.479.126 2.543.832.295 842.034.243 1.966.612.588 618.887 609.873 4.507 4.507
2019 4.923.119.100 2.128.368.949 821.282.558 1.973.467.593 188.156 184.791 3.072 293
1r trimestre 2.066.962.961 1.154.408.420 335.964.010 576.590.531 302.457 298.542 3.620 295
2n trimestre 1.280.958.472 572.681.957 192.634.197 515.642.318 278.044 274.517 3.234 293
3r trimestre 762.030.265 225.129.229 108.152.878 428.748.158 293.502 289.429 3.780 293
4t trimestre 813.167.402 176.149.343 184.531.473 452.486.586 188.156 184.791 3.072 293
(1) El consum i els clients de Comercial, estan inclosos en Domèstic.
Font: NEDGIA S.A.
Total (Mwh)  Ús domèstic Resta baixa tensió Alta tensió
2015 6.781.027 2.155.969 2.330.250 2.294.808
2016 6.659.757 2.111.769 2.297.294 2.250.694
2017 6.716.905 2.138.239 2.308.391 2.270.275
2018 6.865.282 2.196.283 2.337.324 2.331.675
2019 6.736.049 2.103.732 2.272.076 2.360.241
Gener 551.527 197.152 176.893 177.482
Febrer 604.482 226.099 196.795 181.588
Març 549.756 169.732 171.703 208.321
Abril 522.970 166.982 179.105 176.883
Maig 501.136 159.830 169.071 172.235
Juny 511.905 147.289 177.157 187.459
Juliol 550.149 164.424 194.191 191.534
Agost 656.973 194.184 238.466 224.323
Setembre 615.969 166.223 208.839 240.907
Octubre 542.261 143.929 189.520 208.812
Novembre 583.634 174.689 198.606 210.339
Desembre 545.287 193.199 171.730 180.358
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2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total (t) 27.245 14.195 14.430 14.231 14.798 16.197 9.553
Domèstic 24.518 11.125 8.700 7.905 7.745 7.654 3.961
Comercial-industrial 1.145 825 107 111 108 118 2.392
Tracció 1.583 2.245 5.623 6.215 6.945 8.425 3.201
Font: REPSOL YPF.
2.3. Butà-Propà | 2000–2019
 Butano-Propano. Butano-Propane 
2.4. Aigua | 2000–2019 
 Agua. Water
Total (m3) Domèstic Comerç i indústria Serveis Ajuntament
2000 115.129.927 74.043.647 32.971.909 8.114.371
2010 97.431.983 64.929.279 27.740.917 4.761.787
2015 93.251.934 61.800.804 25.845.155 5.605.975
2016 95.405.523 63.140.718 26.391.398 5.873.407
2017 96.140.334 63.633.933 26.693.531 5.812.870
2018 95.343.394 63.272.228 26.386.639 5.684.527
2019 96.507.923 64.091.895 26.893.442 5.522.586
Gener 10.658.083 7.587.581 2.585.155 485.347
Febrer 7.919.492 5.252.706 2.275.481 391.305
Març 7.265.019 5.492.365 1.494.329 278.325
Abril 7.331.519 4.681.250 2.242.197 408.072
Maig 8.476.408 5.873.762 2.185.590 417.056
Juny 8.323.620 5.188.617 2.614.595 520.408
Juliol 8.098.164 5.649.797 2.001.120 447.247
Agost 8.284.145 5.242.090 2.535.973 506.082
Setembre 6.536.750 3.987.299 2.048.941 500.510
Octubre 9.776.827 5.538.986 3.400.228 837.613
Novembre 6.320.952 4.696.650 1.307.195 317.107
Desembre 7.516.944 4.900.792 2.202.638 413.514
Font: Societat General d'Aigües de Barcelona SA.
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2.5. Aigües freàtiques | 2010–2019 
 Aguas freáticas. Groundwater
2.6. Índex de confiança del consumidor-llars.  
 Situació i expectatives | 2010–2019 
 Índice de Confianza del Consumidor-hogares. Situación y expectativas. Consumer-Household  
 Confidence Index evolution. Situation and Expectations
(1) No inclou els cabals subministrats al parc nord del Fòrum (Sant Adrià) ni al Jardí Botànic.
(2) Inclou esportius, edificis, bombers.
(3) Percentatge del consum públic d'aigua procedent del subsòl sobre el total d'aigua consumida per l'Ajuntament de Barcelona.
Font: BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua, sa)
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total (m3) 949.394 1.422.939 1.273.611 1.307.060 1.111.559 1.265.131
Reg de parcs i jardins (1) 352.726 428.137 459.516 503.588 374.735 455.475
Fonts ornamentals 211.845 441.276 289.381 334.627 296.171 340.125
Neteja viària 279.304 327.334 349.557 330.151 324.814 323.525
Neteja clavegueram 105.519 90.813 69.886 57.461 58.727 81.435
Altres (2) - 135.379 105.271 81.233 57.111 64.572
Indicador de sostenibilitat
del consum públic aigua freàtica (3) 16,6 20,2 17,8 18,4 16,4 18,6
Índex confiança consumidor Situació de les llars Expectatives de les llars
2010
Juny 82,2 52,6 111,8
Desembre 90,1 52,1 128,1
2015
Juny 97,1 65,3 129,0
Desembre 97,6 67,5 127,8
2016
Juny 98,4 78,3 118,5
Desembre 97,1 80,4 113,9
2017
Juny 102,1 84,3 119,9
Desembre 103,2 87,5 118,9
2018
Juny 106,6 86,8 126,4
Desembre 107,6 89,7 125,4
2019
Juny 117,4 104,3 130,4
Desembre 105,2 93,9 116,4
Nota: índex de confiança del consumidor: (índex situació de les llars + índex d'expectatives de les llars)/2.
L’índex de confiança del consumidor (ICC-Llars) és un indicador avançat de la conjuntura econòmica. Per a Barcelona es calcula a partir dels 
resultats del Baròmetre semestral de l’Oficina Municipal de Dades. L’ICC-Llars és una mitjana entre la valoració retrospectiva (darrers dotze me-
sos) i les expectatives (propers dotze mesos) de les llars de Barcelona respecte la seva economia familiar. Aquestes valoracions s’obtenen com 
a diferència entre els que donen una resposta d'evolució positiva i els que donen una resposta negativa. Al saldo així calculats se li suma 100, als 
efectes que la valoració en el cas d’empat (entre optimistes i pessimistes) tingui el valor de referència 100.
Índex de situació de les llars: (% valoracions positives-%valoracions negatives de la situació de la llar en passat)+100.
Índex d'expectatives de les llars: (% valoracions optimistes-% valoracions pessimistes de les expectatives de la llar pel futur)+100.
Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades, a partir del Baròmetre Municipal.
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Nota: altres organismes inclou les dades de tots els serveis de l'Ajuntament, Turisme, Direcció General de Consum que han tramès consultes i/o










Cita prèvia 1.712 -
010 4.815 -
Reclamacions origen Agència Catalana del Consum - 1.022
Internet 5.839 2.465
Correu - 172
Altres organismes - 649
2.7. Oficina d'Informació al Consumidor (OMIC).  
 Accés al servei | 2000–2019
 Oficina de Información al Consumidor (OMIC). Acceso al servicio. Consumer Information Office 
 (OMIC). Access to the service 
3.1. Locals en planta baixa segons l'estat sector  
 econòmic per districte | 2019
 Locales en planta baja según el estado y sector económico por distrito. 
 Ground floor premises according to condition and economic sector by district
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts 
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Comerç, Restauració i Consum. Cens de Locals comercials a Barcelona.
Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Total 80.553 8.164 15.915 8.234 3.639 7.718 7.484 6.514 6.593 6.159 10.133
Actiu 61.558 6.563 14.006 5.775 2.978 6.380 5.460 3.984 4.272 4.449 7.691
Comerç al detall 22.010 3.005 5.300 1.807 858 2.192 2.083 1.346 1.572 1.498 2.349
Serveis 33.400 3.088 7.749 3.212 1.760 3.666 2.818 2.157 2.216 2.319 4.415
Altres 6.148 470 957 756 360 522 559 481 484 632 927
Sense activitat 3.556 270 643 373 162 403 460 277 342 280 346
En reforma 954 110 233 114 53 124 95 45 50 48 82
Locals buits
en lloguer 1.396 79 246 139 59 178 167 113 153 136 126
Locals buits 
en venda 642 20 66 55 28 24 160 71 82 55 81
Locals buits en
venda i lloguer 564 61 98 65 22 77 38 48 57 41 57







9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
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3.2. Locals en planta baixa segons sector econòmic 
 per districte | 2019
 Locales en planta baja según el sector económico por distrito
 Ground floor premises according to economic sector by district
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts 
5. Sarrià-Sant Gervasi
(1)  Reparacions d'electrodomèstics i automòbils.
(2)  Inclou hostals, pensions i fondes.




9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Total 80.553 8.164 15.915 8.234 3.639 7.718 7.484 6.514 6.593 6.159 10.133
Comerç al detall 21.328 2.907 5.119 1.742 836 2.143 2.038 1.316 1.529 1.448 2.250
Quotidià 
alimentari 7.851 901 1.632 771 294 682 747 606 726 539 953
Quotidià no 
alimentari 2.592 231 572 234 122 225 249 215 203 204 337
Parament 
de la llar 2.421 190 689 183 89 285 247 142 170 194 232
Equipament
personal 4.919 944 1.282 269 185 688 480 180 232 274 385
Oci i cultura 1.644 226 492 125 75 121 168 82 92 101 162
Automoció 386 3 108 38 23 56 23 17 21 44 53
Altres 1.515 412 344 122 48 86 124 74 85 92 128
Serveis 33.400 3.088 7.749 3.212 1.760 3.666 2.818 2.157 2.216 2.319 4.415
Activitats 
immobiliàries 950 40 245 87 52 138 66 75 57 72 118
Ensenyament 2.115 125 326 181 158 266 225 168 167 192 307
Equipaments 
culturals i 
recreatius 1.037 190 248 113 42 71 99 53 54 61 106
Finances i  
assegurances 1.242 90 312 115 102 154 87 81 93 78 130
Manteniment, 
neteja i similars 321 0 54 39 15 12 11 32 24 46 88
Reparacions (1) 1.405 16 273 177 53 86 136 150 152 156 206
Restaurants,  
bars i hotels (2) 11.155 1.645 3.114 1.043 513 879 737 515 598 671 1.440
Sanitat i 
assistència 2.024 44 422 161 142 415 202 132 140 151 215
Altres 13.151 938 2.755 1.296 683 1.645 1.255 951 931 892 1.805
Altres locals 6.830 568 1.138 821 382 571 604 511 527 682 1.026
Locals en reforma, 
buits i sense 
informació 18.995 1.601 1.909 2.459 661 1.338 2.024 2.530 2.321 1.710 2.442
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3.3. Índexs comercials per districte | 2019
 Índices comerciales por distrito. Trade rates by district
Districte Índex de 
restauració






1. Ciutat Vella 24,5 27,9 6,2 97,6
2. L’Eixample 21,6 21,5 5,2 97,2
3. Sants-Montjuïc 17,3 13,3 3,1 95,7
4. Les Corts 16,6 14,3 3,6 96,5
5. Sarrià-Sant Gervasi 13,2 19,3 4,2 95,8
6. Gràcia 12,7 18,7 4,4 93,7
7. Horta-Guinardó 12,2 12,4 2,3 94,5
8. Nou Barris 13,1 14,1 2,5 93,6
9. Sant Andreu 14,3 16,1 3,0 95,0
10. Sant Martí 18,1 13,3 3,2 96,7
Font:Ajuntament de Barcelona. Direcció de Comerç, Restauració i Consum. Cens de Locals comercials a Barcelona.
3.4. Enquestes del sector comercial: dades dels 
 establiments | 2019
 Encuestas del sector comercial: datos de los establecimientos
 Catering sector survey main results. Establishment details









Total oferta (%) 100,0 39,5 9,6 26,4 14,2 9,0 1,2
Distribució territorial (%)
1. Ciutat Vella 14,1 12,7 8,2 18,3 17,0 12,0 0,0
2. L’Eixample 24,0 20,5 22,8 25,9 24,3 33,6 27,6
3. Sants-Montjuïc 7,8 9,3 9,1 5,2 8,2 7,4 6,9
4. Les Corts 3,9 3,6 4,7 4,3 3,5 3,7 6,9
5. Sarrià-Sant Gervasi 9,9 8,1 8,6 13,4 10,6 7,8 13,8
6. Gràcia 9,4 9,6 9,5 9,6 8,8 9,7 6,9
7. Horta-Guinardó 6,3 8,4 9,1 3,9 5,0 3,7 0,0
8. Nou Barris 7,3 9,0 7,8 5,8 6,2 5,1 6,9
9. Sant Andreu 6,9 6,9 8,2 5,8 7,3 6,9 13,8
10. Sant Martí 10,3 11,9 12,1 7,7 9,1 10,1 17,2
Any d'obertura
Mitjana d'antiguitat de l'establiment 16,1 15,3 20,7 16,2 16,2 14,1 13,9
Règim jurídic (%)
Societat Limitada (SL) 23,9 19,8 22,4 23,8 30,5 30,0 51,7
Societat Anònima (SA) 4,1 2,7 6,5 5,0 5,3 2,8 34,5
Societat Civil Particular (SCP),  
Autònom 64,4 69,4 57,3 64,4 59,8 60,8 13,8
Cooperativa 0,7 0,9 0,9 0,3 0,0 1,4 0,0
Altres 1,0 0,3 5,2 0,5 1,2 0,5 0,0
→
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Règim de franquícia (%)
Sí 4,2 5,6 4,3 2,2 3,2 4,1 0,0
No 95,7 94,4 95,7 97,6 96,8 95,4 100,0
Pertinença eix comercial (%)
Botigues situades en zona comercial 53,0 45,7 50,4 62,3 58,4 53,5 44,8
Altres botigues no situades en  
zona comercial
47,0 54,3 49,6 37,7 41,6 46,5 55,2
Superfície mitjana (m²)
Superfície total de l'establiment 125,6 120,0 103,7 92,0 184,4 114,9 497,0
Règim de tinença (%)
Lloguer 70,2 62,1 62,9 79,2 73,9 80,6 73,3
Propietat 16,9 12,4 29,3 17,5 21,4 13,4 23,3
Concessió Ajuntament 9,8 22,7 0,0 0,6 1,5 4,6 0,0
Mitjana preu lloguer (€) 1366,1 1201,1 1395,0 1397,7 1841,9 1141,5 1717,9
Serveis de l'establiment (%)
Pagament amb targetes 95,9 95,5 99,6 96,2 94,1 94,9 100,0
Pagament en mòbil 92,7 92,4 98,3 93,7 88,9 90,8 93,3
Comandes per telèfon 63,1 69,2 68,5 51,6 60,4 67,3 73,3
Comandes per app 15,5 18,2 18,1 12,3 10,6 15,7 30,0
Lliurament a domicili 45,3 48,2 33,6 34,7 61,6 49,8 50,0
Nombre de persones que treballen a 
l'establiment
Una 26,9 21,1 8,6 37,9 25,2 44,2 10,0
De dues a tres 52,0 54,5 54,7 48,6 56,0 41,0 56,7
Més de tres 21,1 24,3 36,6 13,6 18,8 14,7 33,3
Dies de la setmana que obre  
l'establiment (Multiresposta)
Dilluns 95,0 88,6 99,6 99,4 99,4 97,7 100,0
Dimarts 99,5 99,5 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0
Dimecres 99,7 99,7 100,0 99,5 99,7 100,0 100,0
Dijous 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Divendres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dissabte 93,6 98,4 97,0 92,3 87,4 90,8 33,3
Diumenge 21,7 38,8 7,8 7,1 13,2 20,3 0,0
Franja horària de més venda
Matí (6:00-14:00) 41,0 47,1 53,0 35,5 37,0 28,1 10,0
Migdia (14:01-15:59) 7,9 11,8 4,7 6,3 3,5 6,0 3,3
Tarda (16:00-20:00) 33,0 25,4 27,6 37,1 37,8 47,5 70,0
Vespre/nit (A partir 20:01’) 4,5 8,2 1,7 2,2 2,9 1,4 0,0
Nota:  entrevistes realitzades a responsables de 2.405 establiments comercials visitats entre el 14 de maig i el 8 de desembre de 2019.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estudis d'Opinió. Enquesta al sector comercial de Barcelona.
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Dones 41,5 47,6 23,5 24,6 47,4 63,1 81,8
Homes 58,4 52,4 75,5 75,4 52,6 36,9 18,2
Edat
De 16 a 24 anys 5,3 5,9 5,6 5,2 3,6 6,3 0,8
De 25 a 34 anys 22,8 22,7 28,2 20,3 21,5 24,2 22,3
de 35 a 44 anys 25,1 26,4 23,0 24,5 24,2 24,6 23,1
De 45 a 54 anys 25,3 25,3 21,7 28,2 26,4 21,4 24,8
De 55 a 64 anys 16,2 14,8 15,6 17,8 19,4 16,1 14,0
De 65 anys i més 2,7 2,0 2,7 3,5 3,0 4,1 4,1
Càrrec
Propietari/a 32,5 31,7 23,2 34,8 33,7 41,8 39,7
Encarregat/ada 22,9 20,1 27,8 26,5 24,2 20,0 15,7
Empleat/ada 44,7 48,2 48,9 38,8 42,1 38,3 44,6
Nivell d'estudis
Obligatoris o menys 21,9 31,1 9,9 15,0 20,5 15,9 6,6
Secundaris 43,5 44,0 33,2 45,8 46,8 43,8 53,7
Universitaris 22,5 10,7 48,8 30,4 18,7 29,9 20,7
Nacionalitat
Espanyola 75,3 68,6 86,6 77,8 77,6 81,4 94,4
Altres Unió Europea 3,1 2,5 3,7 4,9 2,4 3,7 0,0
Resta països 20,8 27,4 9,7 17,3 19,5 14,9 5,6
Coneixement català
L’entén 93,8 91,7 98,4 96,3 90,9 94,3 100,0
El parla 82,1 77,6 93,2 85,7 78,5 83,3 95,0
Nota:  entrevistes realitzades a responsables de 2.405 establiments comercials visitats entre el 14 de maig i el 8 de desembre de 2019.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estudis d'Opinió. Enquesta al sector comercial de Barcelona.
3.5. Enquestes del sector comercial: dades dels 
 treballadors | 2019
 Encuestas del sector comercial: datos de los trabajadores
 Commercial sector survey main results. Employees profile
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3.6. Enquestes del sector de restauració: dades dels  
 establiments | 2019
 Encuestas del sector de restauración: datos de los establecimientos. Catering sector survey main  
 results. Establishment details
Total Bars Restaurants Restaurants-Bar
Total oferta (%) 100,0 43,8 9,8 46,4
Distribució territorial (%)
1. Ciutat Vella 13,3 11,2 22,4 13,4
2. L’Eixample 26,3 22,4 40,8 26,9
3. Sants-Montjuïc 9,8 10,3 7,1 9,9
4. Les Corts 4,9 4,3 5,1 5,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 7,9 6,6 11,2 8,4
6. Gràcia 6,8 6,6 5,1 7,3
7. Horta-Guinardó 5,2 6,4 1,0 5,0
8. Nou Barris 6,2 10,0 0,0 3,9
9. Sant Andreu 6,3 8,4 1,0 5,4
10. Sant Martí 13,3 13,7 6,1 14,4
Any d'obertura 
Mitjana d'antiguitat de l'establiment 12,2 11,0 13,3 13,2
Règim jurídic (%)
Societat Limitada (SL) 24,6 14,2 61,2 26,7
Societat Anònima (SA) 1,7 1,1 4,1 1,7
Societat Civil Particular (SCP),  Autònom 70,8 81,5 31,6 69,0
Cooperativa 0,5 0,9 0,0 0,2
Règim de franquícia (%)
Sí 1,7 2,7 1,0 0,9
No 98,2 97,0 99,0 99,1
Superfície mitjana (m²) 105,1 75,1 165,5 118,4
Règim de tinença (%)
Lloguer 85,0 87,2 81,7 83,8
Propietat 12,8 10,9 14,4 14,0
Mitjana preu lloguer (€) 1.490,3 1.200,7 2.175,5 1.648,6
Serveis de l' establiment (%)
Pagament amb targetes 90,9 83,6 96,2 96,2
Pagament en mòbil 96,5 94,9 96,0 97,8
Nombre de persones que treballen a l'establiment
Una 12,8 21,4 3,8 7,0
De dues a tres 49,5 55,3 31,7 48,3
Més de tres 37,7 23,3 64,4 44,7
Dies de la setmana que obre l'establiment
Dilluns 89,0 93,3 81,7 86,8
Dimarts 96,9 97,1 99,0 96,2
→
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Nota:  entrevistes realitzades a responsables de 995 establiments de restauració  visitats entre el 20 de maig i el 20 de novembre de 2019.
Font:   Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estudis d'Opinió. Enquestes al sector comercial i de restauració a Barcelona.
Total Bars Restaurants Restaurants-Bar
→
Dimecres 98,8 99,3 98,1 98,5
Dijous 99,9 99,8 100,0 100,0
Divendres 99,9 100,0 100,0 99,8
Dissabte 91,3 93,3 95,2 88,5
Diumenge 63,0 61,5 71,2 62,6
Franja horària de més servei
Matí (6:00-14:00) 19,9 17,6 19,2 22,1
Migdia (14:01-15:59) 16,9 24,0 16,3 10,6
Tarda (16:00-20:00) 41,1 39,0 26,9 46,2
Vespre/nit (A partir 20:01’) 15,4 11,6 25,0 16,6
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3.7. Mercabarna. Entrades d'aliments i plantes 
 | 2000–2019
 Mercabarna. Entradas de alimentos y plantas. Mercabarna food and plant entries
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Mercats d'alimentació
Titulars 3.313 1.831 1.663 1.603 1.486 1.403 1.350
Parades 8.012 4.963 4.552 4.410 4.105 3.878 3.772
Establiments 3.424 1.877 1.732 1.667 1.557 1.472 1.430
Mercats no alimentaris
Titulars 571 587 527 514 499 464 461
Parades 1.387 1.993 1.368 1.351 1.332 1.315 (1) 1.313
Establiments - 631 528 523 521 504 (1) 503
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Aliments (t)
Carn 26.607 26.965 22.025 22.567 21.626 21.284 20.236
Peix i marisc fresc 81.089 69.118 61.787 60.094 59.815 59.181 60.568
Peix i marisc congelat 13.837 12.267 11.289 10.631 9.670 10.153 10.501
Verdures i altres 463.934 515.432 574.584 597.898 625.682 639.000 625.879
Fruites 433.306 518.335 487.857 507.794 542.487 537.291 586.396
Plantes ornamentals i flor tallada (unitats)
Plantes ornamentals 1.521.746 1.325.729 595.190 535.400 539.608 560.536 373.079
Flor tallada 28.986.806 12.426.625 9.234.568 7.460.899 7.181.036 6.456.933 7.321.887
Nota: carn procedent exclusivament de l'escorxador de Mercabarna. Fruites, verdures, peix i marisc procedent exclusivament dels Mercats 
Centrals.
Font: Mercabarna.
(1)  Dades esmenades per la propia font.
Font:  Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
3.8. Mercats municipals | 2000–2019 
 Mercados municipales. Municipal markets
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4.1. Índex de preus de consum (IPC) | 2010–2019  
 Base 2016
 Índice de precios de consumo (IPC). Base 2016. Consumer Price Index (IPC). Base 2016
4. Preus
 Precios. Prices
Província  Barcelona Catalunya Espanya
2010 92,0 92,5 94,1
2015 99,8 99,9 100,2
2016 100,0 100,0 100,0
2017 102,1 102,2 102,0
2018 104,0 104,1 103,7
2019 105,0 105,0 104,4
Gener 103,5 103,5 103,1
Febrer 103,8 103,8 103,3
Març 104,1 104,2 103,7
Abril 105,2 105,2 104,7
Maig 105,5 105,5 104,9
Juny 105,6 105,5 104,8
Juliol 105,0 105,0 104,2
Agost 105,0 105,0 104,1
Setembre 104,7 104,7 104,1
Octubre 105,5 105,6 105,1
Novembre 105,7 105,7 105,3
Desembre 105,8 105,8 105,2
Nota: l'índex de l'any correspon a la seva mitjana anual. 
Font: Instituto Nacional de Estadística.
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Renda familiar disponible bruta per habitant | 2010–2017 Renta familiar disponible 
bruta por habitante. Gross disposable income by inhabitant
Renda Familiar Disponible per càpita per barris. (Índex. Base Barcelona=100) 
| 2017 Renta Familiar Disponible por càpita y barrios. (Índice. Base Barcelona=100). Available Familiar income 
by càpita and neighbourhoods. (Index. Base Barcelona=100)
Evolució de la població de Barcelona per grans grups de Renda 
| 2007–2017 Evolución de la población de Barcelona per grandes grupos de Renta. Evolution of the 
population of Barcelona per groups of Income
 Barcelona    Catalunya



























2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Molt baixa    Baixa     Mitjana-baixa     Mitjana-alta     Alta     Molt alta 
Renda familiar disponible [73]
 Molt baixa (menys de 63) [16]
 Baixa (De 63 a 79) [11]
 Mitjana-baixa (De 79,1 a 100) [22]
 Mitjana-alta (De 100,1 a 126) [13]
 Alta (De 126,1 a 159) [4]
 Molt alta (Més de 159) [7]
Síntesis gráfica. Graphic summarySíntesi gràfica
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Despesa anual de Barcelona, Catalunya i Espanya. EPF | 2019   
Gasto anual de Barcelona, Cataluña y España. Annual expenditure of Barcelona, Catalonia and Spain
Per llar







IPC de província Barcelona, Catalunya i Espanya (mitjana anual) 
| 2010–2019. Base 2016   
IPC de provincia Barcelona, Cataluña y España (media anual). CPI of province Barcelona, Catalonia and  
Spain (annual average)



















Índex de confiança en l'economia de les llars | 2010–2019   
Índice de confianza en la economía de los hogares. Barcelona consumer confidence index.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
jn ds jn ds jn ds jn ds jn ds jn ds jn ds jn ds jn ds jn ds
  Confiança de les llars    Situació de les llars    Expectatives de les llars
Barcelona disposa d’una diversificada oferta de més de 155 mil places d’allotjament per do-
nar acollida a tot tipus de visitant. El segment d’oferta més nombrós correspon a hotels i 
aparthotels (73.173 places), seguit pels habitatges d’ús turístic (58.583), els albergs de joven-
tut (10.457), els hostals i pensions (6.489) i els apartaments turístics (765). A més, hi ha 6.600 
places en residències d’estudiants. 
La gran majoria dels visitants que han pernoctat el 2019 a la ciutat ha optat per allotjar-se en 
un hotel (58,5%) o en un habitatge d’ús turístic (33,8%), amb una estada mitjana de 2,1 nits a 
la ciutat en el primer cas i de 3,3 nits en el segon. En conjunt, segons l’enquesta de conjuntura 
del sector hoteler, el grau d’ocupació en termes de places supera el 80%.
Els 8,5 milions de visitants que han passat pels hotels de Barcelona el 2019 han generat un 
total de 21,4 milions de pernoctacions. En ambdós casos, aquestes xifres amplien la trajec-
tòria alcista dels darrers anys i assoleixen màxims històrics, amb increments del 5,9% en el 
nombre de viatgers i del 5,7% en el de pernoctacions. 
Al llarg del 2019 s’ha reforçat un dels trets mes característics del sector turístic a la ciutat, 
com és l’elevat grau d’internacionalització: un 83,0% dels viatgers allotjats en hotels resideix 
a l’estranger. Per països de procedència, i deixant de banda els viatgers residents a Espanya, 
els originaris dels Estats Units d’Amèrica i de les grans potències econòmiques i demogràfi-
ques europees –Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya- són els més nombrosos. Aquest perfil 
tan marcadament internacional es reforça amb les dades de viatgers aeroportuaris o usuaris 
de creuers, disponibles al capítol de transports. Pel que fa al motiu principal del viatge, les 
vacances són l’argument principal entre el conjunt dels turistes (70%), mentre que un 27% 
dels que s’allotgen en hotels al·lega motius professionals.
Entre els que assisteixen per motius professionals destaquen els assistents a fires i con-
gressos. El 2019 ha augmentat el nombre de reunions celebrades (incloent congressos, jor-
nades, cursos, convencions i incentius) fins als 1.733, als que han assistit 664.607 persones. 
Els congressos de temàtica mèdica, científica i acadèmica són els més nombrosos, mentre 
que el sector farmacèutic, i el de telecomunicacions/tecnològic són els que convoquen més 
convencions. 
Una tercera part dels visitants ja havia estat prèviament a la ciutat i la del 2019  és almenys 
la seva tercera visita. Els llocs d’interès que atreuen més visitants continuen sent el Temple 
Expiatori de la Sagrada Família (amb 4,7 milions de visitants), el Park Güell (3,2), el Museu del 
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Espai que va néixer el 1986, com a incubadora d'empreses i que s’ha con-
vertit en una força impulsora de la innovació i el creixement econòmic a la 
Ciutat. És la referència nacional i internacional en suport als empresaris, 
la millora professional i la creació d'ocupació a Catalunya. Està Integrada 
dins de l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació, de l’Ajuntament de Bar-
celona i ofereix gran quantitat de recursos per startups i emprenedors, i 
milers de professionals amb formació i serveis professionals.
Enquesta de periodicitat mensual que es fa a directors d’hotel, realitzada 
per a Turisme de Barcelona.
 
Realitzada per l’Observatori del Turisme a Barcelona, ciutat i regió (OTB) 
als turistes de 15 anys i més que han pernoctat a la ciutat de Barcelona 
entre 1 i 28 nits en els mesos de febrer a desembre, en qualsevol tipus 
d’allotjament que no sigui una segona residència o un creuer.
Enquesta continua de periodicitat mensual realitzada per l'INE. L'àmbit 
de l'enquesta són tots els establiments hotelers de l'Estat. El període de 
referència de la informació és de set dies seguits de cada mes, elegits 
aleatòriament de manera que entre tots els establiments cobreixin el 
mes complet. La informació es presenta per diferents àmbits territorials: 
estat, comunitat autònoma, província, zona turística i punt turístic. L'en-
questa és representativa pel municipi de Barcelona, atès que es conside-
ra un punt turístic.
Fira de Barcelona,  fundada oficialment el 1932, és un consorci format per 
l'Ajuntament de Barcelona,  la Generalitat de Catalunya i la Cambra de 
Comerç de Barcelona,  que combina la titularitat pública amb una gestió 
empresarial autònoma. Cada any organitza i atreu esdeveniments que són 
líders internacionals en la seva especialitat (alimentació, tecnologia, sa-
lut, moda, automoció, producció industrial, etc.). Així mateix, innova per 
fer créixer els seus salons i crear certàmens que responen a noves de-
mandes socials i empresarials, i contribueix a que les empreses s'obrin a 
nous mercats amb la coorganització de fires en diferents països. 
Són aquells cedits a tercers a canvi d'un preu per un període màxim de 31 
dies, dues o més vegades l'any. Han de disposar de cèdula d'habitabilitat 
i el titular de l'activitat és el propietari, encara que la comercialització es 
pot encarregar a un operador. La unitat de transacció és l'habitatge sen-
cer.
Tot i la moratòria actual, la variació entre el nombre d’habitatges d’ús 
turístic i el de places ve donada per les al·legacions acceptades després 
de l’aprovació definitiva del Pla Especial d’Allotjament Turístic (PEUAT).
Indicador que s’obté a partir de les llicències d’activitat recollides al Cens 
d’Establiments d’Allotjament Turístic (CCEAT), elaborat dins del marc del 
Pla Especial d’Allotjament Turístic (PEUAT) per l’Ajuntament de Barcelona. 
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(1)  Tot i la moratòria actual, la variació d'habitatges d'ús turístic i de places ve donada per les al·legacions acceptades després 
 de l'aprovació definitiva del PEUAT.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Cens d’establiments d’allotjament turístic. 
1.1. Evolució de l'oferta de places d'allotjament 
 turístic segons tipologia  |  2015–2019
 Evolución de la oferta de plazas de alojamiento turístico según tipología. Tourism 
 accommodation bed offer's evolution by typology
1. Oferta d'allotjament turístic
 Oferta de alojamiento turístico. Tourism accommodation offer
Tipologia 2015 2016 2017 2018 2019
Albergs de joventut - 9.460 9.713 9.875 10.457
Apartaments turístics                                                        887 735 765 733 765
Habitatges d'ús turístic (1) 40.462 56.437 58.911 58.611 58.583
Hostal / Pensió 6.036 6.414 6.383 6.234 6.489
Hotel / Hotel Apartament 67.603 67.861 70.129 71.525 73.173
Hotel 1 estrella                              2.598 2.611 3.235 3.163 3.314
Hotel 2 estrelles 3.877 4.096 4.112 4.114 4.722
Hotel 3 estrelles 15.205 14.416 14.462 14.912 14.991
Hotel 4 estrelles 36.421 36.517 37.409 38.030 39.130
Hotel 5 estrelles 9.502 10.221 10.911 11.306 11.016
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(1)  Tot i la moratòria actual, la variació d'habitatges d'ús turístic i de places ve donada per les al·legacions acceptades
 després de l'aprovació definitiva del PEUAT.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Cens d’establiments d’allotjament turístic. 
Tipologia Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Albergs de joventut 10.457 1.347 3.170 914 583 580 2.019 147 0 12 1.685
Apartaments 
turístics 765 239 298 36 0 66 98 10 0 0 18
Habitatges d'ús 
turístic (1) 58.583 3.216 29.754 5.992 1.595 3.248 5.927 1.449 127 512 6.763
Hostal / Pensió 6.489 2.778 2.186 864 48 277 242 28 45 0 21
Hotel 70.741 18.901 21.146 6.126 5.789 2.812 1.153 913 282 222 13.397
1 estrella 3.246 1.065 545 156 0 0 153 164 0 0 1.163
2 estrelles 4.561 1.081 1.056 178 129 239 22 228 282 0 1.346
3 estrelles 14.294 6.113 4.387 416 246 984 404 44 0 222 1.478
4 estrelles 29.776 4.276 9.156 4.280 1.780 1.559 364 477 0 0 7.884
4 est. superior 7.848 1.853 2.261 1.096 1.198 0 0 0 0 0 1.440
5 estrelles 6.001 1.319 2.160 0 2.436 0 0 0 0 0 86
Hotel gran luxe 5.015 3.194 1.581 0 0 30 210 0 0 0 0
Hotel-Apartament 2.432 438 359 192 332 543 60 0 0 0 508
1 estrella 68 0 8 0 0 0 60 0 0 0 0
2 estrelles 161 0 139 0 0 22 0 0 0 0 0
3 estrelles 697 334 50 192 0 121 0 0 0 0 0
4 estrelles 1.442 40 162 0 332 400 0 0 0 0 508
4 est. superior 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residències 
estudiants 6.248 696 523 567 910 1.273 570 712 0 0 997
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
1.2. Oferta de places d'allotjament turístic segons 
 tipologia per districte | 2019 
 Oferta de plazas de alojamiento turístico según tipología por distritos. Tourism accommodation  
 bed offer's by typology and district
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(1) Les dades provenen de l'Enquesta de conjuntura del sector hoteler.
Nota: l'any 2019 correspon a l'agregació del treball de camp de 2018 i 2019 amb l'objectiu de dotar de major fiabilitat la mostra obtinguda el 2019 
 i assegurar la fortalesa de les dades.
Font:  Observatori del Turisme a Barcelona ciutat i regió. "Informe de l'activitat turística a Barcelona".
2.1. Turistes, pernoctacions, estada mitjana  i grau 
 d'ocupació segons tipus d'allotjament |  2000–2019
 Turistas, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación según tipo de alojamiento
 Tourists, overnight stays, average stay and occupancy rate by type of accommodation
2. Turistes i pernoctacions
 Cifras oficiales de población. Official figures of population
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Hotels (1)
Turistes 3.149.002 7.133.524 8.303.649 9.065.650 8.884.550 9.117.474 9.472.562
Pernoctacions 7.729.479 14.047.396 17.656.329 19.162.580 18.791.180 19.293.683 19.852.416
Estada mitjana  
(nombre de nits) 2,5 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Grau d'ocupació  
sobre habitacions (%) 84,0 74,8 80,3 81,7 81,3 81,4 82,8
Grau d'ocupació 
sobre places (%) 76,3 62,8 71,0 75,4 72,2 71,3 72,7
Pensions i hostals
Turistes - 392.527 483.064 584.468 706.337 687.586 770.151
Pernoctacions - 962.519 1.324.260 1.532.538 1.660.991 1.597.287 1.740.962
Estada mitjana  
(nombre de nits) - 2,5 2,7 2,6 2,4 2,3 2,3
Grau d'ocupació  
sobre habitacions (%) - 52,1 65,4 72,5 80,9 78,6 82,0
Grau d'ocupació 
sobre places (%) - - - - 72,9 70,1 74,4
Apartaments turístics 
Turistes - 91.294 210.333 218.595 204.409 188.533 230.436
Pernoctacions - 334.356 702.529 748.562 740.737 683.557 781.006
Estada mitjana 
(nombre de nits) - 3,7 3,3 3,4 3,6 3,6 3,4
Grau d'ocupació 
sobre apartaments (%) - 60,6 74,8 70,8 67,1 74,2 80,2
Grau d'ocupació 
sobre places (%) - 41,5 49,9 46,8 43,7 51,6 59,2
Habitatges d'ús turístic
Turistes - - - - 2.283.332 3.054.576 3.480.060
Pernoctacions - - 9.472.357 10.557.317 8.563.594 10.965.345 11.433.427
Estada mitjana 
(nombre de nits) - - - - 3,7 3,6 3,3
Grau d'ocupació 
sobre habitatges (%) - - 68,2 74,8 53,4 53,9 55,6
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2.2. Perfil dels turistes | 2015–2019  
 Perfil de los turistas. Tourists profile
Perfil Turistes en hotels Total turistes (1)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sexe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% dones 35,2 36,0 39,4 39,0 40,4 39,6 37,9 41,1 40,4 41,5
% homes 64,8 64,0 60,6 61,0 59,6 60,4 62,1 58,9 59,6 58,5
Edat mitjana (anys) 41,6 39,9 41,2 39,9 40,5 37,3 36,1 36,9 36,5 37,1
Motiu viatge 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% professional (2) 35,7 36,0 30,6 27,3 27,3 22,2 23,4 21,4 19,3 19,7
% vacances 55,8 55,9 64,5 68,2 68,5 64,8 65,0 67,6 70,2 70,3
% personal i altres 8,5 8,1 4,9 4,5 4,3 13,0 11,6 11,1 10,5 10,0
Grau de repetibilitat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% 1a visita 46,8 45,6 51,3 52,8 51,9 47,0 47,0 52,8 52,4 51,3
% 2a visita 13,5 13,8 12,8 14,1 14,3 13,5 15,6 12,9 14,4 14,9
% 3a visita o més 39,3 40,4 35,2 32,6 33,2 39,0 37,2 33,6 32,3 33,1
ns / nc 0,4 0,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,7 0,8 0,7
Mitjà de transport per
arribar a Barcelona 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
% avió 80,0 86,6 86,1 83,1 84,4 75,9 81,7 82,7 80,7 81,2
% ferrocarril 9,8 6,6 7,4 8,9 8,0 11,2 8,1 8,6 9,9 9,3
% cotxe 6,6 4,1 3,5 3,9 4,1 6,2 5,0 3,9 4,1 4,4
% altres 3,6 2,7 3,0 4,1 3,5 6,7 5,2 4,8 5,3 5,1
Despesa total per  
persona € 1.211,5 1.376,1 1.221,1 1.181,3 1.248,5 932,1 1.061,2 998,4 950,3 972,4
Cost mig del 
transport 422,5 489,5 464,4 442,1 441,4 338,4 392,6 414,6 380,5 355,9
Cost mig de 
l'allotjament 413,8 480,7 394,2 375,5 424,6 267,7 316,4 254,8 241,6 271,0
Despesa 
mitjana declarada 375,2 406,6 362,5 363,7 382,6 326,0 352,2 329,0 328,2 345,5
(1)  L'enquesta a turistes ofereix resultats del conjunt de turistes que pernocten a la ciutat.
(2) Inclou també visitants a fires, congressos i convencions.
Nota: l'any 2019 correspon a l'agregació del treball de camp de 2018 i 2019 amb l'objectiu de dotar de major fiabilitat la mostra obtinguda el 2019 
 i assegurar la fortalesa de les dades.
Font:  Ajuntament de Barcelona. OMD. Departament d'Estudis d'Opinió. Perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona.
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3.1. Grau d'ocupació hotelera a Barcelona i altres 
 àmbits territorials per mesos |  2000–2019
 Grado de ocupación hotelera en Barcelona y otros ámbitos territoriales por meses.
 Hotel occupancy rate in Barcelona and other territorial areas per months
3. Enquesta d'Ocupació Hotelera
 Encuesta de Ocupación Hotelera. Profile of tourists
Grau d'ocupació sobre places (%) Grau d'ocupació sobre habitacions (%)
Barcelona Provincia
Barcelona
Catalunya Espanya Barcelona Provincia
Barcelona
Catalunya Espanya
2010 62,2 55,9 50,7 49,5 69,4 62,2 55,0 53,4
2015 67,2 61,1 54,0 55,2 76,7 69,7 60,9 60,5
2016 69,3 64,2 56,8 58,0 79,2 73,6 64,6 64,1
2017 68,6 64,6 58,1 59,3 79,1 74,5 66,2 65,6
2018 68,3 63,5 57,6 58,6 78,6 73,8 65,8 65,4
2019 69,9 64,3 58,2 58,4 80,3 74,6 66,9 65,8
Gener 54,1 48,3 42,4 45,1 64,1 59,3 52,0 53,3
Febrer 61,4 55,4 49,8 49,7 74,6 70,0 62,0 59,0
Març 67,8 60,2 52,4 52,9 78,8 72,1 62,8 62,3
Abril 75,6 68,6 59,5 58,3 84,2 77,6 66,7 64,6
Maig 74,9 66,2 56,5 57,6 86,6 77,0 65,5 66,0
Juny 77,5 73,5 67,5 65,7 89,9 84,2 75,8 72,9
Juliol 82,2 77,6 73,7 71,1 89,2 83,8 78,3 74,3
Agost 83,6 80,9 80,2 76,9 88,1 84,3 83,4 79,2
Setembre 73,6 70,8 66,5 67,1 88,0 83,5 76,7 75,9
Octubre 72,1 65,7 58,1 58,3 85,0 78,3 68,6 66,9
Novembre 62,3 55,6 47,2 50,7 76,0 69,8 59,5 61,1
Desembre 53,5 48,6 44,2 47,5 59,4 55,8 50,9 53,9
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera.
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Font:  Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera.
3.2. Viatgers/eres i pernoctacions segons país 
 de residència a Barcelona | 2019
 Viajeros/eras y pernoctaciones según país de residencia en Barcelona. 
 Travelers and overnight stays by country of residence in Barcelona
Nacionalitat Viatgers/eres Pernoctacions
Total 8.520.417 21.361.392
Espanya  1.444.444 2.535.948
Estats Units, els 989.890 2.565.330
Regne Unit  691.672 1.863.387
França  658.536 1.508.445
Itàlia  528.179 1.396.854
Alemanya  468.330 1.340.713
Rússia  175.325 521.461
Països Baixos  194.145 499.444
Japó  195.880 473.212
Xina  181.366 466.061
Canadà 136.032 352.560
Brasil  131.821 349.854
Suïssa  114.029 349.025
Bèlgica  131.124 341.626
Suècia  110.841 321.381
Argentina  86.594 259.334
Austràlia  93.446 251.854
Portugal  106.192 251.312
Àustria  79.149 233.603
Corea del Sud  86.429 228.911
Polònia  76.331 211.382
Dinamarca  71.461 208.833
Noruega  66.038 193.563
Irlanda  74.309 187.816
Mèxic  66.912 169.216
Romania  47.536 140.252
Finlàndia  48.945 132.784
Grècia  39.990 125.273
Turquia  44.436 121.807
Ucraïna  32.771 101.163
Txèquia 33.450 95.511
Hongria  29.526 81.700
Sud-àfrica  15.107 37.385
Bulgària  12.992 37.287
Resta d'Àsia  338.606 987.698
Resta d'Amèrica   268.734 682.471
Resta d'Europa  178.423 470.841
Resta d'Àfrica  111.147 309.603
Resta UE 71.145 200.446
Resta del món  289.134 756.046
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3.3. Viatgers/eres i pernoctacions segons 
 categoria de l'hotel | 2015–2019
 Viajeros/eras y pernoctaciones según categoría del hotel. Travelers and overnight  
 stays by hotel category
Categoria de l'hotel 2015 2016 2017 2018 2019
Viatgers/eres 7.090.244 7.484.276 7.656.747 8.044.444 8.520.417
Estrelles d'or 6.607.180 6.892.755 6.950.090 7.356.859 7.748.236
5 estrelles d'or 750.007 761.187 728.004 787.819 856.830
4 estrelles d'or 3.525.572 3.649.543 3.691.117 3.991.099 4.251.432
3 estrelles d'or 1.632.870 1.725.147 1.754.810 1.812.263 1.798.700
2 i 1 estrella d'or 698.731 756.878 776.159 765.678 841.274
Estrelles de plata 483.064 591.521 706.657 687.585 772.179
Pernoctacions 18.537.367 19.590.245 19.688.076 20.201.537 21.361.392
Estrelles d'or 17.217.169 18.029.337 18.037.530 18.604.248 19.622.814
5 estrelles d'or 1.956.728 1.991.484 1.912.700 1.974.429 2.195.599
4 estrelles d'or 8.850.165 9.331.152 9.476.019 10.061.680 10.541.140
3 estrelles d'or 4.514.776 4.602.886 4.573.715 4.549.026 4.624.502
2 i 1 estrella d'or 1.895.500 2.103.814 2.075.096 2.019.113 2.261.569
Estrelles de plata 1.320.198 1.560.908 1.650.546 1.597.289 1.738.578
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera.
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Font: Barcelona Turisme Convention Bureau.
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre de reunions 1.380 2.138 2.268 1.974 2.134 1.728 1.733
Congressos 454 310 311 422 443 400 433
Jornades i cursos - - 121 134 118 80 86
Convencions i incentius 926 1.828 1.836 1.418 1.573 1.248 1.214
Delegats/ades 441.732 616.833 589.818 590.773 674.890 651.335 664.607
Congressos - 302.561 319.754 317.140 382.191 375.734 382.065
Jornades i cursos - - 17.185 19.931 21.482 10.750 12.479
Convencions i incentius - 314.272 252.879 253.702 271.217 264.851 270.063
Impacte econòmic del turisme de
reunions a la ciutat (milions €) - - 1.268,6 1.527,4 1.851,0 1.901,4 1.761,7
Congressos (inclou jornades i cursos) - - 487,2 703,8 951,9 1.007,6 805,5
Convencions i incentius - - 781,4 823,6 899,0 893,7 956,1
4.1. Reunions, delegats/ades i impacte econòmic 
 | 2000–2019
 Reuniones, delegados/as e impacto económico. Meetings, delegates and economic impact
 
4.2. Reunions i delegats/ades segons caràcter 
 nacional o internacional | 2019
 Reuniones y delegados/as según carácter nacional o internacional. Meetings and delegates 
 according to national or international origin
4. Promoció econòmica
 Promoción económica. Economic promotion.
Total Nacional Internacional
Nombre de reunions 1.733 484 1.249
Congressos 433 95 338
Jornades i cursos 86 47 39
Convencions i incentius 1.214 342 872
Delegats/ades 664.607 98.011 566.596
Congressos 382.065 34.396 347.669
Jornades i cursos 12.479 8.093 4.386
Convencions i incentius 270.063 55.522 214.541
Font:  Barcelona Turisme Convention Bureau.
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4.3. Reunions segons el sector que les genera | 2019























Font:  Barcelona Turisme Convention Bureau.
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4.4. Característiques dels salons celebrats a la 
 Fira de Barcelona | 2019 
 Características de los salones celebrados en la Fira de Barcelona. Fairs features in the Fira 









Total 942.734 13.338 1.797.055
EXPOHOGAR PRIMAVERA 26-1 29-1 Professional Nacional Bianual 3.022 88 3.667
EXPO SPORTS 8-3 9-3 Públic Internacional Anual 18.000 81 45.000
SALÓ DE L'ENSENYAMENT 20-3 24-3 Públic Nacional Anual 9.037 182 79.445
SALÓ OCUPACIÓ JUVENIL 21-3 22-3 Públic Nacional Anual 3.034 137 2.476
FUTURA 22-3 23-3 Públic Nacional Anual 1.118 56 4.134
B-TRAVEL (TURISMO) 22-3 24-3 Mixt Internacional Anual 8.338 169 38.955
GRAPHISPAG 26-3 29-3 Professional Internacional Biennal 9.372 173 14.516
VIVE LA MOTO 4-4 7-4 Públic Internacional Anual 14.313 123 34.974
VALMONT BARCELONA  
BRIDAL FASHION SHOWS 23-4 26-4 Professional Internacional Anual 18.413 238 7.364
VALMONT BARCELONA 
BRIDAL FASHION  
TRADE FAIR 26-4 28-4 Professional Internacional Anual
AUTOMOBILE BARCELONA 9-5 19-5 Públic Internacional Biennal 35.866 83 138.554
BB CONSTRUMAT 14-5 17-5 Professional Internacional Biennal 13.043 248 20.466
RETAIL AND BRAND 
EXPERIENCE WORLD
CONGRESS 27-5 29-5 Professional Internacional Anual 5.648 94 4.467
BIZ BARCELONA 12-6 13-6 Mixt Nacional Anual 3.882 69 5.827
EXPOHOGAR BARNAJOYA 27-9 30-9 Professional Internacional Bianual 4.622 176 5.105
SALÓN NAUTICO
INTERNACIONAL DE BCN 9-10 13-10 Mixt Internacional Anual 24.958 277 44.414
CARAVANING 12-10 20-10 Públic Internacional Biennal 43.537 131 44.912
PISCINA &WELLNESS
BARCELONA 15-10 18-10 Professional Internacional Biennal 17.220 293 10.833
INDUSTRY 29-10 31-10 Professional Internacional Anual 9.204 103 7.584
IOT SOLUTIONS WORLD
CONGRESS 29-10 31-10 Professional Internacional Anual 13.071 130 11.484
EXPOMINER 8-11 10-11 Mixt Internacional Anual 664 102 8.693
FÒRUM GASTRONÒMIC 18-10 20-10 Professional Nacional Biennal 9.414 278 15.495
SMART-CITY EXPO WORLD
CONGRESS 19-11 21-11 Professional Internacional Anual 25.171 269 29.124
NICE ONE  BARCELONA 28-11 1-12 Mixt Internacional Anual 28.631 115 36.863
OCASIÓN 29-11 8-12 Públic Nacional Anual 22.359 33 21.303
MOBILE WORLD
 CONGRESS 25-2 28-2 Professional Internacional Anual 110.000 2.200 109.000
→
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4YFN* 25-2 28-2 Professional Internacional Anual 11.440 500 23.000
E-SHOW 12-3 13-3 Professional Nacional Anual 1.700 110 12.000
ONLY TATTOO 15-3 17-3 Públic Nacional Anual 1.000 35 2.500
INFARMA 19-3 21-3 Professional Nacional Biennal 9.000 250 25.000
SALÓN INTERNACIONAL 
DEL CÒMIC DE BARCELONA 5-4 7-4 Públic Internacional Anual 2.910 187 118.000
COSMOBEAUTY  BCN 6-4 8-4 Professional Nacional Anual 4.650 205 45.000
EXPO ECOSALUD 12-4 14-4 Públic Nacional Biennal 1.551 129 25.000
FERIA DEL BEBE 13-4 14-4 Públic Nacional Anual 2.500 120 22.000
HANDMADE FESTIVAL
BARCELONA 3-5 5-5 Públic Nacional Anual 2.000 130 22.000
FREE FROM FOOD 28-5 29-5 Professional Internacional Anual 2.600 234 5.000
ITMA 20-6 26-6 Professional Internacional Quadriennal 100.000 1.708 127.000
SALON INTERNACIONAL
DE LA LOGISTICA 26-6 28-6 Professional Internacional Anual 4.500 165 15.000
EXPO VAPE BARCELONA 6-7 7-7 Professional Internacional Itinerant 17.300 100 2.500
SONAR +D  (Àrea exposició) 18-7 20-7 Professional Internacional Anual 6.000 30 4.500
A.C.E. (Arnold Classic Europe) 20-9 22-9 Públic Internacional Anual 8.000 110 30.000
SWAB 26-9 29-9 Públic Internacional Anual 1.400 54 18.000
TATTOO/BAUM FESTIVAL 4-10 6-10 Públic Nacional Anual 9.500 290 14.000
BARCELONA MEETING
POINT - BMP 16-10 20-10 Mixt Internacional Anual 4.000 88 18.000
COSMETORIUM  23-10 24-10 Professional Internacional Anual 996 108 1.500
IV SALÓ FANOC 26-10 27-10 Públic Nacional Biennal 2.000 15 4.000
SALON DEL MANGA 31-10 3-11 Públic Nacional Anual 30.000 130 150.000
IBTM 19-11 21-11 Professional Internacional Anual 13.500 1.290 15.000
CRUISE SHIP INTERIORS
EXPO Europe (CSI) 4-12 5-12 Professional Internacional Itinerant 7.000 160 2.000
CONGRESSOS
(Mèdics, tecnològics)
ICHNO 14-3 16-3 Professional Internacional Itinerant 750 15 800
RITMO19 6-3 8-3 Professional Nacional Altra 2.500 25 1.000
34 ANNUAL EAU. European
Association of Urology 15-3 19-3 Professional Internacional Altra 15.000 150 14.000
EUROELSO 10-4 13-4 Professional Internacional Altra 2.500 30 1.000
12TH EAMHID CONGRESS 23-5 25-5 Professional Internacional Altra 2.500 25 1.000
SILACO - GEER 29-5 1-6 Professional Nacional Altra 2.500 20 1.000
AEDV (DERMATOLOGÍA
Y VENEREOLOGÍA) 5-6 8-6 Professional Internacional Altra 2.560 15 1.500
World FZO 5th Annual 
International Conference 
& Exhibition 26-6 28-6 Professional Internacional Altra 2.500 40 1.000
→
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World Conference on 
Lung Cancer (WCLC) 7-9 10-9 Professional Internacional Altra 5.000 50 7.000
European Association 
for the Study of Diabetes 
(EASD) 16-9 20-9 Professional Internacional Altra 8.600 86 15.000
EUROPEAN SOCIETY
 FOR MEDICAL ONCOLOGY
(ESMO) 27-9 1-10 Professional Internacional Altra 25.000 250 29.000
CONGRESO SEC 
(Sociedad Española de 
Cardiología) 17-10 19-10 Professional Internacional Altra 2.700 25 1.600
UNITED EUROPEAN 
GASTROENTEROLOGY 
(UEGW) 19-10 23-10 Professional Internacional Altra 4.000 40 14.000
VM WORLD EUROPE 4-11 7-11 Professional Internacional Anual 21.000 136 14.000
CAMFIC - HEALTHIO DAYS 14-11 15-11 Professional Nacional Altra 2.500 10 1.000
ALTRES ESDEVENIMENTS
RADICAL MARKET 
Edició primavera 6-6 8-6 Públic Nacional Bianual 7.000 150 60.000
FUTURE CHEER 8-6 8-6 Públic Internacional Altra 1.440 0 500
Affiliate World Conference 8-7 9-7 Públic Internacional Altra 7.000 125 2.000
SONAR (Dia/Nit) 18-7 20-7 Professional Internacional Anual 110.000 0 90.000
MAGICFEST 26-7 28-7 Públic Nacional Anual 9.000 0 3.000
OKTOBERFEST 3-10 13-10 Públic Nacional Anual 6.200 0 33.000
RADICAL MARKET 
Edició tardor 21-11 23-11 Públic Nacional Bianual 7.000 150 60.000
Nota en aquesta taula no es publiciten ni esdeveniments corporatius ni s'inclouen altres esdeveniments nacionals o internacionals  
 organitzats per Fira de Barcelona. El 2019 va organitzar 8 fires a altres ciutats/països del món.
Font: Fira de Barcelona.
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4.5. Barcelona Activa. Principals dades de gestió
 | 2015–2019
 Barcelona Activa. Principales datos de gestión. Barcelona Active. Main management data
2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona Activa
Persones ateses 54.648 53.616 52.411 52.399 52.283
Capacitació Professional i Ocupació
Persones ateses 26.982 28.247 24.779 24.961 26.902
Persones contractades programes 
experienciació laboral 1.168 1.905 1.397 1.249 1.313
Joves orientats de centres 
educatius i universitats 16.077 15.216 14.848 13.002 13.252
Formació
Persones en formació 
tecnològica-Cibernàrium 11.994 10.610 12.083 12.379 12.460
Empresa
Empreses ateses 5.966 6.291 6.052 7.125 6.511
Empreses incubades a 
incubadores i Parc Tecnològic 261 289 276 265 315
Finançament aixecat pel Servei
Finançament Empresarial (milers €) 46.300 35.600 54.890 54.978 56.254
Emprenedoria
Emprenedors atesos 14.850 14.307 14.395 13.780 12.557
Projectes empresarials 
acompanyats 2.813 2.556 2.126 2.371 2.116
Desenvolupament socioeconòmic
 de proximitat
Projectes finançats al territori per al
desenv.local (Impulsem el que fas) - - 99 196 196
Iniciatives en marxa dels Plans de
Desenvolupament Econòmic de Districte - 16 130 200 247
% empreses sectors ECSS sobre total
 empreses ateses 4 6 8 8 10
Font:  Barcelona Activa.
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5.1. Rànquing de visitants a llocs d'interès |  2010–2019
  Ránking de visitantes a lugares de interés. visitors. Visitors ranking by places of tourist interest
5. Visites i consultes turístiques 
 Visitas y consultas turísticas. Visits and tourist queries
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Museus i equipaments
Temple Expiatori de la  
Sagrada Família 2.317.349 3.722.540 4.561.848 4.527.427 4.661.770 4.717.796
Park Güell - 2.761.436 2.958.901 3.120.733 3.136.973 3.154.349
Museu FC Barcelona 
President Núñez 1.311.638 1.785.903 1.947.014 1.848.198 1.730.335 1.661.156
L'Aquàrium de Barcelona 1.660.261 1.549.480 1.587.828 1.626.193 1.631.108 1.609.373
El Born Centre cultural - 1.486.228 1.306.230 1.190.762 1.080.079 1.161.755
Fundació Catalunya. La Pedrera 1.022.887 990.112 1.207.087 972.508 934.524 1.080.519
Museu Picasso 1.369.187 1.008.125 954.895 1.046.190 978.483 1.072.887
Casa Batlló 673.786 992.126 - 1.136.000 1.062.863 1.065.222
CaixaFòrum Barcelona 1.552.110 775.020 753.944 748.140 863.605 1.050.068
CosmoCaixa Barcelona 2.128.453 733.778 757.245 884.636 1.045.961 1.002.965
Museu d'Història de Barcelona 653.707 916.517 926.571 926.184 816.989 926.235
Palau Robert - 712.742 827.957 865.776 976.276 909.898
Castell de Montjuïc 1.371.355 670.526 734.460 761.729 831.210 881.215
Museu Nacional d'Art de 
 Catalunya (MNAC) 897.179 717.211 820.516 866.271 891.346 837.694
Parc Zoològic de Barcelona 1.054.885 1.004.069 965.292 834.885 785.992 722.029
Altres
Telefèric de Montjuïc 1.182.528 1.345.621 1.463.259 1.449.833 1.511.592 1.615.108
Barcelona Bus Turístic 1.925.226 1.786.949 1.866.003 1.643.243 1.507.161 1.437.348
Funicular Tibidabo 728.007 794.862 721.901 621.146 309.060 140.322
Tramvia Blau (1) 310.721 171.046 151.451 138.440 3.366 0
Nombre d'Hola BCN! Venudes - 828.628 981.132 1.186.635 1.268.598 1.339.318
Nombre de Barcelona 
Cards venudes 130.777 113.542 110.706 94.192 79.554 79.146
Nombre d'usuaris/àries
 Walking tours - 12.857 13.671 11.506 9.830 9.658
(1)  L'any 2018 el Tramvia Blau va funcionar fins el 28 de gener, la resta de l'any va estar fora de servei
 per obres de modernització de la infraestructura.
Font:  Institut de Cultura. Turisme de Barcelona. Transports Municipals de Barcelona TMB.
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5.2. Consultes i usuaris/àries als punts d'informació
 turística | 2015–2019 
 Consultas y usuarios/arias en los puntos de información turística. Inquiries and users at tourist  
 information points
Font:  Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i FamiliesTurisme de Barcelona.
        Ajuntament de Barcelona. OMD.







Telèfon turístic 18.792 13.920
Correu 497 432
Correu electrònic 37.423 32.972




Centres de cotització (INSS) 4t trimestre 2019 75.807 8.121 10,7
Afiliats/ades Règim General 4t trimestre 2019 978.275 79.498 8,1
Afiliats/ades al Règim d'Autònoms 4t trimestre 2019 124.905 11.029 8,8
Salari mitjà ambdós (€/any) 2019 30.807 17.268 -
Salari mitjà dones (€/any) 2019 27.203 16.062 -
Salari mitjà homes (€/any) 2019 34.534 18.176 -
Atur registrat Desembre 2019 87.498 10.952 12,5
Font:  Turisme de Barcelona.
6.1. Indicadors del mercat laboral de la secció
 de l'hostaleria |  2019
 Indicadores del mercado laboral de la sección de la hostelería. Hostelry section labour 
 market indicators
6. Mercat laboral de la secció CCAE de l'hostaleria 
  Mercado laboral de la sección CCAE de la hostelería. Labour market of the CCAE section of  
 the hostelry
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Oferta de places d'allotjament turístic segons tipologia per districte | 2019 
Oferta de plazas de alojamiento turístico según tipología por distrito. Turism accommodation offer by district
Pernoctacions segons tipus d'allotjament | 2010–2019   
Pernoctaciones según tipo de alojamiento. Overnight stays according by type of accommodation
Pernoctacions hoteleres per mesos | 2005–2019   
Pernoctaciones hoteleras por meses. Overnight stays by months
 Hotels    Habitatges d'us turistic     Residències d'estudiants  
  Abergs de joventut     Altres (hostals, hotel-apartament) 
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13. Turisme i promoció econòmica
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Tant les grans infraestructures de transport com l’ús del transport públic i els sistemes de 
mobilitat sostenible reflecteixen una expansió generalitzada al llarg del 2019 amb augments 
d’usuaris a la pràctica totalitat dels mitjans. 
Els viatges en els serveis urbans del transport públic col·lectiu integrats en el Sistema Ta-
rifari Integrat se situen per sobre dels 678 milions de desplaçaments (agrupant els viatgers 
del metro, del bus, del servei urbà dels Ferrocarrils de la Generalitat i del Tramvia). L’augment 
de la xarxa del carril bici i de les facilitats per combinar l’ús de la bicicleta i del transport 
públic han impulsat l’expansió de l’ús de la bicicleta arreu de la ciutat. Segons l’enquesta de 
mobilitat en dies feiners (EMEF 2019) anar a peu i/o en bicicleta és el mitjà de transport més 
utilitzat per la població resident en els desplaçaments en dia feiner, comptabilitzant-se’n 
més de tres milions.   
Les motos i els ciclomotors guanyen protagonisme al parc de vehicles de la ciutat, i més d’un 
terç de les noves matriculacions anuals són vehicles de dues rodes. Aquesta també és la 
tipologia que té més persones accidentades en els accidents de trànsit atesos per la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, que per l’any 2019 ha implicat 5.022 conductors de motos d’un total de 
11.864 accidents. El 98% han estat ferits lleus.
Pel que fa a les grans infraestructures de transport, el port de Barcelona ocupa una super-
fície terrestre de 1.113,2 hectàrees, amb 34 terminals (onze d’elles per a passatgers) i una 
superfície per a emmagatzematge de 5.023 milers de m². Al llarg del 2019, el tràfic de merca-
deries s’ha estabilitzat al voltant de les xifres de l’any anterior (prop dels 66 milions de tones), 
alhora que el transport de passatgers s’ha enfilat per sobre dels 4,6 milions de passatgers (un 
3% més que un any enrere). La major part d’aquests passatgers (3,1 milions) han embarcat o 
desembarcat en/d’un creuer turístic. 
L’aeroport de Barcelona, situat a 10 km de distància de la ciutat, compta amb dues terminals 
que superen els 673 mil km² de superfície i ocupa una plantilla de 35 mil persones. El trànsit 
de passatgers durant l’any 2019 va impulsar les dades de trànsit global a un nou màxim his-
tòric, amb 52,7 milions de viatgers aeroportuaris dels quals 28 milions corresponen a movi-
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Servei d’autobús que permet conèixer la ciutat amb bitllets vàlids per a un 
o dos dies, i amb l'assessorament d'un informador turístic. 
 
Distància des de la superfície de la mar fins al fons. 
Transport terrestre per cable. A Barcelona ciutat n’hi ha tres, el Funicular 
de Vallvidrera, el del Tibidabo i el de Montjuïc.
Nombre de vehicles que travessen una determinada secció de carrer, en 
una unitat de temps.  
Tipus de navegació de vaixells, l'origen-destí dels quals és un port nacional. 
El parc de vehicles de la ciutat de Barcelona s’elabora a partir dels con-
tribuents de l'impost de circulació i constitueix un cens. L’actual cens de 
vehicles comptabilitza tots els vehicles amb impost vigent al municipi, 
excloent aquells en situació de baixa temporal i/o transferits a un altre 
municipi.
Sistema Tarifari que permet utilitzar diferents mitjans de transport (me-
tro, autobusos urbans, metropolitans i interurbans, tramvia, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya i Rodalies de Catalunya), necessaris per 
fer un desplaçament amb un únic títol de transport, fet que despenalitza 
econòmicament els transbordaments. L'àmbit del STI arriba a 296 munici-
pis dividits en 6 corones i diferents sectors tarifaris.  
Transport aeri per cable. A Barcelona ciutat n’hi ha un, el de Montjuïc.
Es considera turisme el vehicle de quatre rodes destinat al transport de 
viatgers, amb capacitat inferior a nou places, incloent-hi el conductor. 
És el resultat de dividir els quilòmetres realitzats per les hores utilitzades. 
 
Servei aeri irregular que es fa quan hi ha un nombre suficient de passat-
gers perquè el vol sigui rendible. 
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14. Transports i circulació
1.1. Subterranis | 2000–2019
 Subterráneos. Underground transport
1. Transports urbans
 Transportes urbanos. Urban transports
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Ferrocarril Metropolità 
de Barcelona
Nombre de línies 5 7 7 8 8 8 8
Quilòmetres de línia 81,0 102,6 102,6 119,0 119,0 121,4 121,4
Nombre d’estacions 112 140 141 156 156 158 160
Places-km (milions) 10.778,0 16.062,5 15.086,1 15.883,3 16.668,8 17.454,6 17.627,0
Nombre de cotxes (1) 525 816 816 846 846 846 851
Nombre de trens 105 165 165 171 171 171 171
Edat mitjana de la  
flota (anys) (2) 17,0 9,5 14,5 15,0 16,0 17,0 17,9
Plantilla 2.567 3.764 3.546 3.561 3.610 3.700 3.820
Viatgers (milions) 294,1 381,2 385,0 381,5 390,4 407,5 412,0
Recaptació (milers €) 124.153,5 221.132,0 248.941,1 252.098,9 257.834,8 269.375,2 272.846,6
km recorreguts (milers) 58.424 87.625 83.695 87.346 92.030 96.394 97.597
Ferrocarrils Generalitat 
de Catalunya (3)
Nombre de línies 2 2 2 2 2 2 2
Quilòmetres de línia 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Nombre d’estacions 13 13 13 13 13 13 13
Places-km (milions) (4) 1.906,0 1.944,0 2.087,0 2.138,0 2.236,0 2.261,0 2.292,0
Nombre de cotxes (4) 127 148 185 182 179 179 179
Nombre de trens (4) 37 42 48 47 46 46 46
Edat  mitjana de la 
flota (anys) (4) 10,0 18,0 10,0 10,7 11,4 12,4 13,0
Plantilla (5) 1.225 1.415 1.365 1.413 1.474 1.527 1.543
Viatgers (milions) 25,2 27,1 25,4 25,1 25,1 25,2 25,7
Recaptació (milers €) 9.177,5 12.635,4 13.713,0 13.736,4 13.603,4 13.896,7 13.906,8
km recorreguts (milers) (6) 4.244,0 4.337,0 4.427,0 4.550,0 4.693,0 4.794,0 4.861,0
(1)  No inclou 2 trens de 3 unitats del Funicular de Montjuïc.
(2)  No inclou el funicular.
(3)  Servei urbà Plaça Catalunya-Reina Elisenda i Plaça Catalunya-Av. Tibidabo.
(4)  Total de la línia Barcelona-Vallès: servei urbà de Barcelona i Metro del Vallès.
(5)  Plantilla total real FGC línies metropolitanes.
(6)  Inclou els serveis urbans i suburbans. 
Font:  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
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1.2. Autobusos | 2000–2019
 Autobuses. Buses 
(1)  Per l'any 2018 no inclou ni bus turístic ni tramvia blau.
Font:  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre de línies 89 106 100 99 98 101 102
Quilòmetres de xarxa (1) 784,0 932 873,2 857,1 833,2 829,7 835,1
Quilòmetres de carril bus 76,0 126 163,6 172,2 191,2 211,7 211,7
Nombre de parades 2.079 2.610 2.548 2.529 2.541 2.590 2.600
Places-km (milions) 3.382,0 3.504,0 3.338,3 3.355,0 3.388,1 3.465,4 3.718,0
Velocitat comercial dels autobusos (km) 13,0 11,8 11,9 11,8 11,8 11,9 12,0
Nombre d'autobusos 865 1.090 1.060 1.060 1.085 1.140 1.157
Edat  mitjana de la flota (anys) 6,9 6,3 9,6 10,1 9,9 9,2 9,0
Plantilla 2.859 4.279 4.230 4.185 4.327 4.506 4.622
Nombre autobusos barri - 59 51 52 52 52 60
Viatgers (milions) 203,3 189 187,8 195,8 202,0 207,5 215,4
Recaptació (milers €) 145.417,0 123.194,0 134.825,2 143.548,0 146.399,2 147.892,6 151.488,6
km recorreguts (milers) 40.071,7 46.728,0 44.637,9 45.406,9 45.478,1 46.204,3 48.742,7
1.3. Taxis | 2000–2019
 Taxis. Taxis
1.4. Funiculars de Vallvidrera i del Tibidabo | 2000–2019
 Funiculares de Vallvidrera y del Tibidabo. Vallvidrera and Tibidabo Funiculars
(1)  Estimació
Font:  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre de taxis 10.506 10.480 10.523 10.523 10.522 10.521 10.521
Parades de taxis - - 238 255 269 271 -
Places d'estacionament 1.180 - 1.502 1.559 1.599 1.592 -
Conductors 10.884 13.167 13.170 13.233 13.152 13.253 13.229
Km recorreguts (milions) (1) 501,0 522,0 614,0 620,3 - - -
(1)  Tancat per reparacions a les vies des de desembre 2018 a maig 2019.
Font:  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 Parc d'Atraccions Tibidabo SA.
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Vallvidrera
Viatgers 394.252 672.210 861.028 899.900 969.838 1.104.730 1.101.184
Recaptació (milers €) 355 365 529 557 587 678 625
Tibidabo (1)
Viatgers 402.485 728.007 794.862 721.901 621.146 508.892 310.797
Recaptació (milers €) 433,5 1.244 2.330,0 2.231,0 2.076,4 1.834,3 1.062,7
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1.5. Telefèric de Montjuïc, Tramvia Blau  
 i Bus Turístic | 2000–2019
 Teleférico de Montjuic, Tranvía Azul y Bus Turístico. Montjuïc aerial tramway, Blue Tram and  
 Tourist Bus
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Telefèric de Montjuïc
Viatgers 444.899 1.182.528 1.345.621 1.463.259 1.449.833 1.511.592 1.618.468
Recaptació (milers €) 959,6 5.258,9 7.434,7 8.360,9 8.573,4 9.092,3 9.064,1
Tramvia Blau
Viatgers 198.908 310.721 171.046 151.451 138.440 3.366 -
Recaptació (milers €)              254,9 677,7 826,1 734,3 670,6 16,6 -
Bus Turístic                                  
Viatgers 2.650.833 1.473.802 1.454.377 1.515.054 1.327.735 1.205.740 1.138.925
Viatges - 5.773.575 5.360.801 5.545.553 4.938.978 4.550.744 4.299.493
Recaptació (milers €) 8.269,0 32.219,9 37.512,6 39.809,9 35.932,5 33.757,2 31.796,8
(-)  Sense servei
Font:  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
Font:  Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
1.6. Trambaix i trambesòs | 2010–2019
 Trambaix y trambesòs. Trambaix and Trambesòs trams
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Trambaix (T1, T2, T3)
Nombre de tramvies 19 23 23 23 23 23
Passatgers transportats 15.835.723 17.005.594 17.679.804 18.223.885 19.059.687 20.226.482
Recaptació total (milers €) 8.163,4 9.123,1 9.481,7 9.551,9 9.955,7 10.625,9
Cotxe-km: km recorreguts (milions km) 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Trambesòs (T4, T5, T6)
Nombre de tramvies 18 18 18 18 18 18
Passatgers transportats 7.985.513 8.411.144 9.136.086 9.735.210 10.026.574 9.545.627
Recaptació total (milers €) 3.609,8 4.222,4 4.552,2 4.760,9 5.004,7  4.927,0 
Cotxe-km: km recorreguts (milions km) 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
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(1) km de via en tots dos sentits junts.  (2) A partir de 2019 s'unifica la xarxa de Bicing elèctrica i mecànica en un sol servei.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Mobilitat
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Evolució carril bici (km) (1) - 120,0 126,2 157,1 195,2 210,8
Aparcaments en superfície              21.387 24.589 26.158 33.834 34.849 35.841
Aparcaments en soterranis
BSM 922 621 644 640 619 723
BAMSA - 415 425 419 464 494
SABA 83 65 54 29 15 15
Bicing
Abonats 117.523 95.168 102.353 106.856 102.323 111.911
Viatges 11.147.000 12.504.000 14.254.666 13.275.267 12.741.883 13.205.834
Bicicletes 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Estacions 420 420 420 420 419 422
Bicing elèctric (2)
Abonats - 5.153 7.784 9.174 9.549 -
Viatges - 53.475 101.837 109.674 95.941 -
Bicicletes - 300 300 300 300 -
Estacions - 46 46 46 46 -
1.7. Carril bici i bicing | 2010–2019
 Carril bici y bicing. Bicing service and bike lane
2. Ferrocarril
 Ferrocarril. Railway













Total 37 816,3 415 251 232,3 652,1 519,6
Metro 8 121,4 160 143 95,1 411,9 275,8
FGC (1) 17 150,0 80 49 33,2 91,1 73,0
Rodalies de Catalunya(RENFE)  (2) 6 515,8 119 36 101,5 119,3 155,2
Tramvia metropolità (Trambaix i Trambesòs) 6 29,1 56 23 2,6 29,8 15,6
Primera corona STI 23 304,0 297 248 110,0 517,1 315,5
Metro 8 121,4 160 143 95,1 411,9 275,8
FGC 4 24,0 29 47 12,3 44,4 24,1
Rodalies de Catalunya (RENFE) 5 129,5 52 35 - 30,9 -
Tramvia metropolità (Trambaix i Trambesòs) 6 29,1 56 23 2,6 29,8 15,6
Resta STI 19 529,6 144 66 122,4 134,9 204,1
FGC 13 126,0 51 30 20,9 46,6 48,8
Rodalies de Catalunya (RENFE) 6 403,6 93 36 101,5 88,3 155,2
(1)  Comprèn la línia  Barcelona-Vallès (L6,L7,L12,S1,S2,S5,S6,S7), la Línia Llobregat-Anoia (L8,S3,S4,S8,S9,R5,R6,R50,R60),  
 i funicular Gelida (reobertura 6/4/2019) que només funciona dissabtes i festius. Longitud, estacions i trens/hora  punta i sentit 
 no considerats al total FGC.  (2)  Dades de rodalies Renfe de Catalunya pel total STI.
Font:  Autoritat del Transport Metropolità (ATM). TransMet Xifres.
2.1. Resum del Sistema Tarifari Integrat (STI) | 2019
 Resumen del Sistema Tarifario Integrado (STI). Pricing Integrated System (STI) Summary
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(1)  Reobertura 6/4/19.  Només funciona dissabtes i festius. Longitud, estacions i trens/hora  punta i sentit no considerats al total FGC.
Font:  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
2.2. FGC. Dades del Sistema Tarifari Integrat (STI) | 2019
 FGC. Datos del Sistema Tarifario Integrado (STI). FGC. Pricing Integrated System (STI) Data.








Total 150,0 80 47 33,2 91,1 73,0
Línia Barcelona-Vallès 51,0 39 54 17,8 66,3 51,3
Línia Llobregat-Anoia 99,0 41 23 15,4 24,7 21,7
Primera corona STI 24,0 29 47 12,3 44,4 24,1
Línia Barcelona-Vallès 12,0 18 32 7,4 28,5 15,5
Línia Llobregat-Anoia 12,0 11 15 4,9 15,9 8,7
Resta STI (1) 126,0 51 30 20,9 46,6 48,8
Línia Barcelona-Vallès 39,0 21 22 10,4 37,8 35,8
Línia Llobregat-Anoia 87,0 30 8 10,5 8,9 13,0
Funicular de Gelida (1) 0,9 3 2 0,0 0,0 0,0
2.3. RENFE. Viatgers del Sistema Tarifari Integrat (STI) 
 segons línies de rodalies | 2015–2019
 RENFE. Viajeros del Sistema Tarifario Integrado (STI) según líneas de cercanías.  
 RENFE. System Pricing Integrated (STI) Travellers by commuter line  
Línies rodalies 2015 2016 2017 2018 2019
Total viatgers (milions) 106,4 108,3 113,5 116,1 119,2
R-1 34,7 35,2 36,8 36,9 37,0
R-2 32,1 32,4 33,8 34,5 36,7
R-3 6,4 6,5 6,8 7,1 7,4
R-4 29,8 30,6 32,3 33,8 34,2
R-7 2,4 2,4 2,6 2,7 2,7
R-8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2
Primera corona STI 23,3 24,5 26,3 28,0 30,9
R-1 7,1 7,4 8,0 8,2 8,5
R-2 7,5 7,7 8,2 8,7 10,1
R-3 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9
R-4 7,0 7,5 8,0 8,9 9,8
R-7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Resta STI 83,1 83,7 87,2 88,1 88,3
R-1 27,6 27,8 28,8 28,6 28,5
R-2 24,6 24,7 25,6 25,8 26,5
R-3 5,2 5,2 5,3 5,5 5,5
R-4 22,8 23,1 24,3 24,9 24,4
R-7 1,9 1,9 2,1 2,2 2,1
R-8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2
R-1 Maçanet-Mataró-Bcn-Aeroport / l'Hospitalet de Llobregat
R-2 S. Vicenç de Calders-Vilanova-Bcn-Granollers-Maçanet
R-3 Vic-Bcn-l'Hospitalet de Llobregat
R-4 Manresa-Terrassa-Bcn-Vilafranca del Penedès-S. Vicenç Calders
R-7 Hospitalet-Bcn-Universitat Autònoma-Martorell
R-8 Martorell-Granollers-centre
Font:  Autoritat del Transport Metropolità (ATM). TransMet Xifres.
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3. Port de Barcelona
 Puerto de Barcelona. Barcelona Port
3.1. Dades generals | 2000–2019
 Datos generales. General data
Característiques 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Bocana nord
Amplada (m) 370,0 370,0 278,0 278,0 278,0 278,0 278,0
Calat (m) - 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Bocana Sud
Amplada (m) - 145,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
Calat (m) 16,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Superfície terrestre (ha) 800,0 1.065,0 1.081,0 1.108,8 1.108,8 1.108,8 1.113,2
Rampes Ro-ro 31 30 30 27 27 30 30
Remolcadors 10 9 8 8 8 9 8
Emmagatzematge (milers m²) 2.291,0 4.607,0 4.909,0 5.039,0 5.039,0 5.023,0 5.023,0
Grues de moll 46 34 34 30 30 30 28
Nombre de terminals 39 30 33 33 33 34 34
Contenidors 1 2 2 2 2 2 2
Multi propòsits 3 1 3 3 3 2 2
Cabotatge 3 1 1 1 1 2 2
Automòbils 2 2 2 2 2 2 2
Fruita 1 1 0 0 0 0 0
Cafè i cacau 1 1 1 1 1 1 1
Metalls no fèrrics 1 0 0 0 0 0 0
Magatzem frigorífic 1 0 0 0 0 0 0
Líquids a granel 10 8 9 9 9 9 9
Sòlids a granel 7 6 5 5 5 5 5
Passatgers 8 9 10 10 10 11 11
Font: Port de Barcelona.
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2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Mercaderies segons envàs (t) 29.804.892 42.876.954 45.921.253 47.512.963 60.070.134 65.895.125 65.958.084
Hidrocarburs 7.604.909 9.758.969 9.259.034 9.026.379 11.805.968 12.521.951 12.403.249
Altres líquids a granel 1.360.764 1.799.188 2.796.286 2.375.334 2.734.447 2.791.591 3.728.970
Sólids a granel 3.254.239 3.542.218 4.426.087 4.430.798 4.465.637 4.224.718 4.071.384
Càrrega general 17.584.980 27.776.579 29.439.846 31.680.452 41.064.082 46.465.499 45.754.482
Mercaderies segons tipus (t) 29.804.893 42.876.954 45.921.253 47.512.963 60.070.134 65.895.125 65.958.084
Energètic 7.927.999 10.175.038 10.568.342 10.083.533 12.724.469 13.899.724 14.469.913
Siderometal·lúrgic i 
minerals no metàl·lics 1.904.642 2.754.199 2.474.375 2.648.004 3.603.338 3.804.642 3.721.257
Adobs 2.738.643 4.604.150 4.679.970 4.817.431 5.791.910 6.333.902 749.827
Químic 1.784.949 1.245.706 2.391.566 2.640.574 2.954.709 2.817.451 6.329.514
Materials construcció 5.348.959 7.110.652 7.684.093 8.248.351 11.476.244 12.933.294 2.577.110
Agroramader i alimentari 4.622.690 7.803.162 7.784.132 7.971.058 10.454.914 11.585.825 13.553.103
Altres mercaderies 5.153.933 8.764.993 9.546.940 10.386.425 12.299.616 13.726.581 11.266.297
Vehicles i elements 
de transport 644.253 550.874 881.893 916.834 837.273 810.218 13.291.063
Trànsit d'automòbils 644.253 550.874 881.893 916.834 837.273 810.218 777.688
Entrats
Cabotatge 21.646 14.126 30.880 27.349 26.284 30.445 32.096
Exterior 155.954 124.441 172.143 206.181 212.439 201.214 201.197
Sortits
Cabotatge 99.736 47.816 89.324 111.042 110.272 108.312 99.908
Exterior 326.090 278.179 453.357 465.439 401.178 390.041 377.777
En trànsit
Cabotatge 155 5 1 334 5 6 58
Exterior 40.672 86.307,0 136.188 106.489 87.095 80.200 66.652
3.2. Tràfic de mercaderies | 2000–2019
 Tráfico de mercancías. Commodities Traffic
Font: Port de Barcelona.
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3.3. Tràfic de mercaderies segons tipus | 2000–2019
 Tráfico de mercancías según tipos. Commodities traffic by types
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total (t) 29.804.892 42.876.954 45.921.253 47.512.963 60.070.134 65.895.125 65.958.084
Energètic 7.927.999 10.175.038 10.568.342 10.083.533 12.724.469 13.899.724 14.469.913
Fuel 208.922 682.594 1.319.437 1.326.649 1.961.298 2.238.149 1.569.071
Gasoil 2.216.830 2.727.979 2.392.740 2.737.858 2.350.587 2.339.059 2.997.289
Gasolina 1.136.477 1.184.285 2.845.768 2.396.482 3.236.404 3.681.189 3.646.959
Gas natural 3.968.148 5.094.191 2.580.392 2.462.814 4.040.882 4.167.293 4.038.627
Biocombustibles - - 993.249 713.881 688.618 883.604 1.570.680
Altres prod. petrolífers 397.622 485.989 436.756 443.535 446.680 590.431 647.287
Siderometal·lúrgic i minerals 
no metàl·lics 1.904.642 2.754.199 2.474.375 2.648.004 3.603.338 3.804.642 3.721.257
Mineral de ferro 16.259 58.354 62.757 9.098 19.788 14.857 14.151
Altres minerals i residus
metàl·lics - - 180.306 215.328 317.433 319.289 352.050
Ferralla 89.944 461.066 321.274 279.744 669.802 691.702 617.443
Productes siderúrgics 1.194.002 1.307.986 1.382.175 1.446.077 1.693.729 1.821.522 1.781.074
Minerals no metàl·lics 604.437 926.793 527.863 697.758 902.586 957.272 956.539
Adobs 323.078 419.054 791.835 717.586 764.933 793.705 749.827
Potasses 294.493 331.024 642.684 571.204 594.152 622.522 561.529
Adob natural / artificial
i fosfats 28.585 88.030 149.151 146.381 170.781 171.184 188.298
Productes químics 2.738.643 4.604.150 4.679.970 4.817.431 5.791.910 6.333.902 6.329.514
Materials construcció 1.784.948 1.245.706 2.391.566 2.640.574 2.954.709 2.817.451 2.577.110
Asfalt, ciment i clínquer 947.387 479.506 1.390.130 1.517.084 1.474.217 1.291.067 1.143.239
Altres materials constr. 837.561 766.200 1.001.436 1.123.490 1.480.493 1.526.384 1.433.871
Agroramader i alimentari 5.348.959 7.110.652 7.684.093 8.248.351 11.476.244 12.933.294 13.553.103
Cereals i farines 375.750 520.045 529.604 631.476 872.009 924.143 882.471
Faves i farina de soja 1.308.624 1.683.146 1.499.488 1.294.199 1.514.545 1.644.265 1.866.994
Fruites, hortalisses i llegums 349.050 506.559 348.360 441.407 1.323.935 1.713.525 1.934.150
Vins, begudes, alcohols
i derivats 709.411 585.073 754.902 846.197 987.495 1.065.501 954.368
Conserves i pesca congelada 258.728 169.892 601.762 618.561 738.148 776.999 886.164
Tabac, cafè i cacau 543.427 484.218 526.394 571.770 739.769 719.621 693.773
Olis i greixos 570.213 867.601 945.751 922.832 1.099.071 1.043.004 1.222.035
Altres productes alimentaris 873.377 1.484.856 1.308.571 1.714.031 2.878.555 3.575.936 3.452.237
Pinso i farratges 360.379 809.262 1.169.262 1.207.879 1.322.718 1.470.300 1.660.911
Altres mercaderies 4.622.690 7.803.162 7.784.132 7.971.058 10.454.914 11.585.825 11.266.297
Fustes, paper i pasta 888.881 1.684.673 1.727.881 1.860.717 3.111.909 3.502.696 3.490.331
Maquinària i recanvis 975.117 1.447.531 2.186.478 2.244.083 2.624.705 2.861.662 2.792.717
Resta segons la seva
naturalesa 2.758.692 4.670.958 3.869.773 3.866.257 4.718.300 5.221.467 4.983.249
Vehicles i elements de transport 5.153.933 8.764.993 9.546.940 10.386.425 12.299.616 13.726.581 13.291.063
Automòbils i peces 1.078.574 1.192.877 1.750.523 1.834.799 1.988.154 2.314.300 2.051.698
Tara de plataformes i 
vagons (ro-ro) 1.281.914 3.657.586 3.825.143 3.990.847 4.220.563 4.390.105 4.405.491
Tara contenidors 2.793.445 3.914.530 3.971.274 4.560.780 6.090.899 7.022.177 6.833.874
Font: Port de Barcelona.
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3.4. Tràfic de mercaderies segons àrees  
 geogràfiques | 2010–2019
 Tráfico de mercancías según áreas geográficas. Commodities traffic by geographic areas
3.5. Passatgers segons tipus de navegació | 2000–2019
 Pasajeros según tipos de navegación. Passengers by navigation types
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 1.424.621 3.444.491 3.707.795 3.958.960 4.136.999 4.493.646 4.628.562
Ferris de línia regular 847.973 976.307 1.167.493 1.275.366 1.424.752 1.451.683 1.490.644
Cabotatge nacional 769.702 584.024 709.979 762.426 845.329 844.838 852.253
Cabotatge comunitari (1)                    78.271 392.283 366.022 409.759 419.937 413.991 458.000
Altres ferris - 120.208 91.492 103.181 159.486 192.854 180.391
Creuers turístics 576.648 2.347.976 2.540.302 2.683.594 2.712.247 3.041.963 3.137.918
Principals àrees geogràfiques 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total (t) 42.876.954 45.921.253 47.512.963 60.070.134 65.895.125 65.958.084
Espanya 6.491.874 7.537.685 8.689.241 9.119.646 9.231.771 9.588.804
Itàlia / França 7.454.909 6.775.069 7.457.304 7.777.832 8.013.907 8.076.294
Extrem Orient i Japó 4.358.091 5.311.636 5.703.720 6.467.147 7.094.464 6.910.267
Àfrica del nord 4.529.346 4.868.786 5.191.883 6.488.539 6.522.784 5.434.891
Golf Pèrsic / Mar Aràbic 3.320.611 2.944.990 2.592.426 4.079.152 4.571.701 4.052.281
Mediterrani Oriental/ Mar Negre  
/ Caspi / Pròxim Orient 2.987.504 3.414.871 3.077.896 3.841.884 4.014.073 4.396.691
Europa 2.021.390 3.110.352 2.601.679 2.978.752 3.688.616 3.863.925
Pakistan / Índia / Sri Lanka
 / Bangladesh 1.185.545 936.376 1.259.325 2.358.522 3.196.059 3.023.491
Sud-Amèrica (Atlàntic) 2.575.319 2.458.119 1.909.706 3.174.513 3.139.924 2.880.631
Golf Mèxic (Mèxic i EEUU) 1.533.606 1.373.248 1.568.505 1.904.603 2.874.629 3.480.660
Àfrica Occidental 1.844.400 1.975.370 2.156.338 3.201.670 2.824.645 2.594.513
Sud-est Asiàtic 1.240.756 1.642.237 1.462.870 1.842.185 1.982.113 2.582.987
Mar Roig 539.319 727.682 570.981 1.338.738 1.848.018 1.470.932
Centre Amèrica i Carib 779.884 944.845 942.839 1.170.314 1.423.443 1.652.627
Canadà (Atlàntic) i Grans llacs 448.616 271.446 372.680 1.234.908 1.404.373 1.734.721
Sud-Amèrica (Pacífic) 359.535 372.504 474.425 846.871 1.170.796 864.034
Nord-Amèrica (Atlàntic) 473.262 557.834 736.252 849.065 1.024.259 1.360.310
Nord-Amèrica (Pacífic) 129.426 132.789 121.263 494.259 684.983 934.108
Àfrica del sud i de l'est / Oceà Índic 301.297 316.057 358.302 414.489 583.283 484.344
Àrea desconeguda  
(Tara de contenidors) 37.058 65.776 96.328 293.917 381.691 408.300
Austràlia i Nova Zelanda  
/ Illes del Pacífic 265.206 183.581 168.999 193.127 219.594 163.274
Font:  Port de Barcelona.
(1)  Pels anys 2000 i 2010 Línia Gènova-Barcelona. Per la resta d'anys Línia Gènova-Barcelona, Línia Civitavecchia- Barcelona,  
 Línia Livorno-Barcelona, Línia Porto Torres-Barcelona i Línia Savona-Barcelona.
Font:  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
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4. Aeroport de Barcelona
 Aeropuerto de Barcelona. Barcelona Airport
4.1. Dades generals | 2019
 Datos generales. General data
4.2. Trànsit d'aeronaus, passatgers i mercaderies  
 | 2010–2019
 Tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías. Aircraft, passengers and commodities Traffic
Característiques Terminal T1    Terminal T2
Nombre de terminals 1 1
Superfície (m²) 523.830 149.300
Places d'aparcament cobertes en edifici de plantes 9.064 6.779
Places d'aparcament en superfície 1.598 7.814
Places PMR en edifici i superfície 253 182
Places d'aparcament de motos gratuïtes 1.031 385
Distància de Barcelona 10 km
Longitud pista 7R/25L 2.660 m x 60 m
Longitud pista 07L/25R 3.352 m x 60 m
Longitud pista 02/20 2.528 m x 45 m
Plantilla 35.000
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Aeronaus 277.832 288.878 307.864 323.539 335.651 344.558
Comercial nacional 116.155 79.402 84.361 90.432 93.450 95.376
Comercial internacional
Unió Europea 123.589 160.914 171.042 175.819 180.454 184.921
Resta internacional 35.305 45.558 49.251 54.212 59.050 61.599
Passatgers 29.209.536 39.711.237 44.154.722 47.284.346 50.172.689 52.686.314
Comercial nacional
Barcelona-Madrid 3.071.111 2.197.526 2.328.773 2.343.090 2.467.550 2.573.780
Resta 8.556.810 8.401.035 9.477.180 10.368.721 10.968.515 11.432.287
Comercial internacional
Unió Europea 13.242.192 22.170.167 24.504.829 25.681.756 26.826.840 27.962.043
Resta internacional 4.302.151 6.907.653 7.810.046 8.845.262 9.841.335 10.668.742
Passatgers intercontinentals 2.062.235 3.441.544 3.965.857 4.700.520 5.478.294 6.270.578
Mercaderies (t) 106.124 117.219 135.689 156.105 172.940 177.271
Nacional - 5.262 6.539 6.986 7.379 6.213
Unió Europea - 47.532 47.609 49.682 48.991 48.009
Resta internacional - 64.425 81.541 99.437 116.571 123.049
Nota: Les places d'aparcament es refereixen a la disponibilitat total de places i no a la distribució operativa. 
Font:  AENA. Aeroport de Barcelona.
Nota:  el total de aeronaus i passatgers comptabilitza tot tipus de tràfic, no només el comercial.
Font:  AENA.
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4.3. Passatgers de l'Aeroport de Barcelona segons 
 país d'origen i destinació dels vols | 2015–2019
 Pasajeros del Aeropuerto de Barcelona según país de origen y destino de los vuelos.  
 Barcelona Airport passengers by country of origin and flights destination
Aeroport 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 39.711.237 44.154.722 47.284.346 50.172.689 52.686.314
Espanya 10.608.091 11.817.713 12.723.517 13.452.874 14.017.125
Regne Unit 4.148.730 4.866.573 4.985.250 4.905.293 5.142.201
Itàlia 3.755.172 4.082.008 4.225.911 4.556.958 4.852.490
França 3.357.366 3.526.749 3.733.542 3.819.886 3.947.683
Alemanya 3.501.854 3.888.657 3.883.250 3.837.542 3.905.670
Estats Units 771.162 902.835 1.198.895 1.605.485 1.763.221
Portugal 963.753 1.075.385 1.316.109 1.523.769 1.727.723
Suïssa 1.459.993 1.627.880 1.635.150 1.666.684 1.662.163
Holanda 1.440.091 1.617.393 1.691.022 1.690.203 1.618.657
Federació Russa 869.401 901.075 1.087.069 1.174.005 1.140.454
Bèlgica 974.327 979.592 1.075.260 1.117.421 1.074.079
Marroc 501.910 572.647 645.830 699.476 762.914
Emirats Àrabs Units 441.406 532.661 551.367 555.755 691.173
Àustria 432.083 428.306 327.661 428.139 642.119
Irlanda 488.447 585.395 600.574 614.324 637.533
Turquia 529.159 580.723 578.868 603.911 586.342
Romania 357.094 393.836 437.777 477.028 525.841
Polònia 388.814 440.125 474.099 551.336 492.455
Suècia 460.098 479.711 556.215 511.257 484.044
Dinamarca 429.862 515.921 545.223 529.563 480.964
Altres 3.832.424 4.339.537 5.011.757 5.851.780 6.531.463
Font: AENA.
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4.4. Passatgers de l'Aeroport de Barcelona segons 
 companyia aèria | 2015–2019
 Pasajeros del Aeropuerto de Barcelona según compañías aéreas. Barcelona Airport passengers  
 by aerial companies
Aeroport 2015 2016 2017 2018 2019
Total 39.711.237 44.154.722 47.284.346 50.172.689 52.686.314
Vueling Airlines, s.a. 14.727.366 15.912.256 17.174.796 19.213.308 20.381.278
Ryanair DAC 5.698.773 6.785.995 6.962.954 7.470.536 7.828.218
Iberia 1.087.492 1.184.660 1.339.886 1.564.860 1.761.837
Easyjet Europe Airline GMBH - - - - 1.724.519
Easyjet UK Ltd 2.263.002 2.799.947 3.143.646 3.221.953 1.607.272
Deutsche Lufthansa A.G. 1.360.959 1.407.346 1.425.433 1.472.011 1.492.778
Air Europa 1.107.128 1.283.721 1.052.286 1.072.817 1.096.243
Norwegian Air International 119.791 1.240.280 1.586.744 1.192.871 1.058.699
Wizz Air Hungary Ltd 575.563 651.098 768.044 916.825 1.041.784
British Airways 868.952 829.355 844.183 837.428 784.889
Air France 738.483 739.442 777.655 697.730 748.886
Eurowing Gmbh 12.859 153.023 542.492 741.724 719.296
Tap Air Portugal 445.039 465.921 555.243 664.666 692.205
Norwegian Air Shuttle Asa 891.267 306.837 403.317 649.505 685.020
KLM Royal Dutch Airlines 558.928 589.635 575.121 573.723 573.103
American Airlines Inc. 287.114 436.378 512.181 532.512 569.225
Emirates 441.303 532.976 551.008 544.838 536.150
Swiss International Air Lines 593.964 553.308 513.546 534.111 520.882
Transavia Holland B.V. 449.050 510.066 572.902 543.585 487.571
Qatar Airways 297.757 352.490 353.823 390.817 449.681
Turkish Airlines 390.057 444.093 428.987 457.943 447.585
Aeroflot - Russian Airlines 300.871 320.936 345.455 407.696 440.071
Easyjet Switzerland SA 574.451 399.974 287.746 296.505 293.757
Alitalia, Società Aerea Italia 361.967 383.275 358.840 303.143 282.999
Brussels Airlines N.V. S.A. 248.517 251.865 270.457 284.479 281.182
Delta Air Lines Inc 226.165 276.724 258.208 265.593 277.621
Altres 5.084.419 5.343.121 5.679.393 5.321.510 5.903.563
Font: AENA.
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4.5. Passatgers de l'Aeroport de Barcelona segons 
 aeroport espanyol d'origen i destinació 
 dels vols | 2015–2019
 Pasajeros del Aeropuerto de Barcelona según aeropuerto español de origen y destino de los  
 vuelos. Barcelona Airport passengers by Spanish origin airport and flights destination
Aeroport 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 10.608.091 11.817.713 12.723.517 13.452.874 14.017.125
Madrid-Barajas 2.198.342 2.330.293 2.345.168 2.468.874 2.575.836
Palma de Mallorca 1.576.694 1.773.997 1.947.879 2.040.150 2.176.000
Eivissa 939.094 1.020.383 1.061.212 1.177.620 1.208.148
Sevilla 828.134 882.207 909.209 978.767 1.046.065
Màlaga 526.556 594.362 691.611 785.573 846.899
Menorca 619.668 720.492 753.918 808.348 838.334
Bilbao 492.827 575.826 759.114 626.089 620.498
Tenerife Nord 400.668 499.920 519.346 594.087 572.101
Gran Canària 332.394 409.706 451.059 504.644 510.603
Granada-Jaen 324.703 344.743 390.828 445.855 492.258
Alacant-Elx 330.797 339.230 357.834 413.410 450.072
Santiago Compostela 396.770 407.792 416.237 422.537 421.932
A Corunya 208.604 229.881 281.095 294.544 326.083
Astúries 260.274 262.384 273.313 273.667 291.053
Santander 121.503 129.678 130.491 168.386 198.070
Vigo 133.233 267.636 282.669 280.830 196.764
Jerez de la Frontera 131.229 162.738 175.475 185.871 186.042
Lanzarote 150.898 179.939 190.077 166.653 172.911
Fuerteventura 106.435 128.960 133.903 154.981 171.067
Valladolid 160.150 163.601 162.647 161.533 169.633
Sant Sebastià 89.548 93.989 104.044 114.449 127.280
Almeria 100.684 118.733 106.437 115.381 118.807
Altres 178.886 181.223 279.951 270.625 300.669
Font: AENA.
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Nota:  el Cens de vehicles del període 2016-2019 comptabilitza els vehicles amb impost vigent al municipi, excloent aquells en situació de 
 baixa temporal i/o transferits a un altre municipi.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Cens de Vehicles.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener 2019.  
 Cens de Vehicles 2019. Informació de base i cartografia.
5. Parc de vehicles
 Parque de vehículos. Vehicles fleet
Districte Total Turismes Motos Ciclomotors Furgonetes Camions Altres vehicles 
2016 816.040 491.952 202.818 50.165 37.263 16.448 17.394
2017 820.067 491.258 208.454 48.951 37.553 16.107 17.744
2018 827.278 492.140 214.510 48.821 37.836 15.606 18.365
2019 824.801 486.403 216.737 49.209 39.311 16.057 17.084
1. Ciutat Vella 42.027 17.619 11.302 7.418 3.402 1.519 767
2. L’Eixample 138.096 79.108 38.958 7.079 6.417 2.734 3.800
3. Sants-Montjuïc 89.625 51.309 20.263 5.341 4.719 3.392 4.601
4. Les Corts 51.986 32.046 13.973 2.780 1.807 682 698
5. Sarrià-Sant Gervasi 107.385 60.610 36.700 4.628 3.205 1.045 1.197
6. Gràcia 60.219 33.810 18.820 3.705 2.372 768 744
7. Horta-Guinardó 84.536 50.316 23.016 5.108 3.861 1.133 1.102
8. Nou Barris 70.535 46.202 14.224 4.012 3.922 1.212 963
9. Sant Andreu 69.596 45.304 14.836 3.234 3.656 1.411 1.155
10. Sant Martí 110.449 69.924 24.555 5.840 5.925 2.151 2.054
No consta 347 155 90 64 25 10 3
5.2. Indicadors de densitats dels turismes | 2019













Barcelona 1.650.358 486.403 101,4 3,4 4.791 295 0,7
1. Ciutat Vella 105.820 17.619 4,1 6,0 4.263 166 0,4
2. L’Eixample 269.095 79.108 7,5 3,4 10.631 294 0,7
3. Sants-Montjuïc 185.450 51.309 22,7 3,6 2.263 277 0,7
4. Les Corts 82.591 32.046 6,0 2,6 5.304 388 1,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 150.446 60.610 19,9 2,5 3.026 403 1,1
6. Gràcia 122.853 33.810 4,2 3,6 7.971 275 0,6
7. Horta-Guinardó 172.473 50.316 11,9 3,4 4.211 292 0,7
8. Nou Barris 171.290 46.202 8,1 3,7 5.731 270 0,7
9. Sant Andreu 150.264 45.304 6,6 3,3 6.862 301 0,8
10. Sant Martí 240.076 69.924 10,4 3,4 6.724 291 0,7
No consta 0 155 - - - - -
5.1. Tipologia dels vehicles per districte | 2016–2019
 Tipología de los vehículos por distrito. Vehicles typology by district
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5.3. Altes de vehicles per tipologia i districte | 2016–2019
 Altas de vehículos por tipología y distrito. Vehicles registered by typology and district
Districte Total Turismes Motos Ciclomotors Furgonetes Camions Altres vehicles 
2016 43.426 26.663 13.126 826 1.734 310 767
2017 43.753 27.477 12.248 1.150 1.619 387 872
2018 45.513 27.339 13.006 2.344 1.534 439 851
2019 45.685 25.699 13.195 3.215 1.473 463 820
1. Ciutat Vella 2.894 526 479 1.782 53 8 23
2. L’Eixample 7.209 4.025 2.391 141 218 62 186
3. Sants-Montjuïc 6.245 3.607 1.301 423 224 134 278
4. Les Corts 2.756 1.777 798 59 61 23 19
5. Sarrià-Sant Gervasi 5.326 3.023 1.987 74 104 28 55
6. Gràcia 2.801 1.474 1.134 52 69 18 27
7. Horta-Guinardó 4.242 2.449 1.445 86 146 44 36
8. Nou Barris 3.488 2.221 1.014 57 112 24 30
9. Sant Andreu 4.408 2.937 980 48 247 56 70
10. Sant Martí 6.177 3.617 1.617 454 231 66 96
No consta 139 43 49 39 8 0 0
Nota: les altes de l'any s'han estimat a partir de la matrícula.
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Cens de Vehicles.
Nota: la mobilitat fa referència al total de desplaçaments de la població resident de més de 15 anys.
Font: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans. Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF).
6.1. Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF). 
 Mitjà de transport utilitzat per districte | 2015–2019
 Encuesta de movilidad en día laborable (EMEF). Medio de transporte utilizado por distrito.  
 Mobility in business day survey (EMEF). Transport form used by district
6. Mobilitat de la població resident
 Movilidad de la población residente. Mobility of the resident population
Districte Total A peu + bicicleta Transport privat Transport públic
2015 5.443.945 2.757.066 1.078.330 1.608.549
2016 4.616.241 2.161.936 938.347 1.515.958
2017 4.594.656 2.073.597 935.538 1.585.522
2018 5.422.287 2.677.589 1.085.537 1.659.160
2019 5.682.214 3.049.136 1.058.947 1.574.131
1. Ciutat Vella 399.393 262.817 36.431 100.144
2. L’Eixample 945.136 541.135 147.703 256.298
3. Sants-Montjuïc 619.583 327.818 99.696 192.069
4. Les Corts 295.122 161.120 60.315 73.687
5. Sarrià-Sant Gervasi 517.863 258.901 138.446 120.515
6. Gràcia 426.388 227.170 93.096 106.123
7. Horta-Guinardó 565.109 240.904 128.980 195.224
8. Nou Barris 571.441 274.265 127.194 169.982
9. Sant Andreu 542.803 326.665 77.624 138.514
10. Sant Martí 799.377 428.341 149.461 221.574
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6.2. Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF). 
 Motiu de la mobilitat | 2010–2019
 Encuesta de movilidad en día laborable (EMEF). Motivo de la movilidad. Mobility in business day  
 survey (EMEF). Mobility cause
Desplaçaments 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona
Total 5.259.748 5.443.945 4.616.241 4.594.656 5.422.287 5.682.214
Mobilitat ocupacional 964.289 982.856 976.288 999.416 1.073.071 1.074.818
Mobilitat personal 2.026.792 2.090.702 1.597.314 1.607.587 2.051.933 2.231.422
Tornada a casa 2.268.668 2.370.386 2.042.640 1.987.654 2.297.283 2.375.974
Resta Primera Corona (1)     
Total 3.962.629 4.068.895 3.321.640 3.185.088 3.881.242 4.113.442
Mobilitat ocupacional 675.349 658.393 672.300 671.985 755.695 792.693
Mobilitat personal 1.545.716 1.603.564 1.178.995 1.095.786 1.453.410 1.601.787
Tornada a casa 1.741.565 1.806.937 1.470.344 1.417.317 1.672.137 1.718.963
Regió Metropolitana de Barcelona (2)
Total 16.269.085 16.774.612 14.279.739 13.618.731 16.711.907 17.430.628
Mobilitat ocupacional 2.888.224 2.831.272 2.963.329 2.943.600 3.262.608 3.378.622
Mobilitat personal 6.384.572 6.585.477 5.012.818 4.702.172 6.365.760 6.833.096
Tornada a casa 6.996.288 7.357.863 6.303.592 5.972.959 7.083.539 7.218.910
(1) La Primera Corona està integrada per Barcelona més els 17 municipis que conformen la Zona 1 del Sistema Tarifari integrat.
(2)  A partir del 2015, la Regió metropolitana de Barcelona no incorpora els municipis de la comarca del Moianès.
Nota: la mobilitat fa referència al total de desplaçaments de la població resident de més de 15 anys.
Font: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans. Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF).
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7. Circulació
 Circulación. Traffic
7.1. Volum de trànsit a les principals vies | 2015–2019
 Volumen de tráfico en las principales vías. Main roads traffic volume
Estacions de control d'intensitat de trànsit 2015 2016 2017 2018 2019
Vies en direcció mar-muntanya
Carrer d'Entença 13.184 13.341 12.624 13.340 14.000
Carrer de Numància 27.999 29.553 29.068 29.616 27.370
Carrer Aribau 24.413 24.118 23.781 23.741 22.817
Carrer de Muntaner 28.247 27.445 26.704 25.940 25.022
Carrer de Balmes 34.612 34.914 34.545 35.594 33.367
Accessos
Av. Diagonal 63.324 64.490 65.528 63.446 61.771
Av. Meridiana 60.765 58.966 58.462 56.797 52.497
Vies transversals
Gran Via de les Corts Catalanes 60.888 58.766 58.248 58.983 55.321
Carrer d'Aragó 73.975 74.534 76.864 84.561 84.252
Ronda del Mig 44.892 44.717 45.084 44.565 45.021
Carrer de Mallorca 21.512 22.509 21.942 16.876 17.795
Carrer de València 30.824 31.444 31.758 31.564 31.409
Rondes
Ronda de Dalt 150.435 148.612 149.358 157.397 157.506
Ronda de Litoral 92.536 93.664 93.330 89.838 84.478
Nota: El valor indicat és la mitjana de la Intensitat Mitjana Diària (IMD) mesurada en les diferents estacions detectores en dia laborable.
Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Mobilitat. 
Districte 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona 12.917 9.056 9.999 10.139 10.332 9.926 10.028
1. Ciutat Vella 818 550 589 586 633 560 565
2. L’Eixample 3.645 2.681 3.027 3.290 3.203 2.946 3.009
3. Sants-Montjuïc 1.418 930 1.039 1.081 1.075 1.027 1.170
4. Les Corts 959 647 696 742 727 671 668
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.120 961 1.105 1.004 1.047 1.118 1.054
6. Gràcia 738 483 499 444 469 462 464
7. Horta-Guinardó 972 750 733 727 760 724 664
8. Nou Barris 784 500 504 521 548 551 526
9. Sant Andreu 930 532 638 555 588 676 644
10. Sant Martí 1.524 1.022 1.154 1.189 1.282 1.185 1.247
No consta 9 0 15 0 0 6 17
7.2. Accidents de trànsit atesos per la  
 Guàrdia Urbana per districte | 2000–2019
 Accidentes de tráfico atendidos por la Guardia Urbana por distrito. Traffic accidents attended by  
 the Urban Police by district
Font:  Ajuntament de Barcelona. Guàrdia Urbana. 
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7.3. Persones accidentades en accidents de trànsit 
 atesos per la Guàrdia Urbana | 2015-2019 
 Personas accidentadas en accidentes de tráfico atendidos por la Guardia Urbana. 
 Injured people in traffic accidents attended by the Urban Police
Descripció victimització Total Ferits lleus Ferits greus Morts
2015 11.837 11.611 199 27
2016 12.098 11.906 192 28
2017 12.190 11.937 241 12
2018 11.892 11.635 236 21
2019 11.864 11.640 202 22
Persones accidentades segons sexe
Dona 4.655 4.593 59 3
Home 7.205 7.043 143 19
Desconegut 4 4 0 0
Persones accidentades segons:
Conductor/ora
Motocicleta 5.022 4.908 102 12
Turisme 1.224 1.216 7 1
Ciclomotor 786 775 10 1
Bicicleta 566 556 9 1
Altres 708 704 3 1
Passatger/era 2.313 2.291 21 1
Vianant 1.150 1.097 48 5
Vehicle de mobilitat personal 95 93 2 0
Persones accidentades segons edat
Desconegut/uda 35 35 0 0
Menor 18 anys 505 498 6 1
De 18 a 20 anys 468 460 8 0
De 21 a 24 anys 1.150 1.130 17 3
De 25 a 34 anys 3.171 3.120 47 4
De 35 a 44 anys 2.616 2.574 39 3
De 45 a 54 anys 1.966 1.917 42 7
De 55 a 59 anys 667 652 15 0
De 60 a 64 anys 404 397 7 0
De 65 anys i més 882 857 21 4
Font: Ajuntament de Barcelona. Guàrdia Urbana. 
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Places 2015 2016 2017 2018 2019
Places en superfície 129.805 114.105 111.509 110.529 -
Àrea Blava (1) 8.566 9.056 8.299 7.602 7.716
Àrea Verda Preferent Resident (1) 36.208 40.674 38.872 38.045 38.817
Àrea Verda exclusiva Resident (1) 3.307 3.603 3.509 3.327 3.290
No regulat (2) 73.200 51.944 51.944 51.882 -
Altres reserves (inclòs PMR) 8.524 8.828 8.885 9.673 -
Places estimades en subterranis i interns (2) 664.312 652.753 661.004 669.888 -
Veïns 421.111 359.970 428.018 430.478 432.815
Públics (2) 143.009 131.533 131.769 136.909 -
Reservats 86.325 88.866 89.974 91.054 -
Solars 13.867 11.243 11.243 11.448 -
Places de motos 66.289 68.250 69.140 71.334 74.394
Calçada 61.150 63.179 64.138 66.256 69.323
Vorera 5.139 5.071 5.002 5.078 5.071
Càrrega i descàrrega 10.319 10.513 9.324 10.496 10.095
7.4. Aparcaments de la ciutat | 2015–2019
 Aparcamientos de la ciudad. City Car Parks
Places PMR: Places per a persones amb mobilitat reduïda.
(1) Fins a 2015 mitjana de places en funcionament durant l'any. Per l'any 2016 places autoritzades a 31 de desembre.
(2) Per l'any 2016 nou inventari (BSM).
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Mobilitat. BSM
7.5. Guals segons ús per districte | 2015–2019
 Vados según uso por distrito. Driveways according to use by district
Districte Total A B C D E F G H I
2015 19.534 20 12.546 911 141 2.735 1.189 353 190 1.449
2016 19.320 0 12.612 888 145 2.591 1.154 350 183 1.397
2017 19.403 7 12.714 877 150 2.562 1.163 356 188 1.386
2018 19.475 9 12.850 869 146 2.529 1.157 365 190 1.360
2019 19.357 8 12.858 847 147 2.467 1.123 367 192 1.348
1. Ciutat Vella 296 6 150 32 0 20 7 27 7 47
2. L’Eixample 2.214 0 1.099 273 20 363 155 45 57 202
3. Sants-Montjuïc 1.844 0 1.040 72 19 393 145 50 24 101
4. Les Corts 1.393 0 981 75 9 92 62 34 15 125
5. Sarrià-Sant Gervasi 3.559 0 2.770 123 13 197 106 42 10 298
6. Gràcia 1.835 0 1.349 88 8 203 83 36 2 66
7. Horta-Guinardó 2.662 2 2.094 37 4 172 119 17 17 200
8. Nou Barris 1.291 0 937 18 11 122 118 33 18 34
9. Sant Andreu 2.054 0 1.226 60 19 429 116 44 7 153
10. Sant Martí 2.209 0 1.212 69 44 476 212 39 35 122
A  Obres
B  Aparcament privat
C Aparcament públic
D Estació servei
E Local negoci   




Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Recursos i Control de Gestió. 
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Viatgers al transport públic urbà | 2010–2019  
Pasajeros en transporte público urbano. Urban public transport passangers
Tràfic de mercaderies pel port | 2010–2019  
Tráfico de carga portuaria. Commodities traffic by type through the port
Carril bici | 2011–2019 Carril bici. Bike Line
 Metro    Bus    FGC (servei urbà)    Tramvia
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Trànsit de passatgers per l'aeroport | 2010–2019  
Tráfico de pasajeros por el aeropuerto. Airport passenger traffic
Mobilitat de la població segons mitjà de transport | 2015–2019 
Movilidad de la población según medio de transporte. Mobility of the population according to the transport
Cens de vehicles. Turismes/1000 habitants per AEB | 2019 
Censo de vehículos. Turismos/1000 habitantes por AEB. Vehicle fleet. Cars/1000 inhabitants by AEB
 Interior    Unió Europea    Resta internacional 

























 A peu i/o bicicleta    Transport privat    Transport públic
Turismes [233]
 <250 [51]
 De 250 a 300 [91]
 De 300,1 a 350 [45]
 De 350,1 a 400 [20]
 400,1 i més [26]
Segons les dades del darrer cens oficial d’habitatges corresponent a l’any 2011, als carrers 
de Barcelona hi ha un total de 70.717 edificis, destinats de forma majoritària a ús residencial. 
El recompte d’habitatges del mateix cens situa en nombre d’habitatges de la ciutat en més 
de 811.000, dels quals 684.078 són considerats habitatges principals, és a dir, que es troben 
habitualment ocupats.
La lectura de les bases de dades cadastrals de 2019 comptabilitza a la ciutat 813.009 habitat-
ges que tenen 78m² i 60,6 anys de mitjana. 
Aquest parc d’habitatges es va modificant en funció de les llicències concedides per a la 
construcció, rehabilitació o enderrocaments. L’any 2019 se’n van concedir llicències d’obres 
majors per a la construcció de 2.946 habitatges i per a la reforma i/o ampliació de 914 més. 
També es va atorgar permís per a construir 5.741 noves places d’aparcament. Més de 8.000 
habitatges van optar a ajuts i subvencions de rehabilitació protegida, per un import 21,6 mi-
lions d’euros en total.
Pel que fa al dinamisme al mercat immobiliari, l’any 2019 s’han signat 51.294 contractes de 
lloguer i 13.409 de compravenda. En ambdós mercats, es tracta de xifres lleument inferiors a 
les de l’any anterior. En conjunt, sumen 64.703 accessos a l’habitatge durant l’any, dintre dels 
quals les compravendes d’habitatges nous no arriben al 2%.
En el mercat de lloguer, la mitjana del rebut mensual ha assolit els 979 euros mensuals (14€/
m²/mes) xifra que consolida la tendència a l’alça dels darrers anys. En el segment de les com-
pravendes, 2019 projecta també una trajectòria alcista fins als 355.700 euros (4.127€/m²). 
Associades a aquestes compravendes s’han signat 10.683 préstecs amb garantia hipoteca-
ria per un import mitjà de 284.514€. Les transmissions signades per compravenda han estat 
13.415, un 25% de les quals corresponen al règim d’habitatge protegit.  
L’accés a l’habitatge és percebut pels barcelonins com un dels problemes més importants de 
la ciutat, i per això l’Ajuntament impulsa diverses mesures que intenten pal·liar aquesta situ-
ació. Dins del Pla per l’Habitatge de Barcelona (PDHB, que engloba actuacions d’emergència 
habitacional i contra l’exclusió residencial, mesures pel bon ús de l’habitatge o d’altres d’ori-
entades a ampliar el parc assequible) entre d’altres actuacions s’han aprovat 9.544 ajuts al 
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Els Cens de Població i Habitatge 2011 - últim Cens elaborat fins a la data- 
és el 17è Cens Oficial de Població. Compleix la reglamentació comunità-
ria per tal de poder ser comparable amb els d'altres membres de la Unió 
Europea. També per primera vegada aquest Cens inclou dades provinents 
d'enquesta.
Segons el Cens de població i habitatges 2011 es defineix edifici com tota 
construcció permanent, separada i independent concebuda per a ser uti-
litzada com a habitatge o per al desenvolupament d'una altra activitat. 
No s'han censat els edificis dedicats en exclusivitat a l'activitat agrària.
 
És l'habitatge construït i finançat directament per l'Administració Pública. 
 
 




Habitatge familiar que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser utilitzat com 
a residència principal o secundària, es troba deshabitat.
 
Establiment destinat a ser habitat per un conjunt de persones que no 
constitueixen família, sotmeses a una autoritat o règim comú, o unides 
per objectius o interessos personals comuns. S'hi inclouen tant els es-
tabliments col·lectius en sentit estricte (convents, casernes, asils, resi-
dències d'estudiants, presons) com els hotels, pensions i establiments 
anàlegs on consta població de dret.
Habitatge familiar destinat durant tot l'any, o la major part d'aquest perí-
ode, a residència habitual o permanent.
 
Habitatge familiar ocupat temporalment en caps de setmana, vacances, 
etc.
 
Es considera obra menor tota aquella que no comporti un augment de la 
superfície ni del volum de l'immoble i que tampoc afecti substancialment 
l'estructura de l'edifici. També s'inclouen la rehabilitació de façanes i els 
rètols publicitaris de les botigues.
 
Cens de  
Població  
i Habitatge  
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Habitatge de  
promoció  
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És la unitat mínima en què estan dividits els bens immobles i fa referència 
a tot el conjunt de locals, bé siguin destinats a ús habitatges o bé d'altres 
activitats. Cal tenir en compte que no tots els locals es corresponen a un 
càrrec.
Dades de l’oferta dels principals portals immobiliaris després de ser vali-
dades, geolocalitzades  i monitoritzades per la font, per períodes tempo-





Aquesta superfície s'obté sumant la superfície dels locals més la dels ser-
veis comuns de les edificacions.
 
Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons els seus components: 
sòl, subsòl, construcció i serveis. Es calcula a partir d'aquests compo-
nents els quals estan afectats per coeficients correctors. Els serveis fan 
referència als serveis comuns en els edificis en règim de propietat horit-
zontal. La última revisió dels valors cadastrals de la ciutat ha estat l'any 
2018.
Valor cadastral per unitat de superfície de sòl o de sostre. Els valors ca-
dastrals s'obtenen dels càrrecs, mentre que la superfície s'obté de les 
edificacions.
Valor que s'atorga a cada unitat cadastral edificada i que es calcula a par-
tir dels usos dels diferents locals.
Al valor de la construcció s'hi afegeix un valor mitjà pels serveis comuns 
de l'edifici.
 
Valor que s'atorga a cada unitat cadastral segons la seva superfície, el 























Valor de la  
construcció 
Valor de la  
construcció  
més serveis 
Valor del sòl   
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1.1. Edificis per districte | 1980–2011
 Edificios por distrito. Buildings by district
1. Cens d'edificis i Cens d'habitatges
 Censo de edificios y Censo de viviendas. Buildings census and housing census
(1)  El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Resultats arrodonits i per això algun total no pot coincidir amb la suma.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Censo de Edificios.




1980 69.676 68.984 692
1990 68.900 68.375 525
2001 75.932 74.376 1.556
2011 (1) 70.717 69.830 887
1. Ciutat Vella 5.609 5.462 147
2. L’Eixample 7.976 7.780 196
3. Sants-Montjuïc 7.006 6.916 90
4. Les Corts 2.476 2.456 20
5. Sarrià-Sant Gervasi 8.406 8.252 154
6. Gràcia 7.519 7.413 106
7. Horta-Guinardó 9.993 9.951 42
8. Nou Barris 7.112 7.090 22
9. Sant Andreu 7.117 7.068 49
10. Sant Martí 7.503 7.442 61
(1)  El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Resultats arrodonits i per això algun total no pot coincidir amb la suma.Font:  








Total Secundaris Desocupats Altres tipus
1980 673.506 579.831 93.675 14.399 79.276 - -
1990 669.459 576.640 92.819 21.952 69.908 959 -
2001 758.462 594.451 163.477 57.719 100.771 4.987 534
2011 (1) 811.106 684.078 127.028 38.769 88.259 - 414
1. Ciutat Vella 55.663 44.504 11.159 2.516 8.643 - -
2. L’Eixample 143.403 117.936 25.467 6.881 18.586 - -
3. Sants-Montjuïc 90.449 77.819 12.630 3.531 9.099 - -
4. Les Corts 44.245 33.215 11.030 4.508 6.522 - -
5. Sarrià-Sant Gervasi 74.729 57.009 17.720 5.713 12.007 - -
6. Gràcia 65.505 55.015 10.490 5.733 4.757 - -
7. Horta-Guinardó 78.367 71.553 6.814 2.051 4.762 - -
8. Nou Barris 77.153 68.285 8.868 2.052 6.816 - -
9. Sant Andreu 70.056 61.684 8.372 2.129 6.242 - -
10. Sant Martí 111.536 97.057 14.479 3.654 10.824 - -
1.2. Habitatges segons tipologia per districte | 1980–2011
 Viviendas según tipología por distrito. Housing by typology per district
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2.1. Superfície i valor cadastral dels locals  
 per districte | 2010–2019
 Superficie y valor catastral de los locales por distrito. Premises area and cadastral  
 value by district
2. Locals cadastrals
 Locales catastrales. Cadastral premises
(1)  L'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors. Coincideixen la Revisió Cadastral, la Nova Ponència i s'amplia 
 l'explotació cadastral als locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec.
 La superfície incorpora la superfície dels espais comuns repercutible per calcular els valors dels locals.  
 El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.
Font:  Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
 Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura de l'Impost de Béns Immobles.
Districte Superfície dels 
locals (milers m²)












Valor de la 
construcció
més serveis
2010 123.094,8 80.819,1 48.473,9 32.311,9 656,6 393,8 262,5
2015 126.137,3 100.467,5 58.980,3 41.453,6 796,5 467,6 328,6
2016 126.425,3 100.950,0 59.097,9 41.818,8 798,5 467,5 330,8
2017 127.057,0 101.045,4 59.131,8 41.882,4 795,3 465,4 329,6
2018 (1) 125.324,7 118.718,9 78.512,9 40.206,0 947,3 626,5 320,8
2019 125.315,7 118.702,5 78.500,0 40.202,5 947,2 626,4 320,8
1. Ciutat Vella 8.165,1 9.228,4 6.609,2 2.619,1 1.130,2 809,4 320,8
2. L’Eixample 24.774,2 29.820,0 21.095,5 8.724,5 1.203,7 851,5 352,2
3. Sants-Montjuïc 14.441,6 10.595,8 6.343,4 4.252,5 733,7 439,2 294,5
4. Les Corts 8.883,3 10.093,5 6.697,9 3.395,6 1.136,2 754,0 382,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 15.624,9 19.319,8 13.258,5 6.061,4 1.236,5 848,5 387,9
6. Gràcia 8.734,4 8.469,1 5.939,7 2.529,5 969,6 680,0 289,6
7. Horta-Guinardó 9.751,0 6.572,7 3.891,4 2.681,2 674,1 399,1 275,0
8. Nou Barris 8.079,1 4.755,9 2.705,8 2.050,0 588,7 334,9 253,7
9. Sant Andreu 9.541,7 6.195,0 3.782,3 2.412,8 649,3 396,4 252,9
10. Sant Martí 17.320,4 13.652,2 8.176,3 5.475,9 788,2 472,1 316,2
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(1)  L'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors. Coincideixen la Revisió Cadastral, la Nova Ponència i s'amplia l'explotació 
 cadastral als locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec.
 La tipologia dels locals dels anys 2018 i 2019 s'ha calculat creuant la informació entre l'ús del càrrec i la destinació del local.  
 En el supòsit que l’immoble tingui atribuït varis usos, es determina el que té més superfície.
Font:  Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
 Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura de l'Impost de Béns Immobles.
2.2. Tipologia dels locals cadastrals | 2010–2019
 Tipología de los locales catastrales. Cadastral premises typology
2010 2015 2016 2017 2018 (1) 2019
Total 1.362.492 1.404.448 1.410.532 1.412.545 1.427.236 1.428.281
Habitatge 812.044 823.709 825.755 827.611 812.819 813.009
Aparcaments 339.607 371.417 375.411 376.855 367.824 368.856
Comerç 84.036 84.119 84.023 84.221 94.093 94.101
Oficines 31.082 31.217 31.295 31.005 33.205 33.207
Turisme i hostaleria 7.096 7.949 8.013 8.115 20.152 20.152
Ensenyament i cultura 7.778 8.096 8.148 8.138 8.063 8.063
Indústria 69.935 66.163 65.918 65.865 6.243 6.243
Sanitat 3.931 4.406 4.419 4.425 4.598 4.599
Esportiu 2.627 2.831 2.977 3.026 3.032 3.033
Religiós 2.023 1.991 1.984 1.992 2.009 2.009
Espectacles 797 813 835 837 925 925
Magatzem - - - - 71.638 71.679
Administració pública - - - - 1.568 1.568
Sòl sense edificar - - - - 324 324
Altres 1.536 1.737 1.754 455 513 513
No consta 0 0 0 0 230 0
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2.3. Locals amb ús principal d'habitatge segons any 
 de construcció per districte | 2018–2019
 Locales con uso principal de vivienda según año de construcción por distrito.  
 Premises main use as housing by year of construction per district






















2018 812.819 78.209 117.082 102.726 207.753 170.902 39.088 41.634 45.285 10.140 59,6
2019 813.009 78.212 117.088 102.733 207.748 170.918 39.088 41.634 45.285 10.303 60,6
1. 57.056 32.427 10.980 2.722 2.507 1.496 1.189 2.606 2.259 870 108,4
2. 139.515 20.562 38.440 14.062 24.558 24.887 6.805 4.955 4.068 1.178 70,6
3. 87.093 7.243 18.497 7.187 17.906 19.702 5.561 5.418 4.389 1.190 60,6
4. 40.818 218 2.321 4.689 10.777 15.525 4.022 1.436 1.361 469 48,1
5. 76.563 1.567 9.420 16.553 20.189 17.332 4.206 3.186 3.285 825 55,2
6. 68.837 7.696 14.922 8.032 14.619 15.396 2.504 2.457 2.532 679 65,5
7. 85.454 932 5.106 15.278 32.815 18.675 3.722 4.185 3.670 1.071 51,2
8. 76.772 246 1.626 13.531 33.698 18.068 2.050 2.606 4.364 583 49,8
9. 70.553 2.323 3.893 8.317 21.035 18.264 3.511 4.574 7.040 1.596 48,5




9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts 
5. Sarrià-Sant Gervas
Font:  Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
 Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura de l'Impost de Béns Immobles.
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2.4. Locals amb ús principal d'habitatge segons 
 superfície per districte | 2010–2019 
 Locales con uso principal de vivienda según superficie por distrito. Premises main use as   
 housing by area per district
Districte Total Fins a
30 m²
De 31 a 
60 m²
De 61 a 
 90 m²
De 91 a 
120 m²
De 121 a 
 150 m²
De 151 a 
210 m²










2010 812.044 27.190 221.353 369.404 124.477 35.666 24.646 4.993 4.281 34 -
2015 823.709 28.502 224.288 375.365 126.098 35.881 24.444 4.905 4.177 49 77,8
2016 825.755 28.589 225.033 376.195 126.444 35.918 24.469 4.888 4.170 49 77,7
2017 827.611 29.335 225.209 376.706 126.804 35.965 24.476 4.891 4.176 49 77,7
2018 (1) 812.819 24.659 220.762 373.077 126.005 35.508 23.940 4.691 4.177 0 78,0
2019 813.009 24.663 220.793 373.169 126.058 35.521 23.936 4.693 4.176 - 78,0
1. 57.056 4.470 25.687 15.517 6.232 2.822 1.624 323 381 - 68,6
2. 139.515 2.512 23.701 61.218 33.336 9.995 6.462 1.292 999 - 88,6
3. 87.093 2.336 26.471 46.098 10.800 1.100 241 18 29 - 69,5
4. 40.818 921 6.301 16.790 10.433 3.339 2.312 425 297 - 91,5
5. 76.563 2.363 12.004 19.708 16.628 10.512 10.924 2.326 2.098 - 109,3
6. 68.837 2.784 19.608 31.738 10.377 2.678 1.284 203 165 - 74,3
7. 85.454 3.442 29.283 42.530 8.293 1.489 324 41 52 - 67,3
8. 76.772 1.817 31.214 38.154 5.239 268 67 7 6 - 65,0
9. 70.553 1.995 19.656 39.037 8.982 727 132 14 10 - 70,3




9.  Sant Andreu
10. Sant Martí 
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts 
5. Sarrià-Sant Gervas
(1)  L'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors. Coincideixen la Revisió Cadastral, la Nova Ponència i s'amplia l'explotació 
 cadastral als locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec. 
 Els locals segons ús destinació principal habitatge s'ha calculat creuant la informació entre l'ús del càrrec i la destinació del local.  
 En el supòsit que l’immoble tingui atribuït varis usos, es determina el que té més superfície.
Font:  Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
 Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura de l'Impost de Béns Immobles.
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2.5. Locals amb ús principal d'habitatge segons  
 tipus i nacionalitat del propietari per districte  
 | 2018–2019
 Locales con uso principal de vivienda según tipo y nacionalidad del propietario por distrito.  
 Premises main use as housing by type and owner nationality per district
Districte Total Persona física Societats F G H I No
consta
A B C D E 
2018 812.819 661.578 25.462 22.082 67.141 6.295 571 13.200 1.318 372 14.800
2019 813.009 661.089 25.866 21.777 67.940 6.303 581 13.306 1.327 374 14.446
1. 57.056 34.865 5.175 2.132 9.121 911 245 3.292 206 36 1.073
2. 139.515 108.465 4.661 5.042 15.746 1.886 89 334 313 52 2.927
3. 87.093 73.084 3.082 1.699 5.805 422 31 1.422 87 55 1.406
4. 40.818 34.297 904 711 3.515 228 40 350 39 3 731
5. 76.563 59.621 2.056 2.777 9.626 729 96 147 193 7 1.311
6. 68.837 56.207 1.904 1.542 6.431 560 21 316 143 10 1.703
7. 85.454 75.367 1.350 1.602 4.289 444 7 762 84 22 1.527
8. 76.772 65.429 1.288 2.222 3.282 237 11 2.950 56 90 1.207
9. 70.553 60.321 1.068 1.501 4.177 353 1 2.163 51 45 873
10. 110.348 93.433 4.378 2.549 5.948 533 40 1.570 155 54 1.688
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
Nota:  els locals segons ús destinació principal habitatge s'ha calculat creuant la informació entre l'ús del càrrec i la destinació del local. 
 En el supòsit que l’immoble tingui atribuït varis usos, es determina el que té més superfície.
Font:  Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.




D Responsabilitat limitada/civil 
E Altres societats i associacions: Inclou societats col·lectives/comanditàries, comunitats de béns/  
 propietaris, societats cooperatives associacions. 
F Entitats estrangeres: Inclou els establiments permanents d'entitats no residents a Espanya.
G Organismes públics: Inclou corporacions locals i òrgans de l'administració de l'estat i comunitats  
 autònomes.
H Institucions religioses
I Altres tipus no definits/UTE
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2.6. Superfície i valor cadastral estimat dels locals 
 amb ús principal d'habitatge per districte 
 | 2018–2019 
 Superficie y valor catastral estimado de los locales con uso principal de vivienda por distrito. 
 Estimated cadastral value premises main use as housing by district
Districte Superfície dels 
locals (milers m²)












Valor de la 
construcció
més serveis
2018 71.188,1 72.478,4 51.900,5 20.577,9 1.018,1 729,1 289,1
2019 71.188,1 72.478,4 51.900,5 20.577,9 1.018,1 729,1 289,1
1. Ciutat Vella 4.327,4 4.372,7 3.453,4 919,2 1.010,5 798,0 212,4
2. L’Eixample 13.762,1 16.622,7 12.629,8 3.992,9 1.207,9 917,7 290,1
3. Sants-Montjuïc 6.783,7 5.730,1 3.834,8 1.895,3 844,7 565,3 279,4
4. Les Corts 4.256,9 5.579,9 4.095,6 1.484,3 1.310,8 962,1 348,7
5. Sarrià-Sant Gervasi 9.552,4 13.361,2 9.838,3 3.522,9 1.398,7 1.029,9 368,8
6. Gràcia 5.676,5 6.011,1 4.492,9 1.518,2 1.058,9 791,5 267,5
7. Horta-Guinardó 6.404,6 4.709,1 3.051,6 1.657,5 735,3 476,5 258,8
8. Nou Barris 5.588,8 3.537,8 2.144,5 1.393,3 633,0 383,7 249,3
9. Sant Andreu 5.558,4 4.399,3 2.893,9 1.505,3 791,5 520,6 270,8
10. Sant Martí 9.277,4 8.154,6 5.465,6 2.689,0 879,0 589,1 289,8
Nota:  es tracta dels sumatoris de la superfície i dels valors estimats del locals cadastrals amb ús destinació principal habitatge.
 A la superfície total s'hi incorpora la superfície dels espais comuns repercutible per calcular els valors dels locals.
 El valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.
 La tipologia dels locals segons ús destinació principal habitatge s'ha calculat creuant la informació entre l'ús del càrrec
 i la destinació del local. En el supòsit que l’immoble tingui atribuït varis usos, es determina el que té més superfície.
Font:  Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
 Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura de l'Impost de Béns Immobles.
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3.1. Llicències concedides per a la construcció 
 d'habitatges i places d'aparcament per districte
 | 2000–2019
 Licencias concedidas para la construcción de viviendas y plazas de aparcamiento por distrito.  
 Housing construction and parking spaces licences accorded by district
3. Construcció i rehabilitació d'habitatges
 Construcción y rehabilitación de viviendas. Housing construction and restoration









2000 6.031 5.039 992 10.702 6.802 3.900
2010 2.613 1.930 683 4.491 2.708 1.783
2015 1.825 1.223 602 1.513 1.140 373
2016 2.977 2.016 961 4.425 1.884 2.541
2017 2.854 2.151 703 3.353 2.245 1.108
2018 3.020 2.371 649 3.439 2.148 1.291
2019 3.860 2.946 914 5.741 1.463 4.278
1. Ciutat Vella 337 135 202 113 15 98
2. L’Eixample 527 337 190 270 189 81
3. Sants-Montjuïc 498 475 23 1.119 84 1.035
4. Les Corts 86 52 34 193 7 186
5. Sarrià-Sant Gervasi 399 216 183 442 197 245
6. Gràcia 329 249 80 174 97 77
7. Horta-Guinardó 457 398 59 432 262 170
8. Nou Barris 88 87 1 202 41 161
9. Sant Andreu 394 326 68 232 119 113
10. Sant Martí 745 671 74 2.564 452 2.112
Nota:  llicències concedides segons ús de l'edifici.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana.
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 finals d'obra (3)
HPO (4)
2000 6.031 5.039 10.702 6.802
2010 2.613 1.930 4.491 2.708
2015 1.825 1.223 1.513 1.140
2016 2.977 2.016 4.425 1.884
2017 2.854 2.151 3.353 2.245
2018 3.020 2.371 3.439 2.148
2019 1.931 286 1.069 250
1. Ciutat Vella 87 0 15 10
2. L’Eixample 273 3 178 0
3. Sants-Montjuïc 712 108 149 99
4. Les Corts 32 0 32 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 155 0 80 0
6. Gràcia 110 3 74 0
7. Horta-Guinardó 166 0 154 19
8. Nou Barris 15 59 44 38
9. Sant Andreu 142 0 122 54
10. Sant Martí 239 113 221 30
(1)  Projectes visats pels col·legis d'aparelladors. Nombre d'habitatges.
(2)  Qualificacions provisionals d'habitatges amb protecció oficial. Inclou les actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge    
 i Rehabilitació de Barcelona.
(3)  Certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors. Nombre d'habitatges.
(4)  Qualificacions definitives d'habitatges amb protecció. Inclou les actuacions del Patronat Municipal de l'Habitatge i 
 Rehabilitació de Barcelona.
Font:  Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 
3.2. Habitatges iniciats i acabats per districte 
 | 2000–2019 
 Viviendas iniciadas y acabadas por distrito. Housing initiated and finished by district
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3.4. Cèdules d'habitabilitat | 2000–2019 












1. Ciutat Vella 667 3,9
2. L’Eixample 1.363 2,3
3. Sants-Montjuïc 1.052 2,5
4. Les Corts 334 0,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 477 0,8
6. Gràcia 514 1,0
7. Horta-Guinardó 1.041 2,0
8. Nou Barris 851 3,7
9. Sant Andreu 501 2,7
10. Sant Martí 1.544 2,6
3.3. Rehabilitació protegida d'habitatges per 
 districte | 2000–2019
 Rehabilitación protegida de viviendas por distrito. Restoration protected of houses by district
(1)  Import de les subvencions corresponent als habitatges amb qualificació provisional.
Nota:  inclou les actuacions del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i els ajuts per a obres de millora de l'accessibilitat dels edificis 
 d'habitatges del parc gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Font:  Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.
Font:  Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 
2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Nova ocupació
Sol·licitades 4.945 2.526 1.408 1.673 1.314 1.992 2.027
Concedides 4.865 2.360 1.276 1.528 1.411 1.861 1.913
Canvi d'ocupació
Sol·licitades 9.383 27.152 24.821 23.366 23.218 21.753 21.219
Concedides 8.771 24.827 24.693 22.063 21.563 19.996 19.007
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4.1. Contractes signats de compravenda i de lloguer 
 per districte | 2015–2019
 Contratos firmados de compraventa y de alquiler por distrito. Trade and rental agreements  
 signed by district
4. Contractes d'accés a l'habitatge, hipoteques 
 i transmissions
 Contratos de acceso a la vivienda, hipotecas y transmisiones. Access agreements to the house,  
 mortgages and transmissions







2015 52.852 12.229 1.132 58 11.039 40.623
2016 56.448 14.266 1.101 95 13.070 42.182
2017 65.629 15.676 1.082 83 14.511 49.953
2018 67.315 13.791 994 40 12.757 53.524
2019 64.703 13.409 1.099 35 12.275 51.294
1. Ciutat Vella 5.688 1.144 89 1 1.054 4.544
2. L’Eixample 12.493 1.499 110 15 1.374 10.994
3. Sants-Montjuïc 6.539 1.323 30 1 1.292 5.216
4. Les Corts 2.926 626 44 2 580 2.300
5. Sarrià-Sant Gervasi 6.412 1.067 135 - 932 5.345
6. Gràcia 5.982 885 65 1 819 5.097
7. Horta-Guinardó 6.003 1.623 222 8 1.393 4.380
8. Nou Barris 4.388 1.169 11 - 1.158 3.219
9. Sant Andreu 4.559 1.588 61 1 1.526 2.971
10. Sant Martí 8.112 2.389 327 6 2.056 5.723
Nota: dades elaborades a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL i de les compravendes del Colegio de 
 Registradores de la Propiedad.
Font:  Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.
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Usat Total Nou Usat Total Nou Usat
2015 12.229 81,8 84,0 82,4 81,5 275,8 292,2 273,5 2.970,6 3.237,0 2.933,7
2016 14.266 80,3 86,2 69,7 79,9 290,9 351,4 283,8 3.238,2 3.849,7 3.166,6
2017 15.676 80,8 92,6 70,5 80,0 334,2 377,7 329,6 3.745,9 4.048,3 3.714,2
2018 13.791 78,3 82,2 76,0 78,0 339,8 378,7 335,4 3.995,3 4.415,9 3.948,4
2019 13.409 78,4 90,7 76,2 77,4 355,7 456,5 342,9 4.127,2 4.674,6 4.058,0
1. 1.144 65,5 81,2 80,0 64,1 285,0 462,0 268,8 4.339,3 5.646,1 4.219,7
2. 1.499 89,0 104,4 77,8 87,9 463,4 740,2 435,4 4.762,9 5.889,8 4.648,8
3. 1.323 66,9 71,6 70,0 66,8 260,8 301,9 259,1 3.717,6 3.913,0 3.709,1
4. 626 92,3 115,4 93,0 90,8 515,8 1.049,3 468,9 5.037,5 7.739,7 4.800,0
5. 1.067 116,9 107,7 0,0 118,2 630,8 630,5 630,9 5.365,2 5.857,7 5.293,7
6. 885 80,8 83,4 44,0 80,7 372,7 349,4 374,5 4.561,1 4.480,4 4.567,5
7. 1.623 70,9 70,0 71,5 71,0 224,3 232,0 222,7 3.126,4 3.223,6 3.106,2
8. 1.169 63,0 76,1 0,0 62,9 161,7 258,9 158,9 2.502,2 3.465,1 2.474,1
9. 1.588 72,8 82,9 99,0 72,4 267,0 318,6 261,6 3.419,5 3.920,6 3.367,4
10. 2.389 78,4 97,7 76,0 75,4 319,2 426,9 297,9 3.894,7 4.345,9 3.805,6
No consta 96 - - - - - - - - - -
1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc





9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
4.2. Compravenda, superfície mitjana i preu  
 d'habitatge nou i usat per districte | 2015–2019
 Compraventa, superficie media  y precio de la vivienda nueva y usada por distrito.  
 Trade, average area and price of the new and used house by district
Nota:  Dades elaborades a partir de les compravendes del Colegio de Registradores de la Propiedad.
Font:   Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 
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4.3. Contractes de lloguer, superfície mitjana i preu  
 de l'habitatge per districte | 2000–2019
 Contratos de alquiler, superficie media y precio de la vivienda por distrito. House rental
  agreements, average area and price  by district
4.4. Hipoteques de finques urbanes segons naturalesa  
 de la finca | 2010–2019










2000 14.983 70,6 408,3 6,0
2010 36.873 70,0 761,9 11,6
2015 40.623 70,7 734,9 11,1
2016 42.182 70,2 801,3 12,2
2017 49.953 70,1 877,3 13,4
2018 53.524 72,1 929,6 13,4
2019 51.294 73,3 978,8 14,0
1. Ciutat Vella 4.544 69,7 945,5 14,8
2. L’Eixample 10.994 80,8 1.093,7 14,3
3. Sants-Montjuïc 5.216 64,7 841,5 13,5
4. Les Corts 2.300 81,1 1.157,0 15,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 5.345 89,9 1.316,6 15,7
6. Gràcia 5.097 69,2 957,7 14,6
7. Horta-Guinardó 4.380 65,4 794,9 12,7
8. Nou Barris 3.219 62,4 704,5 11,7
9. Sant Andreu 2.971 67,5 796,3 12,2
10. Sant Martí 5.723 70,5 941,7 13,9
No Consta 1.505 - - -
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre hipoteques 22.403 12.580 12.354 13.734 14.303 13.396
Habitatges 16.890 8.715 9.712 10.933 11.371 10.638
Altres urbanes i solars 5.513 3.865 2.642 2.801 2.932 2.758
Capital d'hipoteques (milers €) 4.521.764 2.675.640 3.081.205 3.542.506 3.987.476 3.811.352
Habitatges 2.841.470 1.418.565 1.655.764 2.125.452 2.273.595 2.219.884
Altres urbanes i solars 1.680.294 1.257.075 1.425.441 1.417.054 1.713.881 1.591.468
Import mitjà d'hipoteques (€) 304.788 325.246 539.531 505.910 584.543 577.037
Habitatges 201.837 212.690 249.410 257.937 278.786 284.514
Altres urbanes i solars 168.234 162.773 170.486 194.407 199.947 208.675
Nota:  Dades elaborades a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASOL, acumulades al quart trimestre de cada any.
Font:   Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. 
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Hipotecas.
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4.5. Transmissions d'habitatges per compravenda
 segons règim i ús | 2015–2019
 Transmisiones de viviendas por compraventa según régimen y uso. Housing transmissions by trade  
 according to regime and use
2015 2016 2017 2018 2019
Total 12.431 14.568 15.705 14.053 13.415
Transmisions segons règim
Habitatge lliure 9.339 10.657 12.140 10.566 10.019
Habitatge protegit 3.092 3.911 3.565 3.487 3.396
Transmissions segons ús
Habitatge nou 1.202 1.212 1.165 1.093 1.141
Habitatge segona mà 11.229 13.356 14.540 12.960 12.274
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Estadística de transmisiones y derechos de la propiedad.
4.6. Finques urbanes transmeses segons 
 títol d'adquisició per mes | 2019
 Fincas urbanas transferidas según título de adquisición por mes.  
  Urbans estates transmited according to title of acquisition by month
Total gn fb mç ab mg jn jl ag st oc nv ds
Finques urbanes 46.339 4.258 3.792 4.426 3.483 4.406 3.218 4.415 3.680 3.219 4.699 3.707 3.036
Compravenda 23.892 2.205 1.878 2.236 1.843 2.331 1.875 2.319 1.944 1.590 2.253 1.901 1.517
Herència 11.227 973 974 1.124 882 982 751 1.129 944 735 940 913 880
Altres formes 11.220 1.080 940 1.066 758 1.093 592 967 792 894 1.506 893 639
Habitatges 26.757 2.450 2.242 2.697 2.124 2.544 1.940 2.665 2.042 1.933 2.372 2.010 1.738
Compravenda 13.415 1.262 1.100 1.225 1.079 1.389 1.093 1.335 952 976 1.152 1.028 824
Herència 7.296 665 649 700 565 646 495 719 606 491 628 559 573
Altres formes 6.046 523 493 772 480 509 352 611 484 466 592 423 341
Altres 19.582 1.808 1.550 1.729 1.359 1.862 1.278 1.750 1.638 1.286 2.327 1.697 1.298
Compravenda 10.477 943 778 1.011 764 942 782 984 992 614 1.101 873 693
Herència 3.931 308 325 424 317 336 256 410 338 244 312 354 307
Altres formes 5.174 557 447 294 278 584 240 356 308 428 914 470 298
Nota:  dades provisionals.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad.
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6.1. Nombre d'unitats de convivència ateses
 | 2015–2019
 Número de unidades de convivencia atendidas. Cohabitation units number attended by district
6. Unitat Contra l'Exclusió Residencial (UCER)
 Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER). Unit Against the Residential Exclusion (UCER)
Districte 2015 2016 2017 2018 2019
Unitats de convivència ateses 1.020 1.574 2.351 2.270 2.288
Nota:  aquest indicador quantifica el nombre de noves unitats de convivència ateses pel servei al estar afectades per un procés de llançament.
  L'activació del procés de llançament no necessàriament acaba en desnonament o execució hipotecaria, ja sigui perquè s'ajorna o perquè  
 es troba una solució, provisional o definitiva.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
5.1. Habitatges de lloguer per districte | 2015–2019
 Viviendas de alquiler por distrito. Protected housing park for rental by district
5. Parc d'habitatge protegit
 Parque de vivienda protegida. Protected Housing Park





Total A B C D E F G 
2015 10.522 2.496 1.029 28 14 215 1.210 2.455 299
2016 10.583 2.666 1.184 32 13 227 1.210 2.455 305
2017 10.851 2.904 1.306 34 12 241 1.311 2.459 331
2018 11.071 3.169 1.427 35 11 312 1.384 2.459 368
2019 11.202 3.373 1.558 36 12 362 1.405 2.484 373
1. Ciutat Vella 2.632 782 517 6 0 19 240 24 41
2. L’Eixample 151 49 8 0 0 3 38 51 1
3. Sants-Montjuïc 1.314 468 223 5 3 70 167 605 54
4. Les Corts 239 73 13 0 0 0 60 110 3
5. Sarrià-Sant Gervasi 197 53 9 0 0 0 44 56 1
6. Gràcia 246 52 1 0 0 19 32 62 0
7. Horta-Guinardó 511 226 46 2 2 30 146 235 23
8. Nou Barris 2.223 631 333 6 1 55 236 464 84
9. Sant Andreu 1.639 395 191 3 0 46 155 461 79
10. Sant Martí 2.050 644 217 14 6 120 287 416 87
A. Emergències
B. Persones amb discapacitat
C. Víctimes violència masclista
D. Vulnerables
E. Dotacionals gent gran: habitatges del parc de lloguer, amb serveis per a la gent gran. 
F. Dotacionals lloguer: habitatges del parc de lloguer, a promocions de lloguer dotacional. 
G. XaHIB: Xarxa d'Habitatges d'inclusió de Barcelona, habitatges del parc de lloguer   
 cedits per a l'administració d'entitats de la Xarxa.
(1) Total parc a desembre de cada any, incloent DT,GG i XaHIB. Inclou la resta d'habitatges de lloguer no subvencionats però protegits. 
(2)  Fons de lloguer social: habitatges del parc de lloguer destinats al fons de lloguer social (emergències socials, contingents especials).
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
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2016 2017 2018 2019 Acumulat PDHB
2016-2019
Ajuts a l'allotjament i manteniment de l'habitatge
Ajuts del fons de lloguer social (1) 1.021 1.200 1.175 1.044 4.440
Ajuts a l'allotjament i manteniment (2) 12.519 12.420 12.690 12.280 49.909
Xarxa d'oficines d'habitatge (OH)
Atencions presencials 222.271 272.117 272.386 236.752 1.003.526
Assessoraments legals 9.766 13.297 12.512 11.400 46.975
Mediacions iniciades
Mediacions relacionades amb el lloguer 1.087 1.556 1.520 1.273 5.436
Intermediacions (Ofideute) 380 272 153 120 925
Desnonaments
Unitats de convivència ateses (3) 1.574 2.351 2.270 2.288 8.483
Casos resolts 769 1.362 2.088 2.000 6.219
Atenció persones sense llar
Persones allotjades (4) 3.061 3.310 3.578 3.058 -
Programa "primer la llar" 65 65 68 68 -
2016 2017 2018 2019 Acumulat PDHB 
2016-2019
Actuacions relatives als habitatges d'ús turístic
Expedients iniciats 4.341 4.963 3.668 2.800 15.772
Cessament de l'activitat 1.289 2.388 1.226 3.668 8.571
Expedients sancionadors 1.993 3.015 1.444 1.592 8.044
Registre de sol·licitants d'HPO
Nombre d'unitats de convivència inscrites 30.637 36.577 40.896 44.598 -
Nombre de resolucions (1) 12.555 16.332 19.635 16.806 65.328
Adjudicacions (2)
Habitatges d'obra nova 190 76 437 412 1.115
Segones adjudicacions 245 153 213 188 799
7.1. Emergència habitacional i exclusió residencial.  
 PDHB | 2016–2025
 Seguimiento del Plan por la Vivienda de Barcelona (PDHB). Housing emergency and residential  
 exclusion. PDHB
7.2. Bon ús de l'habitatge. PDHB | 2016–2025
 Buen uso de la vivienda. PDHB. Proper use of the house. PDHB
7. Seguiment del Pla per l'Habitatge de 
  Barcelona (PDHB)
 Seguimiento del Plan por la Vivienda de Barcelona (PDHB). Barcelona housing support  
 plan (PDHB) follow up
(1) Inclou ajuts al lloguer i al pagament del deute del fons de lloguer social.
(2)  Inclou ajuts a l'allotjament i ajuts al manteniment de l'habitatge concedits per serveis socials, en principi, amb caràcter puntual
(3)  Unitats de convivència en risc de pèrdua d'habitatge noves ateses per la UCER.
(4)  Persones ateses pels recursos per persones sense llar.
Font: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Xifres d'Habitatge.
(1)  Nombre de resolucions d'inscripció, modificació i renovació emeses al llarg de l'any.
(2) Nombre de tràmits d’adjudicacions abans de la formalització del contracte de l’habitatge corresponent. S'inclouen, també, els tràmits  
 que s'han tancat amb denegacions, renúncies o desistiments.
Font: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Xifres d'Habitatge.
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(1) Inclou modificacions de MPGM i AD de planejament derivat.  
 Inclou tots els habitatges, de titularitat pública i privada. 
(2) Inclou tots els habitatges, de titularitat pública i privada. 
(3) Inclou compra d'habitatges finca sencera, compra d'habitatges  
 aïllats i adquisició usdefruit per 8 anys mitjançant convenis amb  
 entitats financeres.
(4) Habitatges captats per la Borsa de lloguer i pel programa  
 municipal de cessió.
(5) Habitatges amb contracte vigent a la Borsa de lloguer i al 
 programa municipal de cessió d'habitatges buits.
(6) Dades al final del període.
(7) Inclou els habitatges que al final del període estan entre el 
 concurs de projecte i la licitació de l'obra (ja s'ha publicat el  
 concurs de projecte i encara no s'han iniciat les obres).
(8) Al llarg de l'any 2019 es va finalitzar la construcció dels  
 12 primers allotjaments APROP.
(9)  Inclou els programes: Lloguer just, Ajuts d'especial urgència,  
 Renda Bàsica d'Emancipació, Subvencions al pagament del  
 lloguer, Ajuts CHB per al pagament del lloguer i Ajuts al lloguer  
 habitatges dotacionals per a gent gran.
2016 2017 2018 2019 Acumulat PDHB 
2016-2019
Planejament aprovat definitivament (1)
Sostre 32.322 283.994 11.404 107.861 435.581
Habitatges lliures 245 1.016 85 438 1.784
Habitatges protegits 159 1.619 58 253 2.089
Habitatges dotacionals 0 1.000 0 591 1.591
Reparcel·lacions aprovades definitivament (2)
Sostre 20.204 104.488 105.009 22.894 252.595
Habitatges lliures 208 212 548 110 1.078
Habitatges protegits 34 1.049 680 163 1.926
Habitatges dotacionals 0 62 124 0 186
Habitatges acabats
Habitatges protegits acabats 362 581 335 250 1.528
Protegits/total (acabats) 28 56 27 23 134
Compra d'habitatges i edificis (3)
Habitatges adquirits 178 288 68 216 750
Captació d'habitatge privat
Habitatges captats (4) 185 226 165 152 728
Habitatges amb contracte vigent (5) 860 1.017 1.117 1.155 -
Activitat de l'IMHAB (6)
Habitatges en projecte (7) 1.217 2.472 2.185 1.960 -
Habitatges en construcció 498 254 502 550 -
Habitatges finalitzats 0 135 0 68 203
Habitatges lliurats (obra nova) 150 272 226 46 694
Contractes signats 639 532 625 434 2.230
Habitatges de lloguer i dret de superfície gestionats 7.386 7.988 8.212 8.491 -
Promocions d'operadors delegats
Habitatges en projecte (7) 139 324 191 562 -
Habitatges en construcció 39 72 0 52 -
Habitatges finalitzats (8) 0 0 28 0 28
Habitatges lliurats 0 0 44 28 72
Ajuts al pagament del lloguer (9)
Ajuts aprovats 10.644 10.858 10.758 9.544 41.804
Import dels ajuts públics (milers €) 24.520 27.103 27.008 24.801 103.432
7.3. Ampliar el parc assequible. PDHB | 2016–2025
 Ampliar el parque asequible. PDHB. Expand the affordable housing park. PDHB
Font: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Xifres d'Habitatge.
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7.4. Rehabilitació. PDHB | 2016–2025
 Rehabilitación. PDHB. Restoration. PDHB
2016 2017 2018 2019 Acumulat PDHB
2016-2019
Ajuts a la rehabilitació (obres en elements comuns)
Habitatges 12.272 18.066 13.627 7.114 51.079
Subvenció pública (milers €) 25.098 28.589 23.981 10.188 87.856
Inversió total (milers €) 71.594 88.001 77.424 38.884 275.903
Ajuts a la rehabilitació (convenis comunitats) (1)
Edificis - - 33 37 70
Habitatges - - 454 1.012 1.466
Subvenció pública (milers €) - - 6.067 8.560 14.627
Inversió total (milers €) - - 9.290 9.765 19.055
Ajuts a la rehabilitació (Interior habitatges)
Habitatges 65 226 136 136 563
Subvenció pública (milers €) 333 2.836 2.291 2.299 7.759
Inversió total (milers €) 411 3.299 2.861 2.669 9.240
Total ajuts a la rehabilitació
Habitatges 12.337 18.292 14.217 8.262 53.108
Subvenció pública (milers €) 25.431 31.425 32.339 21.047 110.242
Inversió total (milers €) 72.005 91.300 89.575 51.318 304.198
Ajuts a l'accessibilitat (2)
Subvenció pública (milers €) 5.642 8.849 8.100 4.160 26.751
Inversió total (milers €) 12.519 20.078 19.571 12.636 64.804
(1)  Convenis signats amb comunitats de persones propietàries per facilitar la rehabilitació de les finques. Programa de Finques 
 d'Alta Complexitat i Conjunt Urbà Besòs-Maresme.
(2) Correspon al total d'ajuts destinats a millores en l'accessibilitat, ja sigui en la instal·lació d'ascensors o la supressió de barreres
 arquitectòniques en comunitats de veïns i veïnes.
Font: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Xifres d'Habitatge.
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2017 2.743 918.441 334,8 2.500,0 249
2018 1.976 652.853 330,4 2.748,5 240
2019 2.056 628.183 305,5 2.869,6 242
En lloguer
2017 16.284 5.876.879 360,9 13,2 272
2018 11.178 3.879.774 347,1 14,2 264











mitjana (dies al 
mercat)
En venda
2017 10.580 2.502.125 236,5 1.801,8 219
2018 9.186 2.051.697 223,4 1.912,0 227
2019 9.722 2.077.102 213,6 2.001,9 236
En lloguer
2017 16.975 3.324.854 195,9 13,2 200
2018 15.420 3.245.351 210,5 14,0 186
2019 16.347 2.893.684 177,0 14,4 194
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
8.1. Oferta, superfície i preu d'oficines en venda
 i lloguer | 2017–2019
 Oferta, superficie y precio de oficinas en venta y alquiler. Supply, area and price of on sale offices  
 and rental
8.2. Oferta, superfície i preu de locals comercials en 
 venda i lloguer | 2017–2019
 Oferta, superficie y precio de locales comerciales en venta y alquiler. Supply, area and price of on 
 sale commercial establishments and rental
8. Mercat d'oficines, locals comercials i naus
 industrials a Barcelona
 Mercado de oficinas, locales comerciales y naves industriales en Barcelona. Offices, commercial   
 establishments and industrial unit market in Barcelona
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8.3. Oferta, superfície i preu de naus industrials
 en venda i lloguer | 2016–2019
 Oferta, superficie y precio de naves industriales en venta y alquiler. Supply, area and price of on  











mitjana (dies al 
mercat)
En venda
2016 345 759.889 2.202,6 949,1 367
2017 285 574.283 2.015,0 929,3 334
2018 226 470.599 2.082,3 1.009,6 398
2019 213 404.513 1.899,1 942,6 391
En lloguer
2016 859 2.212.781 2.576,0 4,7 319
2017 657 1.776.135 2.703,4 5,0 336
2018 508 1.526.129 3.004,2 5,2 350
2019 436 1.064.040 2.440,5 6,0 332
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
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Locals cadastrals segons ús per districte | 2019 Locales catastrales según uso 
 por distrito. Cadastral premises according to use by district
  Habitatges     Aparcaments    Altres locals
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000










Exclusió residencial: unitats de convivència ateses per districte | 2019 
Exclusión residencial: unidades de convivencia atendidas por distrito. Exclusión residencial: unidades de 
convivencia atendidas por distrito. Residential Exclusion: cohabitation units attended by district
 Habitatges nous amb llicència    Habitatges amb llicència de reforma i/o ampliació
    Habitatges en rehabilitació amb subvenció  
Habitatges previstos i amb subvenció a la rehabilitació per districte | 2019 
Viviendas previstas y con subvención a la rehabilitación por distrito. Planned housing and homes with  
subsidy to restoration by district
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600














4. Les Corts: 43
5. Sarrià-Sant Gervasi: 50
6. Gràcia: 108
10. Sant Martí: 260
9. Sant Andreu: 243
 
8. Nou Barris: 396
7. Horta-Guinardó: 293
Síntesis gráfica. Graphic summarySíntesi gràfica
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Preu mitjà de venda dels habitatges per barris (€/m²) | 2019 Precio medio 
 de venta de viviendas por barrios (€/m²). Average selling price homes (€/m²) 
Preu mitjà de lloguer mensual dels habitatges per barris (€/mes) | 2019  
Precio medio del alquiler mensual de las viviendas por barrios (€/mes).  Average price of the monthly rent 
homes (€/month)
 Venda [73]
   Sense oferta significativa [5]
   < 2000 [3]
   De 2000 a 3000 [16]
   De 3000,01 a 4000 [21]
   De 4000,01 a 5000 [17]
   5000 i més [11]
Lloguer [73]
   < 700 [15]
   De 700,01 a 800 [13]
   De 800,01 a 900 [19]
   De 900,01 a 1000 [8]
   1000,01 i més [18]
Des del punt de vista dels usos del sòl bàsics, els 101,4 km² de superfície de Barcelona es 
reparteixen de la següent forma: el 27,1% està destinat a ús residencial, el 21% correspon a 
xarxa viària, el 28,1% són parcs (14,7% forestals i 13,4% urbans), i el 13,7% restant l’ocupen 
infraestructures i serveis tècnics. 
El parcel·lari de la ciutat està format per un total de 75.915 parcel·les, de les quals romanen 
sense edificar poc més del 8%. De mitjana, les parcel·les edificades ocupen una superfície 
de 649,5 m² de sòl. 
El conjunt de béns immobles d’un territori el registra administrativament la Direcció Gene-
ral del Cadastre, que descriu i valora tributàriament cada bé en unitats urbanes. En el cas 
de Barcelona, es comptabilitzen 1.145.255 unitats urbanes amb un valor cadastral mitjà de 
104.849,6 €/unitat. Els més d’1,1 milions de rebuts que s’emeten per gestionar aquest impost 
sumen una quota íntegra de 798.610 milers d’euros. 
Quant als instruments del planejament urbanístic de Barcelona, els documents aprovats 
durant l’any 2019 per actuar urbanísticament sobre el territori han estat 45, entre els quals 
destaquen els disset Plans de Millora Urbana i quinze Plans Especials.
Pel que fa a les actuacions i mesures orientades a fomentar la rehabilitació d’edificis i d’al-
tres elements arquitectònics de la ciutat, la campanya ”Barcelona posa’t guapa” ha fet més 
de mil actuacions de millora del paisatge urbà, entre les quals destaquen les 166 de restau-
ració de façanes, les 164 orientades a la renovació d’instal·lacions comuns o les 115 instal·la-
cions d’ascensors. Els edificis dels districtes de Ciutat Vella (17,5%), Sants-Montjuïc (16,9%) i 
Horta-Guinardó (16,9%) són els que concentren més actuacions de restauracions íntegres de 
façanes dins d’aquesta campanya.  
El manteniment dels serveis públics requereix una gestió integrada de les obres; el 2019, 
s’han fet 874 obres de canalitzacions sobre gairebé 80.000 metres de longitud, 5.537 obres 
de ramals i escomeses amb una longitud de 26.504 metres, i 4.183 reparacions urgents sobre 
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Agrupació constituïda per l'Ajuntament de Barcelona i les companyies de 
serveis públics, a fi d'efectuar una gestió integrada de les obres fetes a la 
via pública.
 
Campanya que va emprendre l'Ajuntament de Barcelona el 1985 per donar 
a conèixer el Programa de Mesures per a la Protecció i Millora del Paisat-
ge Urbà, dirigida a fomentar la rehabilitació d'edificis i d'altres elements 
arquitectònics de la ciutat.
Sistema definitori del règim urbanístic del sòl segons la legislació urba-
nística vigent.
 
Registre administratiu obligatori depenent de la Dirección General del Ca-
tastro, dins del Ministeri d'Hisenda, on es descriuen els béns immobles 
rústics, urbans i de característiques especials. La seva finalitat originària 
és de caràcter tributari.
El Cadastre proporciona el Cens de béns immobles, la seva titularitat, 
característiques i valor cadastral que correspon a cada immoble.
Definició, pel planejament urbanístic vigent, de parts diferenciades del 
territori a efectes d'assignació d'usos, intensitats o de regulació de pro-
cessos urbanístics determinats.
Les superfícies de les qualificacions urbanístiques s'han obtingut a 

















urbanística   
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1.1. Resum de dades cadastrals de Barcelona 
 | 2010–2019
 Resumen de datos catastrales de Barcelona. Barcelona cadastral data summary
1. Dades cadastrals i del parcel·lari de la ciutat
 Datos catastrales y del parcelario de la ciudad. Cadastral data and city plot of land
Nota:  no s'inclouen les dades dels BICE (Béns Immobles de Característiques Especials).
Font:  Ministerio de Hacienda y Función Pública. Dirección General del Catastro (DGC).
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Any última revisió cadastral 2002 2002 2002 2002 2018 2018
Nombre titulars 804.483 825.539 826.627 828.892 827.954 825.312
Nombre rebuts IBI 1.069.633 1.126.712 1.130.927 1.135.541 1.144.829 1.145.160
Nombre unitats urbanes
Total 1.088.253 1.127.197 1.132.646 1.135.537 1.140.376 1.145.255
Residencials 659.930 678.495 681.802 683.393 679.351 682.128
Altres usos 428.323 448.702 450.844 452.144 461.025 463.127
Valor cadastral unitats urbanes  
(milions €)
Total 79.486 98.922 99.259 99.272 120.020 120.080
Residencials                                          49.927 61.275 61.402 61.476 75.911 76.141
Altres usos 29.559 37.647 37.857 37.796 44.109 43.938
Valor cadastral unitari
€/unitat 73.040 87.759 87.635 87.423 105.246 104.850
€/unitat residencial 75.655 90.309 90.058 89.956 111.740 111.623
€/unitat d'altres usos 69.011 83.902 83.970 83.593 95.676 94.873
Nombre parcel·les urbanes 
Total 76.877 76.523 76.524 75.974 75.962 75.915
Edificades 70.623 70.207 70.203 69.701 69.699 69.624
Sense edificar 6.275 6.316 6.321 6.273 6.263 6.291
Superfície parcel·les urbanes (m²)
Total 58.323.900 57.854.000 57.893.600 57.071.700 57.071.300 57.068.200
Edificades 46.919.700 45.452.100 45.825.400 45.232.400 45.260.200 45.220.600
Sense edificar 11.404.200 12.401.900 12.068.200 11.839.300 11.811.000 11.847.600
Superfície mitjana  
parcel·les urbanes (m²)
Total 758,7 756,0 756,0 751,2 751,3 751,7
Edificades 664,4 647,4 652,8 648,9 649,4 649,5
Sense edificar 1.817,4 1.963,6 1.909,2 1.887,3 1.885,8 1.883,3
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Nota:  l'any 2018 s'ha aplicat la revisió cadastral de la Ponència de Valors. 
Font:  Ministerio de Hacienda y Función Pública. Dirección General del Catastro (DGC).
Nota:  l'any 2018 s'ha aplicat la revisió cadastral de la Ponència de Valors. 
Font:  Ministerio de Hacienda y Función Pública. Dirección General del Catastro (DGC).
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Bases de l'impost (milions €)      
Base imposable no exempta 74.682 98.815 98.947 99.228 120.496 120.236
Base liquidable 70.630 98.815 98.947 99.228 97.021 99.418
Quotes de l'impost (milers €)
Quota íntegra 563.132 797.370 795.673 798.098 779.089 798.610
Quota líquida 494.291 656.055 657.980 658.661 651.989 650.186
Nombre de rebuts 1.069.633 1.126.712 1.130.927 1.135.541 1.144.829 1.145.160
1.2. Resum de dades de l'impost de béns immobles 
 | 2010–2019 
 Resumen de datos del impuesto de bienes inmuebles. Real estate property tax data summary
1.3. Nombre i valor cadastral de les unitats urbanes  
 segons usos | 2010–2019 
 Número y valor catastral de las unidades urbanas según usos. Urban units quantity and cadastral  




total (milers € )
Valor cadastral 
mitjà (€/unitat)
2010 1.088.253 79.485.760,0 73.039,8
2015 1.127.197 98.921.735,8 87.759,0
2016 1.132.646 99.259.245,2 87.634,8
2017 1.135.537 99.271.810,9 87.422,8
2018 1.140.376 120.019.860,0 105.245,9
2019 1.145.255 120.079.578,3 104.849,6
Ús residencial 682.128 76.141.430,8 111.623,4
Magatzem i estacionament 362.805 5.007.235,9 13.801,5
Comercial 57.977 10.261.019,7 176.984,3
Oficines 18.476 8.794.064,8 475.972,3
Lleure, hosteleria 7.429 7.228.910,9 973.066,5
Sòl vacant 7.366 2.003.668,5 272.015,8
Industrial 3.832 1.280.158,6 334.070,6
Cultural 2.092 3.771.800,6 1.802.964,0
Sanitat i beneficència 1.575 2.416.833,9 1.534.497,7
Esportiu 635 1.052.011,1 1.656.710,3
Edifici singular 427 1.055.044,8 2.470.831,0
Religiós 322 627.261,6 1.948.017,3
Espectacles 191 440.137,1 2.304.382,8
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2. Planejament urbanístic
 Planeamiento urbanístico. Urban planning 
Nota:  documents corresponents al planejament aprovats definitivament durant l'any.




















Barcelona 45 2 4 1 1 17 4 15 1
2.1. Actuacions | 2019
 Actuaciones. Interventions 
2.2. Superfície segons qualificacions urbanístiques del 
 PGM i dels seus instruments derivats | 2019 
 Superficie según calificaciones urbanísticas del PGM y de sus instrumentos derivados.
 Area according to PGM's urban qualifications and of its derivative instruments
Font:  Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat.
Superfície (m²)
Total 101.357.926
Casc antic   3.737.277
Conservació de l'estructura urbana i edificatòria   509.087
Densificació urbana    11.259.309
Edificació aïllada subzones plurifamiliars    3.833.303
Edificació aïllada subzones unifamiliars    1.791.202
Equipaments comunitaris i dotacions    10.139.669
Habitatge dotacional i de protecció    111.362
Industrial    5.417.014
Industrial activitats @ (22@)   467.081
Ordenació volumètrica específica   5.544.579
Parc forestal   14.865.361
Parcs i jardins urbans    13.287.656
Protecció de sistemes generals i vials    648.314
Remodelació física    291.938
Renovació urbana: rehabilitació    228.001
Sistema de serveis tècnics    476.151
Sistema ferroviari   1.283.246
Sistema relatiu al port   6.225.784
Sistema viari   20.592.095
Transformació de l'ús existent a equipament    133.486
Transformació de l'ús existent a parc   326.671
Transformació de l'ús existent a viari   30.186
Verd privat   159.151
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Nota:  selecció d'actuacions d'inversió realitzada per la Gerència. L’import indicat és el cost total de la inversió de cada projecte,  
 que correspon a la suma del finançament municipal i el finançament extern que aporten altres entitats.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Gerència de Presidència i Economia. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions.
3.1. Obres de l'espai urbà adjudicades o finalitzades 
 per districte durant l'any 2019 
 Obras del espacio urbano adjudicadas o finalizadas por distrito durante el año. Urban space works  
 awarded or finalised by district during the year
3. Projectes i obres
 Proyectos y obras. Projects and construction works




Districte 1. Ciutat Vella
Centre Cívic Drassanes 205.591 Gener 19 Desembre 19
Escola Massana 16.001.774 Maig 15 Desembre 19
Escola Bressol Raval 3.158.753 Febrer 17 Desembre 19
Districte 2. L'Eixample
Escola Bressol Germanetes 2.133.534 Gener 19 Desembre 19
Centre de Recursos LGTBI a C/ Compte Borrell, 22 1.622.281 Maig 17 Desembre 19
Ateneu C/ Nàpols 268-270 4.968.657 Gener 18 Desembre 19
Districte 3. Sants-Montjuïc
Edifici Lleialtat Santsenca 4.839.263 Febrer 14 Desembre 19
Pla de barris. Escola Bàrkeno 419.774 Febrer 18 Desembre 19
Pla de barris. Skate Park La Marina 931.808 Gener 19 Desembre 19
Districte 4. Les Corts
C/ Aviació, Fígols, Tubella, Àrdena i Comtes Bell-Lloc 1.174.594 Maig 17 Desembre 19
C/ Pisuerga 1.627.470 Setembre 17 Desembre 19
Parc de Les Corts 559.259 Febrer 18 Desembre 19
Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi
Centre estada limitada persones vulnerables Cister 241.140 Maig 17 Desembre 19
C/ Saragossa i C/ Sant Eusebi 1.238.392 Maig 17 Maig 19
Plaça Ferran Casablancas 430.171 Gener 19 Desembre 19
Districte 6. Gràcia
Centre Cultural Can Carol 642.550 Gener 19 Desembre 20
Piscina Creueta del Coll 599.602 Juny 19 Desembre 19
Centre Cultural Antic Consolat de Dinamarca 152.572 Gener 17 Gener 19
Districte 7. Horta-Guinardó
Centre Esportiu Municipal Horta 18.610.142 Febrer 16 Desembre 19
Escola bressol Teixonera 21.110 Gener 19 Desembre 20
Parc del Guinardó 1.760.273 Desembre 18 Desembre 19
Districte 8. Nou Barris
Institut-Escola Trinitat Nova 6.800.299 Abril 16 Desembre 19
Àrea esbarjo gossos Can Dragó 286.395 Juliol 18 Desembre 19
Tanatori Nou Barris 1.602.971 Gener 19 Desembre 19
Districte 9. Sant Andreu
Mercat Bon Pastor 12.183.982 Gener 16 Desembre 19
Escola Bressol Canòdrom 3.169.932 Setembre 17 Desembre 19
Pla de barris. Casal de gent gran Bon Pastor 1.434.403 Octubre 17 Desembre 19
Districte 10. Sant Martí
Nau industrial Ca l'Aliè 6.653.093 Desembre 13 Maig 19
Institut d'Educació Secundària 22@ 1.213.951 Novembre 17 Desembre 19
Interior Illa C/ Pallars 450.054 Gener 19 Desembre 19
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4.1. Obres de canalització | 2000–2019
 Obras de canalización. Canalisation works
4. Obres de canalització de les companyies de   
 serveis públics
 Obras de canalización de las compañías de servicios públicos. Canalisation works by public
  services companies









Promotors de Serveis públics
Aigües de Barcelona 128 12.126,1
Nedgia Catalunya SA (1) 31 765,8
Endesa 304 19.748,4
Telefónica 14 688,5
Promotors de Serveis Municipals
Aigües i sanejament, circulació, enllumenat...                     343 41.877,5
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)                           
Altres companyies 54 4.141,2
(1)  Al 2018 Gas Natural va canviar el nom per Nedgia Catalunya SA.
Font:  ACEFAT, AIE - Infraestructures de serveis públics.
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4.2. Obres de ramals i escomeses | 2000–2019 
 Obras de ramales y acometidas. Branches works and supply connection









Promotors de Serveis públics
Aigües de Barcelona 1.391 2.369,4
Nedgia Catalunya SA (1) 535 1.355,4
Endesa 1.351 7.547,4
Telefónica 61 305,0
Red Eléctrica 3 21,7
Promotors de Serveis Municipals
Aigües i sanejament, circulació, enllumenat...                     1.807 12.511,0
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)                           
Altres companyies 389 2.394,1
(1)  Al 2018 Gas Natural va canviar el nom per Nedgia Catalunya SA.
Font:  ACEFAT, AIE - Infraestructures de serveis públics.
4.3. Reparacions urgents | 2000–2019
 Reparaciones urgentes. Urgent repairs 









Promotors de Serveis públics
Aigües de Barcelona 2.185 2.818,6
Nedgia Catalunya SA (1) 152 323,0
Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. 1.534 4.489,9
Telefónica 10 11,0
Red Eléctrica 1 1,0
Promotors de Serveis Municipals
Aigües i sanejament, circulació, enllumenat...                                  223 633,5
Promotors particulars (inclosos operadors de telecomunicacions)                           
Altres companyies 78 137,7
(1)  Al 2018 Gas Natural va canviar el nom per Nedgia Catalunya SA.
Font:  ACEFAT, AIE - Infraestructures de serveis públics.
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5.2. Actuacions de la campanya 'Barcelona posa't  
 guapa' | 2000–2019 
 Actuaciones de la campaña 'Barcelona posa't guapa'. 'Barcelona posa't guapa' campaign
 interventions
5. Campanya per a la millora del paisatge urbà
 Campaña para la mejora del paisaje urbano. Improvement of the urban landscape campaign
Districte 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona 2.043 249 284 428 394 288 166
1. Ciutat Vella 278 16 45 43 50 42 29
2. L’Eixample 510 48 36 100 80 38 18
3. Sants-Montjuïc 227 49 32 67 58 40 28
4. Les Corts 69 13 19 17 9 21 5
5. Sarrià-Sant Gervasi 215 19 42 46 59 30 15
6. Gràcia 223 21 29 37 58 22 10
7. Horta-Guinardó 125 33 16 55 24 21 28
8. Nou Barris 110 11 38 13 23 22 7
9. Sant Andreu 108 15 18 8 22 22 12
10. Sant Martí 178 24 9 42 11 30 14
Tipus d'actuació 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 2.853 1.349 1.315 2.247 2.491 1.935 1.017
Restauració integra 
de façanes 2.043 249 284 428 394 288 166
Parets mitgeres 88 26 35 54 55 34 25
Supressió barreres  
arquitectòniques 94 85 42 83 109 101 66
Substitució d'antenes 106 36 13 14 12 10 2
Substitució de dipòsits 
 d'aigua a xarxa 65 75 4 24 11 7 9
Renovació de les  
Instal·lacions comuns - 81 163 205 260 246 164
Insonoritzacions 3 60 0 0 0 0 0
Terrats i cobertes 292 110 150 232 185 175 108
Ascensors - 427 106 160 195 128 115
Altres activitats 162 200 518 1.047 1.270 946 362
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. 
Font: Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. 
5.1. Obres de restauració íntegra de façanes per  
 districte. Campanya 'Barcelona posa't guapa'
 | 2000–2019 
 Obras de restauración íntegra de fachadas por distrito. Campaña 'Barcelona posat't guapa'. 
 Full façade restoration works by district. 'Barcelona posa't guapa' campaign
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Impost de béns immobles | 2010–2019 Impuesto de bienes inmuebles. Property tax
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Nombre de rebuts
Quota líquida (milers €)
Quota íntegra (milers €)
  2019     2010
Valor cadastral unitari dels habitatges per AEB (€/m²) | 2019 Valor catastral 
 unitario de las viviendas (€/m²). Cadastral value housing (€/m²)
Parcel·les urbanes | 2019 Parcelas urbanas. Urban plots
Valor cadastral habitatges [233]
   <500 [11]
   500,01 a 750 [44]
   750,01 a 1000 [77]
   1000,01 a 1250 [57]
   1250,01 a 1500 [25]
   1500,01 i més [19]
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Quota líquida dels càrrecs cadastrals per AEB (milers €) | 2019 Cuota líquida 
 de los cargos catastrales por AEB (miles €). Liquid fee of cadastral charges (thousands €)
Obres de canalització | 2010–2019 Obras de canalización. Canalisation works
 Canalitzacions    Ramals i escomeses    Reparacions urgents








Restauració de façanes de la campanya "Barcelonas posa't guapa"




































Càrrecs quota de Cadastre 
[233]
   < 1.000 [37]
  1.000,1 a 2.000 [65]
   2.000,1 a 3.000 [54]
   3.000,1 a 4.000 [29]
   4.000,1 a 5.000 [19]
   5.000,1 i més [29]
Barcelona recull més de vuit-centes mil tones de residus sòlids urbans a l’any, volum que su-
pera lleugerament (+0,3%) la xifra de l’any anterior i que situa en 1,36 kg la mitjana diària per 
habitant. La recollida selectiva també segueix en ascens, i ja representa un 38,8% del total, 
alhora que l’indicador per habitant passa per segon any consecutiu del mig quilogram diari.
Per fer la neteja de la ciutat circulen 1.785 vehicles, 948 dels quals són de neteja viària. La 
ciutat disposa de 26.999 contenidors de recollida domiciliària, de 13.509 de recollida comer-
cial, de 3.101 de vidre, de 3.161 de paper/cartró i 4.158 d’envasos. També es comptabilitzen un 
total de 25.879 papereres repartides pels carrers de la ciutat. En termes d’ocupació laboral, 
les tasques de neteja i recollida impliquen 4.310 llocs de treball directes i indirectes. 
L’enllumenat públic requereix 162.538 làmpades amb una potència total funcionant de 23.934 
kW i un consum elèctric de 75,7 M kWh. La despesa de conservació supera els 15.195 milers 
d’euros. Pel que fa als 1.633 km de xarxa de clavegueram que recorren el subsòl de Barcelona, 
n’hi ha 715 que tenen accés a ser visitats i que durant el 2019 han tingut 3.771 visitants. 
Aquesta activitat cada any atreu més grups interessats en fer-ne el  recorregut.   
La pavimentació dels carrers precisa un manteniment constant i durant aquest any 2019 s’ha 
actuat de manera preventiva en 132.812 m², alhora que s’ha fet un manteniment correctiu en 
88.786 m². 
Barcelona disposa de 4.780 metres de platges equipades amb 97 dutxes sortidors, 12 lavabos 
públics, 33 àrees de joc i esports i 64 aparcaments per a disminuïts, i té instal·lades 22 ca-
dires pels serveis de seguretat, manteniment i vigilància. Als parcs i jardins de la ciutat s’hi 
poden trobar 890 àrees de joc infantil, 15 pistes de patinatge, 7 pistes de monopatí, 38 espais 






Network of services supply
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Juntura que permet la lliure dilatació i la retracció de les lloses, i és cons-
tituïda per una planxa vertical de material compressible i uns elements 
de closa.
 
Conjunt de peces urbanes i béns mobles situats a l'espai públic tals com 
el material per a la comunicació i circulació (bústies, cabines telefòni-
ques, quioscos, semàfors, parades de taxi), el mobiliari de parcs i jardins 
urbans (àrees de jocs, bancs, àrees de pipicans, rètols cívics) i en general 
tots aquells elements urbans destinats a resoldre les necessitats funci-
onals i formals dels diferents agents urbans (papereres, bancs, plafons i 
columnes informatives, bombetes i fanals).
Superfície d'obra efectuada al sòl públic per proveir del revestiment ade-
quat (llambordes, pedres, rajoles, productes bituminosos) i per cuidar-ne 
el seu manteniment (recobriment, reforç, reparació i renovació).
És una instal·lació ubicada a Sant Adrià del Besòs  que realitza el procés 
de minimitzar el volum dels residus mitjançant la combustió i que aprofita 
l'energia que genera aquest procés per produir vapor i electricitat.
 
També anomenats deixalleries, són centres on es recullen de forma se-
lectiva aquells residus municipals originats pels particulars o petits in-
dustrials, que habitualment es llencen a les escombraries. Per exemple, 
plàstic, ferralla, metalls, fusta, teixits, piles, electrodomèstics amb FCF, 
olis, runes d'obres menors, pneumàtics, laques, esprais i pintures...
 
Recollida de vidre, paper-cartró i envasos. També inclou matèria orgànica, 
mobles i voluminosos i residus dipositats als Punts Verds. 
 
Inclou el procés de disposició a l'abocador de Garraf dels residus recollits, 
la valorització energètica a la planta incineradora del Besòs, així com el 
tractament integral de la matèria orgànica realitzat als Ecoparcs.
 
El Tractament i Selecció de Residus que realitza TERSA tracta i gestiona 
els residus municipals generats pels ciutadans de Barcelona i dels 36 mu-
nicipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
La xarxa general de la ciutat es compon de clavegueres i claveguerons 
(són els conductes que recullen les aigües brutes d'una casa des del peu 
del baixant fins a la claveguera del carrer).
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17. Xarxes de serveis al carrer
1.1. Volum de la recollida total de residus sòlids urbans 
 | 2010–2019
 Volumen de la recogida total de residuos sólidos urbanos. Total collected volume of urban solid  
 waste
1. Neteja pública, recollida i tractament  
 d'escombraries
 Limpieza pública, recogida y tratamiento de basura. City cleaning services and waste management
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total residus sòlids urbans (t) 844.140 748.673 762.077 771.289 800.319 802.006
Fracció resta 510.342 476.920 488.257 490.628 498.597 490.668
Selectiva 333.798 271.753 273.820 280.661 301.722 311.338
Fracció paper-cartró 86.756 51.865 49.423 48.814 58.354 63.236
Fracció vidre 32.845 34.136 34.910 36.361 37.773 39.156
Fracció envasos 20.811 19.776 20.727 21.582 24.048 25.955
Fracció orgànica FORM 140.427 118.261 117.444 119.456 125.309 126.713
Fracció tèxtil i sabates 2.425 2.199 2.452 2.104 2.147 2.107
Altres fraccions de Punts Verds 17.104 12.011 12.909 13.439 12.802 12.953
Altra selectiva Mercabarna 5.971 3.491 3.367 3.304 3.338 3.354
Altra selectiva Parcs i Jardins 1.243 661 493 696 527 69
Voluminosos 26.216 29.353 32.094 34.906 37.425 37.795
Mitjana diària (t) 2.313 2.051 2.082 2.113 2.191 2.197
Fracció resta 1.398 1.307 1.334 1.344 1.366 1.344
Selectiva 915 745 748 769 825 853
Mitjana diària per habitant (kg) 1,43 1,28 1,29 1,31 1,35 1,36
Fracció resta 0,86 0,81 0,83 0,84 0,84 0,83
Selectiva 0,56 0,46 0,47 0,48 0,51 0,53
Mitjana anual d'impropis en  
la matèria orgànica (%) - 22,0 21,4 21,9 15,6 13,5
Nota: sèries comptabilitzades segons la terminologia PMGRM (Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals).
 D'acord amb el criteri de recompte, els residus de la neteja viària, de platges i els de les papereres es consideren fracció resta.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus.
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1.2. Volum de la recollida selectiva en origen 
 | 2010–2019
 Volumen de la recogida selectiva en origen. Volume selected waste collecting at origin
1.3. Volum de la recollida de matèria orgànica i  
 d'altres recollides | 2010–2019
 Volumen de la recogida de materia orgánica y otras recogidas. Organic waste volume collected  
 and other waste collected
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total (t) 333.798 271.753 273.820 280.661 301.722 311.338
Matèria orgànica 140.427 118.261 117.444 119.456 125.309 126.713
Fracció paper/cartró 86.756 51.865 49.423 48.814 58.354 63.236
Fracció vidre 32.845 34.136 34.910 36.361 37.773 39.156
Mobles i voluminosos 26.215 29.353 32.094 34.906 37.425 37.795
Fracció envasos 20.812 19.776 20.727 21.582 24.048 25.955
Altra selectiva punts verds 17.104 12.011 12.909 13.439 12.802 12.953
Altra selectiva mercabarna 5.971 3.491 3.367 3.304 3.338 3.354
Fracció tèxtil i sabates 2.425 2.199 2.452 2.104 2.147 2.107
Altra selectiva parcs i jardins 1.243 661 493 696 527 69
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total orgànica (t) 140.427 271.753 273.820 280.661 301.722 126.713
Domèstica 85.015 68.031 68.397 68.717 71.590 73.617
Comercial 25.447 23.946 23.905 23.763 23.758 24.097
Mercabarna 10.545 11.209 10.692 12.275 14.103 14.033
Parcs 10.186 6.554 5.811 6.062 7.163 6.593
Pneumàtica 2.806 3.916 4.002 4.058 4.047 4.105
Mercats 5.986 4.066 3.980 3.923 3.857 3.589
Restes de poda  punts verds 443 539 539 656 790 679
Altres recollides (t) 57.408 57.846 60.087 61.694 65.320 66.582
Viària, platges i papereres 57.382 57.826 60.069 61.676 65.303 66.568
Animals  morts 26,6 19,9 18,0 17,6 17,6 14,5
Neteja de pintades (m²) 438.002,8 494.271,0 393.144,1 360.171,1 334.341,4 394.471,2
Nota: la fracció paper/cartró, vidre i envasos inclou les xifres de paper, vidre o envasos dipositats als Punts Verds
 i el paper recollit per recuperadors privats.
 L'altra selectiva punts verds equival al total de residus recollits als Punts Verds menys el paper, vidre, envasos, 
 que figuren sumats als apartats respectius.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. 
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. 
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1.4. Volum de la recollida als punts verds 
 | 2010–2019
 Volumen de la recogida a los puntos verdes. Waste volume collected at green points











2010 20.127 3.387 4.114 5.267 1.794 3.016 782 1.767 - -
2015 14.948 2.572 2.706 3.010 816 1.735 597 1.923 741 848
2016 16.207 2.661 2.897 3.273 948 1.972 604 2.137 882 833
2017 16.831 3.079 3.194 3.426 924 1.461 749 2.207 1.024 767
2018 17.651 2.855 3.275 3.474 958 2.012 1.034 2.327 1.086 630
2019 17.759 2.733 3.021 3.569 932 2.063 1.206 2.531 1.087 616
No recuperables      6.616 1.280 1.470 1.661 297 792 587 67 463 0
Runes 5.411 1.099 1.197 1.369 257 606 523 0 361 0
Rebuig 1.205 181 273 292 40 185 64 67 102 0
Recuperables 7.909 1.309 1.307 1.636 528 911 500 1.133 442 143
Paper / cartró 854 160 171 116 85 86 38 141 58 0
Fusta 3.879 645 859 1.093 203 492 321 0 267 0
Ferralla 413 52 58 43 27 44 41 84 35 28
Vidre 850 161 164 249 41 112 55 16 51 0
Poda 679 246 28 122 121 125 35 0 3 0
Tèxtil 1.215 45 27 13 40 46 9 892 28 115
Mobles 18 0 0 0 11 7 0 0 0 0
Altres residus 2.866 124 217 239 98 296 111 1.200 158 423
Especials 368 20 27 34 9 65 9 131 24 50
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. 
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1.5. Contenidors i papereres | 2010–2019
 Contenedores y papeleras. Garbage containers and wastepaper baskets
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Contenidors recollida domiciliària 28.622 27.324 27.214 27.365 27.081 26.999
Càrrega  bilateral 6.702 6.920 6.767 6.770 6.846 6.715
Càrrega  lateral 18.118 16.798 16.870 16.796 16.699 16.732
Càrrega  posterior 3.207 3.118 3.124 3.342 3.098 2.203
Bujols 595 488 453 457 438 1.349
Contenidors recollida comercial 12.884 12.960 13.325 13.470 13.676 13.509
Orgànica 3.718 3.585 3.688 3.705 3.855 3.724
Rebuig 5.698 5.635 5.856 5.895 5.814 5.844
Vidre 889 1.248 1.297 1.344 1.371 1.430
Paper/ cartró 2.579 2.492 2.484 2.526 2.636 2.511
Contenidors vidre 3.053 3.049 3.052 3.069 3.031 3.101
Càrrega  bilateral 940 1.014 1.007 1.010 1.007 1.031
Càrrega  lateral 2.113 2.035 2.045 2.059 2.024 2.070
Contenidors paper i cartró 3.062 3.071 3.085 3.110 3.087 3.161
Càrrega  bilateral 946 1.032 1.039 1.047 1.046 1.073
Càrrega  lateral 2.116 2.039 2.046 2.063 2.041 2.088
Contenidors d'envasos 3.038 3.054 3.068 3.083 3.068 4.158
Càrrega  bilateral 939 1.014 1.015 1.017 1.020 1.035
Càrrega  lateral 2.099 2.040 2.053 2.066 2.048 3.123
Contenidors  soterrats - 48 48 48 41 41
Papereres 23.340 25.826 25.870 26.021 26.284 25.879
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. 
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1.6. Costos i recursos | 2010–2019
 Costes y recursos. Costs and resources
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total costos (milers €) 258.195 263.608 260.414 272.183 240.236 267.219
Neteja  +  Recollida 254.312 259.495 256.436 268.124 236.087 263.078
Neteja pintades 3.704 3.942 3.772 3.853 3.943 3.943
Animals morts 179 171 206 206 206 198
Llocs de treball 4.129 4.129 4.129 4.129 4.129 4.310
Directes
neteja 2.612 2.612 2.612 2.612 2.612 2.837
recollida 922 922 922 922 922 992
pintades 68 68 68 68 68 68
Indirectes neteja i recollida 527 527 527 527 527 413
Vehicles disponibles 1.643 1.690 1.648 1.699 1.665 1.785
Vehicles de neteja viària
amb motor 596 620 587 608 576 611
sense motor 324 337 337 337 337 337
Vehicles de recollida amb motor 348 345 338 335 335 311
Vehicles neteja papereres - 33 35 35 35 35
Vehicles compartits neteja/recollida 174 151 148 147 159 256
Vehicles de pintades 38 44 44 44 44 44
Vehicles inspecció 109 111 111 109 96 108
Mercats 52 80 81 82 81 81
Recollida animals morts 2 2 2 2 2 2
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus. 
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(1)  Inclou conversió a Mwhe del vapor subministrat a la xarxa de fred i calor.
Nota:  l'àmbit territorial de les dades és el de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Font:  TERSA (Tractament i Selecció de Residus, SA).
2015 2016 2017 2018 2019
Planta de valorització de Sant Adrià de Besòs
Tones tractades de Residus Sòlids Urbans (RSU) 351.103 363.261 368.791 358.010 351.308
Tones d'escòries produïdes (inclosa ferralla) 67.468 71.188 74.177 73.412 69.163
Tones de cendres 12.645 12.499 12.810 12.588 12.357
Energia elèctrica produïda (Mwh) (1) 207.414 204.491 215.592 208.086 216.515
Energia elèctrica venuda a xarxa general (Mwh) 170.184 168.742 175.327 166.921 171.173
Energia elèctrica comprada (Mwh) 236 733 226 378 29
Energia elèctrica consumida (Mwh) 23.489 22.939 23.370 21.944 23.560
Tones vapor subministrades a  xarxa  75.822 78.012 95.509 111.674 125.148
kWh consumits per tona incinerada 67 63 63 61 67
kWh produïts per tona incinerada 591 563 585 581 616
Planta de selecció d'envasos de Gavà
Tones tractades d'envasos lleugers 20.865 22.157 22.807 23.334 24.542
Tones recuperades per al reciclatge 13.885 14.346 15.868 16.023 16.699
Tones de no recuperables / rebuig 6.980 7.811 6.939 7.311 7.843
Planta de voluminosos de Gavà
Tones tractades de voluminosos 48.940 57.330 63.275 62.878 60.904
Tones recuperades d'estella de fusta 42.677 46.023 48.045 47.154 46.979
Tones recuperades de ferralla 613 1.095 1.200 1.085 1.088
Tones rebuig 5.121 8.171 8.203 13.157 10.670
1.7. Tractament i selecció de residus | 2015–2019
 Tratamiento y selección de residuos. Waste selection and treatment
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2.1. Indicadors bàsics d'enllumenat | 2010–2019
 Indicadores básicos de alumbrado. Public Street lighting basic indicators
2.2. Despeses de conservació per districte
 | 2010–2019
 Gastos de conservación por distrito. Maintenance expenses by district
2. Enllumenat públic
 Alumbrado público. Public street lighting
Indicadors 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Suports enllumenat viari (unitats) 113.989 118.159 118.762 120.921 121.506 121.834
Lluminàries enllumenat viari (unitats)  132.486 142.975 144.172 147.296 148.883 148.407
Làmpades (unitats) 152.702 157.419 158.809 161.621 162.801 162.538
Enllumenat viari                  143.167 149.057 150.192 153.004 154.184 153.921
Enllumenat artístic 3.574 2.655 2.656 2.656 2.656 2.656
Enllumenat túnels ciutat 5.961 5.707 5.961 5.961 5.961 5.961
Làmpades leds (unitats) - 14.769 18.603 21.449 27.856 32.152
% leds s/viàries+artístiques - 12,5 15,7 17,7 22,9 20,5
Potència total funcionant (kW) 27.199 23.502 24.611 24.624 24.247 23.934
Enllumenat viari 19.465 17.629 17.419 17.433 17.056 16.743
Enllumenat artístic 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282
Enllumenat túnels 1.293 1.177 1.285 1.285 1.285 1.285
Ventiladors túnels                          5.158 3.414 4.624 4.624 4.624 4.624
Consum elèctric (M kWh)                                88,2 80,8 81,5 76,5 86,3 75,7
Districte 2010 2015 2016 2017 2018 2019
Barcelona (milers €) 12.873,1 13.192,0 12.115,8 15.200,0 15.147,8 15.195,0
1. Ciutat Vella 871,7 845,4 845,0 862,4 862,4 862,4
2. L’Eixample 1.029,5 998,6 998,6 1.018,6 1.018,4 1.018,6
3. Sants-Montjuïc 965,8 936,8 937,1 955,6 903,7 956,0
4. Les Corts 638,2 619,0 621,9 631,4 631,4 631,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 822,2 855,8 852,3 872,9 872,9 872,9
6. Gràcia 682,8 662,3 670,9 675,5 675,5 669,9
7. Horta-Guinardó 966,2 937,2 924,5 955,9 955,9 955,9
8. Nou Barris 932,6 904,7 921,4 922,8 922,7 922,7
9. Sant Andreu 754,2 731,6 714,4 746,3 746,3 746,2
10. Sant Martí 1.711,2 1.659,8 1.631,7 1.868,0 1.796,9 1.781,6
Serveis centrals (1)  3.498,7 4.040,8 2.998,0 5.690,6 5.761,7 5.777,5
Suport:  element que suporta una o vàries lluminàries.
Lluminària: element que conté una o més bombetes o làmpades i distribueix la llum.
Làmpada: element que produeix la llum.
Punt de llum: aparell d'enllumenat integrat per un suport, lluminàries i làmpades.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental.
(1) Inclou despeses de l'enllumenat i ventilació dels túnels i d'altres que no es poden desglossar per districte.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Energia i Qualitat Ambiental.
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3.1. Mobiliari de parcs i jardins per districte | 2019
 Mobiliario de parques y jardines por distrito. Parks and gardens furniture by district
3. Mobiliari urbà i instal·lacions
 Mobiliario urbano e instalaciones. Urban furniture and installations
Espais infantils Espais per gent gran










Barcelona 890 15 7 38 44
1. Ciutat Vella 36 0 1 4 1
2. L’Eixample 89 0 0 4 3
3. Sants-Montjuïc 76 0 0 4 3
4. Les Corts 45 0 0 1 1
5. Sarrià-Sant Gervasi 64 0 0 4 0
6. Gràcia 45 1 1 3 0
7. Horta-Guinardó 109 4 0 6 17
8. Nou Barris 124 2 1 3 6
9. Sant Andreu 96 3 0 3 6
10. Sant Martí 206 5 4 6 7
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Espais Verds i Biodiversitat.
3.2. Serveis a les platges de la ciutat | 2019
 Servicios en las playas de la ciudad. Services at city beaches
Total A B C D E F G H I J
Longitud (m) 4.780 660 440 400 500 400 700 500 420 375 385
Amplària (m) 52 42 45 42 77 57 72 52 42 44 22
Serveis de seguretat,  
manteniment i vigilància
Cadires de vigilància 22 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Altres serveis
Dutxes sortidors 97 13 9 11 10 10 9 10 8 12 5
Lavabos públics  12 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Papereres 719 87 60 82 70 100 112 78 57 59 14
Contenidors residus 84 10 15 5 3 6 5 15 15 10 0
Aparcaments per a  
disminuïts 64 0 7 4 4 16 12 4 5 8 4
Àrees de joc i esports 33 4 1 4 3 5 7 6 1 2 0
Fonts 21 0 1 2 2 3 6 4 2 1 0
Passeres (trams) 45 6 2 5 5 5 6 6 4 6 0
Quioscos de begudes 
/ gelats 8 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0
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3.3. Instal·lacions del mobiliari urbà | 2010–2019
 Instalaciones del mobiliario urbano. Urban furniture installations
(1)  Mobiliari de les instal·lacions que corresponen a la Direcció de Serveis Espais Verds i Biodiversitat.
(2)  Les bústies auxiliars no són d'ús públic, són dipòsits que formen part del mobiliari urbà però són d'ús intern.
(3)  Escales i ascensors gestionats per la Direcció de Serveis d'Inversions i Espais Vial.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana.
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Mobiliari (1)
Jardineres 4.492 4.296 4.534 4.573 4.997 5.219
Bancs en espais verds 32.613 33.112 33.363 33.419 33.821 33.821
Àrees de jocs infantils 733 826 847 871 872 890
Pistes de boxes 337 401 401 404 404 372
Rètols cívics 7.030 7.533 7.602 7.618 7.346 8.174
Sanitaris automàtics 5 5 5 5 5 5
Espai d'esbarjo per a  
gossos i pipicans 119 103 108 104 110 114
Bústies de correu 1.785 1.538 1.534 1.506 1.487 -
Correu normal  (bústies grogues) 654 488 486 473 466 -
Bústies  especials 6 6 2 2 2 -
Bústies auxiliars dipòsits  
(caixes verdes) (2) 1.125 1.044 1.046 1.031 1.019 -
Escales i ascensors (3)
Escales mecàniques 75 81 85 85 85 85
Ascensors 27 40 44 44 44 47
Cabines telefòniques - 430 426 424 423 -
Quioscos de premsa 404 339 339 338 335 -
Quioscos de l'ONCE 593 449 446 445 387 361
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2010 2015 2016 2017 2018 2019
Centre de control de les Rondes  
(Collserola) 1 1 1 1 1 -
Centre de control de trànsit 1 1 1 1 1 -
Centrals de regulació 51 0 0 0 0 -
Cruïlles semaforitzades 1.713 1.747 1.749 1.767 1.773 1.784
Cruïlles centralitzades 1.295 1.560 1.572 1.592 1.616 1.627
Cruïlles leds (equipades amb SAI) 730 1.112 1.117 1.146 1.187 1.253
Cruïlles amb semàfors per a invidents 699 1.138 1.155 1.208 1.290 1.374
Semàfors totals 41.095 37.016 37.289 38.043 38.502 38.708
Semàfors leds 24.001 23.828 24.110 24.969 26.025 27.243
Semàfors vianants invidents 5.934 9.727 9.893 10.294 11.042 11.697
Bombetes incandescents 36.891 30.020 29.947 29.528 28.185 -
Bombetes leds 42.979 53.346 53.820 55.700 57.971 -
-Columnes de trànsit 12.923 12.917 12.958 13.288 13.383 -
Bàculs 2.488 2.474 2.498 2.508 2.507 -
Caixes sobre columna de 0.80 m 366 376 382 384 384 -
Punts de control de "Foto-rojo" 10 17 17 17 17 -
Càmeres (fixes i mòbils)  163 169 169 170 170 -
Senyals variables carrils (aspa/fletxa) 48 48 48 48 48 48
Senyals variables de codi 33 47 47 20 53 -
Detectors (1) 923 1.115 1.153 1.207 1.243 -
Càmeres de televisió exteriors (2) 138 169 169 170 170 -
Panells informatius sobre  
aparcaments 8 8 8 8 8 -
Panells informatius sobre estat  
del trànsit 61 66 66 68 69 -
Cable d'energia (m) 2.184.075 - 2.229.975 2.252.925 2.240.552 -
Tubulars (m) 366.582 - 374.286 378.138 375.965 -
Carrils multiusos (km) 5.5 7.7 7.7 8.0 8.3 -
Carrils reversibles (km) 3.5 3.5 3.5 4.0 3.5 -
Total estacions detectores 394 735 735 527 953 -
3.4. Instal·lacions i material per a la gestió del trànsit 
 | 2010–2019
 Instalaciones y material para la gestión del tráfico. Traffic management installations
 and materials
(1)  Espires, infrarojos i visió.
(2)  Càmeres fixes i mòbils.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Mobilitat.
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3.5. Fonts per districte | 2010–2019
 Fuentes por distrito. Fountains by district
Font:  BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua, sa.)
Districte Fonts públiques Fonts ornamentals Consum d'aigua (m³)
Unitats Unitats Potència
 contractada (kW)
2010 1.627 301 12.090 522.364
2015 1.665 310 11.542 468.959
2016 1.682 312 12.244 499.157
2017 1.688 310 12.057 582.668
2018 1.700 311 12.113 575.872
2019 1.712 319 12.883 540.281
1. Ciutat Vella 108 21 463 20.289
2. L’Eixample 200 13 561 54.198
3. Sants-Montjuïc 202 114 7.924 131.599
4. Les Corts 79 20 195 32.853
5. Sarrià-Sant Gervasi 145 26 48 22.678
6. Gràcia 105 13 187 16.006
7. Horta-Guinardó 193 46 224 95.208
8. Nou Barris 203 21 1.592 67.325
9. Sant Andreu 150 14 480 35.708
10. Sant Martí 327 31 1.208 64.417
3.6. Llicències de terrasses per districte | 2015–2019









2015 3.121 233 18.815 46.086,5
2016 3.238 195 16.438 40.007,1
2017 3.705 158 18.181 43.567,0
2018 3.849 147 17.788 42.084,1
2019 4.078 139 18.774 44.496,3
1. Ciutat Vella 261 2 1.974 4.960,0
2. L’Eixample 1.513 26 5.805 14.958,9
3. Sants-Montjuïc 328 8 1.559 3.484,7
4. Les Corts 236 2 1.046 2.286,2
5. Sarrià-Sant Gervasi 237 2 1.121 2.499,2
6. Gràcia 132 2 463 1.057,1
7. Horta-Guinardó 161 7 706 1.676,9
8. Nou Barris 299 31 1.516 3.423,5
9. Sant Andreu 283 34 1.405 3.137,7
10. Sant Martí 628 25 3.179 7.012,1
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Recursos i Control de Gestió.
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4. Manteniment i serveis
 Red de alcantarillado por distrito. Maintenance and services
4.1. Construcció i conservació de la xarxa de  
 clavegueram | 2010–2019
 Construcción y conservación de la red de alcantarillado. Sewerage network
  by district.
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Longitud de xarxa (km) 1.607 1.556 1.576 1.594 1.620 1.633
Clavegueres construïdes (m)
No visitables (tubulars) 13.046 10.067 4.770 4.492 7.774 9.192
Visitables 1.894 349 1.294 60 575 213
Col·lectors 628 0 0 125 412 635
Nombre d'obres
En curs 134 84 87 165 162 130
Acabades 148 167 93 126 186 159
Claveguerons
Construïts 206 167 213 230 278 280
Import (milers €) 1.697 1.303 1.835 2.233 2.679 4.466
Conservació clavegueram
Reparacions urgents 510 543 830 46 59 42
Import (milers €) 1.072 1.245 1.900 1.893 2.330 2.206
Reparacions programables 23 14 10 15 10 5
Import (milers €) 2.578 1.581 2.044 2.181 1.830 1.851
Clavegueres reparades (m) 3.523 3.402 3.289 2.985 2.652 2.222
Graons col·locats 114 1.250 975 1.104 550 361
Neteja clavegueram
km no  visitable 917 1.046 809 624 519 553
km visitable 1.342 1.388 973 705 818 715
Import (milers €) 3.257 3.073 2.292 1.716 1.833 1.597
Nombre de visites
Grups 98 - - 181 187 235
Visitants 1.290 3.665 2.565 3.357 3.135 3.771
Nota: el concepte visitable/no visitable equival a accessible/no accessible.
Font: BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua, sa.)
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4.3. Superfície de les obres de pavimentació en vies 
 locals per districte | 2010–2019
 Superficie de las obras de pavimentación en vías locales por distrito. Works paving area in local  
 roads by district
Nota:  superfície de manteniment de pavimentació realitzada per la Direcció de Serveis d'Inversions, sense incloure la pavimentació 
 del Pla de millora integral.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transports.
Districte Total (m2) Manteniment preventiu Manteniment correctiu Renovació
Sonoreductor Recobriment Reforç Reparació
2010 177.050 75.200 69.200 5.050 21.550 6.050
2015 156.131 74.262 9.515 19.309 40.678 12.367
2016 199.054 72.555 14.920 59.820 50.299 1.460
2017 176.613 68.664 0 65.323 39.617 3.008
2018 58.463 58.463 0 107.173 10.480 0
2019 132.812 44.026 0 36.188 52.598 0
1. Ciutat Vella 3.322 0 0 1.145 2.177 0
2. L’Eixample 40.900 24.900 0 2.216 13.784 0
3. Sants-Montjuïc 24.348 0 0 17.495 6.853 0
4. Les Corts 6.874 3.500 0 0 3.374 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 9.621 0 0 6.153 3.468 0
6. Gràcia 14.115 9.053 0 2.937 2.125 0
7. Horta-Guinardó 8.572 0 0 3.924 4.648 0
8. Nou Barris 4.287 0 0 0 4.287 0
9. Sant Andreu 6.062 0 0 1.547 4.515 0
10. Sant Martí 14.710 6.572 0 771 7.367 0
Font: BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua, sa.)
4.2. Xarxa de clavegueram per districte | 2010– 2019
 Red de alcantarillado por distrito. Sewerage network construction and maintenance  







1. Ciutat Vella 112 0
2. L’Eixample 159 1.236
3. Sants-Montjuïc 212 1.197
4. Les Corts 98 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 191 229
6. Gràcia 92 817
7. Horta-Guinardó 169 475
8. Nou Barris 172 547
9. Sant Andreu 139 950
10. Sant Martí 289 4.589
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Neteja pública. Vehicles disponibles | 2010–2019 Limpieza pública. Vehículos 
 disponibles. Public cleaning. Vehicles available
Recollida selectiva de residus en origen | 2019
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17. Xarxes de serveis al carrer
Neteja pública. Llocs de treball associats | 2010-2019
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Llicències de terrasses per districte | 2019 Licencias de terrazas por distrito.  
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La implantació de les tecnologies de la informació i comunicació a les llars barcelonines és 
massiva; segons els entrevistats a l’enquesta de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Bar-
celona, més d’un 94% de llars disposen de connexió a internet, bé sigui amb un dispositiu fixe 
o mòbil. Tenen ordinador un 91% de llars i línia de telèfon fix a casa un 80%. L’ús d’internet 
està generalitzat al 96% de les llars i el correu electrònic al 87%. Facebook és la xarxa social 
més utilitzada.
Per facilitar l’accés internet a la vida quotidiana de tota la ciutadania el Servei Barcelona wifi 
té 1.157 punts de connexió repartits per la ciutat, 521 en equipaments municipals i 636 a la 
via pública. A les estacions de metro hi ha setze punts que cobreixen diferents línies i 1.100 
autobusos ofereixen el servei.
Tenir la ciutat connectada a la gran xarxa d’internet implica que els diferents operadors de 
telecomunicacions actualitzen el cablejat necessari i realitzen el manteniment. Una dada 
d’aquest manteniment és la longitud d’estesa de tubs porta fibra òptica que passa per l’in-
terior del clavegueram de Barcelona, que per l’any 2019 és de 542.546 m, repartida per tots 
els districtes.
Pel que fa a les empreses i als treballadors del sector, a Barcelona l’any 2019 té 7.306 empre-
ses dedicades al sector dels serveis d’informació i comunicacions amb 75.298 treballadors. 
Destaca el grup serveis de tecnologies de la informació, que aplega un 66% dels treballadors 
sectorials. Les empreses dedicades al món de l’edició són un 15%, alhora que les especialit-
zades en cine, vídeo, televisió, so i edicions musicals representen un 14,5%.
Quant a la Recerca i Innovació (R+D), segueixen a l’alça tant les importacions com les ex-
portacions de productes amb contingut tecnològic, si bé el saldo continua sent negatiu. Els 
productes industrials de nivell tecnològic mitjà-alt són, tant d’entrada com de sortida, els 
més importants en termes econòmics. Pel que fa a la investigació universitària -base de la 
societat del coneixement-, les dades de 2019 palesen una lleu disminució dels recursos de les 
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És la forma o mitjà d'accés a la xarxa de comunicació, i es considera qual-
sevol dispositiu fixe o mòbil, ja sigui ordinador personal, portàtil, PDA, 
mòbil,etc.
Lloc web del tipus xarxa social en línia, que inicialment era exclusiu d'es-
tudiants universitaris ja que va nèixer entre els companys de Harvard el 
2004, i que actualment és una de les plataformes digitals més visitades 
de tot el món. 
Dispositiu conductor de la llum, per reflexió d'aquesta a l'interior dels 
fils de vidre (sílici), que permet emetre diferents senyals amb diferents 
frequències sense patir interferencies electromagnètiques i amb menys 
pèrdues que amb la transmissió per cable. 
 
Xarxa social i aplicació d’intercanvi de fotografies i de videos, que permet 
aplicar efectes fotogràfics i compartir-los a la mateixa xarxa o a altres 
com Facebook, Tumblr, Flickr, Twitter.
Títol jurídic que protegeix una invenció. La finalitat del sistema de patents 
és fomentar la invenció i el progrès técnic facilitant un plaç temporal d'ex-
clusivitat sobre la invenció, a canvi de la seva divulgació.
Conjunt de drets que una persona física o jurídica té sobre una marca, 
un diseny, una creació o una invenció. Els principals drets de la propietat 
industrial fan referència a dissenys industrials (protegeixen l'aparença 
externa dels productes), marques i  noms comercials (signes distintius) i 
patents i models d'utilitat.
Conjunt d'eines electròniques utilitzades per la recollida, enmagatzemat-
ge, tractament, difusió i transmisió de la informació. 
 
 
Xarxa social que permet enviar i llegir micro-entrades de text d'una longi-
tud màxima de 140 caràcters, anomenats "tweets".
Aplicació de missatgeria instantània per a telèfons inteligents per enviar i 
rebre missatges de text, documents multimedia o gravacions d’audio en-
tre d’altres funcions i que també permet crear grups i realitzar trucades i 
videotrucades.
Servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet connectar-se a In-
ternet a través de punts d’accés  de tecnologia inalàmbrica WiFi ubicats 
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18. Societat del coneixement
1.1. Equipament TIC a les llars per districte | 2019
 Equipamiento TIC en los hogares por distrito. ICT equipment at people's homes  by district
1.2. Utilització de les TIC durant els darrers 30 dies a
 les llars per districte | 2019
 Equipamiento TIC en los hogares por distrito durante los últimos 30 días. ICT utilisation during the   
 last 30 days at people's homes by district.
1. Tecnologies de la Informació i Comunicació   
 TIC a les llars 
 Tecnologías de la Información y Comunicación TIC en los hogares. Information and Communication  
 Technologies (ICT) at homes
Base: llars d'entrevistats de 18 a 74 anys + algun membre 18 a 64 anys (multiresposta).
(1) Es considera en qualsevol dispositiu, fixe o mòbil.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estudis i d'Opinió. Enquesta de Serveis Municipals.
Base: llars d'entrevistats de 18 a 74 anys + algun membre 18 a 64 anys (multiresposta).
Font:  Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estudis i d'Opinió. Enquesta de Serveis Municipals.
Districte % línia de 




% connexió a 
internet (1)
Barcelona 79,7 90,8 94,1
1. Ciutat Vella 62,5 84,5 87,6
2. L’Eixample 79,3 95,2 96,5
3. Sants-Montjuïc 78,7 90,1 93,2
4. Les Corts 86,8 95,6 96,9
5. Sarrià-Sant Gervasi 82,7 95,1 96,8
6. Gràcia 78,1 95,9 96,4
7. Horta-Guinardó 81,2 88,1 93,8
8. Nou Barris 79,6 84,1 90,8
9. Sant Andreu 86,7 88,9 93,4








% s/aquells que han participat en xarxes socials (>4%) % telèfon 
mòbil
Facebook Twitter Linkedin Instagram Whatsapp
Barcelona 95,9 87,2 66,9 73,5 55,6 28,1 14,5 6,3 99,6
1. Ciutat Vella 93,5 81,6 67,3 78,4 56,4 17,3 12,2 0,8 98,9
2. L’Eixample 97,4 92,0 72,6 71,1 60,1 31,4 15,9 6,3 99,8
3. Sants-Montjuïc 94,5 84,8 62,9 83,2 51,1 25,7 15,9 0,0 99,3
4. Les Corts 97,4 91,8 65,6 71,1 59,2 34,1 24,2 0,3 99,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 98,3 94,1 66,4 65,0 61,5 30,6 19,8 2,9 99,8
6. Gràcia 97,6 92,5 73,1 63,0 55,0 32,2 16,2 18,9 99,8
7. Horta-Guinardó 95,0 85,9 64,5 71,3 54,7 28,8 12,7 10,1 99,9
8. Nou Barris 93,9 77,7 59,7 81,9 48,1 21,9 8,3 4,9 99,3
9. Sant Andreu 95,6 85,2 63,1 74,7 56,2 23,5 9,1 6,5 99,7
10. Sant Martí 95,7 86,5 69,6 74,4 53,8 31,0 13,9 8,4 99,9
Altres 31 2 3 0 1 10 3 11 1
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L'Enquesta de pressupostos familiars (EPF) no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de
Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Per Barcelona i Catalunya explotació realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Font:  Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de presupuesto familiares.
1.3. Despesa mitjana anual en comunicacions  
 | 2019 
 Gasto medio anual en comunicaciones. Communications annual average expense in Barcelona,  
 Catalonia and Spain
Barcelona Catalunya Espanya
Per llar (€/any)
Despesa mitjana anual total 35.713 32.916 30.243
Despesa en comunicacions 1.049 1.037 946
% s/total despesa 2,9 3,2 3,1
Per persona (€/any)
Despesa mitjana anual total 16.254 13.414 12.152
Despesa en comunicacions 478 423 380
% s/total despesa 2,9 3,2 3,1
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2.1. Empreses, establiments i treballadors/ores | 2019
 Empresas, establecimientos y trabajadores/ras. Companies, establishments and employees
2. Empreses i treballadors/ores del sector dels   
 serveis d'informació i comunicacions 
 Empresas y trabajadores/ras del sector de los servicios de información y comunicaciones.  
 ICT sector companies and employees
Divisió (2 dígits CCAE2009) Barcelona Catalunya Espanya
Empreses 7.306 15.294 68.158
58. Edició 1.123 2.269 11.569
59. Activ. cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 1.057 1.687 7.979
60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 81 214 1.627
61. Telecomunicacions 407 968 6.247
62. Serveis de tecnologies de la informació 4.170 9.126 34.488
63. Serveis d'informació 468 1.030 6.248
Establiments 8.782 17.183 77.588
58. Edició 1.391 2.605 13.105
59. Activ. cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 1.259 1.951 9.222
60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 96 266 2.182
61. Telecomunicacions 490 1.109 7.296
62. Serveis de tecnologies de la informació 5.017 10.164 39.181
63. Serveis d'informació 529 1.088 6.602
Total treballadors/ores 75.298 119.507 573.308
58. Edició 8.254 12.118 50.127
59. Activ. cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 4.973 8.204 46.083
60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 1.014 4.837 25.935
61. Telecomunicacions 6.287 10.357 75.569
62. Serveis de tecnologies de la informació 49.966 75.122 339.579
63. Serveis d'informació 4.804 8.869 36.016
Treballadors/ores règim general 69.162 103.521 506.757
58. Edició 7.437 10.017 41.789
59. Activ. cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 3.830 5.758 35.794
60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 948 4.674 24.865
61. Telecomunicacions 6.000 9.251 69.993
62. Serveis de tecnologies de la informació 46.800 66.711 306.219
63. Serveis d'informació 4.147 7.110 28.099
Treballadors/ores règim autònoms 6.136 15.986 66.551
58. Edició 817 2.101 8.338
59. Activ. cinematografia, vídeo i televisió; so i ed. musical 1.143 2.446 10.290
60. Activ. emissió i programació ràdio i televisió 66 163 1.070
61. Telecomunicacions 287 1.106 5.576
62. Serveis de tecnologies de la informació 3.166 8.411 33.360
63. Serveis d'informació 657 1.759 7.917
Nota: les dades dels treballadors/ores de Barcelona i Catalunya corresponen a les persones afiliades durant l'últim trimestre; les d'Espanya
 són mitjanes mes desembre.
Font:  INE. Directorio central de empresas (DIRCE) / INSS / Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i ocupació.
         Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas TGSS.
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Nota:  sol·licituds publicades durant l'any de referència que poden haver estat presentades en anys anteriors ja que tenen un termini 
 de 18 mesos entre la presentació de la sol·licitud i la seva publicació.
Font:  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Oficina Española de Patentes y Marcas. 
Font:  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Oficina Española de Patentes y Marcas. 
3.1. Sol·licituds de patents, marques, models i altres
 invencions | 2018
 Solicitudes de patentes, marcas, modelos y otras invenciones. Patents, trademarks, models and  
 other inventions applications
3.2. Marques comercials, noms comercials i models
 d'utilitat vigents | 2018
 Marcas comerciales, nombres comerciales y modelos de utilidad vigentes. Valid trademarks, 
 commercial names and utility models
3. Propietat industrial
 Propiedad industrial. Industrial property
Sol·licituds publicades (de residents) Barcelona Província 
Barcelona
Catalunya Espanya
Patents nacionals presentades 117 200 235 1.578
Models d'utilitat presentats 93 372 467 2.700
Disseny industrial 233 322 361 1.685
Marques residents 3.581 6.881 8.329 52.287
Noms comercials 445 1.397 1.744 12.238
Propietat industrial vigent Província Barcelona Catalunya Espanya
Marques comercials vigents                                          127.684 150.907 724.579
Noms comercials vigents 11.093 13.665 86.912
Disseny industrial nacional vigent 33.520 39.403 215.773
Models d'utilitat vigents, via nacional, per sectors tècnics 2.814 3.503 15.918
Enginyeria elèctrica                                                 281 307 1.438
Instruments 309 376 1.738
Química 153 181 956
Enginyeria mecànica 995 1.303 5.725
Altres 1.076 1.336 6.061
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4. Cablejat dels operadors de telecomunicacions
 i punts wifi de la ciutat
 Cableado de los operadores de telecomunicaciones y puntos wifi de la ciudad. Telecommunications  
 system operator wiring and city wifi spots
2016 2017 2018 2019
Total (m) 1.597 2.743 2.442 2.099
Adamo Telecom Iberia 4 105 0 1
BT España 37 16 0 16
Cable Runner 52 244 106 17
Colt Technology 366 441 609 934
Xarxa Oberta Catalunya-CTTI 64 193 0 281
Lyntia Networks, SAU (1) 122 250 225 116
Orange Espagne (2) 296 495 241 35
Vodafone/Ono 636 990 1.262 697
Interoute Iberica 20 9 0 0
Masmovil Broadband - - - 2
(1) L'any 2016 operava com a Desarrollo del Cable, i els anys 2017 i 2018 com a Ufinet Telecom. 
(2) L'any 2016 es fusionen Orange i Jazztel i passen a ser Orange Espagne.
Font:  ACEFAT, AIE (Agrupació d'Interès Econòmic).
4.1. Longitud d'obra realitzada | 2016–2019
 Longitud de obra realizada. Wiring work length
(1)  Abans Jazztel. (2)   Abans Level3.  (3)  Abans Ufinet Telecom
Font:  Barcelona Cicle de l'Aigua, SA.














2015 557.980 126.954 96.178 58.327 25.268 72.975 58.342 2.694 2.832 565
2016 557.980 126.954 96.178 58.327 25.268 72.975 58.342 2.694 2.832 565
2017 558.827 126.954 96.456 58.265 25.268 72.975 59.102 2.694 2.832 565
2018 541.671 223.283 96.456 58.265 25.268 72.975 59.334 2.694 2.832 565
2019 542.546 223.283 96.730 58.265 25.268 72.975 59.935 2.694 2.832 565
1. Ciutat Vella 33.740 14.269 6.448 1.583 2.098 5.756 2.820 0 766 0
2. L’Eixample 151.488 73.930 27.794 10.642 8.741 13.491 13.946 2.378 0 565
3. Sants-Montjuïc 99.168 28.757 19.657 11.019 6.320 13.766 19.333 316 0 0
4. Les Corts 66.545 31.119 11.714 8.362 3.605 4.566 5.112 0 2.066 0
5. Sarrià-Sant Gervasi 80.966 39.266 17.881 5.800 3.052 10.321 4.646 0 0 0
6. Gràcia 27.749 9.862 2.798 4.489 215 4.937 5.448 0 0 0
7. Horta-Guinardó 21.886 7.107 0 6.066 0 5.035 3.678 0 0 0
8. Nou Barris 5.671 455 0 63 0 3.809 1.345 0 0 0
9. Sant Andreu 20.137 7.537 1.954 4.020 1.238 4.150 1.238 0 0 0
10. Sant Martí 35.197 10.981 8.484 6.221 0 7.143 2.368 0 0 0
4.2. Tubs porta fibra òptica pel clavegueram per districte
 | 2015–2019
 Tubos porta fibra óptica por el alcantarillado por distrito.  Length of optical fibre tubes layed through
  sewerage interior by district
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1.  Ciutat Vella
2.  L’Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts 
5. Sarrià-Sant Gervasi




9.  Sant Andreu
10. Sant Martí
4.3. Punts de connexió del Servei Barcelona wifi 
 per districte | 2015–2019 
 Puntos de conexión del Servicio Barcelona wifi por distrito.  Barcelona Wifi Service connection  
 spots by district
Bcn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2015 860 74 297 93 37 73 51 61 29 31 114
2016 1.141 113 326 127 53 125 62 89 48 61 137
2017 1.174 111 318 130 56 128 84 89 57 64 137
2018 1.208 116 329 133 56 127 84 91 57 67 148
2019 1.157 101 298 124 52 119 77 90 61 68 167
Barcelona Outdoor 636 38 238 71 25 60 39 31 11 13 110
Biblioteques 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Centres cívics 302 25 32 28 19 47 24 31 27 34 35
Centres esportius 
municipals 28 3 5 2 1 1 4 3 1 2 6
Centres 3a edat 56 5 7 8 2 4 3 6 8 7 6
Interiors d'illa i  
parcs amb horari
d'accés restringit 32 4 4 6 4 3 4 5 0 2 0
Centres de barri 40 0 0 4 0 1 0 12 8 7 8
Espais de Barcelona 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Centres de cultura 16 6 1 2 0 0 1 0 4 1 1
Oficines  
administratives i 
d'atenció ciutadana 14 6 1 2 0 1 1 1 1 0 1
Sales d'estudi 6 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Museus 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mercats 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
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4.4. Servei Barcelona wifi a TMB | 2019 
 Servicio Barcelona wifi en TMB. Barcelona Wifi Service in TMB
(1)  Hi ha varies estacions de metro que estan al límit territorial i tenen els accessos a dos districtes.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Ciutats Intel·ligents i Telecomunicacions. 
Servei Barcelona wifi Línies Districte (1) Nombre punts
Estacions de metro 16
Universitat L1 2. L'Eixample 1
Espanya L1 2. L'Eixample / 3. Sants-Montjuïc 1
Arc de Triomf L1 2. L'Eixample 1
Sagrera L1 9. Sant Andreu 1
Diagonal L5 / L3 2. L'Eixample / 6. Gràcia 2
Paral·lel L3 1. Ciutat Vella / 3. Sants-Montjuïc 1
Catalunya L1 / L3 2. L'Eixample / 1. Ciutat Vella 2
Sants Estació L5 / L3 3. Sants-Montjuïc 2
Sagrada Família L5 / L2 2. L'Eixample 2
Liceu L3 1. Ciutat Vella 1
Passeig de Gràcia L3 2. L'Eixample 1
Lesseps L3 6. Gràcia 1
Autobusos
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Font:  Institut d'Estadística de Catalunya.
5.1. Exportacions i importacions per
 contingut tecnològic (R+D) | 2000–2019
 Exportaciones e importaciones por contenido tecnológico (I+D). Exports 
  and imports by technological content (R&D) 
5. Recerca i innovació a Catalunya
 Investigación e innovación en Cataluña. Research and innovation in Catalonia
Total (milions €) Exportacions Importacions Saldo
2000 82.558,2 33.796,5 48.761,7 -14.965,2
2010 116.492,7 48.871,6 67.621,1 -18.749,5
2015 140.894,5 63.906,3 76.988,2 -13.081,9
2016 143.319,9 65.161,0 78.158,9 -12.997,9
2017 154.837,0 69.669,2 85.167,8 -15.498,6
2018 162.125,2 71.226,3 90.898,9 -19.672,6
2019 166.916,2 73.878,8 93.037,4 -19.158,6
Productes industrials 153.125,2 70.038,2 83.087,0 -13.048,8
nivell tecnològic alt 19.946,4 8.744,7 11.201,7 -2.457,0
nivell tecnològic mitjà alt 71.422,1 31.974,1 39.448,0 -7.473,9
nivell tecnològic mitjà baix 22.785,5 10.421,3 12.364,2 -1.942,9
nivell tecnològic baix 38.971,1 18.898,1 20.073,0 -1.174,9
Resta productes 13.791,0 3.840,6 9.950,4 -6.109,8
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6.1. Estudiants de doctorat adaptats a l'espai europeu
 d'educació superior (EEES) i tesis llegides
 | Cursos 2015–2019 
 Estudiantes de doctorado adaptados al espacio europeo de educación superior (EEES)  
 y tesis leídas. PhD Students adapted to the European Higher Education Area (EHEA) and  
 thesis read
6. Investigació universitària a Barcelona
 Investigación universitaria en Barcelona. University research in Barcelona
Universitats de Catalunya Estudiants matriculats en 
doctorats adaptats a l'EEES
Tesis llegides
Curs 2014-2015 16.090 2.436
Curs 2015-2016 17.434 3.741
Curs 2016-2017 17.493 3.178
Curs 2017-2018 16.900 2.108
Curs 2018-2019 17.342 2.182
Universitats de Barcelona 14.112 1.816
Universitat de Barcelona 5.031 603
Autònoma de Barcelona 4.866 684
Politècnica de Catalunya                      2.172 282
Pompeu Fabra 1.327 191
Ramon Llull 427 40
Internacional de Catalunya 234 14
Abat Oliba CEU 55 2
Oberta de Catalunya 279 13
Resta universitats 2.951 353
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Universitats i Recerca. 
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6.2. Origen dels recursos a les universitats
catalanes per institucions finançadores
| Cursos 2015–2019 
Origen de los recursos en las universidades catalanas por instituciones  











Curs 2014-15 629.353.991 57.019.840 382.927.801 43.890.223 106.994.091 28.890.594 9.631.442
Curs 2015-16 682.674.814 60.992.130 416.545.651 55.317.741 113.317.513 27.680.612 8.821.167
Curs 2016-17 679.719.481 54.123.681 397.345.808 53.986.118 136.985.021 25.711.272 11.567.581
Curs 2017-18 665.464.292 58.871.076 403.889.295 49.972.881 114.413.978 27.078.422 11.238.640
Curs 2018-19 679.973.851 62.442.959 413.319.002 56.184.338 105.916.146 29.813.693 12.297.713
A 537.934.112 62.442.959 413.319.002 56.184.338 105.916.146 29.813.693 12.297.713
B 185.193.445 20.306.332 118.308.871 17.093.730 17.712.537 10.826.769 945.206
C 130.695.006 17.146.455 63.905.733 7.909.869 35.882.935 198.422 5.651.592
D 138.543.428 8.797.508 102.106.506 17.082.404 2.743.160 6.899.463 914.387
E 54.184.103 5.201.674 40.226.278 4.388.912 541.841 2.741.717 1.083.681
F 18.098.694 1.127.345 1.018.416 1.963.336 10.418.445 2.626.778 944.374
G 9.738.233 146.424 79.645 8.274 8.092.284 1.230.882 180.724
H 1.481.203 3.817 0 0 1.463.357 14.029 0
I 19.023.931 636.036 1.024.369 1.388.307 15.503.129 299.453 172.637
J 123.015.808 9.077.368 86.649.184 6.349.506 13.558.458 4.976.180 2.405.112
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Ciutats Intel·ligents i Telecomunicacions.
A. Universitats de Barcelona
B. Universitat de Barcelona
C. Autònoma de Barcelona
D. Politècnica de Catalunya
E. Pompeu Fabra
F. Ramon Llull
G. Internacional de Catalunya
H. Abat Oliba CEU 
I. Oberta de Catalunya
J. Resta universitats
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6.3. Origen dels recursos a les universitats 
 catalanes | Cursos 2015–2019
 Origen de los recursos en las universidades catalanas. Catalan universities resources origin
Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19
Total (€) Universitats Catalunya 629.353.991 682.674.814 679.719.481 665.464.292 679.973.851
Font pública 563.565.747 617.350.289 611.993.089 595.702.844 605.285.032
Font privada 65.788.244 65.324.525 67.726.392 69.761.448 74.688.819
Universitats de Barcelona
Font pública 448.449.927 493.897.852 500.770.373 481.204.419 487.361.958
Font privada 47.597.281 46.001.116 47.764.977 46.438.174 50.572.154
Universitat de Barcelona                          
Font pública 157.218.679 173.718.064 195.880.098 168.608.956 176.809.347
Font privada 6.366.451 5.807.377 5.045.444 6.109.923 8.384.098
Autònoma de Barcelona
Font pública 114.751.368 119.840.645 120.668.666 123.337.509 124.992.195
Font privada 6.941.492 6.701.746 7.125.870 6.063.371 5.702.811
Politècnica de Catalunya 
Font pública 125.096.663 145.343.348 130.822.593 134.547.522 130.729.578
Font privada 7.782.804 8.123.852 7.724.398 7.944.337 7.813.850
Pompeu Fabra 
Font pública 46.018.285 48.302.598 48.764.463 49.699.247 50.391.215
Font privada 3.463.741 3.635.679 3.670.443 3.740.803 3.792.888
Ramon Llull
Font pública 5.287.341 6.631.220 4.556.813 4.835.141 4.201.463
Font privada 12.530.696 11.118.635 13.142.414 9.779.821 13.897.231
Internacional de Catalunya
Font pública 65.591 51.977 76.975 154.833 234.343
Font privada 8.273.424 8.385.560 8.835.698 9.973.743 9.503.890
Abat Oliba CEU
Font pública 12.000 10.000 765 21.211 3.817
Font privada 2.238.673 2.228.267 2.220.710 2.826.176 1.477.386
Oberta de Catalunya
Font pública 2.593.208 2.521.111 2.980.331 2.574.334 3.048.712
Font privada 10.951.951 13.034.205 13.115.551 15.730.833 15.975.219
Resta universitats
Font pública 112.522.612 120.931.326 108.242.385 111.924.091 114.874.362
Font privada 7.239.012 6.289.204 6.845.864 7.592.441 8.141.446
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Universitats i Recerca. 
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Equipament TIC a les llars per districte | 2019 Equipamiento TIC en los hogares 
por distrito. ICT equipment at people homes by district
Utilització de les TIC a les llars per districte | 2019 Uso de las TIC en los hogares por 
distrito. ICT utilization at people homes by district
Empreses i treballadors al sector TIC | 2019 Empresas y trabajadores en el sector TIC. 
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Longitud de tubs porta fibra òptica pel clavegueram per districte | 2019 
Longitud de tubos porta fibra óptica por el alcantarillado por distrito. Length of optical fibre tubes by sewer  
per district
Punts de connexió del Servei Wifi per districte | 2015–2019 
Puntos de conexión del Servicio Wifi por distrito. Barcelona Wifi Service connexion spots by district
Exportacions i importacions per contingut tecnològic (R+D). 2019 
Exportaciones e importaciones por contenido tecnológico (I+D). Exports and imports by technological con-
tent (R&D)
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L’any 2019 els barcelonins vam ser cridats a les urnes a quatre convocatòries electorals: les 
Eleccions Generals del 28 d’abril, les Eleccions Locals del 26 de maig, les Eleccions al Parla-
ment Europeu del 26 de maig, i les Eleccions Generals del 10 de novembre. 
A totes quatre convocatòries, la participació electoral dels barcelonins va ser elevada, amb 
un rang de participació  que oscil·la entre el 65,7%  per la banda baixa de les Eleccions al Par-
lament Europeu i el 78,3% per la banda alta a les Eleccions Generals de l’abril. 
Pel que fa a les Eleccions Generals, els resultats a Barcelona de la convocatòria de l’abril pa-
lesen que ERC-Sobiranistes va ser el partit que va sumar més vots a la ciutat: 201.760.  Amb 
només 2.810 vots menys, el PSC es va situar en segona posició, mentre que En Comú Podem, 
amb 142.143 vots, va ocupar la tercera posició. Al conjunt d’Espanya, els partits amb més 
Diputats al Congrés van ser PSOE (123), PP (66) i Cs (57). La incapacitat per assolir un pacte 
de govern va forçar la repetició dels comicis el 10 de novembre. En aquests comicis, es van 
apropar a les meses de votació de Barcelona 824.423 persones, un 73,4% del cens electoral. 
El PSOE va tornar a ser el partit més votat a Espanya, amb 6,8 milions de vots; el PP es va 
mantenir com a segona candidatura amb més suport i VOX va guanyar gairebé un milió de 
vots en relació amb el 28-A, esdevenint la tercera força al Congrés.  ERC-Sobiranistes es va 
consolidar com a candidatura més votada a Catalunya i a la ciutat de Barcelona. El nou Con-
grés dels Diputats resultat d’aquestes eleccions és més plural (amb setze partits) i està més 
polaritzat.  En conjunt, les formacions independentistes catalanes van obtenir un 42,6% dels 
vots a Catalunya i 23 escons al Congrés, un més que el 28-A.
A les Eleccions Locals del 26 de maig van votar a Barcelona 756.007 persones, un 66,2% 
del cens electoral; es tracta de la participació més alta en unes eleccions locals d’en-
çà el 1995. La candidatura que va obtenir més vots va ser ERC-BCN-Nova-AM, amb gai-
rebé 161.000 vots (21,4% dels vots vàlids). Només amb 4.833 vots menys, la següent can-
didatura va ser Barcelona En Comú-ECG (el 20,7% dels vots vàlids). El PSC va passar de 
la cinquena a la tercera posició amb prop de 140.000 vots, el doble de fa quatre anys i un 
18,4% dels vots vàlids. El Consell Municipal de Barcelona es va configurar amb 19 dones i 
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Conjunt d'electors que no exerceixen el seu dret de vot.
Relació de tots els ciutadans majors d'edat amb dret a vot, que estan en 
ple ús dels seus drets civils i polítics.
És el d'aquell votant que no s'ha pronunciat per cap de les opcions que es 
presenten a una elecció.
Vot que és emès en papereta no oficial, que va sense sobre, que conté més 
d'una papereta, o que l'imprès presenta qualsevol esmena o modificació.
Conjunt d'electors que exerceixen el seu dret de vot.
Abstenció  
Electors  
Vot blanc  
Vot nul  
Votants  
0. Notes aclaridores
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Elecciones Generales. General elections
Absoluts % electors % vots vàlids
Cens electoral 1.117.820 100,0
Participació (votants) 875.679 78,3
Vots vàlids 872.180 78,0
Vots nuls 3.499 0,3
Abstenció 242.141 21,7
Resultats (vots vàlids) 872.180 78,0 100,0
ERC-SOBIRANISTES 201.760 18,0 23,1
PSC-PSOE 198.950 17,8 22,8
ECP-GUANYEM EL CANVI 142.143 12,7 16,3
Cs 101.928 9,1 11,7
JxCAT-JUNTS 94.750 8,5 10,9
PP 53.767 4,8 6,2
VOX 29.374 2,6 3,4
FRONT REPUBLICÀ 28.827 2,6 3,3
PACMA 12.415 1,1 1,4
RECORTES CERO-GV 1.771 0,2 0,2
PCPC 674 0,1 0,1
CNV 551 0,0 0,1
IZQP 503 0,0 0,1
PCTC 440 0,0 0,1
Vots blancs 4.327 0,4 0,5
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats pe la Junta Electoral Central.
1.1. Resultats a Barcelona | 28 abril 2019
Resultados en Barcelona. Results for Barcelona
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Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats pe la Junta Electoral Central.
1.2. Resultats a Catalunya i província de Barcelona
| 28 abril 2019











Cens electoral 5.588.145 100,0 4.178.927 100,0
Participació (votants) 4.167.172 74,6 3.134.881 75,0
Vots vàlids 4.146.563 74,2 3.120.441 74,7
Vots nuls 20.609 0,4 14.440 0,3
Abstenció 1.420.973 25,4 1.044.046 25,0
Resultats (vots vàlids) 4.146.563 74,2 100,0 3.120.441 74,7 100,0
ERC-SOBIRANISTES 1.020.392 18,3 24,6 716.714 17,2 23,0
PSC-PSOE 962.257 17,2 23,2 769.548 18,4 24,7
ECP-GUANYEM EL CANVI 615.665 11,0 14,8 509.016 12,2 16,3
JxCAT-JUNTS 500.787 9,0 12,1 316.904 7,6 10,2
Cs 479.374 8,6 11,6 373.820 8,9 12,0
PP 200.841 3,6 4,8 155.935 3,7 5,0
VOX 148.844 2,7 3,6 112.019 2,7 3,6
Altres 196.121 3,5 4,7 149.738 3,6 4,8
Vots blancs 22.282 0,4 0,5 16.747 0,4 0,5
421
19. Eleccions
1.3. Resultats a Espanya | 28 abril 2019
Resultados en España. Results for Spain
Absoluts % electors % vots vàlids Diputats
Cens electoral 36.898.883 100,0
Participació (votants) 26.478.140 71,8
Vots vàlids 26.201.371 71,0
Vots nuls 276.769 0,8
Abstenció 10.420.743 28,2
Resultats (vots vàlids) 26.201.371 71,0 100,0 350
PSOE 7.513.142 20,4 28,7 123
PP 4.373.653 11,9 16,7 66
Cs 4.155.665 11,3 15,9 57
PODEMOS-IU-EQUO 2.897.419 7,9 11,1 35
VOX 2.688.092 7,3 10,3 24
ERC-SOBIRANISTES 1.020.392 2,8 3,9 15
ECP-GUANYEM EL CANVI 615.655 1,7 2,3 7
JxCAT-JUNTS 500.787 1,4 1,9 7
EAJ-PNV 395.884 1,1 1,5 6
PACMA 328.299 0,9 1,3 0
EH Bildu 259.647 0,7 1,0 4
COMPROMÍS 2019 173.821 0,5 0,7 1
Cca-PNC 137.664 0,4 0,5 2
NA+ 107.619 0,3 0,4 2
PRC 52.266 0,1 0,2 1
Altres 781.530 2,1 3,0 -
Vots blancs 199.836 0,5 0,8 -
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats pe la Junta Electoral Central.
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1.4. Diputats i senadors a Espanya | 28 abril 2019









ECP-GUANYEM EL CANVI 7 0
JxCAT-JUNTS 7 2
EAJ-PNV 6 9
EH Bildu 4 1









Total 41 41 41
ERC+BCN-NOVA-AM (1) 2 5 10
BARCELONA EN COMÚ-ECG (2) - 11 10
PSC-CP (3) 11 4 8
BCN Canvi-Cs (4) 0 5 6
JUNTS (5) 14 10 5
PP 9 3 2
Capgirem BCN-AMUNT (6) 0 3 0
ICV-EUiA-E 5 - -
Govern municipal CiU Bcomú-E Bcomú-E i PSC
2.1. Resultats a Barcelona | 2011–2019
Resultados en Barcelona. Results for Barcelona 
2.2. Regidors per partits i coalicions | 2011–2019
Regidores por partidos y coaliciones. Councilors by parties and coalitions
2. Eleccions Locals














Cens electoral 1.163.594 100,0 1.161.140 100,0 1.142.444 100,0
Participació 616.537 53,0 703.590 60,6 756.007 66,2
Vots vàlids 606.046 52,1 700.496 60,3 753.995 66,0
Vots nuls 10.491 0,9 3.094 0,3 2.012 0,2
Abstenció 547.057 47,0 457.550 39,4 386.437 33,8
Resultats  
(vots vàlids) 606.046 52,1 100,0 700.496 60,3 100,0 753.995 66,0 100,0
ERC-AM (1) 33.900 2,9 5,6 77.120 6,6 11,0 160.990 14,1 21,4
BEC-ECG (2) - - - 176.612 15,2 25,2 156.157 13,7 20,7
PSC-CP (3) 134.193 11,5 22,1 67.489 5,8 9,6 138.748 12,1 18,4
BCN Cs (4) 11.742 1,0 1,9 77.272 6,7 11,0 99.494 8,7 13,2
JUNTS (5) 174.122 15,0 28,7 159.393 13,7 22,8 78.957 6,9 10,5
PP 104.475 9,0 17,2 61.004 5,3 8,7 37.745 3,3 5,0
CUP-AMUNT (6) 11.833 1,0 2,0 51.945 4,5 7,4 29.335 2,6 3,9
ICV-EUiA-E 62.979 5,4 10,4 - - - - - -
Altres 45.695 3,9 7,5 23.298 2,0 3,3 49.944 4,4 6,6
Vots blancs 27.107 2,3 4,5 6.363 0,5 0,9 2.625 0,2 0,3
(1) Pel 2011: UpB-ERC-Ri.Cat-Dcat-AM; Pel 2015: ERC-MES-Bcn
(2) (2) Pel 2015: Bcomú-E,  Candidatura formada per ICV, EUiA, 
Podem, Procés Constituent i Equo
(3) Pel 2011: PSC-PM
(1) Pel 2011: UpB-ERC-Ri.Cat-Dcat-AM; Pel 2015: ERC-MES-Bcn
(2) (2) Pel 2015: Bcomú-E,  Candidatura formada per ICV, EUiA, 
Podem, Procés Constituent i Equo
(3) Pel 2011: PSC-PM
(4) Pel 2011 i 2015: C's 
(5) Pel 2011 i 2015: CiU
(6) Pel 2011: CUP-AB; Pel 2015: CUP Capgirem
(4) Pel 2011 i 2015: C's 
(5) Pel 2011 i 2015: CiU
(6) Pel 2011: CUP-AB; Pel 2015: CUP Capgirem
Font:  Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central. Pel 2019 dades provisionals.
Font:  Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.
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Font: Ministerio del Interior. Resultats provisionals.
2.3. Resultats a Barcelona | 26 maig 2019 
Resultados en Barcelona. Results for Barcelona
Absoluts % electors % vots vàlids Regidors
Cens electoral 1.142.444 100,0
Participació (votants) 756.007 66,2
Vots vàlids 753.995 66,0
Vots nuls 2.012 0,2
Abstenció 386.437 33,8
Resultats (vots vàlids) 753.995 66,0 100,0 41
ERC+BCN-NOVA-AM 160.990 14,1 21,4 10
BARCELONA EN COMÚ-ECG 156.157 13,7 20,7 10
PSC-CP 138.748 12,1 18,4 8
BCN Canvi-Cs 99.494 8,7 13,2 6
JUNTS 78.957 6,9 10,5 5
PP 37.745 3,3 5,0 2
Capgirem BCN-AMUNT 29.335 2,6 3,9
BCAP-PRIMÀRIES 28.230 2,5 3,7
VOX 8.723 0,8 1,2
PACMA 6.359 0,6 0,8
EVE 1.886 0,2 0,3
FC's 1.145 0,1 0,2
PACT 695 0,1 0,1
UNIDOS SI 567 0,0 0,1
EB 432 0,0 0,1
CNV 383 0,0 0,1
PCPC 371 0,0 0,0
P.D.S.J.E. 317 0,0 0,0
PFiV 215 0,0 0,0
PUM+J 194 0,0 0,0
P-LIB 146 0,0 0,0
FE de las JONS 131 0,0 0,0
dCIDE 93 0,0 0,0
N P R S 57 0,0 0,0
Vots blancs 2.625 0,2 0,3
425
19. Eleccions
Sigles Nom candidatura Nom candidat alcalde
FC’s FUERZA CIUDADANA-FORÇA CIUTADANA KARL JACOBI
BCAP 
-PRIMÀRIES
BARCELONA ÉS CAPITAL-PRIMÀRIES JORDI GRAUPERA GARCIA-MILÀ
ERC+ 
BCN-NOVA-AM
ESQUERRA REPUBLICANA-ERNEST MARAGALL 
ALCALDE+BARCELONA-NOVA-ACORD MUNICIPAL
ERNEST MARAGALL I MIRA
BCN Canvi-Cs BARCELONA PEL CANVI-CIUTADANS MANUEL VALLS GALFETTI
Capgirem  
BCN-AMUNT
CUP-CAPGIREM BARCELONA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA ANNA SALIENTE ANDRÉS
PSC-CP PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-COMPROMÍS  
PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÉS
JAUME COLLBONI CUADRADO
PP PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR JOSÉ BOU VILA
PACT ACTÚA NÚRIA GONZÁLEZ LÓPEZ
JUNTS JUNTS JOAQUIM FORN CHIARIELLO
BARCELONA  
EN COMÚ-ECG
BARCELONA EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM ADA COLAU BALLANO
PACMA PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT 
ANIMAL-PACMA
ANA BAYLE GARCIA
CNV CONVERGENTS TERESA MARIA PITARCH ALBOS
PCPC PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA ALEJANDRO DE LA FUENTE GARCIA
PFiV PARTIT FAMILIA I VIDA RAMON CASALS LAMARCA
FE de las JONS FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. MANUEL ANDRINO LOBO
dCIDE dCIDE (DE CENTRO IZQUIERDA DE ESPAÑA) JUAN JOSÉ IBÁÑEZ ACEDO
EB ESCONS EN BLANC (ESCAÑOS EN BLANCO) SYLVIA TORRAS CREXELLS
PUM+J PER UN MÓN MÉS JUST MARIUS LUCIEN MAKON NKOYOCK
P-LIB PARTIT LLIBERTARI RAFAEL CABALLERO ROALES
N P R S NOSOTROS PARTIDO DE LA REGENERACIÓN SOCIAL LUIS JAVIER MUÑOZ CODORNIU
EVE ELS VERDS ECOPACIFISTES JOSEP LLUÍS FREIJO I LIZAN
VOX VOX IGNACIO GARRIGA VAZ DE CONCICAO
P.D.S.J.E. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS SILVIA LAZAUSA JULVE
UNIDOS SI UNIDOS SI JULIO ANTONIO VILLACORTA GARCIA
2.4. Relació de candidatures presentades  
 a Barcelona | 26 maig 2019
 Relación de candidaturas presentadas a Barcelona. Detailed list of  
 candidatures announced for Barcelona
Font: BOP Barcelona del 30/04/2019.
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2.5. Relació nominal de regidors/ores elegits/ides 
 | 26 maig 2019
 Relación nominal de regidores/ras elegidos/das. Nominal list of councillors elected
ESQUERRA REPUBLICANA 
-ERNEST MARAGALL  ALCALDE 
+BARCELONA-NOVA-ACORD MUNICIPAL
Ernest Maragall i Mira
Elisenda Alemany i Gutiérrez
Miquel Puig i Raposo
Montserrat Benedí i Altés
Jordi Coronas i Martorell
Eva Baró i Ramos
Gemma Sendra i Planas
Max Zañartu i Plaza
Maria Buhigas i San Jose
Jordi Castellana i Gamisans
BARCELONA EN COMÚ 
-EN COMÚ GUANYEM  
(BARCELONA EN COMÚ-ECG)










PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 
-COMPROMÍS PER BARCELONA 
-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Jaume Collboni i Cuadrado
Laia Bonet Rull




Francesc Xavier Marce Carol
Maria Rosa Alarcon Montañes
BARCELONA PEL CANVI-CIUTADANS  
(BCN Canvi-Cs)
Manuel Valls Galfetti
Maria Luz Guilarte Sanchez
Celestino Corbacho Chaves
Eva Parera Escrichs
Francisco Sierra Lopez (Paco)
Maria Magdalena Barcelo Verea (Marilen)
JUNTS (JUNTS) Joaquim Forn i Chiariello
Elsa Artadi Vila
Neus Munté Fernández
Ferran Mascarell i Canalda
Albert Civit Fons
PARTIT POPULAR /  
PARTIDO POPULAR (PP)
José Bou Vila (Independent)
Óscar Ramírez Lara
Font: Ministerio del Interior. Junta Electoral Central.
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19. Eleccions
3. Eleccions al Parlament Europeu
 Elecciones en el Parlamento Europeo. European Parliamentary Elections
Absoluts % electors % vots vàlids
Cens electoral 1.138.585 100,0
Participació (votants) 748.455 65,7
Vots vàlids 746.700 65,6
Vots nuls 1.755 0,2
Abstenció 390.130 34,3
Resultats (vots vàlids) 746.700 65,6 100,0
JxCAT-JUNTS  198.597 17,4 26,6
PSC  156.142 13,7 20,9
ERC-ARA REPUBLIQUES  147.937 13,0 19,8
CeC-PODEMOS  80.494 7,1 10,8
Cs  69.185 6,1 9,3
PP  49.545 4,4 6,6
VOX  14.594 1,3 2,0
PACMA  9.974 0,9 1,3
CV-EC  3.527 0,3 0,5
RECORTES CERO-LV-GVE  1.818 0,2 0,2
CPE  1.310 0,1 0,2
pirates.cat/ep  1.280 0,1 0,2
CEUS  1.192 0,1 0,2
PCPE-PCPC-PCPA  1.010 0,1 0,1
I.Fem  993 0,1 0,1
PUM+J  951 0,1 0,1
VOLT  725 0,1 0,1
PACT  518 0,0 0,1
PCTC  510 0,0 0,1
IZQP  509 0,0 0,1
CXE  439 0,0 0,1
MCR  423 0,0 0,1
MIEL  293 0,0 0,0
ALTER  234 0,0 0,0
SAIn  233 0,0 0,0
ADÑ  222 0,0 0,0
FAC  215 0,0 0,0
PH  214 0,0 0,0
IGRE  204 0,0 0,0
AxSI  201 0,0 0,0
CEX-CREX-PREX  146 0,0 0,0
CONTIGO  92 0,0 0,0
Vots blancs 2.973 0,3 0,4
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.
3.1. Resultats a Barcelona | 26 maig 2019
 Resultados en Barcelona. Results for Barcelona
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Absoluts % electors % vots vàlids Escons
Cens electoral 37.248.888 100,0
Participació (votants) 22.619.984 60,7
Vots vàlids 22.426.066 60,2
Vots nuls 193.918 0,5
Abstenció 14.628.904 39,3
Resultats (vots vàlids) 22.426.066 60,2 100,0 54
PSOE  7.369.789 19,8 32,9 20
PP  4.519.205 12,1 20,2 12
Cs  2.731.825 7,3 12,2 7
PODEMOS-IU  2.258.857 6,1 10,1 6
VOX  1.393.684 3,7 6,2 3
AHORA REPÚBLICAS  1.252.139 3,4 5,6 3
JUNTS  1.018.435 2,7 4,5 2
CEUS  633.090 1,7 2,8 1
CPE  296.491 0,8 1,3
PACMA  295.546 0,8 1,3
CV-EC  65.504 0,2 0,3
RECORTES CERO-LV-GVE  50.002 0,1 0,2
VOLT  32.432 0,1 0,1
I.Fem  29.276 0,1 0,1
PCPE-PCPC-PCPA  28.508 0,1 0,1
PACT  25.528 0,1 0,1
AxSÍ  23.995 0,1 0,1
PUM+J  21.584 0,1 0,1
PCTE  19.080 0,1 0,1
pirates.cat/ep  16.755 0,0 0,1
CXE  15.615 0,0 0,1
FAC  14.175 0,0 0,1
IZQP  12.939 0,0 0,1
CONTIGO  12.430 0,0 0,1
CEX-CREX-PREX  11.894 0,0 0,1
ADÑ  11.699 0,0 0,1
ALTER  11.076 0,0 0,0
IGRE  9.076 0,0 0,0
MCR  8.402 0,0 0,0
PH  7.947 0,0 0,0
MIEL  6.809 0,0 0,0
SAIn  5.543 0,0 0,0
Vots blancs  216.736 0,6 1,0
Font:  Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.
3.2. Resultats a Espanya | 26 maig 2019
 Resultados en España. Results for Spain
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19. Eleccions
4.1. Resultats a Barcelona | 10 novembre 2019
 Resultados en Barcelona. Results for Barcelona
4. Eleccions Generals
 Elecciones Generales. General elections
Absoluts % electors % vots vàlids
Cens electoral 1.122.915 100,0
Participació (votants) 824.423 73,4
Vots vàlids 821.037 73,1
Vots nuls 3.386 0,3
Abstenció 298.492 26,6
Resultats (vots vàlids) 821.037 73,1 100,0
ERC-SOBIRANISTES  172.149 15,3 21,0
PSC-PSOE  163.788 14,6 19,9
ECP-GUANYEM EL CANVI  128.403 11,4 15,6
Jx-CAT-JUNTS  101.634 9,1 12,4
PP  77.980 6,9 9,5
CUP-PR  57.082 5,1 7,0
Cs  46.485 4,1 5,7
VOX  43.475 3,9 5,3
MÁS PAÍS  12.860 1,1 1,6
PACMA  8.237 0,7 1,0
RECORTES CERO-GV  1.351 0,1 0,2
I.Fem  806 0,1 0,1
PUM+J  489 0,0 0,1
PCPC  369 0,0 0,0
PCTC  349 0,0 0,0
IZQP  293 0,0 0,0
Vots blancs  5.287 0,5 0,6
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.
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4.2. Resultats a Catalunya i província de Barcelona 
 | 10 novembre 2019
 Resultados en Cataluña y provincia de Barcelona. Results for Catalonia and province of   
 Barcelona










Cens electoral 5.615.420 100,0  4.201.151 100,0
Participació (votants) 3.896.974 69,4  2.942.354 70,0  
Vots vàlids 3.876.232 69,0 2.927.755 69,7
Vots nuls 20.742 0,4  14.599 0,3
Abstenció 1.718.446 30,6  1.258.797 30,0
Resultats (vots vàlids) 3.876.232 69,0 100,0 2.927.755 69,7 100,0
ERC-SOBIRANISTES   874.859 15,6 22,6 618.909 14,7 21,1
PSC-PSOE  794.666 14,2 20,5 638.319 15,2 21,8
ECP-GUANYEM EL CANVI  549.173 9,8 14,2 452.482 10,8 15,5
JxCAT-JUNTS  530.225 9,4 13,7 343.931 8,2 11,7
PP  287.714 5,1 7,4 225.645 5,4 7,7
CUP-PR  246.971 4,4 6,4 179.041 4,3 6,1
VOX  243.640 4,3 6,3 184.715 4,4 6,3
Cs  217.935 3,9 5,6 174.124 4,1 5,9
Altres  104.030 1,9 2,7 90.132 2,1 3,1
Vots blancs 27.019 0,5 0,7 20.457 0,5 0,7
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19. Eleccions
4.3. Resultats a Espanya | 10 novembre 2019
 Resultados en España. Results for Spain
Absoluts % electors % vots vàlids Diputats
Cens electoral 37.001.379 100,0
Participació (votants) 24.507.715 66,2
Vots vàlids 24.258.228 65,6
Vots nuls 249.487 0,7
Abstenció 12.493.664 33,8
Resultats (vots vàlids) 24.258.228 65,6 100,0 350
PSOE  6.792.199 18,4 28,0 120
PP  5.047.040 13,6 20,8 89
VOX  3.656.979 9,9 15,1 52
PODEMOS-IU  2.381.960 6,4 9,8 26
Cs  1.650.318 4,5 6,8 10
ERC-SOBIRANISTES  874.859 2,4 3,6 13
ECP-GUANYEM EL CANVI  549.173 1,5 2,3 7
JxCAT-JUNTS  530.225 1,4 2,2 8
EAJ-PNV  379.002 1,0 1,6 6
MÁS PAÍS-EQUO  330.345 0,9 1,4 2
EH Bildu  277.621 0,8 1,1 5
CUP-PR  246.971 0,7 1,0 2
PODEMOS-EU  188.231 0,5 0,8 2
MÉS COMPROMÍS  176.287 0,5 0,7 1
CCa-PNC-NC  124.289 0,3 0,5 2
BNG  120.456 0,3 0,5 1
NA+  99.078 0,3 0,4 2
PRC  68.830 0,2 0,3 1
¡TERUEL EXISTE!  19.761 0,1 0,1 1
Altres  527.377 1,4 2,2 -
Vots blancs 217.227 0,6 0,9 -
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.
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4.4. Diputats i senadors a Espanya | 10 novembre 2019









ECP-GUANYEM EL CANVI 7 0
JxCAT-JUNTS 8 3
EAJ-PNV 7 9
MÁS PAÍS-EQUO 2 0
EH Bildu 5 1
CUP-PR 2 0
PODEMOS-EU 2 0





¡TERUEL EXISTE! 1 2
ASG 0 1
Altres 0 0
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.
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19. Eleccions
Alcalde Període de mandat
Excm. Sr. Josep Marià de Cabanes Novembre 1835 - Abril 1836
Excm. Sr. Marià Vehils Abril 1836 - Octubre 1836
Excm. Sr. Marià Borrell Octubre 1836 - Juny 1837
Excm. Sr. Guillem Oliver Juny 1837 - Maig 1839
Excm. Sr. Francesc Coll i Jové Maig 1839 - Agost 1839
Excm. Sr. Jacint Fèlix i Domènech  Agost 1839 - Juny 1840
Excm. Sr. Josep Maluquer Juny 1840 - Gener 1841
Excm. Sr. Ramon Ferrer i Garcés Gener 1841 - Novembre 1841
Excm. Sr. Tomàs M. de Quintana Novembre 1841 - Gener 1842
Excm. Sr. Josep M. de Freixes Gener 1842 - Abril 1843
Excm. Sr. Josep Maluquer Abril 1843 - Novembre 1843
Excm. Sr. Josep Bertran i Ros Novembre 1843 - Gener 1844
Excm. Sr. Josep Parladé Gener 1844 - Gener 1846
Excm. Sr. Erasme de Janer i de Gònima Gener 1846 - Agost 1846
Excm. Sr. Tomàs Metzger Agost 1846 - Setembre 1847
Excm. Sr. Pere Bardají Setembre 1847 - Febrer 1848
Excm. Sr. Domènec Portefaitx Febrer 1848 - Gener 1849
Excm. Sr. Sebastià Garcia i Pego Gener 1849 - Febrer 1849
Excm. Sr. Joan Pérez i Calvo Febrer 1849 - Febrer 1851
Excm. Sr. Ramon de Paternó Febrer 1851 - Desembre 1851
Excm. Sr. Santiago L. Dupuy Desembre 1851 - Desembre 1852
Excm. Sr. Josep Bertran i Ros Desembre 1852 - Gener 1854
Excm. Sr. Antoni Aherán Gener 1854 - Setembre 1854
Excm. Sr. Ramon Ferrer i Garcés Setembre 1854 - Novembre 1854
Excm. Sr. Antoni Viadera Novembre 1854 - Agost 1855
Excm. Sr. Josep Molins i Negre Agost 1855 - Juliol 1856
Excm. Sr. Francesc Permanyer Juliol 1856 - Octubre 1856
Excm. Sr. Ramon Figueras Octubre 1856 - Juliol 1858
Excm. Sr. Josep Santamaria Juliol 1858 - Abril 1863
Excm. Sr. Joan Madremany Abril 1863 - Desembre 1863
Excm. Sr. Valentí Cabello Desembre 1863 - Febrer 1865
Excm. Sr. Antoni de Quevedo i Donis Febrer 1865 - Febrer 1866
Excm. Sr. Ramón de Mazón Febrer 1866 - Agost 1866
Excm. Sr. Emili M. de Ortega Agost 1866 - Octubre 1866
Excm. Sr. Lluís Rodríguez i Tréllez Octubre 1866 - Agost 1867
Excm. Sr. Joan López de Bustamante Agost 1867 - Octubre 1868
Excm. Sr. Salvador Maluquer Octubre 1868 - Gener 1869
Excm. Sr. Francesc Suñer i Capdevila Gener 1869 - Febrer 1869
Excm. Sr. Santiago Soler i Pla Febrer 1869 - Setembre 1869
Excm. Sr. Francesc Soler i Matas Setembre 1869 - Febrer 1872
Excm. Sr. Francesc de P. Rius i Taulet Febrer 1872 - Febrer 1873
→
5.1. Alcaldes/esses de Barcelona | 1835–2019
 Alcaldes/esas de Barcelona. Barcelona Mayors
5. Alcaldes/esses de Barcelona
 Alcaldes/esas de Barcelona. Barcelona Mayors
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Alcalde Període de mandat
→
Excm. Sr. Narcís Buxó i Prats Febrer 1873 - Agost 1873
Excm. Sr. Miquel González i Sugranyes Agost 1873 - Gener 1874
Excm. Sr. Francesc de P. Rius i Taulet Gener 1874 - Desembre 1874
Excm. Sr. Ot Ferrer i Nin Desembre 1874 - Gener 1875
Excm. Sr. Ramon de Sentmanat i Despujol Gener 1875 - Maig 1876
Excm. Sr. Manuel Girona i Agrafel Maig 1876 - Març 1877
Excm. Sr. Albert Faura i Aranyó    Març 1877 - Juny 1879
Excm. Sr. Enric de Duran i de Duran Juny 1879 - Març 1881
Excm. Sr. Francesc de P. Rius i Taulet Març 1881 - Febrer 1884
Excm. Sr. Albert Faura i Aranyó    Febrer 1884 - Juliol 1884
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol Juliol 1884 - Desembre 1885
Excm. Sr. Francesc de P. Rius i Taulet Desembre 1885 - Gener 1890
Excm. Sr. Fèlix Macià i Bonaplata Gener 1890 - Juliol 1890
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol Juliol 1890 - Juliol 1891
Excm. Sr. Manuel Porcar i Tió Juliol 1891 - Novembre 1892
Excm. Sr. Domènec Martí i Gofau  Novembre 1892 - Gener 1893
Excm. Sr. Camil Fabra i Fontanals Gener 1893 - Abril 1893
Excm. Sr. Manuel Henrich i Girona Abril  1893 - Gener 1894
Excm. Sr. Josep Collaso i Gil Gener 1894 - Abril  1895
Excm. Sr. Josep Rius i Badia Abril 1895 - Juny 1896
Excm. Sr. Josep M. Nadal i Vilardaga Juny 1896 - Juliol 1897
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol Juliol 1897 - Octubre 1897
Excm. Sr. Josep Collaso i Gil Octubre 1897 - Abril 1898
Excm. Sr. Josep Griera i Dulcet Abril  1898 - Març 1899
Excm. Sr. Bartomeu Robert i Yarzàbal Març 1899 - Octubre 1899
Excm. Sr. Josep Milà i Pi Octubre 1899 - Novembre 1900
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol Novembre 1900 - Març 1901
Excm. Sr. Joan Amat i Sormaní Març 1901 - Desembre 1902
Excm. Sr. Josep Monegal i Nogués Desembre 1902 - Maig 1903
Excm. Sr. Guillem Boladeres i Romà Maig 1903 - Juliol 1904
Excm. Sr. Gabriel Lluch i Anfruns Juliol 1904 - Juliol 1905
Excm. Sr. Ròmul Bosch i Alsina Juliol 1905 - Desembre 1905
Excm. Sr. Salvador de Samà i Torrents Desembre 1905 - Setembre 1906
Excm. Sr. Domènec Sanllehy i Alrich Setembre 1906 - Maig 1908
Excm. Sr. Albert Bastardas i Sampere Maig 1908 - Juliol 1909
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol Juliol 1909 - Novembre 1909
Excm. Sr. Josep Collaso i Gil Novembre 1909 - Febrer 1910
Excm. Sr. Josep Roig i Bergadà Febrer 1910 - Desembre 1910
Excm. Sr. Salvador de Samà i Torrents Desembre 1910 - Maig 1911
Excm. Sr. Joaquim Sostres i Rey Desembre 1911 - Abril 1913
Excm. Sr. Josep Collaso i Gil Abril 1913 - Novembre 1913
Excm. Sr. Joaquim Sagnier i Villavecchia Novembre 1913 - Juliol 1914
Excm. Sr. Guillem Boladeres i Romà Juliol 1914 - Juliol 1915
Excm. Sr. Antoni Martínez i Domingo Juliol 1915 - Febrer 1916
Excm. Sr. Manuel Rius i Rius Febrer 1916 - Juny 1917
Excm. Sr. Antoni Martínez i Domingo Juny 1917 - Juliol 1917




Alcalde Període de mandat
→
Excm. Sr. Juan José Rocha i Garcia Desembre 1917 - Gener 1918
Excm. Sr. Manuel Morales i Pareja Gener 1918 - Maig 1919
Excm. Sr. Antoni Martínez i Domingo Maig 1919 - Maig 1922
Excm. Sr. Ferran Fabra i Puig Maig 1922 - Setembre 1923
Excm. Sr. Josep Banqué i Feliu Octubre 1923 - Octubre 1923
Excm. Sr. Fernando Álvarez de La Campa Octubre 1923 - Setembre 1924
Excm. Sr. Darius Romeu i Freixa Setembre 1924 - Febrer 1930
Excm. Sr. Joan Antoni Güell i López Febrer 1930 - Abril 1931
Excm. Sr. Jaume Aiguader i Miró Abril 1931 - Febrer 1934
Excm. Sr. Carles Pi i Sunyer Febrer 1934 - Octubre 1934
Excm. Sr. José Martínez i Herrero Octubre 1934 - Gener 1935
Excm. Sr. Joan Pich i Pon Gener 1935 - Octubre 1935
Excm. Sr. Francesc Jaumar i de Bofarull Octubre 1935 - Desembre 1935
Excm. Sr. Ramon Coll i Rodés Desembre 1935 - Febrer 1936
Excm. Sr. Carles Pi i Sunyer Febrer 1936 - Juliol 1937
Excm. Sr. Hilari Salvadó i Castell Juliol 1937 - Gener 1939
Excm. Sr. Miquel Mateu i Pla Gener 1939 - Abril 1945
Excm. Sr. Josep Maria Albert i Despujol Abril 1945 - Març 1951
Excm. Sr. Antoni M. Simarro i Puig Març 1951 - Març 1957
Excm. Sr. Josep M. de Porcioles i Colomer Març 1957 - Maig 1973
Excm. Sr. Enric Masó i Vázquez Maig 1973 - Setembre 1975
Excm. Sr. Joaquim Viola i Sauret       Setembre 1975 - Desembre 1976
Excm. Sr. Josep Maria Socias i Humbert Desembre 1976 - Gener 1979
Excm. Sr. Manuel Font i Altaba Gener 1979 - Abril 1979
Excm. Sr. Narcís Serra i Serra Abril 1979 - Desembre 1982
Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira Desembre 1982 - Setembre 1997
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu Setembre 1997 - Setembre 2006  
Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher Setembre 2006 - Juny 2011
Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera Juliol 2011 - Juny 2015
Excma. Sra. Ada Colau i Ballano Juny 2015 -
Font:  Ajuntament de Barcelona.
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Participació electoral a Barcelona | 1977–2019 Participación electoral en Barcelona. 
Electoral participation in Barcelona
Composició del Consell Municipal de Barcelona | 24/05/2015 i 26/05/2019 
Composición del Consejo Municipal de Barcelona. Counciliors by parties and coalitions
Composició del Congrés dels Diputats | 28/04/2019 i 10/11/2019  











     Generals 
 Autonòmiques 
 Locals  
 Europees  
 Referèndums
2019
   ERC-AM:10
   BEC-ECG: 10
   PSC-CP: 8
   BCN Cs:6
   Junts (CIU 2015): 5
   PP: 2
   CUP: 0
2015
   BEC-ECG:11
   Junts (CIU 2015):10
   BCN Cs:5
   ERC-AM:5
   PSC-CP: 4
   PP: 3
   CUP: 2
Novembre 2019
   PSC-CP: 120
   PP: 88
   VOX: 52
   UP-UI-ECP-EU: 35
   ERC-SOBIRANISTES:13
   Cs:10
   JxCAT-JUNTS: 8
   EAJ-PNV: 7
   EH-BILDU: 5
   MÁS PAÍS-EQUO-C:3
   CUP-PR: 2
   CCa-PNC-NC: 2
   NA+: 2
   BNG:1
   PRC:1








   PSC-CP: 123
   PP: 66
   VOX: 24
   UP-UI-ECP-EU: 42
   ERC-SOBIRANISTES:15 
   Cs:57
   JxCAT-JUNTS: 7
       Altres: 16
1977 1983 1989 1995 2001 2007 2013 2019
Síntesis gráfica. Graphic summarySíntesi gràfica
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19. Eleccions
Eleccions locals. Partit més votat per barris | 26/05/2019  
Elecciones locales. Partido más votado por barrios. Local elections. Most voted party by neighborhoods
Eleccions generals. Partit més votat per barris | 10/11/2019 
Elecciones generales. Partido más votado por barrios. General elections. Most voted party by 
neighborhoods
Elec. Locals 2019 (1er partit) 
[73]
   ERC-AM:30
   BEC-ECG: 14
   PSC-CP: 24
   BCN Cs: 5
Elec. Generals 2019 (1er partit) 
[73]
   ERC-SOBIRANISTES [36]
   PSC-PSOE [28]
   ECP_GUANYEM EL CANVI [3]
   JxCAT-JUNTS [2]
   PP [4]
L’Ajuntament de Barcelona diferencia dos nivells d’organització: el polític i l’executiu. El pri-
mer l’integren membres electes o regidors, que poden exercir funcions de caràcter decisori, 
informatiu i/o consultiu; el segon el formen sectors o branques d’intervenció directa i s’en-
carrega de gestionar els programes i executar les resolucions aprovades per l’organització 
política. Els òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona els formen l’alcaldessa, el Con-
sell Municipal (consta de 41 regidores i regidors i està presidit per l’alcaldessa), i la Comissió 
de Govern (integrada per l'alcaldessa, que la presideix, les tinentes i els tinents d'alcaldia i les 
regidores o regidors nomenats per resolució de l'alcaldessa).
El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada 
pel Govern de Ciutat. És l’eina clau de la gestió pública i serveix per a la planificació, la pro-
gramació, el control, el seguiment i l’avaluació de les actuacions municipals. En no haver-se 
aprovat un pressupost per a l'any 2019 es va prorrogar el pressupost de l'any 2018. El pres-
supost liquidat del 2019 ha tingut un percentatge d’execució pressupostària un 98,3% en els 
capítols de la despesa corrent i un 98,4 en els capítols d’inversió. El  pressupost  inicial  per 
al 2020 ascendeix a 3.033,6 milions d’euros. Els ingressos no financers previstos són 2.841,1 
milions d’euros, dels quals 2.798,3 són ingressos corrents i 42,7 són ingressos de capital. Les 
despeses no financeres assoleixen els 2.898,4 milions d’euros. Les despeses corrents se si-
tuen en 2.386 milions d’euros, un 9,3% superiors al 2019. Les despeses de capital (inversions) 
es xifren en 512,4 milions d’euros. Les despeses relatives a la càrrega del deute (principal-
ment interessos) suposen per al 2020 un volum de 16,2 milions d’euros, un 1,4% menys que 
un any enrere. 
La plantilla de l’Ajuntament de Barcelona la formen 7.037 persones, un 35% de les quals són 
dones. Amb la resta d’organismes públics i empreses municipals, aquesta xifra s’eleva fins 
a les 14.896 persones, i se situa un 3,2% per sobre de la d’un any enrere.  La major part de la 
plantilla està formada per funcionaris actius (un 67%) i interins (18%). Dins de l’escala d’Ad-
ministració General, auxiliars i administratius són els més nombrosos (78,0%), mentre que a 
l’escala de l’Administració Especial, a banda dels membres de la Guàrdia Urbana (un 61,0%), 
destaquen els tècnics superiors (17,7%). En conjunt, un 62% de la plantilla municipal té entre 
40 i 60 anys.
La relació dels ciutadans amb l’administració municipal es canalitza cada cop més via con-
sultes i tràmits al Web de l’Ajuntament. Al llarg del 2019, el Web va rebre 56 milions de visites 
(un 13,2% més que un any enrere) que van consultar 172 milions de pàgines (9,4% més). Els 
tràmits via web segueixen augmentant amb taxes de dos dígits (un 16,8% el darrer any) fins 
assolir 1,7 milions de tràmits el 2019. En contraposició, les trucades al 010 i al telèfon del 
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Són les retribucions que satisfà un organisme públic al seu personal pel 
treball realitzat. Inclou cotitzacions socials, prestacions i despeses de 
naturalesa social.
Tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable dels quals està 
constituït per negocis, actes de fets de naturalesa jurídica o econòmica 
que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu com 
a conseqüència de la possessió de patrimoni o obtenció de rendes. Inclou 
l'impost sobre béns immobles (IBI), que substitueix la contribució terri-
torial a partir de 1990, impost sobre vehicles de tracció mecànica, incre-
ment de valor dels terrenys, impost sobre activitats econòmiques.
Tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable dels quals està 
constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica que 
es manifesten en la utilització del patrimoni o en la circulació de béns i 
serveis. Inclou el impost sobre construcció, instal·lacions i obres.
Són totes les despeses fetes directament per l'ens públic destinades a 
la creació o adquisició de béns o de serveis de capital, i les destinades a 
l'adquisició de béns de naturalesa inventariable, necessaris per al funcio-
nament operatiu dels serveis, i les despeses de naturalesa immaterial que 
tinguin caràcter amortitzable, és a dir, que contribueixin al manteniment 
de l'activitat de l'ens públic en exercicis futurs.
És l'expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un perí-
ode de temps determinat (generalment un any). Cada entitat pública amb 
personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost en què es reflecteixen, de 
manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitaci-
ons de despeses.
El pressupost consolidat del grup municipal inclou el de l'Ajuntament, el 
dels organismes autònoms amb personalitat jurídica, els de les entitats 
públiques empresarials i els de les empreses participades en majoria de 
capital municipal, un cop compensades les seves transferències internes.
És l'expressió comptable de l'execució del pressupost. És a dir, reflecteix 
els ingressos realment obtinguts i les despeses efectuades per l'entitat 
pública durant el seu període de vigència.
Despeses 
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Els pressupostos generals de l'Ajuntament de Barcelona estan integrats 
per els de la mateixa entitat ,els pressupostos dels organismes autònoms 
municipals i els estats de previsions d'ingressos i despeses de les enti-
tats públiques empresarials.
Són els ingressos derivats de la utilització del domini públic, la prestació 
d'un servei públic o l'execució d'una activitat administrativa que es refe-
reix, afecta o beneficia de manera particular el subjecte passiu. Inclou els 
grups següents:
Taxes: taxes urbanístiques, recollida d'escombraries de locals de ne-
goci, i el clavegueram.
Preus públics: s'inclouen els corresponents als serveis voluntaris de-
rivats de les activitats desenvolupades, com també els derivats de 
l'ocupació de la via pública i per l'aprofitament del sòl, el subsòl i el 
vol.
Multes.
Altres ingressos: inclou els recursos pressupostaris derivats de la 
venda de béns, abocador de Garraf, contribucions especials, recàr-
rec d'apressament, interessos de demora i també els imprevistos i 
indeterminats.
Pagaments o cobraments efectuats o rebuts per l'ens públic, sense con-
trapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions 
corrents.
Pagaments o cobraments efectuats o rebuts per l'ens públic, sense con-
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1.1. Govern Municipal | 2020
 Gobierno Municipal. Municipal Government
1. Òrgans de Govern de l'Ajuntament de Barcelona  
 Órganos de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona City Council Governing bodies
Font:   Web Ajuntament de Barcelona (data consulta octubre 2020).
Càrrec Àrea / Regidoria o Comissionat
Alcaldessa Excma. Sra. Ada Colau Ballano Àrea d'Alcaldia
Regidor Im. Sr. Jordi Martí Grau Presidència
1r Tinent
d'Alcaldia Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado Àrea d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Regidor Im. Sr. Jordi Martí Grau Economia i Pressupostos
Regidora Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda
Regidor Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol Turisme i Indústries Creatives
Comissionat Sr. Álvaro Porro González
Economia Social, Desenvolupament Local
i Política Alimentària
Comissionada Sra. Raquel Gil Eiroà Promoció d'Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral
2a Tinenta
d'Alcaldia Ima. Sra. Janet Sanz Cid Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Regidor Im. Sr. Eloi Badia Casas Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Regidora Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés Mobilitat
3a Tinenta
d'Alcaldia Ima. Sra. Laia Bonet Rull
Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i 
Coordinació Territorial i Metropolitana
Regidor Im. Sr. David Escudé Rodríguez Esports
Comissionat Sr. Michael Serafín Donaldson Carbon Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern
Comissionat Sr. Miquel Rodríguez Planas Agenda 2030
4a Tinenta
 d'Alcaldia Ima. Sra. Laura Pérez Castaño Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Regidor Im. Sr. Joan Ramon Riera Alemany Infància, Joventut i Persones Grans
Regidora Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell Salut, Envelliment i Cures
Regidora Ima. Sra. Lucía Martín González Habitatge i Rehabilitació
Regidor Im. Sr. Marc Serra Solé Drets de Ciutadania
Comissionada Sra. Sonia Fuertes Ledesma Acció Social
5è Tinent 
d'Alcaldia Im. Sr. Albert Batlle Bastardas Àrea de Prevenció i Seguretat
6è Tinent 
d'Alcaldia Im. Sr. Joan Subirats Humet Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Regidor Im. Sr. Jordi Rabassa Massons Memòria Democràtica
Regidor Im. Sr. Marc Serra Solé Participació
Comissionada Sra. Maria Truñó Salvadó Educació
Comissionat Sr. Khalid Ghali Bada Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós
443
Font:   Web Ajuntament de Barcelona (data consulta octubre 2020).
1.2. Estructura executiva municipal | 2020
 Estructura ejecutiva municipal. Municipal executive organisation
Gerència
Municipal Sra. Sara Berbel Sánchez
Sectorials
Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica Sr. Albert Dalmau Miranda
Pressupostos i Hisenda Sr. Jordi Ayala Roqueta
Recursos Sr. Agustí Abelaira Dapena
Persones i Desenvolupament Organitzatiu Sr. Javier Pascual Gurpegui
Àrea d'Ecologia Urbana Sra. Gemma Arau Ceballos
Arquitecte/a en cap Sr. Xavier Matilla Ayala
Medi Ambient i Serveis Urbans Sr. Frederic Ximeno Roca
Mobilitat i Infraestructures Sr. Manuel Valdés López
Urbanisme Sra. Laia Grau Balagueró
Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports Sr. Xavier Patón Morales
Innovació i Transició Digital Sra. Marta Continente Gonzalo
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI Sr. Ricardo Fernández Ontiveros
Habitatge Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado
Àrea de Seguretat i Prevenció Sra. Maria Teresa Casado Cadarso
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat Sra. Marta Clari Padrós
Territorials
Coordinació Territorial i Proximitat Sra. M. Carme Turégano López
Districte de Ciutat Vella Sra. Yolanda Hernández Darnes
Districte de l'Eixample Sr. Joan Cambronero Fernàndez
Districte de Sants-Montjuïc Sra. Sònia Frias Rollón
Districte de Les Corts Sra. Sara Jaurrieta Guarner
Districte de Sarrià-Sant Gervasi Sra. Maria Teresa Català Pujol
Districte de Gràcia Sra. Maria Pilar Miràs Virgili
Districte de Horta-Guinardó Sr. Eduard Vicente Gómez
Districte de Nou Barris Sr. Gabriel José Duarte García
Districte de Sant Andreu Sra. Maria Gas de Cid
Districte de Sant Martí Sr. Josep García Puga
20. Administració municipal
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1.3. Regidors/ores de districte i regidors/ores
 presidents/entes dels consells de districte | 2020 
 Concejales/as de distritos y concejales/las presidentes/as de los consejos de distrito. 
 District councillors and district councillor presidents of the district council
Districte Partit
Regidors/ores de districte
1. Ciutat Vella Im. Sr. Jordi Rabassa Massons Bcomú
2. L’Eixample Im. Sr. Jordi Martí Grau Bcomú
3. Sants-Montjuïc Im. Sr. Marc Serra Solé Bcomú
4. Les Corts Im. Sr. Joan Ramón Riera Alemany PSC
5. Sarrià-Sant Gervasi Im. Sr. Albert Batlle Bastardas PSC
6. Gràcia Im. Sr. Eloi Badia Casas Bcomú
7. Horta-Guinardó Ima. Sra. M. Rosa Alarcón Montañés PSC
8. Nou Barris Im. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol PSC
9. Sant Andreu Ima. Sra. Lucía Martín González Bcomú
10. Sant Martí Im. Sr. David Escudé Rodríguez PSC
Regidors/ores presidents/entes
dels consells de districte
1. Ciutat Vella Im. Sr. Jordi Coronas Martorell ERC
2. L’Eixample Ima. Sra. Eva Baró Ramos ERC
3. Sants-Montjuïc Ima. Sra. Neus Munté Fernàndez JxCAT
4. Les Corts Im. Sr. Francisco Sierra López Cs
5. Sarrià-Sant Gervasi Ima. Sra. Eva Parera Escrichs BARCELONA PEL CANVI
6. Gràcia Im. Sr. Ferran Mascarell Canalda JxCAT
7. Horta-Guinardó Im. Sr. Max Zañartu Plaza ERC
8. Nou Barris Ima. Sra. Gemma Sendra Planas ERC
9. Sant Andreu Ima. Sra. Montserrat Benedí Altés ERC
10. Sant Martí Ima. Sra. María Magdalena Barceló Verea Cs
Font:   Web Ajuntament de Barcelona (data consulta octubre 2020).
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Font:   Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions.  
2.1. Pressupost d'ingressos per Capítols | 2010–2019
 Presupuesto de ingresos por Capítulos. Revenue budget by Chapters
2. Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona 
 Presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona. Budget of the Barcelona City Council








2010 3.116.391 3.628.915 3.583.723
2015 3.360.215 3.677.399 3.556.131
2016 3.321.095 3.653.443 3.488.445
2017 3.518.517 3.567.240 3.411.602
2018 3.423.909 3.485.831 3.307.889
2019 3.320.402 3.401.304 3.340.838
Capítol 0 Resultes d'exercicis tancats 666.515 691.985 627.317
Capítol 1 Impostos directes 1.074.994 1.074.994 1.079.828
Capítol 2 Impostos indirectes 76.719 76.719 92.391
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 270.644 270.644 338.961
Capítol 4 Transferències corrents 1.082.827 1.117.387 1.128.679
Capítol 5 Ingressos patrimonials 54.224 54.224 48.186
Capítol 6 Venda d'inversions reals 101 101 6.515
Capítol 7 Transferències de capital 29.237 31.440 18.180
Capítol 8 Actius financers 0 18.668 61
Capítol 9 Passius financers 65.141 65.141 720
20. Administració municipal
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2.2. Pressupost de despeses per Capítols | 2010–2019
 Presupuesto de gastos por Capítulos. Expenditure budget by Chapters








2010 2.986.782 3.499.306 3.142.766
2015 3.100.267 3.388.618 3.339.669
2016 3.031.568 3.343.448 3.277.673
2017 3.435.909 3.466.427 3.369.251
2018 3.451.612 3.489.611 3.372.859
2019 3.331.554 3.393.395 3.344.976
Capítol 0 Resultes d'exercicis tancats 684.077 684.077 683.609
Capítol 1 Despeses de personal 379.431 415.642 415.439
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 602.967 593.533 571.575
Capítol 3 Despeses financeres 16.429 22.419 18.068
Capítol 4 Transferències corrents 1.171.089 1.237.190 1.228.684
Capítol 5 Fons de contingència 38.863 0 0
Capítol 6 Inversions reals 325.759 334.760 329.974
Capítol 7 Transferències de capital 16.367 18.374 17.500
Capítol 8 Actius financers 43.715 28.132 22.920
Capítol 9 Passius financers 52.858 59.268 57.206
Font:   Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions. 
2.3. Pressupost inicial d'ingressos per Capítols 
 | 2010–2020
 Presupuesto inicial de ingresos por Capítulos. Initial budget of revenue by Chapters
Font:   Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions. 







Capítol 1 Impostos directes 1.069.543
Capítol 2 Impostos indirectes 125.527
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 350.922
Capítol 4 Transferències corrents 1.213.345
Capítol 5 Ingressos patrimonials 38.998
Capítol 6 Venda d'inversions reals 26.949
Capítol 7 Transferències de capital 15.800
Capítol 8 Actius financers 27.964
Capítol 9 Passius financers 164.521
447
(1) Capítols de l'1 al 4. 
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions.
2.4. Pressupost inicial de despeses per Capítols 
 | 2010–2020 




de l'1 al 5
Capítols 
del 6 al 9
2010 2.459.771 1.754.702 (1) 705.069
2016 2.455.934 1.994.032 461.902
2017 2.736.184 2.151.400 584.784
2018 2.739.958 2.210.530 529.428
2019 2.647.477 2.208.778 438.700
2020 3.033.570 2.385.995 647.575
01 Àrea de la Gerència Municipal 23.129 23.129 0
02 Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI 263.276 260.518 2.758
03 Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports 94.410 94.410 0
04 Àrea de Seguretat i Prevenció 278.126 274.852 3.274
05 Àrea d'Ecologia Urbana 600.621 571.430 29.190
06 Districtes 369.430 357.467 11.963
07 Àrea de Economia, Recursos i Promoció Econòmica 1.124.290 523.901 600.389
08 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 280.288 280.288 0
2.5. Pressupost inicial de despeses per Àmbits  
 | 2010–2020
 Presupuesto inicial de gastos por Ámbitos. Initial budget of expenditure by Areas







Capítol 1 Despeses de personal 429.683
Capítol 2 Despeses de béns corrents i serveis 642.153
Capítol 3 Despeses financeres 16.205
Capítol 4 Transferències corrents 1.222.670
Capítol 5 Fons de contingència 75.284
Capítol 6 Inversions reals 488.901
Capítol 7 Transferències de capital 23.533
Capítol 8 Actius financers 50.196
Capítol 9 Passius financers 84.945
Font:   Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions. 
20. Administració municipal
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2.6. Pressupost inicial de despeses per Funcions 
 | 2010–2020
 Presupuesto inicial de gastos por Funciones. Initial budget of expenditure by Purpose
Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions. 







0 Deute públic 97.400
1 Serveis públics bàsics 1.315.239
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 322.908
15 Habitatge i Urbanisme 545.549
16 Benestar Comunitari 345.390
17 Medi Ambient 101.392
2 Actuacions de protecció i promoció social 345.117
21 Pensions 339
23 Serveis Socials i promoció social 344.778





4 Actuacions de caràcter econòmic 315.297
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 97.594
44 Transport públic 184.184
46 Investigació, desenvolupament i innovació 2.391
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 31.128
9 Actuacions de caràcter general 625.861
91 Òrgans de govern 31.544
92 Serveis de caràcter general 300.736
93 Administració financera i tributària 190.510
94 Transferències a altres Administracions públiques 103.071
449
20. Administració municipal
Nota:  consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions. 
2.7. Pressupost consolidat de l'Ajuntament,  
 Organismes Autònoms (OA), Entitats Públiques
 Empresarials (EPE) i Empreses Municipals (EM).
 Ingressos | 2010–2020 
 Presupuesto consolidado del Ayuntamiento, Organismos Autónomos (OA), Entidades Públicas  
 Empresariales (EPE) y Empresas Municipales (EM). Ingresos. Consolidated Budget of the City  
 council, Autonomous Organisms (OA), Business Public Entities (EPE) and Municipal Companies (EM).  
 Revenues.











(milers €)Total no 
consolidat
Ajuntament OA EPE EM
2010 3.264.886 2.459.771 277.343 273.892 253.880 256.466 156.346 114.516 2.737.558
2016 3.330.888 2.525.968 284.180 258.507 262.233 247.402 158.763 132.119 2.792.604
2017 3.647.986 2.736.183 367.583 272.363 275.404 316.409 170.900 143.185 3.017.492
2018 3.696.486 2.739.958 375.434 288.948 292.146 325.117 183.246 167.691 3.020.432
2019 3.670.599 2.653.887 451.317 279.745 285.650 409.723 183.218 168.984 2.908.674
2020 4.144.319 3.033.570 502.057 320.434 288.258 453.491 195.192 143.480 3.352.156
Capítol 1 1.069.543 1.069.543 0 0 0 0 0 0 1.069.543
Capítol 2 125.527 125.527 0 0 0 0 0 0 125.527
Capítol 3 531.727 350.922 44.270 23.366 113.169 4.640 2.375 4.924 519.788
Capítol 4 1.995.854 1.213.345 440.450 193.191 148.868 434.771 191.767 138.307 1.231.009
Capítol 5 74.437 38.998 2.600 26.640 6.199 0 0 0 74.437
Capítol 6 38.895 26.949 657 11.289 0 0 0 0 38.895
Capítol 7 42.737 15.800 14.080 12.608 249 14.080 1.050 249 27.358
Capítol 8 49.357 27.964 0 1.620 19.773 0 0 0 49.357
Capítol 9 216.241 164.521 0 51.720 0 0 0 0 216.241
Capítol 1: Impostos directes
Capítol 2: Impostos indirectes
Capítol 3: Taxes i altres ingressos
Capítol 4: Transferències corrents
Capítol 5: Ingressos patrimonials
Capítol 6: Venda d'inversions reals
Capítol 7: Transferències de capital
Capítol 8: Actius financers
Capítol 9: Passius financers
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2.8. Pressupost consolidat de l'Ajuntament,  
 Organismes Autònoms (OA), Entitats Públiques 
 Empresarials (EPE) i Empreses Municipals (EM) 
 Despeses | 2010–2020 
 Presupuesto consolidado del Ayuntamiento, Organismos Autónomos (OA), Entidades Públicas  
 Empresariales (EPE) y Empresas Municipales (EM). Gastos. Consolidated Budget of the City  
 council, Autonomous Organisms (OA), Business Public Entities (EPE) and Municipal Companies (EM).  
 Expenditure
Nota:  consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Pressupostos i Política Fiscal. Direcció de Serveis de Pressupost i Inversions. 











(milers €)Total no 
consolidat
Ajuntament OA EPE EM
2010 3.264.886 2.459.771 277.343 273.892 253.880 256.466 156.346 114.516 2.737.558
2016 3.256.273 2.455.934 284.179 258.508 257.651 247.402 158.762 132.120 2.717.989
2017 3.647.987 2.736.184 366.787 269.613 275.403 316.410 170.901 143.185 3.017.491
2018 3.696.484 2.739.958 375.434 288.947 292.145 325.117 183.247 167.692 3.020.428
2019 3.664.189 2.647.477 451.317 279.745 285.650 409.724 183.220 168.981 2.902.264
2020 4.144.319 3.033.570 502.058 320.434 288.258 453.490 195.192 143.480 3.352.157
Capítol 1 799.931 429.683 154.385 83.192 132.671 0 0 0 799.931
Capítol 2 1.124.368 642.153 277.444 87.279 117.492 4.686 2.486 15.285 1.101.911
Capítol 3 22.004 16.205 38 5.505 256 0 0 0 22.004
Capítol 4 1.337.550 1.222.670 51.875 62.625 380 430.635 191.656 127.946 587.313
Capítol 5 75.284 75.284 0 0 0 0 0 0 75.284
Capítol 6 592.243 488.901 4.235 64.753 34.354 4.089 0 0 588.154
Capítol 7 37.613 23.533 14.080 0 0 14.080 1.050 249 22.234
Capítol 8 53.644 50.196 0 343 3.105 0 0 0 53.644
Capítol 9 101.682 84.945 0 16.737 0 0 0 0 101.682
Capítol 1: Despeses de personal
Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis
Capítol 3: Despeses financeres
Capítol 4: Transferències corrents
Capítol 5: Fons de contingència
Capítol 6: Inversions reals
Capítol 7: Transferències de capital
Capítol 8: Actius financers
Capítol 9: Passius financers
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(1)  Dades definitives.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació. 














% cost % ingrés
2016 2.258.890.173 562.690.997 24,9 477.183.744,6 21,1 1.404,1 100,0 100,0
2017 2.318.086.550 573.383.924 24,7 455.742.807,6 19,7 1.430,2 100,0 100,0
2018 (1) 2.437.933.868 626.852.526 25,7 494.069.133,5 20,3 1.504,6 100,0 100,0
01 Urbanisme 67.190.303 10.802.733 16,1 8.556.302,4 12,7 41,5 2,8 1,7
02 Medi ambient
i serveis urbans 447.466.403 91.402.458 20,4 78.301.386,1 17,5 276,2 18,4 14,6
03 Drets socials 417.615.568 68.109.018 16,3 3.195.174,2 0,8 257,7 17,1 10,9
04 Esports 37.514.366 3.191.334 8,5 2.837.974,4 7,6 23,2 1,5 0,5
05 Mobilitat 271.456.944 87.412.041 32,2 87.216.981,2 32,1 167,5 11,1 13,9
06 Guàrdia Urbana 229.278.936 68.892.902 30,0 66.750.959,4 29,1 141,5 9,4 11,0
07 Prevenció, extinció
d'incendis i salvament 58.880.997 8.399.122 14,3 112.317,0 0,2 36,3 2,4 1,3
08 Ensenyament 175.088.922 18.724.909 10,7 17.255.625,0 9,9 108,1 7,2 3,0
09 Cultura 162.737.964 8.400.602 5,2 4.401.002,8 2,7 100,4 6,7 1,3
10 Promoció Econòmica 269.702.930 162.111.217 60,1 133.564.826,3 49,5 166,4 11,1 25,9
1101 Ciutat Vella 24.431.034 8.251.364 33,8 8.086.001,6 33,1 15,1 1,0 1,3
1102 L'Eixample 22.728.082 8.574.227 37,7 8.472.045,4 37,3 14,0 0,9 1,4
1103 Sants-Montjuïc 22.639.903 3.803.633 16,8 3.609.768,6 15,9 14,0 0,9 0,6
1104 Les Corts 11.894.868 2.643.442 22,2 2.564.101,5 21,6 7,3 0,5 0,4
1105 Sarrià-St. Gervasi 17.136.425 5.436.235 31,7 5.436.234,6 31,7 10,6 0,7 0,9
1106 Gràcia 15.177.683 2.872.627 18,9 2.864.734,4 18,9 9,4 0,6 0,5
1107 Horta-Guinardó 19.964.997 2.107.961 10,6 2.016.021,1 10,1 12,3 0,8 0,3
1108 Nou Barris 23.367.003 1.707.337 7,3 1.704.078,9 7,3 14,4 1,0 0,3
1109 Sant Andreu 21.118.492 2.688.640 12,7 2.681.959,0 12,7 13,0 0,9 0,4
1110 Sant Martí 23.191.916 4.687.434 20,2 4.685.130,9 20,2 14,3 1,0 0,7
12 Infraestructures
i coordinació urbana 25.990.224 16.961.235 65,3 16.509.213,4 63,5 16,0 1,1 2,7
13 Habitatge 73.359.907 39.672.055 54,1 33.247.295,4 45,3 45,3 3,0 6,3
2.9. Model de costos ABC (costos basats en activitats) 
 segons processos finalistes i districtes | 2016–2018
 Modelo de costes ABC (costes basados en actividades) según procesos finalistas y distritos.
 ABC cost model (activity-based costs) according to categories and districts
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3.2. Personal de l'Ajuntament segons categories 
 i contractacions | 2010–2019 
 Personal del Ayuntamiento según categorías y contrataciones. City Council staff by   
 categories and contract type
3.1. Personal de plantilla del grup Ajuntament de 
 Barcelona | 2010–2019
 Personal de plantilla del grup Ajuntament de Barcelona. Barcelona City Council group staff
3. Personal municipal  
 Personal municipal. Municipal staff
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 12.604 12.627 13.028 13.882 14.436 14.896
Ajuntament 6.754 6.478 6.609 7.045 7.014 7.037
Organismes públics i Empreses municipals 5.850 6.149 6.419 6.837 7.422 7.859
Font:  Ajuntament de Barcelona. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.


















2010 6.754 304 5.121 539 385 394 11
2015 6.478 354 5.106 283 488 236 11
2016 6.609 402 5.109 149 672 219 58
2017 7.045 398 5.044 211 1.135 203 54
2018 7.014 407 4.878 279 1.206 192 52
2019 7.037 395 4.715 444 1.256 179 48
Càrrecs electes i de designació 298 298 0 0 0 0 0
Cossos d'habilitació nacional 5 5 0 0 0 0 0
Personal de l'Adm. general 1.656 10 890 0 624 124 8
Tècnic 48 10 37 0 0 1 0
Gestor 296 0 168 0 95 27 6
Administratiu 521 0 479 0 2 40 0
Auxiliar 770 0 200 0 527 41 2
Subaltern 21 0 6 0 0 15 0
Personal de l'Adm. especial 5.078 82 3.825 444 632 55 40
Tècnic superior 899 72 317 0 480 12 18
Tècnic mig 356 0 207 0 124 18 7
Tècnic auxiliar 3 0 0 0 0 2 1
Comeses especials 3 0 0 0 0 0 3
Oficis 37 0 3 0 0 23 11
Guàrdia Urbana 3.097 6 2.730 361 0 0 0
Servei d'extinció d'incendis 683 4 568 83 28 0 0
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2010 2015 2016 2017 2018 2019
Total 6.754 6.478 6.609 7.045 7.014 7.037
Dones 2.161 2.142 2.267 2.532 2.483 2.496
Homes 4.593 4.336 4.342 4.513 4.531 4.541
Font:  Ajuntament de Barcelona. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.
3.3. Personal de l'Ajuntament segons sexe | 2010–2019  
 Personal del Ayuntamiento según categorías, sexo y edad. City Council staff by sex
3.4. Personal de l'Ajuntament segons categories, sexe 
  i edat | 2015–2019 




De 30 a 
 39 anys
De 40 a 
49 anys




2015 6.478 234 1.975 1.578 2.026 665
2016 6.609 220 1.922 1.770 2.022 675
2017 7.045 297 1.989 2.041 2.027 691
2018 7.014 275 1.850 2.238 1.933 718
2019 7.037 257 1.728 2.483 1.877 692
Dones 2.496 80 457 787 844 328
Càrrecs electes i de designació 140 10 26 56 36 12
Cossos d'habilitació nacional 2 0 0 0 1 1
Personal de l'Adm. general 1.144 28 114 312 478 212
Tècnic 30 0 1 8 10 11
Gestor 184 10 16 40 92 26
Administratiu 378 0 7 43 225 103
Auxiliar 534 18 90 221 145 60
Subaltern 18 0 0 0 6 12
Personal de l'Adm. especial 1.210 42 317 419 329 103
Tècnic superior 536 11 106 201 162 56
Tècnic mig 223 4 36 85 72 26
Tècnic auxiliar 1 0 0 0 0 1
Comeses especials 2 0 0 0 1 1
Oficis 9 0 0 0 4 5
Guàrdia Urbana 423 27 168 126 89 13
Servei d'extinció d'incendis 16 0 7 7 1 1
Homes 4.541 177 1.271 1.696 1.033 364
Càrrecs electes i de designació 158 11 37 53 40 17
Cossos d'habilitació nacional 3 0 0 0 0 3
Personal de l'Adm. general 512 20 62 133 173 124
Tècnic 18 0 0 0 8 10
Gestor 112 3 8 30 45 26
Administratiu 143 0 2 21 68 52
→
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Total Menys de
 30 anys
De 30 a 
 39 anys
De 40 a 
49 anys





Auxiliar 236 17 52 82 52 33
Subaltern 3 0 0 0 0 3
Personal de l'Adm. especial 3.868 146 1.172 1.510 820 220
Tècnic superior 362 6 73 119 98 66
Tècnic mig 133 0 26 53 34 20
Tècnic auxiliar 2 0 0 0 2 0
Comeses especials 1 0 1 0 0 0
Oficis 28 0 0 6 9 13
Guàrdia Urbana 2.676 125 829 1.037 590 95
Servei d'extinció d'incendis 666 15 243 295 87 26
Font:   Ajuntament de Barcelona. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.
(1)  Fins el 2015 SPPM-CAT
(2) Total de representants
Nota:  les dades corresponen a la suma dels resultats a la Junta de Personal (funcionaris) i al Comité d'Empresa (contractats laborals).
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals.
4.1. Evolució de resultats | 2007–2019
 Evolución de resultados. Results results
4. Eleccions Sindicals a l'Ajuntament de Barcelona 
 Eleccions Sindicals en el Ayuntamiento de Barcelona. Union elections at Barcelona City Council
2007 2011 2015 2019
Absoluts % sobre 
votants
Absoluts % sobre 
votants
Absoluts % sobre 
votants




Cens electoral 9.572 100,0 10.339 100,0 10.304 100,0 11.802 100,0
Participació (votants) 5.521 57,7 5.356 51,8 5.723 55,5 6.914 58,6 56 (2)
Abstenció 4.051 42,3 4.983 48,2 4.581 44,5 4.888 41,4 -
CCOO 1.784 32,3 1.295 24,2 1.781 31,1 1.671 24,2 15
UGT 1.594 28,9 1.301 24,3 1.236 21,6 1.368 19,8 15
INTERSINDICAL-CSC - - - - - - 1.062 15,4 8
CGT 371 6,7 659 12,3 722 12,6 878 12,7 9
CSIF - - - - - - 702 10,2 5
SAPOL 274 5,0 1.113 20,8 984 17,2 623 9,0 4
SPL-CME (1) 49 0,9 - - 414 7,2 267 3,9 0
ASI 345 6,2 503 9,4 340 5,9 215 3,1 0
SAP-PL - - - - - - 38 0,5 0
SUPL-CSI.F - - 135 2,5 - - - - -
AI 341 6,2 - - - - - - -
SUPL 158 2,9 - - - - - - -
SAGU 91 1,6 - - - - - - -
CSC 79 1,4 - - - - - - -
AFPLE 72 1,3 - - - - - - -
Blancs 297 5,4 291 5,4 196 3,4 69 1,0 -
Nuls 66 1,2 59 1,1 50 0,9 21 0,3 -
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5.1. Consultes, tràmits i trucades | 2010–2019
 Consultes, trámites y llamadas. Enquries, procedures and calls
5. Comunicació ciutadana amb l'Ajuntament
 de Barcelona 
 Comunicación ciudadana con el Ayuntamiento de Barcelona. Communication with Barcelona City   
 Council
(1)  A partir del 2014 la baixada en el nombre de consultes es degut al canvi d'eina analítica de Webtrends a Google Analytics,  
 que millora les prestacions.
(2)  A partir del 2015, la baixada es deguda al canvi d'eina analítica de Webtrends a Google Analytics, que millora les prestacions.
(3)  Fins l'any 2017 inclou les apps no publicades per l’Ajuntament (TMB, Betevé, iBeach, Farmaguia, GuiaFP i Fundació Joan Miró). A partir  
 de 2018 només inclou les apps que publica l'Ajuntament. L'increment de descàrregues al 2019 es degut a la publicació de la nova app smou,  
 que substitueix a Apparkb i altres.
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció d'Internet, Direcció d'Informació i Atenció Ciutadana y Oficina de Serveis al Mòbil.
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Consultes al Web de l'Ajuntament (1)
Pàgines 632.489.179 123.794.465 140.896.220 144.770.979 152.326.611 172.461.087
Visites 40.266.515 36.544.762 43.155.956 46.580.944 51.375.126 56.207.080
Tràmits al web de l'Ajuntament (2) 1.395.550 2.366.308 1.115.983 1.334.981 1.491.556 1.741.970
Descàrregues al mòbil de les apps 
incloses a Barcelona (3) - 540.373 552.436 712.733 430.740 585.050
Atencions a les oficines d'atenció 
 al ciutadà OAC 
1.233.996 1.081.377 1.151.104 1.206.820 1.239.079 1.260.451
Trucades Tf 010 1.622.932 725.546 724.211 832.808 1.210.659 1.141.734
Trucades Tf 900-Civisme 200.769 219.458 307.659 205.604 87.533 79.102
5.2. Consultes, tràmits i trucades per mes | 2019 
 Consultas, trámites y llamadas por mes. Enquries, procedures and calls by month
Consultes al Web de l'Ajuntament Descàrregues al 
mòbil de les apps
Atencions 
a les OAC 
Trucades
Pàgines Visites Tràmits Tf 010 Tf 900
civisme
Total 172.461.087 56.207.080 1.741.970 585.050 1.260.451 1.141.734 79.102
Gener 14.331.489 4.673.019 154.710 62.585 109.817 112.286 7.021
Febrer 14.387.866 4.676.107 157.412 87.148 106.183 95.947 5.802
Març 15.250.737 5.028.567 168.858 52.333 113.414 89.628 5.586
Abril 15.312.709 4.931.069 176.832 42.176 118.182 57.753 4.952
Maig 16.714.934 5.250.751 227.295 45.677 148.190 98.944 5.781
Juny 14.146.022 4.469.902 149.501 37.778 90.529 86.798 6.482
Juliol 13.946.885 4.501.536 133.431 40.307 102.234 103.699 9.389
Agost 10.568.783 3.529.957 72.036 41.577 68.482 69.509 6.808
Setembre 17.944.991 5.826.393 126.449 73.836 93.612 97.311 6.727
Octubre 14.799.071 4.874.845 139.102 38.918 123.287 125.022 7.734
Novembre 12.726.347 4.242.594 125.916 29.728 102.995 112.684 6.615
Desembre 12.331.253 4.202.340 110.428 32.987 83.526 92.153 6.205
Font:  Ajuntament de Barcelona. Direcció d'Internet, Direcció d'Informació i Atenció Ciutadana y Oficina de Serveis al Mòbil.
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Pressupost liquidat | 2019 Presupuesto liquidado. Budget
Pressupost inicial de despeses per Funcions | 2020 
Presupuesto inicial de gasto por Funciones. Initial expenditure budget by purpose
0 Deute públic 
1 Serveis públics bàsics
2 Actuacions de protecció 
 i promoció social
3 Producció béns públics 
de caràcter preferent
4 Actuacions de 
caràcter econòmic
9 Actuacions de 
caràcter general
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000








Passius financers: 57 









Transferències de capital: 17
Inversions reals: 330









Síntesis gráfica. Graphic summarySíntesi gràfica

























Menys de 30 anys    De 30 a 39 anys  De 40 a 49 anys  De 50 a 59 anys  60 anys i més
Personal de l'Ajuntament de Barcelona per edat i sexe | 2019 Personal del  
Ayuntamiento de Barcelona por edad y sexo. Barcelona City Council staff by age and sex
Personal de l'Ajuntament de Barcelona per sexe i categoria | 2019 Personal  
del Ayuntamiento de Barcelona por sexo y categoría. Barcelona City Council staff by sex and category
Tràmits al web de l'Ajuntament de Barcelona per mesos | 2016-2019 Trámites 
al web de l'Ajuntament de Barcelona por meses. Barcelona City Council procedures website by months
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